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R icardo M a r t í n e z , c o n s -
t m c l o r d e l t e a t r o " C a m -
p o a m o r " 
R a z o n e s c o n t r a l a d e m o -
l i c i ó n d e l t e a t r o 
E S P E R A N D O 
L A R E S P U E S T A 
D E A N G O R A 
M U E R T E D E ' 
O T R O G E N E R A L 
M E J I C A N O 
L O S I N G L E S E S , E N C O N T R A D E E N UN C O M B A T E CON L A S T R O -
Muy 
Noviembre 8 de 1922. 
Sr. D. Vicente Fernández Riano. 
Egido número 2. 
señor mío Y distinguido ami-
En el periódico "Correo Español" 
íel 4 de los corrientes, en la parte 
de información, que se refiere al Cen-
tro Asturiano y la construcción de 
ÍU palacio Social, se 
L A OPINION D E F R A N C I A , D E -
S E A N E L A P L A Z A M I E N T O D E 
L A C O N F E R E N C I A . 
LON'DRES, noviembre 10. 
Nadie en Inglaterra parees saber 
a punto fijo si la situación de Cons-
tantinopla ha mejorado o empeora-
do. Las noticias que se han filtra-
do por conductos desconocidos desde 
que los turcos cortaron'el cable cer-
ca de Chanak han sido de carácter 
vago y la atmósfera está llena de 
rumores inquietantes. 
P A S F E D E R A L E S , M U R I O E L 
G E N E R A L C A R R A S C O CON 
S I E T E D E L O S S U Y O S . 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 10. 
L a batida dada a loe rebeldes que 
han amenazado al gobierno del Pre-
sidente Obregón ha culminado hoy i 
en la muerte del General Juan Ca-1 
rrasco, jefe de las facciones rebel-' 
des a lo largo de la costa occiden-1 
tal y particularmente en el Estado ' 
de SInaloa. Fué muerto ayer junto 
i con siete de los suyos en una batalla 
E c a s o d e i R e s o l u c i o n 
1 L L , . j J D E L A S E C R E T A R I A 
p e s t e b u b ó n i c a d e ! d e e s t a d o 
B fl F f P I fi 11 í l " P L A U S I B L E M E D I D A MANDAN 
E N H O N O R 
D E U N S A B I O 
C U B A N O 
L a S a n i d a d y l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o de S a n t i a g o de C u -
h a . - U n a c a r t a - p r o -
t e s t a 
DO I N S T R U I R E X P E D I E N T E E N 
A V E R I G U A C I O N D E H E C H O S 
C E N S U R A B L E S . 
L A L A P I D A C O N M E M O R A T I V A 
D E L INSIGNE B E N E F A C T O R Y 
H O M B R E D E C I E N C I A D R . T O 
MAS R O M A Y Y C H A C O N . 
E l "Daily News" publica la no-1 librada contra las fuerzas federales 
ticia de que el gobierno de Angora ' en Guamuchilito, Estado de Duran-
ha inquirido del gobierno soviet en go. No hace mucho se tenía enten-
Moscow si los bolshevikes rusos es- ; dido que Carrasco trataba de formar 
tán o no dispuestos a adherirse al | una unión con el General Murgla, el 
pacto militar ruso-turco, en la even- cabecilla rebelde que fué capturado 
tualidad de que estalle una guerra, i la semana pasada. 
Dice este periódico que Moscow ha 1 L a noticia de la muerte de Ca-
E l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d 
y e l s e ñ o r G a r r í 
E n la edición de ayer por la ma-
ñana publicamos un extenso tele-
de nuestro 
E l señor Subsecretario de Estado, Señora Domitila García viuda de 
doctor Guillermo Patterson. atenta-i Coronado.—Calle I No. 1, Vedado, 
nunte nos comunica que anteayer y Señora: Como consecuencia de su 
con m5tivo de la carta infamante | atento escrito fecha 24 de octubre 
para un miembro del Cuerpo consu- próximo pasado, interesando se dlc-
lar que ayer comentamos, se orde-iten disposiciones para la reinstala-
nó, por orden del señor Secretario ciún de la lápida conmemorativa del 
dta Justicia, encargado interinamen-í nacimiento del insigne benefactor y 
| te de la Cancillería, la formación delil'ombre de Ciencias doctor don To-
i "oportuno expediente en averigua- mác Romay y Chacón, la cual estu-
A c t u a c i ó n d e l a 
J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l 
— — 
T e r m i n a d o e l e s c r u t i n i o de I s -
l l a de P i n o s , l a J u n t a s e v i o 
o b l i g a d a a s u s p e n d e r e l 
t r a b a j o 
clin de la certeza de los particula-
ires de que se trata en la publica-
ción de referencia." 
Lo esperábamos porque sabemos, 
y «.sí lo hicimos constar ayer, que 
la Secretaría de Estado está regida 
por hombres que saben cumplir con 
glupia de nueSlTO corresponsal en sil rehpr v nn smi »>n mnHn nlirnnn 
contestado afirmativamente, pero el rrasco llegó anoche a la Secretaría Santiago de Cuba, dando cuenta de J u í w S l S de 
corresponsal que trasmitió el despa-1 de la Guerra habiendo sido trasmi- la sesión extraordinaria de la Cama-1 
cho, tiene entendido que semejante j tlda por el General Juan Córdova, I j.a Comercio, y de los acuerdos 
adhesión no asumiría la forma de ' jefe federal en la región de Du- ¡ toirados por la misma en vista de 
tropas prestadas a los turcos. E n ; rango. lo ocurrido con el vapor "Barcelo-
algunos periódicos se declara que I Los soldados del gobierno sor-. ::a"t «uyo pasaje y carga no pudo 
e una ma- i la Perturbaclón de Constantlnopla se prendieron a Carrasco y al resto-de ! ,jesémbarcar por sospecharse la exis-
* — I A ' r P1 «»eñor Cima en la hace cada vez v>eor' mientras otros su partida de 15 hombres, que fue-j tencía de un caso de pesto bubónica 
nífestación ei nartidario de dicen (lue ha mejorado. Ninguno, sin ron dispersados después de un san- a bordo, siguiendo viaje a la Haba-
que se me a m a e ^ u u ^ ^ ^ ^ ^ a . i embargo, parece haber bebido en griento encuentro en que fnerón | n3 p0r orden del Secretarlo de Sa-
enyos acuerdos fué 
Prssldente de aquella Cáma-
. actualmente en la 
i un empeoramiento de la si- rales están persiguiendo a los que Habana, visitase 
lograron escaparse. 
E l general Torres anunció que sus 
bajaíi en el combate solo fueron dos 
heridos. 
"el propio Arquitecto que 
"el Teatro Campoamor. ha dicho, 
"oue aquello fué un error de los as-
"turianos. "Sostiene, que conservan-
"do el actual teatro, la entrada, que-
"darla estropeada, y afirma que el 
que haya en la carrera 
consular y hasta en la diplomática, 
funcionarios que perjudican el buen 
nombre de la República. Pero las 
cotas han variado un poco, y tienen 
que variar más si lo de las rectifi-
caciones en la Administración se si-
gue con la rectitud que desea el 
país. 
vo fijada en la casa Empedrado No.' 
42, antes marcada con el número i 
71; por disposición del señor Alcal-j 
de me es grato remitirle adjunto co-j 
pia del Decreto expedido con esta 
focha por la expresada autoridad, 




Secretario de la Admon. Municipal. 
"Alcaldía Municipal de la Habana 
Con el precedente escrito y ma-
nifestado además por el doctor se-
f.or J . "Ramón Vlllaverde, que acce-
tuaclón en Constantlnopla, al paso 
que las noticias de origen francés 
anuncian que dicha situación ha me-
jorado. Tlénese entendido que los 
.. . I planes militares respecto al Cercano 
^ V e ^ r i a i?anzaSa" ¿ í sa que ' 8! discutieron nuevamente f LA NES M A T R I M O N I A L E S 
aaocnrA HpcinnM ayer en el Ministerio de la Guerra 
dicho « e ñ ^ / / ' m a X f f a d o e ^ c S n - ! l n S , é ^ E1 j i n e t e se reunirá esta 
que yo lo hab a festado ^ ™* mañana a las diez para considerar 
Torsae ón tenida entre vanas per- „„*,».,^ - ^ 1 « — x - a . < la actitud de la Gran Bretaña frente 
al problema del Cercano Orlente, 
rer ci  i s 
«onas y en la cual él estaba presente. 
Yo entiendo que ndanda Ia ^ f j " 1 según anuncia el "Daily Malí." 
nación con que se pronuncian los 0 , . V , ^ 
dlscureos y la Impetuosidad de los ¡ Al parecer, la crisis de Constan-
que sustentan ideas contrarias a las, tinopla no está mejorando ni em-
que real y verdaderamente se han de , peorando. Todo el mundo parece es-
tener hacen que éstos no se dén i tar sencillamente a ver lo que con-
exacta cuenta de lo que dicen y que • testajá el gobierno de Angora a la 
D E UNA H E R E D E R A D E 
40 .000 .000 D E P E S O S 
CHICAGO, noviembre 10. 
Una boda sencilla y una vida do-
Cuando los nombramientos no de , 
reudan, como hasta aquí, del favor de gustoso al restablecimiento de la 
_ político, y los Secretarlos tengan po-ilipida; pero que por ser ésta de 
f señor" Secretario i sit,vament;e toda la libertad que ne- Kran tamaño, y haber va 
cesitan para reorganizar los serví-1J^^118!01168 ^ estructura de la facha-
L a s e s i ó n d e a y e r d e l a 
C e n t r a l E l e c t o r a l 
L A JUNTA C E N T R A L E L E C T O R A I * 
Como estaba anunciado, ayer vol-
vió a reunirse la Junt i Central 
Electoral. 
L a Junta conoció de multitud d» 
telegramas de Juntas e Inspectores 
robre terminación de escrutinios, di-
ligencias relacionadas con éstos y 
otros particulares, quedando entera-
da de todo ello. 
L a sesión fué, por tanto, breve. 
E l lunes a las dos p. m. habrá 
otra sesión. 
rlado las di ' JUNTA P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
y le expusiese las nuejas de aquélla. . 
E l señor Garrí cumplió su come-'010-- será raro nue ocurran hechos¡da- no se adapta al espado de ésta, 
tldo. y dló cuenta del resultado enicomo eI Que dló motivo e n u e s t f O ! 5 S Í , ^ _ ? € ! ^ * ? ? ^ 1 t e J _ ^ ^ J S T 
la carta telegráfica que copiamos 
"Cámara de Comercio. 
Santiago de Cuba. 
En cumplimiento acuerdo tomado 
esa Cámara visité esta mañana Se-
cretarlo Sanidad, quien me recibió 
muy descortésmente, y expuesta pro-
testa esa Cámara, por arbitrarla me-
dida enviar vapor "Barcelona" este 
méstlca como la de las clases más puerto cuando Santiago está hablll-
humlldes es el plan que se ha pro- l'ido para cuidar por sí salud pú-
puesto Mlss Delora Angelí, herede-, bllca, y cuya medida no sólo causa 
ra de $40,000,000. que ha rechazado perjuicios enormes pasaje y comer-
a príncipes( duques, y otros vásta- ció Importador, sino sienta un pre-
a*últrma*hora echen'mano de algún ¡ demanda de los aliados de que los gos de la aristocracia y se ha casa-1 ceden te funesto, pues de adoptarse 
Ayer fué escrutada la documen-
tación de todos los Colegios del tér-
mino municipal de Isla de Pinos, 
comentarlo de ayer. No laitará po-|Ve: Que pase este expediente al De- Suma^08 loa vot08 del términ0 
sroiemente quien trate de contener |Partamentode Fomento • O * * 6 ! municipal de Güines con los obteni-
la loable acción de la C a n c l l l e r í a > u e dedicándole pronta atención for-, rlos ^ el d<j ^ de pin arrojan 
pretendiendo que como otras v e c e s | * ™ l e « l presupuesto correspondlen-i ^ sigu,ent resultado en favor do 
termine todo con un simple trasla-lte (iel cos f de "na nu^va .lá.plda loa candidatos adscrlptos a los par-
do si hay razón para proceder « ^ " S f t " * * ^ ' , trfn*"lbiendole a tidos políticos que han Ido a la lu-
M , m . , ^ ^ U01 " esta última la Inscripción de la prl- . 
contra del funcionarlo e.i cuestión; 1 inera( para perpetuar así el acuerdot^* electoral, 
perc nosotros estamos seguros de que;q.je ia mandó a fijar; y hecho así.' 
ja eso ni a nada semejante se pres-lpare a Contaduría para, que se lnfor-( 
torán los señores Céspedes y Patter-Mne si existe crédito disponible para 
son. 
argumento efectista, para deslum-j nacionalistas turcos cumplan lo estl 
brar y adquirir partidarios aunque 
eea por sorpresa. 
En efecto: jamás he dicho nada 
al señor Cima respecto al Teatro 
Campoamor, ni he estado en reunión 
donde él estuviera: pues hace cua-
tro años o cinco, que no tengo el 
pulado en los convenios de Mudros 
y Mudanla. E n torno de esta con-
testación gira la cuestión de si los 
comisionados aliados proclamarán o 
nó la ley marcial en la Zona de Cons-
tantlnopla. 
do con el hombre que la amó desde finalmente será mejor que el Estado 
la infancia Lester Norrls, de 21 años ' suprLma gastos Sanidad marítima 
de edad, artista e hijo de Cal. Norria, j resto Isla y todos los buques hagan 
el agente funerario de la aldea de -u inspección Habana, manifestóme 
St. Paul, 111. ¡que el comercio podía protestar to-
Mlss Angelí, que tiene 19 años do lo nue quisiera, que a él no le 
de edad y es heredera de loa vastos l>'>alan hacer indicaciones y que es-
UNA A C L A R A C I O N D E L A 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
París ha recibirlo la noticia de bienes de su tío. el difunto John W. 'aha dlsp-jesto a que la peste bu-
Con motivo de haberse publicado 
en un periódico de esta localidad 
que el nombramtcftto del señor An-
tonio Bryon se había hecho aprove-
chando la ausencia del doctor Car 
Representantes l ibérala 
Cantijoch Federico Toldra 
Alfredo Hornedo y Suárez . 
Carlos Guas Pagueras. . . 
Aarello Méndez y Socarrás . 
Néstor Lastres y Coppinger . 
Ramón García Osuna y Men-
dive 1,281 
Gustavo González y Beauvllle 635 
Ricardo de la Torrlento y 
orriente 1,798 
gusto de cambiar una sola palabra ¡que Ismet Bajá, Ministro de Reía- Gates, anunció BU enlace con el joven bónica no entrara en Cuba. Argumen I ]oa M de céspedes , a la Secretarla 
con el señor Cima y sí sólo corteses, i clones Exteriores nacionalista ha em- Norrls anoche. Sus románticas reía- lelf. que comercio no protestaba 
saludos cuando raramente nos en-!pezado a ver la cuestión con más clones empezaron cuando ambos asís- 'c0ntra medidas. r<ira protejer salud 
contramos. L a caballerosidad nunca 
deamentida del señor Cima pondrá 
todos Jos puntos ei\ $u verdadero lu-
gar, y lo hará rectificar ampliamen-
te en el sentido que aquí lo dejo 
Indicado. 
Y mal pudiera yo haber dicho se-1 
mojante cosa, cuando mi opinión es 
enteramente contraria a la demo-
lición del teatro y la he manifestado : 
a cuantos se me han acercado ha-
Waníome sobre el particular lamen-¡ 
tando el Inaudito crimen que se co-
metería si tal cosa se llevara a cabo. | 
Demoler una obra sin razón alguna 
Para ello ni económica, ni estética, 
ni arquitectónica, ni constructiva, ni, 
comercial es un error sin disculpa 
alguna. 
Si molesto su atención con esta 
carta obedece a que habiendo sido 
usted el Presidente que tuvo la sa-
tisfacción de dotar a la Sociedad de 
m excelente teatro y con quien com-
partí los sin números de contrarie-
dades y disgustos que esa obra pro-
porcionó; quiero que a usted le oons-
|^ que sigo consecuente con mis 
Ideas que estimo sinceras y honra-
te* y que lejos de perjudicar favo-
recen al Centro Asturiano del que 
nardo gratos recuerdos y donde 
conservo buenos amigos, pues estoy 
«nteramente convencido que el Tea-
lfo Campoamor fué para la Asocia-
ron una buena, una magnífica ad-
quisición y sería un grave error ba-
rrio desaparecer, cosa que voy a 
gratar de demostrárselo, pues no 
'A\ 86 crean ^ue mi opinión es 
^'o el capricho de que se conserve 
" pie un edificio cuyos planos pro-
/ecte y cuya construcción dirigí. 
•NO hay razón económica que acon-
•«Je su demolición, toda vez que ac-
OUP ute una f r i c a c i ó n como la 
enn t6,-120 en él- hoy no se realiza 
tro 7,5,000 00 y como dicho tea-
si mal no recuerdo, costó unos 
00.00 resultaría que el hacer 
nueyo teatro costaría a los socios 
dñ Estado le interesa aclarar que la 
designación del señor Bryon para 
Cónsul General en Costa Rica había cordura y ha ofrecido cooperar con tían a la escuela de la aldea. Se pro-!c"Wica. Q116 estaba por encima de los aliados en ciertos apuntos ad- ponen vivir .ap la antigua casa de • todo, y que sólo se oponía a que 
mlnistrativos de la región de Cons- Angelí en S t Charles, hasta que su ' esas medidas que podían ser neva- ;mo «cordacla desde hace tiempo en-
tantlnopla; pero según noticias de nuevo bungalow, a orillas del Río Fox i ̂  a en Santiago, por contarjtre el doctor 
origen diplomático que publica el se complete,, 
"Daily Telegraph", los jefes alla-
(Contlnúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
L a joven heredera dice que no 
quiere servidumbre ninguna en su 
casa. 
S E N S A C I O N A L E S D E C L A R A C I O N E S 
H E C H A S P O R M U I A N A S T R A Y 
L a s J u n t a s M i l i t a r e s lo o b l i g a r o n a p e d i r e l r e t i r o . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
SEN NOVEDAD EN M K L I L L A 
el puerto con facilidades para ello.I Presidente de la República, así co-
tavieran que ser realizadas aquí , imo que en la Secretaría no hay nin-
contestándome que aunque tenía ,gún antecedente desfavorable al se-
muchos jefes locales Sanidad, los] ñor Bryon. 
ca?os difíciles eran traídos aquí o se' 
Iban a ver, de lo que se deduce Se-
cretarlo entiende que sólo él y los 
laéúicos a su alrededor saben de me-
dicina, y los demás de la Isla no 
el pago de este gasto; y en caso 
afirmativo precédase a la construc-
ción de la lápida; y de no existir 
crédito, elévese este expediente al 
Ayuntamiento, solicitándolo; en 
cuanto a la antigua lápida, recójase 
del lugar donde se encuentra, previa 
la venia del doctor don José Ramón 
Villaverde, y remítase al señor Jefe 
m Museo Nacional para f u d f P d - , Generoso Campos Marquettl 
sito y custodia en dicho establecí- A_ ^_..•/_ _ 
m'ento, como reliquia histórica, con-
momoratlva del insigne benefactor y 
hombre de Cencías doctor don To-
más Romay y Chacón. 
Comuniqúese eita resolución a la 
«eñora Domitila García viuda de Co-
ronado, como resaltado de su refe-
rido escrito; y al señor doctor don 







Ramón Zaidín y Márquez 
Sterllng 1,341 
Manuel Martínez Peñalver . 1,358 
Fernando lOrtlz y Fernández 1V83J 
Félix Ayón y Suárez . . . 1.!<:>.< 







Barreras y Fern¿, 
1.S4U 
2,1' 
(Continúa en la página 16) 
E l mitin se celebrará mañana 
promete verse muy concurrido. 
'125.00 
"n nuev 
tSAn « / ^ cusiana a ios socios 
Je Sn 0-?0- Partiendo de la base 
bav a* °ferta Que según me dicen 
arr^ío fCretaría de $45.000.00 de 
Que ,A ML!NT0 ANUAL 7 suponiendo 
caciAn i 09 añ03 durará la fabri-
co i» . C08tarla al Centro Asturia-
to de t^ma ,de '390.000.00 el gus-
nior ni^ I f1 actual teatro Campoa-
lMad¿> .laJ de Percibir dos anua-
Xo >, J45.000.00. 
Unica n„ razón estética o arquitec-
^ « s nn * aconseje su demolición. 
^ oup i razón alguna al asegu-
^ecisarn * v?stíbulo debe quedar 
11 e o n S 6 I r 61 e3e del edificio: 
y eStétirn H Cre0 63 máS fádl 
tlbUl0 donH arr0llar 61 nUeVO VeS-
^ o dn^6 ante8 Amando 
fondo que .n^11"03 ^ ancho P " el 
t,ba!o ¿ara PI ^ y otro ^ran ves-
n la fach J i !atro a s a n d o ambos 
amPliam*m2V6 modo ^ e "e evite 
^an^ranf i í 'a ^onotomía 
M S L I L L A . noviembre 10. 
No ocurre novedad en toda esta 
zona. 
Las operaciones están paralizadas, 
pero no tardarán en ser reanudadas. 
L A S JUNTAS M I L I T A R E S O B L I -
GARON A M I L L A X A S T R A Y A P E -
DIR E L R E T I R O 
MADRID, noviembre 10. 
MASAXA L L E G A R A E L G . E X E R A L 
BUROUKTB 
MADRID, noviembre 10. 
Mañana es esperado en esta Cor-
te ei Alto Comisario de Marruecos, 
general Burguete. 
E l general Burguete viene con 
objeto de cambiar Impresiones con 
el Gobierno acerca de las operacio-
nes de Marruecos. 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
mantiene todas las tardes, aco-
de las seis, un serricio de noti-
cias de última hora y de «nun-
cios, en el qn í el púbMco puede 
encontrar los últimos aconteci-
mientos uel día, así r^mo los 
resaltados de los desafíos de 
base ball y del Jai Alai, la re-
caudación de la Aduana, y cuan-
to pueda revestir algún interés 
geaeral. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a «¿ue pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico do este 
sistema de noticias y anuncios. 
L A C O N D E S A D E M E R U N Y E L 
C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 
U n a c o p i a e x a c t a d e l a p a r t i d a d e b a u t i s m o 
V A R I O S I N T E R E S A N T E S D O C U M E N T O S 
L a mejor demostración de la ge-j Hoy un anclono Magistrado que 
neral acogida que ha alcanzado el consagra en el retiro y la jubilación 
Es posible que su viaje esté rela-
cionado también cop la actuación de 
las Juntas y el retiro del señor Ml-
I.án Astray. 
E L . R E Y ALi CASTAÑAR 
MADRID, noviembre 10. 
Las Juntas Militares obligaron al 
jefe del Tercio de Voluntarios, te-
niente coronel Millán Astray, a pe-
dir el retiro. 
Toda la prensa de la mañana pu-
blica una amplia información sobre 
este asunto, que ha cauuado enor-
me impresión en el público. 
También publica un sensacional 
decumento, que firma Millán Astray, 
en el que éste dice que desea ente-
rar a la opinión del por qué de su 
retiro del Ejército. 
Dice que se retira en vista de que 
en la actualidad existen dos Pode-| MADRID noviembre 10. 
n.v, ambos con Igual fuerza. Lno, 
de estos poderes es el Gobierno. | ^ gido acogida aqul ron verda 
L A L I Q U I D A C I O N 
B A N C A R I A 
proyecto de reproducir las obras de 
la Condesa de Meriin que relatan su 
ostancla como pensionista en el Con-
vento de Santa Clara, en su niñez, 
su estado de ánimo rebelde a aquella 
reclusión poco en harmonía con su 
carácter impetuoso y su genial Inde-
pendencia; su temeraria fuga del 
claustro y sus relaciones con la be-
lla y melancólica Sor Inés, la hermo-
sus ocios, como erudito, a compilar 
y acumular documentos valiosos de 
la historia patria y que también nos 
pide que sllenclemoa su nombre,, 
nos favorece remitiéndonos una co-
pia exacta del árbol genealógico de 
María de la Merced Santa Cruz y 
Montalvo Cárdenas y O'Farrill . 
Un conocido bibliófilo nos indica 
que consultemos E l Curioso Amerl-
sa y bella dama sacrificada por laj CUBO del Dr. Beato para que vea 
t1 dureza y el orgullo paterno y el dea-1 mes que en la ascendencia de nues-¡ 
.engaño amoroso, está en la repetlciónitra heroína del Convento de Santa 
b diario da las comunicaciones que 
nos dirijen distintas personas. Ayer 
¡ aludimos a una distinguida dama 
SUBASTA D E C R E D I T O S D E L XA- Q"'- nos movió a rectificar datos de 
C I O X A L Y D E L ESPAÑOL jdilerentes biógrafos de la ilustre es-
E l Rey ha marchado a la finca, Ayer, según estaba anunciado, se critora 
E l i PREMIO X O B E L P A R A 
B E X A V E X T E 
Otro lo componen las Juntas Mili-
tires. 
Millán Astray, en vista ue las acu-
íaciones que lanza en su comunica-
do, ha quedado sujeto a sumarla, 
habiéndose nombradi ya un juez es-;LA ASAMBLEA D E L A S I Z Q U I E R 
del Castañar, donde pasará dos días. | efectuó en las oficinas del Banco 
'Nacional de Cuba la subasta de los 
créaltos del señor Federico Almel-I 
da, a favor del citado Banco Nació-i 
nal y del Español de la Isla de! 
Cuba. 
E n el acto de la subasta de los' 
créditos de la primera de las citadas | 
estaban presentes los i doro júbilo la noticia de habérsele instituciones 
otorgado el Premio Nobel de litera-





que resultaría de 
de sesenta metros de 
ptídal encargado de entender en ella 
E l coronel Nuevllas, presidente de 
la Junta Militar de Infitntería, ha 
publicado en los periódicos una car-
ta desmintiendo que las Juntas ha-
van hecho presión para que el se-
ñor Millán Astray pidiera el retiro. 
L a opinión pública esta por com-
pleto al ladp del teniente coronel 
Millán Astray y condena enérgica-
mente la actuación de las Juntar. 
Miitares, actuación que se va ha-So con — !,'iE 
Y sobre esJ0n? ^ ^ j ^ o cVntrah ciendo más peligrosa cada día que 
pasa. 
E l domicilio del jefe del Tercio 
de Voluntarlos está viéndose concu-
rridísimo por personas de todas las 
clases socales, que van a expresar 
su simptaía al valiente militar y a 
condenar el proceder de las Juntas. 
,,Iiero hacor nPUnt0 de la Echada 
J l ^ usted afrv, a?ada aParte para 
S ^ o Astunan a .a 103 8oelos del 
l^^rtante en tnH alg0 flue 68 muy 
LS116 ^ prlspn^as estas discusiones 
í410. Pues in an ^empre tergiver-
' « o l i c i C ^ l o Partidarios de 1* L . 
«ace 
'Uda 
os de la de-
ro dicen que 
LOS ESTUDLANTES Plí/OTESTAX 
CONTRA L A S J U S T A S 
^anrdeJ r u a l teat 
'o ^ m 0 / e a t r o ^abrTa I Z 
X o ! V ? n la fachada y I 
, £ J Echada n / ^ ^ Verdad- La - * 
S ^ t i n t 8 6 . ; 0 ^ n a ^ adaptación!^ MADRID- noviembre 10. 
^ ^1 ape¿u8e «ole 
Que d 
DAS E X ZARAGOZA 
ZARAGOZA, noviembre 10. 
Reina inusitada animación en es-
ta capital con motivo de la asam-
blea organizada por los directores 
de la concentración liberal. 
Hoy se celebró la sesión inau-
gural. 
E l local destinado al acto es in-
sul:clénte para lá enorme cantidad 
de personas que a él concurren. 
Abrió la sesión inaugural el se-
ñor Gascón Marín. 
E l señor Alcalá Zamora no asiste 
a la aeamblea, habiendo llamado po-
c'irosamente la atención esta ausen-
cia. 
i E l banquete que se celebrará una 
ívez terminada la asamblea, ha sido 
limitado a 750 cubiertos, en la im-
! D'isibilidad de poder admitir a todos 
los que deseaban inscribirse. 
miembros de la Comisión Lquidado-1 ^s pero Prfctifament« f 0 ™ ^ 0 / 7 " 
ra de la misma, señorea Vidal, Du- bre Ia3 elecciones del martes, la 
Clara, joya después de las Cortes 
espiñolas y francesas y gloria ex-
clusiva de Cuba, aparece también el 
apellido Beltrán. 
bean los que fueren los nombres 
de la autora de Mis doce primeros 
años y sus distintos blasones, el que 
COMO E S T A R A C O M P U E S T O E L ella Inmortalizó y ennobleció con sus 
producciones literarias fué el de su 
Raposo el valiente general francés, ga-
la de las huestes napoleónicas. 
Y para que toda duda de fecha 
y c«mbres se desvanezca reproduci-
mus a continuaclónn la certificación 
Consejeros Provinciales 
Santiago Valera Hernández . 2,054 
Manuel Vega Prieto . . . 1,52a 
Gustavo Salnz de la Peña 
Martínez 1,445 
Miguel Gómez Peinado . . 1,475 
Alberto Rulz y Urrutla . . 1,474 
Ernesto Mencló y Díaz . . . 1,987 
Antonio Rulz y Alvarez . . 1,693 
Antonio Madan Valdés. . . 1,693 
Antonio Madan Valdés . . . 1.693 
Severiano Pulido Yedra . . 1,611 
Representantes conservadores 
Miguel Albarrán y Monedero 1,3 4* 
Eugenio Leopoldo Azpiazo y 
Pérez 1.611 
Manuel Castellanos Mena , . 1,624 
Antonio Pardo Suárez . . . 1,166 
Pedro Pereda Alvarez . . . 1,277 
Germán Santiago López y 
Sánchez 1,375 
Rafael Artola y García . . 1.034 
Carlos Fraile Goldarás . . 1,76 4 
Gonzalo Amador de los Ríos 
y Domínguez 1,272 
Vicente Alonso Puig . . . 1,091 
Gonzalo Freyre de Andrade 
y Velázquez 1,064 
Gustavo Pino y Quintana . . 1.628 
Benito Aranguren y Martínez 1,342 
Miguel Angel Agular y Ba-
l'.orl 1,618 
Gobei nad1^ 
Emilio Sardiñas y Zamora . 1,661 
Consejeros Provinciales 
N U E V O C O N G R E S O NOR-
T E A M E R I C A N O 
WASHINGTON, noviembre 10. 
E n vista de loa datos extraoficia-
exacta composición por partidos del bautismal con que nos favoreció la 
A su vez estuvieron presentes en 
la subasta de los créditos del Banco 
Español, los señores Olivares. Mo-
rales, Miranda, Viliaoz y Andújar, 
que forman la Comisión Liquidado-
ra del citado Banco, así como el le-
trado doctor Tomeu. 
Fueron adjudicadas ambas subas-
tas al propio deudor, señor Federi-
co Almeida, único postor que se 
presentó. 
E n la subasta del Banco Nacio-
nal, que ascendía a $1.275,53 
suxagésimo octavo congreso sera: 
Cámara: Republicanos 22 5; Demó 
cratas 207; Socialistas 1; Indepen-
dientes 1; Laboristas Agrarios 1. 
Senado: Republicano 53; Demó-
cratas 42; Laborista Agrario í . 
distinguida dama a quien 
£in:es. 
aludimos 
PARROQUIA D E L A C A T E D R A L 
L'bro 16 de bautismos. 
— "Partida No. 4 05. Lunes 16 de Fe-
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 'brero de 17 89 años. Nos Doctor Don 
D E L C O N G R E S O A M E R I C A N O LUIÍ Peñalver y Cárdenas, Provisor 
jy Vicario General, Gobernador de es-
te Obispado, bautizamos en esta Pa 
Amado Quijano Quintana . 
Antonio Peña Feruández . 
Pedro Urra Prieto . . . 
Miguel Ocejo Suárez . . 
Rodolfo Arlet Calvo . . . 
Joaquín Freiré Caprlles . 
Felipe Pérez Espinell . . 
Armando Moya Lázaro . . 
Domlciano Torres Linares 
Representantes populares 
•José Agustín Izquierdo Martí s 
iRalino Pérez Lauda. . . . 
¡Enrique Zayas Rulz . . . 
j Kd.iardo Gran Gómez . . . 
! Raú' Gallettl y Pimentel. . 
Carlos Jiménez de la Torre. 
Joí-é Estrampes y Martín Ve-
gue 
Emilio Núñez Portuondo. . 
Cecilio Acosta Martínez , . 





























-saparGZca para con8. 
aña en la Pág. D I E C I S E I S ) 
Los estudiantes están organizando 
un mitin para protestar contra la 
actuación de las Juntas militares y 
declarar su simpatía al Jele del Ter-
olw, teniente coronel Millán Astray. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, noviembre 10. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.59. 
"WASHINGTON, noviembre 10 
«cío-i Convocado el Congreso por el • Cristóbal de Juan Tmnquillno Latapler 
3-93.1 Presidente Hardlng para una sesión rr t̂*^1 - ^ o r de ban cns toüa l «»• u¿t | ia , Cepeda BHnami 
hii-o el señor Almeida una oferta de1 extraordinaria el día 20 de novlem-1 fsla ciudad de la Habana y pusimos Ram5n Crueils Rev 
$500,000 en efectivo y $775,533.93: bre. los miembros de la comisión de I ios Santos Oleosa una niña que nacló 'Jose Pereda Gálvez 3 
en cheques Intervenidos de dicho presupuestos de la Cámara debían j„n 5 corriente, hija legítima del I 
I'anco. reunirse hoy. con el objeto de tener; _ . . . . . , tuA*¿»m»~. 
E n la del Banco Español, que as-' preparadas las proposiciones para;CaPltán de Milicias Blancas de esta Gobernador 
rendía a $1.850,000, la oferta he-1 distintos créditos, de manera que-plaza don Joaquín María Santa Cruz ElnJIl0 gardiñag * 70 
cha fué de $550,000 en efectivo yi estén listas para la legislatura re- y Cárdenas y de Doña María Tererai ' Zamora 
$1.300,000 en cheques intervenidos; guiar que seguirá a la extraordina-. Montalv 0 ,Farr, , naturales de es 
la mencionada Institución. ría el día 4 de diciembre. Durante! . A * 1, ' , . , 
Para tomar parte en ambas su-j las dos semanas de la sesión ex-! ^ ciudad, y en ella ejercimos las Sa-
nastas. depositó previamente el se-i traordinarla cuya convocatoria fué; craí Ceremonias y preces y pusimos' 
fi^r Almeida el importe del 10 por exped 
IOO de cada uno de los créditos, o; se esp 
sea $127,553.93 para los del Banco] atenci 
Nacional y $185,000 para los del venciones a la marina mercante, j r — — "PI gu0Z 
Banco Español. mientras los subcomités de la comí-¡San Juan de Jaruco a quien advertí- ::amón Valera \ \ 
Hecha la adjudicación, se le con- sión de créditos trabajan con los mo3 el parentesco espiritual y lo fir-i ^ol)erto Carrerá Ferrer 
( (.dieron al señor Almeida treinta j proyectos de ley sobre suministros. I niamog _ D r > Luís p e ñ ^ ^ 
días para liquidar el imperte de los: que forman la parte mas importaa-l 
créditos en las especies convenidas, te de la sesión regular. I • l (Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
diñarla cuya convocatoria f u é ' era.; Ceremonias y preces y pusimos . . . D" 61"'18 03 ' • 
"ida anoche por el Presidente. | por nombre María de la Merced José-' 
^ ó T a r ^ r l y e r r i í r i u ^ l ^ W ^ b a r a Luisa de Jesús . | P i l L ^ o 5 3 1 ^ ! ^ Domín-
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MlfilUnRO DECANO EX CUSA 'TH S AüaOClATKP Pr.SSa", 
L O S D E T A L L I S T A S Y E L N U E V O 
1 P U E S T 0 
Han resultado infructuosas las ges-'onecen garantía alguaa ni t:encn so!-
S A L U D d e l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r d d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N i E N Y R D A H L 
que cura radicafmentc losaccidentcs de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Epte medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
P«ra reclMr gratuitamente y franco de (ra»tos un folleto explicativo de i«o pagln" 
eacriblr a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A EN T O D A S L A S FARMACIAS 
D E L C O L E G I O 
D E A B O G A D O S 
tones hechas por los detallistas para 
evitar que pese sobre ellos, en forma 
v i.cia? ¿No significa e'lc nadó -u ea 
digno de tenerse en cuenta, hasta por 
a la verdad abusiva, el nuevo im-; razón de humanidad? ¿No se está 
puesto del uno por ciento. j creando innecesariamente un serio pro-
Los legisladores no tuvieron en blema, cuyo alcance y consecuencias 
cuenta, al acordar la creación de ese 
oneroso tributo, los inconvenientes 
hay que prever a tiempo? 
Cuando se legisla no es posible su-
que se empiezan a palpar sin haberse | bord nar impunemente al interés del 
puesto en vigor todavía la inconsulta i t * ^ - d ^el pueblo. Harto es hacer 
medida fiscal, pagar a éste un impuesto que por ser 
r i j i - , de consumo resulta odioso, para que 
Ll gravaen d?l uno por ciento sobre . . . , . . 
i , , . i - • , r , encima se provoque la extinción del 
las ventas, logicaente debía afectar al • , 
—-j i - • i i crédito particular aumentando la mi-
consumidor; pero en la practica, dada ' . . „ 
i , ^. • - i • i seria reinante. Porque, ante la expo-
la organización de nuestro comercio,! . . , 
, r ^. - j i j . ir . 1 hación de que se quiere hacer victi 
afectara en mayor grado al detallista, 1 , , „• , 
nervio del comercio interno que dcs-
ma al detallista, no es de esperar que 
- »i t 'deje de defenderse en la forma anun-
empena no solo una runcion mercan-1 . . i i • 
ciada, usando un derecho inequívoco 
L a R e v i s t a de M e d i c i n a 
y C i r u g í a de l a H a b a n a 
Acabamos de recibir la última edi-
ción de la prestigiosa Revista de Me-
dicina y Cirugía de la Habana, que! 
ed.ta y dirige el ilustre Dr. Fresno.j 
Entre los trabijos originales que 
contiene se destaca uno del culto 
Jefe de Internos del Hospital Calix 
tu García. Dr. Ricardo Machín. 
''Contribución al estudio fle las 
complicaciones qufrórgias de ]a1 
tielmintiasis intestinal", es el título, 
del luminoso traba.io que el reputado 
Dr. Machín ofrece a la considera-
ción de sus colegas. 
Los indoctos en la materia pue-
den apreciar sin gran esfuerzo la 
importancia de ese concienzudo es-
tudio, aunque est¿ hecho expresa-
mente para los profesionales. E n él 
se advierte la cultura científica del 
auror y la escrupulosa atención con 
que ha observado los cocos que ex-
pone. 
También contiene la Revista de 
Medicina y Cirugía de la Habana 
otros trabajos interesantes del Doc-
tor Guerra. "Un ceso de desarticula-
ción de la cadera", es su título. 
Todo el texto que ofrece la valio-
sa publicación del Dr. Fresno, es en 
general atrayente y se lee con ver-
dadero gusto hasta por los q.ue no 
f-on médicos. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragñn". Ciru-
iano del Hospital Municipal. Ginecólo-
po del Diepensario Tamayo. Ciniftla ab-
dominal. Enfermedades de seftoras. Ofi-
cina de consultas: Reina, 68, teléfono 
til sino social, súmente importante. 
L a exlens ón que da al crédito el 
detallista, es incalculable. Sin su pe-
culiar manera de comerciar sería im-
posible la subsistencia a las clases 
y eficaz. Pretender lo contrario sería 
absurdo y desde luego no ha de ocu-
rrírsele al gobierno. 
Lo que compete hacer a éste. 
populares. Opera generalmente a ba-'dada la certeza del conflicto que 
se de la buena fe de sus clientes, co-
rriendo riesgos que no están ni pue-
den estar en relación con el interés 
problemático que calcula y no siempre 
obtiene. 
Tomando esto por principio—pues 
de ello nc cabe prescindir sin variar 
radicalmente nuestro sistema comer-
cial, obligando a restringir el crédito 
-—se debió circunscribir el impuesto 
al monto de los cobros realizados por 
ventas. Eso era y es lo equitativo, lo 
justo, lo conveniente. Así se compa-
tiene en puerta, es modificar antes 
de que se ponga en vigor la co-
branza del impuesto, la Ley que 
lo establece, haciendo que sólo gra-
ve las ventas saldadas. Ello en nada 
perjudicaría al Fisco, y permitiría al 
comercio seguir operando sobre las 
bases usuales, con evidente beneficio, 
no para sí, que tal vez lo tenga ma-
yor a más positivo vendiendo al con-
tado, sino para el pueblo hambriento 
que en las bodegas encuentra ampa-
ro aunque moteja de vampiro al bo-
deguero, olvidando los auxilios a dia-
E L P R E M I O M A Y O R D E N A V I D A D 
Lia mejor oportunidad de todo el afto. Ks el premio más errande que se 
reparte en Cuba, y 'todo indica que la afortunada casa del GATO NK-
OKO ha de distrilmirlo. V«'anos que tenemos pran interés en que usted 
participe de estos J300.000. Remitimos billetes en cualquier cantidad al 
recibir su importe. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Sep-uimon comprando y vendiendo de todos los Bancos en todas canti-
dades a los mejores precios. , 
A L O S C O L E C T O R E S 
Pagamos las colecturías al precio más alto. No cierren sus operaciones 
sin consultarjips. 
CACHEIRO T HITO. TIDEISRA BSXi CAFE EUROPA 
OBISPO Y AGXTIAR. TEIiP. A-0000 HABANA. 
c 85S4 5d-10 
decería el interés del Fisco con el de l , , 
fro recibidos y no siempre compensa-
comercio y el del público, conforme 
a las reglas elementales de buen zo-\ M .̂̂ v _ i- j • 
6 * ^ u 0v. iMosolros cumplimos un deber anun-
. ern0, i ciando el conflicto que se avecina. E l 
En la forma adoptada li^ra la co-1 gobierno no podrá alegar ignorancia 
tranza del impuesto, el daño que se' si le sorprenden los acontecimientos. 
S . R a f a e l y A m i s t a d , e s q u i n a 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s comerciantes y a quien pue-
da convenirle 482*85 metros. 
infiere al detallista repercutirá razo-
nablemente en el pueblo y será causa 
de que se intensifique la penuria. Si 
el gravamen alcanza a todas las ven-
tas, incluso a las que no se puedan ¡ 
hacer efecirvas en todo o en pjrte, 
por insolvencia o desaprensión del 
Jeudor, lo que cabe esperar es que se | 
adopte sin excepción e! sistema de 
vender al contado. 
¿St ha pensado en la» -onsecuen-
ciar que esto acarrea;í '.? ¿Ignora aca-
*o el gobierno que si en muchos hoga-
res se mitiga hoy el hambre es por-
<«4!e el bodeguero a y u i i a paliar la 
Kcrnhle crsis actual, abusando gene-
Ti bnente de su propio crocito • para 
concederlo a su ver a q :!»4.vi ,--) 1c 
D E H A C I E N D A 
En su interés está estudiar serenamen-
te el problema y resolverlo. 
Próximo a fabricar esta gran es-
quina de 22.20 metros por San Ra-
fael, por 21.75 por Amistad, se 
oyen proposiciones para alquilar ta 
planta baja o todo el edificio de 
cuatro planta?, fabricándose con la 
adaptación que se pida, de acuerdo 
con el negocio que se desee esta-
blecer. También se cede el terreno 
para que SPR fabricado, dándose 
contrato por 20 años: También se 
vende a buena firma con obligación 
de fabricarlo dejándose el importe 
total en hipoteca a tipo convencio-
nal. Manuel Guas, Malecón 40 al-
tos. Tel. A-3714. Fida hora o llá-
,meme a su casa con anticipación a 
la hora que vaya a citarme, sola-
mente en la Habana. 
Ct.»i03 15d-10 
IX)S S E L L O S D E L I M P F E S T O 
Desde el año 1912 al de 1922 han 
sido impresos sellos del impuesto, de 
todos valores, ascendente su número 
a ?4.,&tf3.3.85,300. 
TOMO POSESION 
E n el día de ayer tomó posesión 
del cargo de Jefe provincial de im-
puestos de Finar del Río, el señor 
Juan Massó y Garzón. 
L A S CORPORACIONES 
ECONOMICAS 
• Probablemente en la mañana de 
hoy vi izarán al Secretario de Ha-
cienda los miembros designados por 
las Corporaciones Económicas para 
el estudio del reglamento del ira-
puesto de 1%, con el objeto de ha-
cer algunas indicaciones que consi-
deran pertinentes. 
E L R E G L A M E N T O 
E l nuevo reglamento del impues-
to del 1%, desde ayer se encuentra 
en Palacio para estudio y resolución 
del FKesidente de la República. 
J I E T R O S CONTADORES 
Por la Secretarla de Hacienda se 
ha pedido a casas de los .Estados 
Unidos, catálogos y muestras de re-
lojes contadores para impresión de 
sellos y mearos contadores para al-
loholes. 
C O N F E R E N C I A 
Ayer celebraron una extensa con-
ferencia en el despacho del Secreta-
rio de Hacienda, Mr. Harding; mís-
ter Morrow y Mr. Crowder. 
Después de esta conferencia salle-
ron para almorzar juntos, los seño-
res Harding y Morrow. 
De esta entrevista se guarda la 
tnayer reserva, aunque se cree se 
tratase del empréstito y de las pro-
posiciones en firmo que hace la ca-
pa P. J . Morgan, de New York, cuyo 
repre?entan.e lo es el señor Morrow. 
fíVIERnO 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
M O D E L O S C O M O E S T O S , Y O T R O S E Pl M A G M I F I G A 5 T E L A S 
Y A P R E C I O S ^ E C O n O M I C O S , L O S T I E M E U D . E h M U E S T R O 
D P T O . D E T R A J E S H E C H O S 
E n la reunión de la Junta de Go-
bierno del Gollegio de Abogados, 
presidida por el doctor Bustaman-
te, se tomarán los siguientes acuer-
dos: 
1. —Se aprobó el Acta de la sesión 
anterior. 
2. —Se aprueban varias ponencias 
en relación con los honorarios de 
algunos compañeros. 
8. —Se discute ampliamente una 
ponencia del doctor Guas sobre los 
medios coercitivos que ha dé em-
plear el Colegio de Abogados contra 
aquellos Letrados que se nieguen 
sin razón ni motivo a pagar las cuo-
tas obligatorias. Se acuerda, dejar-
lo sobre la mesa. 
4. —Se da cuenta con una comu-
nicación del Colegio Notarial acom-
pañando una circular de esta insti-
tución sobre la autentificación de 
firmas en documentos privados. Se 
designa al ponente doctor Dorta. 
5. — E l doctor González Etchego-
yen solicita se adopten medidas 
enérgicas para evitar que el Salón 
de Abogados de la Audiencia esté 
ocupado, continuamente por testigos 
y parteé estorbando el trabajo que 
los abogados tienen que ft-ealizar en 
dicho salón. 
Se remite esta solicitud al doctor 
Calonge, para que informe. 
6. —Se acuerda que el doctor Ro-
meu presente un presupuesto, para 
arreglar un Salón en la Cárcel de 
la Habana, para las visitas que rea-
licen los letrados a sus clientes pre-
sos. También se acuerdan importan-
tes reformas en el Salón de Aboga-
dos del Supremo. 
7. — E l Tesorero Dr. Domingo Ro-
meu. da cuenta del estado de la Ca-
ja de! Colegio, que arroja la suma 
de MIL O C H E N T A Y T R E S PESOS 
88 centavos. 
•8.—Se excusa la asistencia del 
doctor Blanco, y se acuerda expre-
sarle la condolencia de la Junta de 
Gobierno del Colegio, por la desgra-
cia que recientemente le ha ocürri-
do. 
9. — A propuesta del doctor Ma-
nuel Dorta se acuerda dirigir aten-
ta comunicaci6n al Rector del Co-
legio de Belén, manifestándole la 
pena con que el Colegio ha conocido 
de la muer.>e del que fué ilustre sa-
cerdote R. F . Amallo Morán, maes-
tro de Innumerables Abogados. 
Nota.—Se .hace saber, qué en la 
seción anterior se acordó votar un 
crédito de CINCUENTA PESOS 
M E N S U A L E S para la BibHoteca del 
Colegio, y no de |4D0.0Ü como 
erróneamente salió en los periódi-
cos. 
E J I C A N A S 
(De nuestro corresponsal en Méjico.^ 
L O S ZOPUiOtlGfi B E L NOKTE 
Hubo un santo varón que se lla-
maba Juan BauMsta Foquelín (alias) 
Mollére, quien con rara perfección 
pintó a la naturaleza humana, dando 
relieve a la escena a los distintos ca-
racteres que disecaba su talento de 
autor lleno de genio. Pasaron tres 
centurias y sus personajes siguieron 
vivos. 
Shakespeare dló vida a la maldad 
tn la insidiosa forma del inmundo 
Yago. Moliéré mandó a la exsecra-
cíón de las edades, a la perversidad, 
a la corrupción, el disimulo hipó-
crita, bajo el odioso tipo dé Tartufo. 
Este andriago dé torva mirada co-
razón de hielo y hábitos de hiena, no 
representa el mal bravio que a guisa 
de león hambriento cae sobre sus 
víctimas, sino el mal traicionero, fa-
laz y venenoso de la víbora, que 
espera entre los carrizales del pan-
tano para herir a mansalva %\ 
dan te descuidado qu© pa8a 
vera. Su egoísmo le perturi^? " 
.,us centros nerviosos. p» , ^ 
tía impulsiva en forma de h 
Quién es él? Mirad haciaT*' 
Allí habita. Allí espera, y . 
como siempre a que el c a d á v ^ 
descomponga para caer con su^ ̂  
rras y su horrible pico y devor/1 
las entrañas de la presa. -Qn 
evitar esta tragedia? Matar 
cheviquismo, ayudar las fuente 
riqueza, dar garantías a todo PI ' ^ 
! do, transigid hábilmente con lo i 
inrdinhlr. Y el buitre extenderi*!! 
, merodeadores vuelos a reglone* r 
i janas del mapa de Méjico. 
Dr. Adrián R. Echevarría. 
Méjico, Noviembre de 1922. 
E L S R . M A S P O N S ¡ E L S E P E L I O D E 
E N L O S I M P U E S T O S D . S A B I N O P E L A f i 
E l señor Secretario de Hacienda 
ha designado al señor Juan Maspons, 
—como era su propósito desde qué 
asumió del cargo—para ocupar la 
plazaj de Inspector General de Im-
puestos que ocupaba el señor Sam-
per. 
E l señor Maspons ha ocupado ele-
vados y difíciles cargos en la Admi-
nistración Pública; es coronel de la 
guerra de independencia y ha sido 
comerciante establecicTo. A su com-
petencia y experiencia en esos asun-
tos, une las dotes de integridad de 
carácter y un espíritu de justicia 
anima siempre sus resoluciones. 
Creemos sinceramente que ha si-
do un acierto del señor Despaigne 
este nombramiento y el comercio—al 
implantarse los nuevos impuestos— 
eucontrará en el eñor Maspons un 
colaborador y no un fiscal molesto 
perturbador de las prácticas comer-
ciales. E l léma administrativo del 
señor Masponé ha sido hasta coope-
rar con el comercio que es el que 
paga y ni perseguirlo ni maltratarlo. 
(Fox Telégrafo) 
PINAR D E L RIO, noviembre U 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Acaba de verificarse el sepelio 4 
D. Sabino Feláez, resultando Impo 
nente manifestación de duelo. Acn 
dieron muchas personas de Artemisi 
San Cristóbal, Consolación del gu, 
San Luis, San Juan y Martlnei, Gui 
ne y Viñales. L a colonia espafiol; 




D r . G á l v e z G u i l l e m 
imPOTZmCZA, PERDIDAS 
DAD, V-ESTSSTJO, 8173X13, 
V KrXNXAS O OTTBaCADU-
»AS C02rSXTX.TAS DE 1 A -V. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
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E L S U C E S O D E L 
H O T E " L O S A L P E S " 
E L S R . A U R E L I O P E O N 
Ha regresado de Europa, vía Nue-
va York, nuestro estimado amigo, el 
señor Aurelio P-eón, gerente de " E l 
Encanto." 
Nuestra cordial bienvenida al dis-
tinguido viajero. 
R E N U N C I A D E L A D E F E N S A 
Ayer recibió el licenciado José 
Manuel Valdés Anciano, Juez que co-
noce en Comisión especial la causa 
que se instruye por la muerte de An-
tonia Hernández, ocurrido en el ho-
tel "Los Alpes", en la noc.he del 28 
de Septiembre próximo pasado, un es-
crito del doctor Francisco Barrueta, 
quien le participa que ha renunciado 
la defensa del procesado en esta cau-
sa, doctor Edmundo de Más. 
UN PLANO 
Los peritos arquitectos, señores 
Ignacio Vega y Joaquín Codina, en-
tfégaron ayer al licenciado Valdés 
Anciano el plano que les pidió hicie-
ran del lugar de los hechos, como 
consecuencia de la inspección ocular 
efectuada allí por el Juzgado especial 
D E L O S E X P E R T O S 
NI L E PAGA NI L E ÜEVl'EU K • 
A L T O 
E n la Sección de Expertos denua-
ció Francisco Pérez Serra espafiol 
de 36 año de edad, y vecino de De-
licias 17, que hace tiempo entrígí 
en alquiler su automóvil núnw 
60 8 5, a Luciano Castelló mediantí 
el pago de $2.25, al día y con la 
obligación de guardar el automóvil 
en el garage "Cuba" y como Lucia-
no ni le paga ni guarda el auto en 
dicho garage, ni se lo entrega se 
conidera perjudicado en 600 pesos. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e m 
O C U L I S T A 
Garganta, carli T OlAM 
Consuliaa 1« l í a 4. 
Para Dobr*» d« 12 a 1. 12.00 «t 
•an Nicoiáa 12. Teléfono A-MST 
D r . H E R N A N D O 
Catedrático de 1« UnlversHUd 
Garganta, Narií y Oidos 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 Ind 13 oc 
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S E A C E R C A E L 
I N V I E R N O 
E s t a p r ó x i m a e s t a c i ó n p r o m e t e s e r u n a d e l a s 
m á s a c t i v a s . T o d o s l o s a ñ o s , e n é s t a é p o c a , l a 
d e m a n d a d e t o d o c r e c e , y m u c h o m á s l a d e l 
s e r v i c i o t e l e f ó n i c o . 
L a s f a m i l i a s q u e r e g r e s a n a l a c i u d a d d e l o s 
d i s t i n t o s l u g a r e s d e v e r a n e o , y e l m a y o r m o v i -
m i e n t o q u e se e s p e r a e n t o d o s l o s g i r o s a u m e n -
t a r á n l o s p e d i d o s d e t e l é f o n o s . 
P i d a h o y e l s u y o , e v i t a n d o a s í l a d e m o r a q u e 
p u e d a s u f r i r s u s o l i c i t u d s i l o d e j a p a r a m á s 
a d e l a n t e . 
D e s e a m o s e v i t a r estas m o l e s t i a s , y 
a g r a d e c e r í a m o s que p a r a b i e n de t o -
dos, los p e d i d o s se h a g a n c a n s u -
ficiente a n t i c i p a c i ó n , 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A Ñ A 
A N O X C D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 11 de 1 9 ^ PAGINA T R E S 
13 oc 
I A A C T U A L I D A D ! d t a c D C r ( l 0 c o n * m W a r s a i 
Los yaporcs "Kclianc* j Laconl*" 




F5tos dos baques no podían, por 
^ p o s i c i ó n de la l^y de la prohibi-
— E l que hlao la ley. . . 
—Lia hipocresía y el humorismo. 
—E3 precio de la carne humana. 
—Tvl homenaje a Víctor Muños. 
— I X M sabios Ignoran la rida, 
te y seria contra el abusivo precio: 
que han llegado a alcanzar en Cuba | 
los c a d á v e r e s . . . 
ción del Gobierno Americano, ven 
. a bordo bebidas alcohólicas, 
Ahora lo podrán hacer, sin faltar 
B ¡os preceptos de la ley. 
Y esos dos buques do la Shlping 
pertenecen de hecho al Gobier-
no Americano 
de! Gobierno Americano. 
Vanea pudo asarse mejor del clá-
»ko refrán: 
E l que hizo la ley, hizo la 
trampa- - -
fe. 
Cuánta hipocresía, dirá el lector, 
comentando todo esto, digno en. ver-
d.id del vaudeville. 
>oi-te América es así. Tira la pie-
din y esconde la mano. 
)»one la cara seria, y por 
Bocríe— 
•Es el humorismo sajón! 
L a antigua calle de los Sitios se 
nombra de Víctor Muñoz. 
Jüs un tributo de honor que el 
Ayuntamiento de la Habana acaba 
de rendirle al que fué durante tan-
tos años, una de las figuras más 
prominentes d d periodismo nacional. 
Xuestro querido amigo Víctor, debo 
son de la propiedad do sonreír, irónico y satisfecho, des-
fl? la Eternidad. 
Los señores Lugo Viña y Ambro-
sio Borgos enaltecieron en sendos 
decursos los méritos d d insigne es-' 
(ritor, un libro postumo del cual va 
a ser editado generosamente por el 
DIARIO D E L A MARTXA, de cuya 
redacción formaba parte. "Una parte 
bien visible. 
E s ésta una ofrenda perenne. 
E s aquella otra una ofrenda efí-
dentro!" «ra, 
I Nadie dice en la Habana calle de 
4"I'i y Margali". Todos decimos:! 
'Calle de Obispo". Xingano escribe:' 
Avenida d© Martí: todos decimos:¡ 
"Paseo del Prado". L a Avenida del 
Golfo es oficialmente "de Maceo", i 
Los nombres primitivos de las ca-1 
lh*s son eternos. E s inútil querer' 
bautizarlas de nuevo. E l pueblo no| 
confirma este bautizo. . . 
Pero el rasgo del Ayuntamiento! 
de la Habana acusa un noble senti-
miento y es un recuerdo cariñoso. 
Esto basta para qaa aplaudamos. 
La tonelada de uvas valía antes 
de la prohibición cuarenta pesos. 
Hoy se vende a ciento setenta. 
( ada hogar es un alambique: he 
aquí la explicación concreta de esta 
«jorme elevación de precios. 
\ o hay allí casa pudiente, además, 
donde no se le diga al huésped, con 
una sonrisa: 
¿Quiera usted tomar "alguna 
coaita". Pida usted lo que usted de-
see. Tenemos de todo.. , Rodolfo Valentino, que cuenta a 
nielaros las admiradoras, aunque és-
La vida ha bajado aquí bastante tas de Cuba no ^ y a n adoptado aún 
de precio. Las carnes y los cereales la moda de ^ ^ de pre_ 
no cuestan hoy mucho, realmente.| g,^^,.^ en el 4.Teatro Paiace", de 
tna tahle dhot, buena, fu un "res-i Kroadwav Xew York como 
fenrant" decente, vale sólo ochenta joffuÍ8ta ^ ha fivhib¡do él en carne 
, vos. La vida, pues, se ha aba-L. hueso Su lllmensa popularidad, 
laLado... adquirida al través do la pantalla, 
Pero la Muerte ha subido de pre- it. ha permitido obtener esta buena 
c.o, p-se a la actual ep'.demia de contrata en el "vandevnie". . . ¡Cas-
prippe. telar no fué nunca tan aplaudido co-
mo este elegante muchacho, que di-
Sí , señor. ¿ P o r q u é no declararlo francamente? 
Nosotros creemos que el porvenir e c o n ó m i c o de 
Cuba es h a l a g ü e ñ o . Más a ú n : creemos que el pre-
sente es tá muy lejos de ser tal como muchos quie-
ren pintarlo. 
" ¡ T o d o está muy malo!"—dicen los eternos 
descontentos que aun ganando el cien por cien se 
guirán lamentándose . 
Verdad que la actual s i tuación no es de las me-
jores, verdad que se avecinan años de riqueza; pe-
ro ¿ h e m o s de creer por eso que Cuba es tá muerta? 
¡ No y no I ¿ L e y ó usted lo que el gran Frau Marsal 
escribió el otro d ía en " L a actualidad: ' ? 
"Cuba ha reaccionado, financieramente. 
E n la Bolsa de New York están ya nuestros Bonos 
por las nubes. L a demanda de este "papel" es muy 
grande. Los poseedores del mismo se muestran ahora 
remisos a vender. 
Cuba "está" haciendo muy buen papel . . . 
E l azúcar sube que vuela también. Hay perspectivas 
extraordinariamente halagüeñas." 
De acuerdo, admirado cronista. Esto marcha, 
los negocios se encauzan nuevamente, el azúcar su-
be, las industrias trabajan. . . 
¡ S o m o s optimistas! 
L A G L O R I A 
Chocolates, Galletas, Bombones etc. 
L U Y A N O , H A B A N A 
Lea m a ñ a n a en el S U P L E M E N T O L I T E R A R I O las Historietas 
cómicas de "Don S e ñ e n y Jacobito," y las Bases de nuestro Concur-
so en la sépt ima p á g i n a de la ed ic ión literaria. 
t z r i t r a r 1 , m i a m b i e n t e a c t ü a i 
. " M , por J O R G E ROA 
Anoche poco más de las diez yi 
_ media el Ti l lante númaro 4,069] Abogan nuestros juristas políticosi E l voto electoral en nue«tro país 
í a ^ a f í , iaí0rni!^a0nrlr08c ^pnon" modificación inmediata del i no significa nada. Toda la fraseen-
(.a^an en las obras que se vienen 
reoilzando en el antiguo convento ^^dlgo Electoral. Según ellos toda;denc.ia de su emisión colectiva tina-
de Santa Clara de que se hallaba allí inmoralidad electoral proviene de la liza en un estremecimiento hlstó-
m fantasma y que los obreros al letra escrita de este código. E s el! rico de la tranquilidad pública "del 
r i ^ ^ ¿ ~ S a ^ ™ t f y 1 ^ ¡ t o ^ de la teoría P - ^ 1 0 1 6 » 1 ™ ^ a 1 " - ^ el s o ™ * ™ * * 
al fantasma se dirigió a él revólver auterior a Condorcet y Montesquien. ahora preside el Dr . Zayaa, han go-
cn mano preguntándole quién era E s el antrocenírismo social de Dl-ibernado ya en Cuba todas las clases 
y qué quería, contestando el fantas derot y Helvecio tomando cartas delpseudo politieas de nuestra sociedad, 
nía: "quien soy no te importa: lo que 
baire que 
ni lindo." 
el mejor tabaco del 
Ind. 10 nov. 
naruraíez-a en el ambiente cubano:: sin que durante el predominio de ca-
, *' ü las leyes son bueiras—decía el si todoas rigiera en nuestros cambios 
¡primero—las costumbres serán bue- políticos el Código actual, 
¡ñas; si las leyes son malas, las eos-. Sin embargo ,—exceptuar al go-
L A P O P U L A R I D A D 
D E A M A L I A D E ¡ S A D R A 
| tambres serán molas". "Los vicios bierno del Presiento Palma durante 
| <Ie un pueblo—anadia ü e u ^ c l o — | su primer período presidencial, tan 
están siempre encerrados en el fap-j crfelmdo por su austeridad moral— 
de su legislación; allí es dondejra]a otíipa administrativa ha derlva-
E MTTWnT AI hay qUe caTar para arrancar rai21 do un doloroso fracaso de autoridad. m U n l / l A L PrCMlurt¡va de esos vicios". 
| .Nuestra 8oc*etíad, es, pues, de 
E l régimen ha sido uno, aunque ha-
yan sido muchos y distintos los indi-
Amalia de Isaura la genial tona- i ar««rdo con es^as dostrinas—dése-! ^juos que lo usufructuaron. Xo es, 
dülera que dentro de muy breves chadas por la moderna sociología—> Si ett ^ leyes nl en las i n ^ ^ j ^ 
m J v S ^ Ú j T & ^ Ü ^ 1 ^ 0 " • ' . n e , .onde ..ebi b u s c a n . . c o n S . . „ . , 
vía New York, donde se propone de- cual el k*toiador cubano determ'-| vc .iero de nuestros desastres econó-
morarse solamente los días necesa- na Por sn acción el progreso o deca 
ríos para tomar su pasaje por la vía ciencia d? la vida nacional;—la "ra-
Vna gr.ppe breve, con un proceso 
n lo sumo de cinco días, y que está 
dándole bastante que hacer a la Se-
ircfaría de .Sanidad en primer tér-
jo sólo unas palabras vanas y hue-
cas sobre el Arte. 
A la salida del teatro ¡Las inujo-
mino, y •iubsiguientienu'nte, a las ca- res le besaban, con la celosa protes-
tas de pompas fúnebres, 
. . Aquí duele. 
Los estudiantes de medicina pro-
lesdaii, del modo ruidoso con que 
acostumbran a exteriorizar siempre 
•us id(Hti, contra los trenes funera-
rios jirer-isamente, los que exigen, a 
la sorfl na, dos pesos cincuenta cen-
tnvos por cada cadáver que para la 
disección les entregan. 
listos cadáveres no les costaban a 
los estudiantes absolutamente nada, 
•eis meses atrás. 
Los estudiantes de medicina^ se-
f'i» afirman sus "liders", se propo-
nen realizar una campaña conscien-
A L O S S O C I O S D E L C E N T R O 
D E D E T A L L I S T A S D E 
L A H A B A N A 
rapidísima de Key West; pero como 
la fama de la célebre artista es mun-
dial, apenas la colonia española se 
enteró de que Amalia de Isaura sería 
huésped de New York, ha empezado 
activas gestiones para lograr que se 
presente en un teatro de aquella ciu-
dad aunque sea una o dos noches. 
Acerca de esto publica " L a Farándu-
la", una revista muy leída en los E s -
tados Unidos, lo que sigue: 
zón legisladora" solo concebible en 
los hombres que precedieron a la E n -
ciclopedia (1712-1778). 
mieos y políticos. E s en la sociedad 
misma, que existo como una disgre-
gación de átomos, sin cohesión ni ob-
jeto colectivo predeterminado. 
AMALIA DE ISAURA 
NUEVA Y O R K 
E N 
E l Código Electoral examinado a 
la luz del criterio lüstórico que pre-
domina hoy en el estudio de los fe-
nómenos sociales, no genera frau-
das: es su producto. Todos recorda-
mos t>lcn, cómo y por qué se redactó 
y aprobó en el congreso nacional el 
cóaigo citado. Con él se metodizó 
E¡] problema político cubano—pro-
blema que embarza el conjunto de 
nuestras instituciones básicas —no 
podrá resolverse ciertamemte por las 
modificaciones aisladas de nuestros 
Códigos y Leyes; ni imitando al ma-
gistrado que nos pinta Rabelais—cé-
lebre en muchas leguas a la redon-
da por la Justicia de sus sentencias 
—"cuyo método Jurídico consistía en 
L a genial artista española es fipe- de buena fe toda la gama de los de-
rada el próximo sábado en Nueva' ^o,, electorales que los improvisa-1 
lork de paso para la Habana, en ; , wisladores creveron haber evl-'el3var UIia plrg*»™ ^ momento 
CaPlt0lÍ0 36 *nUnCla su 1 ^ ^ S ^ 0 1 ^ " ^ e r o n haber I de pronunciar su veredicto, resol-
reaparición como un verdaderamente ; tado. | «r F » 
extraordinario acontecimiento artís- E n materia electoral en Cuba oca-1 v'01"'0 el P^i ío a golpe de dados". 
tico. Y así ha de .Nuestros hombres-guias debían 
grabar en los frontiplscios de sus ho-
la d^ su esposa número dos, Mrs. 
Hudnot, hija del millonario perfu-
mista de la Quinta Avenida I X/os 
Fiombros sentían una envidia muy 
grande y muy Justificada. ¿Qué co-
sa es la popularidad? ¿Es talento?' 
¿Es capricho? 
L a moda de la liga, de la que les, 
hablaba antes a ustedes, consiste en 
usar, en el broche de esa íntima, 
prenda personal, un retrato del fa-
moso artista. 
Poetas, filósofos, inventores, quími-
cos ilustres. . . no os encojáis de 
hombros con desdén. 
L . F R A U MARSAL. 
Tengo el gusto de poner en cono-
cimiento de los mismos que según 
decreto firmado el día 6 del actual 
por el Honorable Señor Presidente 
de la República, a propuesta del se-
ñor Secretario de Agricultura, que-
da dascTa la fecha mencionada sin 
efecto el decreto 1089, no estando 
versas fases. 
Pero es Innegable: el éxito que la 
elevó a la cumbre de lo insuperable 
fué el de sus tonadillas. Ya en la 
obligados por tanto los detallistas a i cumbre, no hay miedo de que en mu-
' cho tiempo la destronen. E n su alma 
lleva el talismán de los perennes 
triunfos. Un talismán que ella en-
contró en el Museo (Te Pinturas del 
madrileño Prado. Vedla ajlí ante 
exponer las listas de precios que el 
mismo ordenaba. 
P. PjBRBZ R U I Z . 
Secretario General. 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R . 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ovdinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W, 
G R O V E se halla en cada cajita. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I G A R O " 
Llega a nuestra mesa de redacción 
•1 último número de " E l Fígaro", la 
^ieja revista que compendia, no solo 
los últimos cuarenta años de vida li-
teraria cubana, sino la de toda la 
-América latina y de España. 
Este número que tenemos a la 
Z \T; 68 uno de 103 meÍores v pocas 
PUdllcaciones literarias sa le pueden 
«omparar. Enrique JoBÓ varona, el 
Z t f 11306 gala de su estilo mag-
JUico al hablar sobre el nuevo libro 
S L u 0S,M- Trelles- ^ Márquez oierung, diserta en magistral artícu-
< W f los vibrantes discursos de 
* £ n \ e la Tor^ente. editado hace J»co. En este artfcul0 Márquez ster. 
"g. hace un recuento de muchos va-
os cul 
^ully. Montero 
L A S C U E V A S D E B E L L A M A R 
fcuÜl^M108 ™h*™*. rntre^elioa' 
líenrfn, ' ^ontoro r Varona. Pedro 
& "vi ' envía especialmen-
trabai^ J l ^ r o " , un hermosísimo 
'AroHn0 n ^ L a Pro8a Castellana". 
^ S e i 'Cífnttaen una P á ^ a ad-
Elcanr^J , hl8toria del retrato de 
3>or p r i m p í ' 6 la vuelta al mundo. 
VeZ- acaha de celebrar-
^leVoPA;da0z..P?p\Zu,oaga- "E1 Ca-
ta a Don To • e bacfi una entrevis-
íramawoacfmt0 Benavente, el gran 
«nuncYad? ' CUya,visita a Cuba, está 
bríela M L ? a r a el ^ ó x i m o mes. Ga-
«rtlculo* UUUUA un precioso 
^bro8° vtUTlad0 Varias Clases de 
libro - T? Canelo, otro sobre 
*nvía e s D e c i a i ^ J 1 ^ 0 Villaespesa, 
rnetos P^,al™ente página de 
Ia boda del pJClUeUr fantaSea sobre 
bach y Eariona'caiSer- Federico Ur-
«oa verB~: _w,ie berPa. tienen precio-
1+c^o Agustín Acosta, 
y César 
L a instalación eléctrica que de re-
sultas del fuego que estalló en las 
cuevas de Bellamar de Matanzas 
quedó desbaratada, ha sido repues-
ta provisionalmente de manera que 
las célebres cuevas vuelven a tener 
el alumbrado que tanto contribuye 
a hermosearlas, y que ofrece las 
mayores comodicTadee a los visitan-
tet 
C A M B I E S U 
ser. Tiple de rre j10..—como en la casi totolklad 
zarzuela, estrella de opereta, gran , . , e , , , , 
actriz de comedia, tonadillera; sobre de toda nuestra novísima leglsla-
el escenario lo h* sido todo y lo es I ̂ r . polítlco^econOnrca —que los [ Rares, estas palabras de Benedetto 
todo. Su arte multiforme la permitió ¡.receptos legales difieren de la rea-i^1'000—el Insigne filosofo itaUano: 
el lujo de deslumhrarnos con sus di-, oomo ei individuo de su flgu- UEs necesario esforzarse en llegar 
M, reflejada en el cristal de un es-|a nna convicción subjetiva y rebordar 
^«jo cóncavo: es la misma figura; I s'^P1,0 ^ las grandef P^rsonali-
destigurada. I daíles históricas han tenido E L VA-
L O R D E OSAR". "Alea jacta e s f , 
su dijo César. L a audacia histórica no 
po- es audacia cuando va acompañada por 
E l la visión anticipada (ie sus resulta-
dos favorables". 
E l Código CrowOsr—que es 
nombre miís exacto—no es—ni 
'iría ser—un Código para Cuba 
sufragio es una función económica 
Modifiquemos todo. Xo basta que 
aquellas figuras inmortales Vedla. ^ constituya un privilegio de 
Amalla de Isaura ha sabido hacer un , . ^ ^ , 
llamamiento al espíritu, sutil e In-|011156 nl ^ entendamos que debe 
confundible, de nuestros clásicos pa- estar Impedido de ella el que no po- lo s(>ft ej (-¿¿igo Crovvdcr. Osemos 
ra que den frase a aquellos lienzos 6í>a bienes propios de alguna na(n 
maravillosos y los armoniza con n ú e s - E n la 80c¡edad modorna 
tras más bellas trovas, y aparece en ! la 
N 0 X 0 N 
V V N ^ 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E L 
L I M P I A D O R 
U N I V E R S A L 
E S P E J O S 
L O S A S 
M A R F I L E S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
p o r n n a 
Lni» dUe18¿0ónautor de "Ala' 
Como ee v¿ 
**T0- Ad-más Tn U? ma«a"ico nú-
follticaa y v J Z r ígaro", Notas 
la máquina de escribir más perrec-
ta, la más resistente. la más dura-
dera 7 la única que todas las demái 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptorea. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
c « s » 
Obispo No. 10 L Habana 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
•rse a tan 
sociedades Es-! \ j Emergerán» / á*l Hospi 
mero Uno. 
ESFBCIAJUZS94. S « TZAil UBZITA. rias y enfermedades v«n4read. Cls-
toscoyia y cattlerismo de lo» uréteres. 
^BTTXOCXOVBS Z>S DTEOSAXVAKSAV 
en la calle da Cuba. 6 9 
S ^ . ^ n ^ T .6.9; » — «" 
será CONSUIiTa.*: »H 10 V 13 T SK t a C p. 
l ^ U M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ _ J ^ c e r a s y T u m o r e s 
« O í I S E R R f l r E No . 41 
No d a ñ a los m á s finos metaies. 
Menor consono y mejor limpieza 
No 
No 
contiene ác idos , 
se evapora. 
No se asienta. 
Ni se inflama. 
P ídase en 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
Agentes en C u b a : 
Del Monte & Angulo. 
0 B R A P I A , 24 (allos." 
T E L E F O N O M-1942. 
el mundo de las varietés como úni- denominación de "rico" y"pobrr" 
camente debería aparecer; en núes- lia perdvdo su antiguo concepto so-
tro primer teatro, bajo la maravillo-j cloióglco. K n la act'.«vviOad — ü e s -
sa Impresión de los maravillosos lien- ,„ ..o^^ 
. „ ... .pues tle la eran guerra (le lOi - l— 
zos de Goya. Murillo y Velázquez, | , . , . . 
teniendo como apuntadores a núes- la sociedad ha dividido en dos 
tros Inmortales Góngora. Trillo y I clases únicas, cuyas inf'nitas varla-
Figueroa, Cervantes. Quevedo. Del-; riones forman la armonía sintética 
gado y Bretón de los Herreros, y co mo profesor de este único y «electísi-
mo género, al gran Amadeo Vives. 
Esta nueva realización de arte dió 
lugar a que Amadeo Vives recopilase 
una pequeña colección de letrillas 
de nuestros grancies maestros, y con 
toda la fuerza y valentía de su mu-
cho caber musical, las recopilase 
de esas clases únicas: individuos úti-
les e individuos Inútiles;'© en tér-
minos económicos: individuos produc-
tivos e individuos Iniproductores. Ka 
el materialismo de Holback y Lamet-
trle praconizado eu Inglaterra y po-
pularizado por Marx! "la infroestruc 
i en un tomo, en cuya primera página , tura ^ ia historia está formada por 
¡se lee la siguiente Interesante dedi-, , á pr<Kiuccl6n". E s decir, 
i caloría: Escritas para ser ínter- i r 
I preladas por Amalia de Isaura. en i *•,0,, condiciones económicas son el 
I cuya alma se anidan todas las gra- , origen de la división social y polít ica, 
¡cías", y dedicadas a la misma. d3 ia formación del Estado y del De-
Como si ello fuese poco, al enviar ,, , . „ _ „ „ „ . . . • 
, . . i ; reebo. IÍOS hábitos v sentlmirutos— 
1 el ilustre maestro su primer ejem- > ' r \ ^ 
piar a la eminente actriz, escribe en 1 sociales y morales—reflejándose en 
su primera página la siguiente inte- el arte, en l a ciencia y en la legisla-
resantíslma carta: 
"Amallta: Estas camclones son 
hermanltas pequeñas de usted". Mien-
tras usted estuvo en América, yo las 
tenía guardadas; mas ahora se las 
devuelvo, porque son suyas. Cual 
niño travieso que guarda un nido de 
ruiseñores, así me las encontré yo 
dentro del pecho. Ahí van. Estoy se-i 
guro de que si usted pudiera cuidar-
las siempre, serían inmortales, co- j 
mo lo serían también si yo hubiera ¡ 
sabido copiar la gracia maravillosa, 
con que usted las canta. Ellas no han i 
de crecer más. y usted sí. Guárde-! 
.-¡ón", tal cual Grecf lo ha revelado 
a fine*» del pasado siglo. 
cambiar substaiudalniento todo núes-
tro régimen institucional do acuerdo 
<fin las necesidades propias del am-
hientc cubano, transportando de las 
costumbres a la ley los anhelos que 
palpitan en el fondo del alma cu-
bana. 
Tteforn^ constltacional con orien-
t-u iones económicas absoluta».-
Voto y elegibilidad de los extranje-
ros radicados en Cuba, padres de hi-
jos cubanos. 
Voto corporativo obligatorio. (Su-
fragio universal corporado). 
V5to a las mujeres en lo rfmnici-
pa» y en la instrucción pública en to-
dos sus grados. 
Eliminación de la diplomacia In-
ternacional por la nacionalización in-
tegral voluntaria de los elementos so-
ciales que hoy utilizan sus métodos 
buscando garantías de estabilidad pa-
ra sus haciendas amenazadas. 
. Entonces—tal vez—pudiéramos de-
cir que existe "de facto" la Repúbli-
ca Cubana. 
E L M Á G A Z I N E D E L A R A Z A 
Repleto de material Interesante 
nos llega el último número de -la po-
pular revista " E Magazine de la 
Raza". 
Ofrece lectura pam todos los gus-
las bien guardadítas, pues cuando sea!tcf- E n sus P ^ n a s se encuentra 
usted viejecita podrá quizá contem-1'a 
de 
más variada literatura, ilustrada 
piarlas con una emoción parecida a icon magníficos grabados 
la que deben producir en las ancla- Hé a(luí el surnano del numero 
ñas las muñecas de la infancia, el tra-|de la preciosa revista editada por e l | 
Je de la primera comunión o el aza- >̂r- Ferrara: 
" E l último varón". (Cuento 
Emma LIndsay Squler). 
" L a Isla sin nombre". (Continúa 
la novela de Mauricio Level) . 
Ilenri Duvernois. (Semblani* por 
j Vicente Blasco Ibáñez). 
Unas páginas selectas de la obra 
"Edgar", de Duvernois. 
L a fotografía de un espíritu 
( osas y figuras del cine. 
Elegancia femenina. 
L O R 
P A S T A D E N T I F R I C A 
BORATO 
S E Ñ O R A : E n todo ho-
g a r b i e n o r g a n i z a d o 
no f a l t a n u n c a e l m u y 
p o d e r o s o 
bar del día de la boda. Sólo siendo 
usted eternamente Joven podrían ser 
eternamente vivas nuestras cancio-
nes.—Amadeo Vives, Madrid", mayo, 
1917". 
Este es el efecto artístico que le vestigación científica).^ 
produce al gran maestro de maestros ' "Laurel y Bronce" 
musicales la interpretación que Ama-¡Pastor del Rio. 
lia de Isaura da a sus canciones. " L a Enana", cuento 
¿Pasará Amalia de Isaura por Nue-| de Jorge Dolley. 
Tópicos mundiales. 
Magallanes y E l Cano. 
E l Prometido de Aurelia, 
ÚK Mark Twain. 
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^•pec/a/ para ¡ o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a « 
P l á c e n o s a v i s a r a n u e s t r o s a m i g o s , l a a p e r t u r a 
d e n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o p a r a e l p r ó x i m o N o v i e m -
b r e , p u e d e n , p u e s , l o s q u e a s i l o d e s e e n d i r i g i r l a 
c o r r e s p o n d e n c i a a l a p a r t a d o 1 4 8 . 
" S I G L O X X " 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A F E 
S a g u a l a G r a n d e 
£806» 
va York sin que nosotros la adral-
remos, aunque sólo sea tna noche? 
L a respuesta es difícil cuando escri-
bimos estas líneas. Si llega a tiempo 
la divina artista y se pudiera dete-
ner algunas horas * nuestro lado. . . 
¡Quién sabe! Amalla de Isaura tie-
ne aquí viejos amigos que harán 
hasta lo Imposible por presentarla 
al público. 
81 así fuera, ¡qué noehe tan memo-
rable para todos nosotros! Amalia 
de Isaura no es una tonadillera vul-
gar e Improvisada. Ea la Tonadilla 
encarnada en una mujer que es tod'a 
ella espíritu. E l Espíritu del Arte. 
Los Directores del Teatro Español, 
de acuerdo con Santos y Artigas, los 
empresarios de la Isaura. han ofreci-
do a la Incomparable artista el "Lit -
tle Theatre", donde se celebrará la 
próxima función de aquél, para que 
lo honre tomando parte en la velada. 
E l "Little Theatre", preciosa bom-
bonera, saría un cuadro digno d'j la 
famosa actríj. ¡Que en él la veamos! 
"Judíth". (Concluye la interesan-
te novela de J . J . Renaud). 
Páginas de caricaturas. 
"El/campeslno y sus hijos". (Cuen 
tu de Pedro Mille). 
"Los Amantes ñs Venecla", (Con-
tinuación de la novela " E l Puente 
do los Suspiros", de Miguel Ze-
raco). 
Cosas que usted debe saber. (Cu-
riosidades). 
E T Ü r n M O E X I T O L ' . T E R A R I O ' 
N I E V A 
NOVELA ASTCRim 
Pedidos: 
P r e c i o : 5 P e s e t a s 
EDI-
TORIAL REEHEI 
tompostela, 78, Sabana. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA 7 anúnciese en el DIARIO DI 
L A MARINA 
I S T T í | 
Sm igual para 
E L USO DIARI0-BAN0 
7 PARA NIÑOS 
J A B O N d e C O N S T A N T I N F 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Hsceetpuioa abuc<?aiiteiaent«. 
Deja la piel delirarla, «utve, »in 
lanchat. Ertue, refiracada y per-
' fumada, E» un iab&ti puro v anrUíp-
tico. agraclabie par» )a piel inKamada c 
delicada. De ver.U en ia« rannaciat. 
Algodón eadpücn de Rohî nd. 25 centavo*. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
. C A F E Í N A H O D D E 
El VINO TÓNICO DE CAFEÍNA HOUDÉ actúa hajo el triple 
concepto de tónico del Corazón, tónico de loa Músculos y 
tónico general del Organismo. Es un 
poderoso sostén de las Fuerzas físicas, 
un propulsor enérgico á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desiatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos 
á los Convalecientes, á los Anemiados! 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
tifoideas y palúdicas, la Neumonia, el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaie v 
á los Diabéticos. 1 
DEPÓSITO A. HOUDÉ, 9, Rué Dieu, PARIS. 
PAGINA Cl íATRO D I A R I O D E LA MARINA ANO XC 
NoTiembre 11 de 1922 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E n rista. de Im obra altamente humanitaria realizada por el 
Rey de España durante la guerra europea, > del cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en Hispano-Améri-
ca, ¿qué opina usted del homenaje que se le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Es ta encuesta será irserta en páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en españ ol. francés, inglés y alemán, 
será entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
j e 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la PAglna Espa-
ñola del DIARIO D E LA MARI \ A y no exceder de una cuar-
tilla escrita a m.-iqnina, a doble espacio. 
Erigirle un montimonto al Rey| De la atenta comunicación relati-
de España con el concurso de todas ¡VA al "hotnenaje Que se prepara al 
las naciones del mundo como unjRey de España, consistente en eri-
bomenaje de simpatía y cariño por i girle un monumento con el concur-
su obra altamente humanitaria rea-, ¿o de todas las naciones del mun-
lizada durante la guerra europea, me; do", se dió cuenta al Comité Ejeeu-
parece idea excelente y justa. E l So-jtivo de la Sociedad Nacional Cuba-
berano español coa energía sin igual j na de la Cruz Roja, en sesión ce-
y con una visión exacta de la rea-i lebrada el veinte y siete de Octubre 
lidad sustrajo a su país del conflic-1 próximo pasado. 
t.o de la guerra ahorrándole a su | Responde ase homenaje "a la 
T>ueolo mucha sangre, y ya esto es 
meritorio; pero hizo algo más fren-
te a la crueldad de los hombres y a 
los horrores de la horrible lucha 
obra altamente humanitaria lleva-
da a cabo por Alfonso X I I I , dumnte 
la "última guerra", y como en su 
índole, sus tendencias y sus fines 
mitigó muchos dolores, enjugó mu-! coincidió aquella actuación con los 
chas lágrimas y Hevó el consuelo y ideales, los principios y los empe-
la paas y la tranquilidad a muchos ¡ños que inspiraron la creación y 
hogares. ¿Cómo no ha de parecer- frustifican la existencia de la Cruz 
nití justa y excelente la idea de eri-j Roja, interpreto los sentimientos 
girle un monumento al Monarca; de nuestro Comité Ejecutivo, tanto 
Anrello A. AliVAT» KZ, 
Presidente del Senado 
fS'pafiol? como los míos personales al exte-
rionzar nuestras más sinceras sim-
patías por el proyecto y nuestros 
BtA| fervientes votos por su pronta 
Sin la pretensión de aportar nada y adecuada realización, 
nuevo a lo ya dicho por muy doctas Miguel VAROXA, 
plumas en el curso de esta slmpáti-j Presidente del Comité Ejecutivo 
ca encuesta, quiero, sin embargo,'?' je Asamblea Suprema de la Socle-
testimoniar públimmente mi since-jdad Nacional Cubana de la Cruz 
la adhesión a la feliz idea de erigir-Roja. 
un monumento, con el concurso dej CONTESTACIONES R E C I B I D A S 
todas las naciones, que perpetúe la Hasta hoy nevairi0g pUblica(las JaI 
gentil figura de D. Alfonso X I I I , el 
más demócrata de los Reeys, el 
más popular de los modernos jefes 
de Estado. 
Para el menos observador, no ha-
coTÁtistaciones de ios señores si-
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
pública; Dr. Santiago Verdeja, Pre-
sidente de la f.ámara de Repre 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
bri pasado inadvertida la actitud,, seriantes; D. Marcelino Díaz de Vi-
maraviliosaniente cristiana, asumi- Ik-gas, Alcalde de la Habana; don 
d¿i por el Soberano español duran-i Juan G. Pumar'ega; J . Gil del Reel, 
to la Gran Guerra, pues mientras'HreCor de " E l Correo Español"; 
otros jefes de Estado obsesionados j Obispo de Matanzts; P. Francisco 
per un inmoderado afán de dominio,! Pál rega. Vicario Provincial de los 
Abdicaban sus desvelos y consagra-1 P.P. Escolapios; Ricardo de la To-
bai; sus energías a la organización i rriente. Director de " L a Política 
de bélicos aprestos, D. Alfonso X I I I , Cómica"; general A. Montes, Secre-
nif'•ido a impulsos de sv ^vagnrinimo' tario de la Guerra y Marina; Obis-
rora¿¿*, concebía y lléfrába a la' Po de Pinar del Río; B. Ferrer, Pre^i 
práctica, con recursos de su parti- | d8nte del Centro Balear; Arísti-
oular peulio, la genorosa idea de! des Agramonte, Secretarlo de Sanl-
cr^ar una Oficina de información i dad .T Ben«ficencia: Monseñor Félix 
que fuese a manera de eficaz pana-
cea de los sufrimientos morales, 
pues que con su extensa organización i 
se hacían llegar a las más aparta-1 
dus regiones del Orbe, consoladoras! 
noticies, y con ellas, una relativa í 
tranquilidad a numerosos hogares! 
atribulados por horrible incertidum-
b é No se conformó, ciertamente, 
con mantener a lodo trance la neu-
tralidad de España en la guerra eu-
to^ea y procurar en todo tiempo ¡ 
la tranquilidad dp su pueblo, que 
conoce de sus excelsas virtudes y que¡ 
le adora. Su inagotable bondad le j 
Ikvó más lejos, y sintiendo como' 
^rvipio el sufrimiento extraño, dió; 
albergue en su noble pecho a tan 
ajenos dolores y prodigó a raudales 
su ternura. E n una palabra: "Conso-
ló al triste, y por ello he calificado' 
sa misión de altamente cristiana. ¡ 
Ya ven los seudo españoles como • 
D. Alfonso, sabe también dedicar I 
sus actividades a muy nobles em-
presas, y cuán falsa es la afirmación • 
de los dedicados al torpe empeño de' 
presentárnoslo perennemente consa-
grado a frivolos menesteres de lal 
vida deportiva. 
Mi sincera felicitación a loa ini-
ciariorés del feliz proyecto de per-
r^t :ar la gentil figura del " R E Y • 
C A B E L L E R O " . 
Antonio P E R E Z , | 
Presidente del "Centro de De-: 
pendientes"'. 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba; Claudio Oa. Herrero, 
Rector del Colegio de Belén; Ma-
nuel F . Sánchez-Prior, Director de i 
la revista ' Castilla"; Fray Vicente í 
Urdapilleta, Guardián de Sau Fran-1 
cicco; Victoriano González, Direc-1 
tor de " E i Comercio"; Monseñor E . 
Pérez Secantes, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Director! 
del "Heraldo Comercial"; Dr. José 
Manuel Cortina, Secretarlo de la 
Presidencia; Fray José Vicente de 
Santa Teresa, Prior del Convento de 
San Felipe; Dr. Ricardo Dolz, Se-
nador y Catedrático de Derecho ' 
Procesal: F r . Valentín, Obispo de ; 
Cienfuegoe; Antonio S. de Busta-' 
mente, Delegado de Cuba en la Cor- ! 
te de Justicia Internacional; Pru-í 
dencio Soler, Rector de las Escuelas i 
Pías de Guanabacoa; Lola Rodríguez I 
de TÍO, poetisa; Hermano Camilo An-
drés, Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Carlos de Zaldo; Mons. 
Manuel Alea ¿el Collado, Cepellán 
(Tel Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
Montero, ex-Secretario de Estado y 
de la Presidencia; Carlos M. Trelles, 
bibiógrafo; M. Bahamonde. Presi-
dente del Centro Gallego; Dr. Ma-
riano Aramburo, Correspondiente de 
la Real Academia de Ciencias Mo. 
ralf-.s y políticas, Actdémlco Profesor 
I di ' la Real de Jurisprudencia y Le-
gislación (de Madrid) y Ex-Ministro 
Plenipotenciario de Cuba; José Ma-
ría Pérez, Presidente de la Colonia 
Española de Matanzas; Bonifacio 
Bjrne; Adolfo E'.-neverría. Presiden-
te- del Centro de la Colonia Españo. 
la de Pinar del Río; Julio Snard, Pre-
sidente de la Bolsa de la Habana; 
Manuel P. Bustamante, Presidente 
del Centro de la Colonia Española de 
Camagüey; Dra. Guillermina Pór-
tela, Directora de la Escuela Nor-
mal de la Habana; José Gómez He-
rrero, Presidente del Centro de la 
Colonia Española de Santiago de 
Cuba; Amado Fernández, Presidente 
del Casino Español de Sagua la Gran-
de; doctor Felipe Rivero, Director 
del "Avisador Comercial"; Joaquín 
N. Aramburu; M. del Valle, Presi-
dente del Casino Español de Cien, 
fuegos; P. Ignacio Lorente, Rector de 
las Escuelas Pías de la Habana; 
Francisco Larrea. Presidente del 
Cas.no ESKÍÍOI de Mam i . H o ; Doc-
tor Frasmo Pegüeifcros, Se--otario Je 
.íu^ticia; F i . Frai.cisco Vvnítt^Ij 
cirio P r o - r c i a l d": los P..?. Donvul 
eos de Cuba; Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada. Obispo de la Haba-
na; Miguel Varona, Presidente del 
Comité Ejecutivo y Asamblea Su-
pTcma de la Sociedad Nacional Cu-
bana de la Cruz Roja; Aurelio A. 
Aivare.z, Presidente del Senndo; An-
tonio Pérez, Presidente del Centro 
da Dependientes. 
L a t r i s t e h i s t o r i a y l a f u n e s t a 
l a b o r de l a s J u n t a s 
MADRID, 18 íí-j Octubre. 
^ Con este misnjo título escribe el 
A B. C " , en su número de hoy: 
Aprovachando la rectificación de 
inexactitudes y errores de detalle en 
flue algunos periódicis han incurri-
do estos días pretenden las Juntas 
desautorizar con la misma tacha to-
das las acusaciones que se les diri-
gen y como siempre, tomo en todos 
«us actos, sin excepción de loe más 
vi'uperaüles. Protestan de la ino-
cencia, corrección y legalidad de sus 
operaciones. e i altísimo concepto 
que tienen de la misión que se han 
adjudicado- mediante la violencia, 
por sí y ante sí. y la falsa idea que 
tienen de su poder, les han impedi-
do «entir la repulsa unánime de la 
nación, en desacuerdo con la opinión 
civil y con la opinión militar. Así. 
por ejempio, en la expulsión de los 
airmnos de la Lscuela de Guerra las 
Juntas protestaron también de la le-
galidad y rectitud de su actuación, 
«n ía que sólo veían el cumplimien-
to del deber, sin darse cuenta de lo 
que veía, indignada y asombrada, la 
conciencia pública. Todas las tran-
saiciones y concesiones a que llega-
ron los Gobiernos y el país para evi-
tar la insubordinación, fiándolas al 
sentimiento de lealtad, que fué siem-
pre atributo de la milicia, han sido 
burladas por el Sindicato militar con 
la misma protesta de licitud y con 
igual concepto ilusorio de su fuerza 
y de su divino papel. E n 1918, aca-
bada la organización de servicios y 
plantillas, y satisfechas así las aspi-
raciones »ie mejora que motivaron la 
sindicación de jefoe y oficiales, las 
Juntas anunciaron solemnemente, 
por conducto del ministro de la Gue-
rra su espontánea disolución. Pero 
no hubo tal disolución, y porque con-
tinuaron su labor clandestina y per-
turbadora .otro Gobierno tuvo que 
extremar la transigencia, reconocer 
oficialmente a las Juntas con el nom-
bre de Comisiones Informativas y de-
cretar un estatuto para moderar lan 
abusivas ingerencias del Sindicato. 
También fué inútil el estatuto. Fue-
ra de él y contra él, siguieron las 
coacciones para imponer u obstruir 
medidas de gobierno y para agravar 
las discordias del Ejército. En Ene-
ro de este mismo año, las Juntas co-
municaron al ministro de la Guerra, 
exigiéndole la dimisión y provocando 
un« cris!'- minlsteral ruidosa, digna-
mente resuelta gracias a la actitud 
I enérgica de la opinión popular- No 
I pr«>alecieron exigencias relaclona-
I da* con los mandos y destinos en el 
I Ejército de operaciones y fué a 1* 
i Gaceta un dee.eto modificando el es-
tatuto de las Comisiones con alguna 
restricción favorable a la disciplina, 
j Tampoco el nuevo régimen ha evita-
. do la notoria agitación en que hoy 
i aparecen las Juntas y que amenaza j 
ai país y al Ejército con graves con-
' fllctos y bochornosos disturbios. Han 
: vivido de la relajación de la política, 
¡ traducida, en flaqueza del Poder, y 
í de la paciencia confiada y generosa 
del pueblo, y por tales estímulos de 
contumacia se explica el creciente 
! dearnandamiento de las Juntas, sin 
] que jamáb las haya cohibido la pesa-
, duribre de su triste historia. 
No la conocen bien: parece qjie no 
se nan enterado. Mediatizar y humi-
[ llar la soberanía civil, quitar y poner 
Gobiernos ha sido el menor daño de 
I su labor. E l ejemplo de las Juntas en 
| Junio de 191.7. la temeridad y la es-
peranza sugeridas por el ejemplo de-
sataron la sangrienta revolución de 
Agosto, y después, en la muchedum-
bre burocrática, la explosión de sin-
dicalismo, la "orgía del personal" 
que ha llevado al derrumbamiento la 
Hacienda pública. E l terrible desas-
tre de Africa—desmoralización del 
espíritu militar, desorganización e 
incapacidad—no les enseñó nada, ni 
las movió a la enmienda de sus hie-
rros; y mientras el pats, cerrando los 
ojos a'las culpas visibles en la catás-
trote, acudió a remediar pródiga-
mente el oprobio de la nación y de 
su» armas, las Juntas destacaron a ta 
nue»a campaña fiscales y agentes 
paia reproducir los pleitos mezquinos 
del interés profesional, donde la ab-
negación debís, excluir toda querella 
prosaica y robustecer la fraternidad 
de los combatientes, sin otra rivali-
dad que la dei celo ni más preocupa-
ción que la lucha por la Patria y la 
bandera. 
Las últimas cuestiones 
suscitado las Juntas, io8 W 
de estos .lías, ios de aver m - ^ J 
msu el enojo popular'La n ' ^ ' í 
blka ve la hostilidad a ni60ii 
Ejército representa tfor?^ **[ 
rio restauración de la8 ¿ , 1 * * * 
liti-es, y no ^ ¡ e r e ni pul f |> * 
der ninguna explicación rt. ^ 
Protestas de legalidad J;eI 
propósito, alegación ri»'Ds»« t proposito, alegación de un» í 
sórdidamente niveladora « !rclri«j 
para borrar su impresión <; 
sobre todo, a lé triste h i s tor f ,^ 
funesta labor ce las .l,,„». ria ? U 
U n g ü e n t o 
c e r a ! 
y r a s t i m a d u r 
m itmi I I  M'MÉIIl II 111 E l Ungüento Cadum lia probado ser 
un gran remedio para millares de per-
sonas que har»'estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel; Las lastimadu-
ras, erupciones y otro» padecimiento» 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas, E» distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda, 
conííanza. " Hace cesar al instante la. 
picazón, y cicatriza en seguida el ec-
zema, acné (barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, ttrticarias, 
ronchas, almorranas, comezón, sarna, 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascalda-
dura, sarpullido, quemaduras, costr^i 
L U Z - D E L C O 
XAtmáB im daxl« mé* lux, iti»i€>r tn« y t.irs MAS BARATA 
nu* la w ne ' ré ha tenido Ratea, LUZ-DELCO también 
«uminlatr*. » «i finca c»»* « establecimiento, fueria n * . 
tri« iMira ha.c«r muchos trabajos s« hacen actualmentt 
a mano. Nunca tendri qu» bombear a«rua porque Lux-IVi^o 
íumfntatra fuerza para proveer aaua bajo presión, a cnal-
parte ét la casa. 
P r e c i o s d e s d e $ 3 9 5 . 0 0 
HST relnte • eMico m«»<leIo« r tamaftos de planta» L,n»-T>cU 
ro. 7 wna 4e «UaB aeruramente es de capacidad exatfta 
para PUS nacesidades. A solicitad Biandamos eataiorea, 
praetoa 7 mkm datallea. t»4w sin oblicaciAn aiaruna para 
les se'ilaUaates. 
MAS D E 1 7 1 . M 9 I N S T A L A D A S E N E L MUNDO 
Hay na dieate «atisfecko cerca de usted 
W á L T E R k C E N D O Y A C O . 
APARTADO 2522. HABANA O ' R E I L L Y 26-23. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración, ése-cita a lo» señores So-
cios Suscriptoras y Depositantes a 
invertir de la Caja de Ahorros de los 
Socios del Centro Asturiano de la 
Habana, para la Junta General Ex -
traordinaria que tendrá lugar el día 
15 de noviembre del año en curso, a 
las ocho de la noche. en el local 
de la Caja, San Rafael número 10. 
En dicha junta, se tratarán los 
asuntos que a continuación se expre-
san: Formación del capital respon-
sable a las pérdidas, distribución de 
utilidades y beneficios obtenidos y 
liquidación de pérdidas: 
Además en dicha Junta podrán los 
señores socios y depositantes a inver-
tir, proponer cuanto crean conve-
niente a los intereses de la Institu-
ción. 
Los señores socios suscriptores • 
depositantes a invertir deberán Ir 
acompañados de los recibos o libretas 
correspondientes de sus cuentas para 
tener acceso al local donde se ce-
lebre la Junta, rogando a todos los 
interfsados su puntual asistencia da 
da la Importancia de los asuntos que 
en la misma han de resolverse. 
Habana, noviembre 7 de 1922. 
Ramón I rriiándeE Llano. 
Secretario. 
R E R U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los niimeros premiados en el Sorteo W 471, ordinario,'celebrado en la Habana el día 10 de 'Nov iembre^de ' lWZ 
nSOI NVMÍROS 
BECfJU 








111. . —100 
C 8516 alt. 3 d 7 
P r B L I C A D A S A V E R 
Desde que leí, hace ya algún tiem- . 
Pi en muchas revistas católicas de' 
Espina y América la vibrante íór-'; 
ínula religiosa compuesta por S. M. | 
Den Alfonso X I I I pera consagrar i 
coñ ella su augusta persona y real j 
familia juntamente con la nación ' 
entera al Sagrado Corazón de Je-! 
8Ú3, y supe que arrodillado sobro 
el Cerro de los Angeles la había 
recitado con gran fervor en presen 
cía del gobierno, clero y pueblo que 
le contemplaban entusiasmados, no 
?jde menos de sentir una venera- ¡ 
ción profunda por tan católico Rey. 
Cuando más tarde en los días 
tu-tuosos de la gran guerra le TÍ 
c-ruzar, por medio de su tierna cari-
da-.-, los ensangrentados campos de¡ 
batolla resteftando heridas y endul-
Caüdo lágrimas exclamé: hé ahí 
Mjuel acto sublime de íe convertido \ 
•n U más hermosa de todas lag r lr - ! 
tndes cristianas, y entóneos mi re-' 
aeración fué mayor por la augusta 
•jvTsona del crlsUaníeímo Mor^arcal 
íspafiol. 
Bten está pues qne se unan todas' 
la» almas y todos los corazones pa-
fa erigir un monumento que recuer-
lc la gallarda y la dulce cari-j 
lad de tan magnánimo Rey. 























































































Q U Q 
de l a " A s e c i a c i o i de C a t ó l i c a s C u b a n a s , " e x e f a -
s h r a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O H 6 5 4 . 
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5010. . —100 
i m , \ —100 
5016. . —100 
5026. . —100 
5o 15. . —100 
5065. . —100 
























































































5017. . —100 
5025. . —100 
5057, . —100 
6969. . . 2000 
5077. . —100 
SUS MIL 
6058. . —100 
6065. . —100 
6071 100 
6100. . —100 
6120. . —100 
6137. . —100 
6143. . —100 
GÍ54, ..—100 









































6552. . . 1000 




























































6940. . . 1000 
0014.'; —100 
6015. . —100 
6066. . —100 
6991. . —100 
SUTE MIL 









ri26. . —100 




































































806D. . —100 





























































































MUMCtM PISOS I MJMUOS FMOt 
8064. . —200 
8075, . —100 
m n mil 
0005. , —200 
0016. . —100 




























































































































9086. , —100 
0993. . _]00 
í'O'.'S. . —100 
11a kíl 
10010.. *,100 
looir. . —100 






































































































11316. . —100 
11936. . —100 
I1B10. . —100 
11350. . —100 
11870. . —100 
11886. . —100 
11924. . -600 
11957, ,"—100 
11980. . -100 
DOCE MIL 
120O9. . —100 
¡ftjfó. . —K'O 

















































































































































































































13981. . —100 
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ARO X C D I A R I O D E L A M A R I N A 






5315. t - W 
•,.117. . - I"" 
i;) 17. r.-^' 
Í31Í. c.-̂ 1 
Í319. r.-^' 
•);]2fl. r.--'1*1 
i3;>l. i ^ K 








¡331. »• I000 
•332,100000 
Í333. P- I00* 
,333. C ' * J 
,33i. . 
, m . 
,335. 
,336. ĉ -i00 
338. 
,339. M-g 
310. e.-̂ " 
SU. e.-JJ 
312. H 5 
3 S ! 3 
357.e^JJ 
558. 6 . - 5 
359. « j j 
363. e ^ S 
36. .*^5 
369. e.-* 
370. « ^ g 
373. • « 
375. e^'^ 
37*. - ^ 1 
:«7K «-̂ ¡rti 
37c. « ^ s 
;;77. 
379. « ^ 3 
:y»2. f--" 
Noviembre 11 de 1922 • A G I N A C t K C G 
E 
S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
voAf \CIüX P I A R I A D E L A R K H A C X T ^ SUCURSAL D E L "DIA 
lNFoR3ia RIO D E LA MAR VS1 '. i'U I1ADRID 
CüMUMCADOS O F I C I A L E S 
25 de septiembre de 1922. 
ido of.cial facilitado jfadrid Ei couiUQica( 
raerra el sábado por la noche, 
611 , publicado en la -Hoja Oficial" 
1 boy acusan que no Hay novedad 
^ todo el territorio. 
B O Q U E T E E \ T E T U A N 
musulma-
Se leyeron afectuosas adhesionee 
i de los señores Sánchez Guerra, y 
: Cierva, del ministro de Estado, del 
I director del Banco de Estado de Ma-
irruecoe, del ssñor Millán Aetray y 
i de otras personalidades. 
, A continuación, el presidente de 
,1a comisión organizadora, don E s -
i teban Roda, leyó unas cuartillas en 
jlas que se ensalza la labor realiza-
; da por los dos generales festejados 
y se hace notar la importancia de 
N O L O O L V I D E ! 
TETUAN, ¿a- _ 
Las colonias española, 
israelita obsequiaron anoche en j los elementos que han concurrido al 
Ea ^ „ Hntel de Alfoneo X I I I con' homenaje. 1 Gran iiotei u 
banquete a los generales Gómez | Después, el general Gómez Jorda-
ia y Castro Girona por la bn- , na leyó UI1 teiegrama de Castro Gi-jordan 
liante 
labor que vienen ambos rea- rona) eil ei que éste dice ^ e agrade. 
estas zonas. üiando en 
R e s i d i ó el banquete el alto comí- | 
0 y con él se sentaron a la me-¡ 
^ presidencial el general Gómez 
wdana, el secretario general, señor 
López Ferrer; el gran visir, el co-
mandante de la plaza de Ceuta, ge-
neral Vallejo, y la comisión organi-
ydora del homenaje. 
El general Castro Girona, que no i 






















M A R T Í 
es l a m a r c a d e l m e j o r a c e i t e r e f i n a d o e s p a ñ o l Se v e n d e e n l a t a s 
d e 1, 2 , 4 y m e d i a , 9 y 2 3 l i b r a s , e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s 
d e l a R e p ú b l i c a 
ce el homenaje y lamenta que sus 
deberes le impidan asistir. Los con- i ^ 
currentes acogieron la lectura de es- | ^ 
te telegrama con grades aplausos, y i fc 
el general Gómez Jordana dijo des- | 555g5a525g5g5Z5H5aH5E55515H5g5H5E55 i5i5Z5g5E5igg5E5H5Sg^ 
pués, muy emocionado, qu« agrade-
cía el acto, aun cuando reconocía 
que no había hecho otra cosa para 
merecerlo que cumplir con su deber. 
Hablaron luego ei ministro del ja-
do asistir porque deberes ineludi-; lifa, Bennuna; el hijo del gran ra-
bies la retuvieron en el campo con bino Moisés Israel, quien tuvo fra-
cna misión importante, se opuso a ses de agradecimiento a la protección 
ue se aplazara el homenaje y dele- i¡ue España les dispensaba, y el ban-
6 su representación en el general | quero señor Toledano. 
Gómez Jordana. i Cuando se levantó a hablar el ge-
1̂ acto asistieron unos 250 co- neral Burguete se produjo gran ex-
mensales. De Ceuta asistió una comi- pectación; pero el alto comisario se 
6-on del Ayuntamiento de aquella i limitó a saludar a los generalas fes-
ciu(ia(i. 1 tejados y a felicitarlos por su bri-
liante actuación. Después, el alto 
comisario se retiró, y fueron entre-
gados loa magníficos bastones de 
mando comprados por suscripción a 
los generales Gómez Jordana y Cas-
tro Girona. 
unido al fracaso de los últimos ata- millas de Beni-BuyahI y otros nú-
ques y la convicción que tiene de | cieos Importantes de gentes que es-
tán refugiados actualmente en T a -
L O QUE P I E N S A A B D - E L - K R O I 
M E L 1 L L A , 23. 
Hace algunos días, Abd-tl-Krim 
estuvo en Annual realizando una la-
bor de propaganda para formar una 
harca. Como no consiguiera resulta-
dos positivos, regresó a Aydir. Esto, 
¡ que el Ralsuni no le apoyará dado 
lo avanzadas que están las negocia-
ciones, así como el espíritu de codi-
¡ cía que han despertado en las gen-
! tes que rodean al cabecilla de Eenl-
: Urriaguel las proclamas de Burgue-
' te, le han inducido a aprovechar la 
ocasión y solicitar un pacto. 
A estos datos, que nos facilita 
Dria-er-RifI, que acaba de recibir 
datos del campo, hay que s u m v el 
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23769. . —100 
23823. . —100 
23826. . —100 
23832. . —100 
23840. . —100 
23891. . —100 
23896. . —100 
23926. . —200 
23937. . —100 
23942. . —100 
23951. . —100 
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ferslt, Bcnl-Tuzln y en la zona fíran-
cesa. 
Tampoco pierde de vista Abd-el-
Krlm que Gomara está al lado de 
Castro Girona en casi su totalidad, 
y que como el dinero que se entre-
gue por los prisioneros no le perte-
nece solo a él, sino que corresponde 
también a otros jefes rebeldes, que 
reclaman su parte, la situación se 
le hace insostenible y no podrá 
aguantar mucho tiempo. Por todo 
esto pide parlamentar, pues se sabe 
que pensaba simular una evasión de 
prisioneros, simultánea con su ren-
dición, para lucrarse luego él solo i 
con lo que sacara por el rescate. 
Sin embargo, conociendo la espe-
cial psicología del moro, nadie pue-
de extrañarse de que las negociacio-
nes se lleven con una gran lentitud. 
E n contraposición con esta obligada 
lentitud, Burguete ha procurado dar-
le gran publicidad, sin duda para 
buscar un mayor efecto político en 
la zona. 
E n Melilla, como en España, la 
expectación es enorme ante aconteci-
miento de tanta importanc.a, pues 
es preciso tener en cuenta que esta 
sumisión (aparte todo puntillo de 
amor propio) es convenientísima. Ya 
dije, con ocasión de la sumisión del 
Kaieuni, que acaso el general Bur-
guete, con toda su literatura bélica 
y sus amenazas, buscaba el que se 
produjera este estado de cosas, cou-
venientísimo a nuestra causa. 
Va resultando de todo esto que el 
prestigio del cabecilla moro ha de-
caído extraordinariamente entre los 
cabileños, y todos sus adeptos los 
tiene concentrados en Beni-Urrlaguel. 
Muchas fracciones que están entre 
dos fuegos esperan el avance de 
nuestras tropas para someterse in-
condicionalmente, y no lo han hecho 
aun por el temor a la harca de Abd-
el-Krim. Estas afirmaciones las han 
hecho públicamente gentes inmedia-
tas a Azib-del-Midar. 
L a actitud de Abd-el-Krim, como 
es natural, ha motivado que queden 
en suspenso todos los planes, hasta 
ver qué se resuelve. 
Aquí se espera con enorme ansie-
dad llegue el momento de resolverse 
lo que se refiere a la liberación de 
los prisioneros. 
Se hace todo género de comenta-
rios en relación con el viaje a Má-
laga del general Burguete y de su 
entrevista con Muley Hafid; pero | 
acerca de este extremo se guarda ab- ¡ 
soluta reserva en los centros oficia- | 
les. 
1Á ) P r i m e r o q u e s e n o t a e n 
L a s G o m a s d e 
C u e r d a 
G O O D R I C H 
es que r u e d a n t a n suaves y 
c ó m o d a s . 
M a s luego comienzan a r e v e l á r -
sele otros m é r i t o s . 
R e s p o n d e n c o n fac i l idad a l g u í a 
y c o r r e n c o n presteza. 
D e s a r r o l l a n u n a resistencia pro-
dig iosa» 
Ex i s tenc ias acabadas de rec ib ir 
e n t a m a ñ o s m é t r i c o s o pulgadas 
inglesas. 
T h e International B . F . Goodrich 
Corporation 
Airan, Ofuo, E . U. A, 
Fábrica ecufaiecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 H a b a n a 
A D e s i n f e c t a n t e 
U n p e q u e ñ o f r a s c o h a c e 
8 l i t r o s d e d e s i n f e c t a n t e g e r m i c i d o 
En venta en t¿da8 las boticas y droguerías 
F O S F A T I N A F A L I E R E S 
Incomparable alimento para los niños. Todos los médicos de niños lo 
recomienden n causa de las científicas cualidades de en preparación. La* 
madres de familia lo dan a BUS cinquitines para que se pongan Bólidos y 
resistentes; a los niños les gusta, porque la F o s f a t i n a F a l i é r e s , 
asociada con lecha, forma una papilla de exquisito gusto. 
Empléase principulmente en la época del destete y durante el crecimiento. 
De fácil digestión, conviene a todos loa estóm.ipos delicados. 
Cuidado con lat imitaeionet / exijan la gnn marca : FOSFATINA FALIÉRES. 
P A R Í S , 6. Rae da l a Te.ch»rie y Farmacias 
R a t u r a k z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o : 
Apro'brvfltc por la 7acaltad £• TiStCidna y Jrnta fiKpertor d« BanllLad 
Prodlsloaa medtonclftn. Insustituible t>aar <1>ir Ytda al org-anlsmo en nlflotf 
SafCLJCNQUES. K A g u m C O a o ESCROFULOSOS; rengan apetito, se fortal*»-
j»n y desarrollen fuertes y vlRoroson. Para normalizar los DESARREGLOS 
PERIODICOS do las CLORO-ANKMICAH. y desaparezca el enfInqueolmient^ 
demacraciftn. palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL REJL 
CONQUISTE la pujanza y virilidad Juvenil y •uprímen las péroUl^a, combáUaa 
la fos&Lturia, Intomnlo, vértlsros. precursora de Neurastenia. 
B Drocuorl Boticas d« crédito. lielascoain. 74. 
M e j i l l a s r o s a d a s 
Para, tenerlas y ser saludabl». *«tar 
gruesa y como consecuencia del disfru-
te de salud, contenta, se hace preciso 
tomar Carnoslne Mensaje de salud, QUC 
se vende en todas las boticas y en su 
laboratorio Consulado y Coldn. Contie-
ne jugos de carnes escogidas, fósforo, 
estricnina, en la forma más asimilable 
y más efectiva al organismo. 
alt 2 d 11 
C o . , 
Fabricantes. Sol, 70. Te l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
39983. .10.000 
209i«. . —100 
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!rto ^ á ^ r * el marques 
I siendo of"^ie del m,3m9 
Ollería de de í-azadores 
,bía fencon'tn . nición en L l -
entonces Pn I10,a E,iaua Bri 
8 Veinte a?o<, d0 ^ esPiendor' 
• ^ ' V . * fcJLX el ^sarroMo 
Fué tn el Concurso aípico en que 
aquí1 tomaba parte. Acababa de rea-
lizar con gran éxito, la carrera de 
obstáculos que le valió el primer 
premio y, al llegar a la meta, pa-
sando por delante de las tribunas, 
fué acogido por triple salva de aplau-
sos. Volvió la cabeza para ver bien 
a quién los debía, y su mirada se 
detuvo súbitamente en u.na joven que, 
de pie en la primera fila, golpeaba 
entusiasmada, una contra otra, sus 
dos manecitas enguantadas. Aquella 
visión le quedó grabada mucho tiem-
po en el espíritu: su elegante silue-
ta dibujada en un vestido blanco, se 
destacaba brillando sobre el fondo 
•ombrío de los trajes negros de los 
hombres y el ropaje obscuro de las 
mujeres que la rodeaban. Ancho som, 
brero en la cabeza; el cabello, echa-
do atrás, permitía ver el correcto di-
bujo de su. hermosa y tersa frente; 
sus ojos azules, luminosos y suaves, 
armonizaban con la expresión de 
calma y serenidad del rostro y la 
sonrisa de la boca; su matirt, de 
blancura lácto-A, completaba la armo-
nía perfecta de aquella realí^ima be-
l¡p.-:a. 
Edilberto quedó prendado y pre-
guntó a los que le rodeaban: 
—¿Quién es esa joven? 
—I^a señorita EHana Brideux — 
le respondieron.—hija de un ban 
quero, tn.n rica r.omo bella. No tiene 
madre; vive con su padre y cuida de 
u,na hermanita suya, niña de unos 
once años, que costó la vida a la se-
ñora de Brideux. Se habla muy bien 
de esta joven. 
— ¿ Y de su padre?—interrogó 
Edilberto. 
—No tan bien; de origen honra-
do, pero muy modesto, es hijo de sus 
obras y a sí mismo debe su inmen-
sa fortuna. Es hábil, pero osado y 
emprendedor; algunos golpes felices 
han aumentado su audacia y nadie 
sabe hasta dónde lo condecirá. 
Esto le importaba poco a Edi l -
berto. Al día siguiente volvió a ver 
a la bella Eliana en el Concurso h l , 
pico, y cuando sus ojos se encontra-
ron con los de ella, creyó ver que se 
había ruborizado. Dominado por el 
encanto de tanta hermosura, buscó 
y encontró fácilmente un amigo ofi-
cioso que le presentara, primero al 
señor Brideux. después a su hija. E l 
banquero, muy satisfecho de aquella 
alta y brillante relación, invitó al jo-
ven a que fuera a verle. Este no dejó 
de aprovechar la invitación, y pron-
to fué recibido en casa de los Brideux, 
al principio en las grandes reuniones, 
después en la intimidad y, al cabo 
de algunos meses, se convirtió en 
comensal asiduo de la casa. Estaba 
perdidamente enamorado de Eliana. 
Con la despreocupación de la edad 
y de su carácter ardiente y ligero. 
l sin detenerse a examinar hasta dón-
, de le llevaría aquella pasión, la de. 
i claró a la joven, con aquella líber' 
i tad que les dejaba su vida de huér-
! fana de madre. Eliana le dió a en-
! tender que correspondía, y empezó 
¡ para ellos la más casta, más dulce 
l e ideal de las ternuras. 
Pero imponíase el desenlace de 
aquellas relaciones- E l señor Br l -
, deux lo esperaba, pues había ayuda-
: do a ello facilitando al oficial el ac_ 
I ceso a su casa. Eliana lo esperaba 
i también. Ignorante de las dificulta-
i des de la vida y de las exigencias 
j sociales, a ella, que había visto son-
I reir todo a su hermosura e inclinar-
i se ante sus millones, el casamiento 
con Edilberto le parecía muy natu-
! ral. Se amaban, los dos eran jóve-
I nes. libres y ricos, ¿de dónde podía 
provenir el obstáculo? 
Edilberto ya lo sabía; pero ocul_ 
i tando la gravedad de tal obstáculo, 
j nada decía y esperaba superarlo. 
E l día en que fué a hablar a su, 
padre de sus proyectos para lo fu-
! turo, hubo de perder tal esperanza. 
¡Casarse con la hija de un ban-
quero, un Crussec-Champavoir! ¡ol 
heredero del nombre, del título, el 
¡ futuro duque! 
¡Y atreverse a venir a decírselo a 
j su padre! 
I i Estaba, ñor ventura, arruinado T 
necesitaba dorar de nuevo sus blaso-
nes con la dote de la muchacha? 
Gracias a Dios, su patrimonio per-
manecía tan intacto como sus cuar_ 
teles de nobleza.. . Y aun no siendo 
así, era imposible que el hijo de una 
de las primeras familias de Francia 
hiciese un casamiento humillante. 
Edlberto regresó a Lille. Conocía 
a su padre, su insoportable orgullo, 
su voluntad de hierro. Ni por un ins-
tante cruzó por su mente la idea de 
que pudiera hacerle ceder en su de-
cisión. 
Pero él, por cuyas venas corría el 
ardor y la tenacidad de la sangre 
paternal, tampoco estaba dispuesto a 
ceder, a renunciar a aquella joven, 
que adoraba y de la que era apasio-
nadamente amado. No obstante, va-
cilaba un poco ante la resolución su-
prema, cuyas consecuencias le es_ 
pantaban. Temía al duque, pero lo 
amaba: le agradecía aquella vida 
que había consagrado enteramente 
a él y a su hermano, más Joven. Her-
v í ; pues también eran huérfanos de 
madre- L a duquesa murió cuando M. 
de Crussec-Champavoir. en la orgu-
llosa plenitud de la fuerza de su edad 
madu.ra, hubiera podido pensar en 
volver a casarse, en recomenzar la 
vida. Y no lo hizo, dedicándose en-
teramente a sus hijos, sacrificándo-
les las promesas de venturas que lo 
oorvenlr le murmuraba al oído. E d l L 
berto lo sabía y le costaba mucho co-
rresponddr a tal abnegación con se-
mejante Ingratitud; pero ¡perder a 
El iana! . . , 
Iba dando largas, fin que en de-
cisión cambiase; pero una circuns-
tancia vino a precipjtar el momento 
de ponerla en acción. 
Un día se supo que Brideux, el 
banquero, a consecuencia de una es-. 
pecujación atrevidísima y desdicada,1 
se había visto obligado a declarar i 
se en quiebra y que había muerto, 
unas horas después, arreatado por 
una enfermedad del corazón que le 
amenazaba de mucho tiempo y cu-1 
yo súbito y fatal desenlace había'. 
&¡do causado por la catástrofe finan- j 
ciera. 
Sin escuchar más que su amor y, 
su generosidad. Edilberto acudió pro-1 
surosamente al lado de Eliana. 
La encontró sola, sumida en llan-j 
to; su. hermanita apoyada en sus ro-
dillas, sollozando también aun sin,' 
comprender toda la extensión de su ¡ 
desgracia pero llorando porque E l l a - i 
na lloraba. 
L a joven, al verla entrar, se preci-
pitó a él y, con la casta confianza de 
su ternura, le dijo entre sollozos: 
—Edilberto, to eres lo único que 
me queda en el mundo. 
Y cayendo en sus brazos, apoyó .a 
cabeza en el hombro del joven, do 
quien recibió el primer beso en la 
frente. 
Quedaron, pues unidos, por toda 
la vida. 
Imponíase la liquidación de la quie-
bra, que había de ser larga y difícil, 
porque el pasivo era enorme, y aun-
que la fortuna de Brideux era in-
mensa, no bastaba. Eliana, que coa 
voluntad y una inteligencia superio-
res a su edad, seguía el arreglo (des^ 
conociendo hasta entonces cuanto 
se refería al dinero), supo que a ella 
y a su hermana, les quedaba de la he-
rencia de su madre y algunos depósi-
tos hechos por el padre a nombre do 
elas, una cantidad considerable que 
éste, temiendo sus propios arrebatos' 
había sabido asegurarles. Esta suma, 
hábilmente realizada, podía permi-
tir el pago de todos los acreedores-
Aunque tal proceder era ir contra el 
propósito de su padre, que les había 
ahorrado aquella fortuna, Eliana no 
vaciló un instante en desprenderse 
de ella. Unicamente lo consultó coa 
Edilberto, quien lo aprobó. 
—No nos quedará nada—dijo 
pero no deberé nada a nadie; soy io-
ven, trabajaré. 
—¿Por qué has de trabajar? le 
dijo Edilberto,—¿no soy yo rico? 
L a Joven sonrió; quizás fué aquél'a 
la primera sonrisa desde su desgra 
cia; pero no se sorprendió. Conside-
raba a Edilberto como au. oromatid^-
? A G I K A S E I S M A R T O D E U M A R I N A N ^ . ^ i . . . 11 d e 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
D u r a n t e l a t a rde . 
U n a f ies ta u n i v e r s i t a r i a . 
C e l é b r a s e a las 4 en l a sala de 
conferenc ias o r g a n i z a d a p o r l a A g r u -
p a c i ó n R e f o r m i s t a R a d i c a l de que es 
su en tus ias t a p re s iden te J o s é d e l 
Sal to . 
H a b r á d iscursos , u n d i á l o g o c ó m i -
co, i m i t a c i o n e s po r Gaspar B e t a n -
c o u r t , c ine y m ú s i c a , a c a rgo é s t a 
ú l t i m a de l a B a n d a de l a M a r i n a . 
E n e l X a c i o n a l . 
P e n ú l t i m o d í a de l a A g u g l i a . 
E l p r o g r a m a e s t á c u b i e r t o c o n 
O m e r t a , a las 4 y m e d i a de la t a r d e , 
y L a f i o c o l l a so t to i l m o g l l o , a las 
nueve de l a noche. 
M a ñ a n a , l a despedida , s iendo l a 
f u n c i ó n n o c t u r n a a bene f i c io de l 
C o m e n d a d o r Grasso. 
L a t a n d a de C a m p o a m o r . 
T a n d a de l a t a r d e . 
Se c u b r i r á hoy con L a a p a r i e n c i a 
e n g a ñ a , c i n t a preciosa , p o r la b e l l a j 
g e n i a l a c t r i z M a r i e P r e v o s t . 
E n e l P r i n c i p a l , a las 5 de l a t a r -
de, L a d o n c e l l a de m i m u j e r , r ep re -
s e n t á n d o s e L o s Galeotes p o r l a no -
che. 
H a b l o a l a v u e l t a de P a y r e t . 
Y de C a p i t o l i o . 
Enere o t r o s e s p e c t á c u l o s m á s e l 
que ofrece a las 8 y m e d i a de l a 
noche e l Cine V í b o r a , de l a b a r r i a -
da de su n o m b r e , en San Anas t a s io 
e n t r e San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . 
Se e x h i b i r á l a g r a n d i o s a c i n t a 
L a s h u é r f a n a s de l a t e m p e s t a d , can-
tando en la p a r t e m u s i c a l de la p r o -
y e c c i ó n M a r í a A n s o a t e g u i , l a be l l a 
soprano cubana ; 
¿ Q u é m á s hoy? 
E l C o u n t r y C l u b de f ies ta . 
Y el S e v i l l a y e l P l aza con sus co-
m i d a s y ba i les de los s á b a d o s . 
A d e m á s las bodas. 
C u a t r o las de esta noche. 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O D E S 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 
Recib imos l a secunda remesa y de sde hoy e s t á n y a a l a ven ta los 
Vestidos pa ra Cal le , Ba i l e , Recepciones. Teatros . Capas, Sal idas de 
Tea t ro , etc. e tc . 
E X C L U S I V A M E N T E M O D E L O S D E L A S F I R M A S M A S I M P O R T A N -
T E S E N E L A R T E D E V E S T I R 
S R I T A S . S A L 4 S Y H N O S . 
V I L L E G A S , 6 5 . T E L E F O N O A - 6 4 7 4 . 
E L . T E M A D E n O Y 
c S506 a l t 
D E G Ü I N E S D E L R E P A R T O D E L A W T O N 
O c t u b r e 8 
Celebrado e n los salones de E l 
L i c e o el concurso a n u a l de M a t e r n i -
n a d , c o r r e s p o n d i e r o n e l p r i m e r pre-
m i o de c i en pesos a l n i ñ o A . Z a n - i 
g r o n i . e l segundo de se ten ta y c i n c o ' 
a E d d y R . A n d r e d e , e l t e r ce ro de 
c incuen t a a H i l d e s a M a n z a n o y el 
cua r to de v e i n t i c i n c o a A l f r e d o F o r - ' 
te . E l p r e m i o donado po r e l L i c e o , , 
c o r r e s p o n d i ó a l a n i ñ a D e l i a A l s i n a , ! 
e l del Casino E s p á n o l a l n i ñ o C i r í a c o ' 
Ross, e l d e l " G a l l o de O r o " a Cres-
cencia J . V a l d é s , el de i n g e n i o Cen-
t r a l A m i s t a d a G a b r i e l H . M a r t í n e z 
y el de l s e ñ o r R a í a l e R u b í a l n i ñ o 
Qvel io Fuen te s . Es tos p r e m i o s son 
todos de a v e i n t i c i n c o pesos. 
ES D r . M a n u e l R . G a l a i n e n a 
De su e x c u r s i ó n & l a R e p ú b l i c a 
d e l N o r t e acaba de r eg re sa r a esta 
v i l l a e l p o p u l a r y m u y e s t i m a d o doc-
t o r M a n u e l R . G a l a i n e n a , Sub Di rec -
to r de n u e s t r o H o o p l t a l C i v i l , m ó d i -
co de l a D e l e g a c i ó n de l C e n t r o A s -
t u r i a n o . 
De su f e l i z regreso nos a l e g r a m o s 
nobotros como Se a l eg re su n u m e r o s a 
c l i en t e l a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E A B R E U S 
("Por T e l é g r a f o ) 
r A b r e u s , N o v i e m b r e 10. 
D I A R I O . H a b a n a 
L o s m a e s t r o s de este t é r m t í n o 
r e u n i d o s en A s a m b l e a a c o r d a r o n fe-
l i c i t a r p o r m i c o n d u c t o a ese D I A -
R I O por su a r t i c u l o " E n i n t e r é s de 
los M a e s t r o s " . 
E l Co r r e sponsa l . 
G R A T I F I C A R E 
a l a pe rsona que m e d é da tos p a r a 
condenar a los a u t o r e s d e l r o b o y 
r e c u p e r a r e l a u t o m ó v i l D O D G E 
B R O S . , de 5 pasa jeros , co lo r neg ro , 
con 5 gomas , m o t o r N o . 7 6 0 2 4 1 , 
chapa N o . 14094 , de l a M a t r í c u l a 
de l a H a b a n a , de l E s t a d o , cuya m á -
q u i n a f u é r o b a d a e l 30 de o c t u b r e 
ppdo . en t r e las 9 y 12 p . m . en l a 
ca l l e de San R a f a e l , e n t r e P r a d o y 
Consu lado . 
J o s é R a m ó n A l v a r e z M a r u r i , 
Ca l l e " A " N o . 18, V e d a d o . 
C8578 9d-9 . 
$ 4 . 9 9 
I Este es el precio de u n sin n ú m e r o de 
modelos de sombreros que necesitamos 
vender en pocos d í a s , por ser mucho 
el local que ocupan y necesitarlo pa-
ra las nuevas remesas p r ó x i m a s a l l e -
gar. 
No deje de verlos, todos son de m u -
cho m á s precio. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N O TT CAMPAJSTARIO 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C u a r t a y Q u i n t a A p l i a c i ó n 
L o s p r o p i e t a r i o s y vec inos de l a 
s e c c i ó n del R e p a r t o La-wton I n m e -
d i a t a a l pa rade ro de ese n o m b r e de 
l a H a v a n a C e n t r a l se r e u n i e r o n pa ra 
f e r m a r l a Sociedad de i b a r r i o de 
L.a,Avton, que t i ene po r f i n a l i d a d e l 
ade l an to m o r a l y m a t e r i a l de aque-
l l a h e r m o s a b a r r i a d a . 
U n a n o t a de o r i g i n a l i d a d verda-
d e r a m e n t e d i g n a de ap lauso ofrece 
esta Sociedad, y es l a c o n d i c i ó n i m -
pues ta p o r sus m i e m b r o s , y que se 
c u m p l e con el m a y o r en tus i a smo , de 
t r a b a j a r cada asociado p e r s o n a l m e n -
te u n r a t o d u r a n t e l a m a ñ a n a de los 
d e m i n g o s , en las obras que se acuer -
de r e a l i z a r en c u m p l i m i e n t o de los 
f ines pa ra que ha s ido creada l a So-
c iedad . 
Con esta s i m p á t i c a c o o p e r a c i ó n se 
e s t á hac iendo u n h e r m o s o pa rque en 
la m a n z a n a de l p a r a d e r o , que se es-
pera i n a u g u r a r e l mes e n t r a n t e . 
E n l a m i s m a f o r m a se p r o p o n e n 
Uevfcr a cabo los asociados l a cons-
t r u c c i ó n de l a casa soc ia l y campo 
de t enn i s y o t ros depor tes . 
L a D i r c t i v a v i ene p r a c t i c a n d o m u y 
eficaces gest iones y se espera que 
como r e s u l t a d o de e l las se o b t e n g a n ! 
pos i t i va s ven ta jas . 
Dos m i e m b r o s de l a Sociedad, l o s i 
fervores S i e r r a y M i r ó , v i s i t a r o n r e - j 
c i e u t e m e n t e a l I n g e n i e r o Jefe de l a 
c i u d a d y a l Jefe de l a L i m p i e z a pa-
r a s o l i c i t a r de esas en t idades l a de-
s i g n a c i ó n de una b r i g a d a que l i m -
p i a r a las cal les de l R e p a r t o . Las ges-
giones r e s u l t a r o n sa t i s fac to r ias y 
ya los ba r r ende ros f u n c i o n a n en L a w -
í o n . . L o s s e ñ o r e s S i e r r a y M i r ó 
q u e d a r o n m u y agradec idos a las de-
ferencias que con e l los t u v i e r o n e l 
s e ñ o r M o n t e l i e u >" e l C o r o n e l G á l -
vez. 
De u n m o m e n t o a o t r o se i n s t a l a -
r á u n nuevo foco de l ú a e l é c t r i c a en 
la ca l le A esqu ina a 16. Y a e l s e ñ o r 
A l c a d e d i ó l a o r d e n y es de esperar 
que M r . S t e i n h a r t d i sponga su i n -
m e d i a t o e m p l a z a m i e n t o . 
H é a q u í l a f o r m a en que q u e d ó 
c o n s t i t u i d a l a D i r e c t i v a de l a Socie-
d a d del b a r r i o de L a w t o n : 
P r e s iden t e de H o n o r : G u i l l e r m o 
L a w t o n . i 
P r e s i d e n t e : J o s é J i m é n e z . 
P r i m e r V i c e P r e s i d e n t e : C a m i l o 
G a r c í a S i e r r a . 
Segundo I d e m : M a r i o G a r c í a . 
S e c r e t a r i o : J o s é F^errer. 
V i c e Sec re t a r io : J o s é Pab lo F e -
r r e r . 
T e s o r e r o : J o s é Fuen te s . 
V i c e T e s o r e r o : L u i s de Cas t ro . 
Voca le s : Jorge Descampa, Es t e -
ban R o d r í g u e z , M i g u e l G a r c í a , J o s é 
M ; r ó , L u i s D . H i d a l g o , F r a n c i s c o 
G r a n d a . T o r i b i o V i v a n c o , G e r a r d o 
C h i r i b o g a , J o s é P e l á e z , A l t a m i r a n o 
Zayas, M a r i a n o A r t i s , G u i l l e r m o S. 
Pe l ayo , A l f o n s o A l b a c e t e , J o a q u í n 
P a t i ñ o . 
F A N T A S I A 1 K A L H I D A D 
C a d a f i s o n o m í a f e m e n i n a , 
y q u i z á s s i h a s t a e l t e m p e r a -
m e n t o q u e le c o r r e s p o n d e , 
r e q u i e r e n p a r a l a m á x i m a 
p l e n i t u d de l a e x p r e s i ó n , e l 
m o d e l o d e s o m b r e r o q u e l o 
c o m p l e m e n t e . 
I . os m i s m o s o j o s d e l a m i s -
m a d a m a , s a b e n m i r a r m e -
j o r , t i e n e n m a y o r s u g e s t i v i -
d a d b a j o e l a l a d e c i e r t o s 
s o m b r e r o s . . . 
T a m b i é n l a b o c a , p a r e c e q u e h a b l a m e j o r , q u e d i c e m á s , 
q u e es m á s b e l l a , c u a n d o se p r o t e j e p o r l a s o m b r a d e l s o m -
b r e r o q u e n e c e s i t a l a d a m a . . . 
T o d o e s to q u e a c a b a m o s d e d e c i r , y q u e p u e d e ser q u e 
t e n g a c i e r t o s a b o r d e f a n t a s í a , es p o s i t i v a m e n t e c i e r t o y t r a -
d u c i b l e a l a r e a l i d a d d e es te m o d o : a c i e r t o e n l a e l e c c i ó n d e l 
s o m b r e r o . 
N o s p a r e c e e s t a r i n t e r o r e t a n d o sus p e n s a m i e n t o s a l l e e r 
l o q u e d e j a m o s e s c r i t o . 
N a t u r a l m e n t e . 
P a r a p o d e r e l e g i r c o n a c i e r t o es n e c e s a r i o d i s p o n e r d e 
u n a v a r i e d a d c o m p l e t a q u e p e r m i t a l a b u e n a e l e c c i ó n . 
Esa d i v e r s i d a d es l a q u e l e o f r e c e m o s n o s o t r o s . 
N u e s r a e x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s p a r a e l i n v i e r n o , a b a r c a 
t o d a s las f o r m a s , c lases y c o l o r e s d e m o d a . 
D e c r e p é " G e o r g e t t e , " " C a n t ó n c r e p é , " t e r c i o p e l o , e t c . 
S i l o q u e h e m o s d i c h o n o f u e r e s u f i c i e n t e , h a y o t r a r a -
z ó n p o d e r o s a y e s : q u e e s t á u s t e d f a c u l t a d a p a r a e l e g i r c o n 
t o d a c o n f i a n z a su m o d e l o , p o r q u e a l i n d a g a r e l p r e c i o , es te se-
r á e q u i t a t i v o , r a z o n a b l e ; a l a l c a n c e d e su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , 
a u n q u e sea m o d e s t a . 
V i s i t e n u e s t r o S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s y v e a l o s e s t i l o s d e 
s o m b r e r o s . 
S e r á n d e l c o m p l e t o a g r a d o d e u s t e d . 
P E R F U M E R I A 
Jab6n almendra " L a Rosario", 
la caja < . $ 
Jab^n almendra de Rogrer, l a 
caja 
Jabdn cachimir Bouket, grande, 
la caja 
J a b ó n Heno de Pravla, grande, 
la caja 
J a b ó n de Roger. sur t ido en olo-
res, l a caja 
Polvos Dor ln , chico y Java, l a 
caja 
Polvos Dor tn . irrande, Flores de 
Tokio y Pánda lo , la caja. . . 
Polvos Loche, Hellotropo y San-
teux de Rose, la caja 
Polvos Piver. Pompeya, F lo r amy 
y Azurea, la caja 
Polyos Coty, surt ido en per fu-
mes, la caja 
Loción do Coty, L i l a s Blancas, a 
Loción de Coty, L 'Or igan , P a r í s 
y Styx, a . ». 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O Y SAJST BTCOI.A8 
C 8637 1 d 11 
B O V E D A S A $ 2 0 0 
L i s t a s pa ra e n t e r r a r ; t a m b i é n 
panteones modsetos y de l u j o . A r r e -
g l a m o s los mi smos . R a m ó n Mona 
O r i l l o , Las Tres P a l m a s , Cal le 12 
n ú m e r o 229 , f r e n t e a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n . 
S u E s p e j o 
L e D i r á B o n i t a 
S i U s a 
A R R E B O L 
PERFUMADO 
V 
P O L V O S 
DEL 
O C T O R 
F R U J A N 
0« la F»eultad de Modleln» 
dt Paria. 
Capaelallata «n 
Afecelsnaa da ta Pial. 
0» Venta m Sederías y Mfcn. 
•UPRESCNTAMTKt 
S A L V A D O R VADIA 
REINA S9. HABANA. 
Q U E R E R E S P O D E R . A n t o r i z a d o p o r l a s f á b r i c a s 
E N T O D A 
C L A S E 
D E 
P I E L E S 
Y 
C O t O R E S 
¡os preciosos mode los pa ra l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o que va l en $15 .00 , 
" L A C A S A O - K " los v e n d e r á , desda b o y a 10 .00 , esto es m i e n t r a s 
no sea u n hecho e l e m p r é s t i t o de Jos 50 M I L L O N E S y la persona 
presente este a n u n c i o con su nombre y d i r e c c i ó n . 
N O M B R E 
C A L L E N o . 
Es t a v e n t a es con e l ú n i c o y exclusivo ob je to de d a r a conocer 
a las Damas elegantes que a u n r o conocen este I n m e j o r a b l e c a l -
zado. 
A L M A C E N E S D E L A C A S A O - K 
A G U I L A 121 T F N O . A - 3 6 7 7 
«• 8597 alt 
S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a H a r i n a ' 
{ L u c i r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
LO c o n s e g u i r á sí comienza ahora a usar la Crema M i l k w e e d de Ingram, que 
corr ige los defectos del cutis 
y nut re la epidermis . 
Por m á s de t reinta a ñ o s , m i -
llones de damas han conser-
vado sana .y fresca su tez, l i -
bre de barros, espinil las y pe-
cas, usando Crema M i l k w e e d 
de Ingram, A p r o v é c h e s e de 
esa e n s e ñ a n z a y conserve su 
cut is sano y bello u s á n d o l a . 
Es m á s que una p r o t e c c i ó n , 
porque est imula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juven tud . 
Compre hoy su pr imer fras-
co en cualquier farmacia o 
p í d a l o por correo remit iendo 
i t n peso a los representantes 
en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
(FARMACIA) 
Z u l u e t a 3 6 ^ 
H a b a n a 
ü.^Ciuniiuiu 
i l Su t t e i ^ l j c í u h r d de nueuo a s u Adorado 
c o a . »ud c a b e l l o s cié o r o I? 
{ y i e A sus c a b e l l o s , « s « rubio ftermo30,coQ r e ^ U j o , 
í i # o r o , £ j u * solo se obh»/x# c o a 
a / j z Ú c u n o m d i e b a l a r m e 
El u m e o p r o d u o í o verdadero a bAsa de rnaa-xamUa 
k > i c o r t e s d e ves t ido de C h a m e u s e f r a n c é s que 
vende " L E P R I N T E M P S " . O b i s p o esquina a 
C o m p o s f e l a , p o r $ 7 . 5 0 , son u n a m s r a v i l l a . 
[Eso s i q u e es una l i q u i d a c i ó n de sedas! 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
j b t g t Q m ' s 
M ü K W e e d 
C t G o m 
TABLfTA» 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R T Í 
Espec ia l i s t a en l a e n r a e l ó n r»«l:car 
1 d í a s h e m o r r o i d e s , t f n o p e r a c i ó n . 
Oonsn l t a s : de 1 a S p. m . , d l a r t u » 
Cor rea , n a q u i i u i a Han Inda leo to 
" V O G Ü E , " E D I C I O N P A R A I A R E P U B L I C A D E C U B A 
N o v i e m b r e 
E l n ú m e r o c o r m p o a d i e n t e a l raes de 
N o v i e m b r e de esta elegante y b i en 
ed i tada Rev i s t a , l o e n c o n t r a r á n nues-
t ras amables lectoras y lectores en las 
pr inc ipa les K b r e r í a s y casas de rao» 
das de esta c a p i t a l 
Sus elegantes p á g i n a s , l lenas de los 
ú l t i m o s destellos de la m o d a femeni -
n a , sns bel los grabados y sns a r t í c u -
los E t e r a r í o s , t ienen u n relieve ext ra-
o rd ina r io , por lo que aconsejamos a 
nuestros favorecedores adqu ie ran su 
e j empla r hoy mi sma . 
O f i c i n a de gnscnpdones : Palacio del D I A R I O D E L A M A * 
R I Ñ A , P rado , 109 . T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . A p a r t a d o , 3 1 0 . 
V E N T A S S U P R E M A S 
D E S O M B R E R O S 
H e l i o s fflodelús d e l a S o m b r e r e r í a F r a n c e s a 
A d a p t a c i o n e s y C o p i a s . 
R i c o s s o m b r e r o s p a r a c u b r i r t o d a s las n e c e s i d a d e s d u r a n t e e l I n -
v i e r n o . M a g n í f i c o s s u r t i d o s , m a r c a d o s c o n p r e c i o s q u e s i g n i f i c a n u n 
a h o r r o e x t r a o r d i n a r i o . 
S o m b r e r o s " d e T u x e " d e e x q u i s i t a f a n t a s í a p a r a l o s V e s t i d o s d e 
T a r d e y N o c h e y g r a n " t r a í a l a . " S o m b r e r o s p a r a d i a r i o y p a r a l o s 
T r a j e s S a s t r e . A v e s d e P a r a í s o . ( L a c o l e c c i ó n m á s h e r m o s a y c o m -
p l e t a q u e h a v e n i d o a C u b a ) y S o m b r e r o s p a r a D e p o r t e s . 
N u e s t r a s a n t i g u a s d i e n t a s a s í c o m o las n u e v a s f a v o r e c e d o r a s s a b r á n 
a p r e c i a r es te e s f u e r z o n u e s t r o c u a n d o v e a n n u e s t r o i n m e n s o s u r t i d o . 
Las q u e v e n g a n t e m p r a n o h a r á n l a m e j o r s e l e c c i ó n . 
N U Ñ E Z 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
L A C A S A D E L O S S O M B R E R O S F I N O S : 
L o s n i ñ o s v a n c a m b i a n d o p e r i ó d i c a m e n t e d e fisono-
m í a . P r o c u r e t e n e r u n r e c o r d a t o r i o d e sus h i j i t o s en sus 
d i f e r e n t e s e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 




Nuevos m o d é l o s de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Acabamos de r e c i b i r de las 
p r i n c i p a l e s casas de Parts . Su 
e legancia es i n c o m p a r a b l e ; son 
mode los seleccionados por 




A V I S O 
I M P O R T A N T I S I i 
" L e P e t i t T r í a n o i T i n f o n n a i 
s u b u e n a c l i e n t e l a y M f * 
q u e h a s i d o r e a d q n i r i d o f 
s u s a n t e r i o r e s d u e ñ o s y ^ 
r e s i d i e n d o e n P a r í s \ ^ 
s i e m p r e l a s ú l t i m a s novedailei 
d e l a M o d a , y a p r e c i o s s i i # 
m e n t e m ó d i c o s . 
C O N S O L A D O , C A S I ESQUI"1 
A S A N R A F A F 
C S432 
L a M a i s o n N o u v e U e 
O B I S P O , 9 4 . T E L E F O N O A - ^ 0 
1 ven 
P a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e h a p u e s t o a la 
t a l o s n u e v o s s o m b r e r o s d e i n v i e r n o y o t r a s novedades . 
caí 
A . B e u t l e y d e o r t a 
C U A N D O C O M P R É 
y R I D A S I E M P R ^ ^ 
% d g m j s T e a 
El T4 que tomón lo» Rey«» H i ^ i . 
Representante: M. de la Veg» Garda.-BemarrH. j l ^ 
2 S627 I d 11 
P A R A B A R N I Z A R 
a n i z e e P í i c t r 
EL M E J O R B A R N I Z PAR 












; ñ o s y # 
r í s l e n ^ 
; n o T i 
gcios 






A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 2 M G i N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
y E r n e s t i n a M á r q u e z y 
^ . S A N T O S D E L D I A 
« . ' - H v i d a d Je las E rnes t i na s . H e r n á n d e z 
F m b i é n de los M a r t í n . | R o d r í g u e z , 
o - - r í m e sa ludar en t r e las p r i m e - Y E r n e s t i n a Caba leyro , l a m e r i t í -
nna in te resan te dama. E r n e s - s i m a p i an i s t a , p ro fesora de l a A c a -
demia M u n i c i p a l de M ú s i c a . 
Los M a r t i n . 
F o r m a n u n c o r t o g r u p o . 
S a l u d a r é con p re fe renc ia a l m u y 
q u e r i d o doc to r M a r t í n A r ó s t e g u i , 
M a g i s t r a d o ue la A u d i e n c i a de l a 
ras h a r o n a , esposa del i l u s t r e es 
í r i fo r G a s t ó n M o r a . 
M á s saludos. 
Para m á s E rnes t i na s . 
Ernes t ina O r d o ñ e z de Con t re ra s , 
.rtenecdente a nues t r a buena socie-
p e r i e n c ^ " - - mejores d e . ; H a b a n a , y su h i j o M a r t i n c i t o . t a n I n 
dtd> p a r ^ 1 * fyel{c¡da(r. ! t e l l g e n t e , t a n dec idor 
' t i c o . 
E r n e s t i n a L e c u o s - : _ ^ respetable caba l l e ro M a r t í n F . 
y t a n e i m p á -" 03 por su f e l 
r a s i ó r e n e s s e ñ o r a s E r n e s t i n a de l 
A Martínez. E r n e s t i n a L e c u o s - , . , - , . , „ 
Hoyo de : v i a r " ^ í , ' Pstina M a r c o l e t a : P e l l a ' j e fe de una numerosa y es t i "a de B r o k e r y E r n e s t i n a M a r c o l e t a j m a d a f a m U i a de egta socied-adiJy u n o 
de Mestre. , . * t de 103 m á s an t i guos , m á s ac red i t a -
Ernes t ina Cabre ra l a in te reean te , dog y m á g d Í 8 t i n g u i d o s i m p o r t a d o r e s 
^•uda de F e r n á n d e z de ve lazco , a l a , de nues t ra p laza c o m e r c i a l . 
l ú e haS0 <-xPre8Íón de ,m.19 T í 0 M P H r í M a r t í n K h o n ' M a r t I n N o v e l a , M a r -qsu mavor y m á s c o m p l e t a f e l i c i d a d . , t í n Casuso y M a r i o M a r t { n 
de M á r q u e z . E1 d o c t o r M a r t í n L e u n d a y A n . 
d r e u , j o v e n y d i s t i n g u i d o abogado. 
Ernes t ina M á r q u e z á r q u e z , 
r rnes t ina R u i l o b a de O r t í z . E r n e s -
Sna \ n a v a de Pra t s . E r n e s t i n a M a -
"ni V iuda de M o r a l e s . . . 
Y E rnes t ina R i v e r o . 
j oven y l i nda . 
Entre las s e ñ o r i t a s , E r n e s t i n a Gis-
r t E r n e s t i n a L ó p e z , E r n e s t i n a 
p í a - E r n e s t i n a Q u i n t e r o , E r n e s t i n a 
que acaba de establecer su bufe te en 
el D e p a r t a m e n t o 2 0 1 del Banco de 
N u e v a Escocia . 
Y ya, por ú l t i m o . M a r t í n P i z a r r o . 
a n t i g u o y es t imado c o m p a ñ e r o de l 
pe r i od i smo . 
¡A todos, f e l i c idades : 
T H E C A S I N O 
Voches qne v u e l v e n . pe r sona l que ha de r e g i r los dest inos 
Tan d e s e a d a s ! . . . 1 de la casa a las ó r d e n e s supremas 
para el j ueces de l a semana p r ó - de l g r a n M r . B r u e n . 
. a en ia l ' .estividad de l P a t r o n o S e g u i r á n en sus a l tos puestos F e -
H o m e n a j e a B e n a v e n t e 
U N A I N I C I A T I V A D E " E L E N C A N T O " 
Los p e r i ó d i c o s de la H a b a n a p u b l i 
c a r ó n ayer este " c a b l e " : 
" E l P r e m i o N o b e l pa ra L i t e r a t u r a , 
t a n cod ic iado por loa escr i tores de 
todos los p a í s e s , ha v e n i d o a h o n r a r 
las l e t r a s e s p a ñ o l a s a l ser concedido 
quedar sin una c e l e b r a c i ó n adecuada? 
En modo alguno. 
T a n t o los cubanos como la colonia 
e s p a ñ o l a y los ibero-americanos resi-
dentes a q u í , deben organizar una fies-
t a en que se g lor i f ique el nombre i n 
a l a d m i r a b l e d r a m a t u r g o J a c i n t o Be- signe de Jac in to Benavente, u n o de 
navente . | ¡os m ¿ s altos valores intelectuales de 
E l p r e m i o es de 500,000 f rancos 
L a n o t i c i a ha causado g r a n satis i nuestra raza. 
f a c c i ó n , no t a n solo en los círcñVoa I Nuestro e s t m a d o amigo d o n L u í 
l i t e r a r i o s e s p a ñ o l e s , s i no en toda E s - ¡ E s t r a d a — a m a b l e empresario del P r i n -
í£?0a í 0 0 ^ 96 ba VÍ8to con ve rda - c ipa l de la Comed ia—, ¿ n o p o d r í a c e r a a l e g r í a que el m u n d o en te ro ha j r j i * * v, 
ven ido a reconocer los m é r i t o s del i d a r una funC10n de 8al? C° su, e legan ' 
g r a n e s c r i t o r . " I te teatro , representando la h o m o g é -
nea c o m p a ñ í a que en él a c t ú a una 
deTa Habana,, ha sido acordada l a de r ico F a b r e , M e n é n d e z . T o l ó n . . . I Queda ahora Benavente reconocido 0^ra de Benavente y encargando la 
e f j u ^ r ü l t i m o de m e s . ' r á X ^ ^ u T c C s T ^ * . - m o uno de l o , más* | a p o l o g í a de és te a uno de nuestros 
i n u g u r a r á l a t e m p o r a d a hfpica en m a n a g e r en los d o m i n i o s de l Cas ino . , ^ " O e s escritores del m u n d o . bu£.nos ° r a c l o r " 0 « " ^ r e s ? 
• f h i p ó d r o m o d n M a r i a n a o . | V u e l v e a su cargo V i l a . ) No só lo recibe el medio m i l l ó n d e ' T a m b i é n p o d í a haber lecturas de las 
y a la noche s i g u i e n t e a b r i r á de ¡ Y el chef, a su vez, i n a m o v i b l e . francos que el P r e n r o Nobel represen- I m e Í o r c s p á g i n a s del eximio dramatur -
nUevo sus p u e r t a s el H o t e l A l m e n - ¡ C u a n t o a la o rques ta solo h a b r á l a t si , , h ^ recitaciones de .versos, n ú m e r o s 
m i s m a de l a t e m p o r a d a a n t e r i o r , l a , 7UC Taic «""^-no mas que » • . 
- el d ine ro : la c o n s a g r a c i ó n un iversa l ; mutJ,cales 
" L a noche de Benavente" p o d r í a 
D E I N T E R E S 
del p i a n i s t a V í c t o r R o d r í g u e z , con E l Casino: i — r ° . , - -
Unico y a t r a y o n t e . i u n va l ioso re fuerzo de profesores _ de_su talento portentoso 
A p a r e c e r á con f\ m i s m o aspec to , ' cubanos para los danzones, 
exterior e i n t e r i o r m e n t e , que t e n í a Desde hace a lgunos d í a s se 
en Mayo- 1 nen rese rvando mesas 
Nada se ha v a r i i i d o . ! p e r t u r a del Casino. 
Aunque si e m b f i l V c i d o . 1 L l e g a n pept lc lones por d í a . 
Será el mismo de l a ñ o a n t e r i o r e l I n n u m e r a b l e s . 
G E N E R A L 
N a d i e cohoce h o y el K A L T - K O -
MOS, e iendo q u i z á s u n o de los p r o -
ductos que m a y o r e v o l u c i ó n h a do 
causar en menos t i e m p o , en e l as-
pecto gene ra l de l a p o b l a c i ó n de t o -
dos los p a í s e s . 
Es cu r ioso y desconeolador c o n -
t e m p l a r , desde u n s i t i o a l t o , en e l 
i n t e r i o r de u n t ea t ro las cabezas des-
cub ie r t a s de sus espectadores, su i n -
mensa m a y o r í a e s t á n ca lvos o p r o -
z i m o s a ser lo . 
N u e s t r a g e n e r a c i ó n t e n d r á l a sa-
t i s f a c c i ó n q u i z á s en poco t i e m p o , que 
ee d é a conocer e l K A L Y - K O M O S , 
de c o n t e m p l a r desde el m i á m o l u g a r 
todas las cabezas pobladas de her -
moso pelo . P a r a l o g r a r t a n a g r a d a -
ble m e t a m ó r f o s i s es necesar io l a coo-
p e r a c i ó n de los calvos, los que e s t á n 
perdi iendo e l pe lo , d e l K A L Y - K O M O S 
y de l a p r o p a g a n d a . 
l o . — T o d o s los calvos deben usar 
e l K A L Y - K O M O S , y les sa l -
d r á e l pelo . 
2 o . — T o d o s ios que e s t é n p e r d i e n -
do el pelo t a m b i é n deben usar 
e l K A L Y - K O M O S , pa ra que 
no c o n t i n ú e su c a í d a , y les 
sa lga el pe lo y a p e r d i d o . 
3 o . — L o s q u í m i c o s de l K A L Y - K O -
M O S se c u i d a r á n de p r e p a r a r 
e sc rupu losamen te sus compo-
nentes pa ra que no cambie 
sus efectos, y 
4 o . — H a b r á de p ropagar se r á p i d a -
mente po r todos los medios 
posibles hasta d a r l o a cono-
cer a todos los que necesi ten 
de é l . 
No desconf ia r de l K A L Y - K O M O S 
A M A L L A D E L S A U R A 
I mes. 
La Isaura. 
L legará hoy a Nue va Y o r k . 
Según ya d i j e , t o m i ndo lo de una 
correspondencia del m v y q u e r i d o M i -
guel de Z á r r a g a , pre.» t a r á su con-
curso en una f u n c i ó n i j u e se ce lebra 
mañana en el t ea t ro E ü p a ñ o l . 
Después , s in p é r d i d a de t i e m p o 
con t inuará su v i a j e a la Rabana . 
Llega "en l a semana p r ó x i m a . 
E I > A B O N O D E L A O P E R A 
Un doble abono. O t r o abono. 
Para la ó p e r a de Payn? t . Pa ra c u a t r o 
Es a diez f u n c i o n e » n o c í u rnas , los 
D e l jueves a l s á b a d o . 
A m a l i a de I s au ra r e a p a r e c e r á an 
te este p ú b l i c o desde la escena de 
avente 
Este gran honor no es para Espa llamarse a la fiesta que se organice apoyados en la exper i enc ia de l a i n 
i r e í i ̂  . ú n i c a m e n t e . A lcanza por igua l a l homenaje al autor de L a losa i e ! ^ ^ 
' v i e j o y glorioso solar de la raza y a 
los pueblos en que é s t a florece lozana 
y pujante . 
Es a nuestra estirpe, a nuestro ge-
nio y a nuestro idioma a los que enal-
tece la Academia de Es tokolmo a 
o torgar tan alta d i s t i n c i ó n a un l i te-
i ta hoy conocidos . E l K A L Y - K O M O S 
los s u e ñ o s . ha 6 ldo eflcaz en todog los ca80a ^ x o . 
¿ Q u é opina, por su parte, el i lus- , vados, s i n e x c e p c i ó n . 
tre poeta, l i te ra to y orador d o c t o r Jo-,1 1 
C a p i t o l i o en la segunda qu incena de j rato que escribe en la misma lengua 
! i nmor t a l en que M a r t í lanzara sus f la-
H a n empezado los pedidos de loca- m í g e r a s p r é d i c a s l ibertadoras. 
l idades pa ra l a p r i m e r a f u n c i ó n de l a 
d .vp t t s i n c o m p a r a b l e . 
S e r á u n acon tec imien to 
mat inees . 
A u r e l i o F a b i a n i y el co rone l Ro -
martes, los jueves y los s á b a d o s , c a n - ¡ d r í g u e z A r a n g o , E m p r e s a r i o s de l a 
tando en seis de ellas el t e n o r Z e r o l a . Opera , g a r a n t i z a n que no se repe-
Se han elegido del repel -or io pa ra j t i r á n i n g u n a o b r a en las noches de 
esas noches e spec i a lmen te /U ida , Tos-1 abono. , , 
ra. ( armen, R l g o l e t t o , T r a i i a t a , E l E l debu t , con A l d a , ha sido f i j a - en amba& secciones se pueden efec-
Este hecho trascendental , ¿ v a 
sé M a n u e l Carbone l l , Presidente de 
'a Academia Nacional de Ar tes y L e -
•ras? 
¿ Y D o n Narciso M a c i á , el d i s t i ngu i -
do y caballeroso y de todos quer ido y 
respetado Presidente del Casino Es-
p a ñ o l y del C o m i t é de Sociedades Es-
p a ñ o l a s ? 
K A L Y - K O M O S 
Se vende en todas las F a r m a c i a s , 
P e r f u m e r í a s y B a r b e r í a s de l u j o . 
5 d - l l 
D o s n u e v a s s e c c i o n e s 
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L a M u j e r e n e l H o g a r 
L a s m u j e r e s d e b e n p r o c u r a r l u c i r e n e l h o g a r t a n a t r a y e n l e s 
c o m o e n l a c a l l e . Es es te u n d e t a l l e i m p o r t a n t í s i m o y d i g n o 
d e ser t e n i d o e n c u e n t a p o r " e l l a s " p u e s e n m u c h o s casos 
suele ser u n f a c t o r d e c i s i v o e n s u f e l i c i d a d . N u n c a h u b o m o ^ 
d é l o s t a n b o n i t o s d e b a t a s , d e s h a b i l l é e s , p y j a m a s y k i m o n a s 
c o m o l o s q u e a c t u a l m e n t e e x h i b i m o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s . L o s t e n e m o s d e g e o r g e t t e , c r e p é d e c h i n a , sa* 
t í n c r e p é , r a s o e s t a m p a d o , b u r a t o j a p o n é s b o r d a d o y l i s o , e t c . , 
e t c . L a v a r i e d a d d e m o d e l o s es i n f i n i t a y l o s p r e c i o s e x t r e m a " 
d a m e n t e r a z o n a b l e s . C u a n d o n e c e s i t e a l g u n a d e d i c h a s p r e n d a s 
p a r a h a c e r u n r e g a l o o p a r a s u u s o p e r s o n a ! , e s c ó j a l a e n L A 
C A S A G R A N D E y h a r á u s t e d u n a s e l e c c i ó n a c e r t a d a . Se l o 
a s e g u r a m o s . ¡ _ ^ 
Y a han quedado inauguradas en el 
nuevo loca l . 
Representan una gran comod idad 
para nuestras par roquianas , porque 
barb* ro do Sevi l la , l i a A f r l c ^ na , L u -
da. La Fue r / a del Des t ino y O t r f l o , 
la favorita de Ze ro la . 
do para la p r i m e r a qu incena de D i -
c i embre . 
C a n t a r á e l t enor Ze ro l a . 
L A S B O V A S D E L A N O C H E 
Son cuatro. 
; , ruál p r imero? 
Es la de l a s e ñ o r i t a M a r í a T e -
resa Aixalá y el j o v e n L u i s E n t r i a l -
RO. a las 9 y media , en la P a r r o q u i a 
del Vedado. 
Al j a rd ín E l ClaTel ha sido c o n -
fiado el adorno genera l del t e m p l o . 
Del mismo j a r d í n e l r a m o . 
Un nuevo modelo . 
Llamará la a t e n c i ó n la t o i l e t t e q u e 
lucirá la s e ñ o r i t a A i x a l á . con fo rnvo 
ni último modelo p a r i s i é n , e l e g a n t í -
sima. 
Las Habanoras de m a ñ a n a d e d l 
carén sitio de p re fe renc ia a l a des 
crlpción de l a ce remonia . 
Otra boda. 
También en el Vedado . 
Son los contrayentes la s e ñ o r i t a 
Lola Avel lana l y el j oven Gus tavo 
t u a r las compras con la mayor hol -
gura . 
Son dos secciones anexas. 
Dedicadas a sedas y lanas. 
En una e s t á todo lo b lanco, 
do lo negro en la o t r a ; sedas, 
Ba(ja. | v o ü e s , velos, crespos, etc. etc., 
De l a f o r t u n a d o C l a v e l , e l j a r d í n . d o lo que concierne a lutos, 
de las novias , s e r á el r a m o de l a » , , . , , • . . 
s e ñ o r i t a A v e l l a n a l . | ] a comodidad de que he-
De c a r á c t e r í n t i m o es la boda de , mo^ hablado, tiene otra m u y conside-
J u l i a P é r e z Fonseca y J u l i o M a r t í - , rabie venta ja el lugar donde e s t á n es-
secciones: la luz , t a n necesaria 
A v a l a , c e l e b r á n d o s e en l a casa de l a 
cal le 2 1 , e n t r e 2 y 4, res idencia de ; 




M a ñ a n a t ra taremos de esto mismo 
y publicaremos algunos precios de d i -
versas telas de la e s t a c i ó n . 
9 
L L E G O E L R A T 1 N E 
El r a t i n é tan esperado. 
Y a e s t á a la venta . 
L o recibimos en todos' 
C A S A A L M I R A L L 
Acibaraos de recibir nn extenso 
sur t ido de Panas, Te rdope lo* 
Telas de tarferno y r raxsdaa . 
Kncajee Galleros y Catalanes. 




l 'na tanda i n f a n t i l . 
Segunda de la semana. 
Alegría y E n h a r t , los Reyes de l a 
Risa, la ofrecen esta ta rde en Pay-
ret. 
El programa, combinado con n ú -
'tteros interesantes, de abso lu ta no-
TEdad. d e l e i t a r á a grandes y chicos. 
. A d e m á s de los a t r ac t ivos de l es-
nez H o r t a . ¡ tas 
Y en la Ig les i a P a r r o q u i a l de Je-
s ú s del M o n t e , a la« 10. u n i r á su Para examinar bien las telas negras.: 
suerte el j o v e n A n d r é s N a v a r r o a L a luz es—como p o d r á n comprobar ; 
l a de la s e ñ o r i t a B l a n c a Rosa M o n t - u s t e d e s — e s p l é n d i d a en p] nuevo loca l . 
-.1 pe l l l e r , be l la h i j a de l s e ñ o r A d ^ f o , abundante a la par-
- V M o n t p e l l i e r , a n t i g u o y m u y es t ima-1 • • H ! 
\ d o c o r r e d o r de A d u a n a . ^ _ \ % Pr imi t i va . 
O t ro f in buscamos t a m b i é n : la cs-
p e c i a l i z a c i ó n de los empleados que 
anas, etc., negras y 
eslas te-
las, se especializan en ellas y !as co-
nocen a fondo, y as í E l Encanto ofre-
ce a su cl ientela los consejos y las 
observaciones que se pueden esperar 
de la experiencia y el conocimiento 
de vendedores especializados. 
¿ V i o la l i q u i d a c i ó n de carteras y 
bolsas de pie l , gamuza y terciopelo? 
E s t á n en una mesa, frente al De-
par tamento de abanicos. 
U n a g ran var iedad . 
la Danza . 
¡ U N A V E R D A D E R A J O Y A 
B I B L I O G R A F I C A ! 
D o n Qu i jo t e de l a M a n c h a . 
E l n o v i o f i g u r a con un a l t o car-
; i o en el Juzgado del Este . 
N i n g u n a boda m á s . 
Que yo sepa. 
A L E G R I A Y L W H A R T 
p e c l á c u l o h a b r á r e p a r t o de jugue tes 
p a ñ i l a n i ñ a m á s l i n d a y para el n i ñ o 
m á s r e v o l t o s o . 
O tnos jugue te s m á s . 
Qut> so s o r t e a r á n en t r e todos. 
M u y a n i m a d a y m u y bon i t a p r o -
meLe s^r l a t a rde de hoy en Pay re t . 
Se l l á n a r á de muchachos . 
L A R E I N A M O R A . 
Magna c inta . 
La de los Qu in t e ro . 
Esto es, la p r i m e r a de una de sus 
.as. L a R ' j ina M o r a , i n t e r p r e t a d a 
'Por artistas de A p o l o . 
^ m Prtapel p r inc ,Pa l 10 encarna una 
«•a de la arisLocracia m a d r i l e ñ a . 
5lt n reCen en la c in t a ' a c o m p a ñ a d a 
p royecc ión de l a p a r t i t u r a de l 
S A B A D O 
Capitolio. 
*Í lga; su d la f a v o r i t o , 
r n i u 103 d61 ^ n t r l c o y m o d e r -
u n i n , , que resu l t an de i n v a r i a b l e 
j,»*1 un ación. 
o n u n ú a hoy en el c a r t e l E l N l e -
tan * ; J f Cmta de H a r o l d L l o y d , 
V a ? ?9a' t an c ó m i c a . 
*a tarde y noche. 
maes t ro L ^ i r a n o , lugares famosos de 
Sev i l l a . 
Se ve la T o r r e del Oro . 
Y l a G i i u i l d a , el G u a d a l q u i v i r . . . 
L a p r i m e ra e x h i b i c i ó n de L a R e i n a 
M o r a ha s id i» d ispues ta para la noche 
del lunes p n i x l m o en el g r an t e a t r o 
N a c i o n a l . 
K a b r á l l e n o oompleLo. 
venden sedas, l  t ., 
blancas. Como só lo venden 
v a r ó n los t ickets correspondientes. 
¿ Q u i e r e n hacer el favor de ven i r 
recogerlos? ¡Y perdonen! 
Mañana es Domingo 
Soberbia edicidn maravil losamente 
Impresa sobre finifiixnas l&mluas da cor-
cho facs ími l de Ja pr imera edición, 
i lustrada con admirables v i ñ e t a s impre-
sas t a m b i é n sobre el mismo corcho y 
en varios colores. 
L a Fiesta de  . Esta edición del Q U I J O T E cons t l tu -
D . . i i _ ye una verdadera Joya b ib l iográ f i ca . 
OS est imables s e ñ o r a s c o m p r a r o n , por ser la pr imera y ú n i c a obra que 
• n F l Fn ran tA trp* pntrarhi<t v nnr 86 ha '"ipreso ut i l izando el corcho en 
en t i encan to tres entradas, y p o r i j , , ^ , . del papPi 8Íendo ail i ec tur» tan 
o m i s i ó n de nuestro empleado, no He- leS'ble como si estuviese impreso sobre 
magnif ico pape) de hilo. 
Ksta edición del CiUIJOTE sobre cor-
cho, tiene tant«« m á s mér i to , cuanto que 
sólo se impr imieron 50 ejemplares en al 
a ñ o de 1905, estando por consiguiente 
completamente igo tada y siendo muy 
difíci l su adquis ic ión . 
E l m é r i t o de esta obra e s t á bien de-
f inido en el mero hecho de que su edi-
tor fué é h o n r a d o con el t i t u lo de CA-
B A L L E R O DE ISABEL. L A C A T O L I -
CA, como recompensa a su trabajo y 
a d « m á s . u é premiada la obra con M E -
D A L L A DE ORO en la Expos i c ión de 
Zaragoza de 1908. 
Toda la obra se compone de dos to-
mos encuadernados t amb ién en tapas 
de corcho estampadas en dos t intas, en-
cerrados en un estuche. 
Precio del ejemplar $350.00 
UZiTTMOS LIBROS KEC1BIDOS 
E L CONSULTOR D E L A B O -
GADO. Colección de casos 
p r á c t i c o s de Derecho resc r i -
tos por la Redacc ión de l a 
Revista de Leg i s l ac ión y Ju -
risprudencia. 1 tomo en pas-
ta espartóla 
C O N T R I B U C I O N A L E S T U D I O 
D E L A ESCUELA P E N A L 
E S P A S g L A . por Jaime Ma-
saveu. 1 tomo en pasta espa-
ño la 
7 ¿ t i c a r U a 
En i 
08 iurnos elegantes. 
D E M O D A 
P a r a l a m a M n é e , dedicada a los 
n i ñ o s , se ha e l e y i d o L a l e c c i ó n , una 
f i l m preciosa , i-Var Constance T a l - bUSCa s i e m p r e l a e l e g a n c i a 
madge . 
V a n o t ras c i n t a s m á s , c ó m i c a s to 
das, p o r H a r o l d LU>yd y H a r r y P o l 
l a r . 
T r a b a j a r á a d e m á s . .Alf redo. 
Con sus p e r r i t o s . 
de p l á c e m e s . 
^ K o la i n fSeñ0r Í t a t iene 
' • Ido <L ' n f ° r i * a c l ó n social de l H e -
^etar ia naUrM ha sIdo n o m b r a d a se-




re-arn0aP0/ l a s e ñ o r i t a O r d e x t 
P*bHc * defment: '- l a n o t i c i a , 
— j c a , del ongagr-ment de la 
Í ^ T q u V h ! ^ 3 5 105 s iguientes ar-
hwnos Impor t ado de Pa-
s e ñ o r i t a M e l l o n s . 
N a d a hay de c i e r t o . 
Conste a s í . 
« * • 
E n e l Vedado . 
Cambio de res idenc ia . 
L a d i s t i n g u i d a dama MaVía L u i s a 
Saavedra V i u d a de Pessino wcaba de 
ins ta la r se en la casa de l a ca l le J , 
n ú m e r o 117, a l tos . 
E n su nueva m o r a d a ha s e ñ a l a d o 
los v ie rnes p r i m e r o s de m e f como 
d í a s de r ec ibo . 
L o que t r a s l ado a sus a m i « t a d e s . 
— Y d e b e u s t e d c o m p r a r h o y 
sus z a p a t o s e n " L A M O D A , " l u -
c i r á sus p r e n d a s c o n a r r o g a n c i a y 
c o n g u s t o si a l h a c e r sus c o m p r a s , 
y l a 
c a l i d a d d e l o b j e t o a c o m p r a r . 
— " L A M O D A " s i e m p r e r e c i b e 
n o v e d a d e s y s i e m p r e t e n e m o s a l -
g o q u e i n t e r e s a a u s t e d ; p o r e j e m -
p l o , p o d í a u s t e d h a l l a r u n p a r d e 
z a p a t o s d e i n v i e r n o e n d i s t i n t a s 
G A M U Z A S y d i v e r s o s c o l o r e s s o -
l a m e n t e p o r e l p r e c i o d e $ 5 . 0 0 . 
V e a u s t e d p u e s si le i n t e r e s a v e -
n i r a " L A M O D A . " ^ 
CONTRATOS D E A D H E S I O N . 
Di luc idac ión de los pr inc ipa-
les problemas que se susci-
tan en su estudio, por Carlos 
los F. Carbone Oya raún . 1 t o -
mo en r ú s t i c a « 1.30 
I N C A P A C I D A D C I V I L D E L A 
M U J E R CASADA. Doct r ina y 
Jurisprudencia, por el doctor 
Cammareta. 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a * X-M 
DERECHO P U B L I C O R O M A -
NO. T e o r í a general de las 
gis t ra turas bajo la r e p ú b l i -
ca romana, por Ricardo E. 
Cr&nweU. 3a. edición aumen-
tada 1 tomo en r ú s t i c a . . . 1,50 
A N T R O P O L O G I A C R I M I N A L , 
por Fructuoso Carpena. Se-
gunda edic ión . P r ó l o g o do 
Rafael Salillaa y con un 
Juicio c r í t i co de John H . 
Wigmore . I tomo en pasta 
e s p a ñ o l a . - í . i O 
F I L O S O F I A F U N D A M E N T A L , 
por D. Jaime Balmes. Nue-
va edición, conforme a la l a . 
de 1846, con una in t roducc ión 
y n o t a » de Adolfo Boni l l a y 
San M a r t í n . 1 tomo en pasta 
e s p a ñ o l a 4.00 
CURSO D E M O R A L , por Ju l io 
Payet. V e r s i ó n castellana. 1 
tomo encuadernado 1.80 
¿ T I E N E E L JUGADOR SEN-
T I D O COMUN? Estudios so-
ciales por Salvador R o d r i -
gues Ramos, con Juicio ex-
preso de R a m ó n y Cajal. 1 
tomo rús t ica . . . . . . . . . . . 0.25 
AFORISMOS D B H I P O C R A -
TKS en l a t í n y castellano. 
Traducida y arreglada a las 
m á s correctas interpretacio-
nes, por el doctor G a r c í a 
Suelto. 1 tomo en r ú s t i c a . . O.Tff 
LES M A L A D I E S CASTRO I N -
T E S T I N A L E S alabes dea nou-
rr ison, par A . Combé . 1 grue-
so tomo en r ú s t i c a . . . . . 2 .89 
D I F P E R E N T I A L A N D I N T E -
G R A L CALCULUSv—Revlsed 
edition by W i l l l a m An thony 
Granvi l le . 1 tomo en 4o. tela 3,7K 
B I O L O G T A N D SOCIAL PRO-
B L E M A by Oeorgs H o w a r d 
Parker. 1 tomo encuadernado 1>7S 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A Y SU 
I N F L U E N C I A E N L A H I S -
T O R I A U N I V E R S A L , por D. 
Antonio Ballesteros y B » -
ret ta . Tomo I IT . 1 tomo do 
935 p á g i n a s i lus t rado con g ra 
bados en negro y l á m i n a s en 
color, en tapas impresas en 
oro 9.0(> 
Z O B R I I K U . " C X K V A N T B S " D B B I -
CAJBDO V32Z.OBO 
Oalisno, 63, (••qnlna a lí«ptraiio>.— 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
I n d 7 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n u n c í e s e en d D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
2.50 
3.00 
L e a u s t e d m a ñ a n a las c r ó n i c a s d e " L A M O D A " 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
De v u e l t a . 
E l s e ñ o r A u r e l i o P e ó n . I 
Regresa e l q u e r i d o gerente de >o^ j 
grandes almacenes de E l E n c a n t o da j 
u n l a r g o , provechoso y agradab le 1 
v ia je por E u r o p a . 
L l e g ó p o r l a v í a de N u e v a Y o r k . 
¡MI b i e n v e n i d a ! 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
labios 
l í q u i d o , i n s t a n t á m 
A l p a s o . . . • -•3 
Po r el b o u l e v a r d de San Rafae l . 
Se de t i enen todos ante las grandes 
v i d r i e r a s de la Casa B e n e j a m a t r a i -
E n l a P e r l a de l Sur. 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 15 e s t á c o n -
L á p i ¿ e s " . , Ó r p v ^ " i a n e 0 61 ce r t ada l a de una be l l a s e ñ o r i t a v <le 
««oda"»*5 en log c o l o r e > ° " e s P a r a l a q u e l l a sociedad. Georg ina M a r t í n e z , ( . . 
^ ¿ Ccmpr imid03 7eesaJe m t i m a i h i j a de don p e d r 0 M a r t í n e z , d u e ^ o dos p o r las novedades de i n v i e r n o . 
^ I n a ora(la3 al fueg0 col man0 ' ^ c e n t r a l Santa I sabe l , en F o m e n f » . í A I H e s t á n , de raso neg ro , borda-
U • m a n - L a s e ñ o r i t a M a r t í n e z u n i r á su I das en c a n u t i l l o , las bo t i t a s que han 
I A Q A f r r n n r k r v i suer te a l a del s e ñ o r A b r a h a m P é r e z , i de l uc i r s e en las ca r re ras , en el te, 
v ' / l O A U r n l r R R l l •!0Ven corre i , to y d i s t i n g u i d o , p e r t e - ' 
O R l c n n " I t i l V l V U i ne r i en te a la M a r i n a de Guer ra . 
. o l I>P0t 6 8 - Í V D r i t i i r Boda s i m p á t i c a . 
H I E R R O 
J í M V R E I L L Y , 51 
í H C A F C a B B J O R B E M 
L A F R O L D E T I B E S " 
Y A D I E S E ATREVERA A 
^ G U V A R 3 7 -
DECIR LO C0NTRARÍ6 
T E L F S : A-3830 X-7323 
en las noches d e l Casino. 
L o m á s nuevo , lo m á s ch ic . 
M u y elegante. 
E n r i q u e F O N T A N T L L S . 
D O O O O O O O O O O O O O 
O i l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O R w l o e n c u e n t r a u s t ed en t i 
O c u a l q u i e r n p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . 0 
E l Jarabe de A m b r o z o i n es u n 
r e m e d i o seguro y ag radab le para to -
das las afecciones agudas y c r ó n i -
cas de los ó r g a n o s de l a r e s p i r a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a s de tos, r e s p i r a c i ó n d i -
f i cu l t o sa , s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n . ¡ 
I n f l a m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o i 
do lo r . E je rce u n efecto sedat ivo en j 
todo e l s i s tema r e s p i r a t o r i o , m i t i g a 
la i r r i t a c i ó n , l i c ú a las secreciones , 
mucosas, e s t i m u l a la e x p e c t o r a c i ó n ' 
r d i s m i n u y e l a i n t e n s i d a d y l a f r e -
cuencia de l a tos. Por ser en ex t re -
mo ag radab le a l pa ladar , no des-
compone el e s t ó m a g o y es de efica-
cia especial en casos en que los ó r -
ganos de la d i g e s t i ó n e s t á n d e b i l i -
tados o propensos a afectarse . 
E l Jarabe de A m b r o z o i n es p re -
f e r i b l e a los r emedios comunes para 
la tos , p o r q u e no con t i ene n i n g u n a 
d r o g a de las que crean h á b i t o de 
t o m a r l a s . Es p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l 
en el t r a t a m i e n t o de las afecciones 
p u l m o n a r e s c r ó n i c a s . P r e p a r a d o de 
la A m e r i c a n Apotheca r i e s Co., New 
Y o r k . 
^ O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
N O V E S S f i M E 
Eata e legante Rev i s t a de Modaa , A r t e , D e p o r t e n L l t e r a t a r a » 
la e n c o n t r a r á , e l p ú b l i c o en los puntoe d « v e n t a « i g u i e n t a a ^ 
" E l e E n c a n t o ' G a l f t n o y San R a f a e l . 
" L a M o d e r n a P o e s í a " , 
" M i n e r v a " , Obispo. 
A r c o d e l Pasaje. 
N e p t u n o n u m e r o 2, A 
So l í s y E n t r l a i g o , 
J o s é L ó p e c . . . . . . 
V a l e n t í n G a r c í a . . 
D i a m o n d News Coft 
L a B o h e m i a c 
Santos A l v a r a d o ( L a Casa W l l -
son) . . . Otapo n ú m e r o 
P. C a r b ó n , ( L a Cesa R o m a ) 
H . E . S w a n . . * • . • • . < • • « « 
C a s i m i r o G a r c í a m m.'i.m 
A n g l V a l d é s 
H o t e l " P l a x a " . . . . . 
H o t e l " S e v i l l a " . r - * • - • 
" L a B u r g a l e s a " . . r 
H o t e l " R i t e " ( ^ . M . M o r e n o ) . 
A d o l f o F e r n á n t l e z « - *> • 
Daisy R o d r í g u e z - - >- ̂  «> 
F r a n k R o b l n s y Co. „ 
S2 
C R e l l í y q H a b a n a . 
Obispo n ú m e r o 5 5. 
Cuba n ú m e r o 37. 
O ' R e i l l y n ú m a r o SC 
Z n l n e t a y N e p t a n o . 
Trocadero n ú m e r o L . 
M o n t e n ú m e r o 23 . 
N e p t u n o y P e r s e r e r a n c i ^ 
N e p t n n o n ú m e r o 93. 
I n d u s t r i a n ú m a r o 18» 
Obispo y H a b a n a . 
A n t o n i o R . V i l e l a n * * M o n t e n ú m e r o l l f , 
Ci*L\\mnn HÚmATO 12 . " C e r r a n t e s ' 
Ca. " L a FftoBO. 
g o t a s 
d e Mol 
d a n a m e f a 
m a s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p e j o 
P í d a s e en Farmacias y Garagres. 
DEPOSITO: 
Tranclaco P l » y C*. 
ffalicno, 49-63. T e l é í o a o A-7455, 
R i c a r d o Veloso* 
D í a z , L i z a m a 7 
f i a " ..... ..... • 
A l f r e d o V a W é s . . r * »*•' ••-•« 
H o t e l B l s c u l t MÍ . . . 
G u t i é r r e z y C í a M o n t e n ú m e r o 87. 
' A n g o n e s y H e r m a n o , " L a Casa 
G r a n d e " . . ..... . . . 
J o s é A l b e l a , . . . . . . . mJi 
I . V l l l a r r e a l 
N e p t u n o n ú m e r o 78 . 
Ga l i anno n ú m e r o 1 1 1 . 
P r ado n ú m e r o 3. 
GaJIano y San R a f ; A l 
Belaecoeln 38 , B 
H a b a n a n ú m e r o 128 . 
S e b a s t i á n V a l d ó e *. O ' R e i l l y n ú m e r o 23. 
Sra. V i u d a do G o n z á l e z , 
G a r c í a y S ix to " F i n de S i g l o " ^ 
" L a M a r i n a " , V i d r i e r a . . . . ^ 
" L a A c a d e m i a " , A r c o s de Payre t 
A g u i l a y San Ra fae l . 
P rado y T e n i e n t e Rejr , 
M A N A G E R D E C I R C U L A C I O N P A R A T O D A L A I S L A . 
T h e A m e r i c a n N e w C o m p a n y , S o l , 5 1 
( X l c l n a de S u s c r i p c i ó n : Pa l ac io de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O 1 0 8 A P A R T A D O 8 1 0 T e l é f o n o H-«&&4 
L I 
U s e K A L Y - K O M O S 
y e v i t a r á la c a í d a de su pelo . 
Q u i t a la caspa t n u t r e e l cabel lo . 
De ven ta en todas las Fa rmac ia s , . P e r f u m e r í a s y barber iea de l u j o , 
c «608 " - — TTTS" 
F A G I N A O C H O D I A R I O p E J A M A R I N A Kovieinfcre u ¿ e 1922 A Í Í O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E M I M I A G Ü f i l l A 
Anoche se celebró en el Teatro Na-
cloual la función de honor y beno-
flcui de la gloriosa trágica italiana 
Mimí Aguglia. 
E l programa elegido por la cele-
bre acti'lz era raro y mu/ iniere-
s a n e . 
representó primeramente "Ca-
vallería Rusticana". Hizo la parte 
de Santuzza Mimí Aguglia, que in-
terpretó el dramático role genial-
mente. 
Tuvo para expresar la pasión, el 
doler y la desesperación, acentos 
Inigualables. 
Dió a la figura una intensidad 
dramática exti aordinaria, mostrando 
sus excepcionales cualidades de ac-
trin. 
Grasso, en el papel de Compare 
Alfio, estuvo admirable d3 verdad y 
de expresión artística. 
L a Picconi, en la Lola, la Lizio y 
Puglia realizaron excelente labor. 
E n "Cherry Blossons" y n "Un 
Quarto D'Ora ', Mimí Aguglia ob-
tuvo un triunfo espléndido. 
L a famosa artista Ítala recitó in-
superablemente, en un castedlano 
irreprochable, el bello, inspirado y 
armonioso "Canto a Roma" de ese 
artífice 'leí verso que se llama Fran-
cisco Villaespesa. 
i'ué aclamada delirantemente por 
el auditorio la insigne trágica. 
E n "Marinera", de Joaquín Dicen-
ta, alcanzó la gran actriz un succés 
ruidoso. 
Para la "seratante", que estuvo a 
la altura de su fama en todos los mo 
mentes, hube elogios unánimes, 
aplausos estruendosos y fragantes 
flores. 
Tuvo que salir muchfv veces a es-
cení., llamada inststeiiLemente por 
el público, la admirada artista. 
E R E I N A D O D E L A R I S A Y L A A L E G R I A E N " P A Y R E F 
E L GRANDIOSO T R I T X F O D E L A 
H A R T . — U S METODO NUEVO E N 
P E C T A C U L O . — L A GRACIA INCOM 
B I L I D A D E X T R A O R D I N A R L V D E 
P R I N C I P A U SIMO D E L A V I D A . — 
P L R T O R I O MAS GRANDE ^ U E S E 
E S T R E N O S - — P A R A L O S NLSOS.— 
L a triunfal actuación de la Com-
pajlía de variedades de Alegría y E n - | 
h'i.'-l en Payret, ha convertido de n J - I 
cho al rojo coliseo en el templo do \ 
la risa y la alegría y en. el centro do j 
espectáculos más concurrido d& la 1 
Htibana. 
fin triunfo obtenido ha superado a | 
las esperanzas que se tenían del re-
sultado de la nueva temporadi 
Quizás ese triunfo inmenso, sea 
consecuencia del nuevo método de 
presentación de un especta.u'o di 
varietees, empltádo por Alegría y 
Enhart desde hace tiempo, per") aft-
gurado ahora ev la temporada que 
deserroUan en l'ayret. 
Los geniale; artistas tiene i come 
finniidad artís-:{o-teatral, la d^ ha-
cer reír y goza!* intensamenM ni pú-
blico. E l prohicma,—porque es an 
proMema y gr-:->t mantener coiirtp/.i-
temente la alCoTÍa en un púh'^co.— 
era para Alegría y Enhart de fácil 
solución, dadot ios grandes méritos 
de e?03 dos gañíales artistas. Pero 
era si sujetaban su espectáculo a lo 
qup ellos exclusivamente pudieran 
hai er. 
\bora se trata de una Compañía 
de artiFtas de? distinto género; y, 
sin embargo, la finalidad ha sido al-
canzada. Todo el espectáculo es 
COMPAÑIA D E A L E G R I A T E N -
E A PRESENTACION D E l"N E S -
P A R C E L E D E E N H A R T Y L A HA 
A L E G R I A . — L A RISA, E L E M E N T O 
UN T E A T R O VISTOSO. — E L R E -
CONOCE. — LOS DOS ULTIMOS 
E N H A R T , DIOS D E L CONTENTO. 
vientes, le acreditarían de genial td 
no iiiciera además otros trabajos de 
malabaria, tan sorprendentes y se-
guros, quep asma pensar que el ge-
nio humano pueda mover con tanta 
cer.eza y se;uridad los más raros 
objetos haciéndolos maniobrar co-
mo si en vez de cosas fueran seres 
inteligentes. 
Todo, en A'egría y Enhart, está 
conducido a provocar la risa y el 
regocijo, porque ellos entienden o! 
arte como vehículo del contento qn»3 
hace un viaje cierto y derecho a ios 
corazones. 
La risa, según Enhart, es el prin-
cipal elemento de la vida. Y de 
acuerdo con su criterio, su espec-
táculo pudleri ser calificado de ma-
nantial de vida ya que es expresión 
y sugestión de risa. 
Otra de las circunstancias que sin 
duda han influido poderosamente en 
la conquista del gran éxito alcanza-
do por la Compañía de Alegría y 
Enhart, es la del montaje de los 
actos. 
Tanto el decorado como el vestua-
rio que posée la Compañía, son de 
una esplendidez y belleza extraordi-
narias. Para cada número se ha he-
cho una presentación distinta y fas-
tuosa. Todo es rico y todo es bonito. 
1 
L A S E P I O P A S A B E L O Q U E C O M P R A . ^ . 
LO MAS MODcRHO Y VARIADO En B A T E R I A S DE 
COCInA Y U T I L E S DE C A S A , L D V E h D E LA, 
F E R R E T E R I A 
L A F R A t l C E S A 
O' R E I L L Y n0 ,15. T E L E F O r i O A.2350, 
Da Rimlni". empezará a las dos y 
inedia. 
L a función nocturna reviste el 
doKe carácter de ser la despedida 
de la Compañía y la "serata d* ono-
re" del Comendador Gíovannl Gra-
sso . 
Se estrenará "Noche sin Alba", 
que es uno de los mejores aciertos 
del célebre artista y en la cual tra-
baja con Mimí Aguglia. 
Las localidades, en la función del 
domingo por ¡a noche, tendrán pre- ¡ 
cios populares. 
L a luneta cuesta un peso cincuen-
ta centavos. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Dos funciones habrá hoy en el 
Principal de la Comedia. 
E n matinée elegante a las cuatro 
y media, L a doncella de mi mujer. 
por la noche, a las nueve, la co-
media en cuatro actos de los herma-
no» Quintero, Los Galeotes. 
* * * 
L a Compañía de Alegría y 
Enhart. 
E n r i q u e ü h í h o í f , L í o y d G e o r g e y H a r o l d L y 
P A Y R E T . 
ua. tanda infantil de hoy empeza-
rá a las cuatro de la tarde. 
E l programa combinado para esta 
función es completamente distinto al 
de las anteriores funciones para los 
niños; pero a base de actos y núme-
ros que puedan ser del gusto de los 
niños y capaces de llevar a su tierna 
aln a elementos poderosos de regoci-
jo y de risa. 
Enhart repartirá muchos juguetes 
entre los pequeños concurrentes a ia 
matine*. •'"•íPHfi 
Para la niñ« más linda habrá uno 
val iosís imo. Otro, para el niño más 
revoltoso, y varios, por sorteo, para 
los demás concurrentes a la gran-
diosa función. 
Los precios como en todas las tan-
das infantiles, serán a base de se-
senta centavos luneta. 
"£L NIETECITO; E l Inspirado autor de "La Niña Lupe" escribe acerca y de Harold Lloyd: 
"Bien haya Harold Lloyd—dice Uhthoff—^provocador de la carrea i 
borbota y salta de la boca oon Irapecu de chorro... IlaroM I.j&vd ai t t 
rio como su tocayo, ese hombre fuerte Trbitro de los destinos de* l-V r ^ 
man pérdida Albión. . . Harold Lloyd ríe menos que Lioyc! (.'.o-̂ V' y -•u< 
bargo es maestro de la hilaridad, disipador de melancolías, • -511 
mico... . «ñor de 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL. 
j 
1 Hoy sábado, y mañana domingo, 
i ofrecerá la Compañía Grasso Agu-
! glia sus funciones de despedida. E l 
programa de hoy está cubierto con 
j "Omerta' y "Ln Fiacolla sotto il mo-
I glio", la primera a las cuatro y me-
j dia de lá tarde y la segunda a las 
! nueve. En ^mbas producciones tea-
I trales resalta la excelente labor del 
Comendador Grasso. E n " L a Fiaco-
m a m 
lia sotto il moglio", que es de D' 
Anaunzio y nueva en la Habana, tra-
baja también la señora Mimí Agu-
glia. 
Mañana domingo, en la última 
matinée de la temporada, llevará a 
escena la Compañía Grasso-Aguglia 
la notable produceión de D' Annun-
zio ittulada "Francesca Da Rimini", 
que obtuvo en Méjico uno de los más 
sonados triunfos. 
L a renresentación de "Francesca 
"Enhart-Chaplin" se titula el ori-
ginal acto que Enhart estrenará en 
la función de esta noche. 
E n el programa figuran además 
otros números de positivo mérito y 
muy atrayentes. 
E l genial artista que es alma de 
la Compañía de variedades que ac-
túa en el rojo coliseo, pariodiará los 
actos cómicos del popular Canillitas. 
E n la función de esta noche traba-
jarán todos los artistas. 
Y Uhthoff ha escrito esto sinceramente, porque, vientío KL íslETECITO 
ha curado absolutamente la nostalpúi producida pnr recio a»» VÍIÍA -I1* 
xlco y por sus triunfos como autor do "La Xiña Lupe". Je a Hj. 
No hay pena que no se disipe viendo E L NIETECITO. Sanaca y Artlin. 
lo garantizan. _ L á's 
Esta película se exhibe hoy Sábado y mañana Dorr.inso en :.ns tanOaa ó 1 
co y cuarto y nueve y media. * cl*• 
Hoy y mañana en las funciones de ma'inée actuación del SYofcsor A'irtá 
Los Egochaga presentando los PERRO MUSJCALES. 
C CSSí 1 d U 
Para la próxima semana se pre 
para un match de boxeo entre Ale 
gria, campeón de peso capital, y E n 
hart, campeón de peso supercom 
pleto. 
Los dos artistas rivalizarán en su | 
empeño de hacer pasar al público un ¡ 
rato agradable. 
riente, cuando no por el carácter del , 
acto interpretado, por la belleza ale-
gradora del decorado y la presenta- i 
ción escénica, por la música por el i 
atrf zzzo. 
Sobre todos esos innumerables de- | 
taiies de belleza y alegría que "es-, 
maitan el espectáculo que se ofrece ' 
en Payret, reraitan con relieve extra : 
ordinario la gracia incomparable de 
Enhart y la habilidad maravillosa ' 
do Alegría . 
¿nhart , por condición ingénita, es 
gracioso hasta la exageración; y, 1 
además, ha cultivado el género có- i 
mi^o, estimulando con preciosas 
creaciones su gracia inimitable. S i ; 
diisramos que es orfebre de la co- ¡ 
micidad, no andaríamos equivoca- • 
dos, ya que sus escenas cómicas no ¡ 
son más que un bordado sobra un ¡ 
asunto de iiuoutables pequeños de- i 
ta'les caricaturescos de una sal y un ' 
ingenio extraordinario. 
Frente a la riente, a la, alegrado- : 
ra figura de Enhart se alza la gra-
ve v silencios? de Alegría, formando 
un contraste tan enorme, tan desea- I 
chairante, que no es posible resis- ! 
tirio sin que la rica dibuje su ale-' 
gre flor en todos los labios. 
Alegría es el más hábil de los ' 
maiabristas y carcadeos que hemos 
conocido. Su acto de los aros vi-
De modo que dado lo extenso del re-
pertorio, hay que suponer grande la 
fortuna que significa lo que en de-
coraciones y aparatos han gastado 
los dos geniales artistas. 
Ku la presentación de los dos úl 
timos estrenos por Alegría y Enhart, 
se lia hecho un verdadero derroche 
do arte y gusto en la pr mlfición 
escénica. 
En el estreno de esta noche, titu-
lado "Enhart. rival de Chaplin", se 
darán a conocer nuevas decoraciones 
fir.nadas por los notables escenógra-
fos hermanos Tarazona. 
Y, en la función para los niños 
que hoy f.ábado ha de celebrarse en 
Payret, se estrenarán nuevas obras 
esconognficas de acuerdo con un 
programa de sorprendente novedad 
y comicidad. 
Las funciones infantiles son obje-
tó, por parte de Alegría y Enhart, 
dé un cuidadoso trabajo de selec-
ción de números, ya que ellos saben 
cuán sencilla y tierna es el almita 
de los niños y cuáles son los actos 
quv más !a alegran y entusiasman. 
Por esos trabajos que han sido 
disr-uestos paro regodeo del espíritu 
infrntil tan bellos, tan sencillos, 
tiernos y alegradores, Enhart me-
rece el título de "Dios del Con-
tento . " 
HOY SABADO D E MODA HOY 
Mañana DOMINGO 12 Mañana 
5,114 Tandas elegantes 9,314 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N CUBA 
De la orig.nal y emotiva cinta dramática, titulada: 
E B U E N E X I T O D E " L O S G A L E O T E S " 
Como se había previsto, culminó 
en un triunfo resonante la represen-
tación de la hermosa comedia en 
cuctro actos "Los Galeotes", de Joa-
quín y Serafín Alvarez Quintero, por 
la excelente Compañía del Principal 
de la Comedia Feliz noche la de ayer 
en este favorecido teatro. E r a diu 
de moda, además. Atracción art í - .^ 
ca y atracción social. Una fiesta, en 
L n , encantadora, admirable, c-n ¡r e 
el o.rte, la brdieza, el inger í s y la 
elegancia se dieron cita. 
l ia obra de los insignes autores 
sevillanos fué interpretada a mara-
vi l la . Ampare Alvarez Segura do-
mostró una \ b i más la duclilidad y 
la medida de su talento. Hizo una 
Clarita encantadora, llena de inge-
nuidad y gracejo. Difícilmente pu»> 
de sacarse mejor partido de un pa-
pel tan importante y s impático. So-
corro González, la linda y esefufí ac-
triz cubana, dió al carácter d i d o -
ria todo el apasionmaiento y ' i emo-
ción precisas. Én las escena5 de 
amor, do disimulo y de deducán lo 
tuvo monontos de verdadero acie.-
to; gestos y entonaciones de artis'.i 
notable. Rosa Blanch, como siem-
pre, muy bien, muy en su papel, 
trabajando cou su acostumbrado en-
tusiasmo . 
luvero, admirable; buen actof', 
buten director. Berrio hizo un Don 
Migun] muy s mpático V estuvieron 
graciosís imos Robles y Carlos Segu-
r a . Los demás actores ajustados, 
ayudando atinademente a que la re-
presentación se desarrollase con to-
da felicidad y a la plena satisfacción 
del distinguido concurso. 
Vuelve esta noche a escena "Los 
Galeotes." 
Y en la tarde de hoy, sábado, a 
las cinco, en tanda elegante, " L a 
doncella de mi mujer", el delicioso 
vaudeville lleno de gracia y de in 
tei«:s. 
Júañana domingo, en matinée a las 
dob y media, "Los Galeotes". Por 
ia noche, a las nueve, " L a doncella 
d'„ mi mujer.'" 
E l lunes, en vista del éxito sin 
precedentes que alcanzó este año el 
"Don Juan T^r orio" interpretado por 
esta notable compañía, y para satis-
facer muchas solicitudes, se pondrá 
en escena el famoso drama de Zorri-
lla, al precio de un peso la luneta 
y úO centavos ia butaca. 
En ensayo "Raffles", a todo lujo 
y .".lopiamenti. montado. 
Y en ensayo también otra bell*. 
obra de los Qi>intero: "Las Flores ." 
E l 23 dará en este teatro un con-
cievto la genial pianista cubana se-
ño: ita Hilda Fortuny. 
i 3 p 
" E l M i s t e r i o d e l 
C u a r t o A m a r i l l o 
( T H E M I S T E R Y O F T H E Y E L L D W ROOM) 
Tragedia espeluznante, de asunto policiaco, versión cinemato-
gráfica de la célebre novela del mismo nombre de Gastón Lerroux 
cuyas escenas de intensa emoción y de gran lujo artístico, han sido 
admirablemente interpretadas por 
UN GRUPO D E ARTISTAS D E G R A N FAMA D E L A R T E MUDO 
Producción R E A L A R T 
Música selecta 9 hermosos actos • E N G L I S H T I T E E S 
Repertorio selecto de la CARIB DEAN F I L M CO. Animas 18. 
Muy en breve presenciaremos en \ 
el teatro Payret, "si las autoridades i 
lo permiten", una gran corrida de • 
toros. 
L a Compañía de Alegría y Enhart ¡ 
pre-.ara e". espectáculo con todos sus i 
detalles. 
Actuarán, entre otros famosos j 
diestros, Chenche I , matador estu- ¡ 
pendo, y el picador Escorpión. 
Ha comeneado en Payret la cons- ; 
trucción de burladeros, barreras y ! 
toriles. I 
C A P I T O L I O 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuafto y de las nueve y me-
I dia se exhibirá la magnífica cinta 
| E l Nietecito, creación del gran ac-
¡ tor cómico Harold Lloyd. 
¿1 programa de la matinée es In-
i teresante y muy variado. 
Se presentará el profesor Alfredo 
i con sus inteligentes perros musicales 
I y e! perrito sabio: los Egochaga rea-
¡ lizarán bonit̂ pt- trabajos. Completa 
i el programa la exhibición de las no-
tables películas L a Lección, por la 
| bella actriz Constance Talmadge, 
l que se repetirá en la tanda de las 
; ocho y media: L a muñeca de ase-
rrín, por Rayiti. de Sol; películas có-
micas por Harry Pollard, Harold 
•Lloyd y el Negrito Africa. 
E n breve se celebrará " E l Día de 
; las Abuelitas' , para el que se ha 
i diopuesto unt*- nueva exhibición de 
I E l Nietecito en la tanda especial do 
i las ocho y media. 
C O N S U L A D O l i é ) 
M O V 
I M P E D I ? y n J L 
P R A D O Y A N I M A S 
M O V 
S ^ L k x a L c f o l 1 
E N T R E N O E N C U B A - T A r i D A . c k W 9 
La. C o n t i n e n t a l F i l m prevente». ,<a. 
C O m t M T E A C L E 
ORILLAN.'PE ACTOR. DE • 
G Q A N O E ^ MERitO<i 
E n i Id d r e a c i o n 
drarnaliCd. 
-9656 
Ronrionc» do amor, de ir\U-\f$as y «verrtorray p<4i&oj-aj;<ie emotivas «aArenaj" 
Cinedromo d* hermosî  or̂ umenio qua 
'̂ /a al boxeador p̂ i'oí̂ rional yentuyiW-i 
roa al fanático de// viril deporte. 
. ORQUESTA— ENGLl^ti TíTLE«S - PRODUCCION KPECiAL' 
Santos y Artigas han dispuesto pa-
ra la matinée. infantil de mañana, 
dedicada a los niños, un magnífico 
programa. 
Se proyectarán graciosas películas 
cómicas de Harold Lloyd, Harry Po-
llard, el Negrito Africa y Al Sol, por 
Charles Chaplin; Los jinetes de la 
no. he, por Tom Mlx; Dinty el ven-
dedor de periódicos, por Wesley Ba-
rry. y otras cintas que gustarán mu-
cho . 
/ d e m á s actuarán los Egochaga y 
el profesor Alfredo con sus inteli-
, gentes perros. 
í.a matinée empezará a la una y 
mf-dia y terminará a las cinco; re-
girá el precio de cuarenta centavos 
luneta. 
C A M P O A M O & 
E S T R E N O - S S ^ X E S T R E N O 
T a n d a s E k ^ a n b ^ S)%A 
« M i a r l a 9 f C Q s > o s t 
R a d i a n t e » b€>ll<?za d<?l 
l i e n z o c?n s u 
ion rnelodramoHca 
f 8633 ld-11 
T e a t r o A C T U A L I D A D E S 
H O Y 
B O L I T O 
L u n e t a 3 0 c t s . V E A L O 
E l próximo lunes se estrenará la 
cinta titulada Usted perdone, de la 
que son principales intérpretes Buck 
Jones y Eileen Percy. 
E l próximo miércoles, en función 
de moda, " E l Día de las Abuelitas", 
estrenándose en los turnos preferen-
tes Días de Escuela, por Wesley Ba-
rry. 
se preparan también los estrenos 
de L a Reina de Saba, por Betty Bly-
the; Esposas frivolas, por Rodolfo 
Valentino, y Ana Bolena, interesante 
producción. 
E n los terrenos situados frente al 
teatro Payret inaugurarán esta no-
(Continúa en la pág. N U E V E . ) 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rlvas 7 Ca. presentarán en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de la Fuer-
za ia que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Glo-
vanni Raicevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertini, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
C8092 Ind. 28 oct. 
E l enorme interés despertado por 
ias represent u iones de la eminente 
actriz Mimt Aguglia en castellano, 
inrurporada a la Compañía del Prin-
cipal de la Comedia, están justifica-
das;. E s un acontecimiento artístico 
de transcendentales consecuencias. 
L a eminente trágica comienza una 
época ds su carrera artística que ha 
de ocr acogida con entusiasmo gran-
de por todos .os países del habla es-
pañola, londe tanto se admira sa 
talento y sus facultados extraordina-
rias. E l teatro español contará des-
de ahora con otro intérprete presti-
gioto, (juf ha de dar a sus heroínas 
popularidad y renombre. 
4 r 4 / 4 * 1 D £ N O V I E M B R E , S O N L O S 
\ j f 1 6 Y 1 / D I A S D E E S C U E L A 
Venga a recibir su lecc ión en las clases elegantes de la gran aula de C A P I T O L I O 
PvIAESTRO: W E S L E Y B A R R Y " E L P E C O S O " ' 
A V I S O : Separe su pupitre con ant ic ipac ión . 
N O T A : Se prohibe estar serio durante las horas de clase. 
Repertorio Exclus ivo: R O Y A L F I L M Co. 
m 
G P A N O R Q U E S T A 
P / \ L C O ^ ^ > 3 . ^ f 
L U M E T A S ^ O . 6 C 
ivacc ion 
Universal Film Mfk C0 
( T r i E M A R R I E D r i A P P ^ ) 
de l a his ' loTia de 
linda joven ultra moder-
n a que prueba a 1<9 ^ 
c i e d a d qvo c u s l q u ^ [ 
TTIUÍCT GÍ? sincera en** 
g f ^ l o í ? cuando © T K * ^ 
q u e ]o«¿ mapire 
o 
P R E V O S T 
e l hpo ideal p ¿ £ 
C h i í p e a n l e ^ o d ^ 
c?u arrojo mlrepido <?' 
I d ^ cWe>r¿H 
m ó v i l e s <orpTerx&^ 
—¿¿i>¿r_ 
I T IT A U N i V E R- -T ^ h 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V 
Para señoras exclusivamente, t n ! ermedaaes iiervu/~w J n t X ^ 1 
Guanabacoa, calle Barrete, No. 6 2 . Informes y consultas: n 
Enfer edades nerviosas y . ^ ^ j l 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V Í 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
.x i M l K N T O !>K V I A J E R O S 
M < n V O T . U S N O T I C I A S 
S K r T l M l < > S A K D I Ñ A 
• e-Ae fué a C á r d ^ n a g el se- ; cente C a r t a y a ; cambien de l camag i i ev 
y « i o Sard ina , V i c e p r e s i d e n - ! él S r ^ - r i n t o n d e n t e del E x p r é s del 
S^p . i i n i " « m n i p t a r i a del V. C , d-? ( 'uba s e ñ o r Affüprn w T0f<= 
r é r á ; T o l ó n : Sra. V i u d a de R e i m a d a 
y su h i j a A i d a : Esperanza : Diego 
G o n z á l e z y p e ü o r a ; Jove l l anos : M a r -
t i n H e r n á n d e z ; F l o r i d a ; A u r e l i o P é -
rez ; M n t a n z a s : F e r m í n A g u l r r e . V I -
NIETECITO. 
V sin 
áe lo cí. 
ETECITO i , 
viaje a M*. 
Artigas ajj 
mOas d* dj , 
A'íredo j 
C6S5 1 d H 
d f ' í a c o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a 
)arto M i r a m a r . 
A N Í i K I . P O M A R 
. tné a Melena el comerc ian te 
^ver » 
Sr.' Angel Poma- . 
I N S P E C C I O N 1>K M A T A D E R O 
.ver r ^ r e s ó de Ja ruco el v e t e r i -
; o doctor Ange l I d u a t e per;ene-
T % s e c r e t a r í a dp A g n c u l t u -
fi>ntye fUé a inspec-cionar aque l ma-
UD'R0 V I C T O R D E A R M A S 
r , ronocido p o l í t i c o V í c t o r de A r -
* r e g r e s ó ayec a Matanzas . 
T R E S A G C A N B 
r n r p^tP t ren fueron a P i n a r de l 
* dortor M a r t í n e z ' A n g u e r n y se-
- ra J o s é M a n u e l Cuervo . Conch i t a 
del 
F . .vde f 'uba s e ñ o r g ü e r o y J e f e ! 
: do V í a s de aque l F . Cs 
, TP . r .X A f ' A H I ) i : \ A S 
Por este t r e n , fue ron a C á r d e n a s : 
| Pedro A ' c s b o . Roge l io F resneda : Ja- ; 
r u c o : Sra. E l i s a P a n t a l e ó n . E l i s a 
S á n c h e z , Ce!e?.ino F e r n á n d e z ; M a - 1 
tanzas: Rosendo S o r a r r á s ; T / m o n a r : i 
M i g u e l Pereda y s e ñ o r a : A s u a c a t e : 
c a p i t á n Fe l i pe M o n t e r o ; B a i n o a : se-
j ñ o r a M a r í a P a d r ó n i'm Maten y | n f l 
I hermosas h i tas T e t é y C a n d i l a ; Ca-
¡ r a b a l l o : Pab lo B o r d ó n , 
^ P K I A L 
/too /** 
, . 'de V e r d i , J u a n Caveda, M i g u e l 
o í n c e r A r t e m i s a : Sara ( i u t i é r r e z y 
#mi l i a re« - T ü i r a de M e l e n a : L e o -
" . d 0 God ínez , L u i s S u á r e z . L u i s R. 
La-tí ' -ez- Lo? Palacios : J u a n A . 
f ihere- Pa«o R e a l : E rnes to de C á r -
Sna, E-tela M a r t í n e z : S a l u d : F i -
5,1 Art igas ; Puer .a de Golpe : Jorge 
níaz- San Juan y Mar t fnez . L t u s 
ruerra. - luán F . X o d a r s e ; Guane : 
Rafael Quin tana , J o a q u í n P e l á e z . 
POR T OS B l i E C T R I C O S 
Llegaron de M a d r u g a : M i g u e l A r -
•ile? que r e g r e s ó por la t a rde , Ro -
berto Lagomasino; G ü i n e s : el a l c a l -
de municipal de aquel t é r m i n o doc-
tor Mencüo Ortega. 
ASCKNSO M E R E C I D O 
Pedro Sotolongo, conduc to r de los 
T. C. Unidos desde hace m á s de 35 
alio!», acaba de ser ascendido a Ins -
pector de Transpor tes , con des t ino 
al Almacén de M i s c e l á n e a . 
Felicitamos a l v i e j o amigo po r su 
merecido ascenso. 
TREN A S A N T I A G O D E C I R A 
Santiago de Cuba : T e n i e n l e H e -
rrero Flcitcs, Al fonso L a b r a d o r ; Sa-
gua la Grande: M a n u e l G u t i é r r e z 
Quirós, Miguel V e n t u r a ; Ma tanzas : 
J. M. ( i a r m e n d í a , i n g e n i e r o ; M . P r i e -
to y fami l ia ; B , T o b í o y f a m i l i a ; 
Leocadia R o d r í g u e z , S a l o m ó n Obre-
fón; B a n a g ü i s e s : A n t o n i o G ó m e z ; 
Sinía Clara: Celia de Palacios y H e r -
minia E c h e v a r r í a de P&lacioa, J u a n 
Fernández, teniente del E . N . DPSÍ-
dTio Cor tés ; C o l ó n : J e s é A n t o n i o 
Martínez, doctor A n t o n i o E s p e r ó n ; 
Jaruro: doc ío r R a m ó n Z a y d í n , D i r ec -
tor lérníco de nues t ro colega " E l 
rain". Antonio E s t r e l l a ; C á r d e n a s : 
Alfredo Saceiro; San G e r m á n : M l -
gnel Fernández Ovando y su s e ñ o r a 
Filia Gómez de la Maza de F e r n á n -
dez. 
TRFN T>E S A N T I A G O D E C I R A 
Por este tren l l e g a r o n a las 3 y 7 
•n hipar de las 2 y B7 de M o r ó n : 
dotfor Eduardo R o d r í g u e z S ig le r , 
Inspector E lec tora l a l l á y Juez de 
Matanzai; Ciego de A v i l a : A l b e r t o 
Kmenses; J o s é J i m é n e z ; H o l g u í n : 
ioctor Alejandro N e y r a J r . ; Cama-
| í « y : doctor A g u s t í n Canten, magis -
trado de aquella A u d i e n c i a ; J a ruco 





p i r e 
ndo e n 
T R F . X A . i A ( ; r r v G R A N D E 
Per es e t r en fue ron a G u a r a : J . 1 
j M . P e n d á s . el genera l F ranc i sco Pe-
i raza ; B a t a b a n ó : J . M . F e r n á n d e z , a l -
| calde m u n i c i p a l de aquel t é r m i n o se- I 
! ñ o r a S a t u r n i n a Camps e h i j o . A n t o -
j n i o V i c e n t e P é r e z ; Tsla de P i n o s : p o r 
! B a t a b a n ó : doc to r T r i l l o ; Los Pa los : 
¡ doc:or B e r n a r á i n o P a d r ó n , la s e ñ o r a 
i L a u d e l i n a Venero y M a r g o t L ó p e z 
| Vene ro . 
i 
¡ T R E N D E P I N A R D E L R I O 
| Por este t r e n l l e g a r o n de P i n a r ! 
' d e l R í o : doc tor Car los C a ' ñ a s , la ¡ 
s e ñ o r a L o l i n a M o n t a g ú de Cuervo , 1 
- D r . Res ina R o g g i de S i m ó n . Pablo 
: S á n c h e z , y s e ñ o r a ; E v e l i a R e n é C r u z ; 1 
A l q u í z a r : O b d u l i a G a r c í a C h a c ó n ; 
: La S a l u d : A u r o r a G o n z á l e z ; G ü i r a : ' 
! J o s é P i é l a g o , 
T R E N D E C A T B A R I E V 
P o r este t r e n l l e g a r o n de M a t a n 
< zas: R i e a r d o L i n a r e s ; C o l ó n : J u r a -
do Cuba, inspector de C o m u n i c a d o - ¡ 
nes; C a m p l o F l o r i d o , doc tor J. M . 
Rabassa; Sagua la G r a n d e : M a n u e l 
Pego ; J a r u c o : M a r t i n a Gue r r a , Fe l t -
cia Casa ñ a s , L u c r e c i a P é r e z . San M i -
g u e l : Ofe l ia B o r r ó n . 
P O L I T I C O S > I A T A N ( EROS 
A y e r l l e g a r o n de C á r d e n e s : Car-
los de la Rosa, cand ida to a la a l -
c a l d í a ; Ma tanzas ; el gobernador 
c i e r to Juan G r o n l i e r ; los represon-
tantes a la C á m a r a F é l i x M a r t í n e z 
i G o b e r n a , Juan R o d r í g u e z R a m í r e z y 
i J. M . Haedo . 
T K E X A P I N A R D E L R I O 
Por este t r e n f u e r o n a C o n s o l a c i ó n i 
del Su r : doc to r Pedro M á r q u e z , A n -
p,el C r u z ; A r t e m i s a : s e ñ o r a L o l i t a 
j C h a p p o t e n ; San C r i s t ó b a l : T o m á s 
i Guxo ; Pnso R e a l : A r m a n d o V a l r t é s , 
J o a q u í n D o y a r z a h a l ; A n d o r r a : Eze-
I q u i e l Z n b i l l a g a . 
9 
COGÍIAO ROBIfl 
S I E - M P R E S I M R I V A L 
S I G A T O M A P i D O C O G M A C R O B I M 
w 
E S P E C T A C U L O S el p r o g r a m a de 
(.Viene de la p á g . O C H O ) 
N E C R O L O G I A 
A L B E R T O V A L D E S 
V í c t i m a de r á p i d a y t r a i d o r a do-
lenc ia que t iene ahora el c a r á c t e r de 
ep idemia , ha f a l l ec ido , en plena j u -
v e n t u d , cuando apenas contaba d ie-
che Santos y A r t i g a s l a e x h i b i c i ó n 
de u n f e n ó m e n o . 
L a en t r ada cuesta diez cen tavos . 
4 * * 
A M A L I A D E I S A I R A 
A bordo del vapor " L a F r a n c e " 
l l e g a r á hoy a New Y o r k la eminen t e i 
a r t i s t a e s p a ñ o l a A m a l l a de I s au ra la j 
m á j famosa y g e n i a l de las couple - | 
t i s t a s . | 
M a ñ a n a a c t u a r á en el T e a t r o Es-i • — • — ' —• — i 
j c inueve a ñ o s el d i s t i n g u i d o j o v e n ! p a ñ o l de la c i t ada c i u d a d , a p e t i c i ó n 
. A l b e r t o V a l d é . ; persona m u y es t ima- ; de la co lonia l a t i n a , 
i da po r su? buenas cua l idades . h a ¡ « a u r a se p r e s e n t a r á en el 
a l egue a sus f a m i l i a r e s y m u y es- i T e a t r o CTpi toCo de esta c iudad en la 
pec ia lmen te a su t í o , J o s é A n t o n i o i gegunda decena del mes a c t u a l . V a l n é s , e s t imado a m i g o nues t ro , la 
e x p r e s i ó n de nues t ra condolencia por 
l i a . Belén Olaechea V i u d a de O l i - i la ^ r e p a r a b l e p é r d i d a 
L L A M A D A U R G E N T E 
j D A S A u s t e d t o r t u -
^ r a d o c o n á s p e r o s y 
f a s t i d i o s o s d o l o r e s d e ^̂Bmm&itlihsm e s p a l d a , o c o n a g u d o s 
d o l o r e s c o m o c o r t e d e 
c u c h i l l o ? E n t o n c e s s u s 
r i ñ o n e s p i d e n a y u d a . 
L o s h o m b r e s y m u j e r e s , c u y o s t r a b a j o s l e s m a n -
t i e n e d e p i é l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o , f r e c u e n t e -
m e n t e s u f r e n d e d e b i l i d a d d e l o s r i ñ o n e s . ; D o l o r d e 
e s p a l d a e s c a s i s i e m p r e e l p r i m e r s í n t o m a . T a l v e z 
« e s i e n t a d o l o r e s d e c a b e z a , p e r í o d o s d e m a r e o s , 
n e r v i o s i d a d e i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s . 
M u c h a s m u j e r e s s u f r e n s i n n e c e s i d a d p e n s a n d o 
q u e e l m a l e s t a r es a l g o p e c u l i a r a l s e x o . 
N o d e s c u i d e e l l l a m a d o , n i s u f r a s i n n e c e s i d a d ó 
e s p e r e q u e e n f e r m e d a d e s m á s s e r i a s s e d e s a r r o l l e n . 
^ l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d o l o r d e e s p a l d a d é 
a sus r i ñ o n e s l a a y u d a q u e n e c e s i t a n , u s a n d o l a s 
n d o r a s d e F o s t e r , e l r e m e d i o q u e u s a n y r e c o m i e n -
Rl abono a las nueve tandas a r i s -
t o c r á t i c a s de los lunes , m i é r c o l e s y 
v i e ' n e s , e s t á casi c u b i e r t o . 
P a r a l a f u n c i ó n de debu t hay se-
paradas t a m b i é n muc l i a s local idades , i g ó ^ ^ e t Y 
V K R D U M , 
M a g n í f i c o es 
f u n c i ó n de ho.\ . 
L a C i n e m a F i l m s no desmaya en 
BU p r o p ó s i t o de e x h i b i r en V e r d ó n 
las mejores producciones de l Cine-
m a t ó g r a f o . 
E n la tanda de las siete se e x h i b i -
r á n c in ta s c ó m i c a s . 
A las o c h o : F u e r z a i n v i s i b l e por 
S i l v i a Brearne i . 
A las nueve : estreno de L a voz 
dei a l m a , po r E l m o L i n c o l n y A g ü e s 
A y r e s . 
* * * 
N K P T l N O. 
E l p r o g r a m a de la f u n c i ó n de hoy 
es m u y v a r i a d o . 
E n la tanda de las ocho y med ia 
se p a s a r á la m a g n í f i c a obra en seis 
actos E l tercer beso, i n t e r p r e t a d a 
por la be l la ac t r i z V i v í a n M a r t i n y 
el g r a n ac tor I l a r r i s o n F o r d . 
T a m b i é n se e x h i b i r á l a p e l í c u l a 
c ó m i c a en dos actos, Su A l t e z a la 
F r e g o n a , por a r t i s t a s de la M a c k -
1 zo i n v i s i b l e , 
l a pa i s ano . 
E i Referee y Ves t ido de 
A # # 
Í A M I M ) A M ( ) R . 
E n las tand-u. elegantes de l a » c i n -
co v cua r to y de las nueve y media 
d a n s u s p r o p i o s a m i g o s . 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
p a r a l o s r í ñ o n e s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y * e n t a l 3 Í 
W í R I O - E S C I E R O S I ? 
ÍU i** '* ' ^ c a d e n c i a . T r a , t o r n 
Se tratan 
o$ de !a v i d a le .^ n t a r i a y 
N u t r i c i ó n en General 
y E L E C T R I C I D A D M E -
COn eXUo ^ las corrientes de A l t a Frecuencia 
EN p C o n d e n s a c i ó n D ' A n 
A P A R T A M E N T O DE R A Y O S 
D I G A de la 
^ a p l ¡ C a ^ L , a , N l C A N A C I 0 N A L C U B A N A , (Ce t ro , 5 5 1 ) 
* ^ « ^ o Por boro3 a p rec io» moderados. 
H l D r i - w . Para ca ( , i P a c e n t é . 




F . H . B U S Q U E T 
de noy, s á b a d o de moda , se estrena- 1 H u f f 
r á en él t e a t r o C a m p o a m o r l a i n t e -
resante c i n t a t i t u l a d a L a apa r i enc ia 
e n g a ñ a , de la que es p r o t a g o n i s t a la 
be l l a ac t r i z M a r i e P r e v o s t . 
E l a r g u m e n t o de L a apar ienc ia 
e n g a ñ a es m u y in t e r e san t e . 
E n las mismas tandas se exhi l ie 
j l a comedia A m o r e s i n f a n t i l e s y la 
r ev i s t a Novedades i n t e r n a c i o n a l e s . 
E n las tandas con t inuas de once a 
c inco y cua r to y de seis y m e d i a a 
ocho y m e d i a se anunc ia l a c r e a c i ó n 
de R i c h a r d T a l m a d g e t i t u l a d a E l 
Desconocido, el d r a m a L a h o r a acia-
p:i y las c in tas c ó m i c a s V i v a l a g r an -
deza y Cabeza de c h o r l i t o . 
Pa ra la t anda p o p u l a r de las ocho 
y media se ha escogido el d r a m a L a 
campana de media noche, por el no-
tab le ac tor Char les R a y . 
* * * 
i M A R T Í . 
( La R e i n » M o r a ; La A l e g r í a de la 
i H u e r t a y A l m r de D i o s . * * * 
i A L H A M D R A 
L a p e r d i c i ó n de los h o m b r e s : 
Guapos v matones y L a m i n a e r ran-
I t e . 
¥ * * 
A ' T I A L I I > A D E S 
Fsta noche dehuta en el t ea t ro Ac- M i(,.ro<5 
tua l idades la C o m p a ñ í a que d i r i g e | * T ^ ^ J , , . ^ 
1 el a p l a u d i d o se tor R o b e r t o G u t i é -
| r r ez ( E o l i t o ) . 
í . n t r e las obras que se p o n d r á n en 
escena f i g u r a n U n c r i a d o noble y E n 
i busca de placeres . 
Para m a ñ a n a se a n u n c i a n m a t i n ^ e 
[ y t res tandas a precios p o p u l a r e s . 
M a r i o Sorondo p r epa ra el es t reno 
de una ob ra t i t u l a d a ¡ A q u í e s t á Bo-
i l i t o ! 
\ L a t emporada p r o m e t e ser fecun-
1 da en novedades . 
* * * 
! l A l ' S T O . 
F u n c i ó n de m o d a . 
F n las tandas elegantes de las 
i c inco y cua r to y de las nueve y tres 
los se e s t r e a n r á la c in t a t i t n -
i lada E l m i s t e r i o del c u a r t o a m a r i l l o . 
1 basada en la novela po l ic iaca del 
mi smo n o m b r e y de la que son p r i n -
' clpalefl i n t é r p r e t e s AV. S. W a l c o t t , 
| EMmund E l t o u . Oeorge Gow! . L o r i n 
¡ Bake r y la bel la a c t r i z E t h e l Gray 
i T e r r y . 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n la í n t e r e -
! sanie rev i s ta i n t e r n a c i o n a l P o r esos 
E n la t anda e legante de las nue-
ve y m e d i a se e s t r e n a r á la m a g n í f i c a 
p r o d u c c i ó n en siete actos. P a r a í s o 
pe l ig roso , po"" la be l l a ac t r i z L u i s a 
MANJ .M. 
E l p r o g r a m a de la f u n c i ó n de hoy 
es m u y v a r i a d o . 
T a n d a de la.-; siete y m e d i a : E l l a -
zo i n v i s i b l e por la be l l a ac t r i z I r e n e 
Cas t l e . 
A las ocho y m e d i a : E l Referee, 
por C o n w a y T e a r l e . 
A las nueve y m e d i a : V e s t i d o de 
paisano, po r T b o m a s M e i g h a n . 
L I R A . 
L l p r o g r a m a de hoy en el Cine 
L i r a es m u y a t r a y e n t e . 
Se e x h i b i r á n l a in te resan te c i n t a 
L a Tempes tad , po r House Peters y 
V i r g i n i a V a l l i ; Novedadse i n t e r n a -
cionales n ú m e r o 4 7 ; E l V e r e d i c t o , 
por E d d i e Polo L a te rcera genera-
c i ó n p o r u n c o n j u n t o de notables ar-
t is tas y Que siga la f ies ta , comedia 
por HaTry Swee t . 
L a o r ^ u e s í a I n t e r p r e t a r á escogi-
das p iezas . 
Las funciones d i u r n a y n o c t u r n a 
s e r á n c o r r i d a s . 
I N D O B L E A ( O N T K C I M I E X T O A R -
T I S T K O V S O d A L 
H a de c o n s t i t u i r u n ve rdade ro 
acon t ec imien to socia l e l es t reno er. 
C a m p o a m o r en la segunda qu incena 
de N o v i e m b r e , de E l L á p i z R o j o , 
la s u b l i m e c r e a c i ó n de Sessue H a -
y a k a w a , e l no tab le a c to r j a p o n é s . 
R e i n a i n u s i t a d o I n t e r é s en t re las 
m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s asiduas a 
A d e m á s , una c i n t a c ó m i c a en dos 
ac tos . 
* * » 
< E I I V A N T E S . 
H o y se e x h i b i r á en el e legante 
t ea t ro Cervantes la m a g n í f i c a c in t a 
en t rece acto.» U n proceso c é l e b r e , 
de la que es p ro t agon i s t a el gen ia l 1 las tandas a r i s t o c r á t i c a s de l a i c inco 
ac tor G u i d o T r e n t o . I y c u a r t o y de las nueve y med ia pa-
£ e e x h i b i r á t a m b i é n L a L í n e a de I ra a d m i r a r esta j o y a de la R o b e r t -
la M u e r t e , por Nea l H a r t . IMOfí C o l ó , ú l t i n a obra de H s r a k a w i 
E n la m a t i n é e y en l a f u n c i ó n ' eu 1 9 2 2 . 
n o c t u r n a de m a ñ a n a se p r o y e c t a r á n A.a ñ a ñ a podramos dar en d e f i n i t i 
E s p a ñ a en e l R i f f y l a c in ta de la 
c o r r i d a de toros en que m u r i ó el c é -
l e b i e G a l l i t o . 
tiil 23, g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a en la que a c t u a r á la s e ñ o r a E m i -
l i a R ico , que c a n t a r á escogidos n ú -
meros . . 
¥ V ¥ 
l í l A L T O . 
Tandas de las dos, de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y t res c u a r t o s : 
• s t i e n o de l a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á -
fica i n t e r p r e t a d a po r l a be l la ac t r i z 
R u i y de Remer , L a m u j e r i n c o n q u i s -
t a b l e . 
Tandas de las c u a t r o , de las seis 
y media y de iaa ocho y m e d i a : la 
pa rod ia c ó m i c a en seis actos, por el 
| r ^ l o i r e ac tor Max L i n d e r . Los Tres 
Tandas de. las t res y de las siete 
y m e d i a : B l brazo derecho, por 
g r a n ac to r W i i l i a m R n s s e l i . 
T R I A N <> V . 
E n las tandas de las c inco y cuar-
to y de las nueve y c u a r t o . E n f e r m o 
grave , grados, - c i n t a de l a que son 
i n t e r p r e t e s W a l l a c e Re id y Bebe Da-
n i e l s . 
A las ocho : L a m u j e r c a í d a , po r 
los no tab les a r t i s t a s H e r b e r t R a w -
l i n s o n y Ca the r ine C a l v e r t . 
¥ « ¥ 
O L I M P I O . 
E n las tandas p re fe r idas de las 
:. c inco y c u a r t o y do las nueve y me-
; d is «e e x h i b i r á la c i n t a de In te resan-
; te a r g u m e n t o , i n t e r p r e t a d a por Ma<» 
M u r r a y y Rodo l fo V a l e n t i n o , E l d la -
| b l i l l o de l i c io so . 
En la tanda de la» ocho m e d í a . 
T"n-' t i enda de s a y í i s , por W i l l i a m S. 
H n r t . 
« • * 
G R I S . 
T a n d a de las ocho : la i n t e r e san te 
c i n t a M a r i d o mode lo , po r M o n t y 
va la fecha f i j a del e s t r eno . 
E ? l u j o i r - i a i t c o que se de^pl i^ga en 
esta o b r a ha de c o n s t i t u i r uno de 
los m á s no tab les a t r a c t i v o s . 
B l a n c o y M a r t í n e z , con r a z ó n , 
deben #ent irsc satisfechos de las 
perspect ivas del e s t r e n o . 
V- * * 
C I R C O M O N T A L V O 
H o y , ó r fcado , d a r á comienzo a su 
t e m p o r a d a e l C i r c o M o n t a l v o . L a 
hermosa carpa, a m p l i a y nueva, ha 
sido l evan tada en Guanabacoa f r e n -
te «1 Pa rque de la R e p ú b l i c a . 
Los h e r m a r o s M o n t a l v o no han 
o m i t i d o s a c r i f i c i o para c o n t r a t a r u n 
elenco s u p e r i c r , y he aquf a lgunos 
nombres para nue el p ú b l i c o j u z g u e : 
E l G r a n V u l c a n o a t l e t a p rod ig io so 
i i o i i t a L o l a , l l eva a cabo u n acto de 
qub en u n i ó n de su be l la h i j a la se-
el | g r a n s e n s a c i ó n . V u l c a n o sostiene con 
los d ien tes una m o t o c i c l e t a en m o v i -
m i e n t o m i e n t r a s que en e l l a pedalea 
L o l i t a . V u l c a r o s e r á l a g r a n a t rac -
c i ó n de l C i r co M o n t a l v o . 
C a r l e t t a , e l D r a g ó n H u m a n o , es 
un n ú m e r o de con tors iones m a r a v i -
l loso . T o k i M u r a t o presenta u n acto 
de r l a m b r e m u y a p l a u d i d o ; J u l i o P é -
rez ( E l C a r r e t e r i t o ) hace un n ú m e -
ro de icar ios s o r p r e n d e n t e . Y para 
a l eg ra r l a pis ta va e l i n o l v i d a b l e P i -
to, el v i e j o payaso, t a n c ó m i c o y t a n 
g ' acioso s i e m p r e . 
un buen n u m o r o de f ieras en t re las 
E l C i r co M o n t a l v o l l eva a d e m á s 
cuales f i g u r a n los famosos osos ne-
g ros . U n o de ol ios d e b u t ó en Payre t 
ol a ñ o pasado l u c h a n d o en una j a u -
la r n n el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
E l a c t i vo represen tan te y mana-
ger de l C i rco , nues t ro buen a m i g o 
G ó m e z , nos man i f i e s t a que de Gua-
nabacoa se d i r i g i r á n a Regla y luego 
l o m i r á n la r u l a para hacer las v e i n -
t i c u a t r o semanas de o rdenanza por 
el I n t e r i o r de ;a R e p ú b l i c a . 
mundos n ú m e r o 5 3 . 
E n la tanda de las ocho y med ia . I B a n k s y Los pe t a rd i s t a s , 
l a c i n t a m e l o d r a m á t i c a en seis ac- bandas eJegantes de las c inco y 
tos Los I n t r u s o s , por la be l l a a c t r i z ! c u a r t o y de las nueve y c u a r t o : es-
V i o l a D a n a . 1 t r e n o de l a no tab le p r o d u c c i ó n E l 
A las s iete y m e d i a : L o h izo y no ! p r ec io de l « i l e u c i o , p o r la b e l l a a c t r i z 1 ^p*ga "oche y ban(n 
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
Por 90 pesos, un Jueco de cuarto, es-
lunas, coqueta, cama, me-) | 
l o h izo, c o m e t í a en dos actos, por B 
P a i s o n . 
E l 30 d e l a c t u a l , es t reno de Es-
p s o a » f r í v o l a o . m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n , 
y d e s p u é s Es m i h o m b r e , por D o -
r o l b y D a l t o n y D a l t o n y R o d o l f o V a -
l e n t i n o . 
A l i c e B r a d y . 
* * * 
I M P E R I O . 
Vara. h o y . s á b a d o , se anunc i an dos 
func iones , a las dos de la t a ñ e y a 
las siete y m?dia de la n o c h e . 
E n ambas se e x h i b i r á n las In te re -
santes c in tae Los a l a m b i q u e r o s , L a -
Por 80 peaos, jueao de comedor, apa- t 
rador, v i t r i na , mesa de correderas y í ; 
• i l l a s . 
Por 70 peso*, Jue^o de sala. S Billa», i 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-1 
sa de centro. Todo de cedro y barni-1 
lado a mufieca, loa 3 jnerot, . $230. 
Z n " t A CASA K U Z T A MaloJ», 112. 
T E L E F O N O A-7974. i 
42222 «0 « 4 
E N R I C O C A R U S O 
¿Falta en su Colección de 
Discos, Alguno de este 
Glorioso Tenor? 
" M i s discos V í c t o r c o n s t i t u i r á n m i b i o g r a f í a . " Esta fue la ob-
s e r v a c i ó n , por cierto m u y c a r a c t e r í s t i c a , del g ran tenor, que h izo 
Caruso cuando le ent revis taron una vez acerca de su b i o g r a f í a . 
En efecto, los c iento setenta y tres discos V í c t o r grabados por 
Caruso, y muchos otros que no «e han publ icado t o d a v í a , cons-
t i tuyen en rea l idad la mejor a u t o b i o g r a f í a del que fué el me jor 
cantante del m u n d o ; una a u t o b i o g r a f í a ú n i c a en su g é n e r o , que no 
ha sido nunca igualada por su intensidad, fuerza y b r i l l o , en la 
que pa lp i ta la v i d a en su m á s grande y noble m a n i f e s t a c i ó n , y que 
c o n s t i t u i r á el encanto perenne de la? generaciones fu turas . 
Discos sello ro jo de 10 pulgadas a $1 .60. 
87176—Amor mío . Vals. 
87266—Andrea Chenier. Come un bel di di m a r r i o . 
87304—A Vucchella, Canción. 
87(m—Bailo In Maschera, D i tu se fedele. 
87ü»2—Canta pe'me. Cane lón Napolitana. 
81062—Cavallerla Kustlcana, Br ind is . 
87072—Cavallerla Kusticana, Siciliana. 
87218—Cielo Turchlno, Canción Napolitana. 
STOSS—Germanla, Studenti udlte. 
87162—Uuardann a Luna. Canción Napolitana. 
8(181—Lasciati amar, Komanza. 
•81031—Manon. I I sogno. 
87135—Manon Lescaut, Donna non v i d i mal. 
8i243—O solé mío. Canción Napoli tana. 
V~V\—O16!1"- Ora e per sempre addio, sante memon'e. 
SiLb9—Pecheura de l 'er lcs. Do mon amie. 
87041—Reina di Saba, Maglche note. 
87018—Kitroletto, Questa e quella. 
Discos sello ro jo de 12 pulgadas, a ?2 .50 . 
8S2S0—Addio, Romanza. 
•8S054—Africana. O Paradiso. 
SSI27—Aida. Celeste Aida . 
8*002—Bohemi, Racconto di Rodolfo. 
88612—Campana d i San Giusuo. 
e s t i l ó—Campana c Sera, Ave Mar ía . 
8S2Ü!»—Carmen, A r i a de la Flor . 
8H468~Cavallerfa Rusticana, Addio a l l m a d r » 
88561—Chantique de Noel. 
88355—Danza, Tarantela. 
85048—Don Pasquale, Serenata. 
88106—Don Sebastiano, I n t é r r a solo. 
88339—Klisir d'Amor,;. Una f u r t i v a lagrima. 
8800"#—Faust, 8a l i i t d e m é n r e . 
88004—Favorita, Splr lo gent i l . 
88207—Forza del Destino, O tu che in seno a f l i Ange l í . 
88246—Gioconda, Cielo e mar. 
88625—.Itilve^Jtachel! quand du Selgneur la graco t u t é l a i r » 
88617—Largo (de X e r x é s ) . 
.VSi20—Lolli- S í r e n a t a español» 
8S558—MacbeLh, A h , la paterna mano. 
88206—Mannna mía , che vo' s a p í . Canción Napolitana 
88465—Manuella mía . Canción Napolitana. 
88348—Moñón, A h ! Fuyez, douce image! 
88001—Marta. M*\pparl. 
88555—Mia sposa s a r á la m í a bandiera. 
8S5S6—Música Proibl ta . Romanza. 
88628— Memorias de un Concierto, Serenata 
88629— Messe Solennelle. ' 
88061—Pagliacci, Ves t í la giubba. 
8827;»—Pagliacci, No, Pagllacclo non son! 
88580—PAclieurs de perles, .Te crois « n t e n d r e encoré . 
8S599—Piotá Signore! Canción ^agrada . 
88459— Les Rameaux. Canción Sagrada. 
88559—Sánela Maria, Canción Sfatrrada. 
88460— Stabat Mater. 
88472—Tiempo A n t l t o , Canción Napolitana. 
88121—Trovatore. Ahí si ben mío. 
88fi.T5—T'm'arricordo e Ñapóle , Canción Napolitana. 
88210—TTgonotti. P lü blanca. 
88115—Valsa Lente, Adorables tonrments. 
Discos sello r o j o de 12 pulgadas, a $2 .75 . 
-Trovatore, Miserere, Caruso y Alda. 
-Korza del Destino. Invano A l v a r o ! Caruso y Amato. 
-Forza del Destino, Le minaccie, 1 f l e r i accenti! Caruso y Amato. 
-Pescatori d i Pcrle, Del templo a l l im i t a r . Caruso y Ancona. 
-Ave Maria . Caruso y Elman. 
-Klégie, Melodía. Caruso y Elman. 
-SI vous Taviez compris, Meledfa. Caruso y Elman. 
-Les Deux Sé rénades . Caruso y Elman. 
-Faust, Escena del J a r d í n , parte primera. Caruso y Farrar . 
-Faust, Escena del J a r d í n , parte segunda. Caruso y Farrar . 
-Faust, Escena de la p r i s ión , parte primera. Caruso y Farrar . 
-Faust. Escena de la p r i s ión , parte segunda. Caruso y Farrar . 
-Madame Bu t t e r f l y , O quant' occhi f lss i . Caruso y Farrar . 
-Manon. On l 'apell Manon. Caruso y Farrar . 
-Alda, La fa ta l pietra. Caruso y Gadslci. 
-Alda, O t é r r a addio. Caruso y Gadskl. 
-Trovatore, A l nos t r l monti r l torneremo. Caruso y Homer. 
-Trovatore, Mal reggendo all 'aspro assalto. Caruso y Homer. 
-Cruc l f lx . Canto Sagrado. Caruso y Journet. 
-Faust, O mervel l lc ! Caruso y Journet. 
-Marta . Solo, p ró fugo . Caruso y Journet. 
- E l i s l r d'Amore. Vent i scudi. Caruso y De Luca. 
-Forza del Destino. 11 Segreto fu dunque vlolato? Caruso y De 
Lura . 
-Otello, Si peí de l , Caruso y Ruffo . 
-Trovatore. A l nostr l roontl r l torneremo. Caruso v Schumann 
Heink. 
-Boheme, A h ! M i m i tu p i ó non torn i . Caruso y Scottl. 
-Forza del Destino. Solenne i n quest'ora. Caruso y Scottl . 
-Madame B u t t e r f l y . Amore o srrillo. Caruso y Scott l . 
-Madame B u t t e r f l y . Non ve l'avevo detto! Caruso y co t t l . 
- S a n s ó n ct Dal l la , Je ^Vlens cé lebre r la vlc tolre . Caruso, Homer y 
Journet. 
- F a l l o In Maschera. L a r lvedro nel l ' estasi. Caruso, Hempel, Ro-
thler y de Seeurola. 
-Ba i lo In Maschera. E Scherzo od é fol l la . Caruso, Hempel, Du-
chene, Rothier y de Seguró l a . 
Discos sello re jo de 12 pulgadas, a $3 .60 . 
95?O0—BohAme. O soave fanclul la . Caruso y Alda. 
95211— Lombardl . Qual v o l u t t á t r a s c o r r e r é . Caruao, Alda y Journet. 
95203— Faust. ¡ A l e r t e ! ou vous *tes perdus, Caruso. Far rar y Journet 
95204— Faust, S'Mgneur Dleu. Caruso. Far ra r y Journet. 
95205— Faust. K h ! quol, toujours seule? Caruso. Far rar v Journet 
0-206—Faust. Que voule voux Messieurs? Caruso. Scott l "y Journet 
«5207—Marta , Cuarte<o. pr imera parte. Caruso. Alda, Jacobv y Journet 
9520S—Marta. Cuarteto, segunda parte. Caruso, Alda , .Tarohy y Journet 
95209— Marta , Cuarteto, tercera partte. Caruso. Alda. Jacoby y Journet 
95210— Marta, Cuarteto, cuarta parte. Caruso, Alda , Jacoby y "journet. 
Discos sello ro jo de 12 pulgadas, a $4.20. 
93100—Rigoletto. Cuarteto. Caruao, Gal l l -Curcl . Per inl v De Luca. 
96000—Rigoletto, Cuarteto. Caruso, Abot t . Homer y Scotti . 
96002—Bohéme, Cuarteto. Caruso, Farrar , Vlafora y Scottl . 
Discos sello ro jo de 12 pulgadas, a $5 .00. 
95212— Lur fa di Laramermoor. Sexteto. Caruao. Gal l l -Curcl , Egener T>» 
Luca. Journet y Badá. ' 
í<201—Lucfa d^ Lammermoor. Sexteto. Caruao, Tetraazlnl , Amato Jour 































V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
Distr ibuidores generales de la 
V i c t o r T a l k i n o M a c h i n e C o . 
M u r a l l a , 85 y 8 7 . T e l é f o n o A-3498 Apar t ado 508 . 
í H l I d - l Y 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 11 
A R O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
B O L S A D E L A H A B A N A 
X e w Y o r k , Nov. 10, 1922 ( P o r 
c a b l e ) . — L a R e v i s t a Semana l de los 
s e ñ o r e s C z a r n i k o w - R i o n d a Company, 
publ icada hoy, trae la siguiente i n -
íormac: 'pn sobre el Mercado A z u c a -
r e r o : 
E l mercado de crudos sigue Inac-
t ivo. C a s i todos los tenedores han 
estado pidiendo 3 ,875 cts. costo y 
flete por a z ú c a r e s p a r a pronto em-
barque, pero se hic ieron a lgunas 
operaciones a 3.75 cts. costo y flete. 
Noticias s in conf irmar indican que 
se h a n vendido p a r a e l Re:j io Unido 
u u cargamento de zafra n u e v a oe 
C u b a , embarque F e b r e r o , a 1 7 - 1 - ^ 
costo, flete y seguro, o sea a un equi-
valente aproximado p a r a C u b a do 
S.20 cts. l ibre a bordo; pero, s e g ú n 
parece, no hay n a d a disponible para 
embarque Enero-Febrero -Marzo a 
menos de 3.25 cts. 1. a b., m o s t r á n -
dose los productores tranqui los y 
dispuestos a esperar los aconteci-
mientos". 
" L a s i t u a c i ó n e s t a d í s t i c a del mer-
cado sigue inspirando conf i /anza a l 
productor. L e Meinrath B r o k e r a g e 
Company h a reducido su est imado de 
l a presente zafra remolachera de los 
E s t a d o s L u i d o s en 47,000 toneladas, 
ca lculando ah ora que la p r o d u c c i ó n 
total s e r á de 605,000 tone'adas con-
t r a 911,000 toneladas en 1921". 
" L a za fra de L u i s i a n a t a m b i é n se-
r á algo m á s reducida que l a del a ñ o 
pasado debido a l bajo rendimiento, 
como consecuencia del tiempo ca lu-
roso reinante". „ . 
Con referencia a l a T a r - f a A z u -
c a r e r a , dice lo siguiente l » c i tada 
R e v i s t a : . 
"No eran infundadas las noticias 
que se t e n í a n relat ivas a l a indig-
n a c i ó n y protesta que h a causado 
en todo e\ p a í s l a L e y de T a r i f a s 
Fordney-McCumber , l a cual h a ve-
nido a crear una p r o t e c c i ó n pr iv i -
legiada p a r a determinados intereses 
y h a olvidado por completo los de-
rechos del pueblo; pero pocos supo-
n í a n que l a r e p u d i a c i ó n de esa L e y 
iba a ser tan absoluta como lo aca-
ban de demostrar las elecciones efec-
tuadas el d ia 7 del corriente. C o -
mo resultado de el las, l a represen-
tacr'ión Republ i cana q u e d a r á reduci-
da a una m a y o r í a i r r i s o r i a durante 
el p r ó x i m o p e r í o d o Congres ional que 
c o m p r e n d e r á los dos a ñ o s que a ú n 
lo quedan a l ac tual Gobierno. A u n -
que no parece probable que en ese 
p e r í o d o se vue lva a leg is lar sobre el 
Arance l , l a o p i n i ó n expresada por el 
pueblo americano en las u r n a s bas-
t a r á p a r a que el Fres ldente y l a C o -
m i s i ó n A r a n c e l a r i a se resue lvan a 
modif icar los actuales aranceles , v a -
l i é n d o s e de las c l á u s u l a s "flexibles" 
de l a L e y ; y se espera que las ges-
tiones p a r a obtener esa m o d i f i c a c i ó n 
se e m p r e n d e r á n a h o r a con m á s con-
f ianza que nunca" . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono do firmeza, con tendencias i 
a mejorar, rigió ayer el mercado local 
de valores, sin que se registrara opera- | 
ción alguna en pizarra. 
Fuera de pizarra se operó en algunos 
lotes de Havana Electric, preferidas y 
comunes, Teléfono Internacional, Lico-
rera Cubana, Bonos de Cuba del seis y 
cinco por ciento y bonos de Havana Eleo 
trie. Se operó también en pequeños lo-
tes de acciones de Ferrocarriles Unidos. 
Firmes en sus cotizaciones rigieron 
las acciones de la Havana Electric , en 
la que se nota intérés por parte del pú-
blico. L a Internacional de Teléfono?, 
presenta mejor aspecto y mayor activi-
dad que en los días anteriores. 
L a s acciones de la Cuban Telephonc 
continúan manteniendo firmeza en sus 
precios. 
— L o s valores de los Ferrocarriles Uni-
dos permanecen firmes Influenciados 
por el dividendo próximo a repartir. Di -
cho dividendo probablemente se dará a 
conocer de hoy a mañana. , 
— L o s valores industriales, Navieras y 
Seguros, aunque inactivos, estuvieron 
sostenidos. 
—Firme y alga activo continua el mer-
cado de bonos. 
—Cerró el mercado firme. 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , noviembre 10. 
r i ib i i camos l a total icad de 
las transacciones en Bonos en 
l a B o U » ü e Valores do New 
Y o r k . 
B O N O S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
N O V I E M B R E 10 
Comp. Vend. 
N E W Y O R K , Noviembre 10. 
Los precios tanto en azúcar crudo 
como refinado.» se han sostenido fijos 
durante toda la semana y las nuevas 
transacciones fueron de volumen peque-
ño en todos los departamentos. 
L o más notable del mercado de hoy 
fué la primera venta de crudos cubanos 
de la nueva zafra a un refinador local. 
Wagner compró mil toneladas, embar-
que Febrero, a 3.5|16 cts cif que se 
comparan con el precio de 3.3|4 cts,. 
que se piden por lo menos para la fa-
f ra pasada. E s t a ú l t ima zafra parece 
aue se mantiene firme y hay poca pre-
sión por vender a men >3 de 3.718 cif., 
aunque ocasionalmente se disponga de 
pequeños lotes a 3.3|4 cts. 
Atkins de Philadclphia compró diez 
mil sacos de cubas, embarque próximo 
a 3.314 cts., cif. y American compró 
5.000 sacos de cubas tmbarque segun-
da mit^d de Noviembre al mismo pre-
cio. 
Ahora parece que ha de aumentar el 
Interés en la nueva zafra de Cuba y 
tiene por entendido que hoy fué ofreci-
do el precio de 3.20 cts fob para un 
carga^-nto a embarcar en Enero sian-
do declinada la oferta. 
Una noticia de últ ima hora era de 
que se estaban ofreciendo 3.25 cts». pa-
ra embarques al extranjero. 
Esto representa sobre 17 chelines 
4.1|2 peniques cif a Lnglatérra. 
E l precio local no cambió cerrándo-
se el día a 5.53 cts., derechos pagado?. 
E l mercado cerró un punto más bajo 
hasta un adelanto de dos puntos y las 
ventas se calcularon en 18.000 tone-
ladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Noviembre, 
DiciemSre 
Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abri l . . . 
Mayo. . 
Junio. . . 
Julio. . . 
S.81 3.81. 3 .SI 3.81 3.82 
3.72 3.74 3.7'J 3.73 3.75 
3.25 3.29 3.25 3.28 3.28 
3.41 3.43 3.413.42 3.42 
3.52 3.56 3.52 3.56 3.55 
PUTITIIOS D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de azúcar crudo se encon-
tró c¡»i algo de liquidación al abrir 
por lo que bajaron los precios de 1 a 2 
puntos, pero hacia el medio dfa so rea-
f i rmó ante la renovada demanda para 
meses de primavera por parte de las 
mismas fuentes cumanas que hxn ve-
r i 1c comprando liberalmente contratos 
par.i Marzo durante toda la semana. 
I'f to l levó a la creencia de que f^ta 
demanda era para cubrirse contra ven-
tas de la nue^a zafra cuban;», en el mor-
cado de cif. 
A Z U C A R E R E F I N A D O S 
L a lista de precios en el mercado de 
azúcar refinado continuó f i ja a C.90 
centavos haslr. 7.00 cts. menos el dos 
por ciento contra efectivo y varios eran 
los refinadores disnu-^los a acep'.ar 
negocios al nrtclo más bajo. 
L a s ref¡r erías vienen recibiendo en 
abundancia azúcares crudos; lo que ha 
permitido a los refinadores el adelan-
tar bastante terreno en las órdenes quo 
llevaban retrasadas y el comercio al 
detalle en esta ciudad se ve bien abas-
tecido del art ículo refinado. 
Los refinadores han de abastecer un 
gran territorio por lo limitado que es 
el movimiento de azúcares de remolacha 
en algunos mercados que se habían vis-
to suplidos por esta fuente en años an-
teriorei. 
Los corredores en algunos casos 
aconsejan a sus clientes que no antici-
pen sus necesidades más a l lá de tres 
semanas por adelantado en la creencia 
de qu muy pronto ha de sér un hecho 
un reajusto entre los precios de la nue-
va y pasada cosecha. 
F U T U R O S D E R E F I N A D O 
E l mercado de azucares refinados pa-
ra el futuro abrió a precicM nominales 
y ce iró sin variar. 
No se Indicaon nuevas ventas. 
Ncviempre cerró 7.10. 
i'iciempre cerró 7.20. 
R E V I S T A D E C A F E 
KEAV T O R K , Noviembre 10. 
E l mercado para futuros de café es-
tuvo algo más activo y con los pre-
cios un poco más bajos en vista de 
las noticias de que el Brasi l ! estaba 
ofreciendo cafés de Santos para em-
barque a principios de la próxima co-
secha con concesión 13 y de que las no-
ticias en general en este mercado local 
eran menos favorables. 
Se abrió con una pérdida de 1 a 3 
puntos y después de cierta irregulari-
dad Marzo bajó de 9.45 a 9.36 y Sep-
tiembre de 8.62 a 8.51. 
E l cierre se hizo de 7 a 14 puntos 
más bajo. 
L a s ventas incluyendo los cambios 
ee calcularon en unos 49.000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: 
Diciembre 9.6 4. Enero 9.55. Marzo 
9.36. Mayo 9.15. Julio 8.01. Septiem-
bre 8.51. 
E l café entrega Inmediata estuvo 
poco animado, ríos sietes a 10.314, y 
ea»itos cuatros de 15 a 15.318. 
Se dijo que las conversaciones so-
bre ofertas más bajas en la próxima co-
• tcha del Brasi l habían parado en 
cierto extenso la demanda local. 
L a s ofertas de cif de la actual cose-
cha incluyeron santos tres y cincos 
parte Bourbon a 14.10 hasta 14.75 y 
ríos sietes a 19.30 hasta 10.35 créditos 
tmericanos. 
L a s ventas de santos tres y cincos 
para embarquie Julio, Agosto y Sep-
tiembre se anunciaron como hechos a 
floce créditos americanos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , noviembre 10. 
n i A R I O D E L A M A R I N A -
ITabana. 
E « t a d o del tiempo el viernes a las 
oie'e a. m. : Es tados Unidos, buen 
tiempo en general , f r ío en las V i r g i -
n ias y Es tados vecinos. Golfo de 
M é x i c o y A t l á n t i c o a l Norte de las 
A n t i l l a s buen tiempo, b a r ó m e t r o a l -
to, brisotes en el A t l á n t i c o , m a r C a -
c i b « buen tiempo, b a r ó m e t r o normal . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen 
tiempo esta noche y el s á b a d o l i -
bero descenso en las temperaturas, 
vientos principalmente del pr imer 
cuadrante , a l c á u z a n d o fuerza de br i -
eotes. 
Observatorio "Maclonal. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
H a b a n a 
I^as compensaciones efectuadas ayer 
j,or el Clearing llouse de U Habana, 
'TU**MMHM-«u> a <I.»13.66S,C2» 
Los que juegan a ia paja forzaron un 
nuevo retroceso de precios en la bolsa 
de hoy, aprovechando de la falta da 
interés por parte del público en espera 
de poder actuar sobre terreno más se-
guro cuando queden fijos los resulta-
dos de la elección y los acontecimien-
tos en el cercano Oriente. 
U. S. Steel Común no logró que se 
respondiera favorablemente a su au-
mento de órdenes y cerró con una pér-
dida de 1.518 puntos. 
Los demás aceros siguieron su ejem-
plo y Bathlehem B., cayó de 1.718, V a -
nadiu de 1.3|4, Republic de 1.1|4 y 
Crucible y Midvale de 7.718 cada uno. 
Alliod Chemical vo lv ió a estar bajo 
presión a principios de la ses ión pero 
se rehizo para cerrar con una pequeña 
pérdida fraccional. 
Baldyin, Etudebaker y Mexlcan Pe-
troleum también cerraron con pérdida, 
siendo la del Baldwin y Mexlcan so-
bre dos puntos y la de Studebaker solo 
de 5|8. 
L a s secones de los rHnclpales ferro-
carriles indica'-on pérdida? fraccionalea 
para el día pero el movimiento en este 
grupo que fné rruy limitado 
General Asphalt recuperó algo de su 
ta ja de ayer. 
E l total de ventas fué de 906.000 ac-
ciones. 
E l dinero a la vista que abrió al 5 
y medio por ciento bajó m á s tarde al 5 
por ciento cerrando a este tipo. 
E l cercado de dinero a plazos s igu ió 
fijo y poco animado. 
Con •núa entrando en el mercado muy 
poco nuevo papel comercial. 
Los cambios extranjeros se vieron 
irregulares con la esterlina manten ién-
dose sobre 4.46 y los francos franee 
-ses Rindiéndose muy poco sobre 6.40 
centavos cada uno. 
E l caníbio italiano mejoró algo y las 
demás variaciones» carecieron do Im-
portancia. 
República de Cuba Speyer. 96 100 
Repúbl ica de Cuba, (deuda 
Interior ,. . 79 83 ?4 
Repúbl ica de Cuba 41̂  por 
ciento 83^4 86% 
í e p ú b l l c a de Cuba. (1914 
Morgan 91 100 
República de Cuba, (1917. 
Tesoro. 90 91% 
ctepohllca de Cuba (1917, 
Puertos 81 90 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 98 107 ^ 
Ayuntamiento Habana. 2a. 
hipoteca 97 107% 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas 70% 90 
Banco Territorial Serie A. 11 99 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.000. 10 98 
Gas y Electricidad 101 112 
Havana Electric R y . . . . 91% 100 
(iavana Electric Ry. Hlp . 
'en circulación^ pesos 
6.000.000) 84 92 
Electric. Stgo. de Cuba. . 75 99 
Matadero la . Hip 60 86 
Cuban Telephone 77 99 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca 55 69 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 40 100 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao 10 20 
acclonM 
P , C . Unidos, 61 67 
6 OjO Havana Electric pre-
feridas. . 96% 99 
Havana Electric com. . . . 82% 84% 
Nueva Fabrica de Hielo, . 170 187 
Teléfono, preferidas. . , , 90 100 
Telé fono, comunes. . . . 72 100 
Inter. Telephone and Tele-
graph ^-orp 55% 56 
7 o|o Naviera, pref. . . . 23 43 
I Naviera, comunes 5 9 • 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000), pre-
feridas . . . . 60 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 15 40 
Cnlon Hispano Americana 
de Seguros . . . . . . . 46 80 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef . . . 4% 
Cubán Tire Rubor Co pref 2 « 
Cuba Tire Ruber Co., com. % 3 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, comunes. . . 8 
C a . Manufacturera Nacio-
nal comunes 2% 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14% 15% 
Licorera Cubana, com. . . 2% 3% 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación $1.000,000), . 50 80 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000). . . 10 36 
7% C a . de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . 65 61 
r% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 55 61 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 10 12 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 10 13 
' 7 ©lo Ca. Urbanizdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, preferidas. . . . Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
1 1 , 8 4 3 , 0 0 » 
A C Q O N E S 
8 7 3 , 2 0 0 
•Los checks canjeados en la 
"Clear ing House" de Xae\«» 
Y o r k , importaron: 
7 1 3 , 0 0 0 . 0 0 0 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R G A L E S 
D E L A H A B A N A 
C I E R R E : Irregular. 
Esterlinas, 60 dias . . . . . . . 
Esterlinas, a 1% vista . . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista . : 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista , 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable 
L i r a s , a la vista 







































C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o * 
N O V I E M B R E 10 
S | E Unidos, cable. « 
S¡B Unidos, v i s ta . . 
Londres, cable. . M m 
Londres, vista. . ^ . 
Londres, 60 d¡v. . „ 
París , cable 
París , vista . 
Bruselas, vista . . . . 
España, cable, . . . 
España, vista. . . . . 
Italia, vista. . . . . . 
zurich, vista 
Hong Kong, vista. . . 
Amsterdam, vista. . 
C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T I A N I A v i s ta . 
GSTOCOLMO, vista . . 
Montreal vista 

















N O T A R I O S D E T U B N O 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: R a c l E . 
Argüe l l e s y Armando Barajón. 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Sngenlo E . Caracol, Secretarlo 
Contador. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
N O V I E M B R E 10 
D E C L A R A C I O N E S D E L D R . 
C E S P E D E S 
C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
N O V I E M B R E 10 
Comp. Vena . 
F . C . Unidos 
Havana Electric, pref. . 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas, . , 
Teléfono, lomunes. . , , 
Inter. Telephone Co . , 
Naviera, preferidas. , , 
Naviera, comunes. . , , 
Manufacturera, pref. . , 
Manufacturera, com. , 
Licorera, preferidas. , . 
Licorera, comunes. , , , . 2 
Jarcia, preferidas. , , . . 55 
Jarcia, sindicadas. , , , , 55 
Jarcia, comunes. . , , . , 10 

























I Nuestro estimado colega " H e r a l -
I do de C u b a " p u b l i c ó en su e d i c i ó n 
I del d ía 9 del corriente unas interc-
I santes declaraciones del doctor C a r -
j lr,s M. de C é s p e d e s refei entes a la 
necesidad de resolver dos graves 
pioblemas de nuestra e c o n o m í a 
i c i o r a l . Uno: la conveniencia de li , 
quidar r á p i d a m e n t e los bancos «#6Jf 
tados por la cr is i s , y el otro enea- ' 
minado e fundar un Banco de l í e | 
s s r v a Nacional , í n t i m a m e n t e r e l ^ i o -
r.ac.o con el Banco de R e s e r v a F e - ' 
doral de los Es tados Unitios, a fin I 
d̂ ? obtener l a venta ja de roder re- i 
descontar los documentos de p ? f i - i 
innio y de evitar en el futuro nuevas 
cr.'fls. 
E n sua d e c l a r a c í o n a s . demuestra 
f l doctor C é s p e d e s su capacidad H-
r a n c i e r a y ofrece un fác i l p^en 
(digno de estudio) para <ermtn.ir: 
en plazo breve las l iquidaciones, quer 
s e g ú n l a L e y Torr iente , no tienen 
plazo determinado, amenazando con 
ello a los acreedores de no obtener 
ninguna r e s t i t u c i ó n a sus d e p ó s i t o s , 
pues los enormes gastos de sosteni-
miento de las Juntas L iqu idadoras 
absorben todo lo que se va cobran-
do: 
Entendemos que estas Idieas no 
deben caer en el v a c í o y que r á p i -
d/ainente deben ser objeto de estu-
dio, teniendo muy presente que so-
lamente pueden ser l iquidados los 
riaucos que se encuentren en la si-1 
t u i c i ó n indicada por el doctor C é s - | 
pedes, pues no hay que perder del 
Vi.sta l a conveniencia para el pa í s l 
de tener t a m b i é n su banca particu-1 
lar netamente nacional . i 
Allied Chemical and Dye. . « 
Al l i s Chalmers 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
Ameircan Car and Foundry. .. 
American Hide Leather. , . . 
American Internatlopal Cor. „ 
American Locomotive. . . . ., 
American Smelting Ref . . . , 
American Sugar 
American Sumatra Tobaco. 
American T . and T 
American- Tobacco. . . . . . . 
American Woolen. . . . . . . 
Anaconda Copper 
Atchison. .' . . 
Atl. , Gulf and W . Indios. . . 
Baldwin Locomotivo. . . . . 
Baltimore and Oblo, M .. . . 
Bothlhem Steel B „ 
Canadian Pacific. . . . . . . 
Central Leather. 
Chandler Motors « 
Chosayeake and Oh lo 
phicago, Mil and St. P a u l . , . 
Chicago, R . I . and Pac . . . 
Chino Copper 
Colorado Fuel and Iron. . . . 
Corn Products. . . . . . . . . 
Crucible Steel. . . . . . . . . 
E r i e 
Famous Players-Lasky. . . ,« 
General Asphalt « 
Genral E l c t r l c . . . • 
General Motors 
Goodrich Co w 
Great Northern pfd 
Illinois Central. . . 
Inspirátlon Copper 
International Harvester . . ^ 
Int. Mor. Marine pfd 
International Paper 
Invincible Oil 
Kel ly Springfleld Tire . . . . 
Kennecott Copper. . . . . . • 
Loulsvil lc and Nasbville. . . . 
Mexlcan Petroleum 
Mlami Copper. . . . • . . . 
Middle States Oil 
Midvale Steel. . . ^ . . . . 
Missouri Pacif ic . 
New Tñork Central 
N. T . N. H . and Hartford. . . 
Norfolk and Western 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod. .and Ref . . . 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. . . 
Pennsylvania . 
People s Gas 
Puré Oil 
R a y Consolidated Copper. . . 
Reading 
Rep. Iron and Steel 
Royal Dujch. N. Y 
Sears Roebuck 
^inclair Con. Oi l . 
Southern Pacific. . . . 
Southern Rai lway. . . . 
Southern Rai lway. - . . 
Standard Oil of N. J . . 
Studebaker Corporation. 
Tennessee Copper. . . . 
Texas Co v 
Texas and Pacif ic . . . 
Tobacco Products 
Transcontinental O i l . . . 
Union Pacific 
United Retail Stores. . . 
U . S . Ind. Alcohol. . . 
Unied States Rubber. . . 
United States Steel. . . 
Utah Copper 
"WestlnghotiHe Elec tr ic . . 
"Willys Overland. . . . 
Atlantic ^oast L i n e . . . 
Atlantic Coast L i n e . . . 
Coca Cola 
Gulf States Steel. . . . 
Seaboard Air L ine . . . . 
Slos Shef Steel and Iron, 
United Frui t 
Virginia Caro Chcm . . ., 






























































































O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos . . . 
Prés tamos a 60 dias de 4% a , . . 
Prés tamos a 90 días do 4% a . . . 
Prés tamos a seis meses 
Papel mercantil, de 4% a 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O , noviembre 10. 
T E I O O 
Diciembre 115 l'.S 
Mayo I I * !!* 
Julio ' 105 112 
• 
U A I Z 
Diciembre. 
M a y o . . . 




promedio de 8.30 a 8 45. , 
bastante buenos se v e n d i ó ^ ^ 
k s o ; ,os m á . Pesados ^ « - « a 
¡ O a 8.50 ,os m a d C , ^ 
I , ' los niás '¡Seros de * , * S ^ J 
la carne de puerco e m p a c a . r " ? 
sobre los precios de 7 jn ** ^ 
cochinos matados de s 40 * 7•5, 
E l mercado abrió ucu-n 
'tizado las d i s t in ta habiéM 
A V E N A 
Diciembre. 
Mayo. . . 




Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo No, 2, 1.26. 
Trigo duro No. 2. 1.16 112. 
Maíz amarillo. No. 2. 69 3i4 a 70 3;4. 
Maiz amarillo, No. 2, 70 3i4 a 71 112. 
Avena blanca. No. 2. mixta 73 314 a 
74 112. 
Avena blanca. No. 3. 43 1!2 a 46. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , noviembre 10. 
Bonos del 8% x 100 a 100.52. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4% x 100 a 99.00., 
Segundo del 4% x 100 a 98.76., 
Tercero del 4% x 100 a 98.94. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.92. 
U . S. Victoria del 4% x 100 a 100, 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 10., 
Esterlinas" ..: 29.46 
Francos 41.40 
B A R C E L O N A , noviembre 10. 
D O L L A R 9 .59 % 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 10. 
Los precios estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa. 
Renta francesa del 3 x 100 a 58.60. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 68.20.. 
Cambio sobre Londres a 74.65. 
E l dollar se cotizó a 15.23% 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 10. 
Consolidados por efectivo, 57. 
F . C . Unidos de la Habana, 71, 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tentna Clerr» 
American Sugar. . 
Cuba pane S . pref. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuban Amor. Sugar. 











S T . L O U I S , noviembre 10. 
Trigo No. 2, rojo, 1.28 a 1.29. 
Trigo No. 3, rojo, 1.21 a 1.25. 
Maíz blanco. No. 1, 72. 
Maíz blanco. No. 2, 72 1|2. 
Avena blanca. No. 3, 45. 
Avena blanca. No. 3, U i'.4 a 44 1!2. 
P R O D U C T O S D E I . P U E R C O 
Para entrega inmediata se ha cotizado 
la manteca a 10.05 y las costillas a 9.95 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Enero 10.05 
Mayo , 10.40 
Y las costillas: 
Enero 9.95 
A Z U C A R 
Se ha cotizado a 6.53 la centr í fuga y 
de 6.90 a 7.00 el refinado. No se hi-
cieron ventas. 
O T R O S A R T I C U L O S 
N E W T O R K , Noviembre 8. 
Trigo No. 2, rojo Invierno, 1.35 314. 
Trigo No. 2, duro invierno, 1.36 3:4. 
Maiz argentino, C . Z. P „ Habana, no-
minal . 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 56 a 60. 
Centeno, No. 2, 101 112. 
Harina patente de primavera, de 6.75 
a 7.25. 
Tocino refinado, a 12.95. 
Oleo de primera, 11.3|4. 
Grasa amarilla, 6.3|4 a 7. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 9.40. 
Patatas, de 2.40 a 2.00. 
Cebollas, de 1.25 a 2.25. 
Frijoles a 8.35. 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 314. 
Bacalao, de 10 a 12. 
E l i GANADO E N C H I C A G O 
Hoy han entrado 5.000 cabezas du 
ganado. Los precios cont inúan firmes en 
todas clases. Se ha cotizado la carne de 
novillo a 13.00; las mejores que la an-
terior a 13.50 en lotes grandes de 8.50 a 
10.75; las clases de carne de vaca y 
ternera, continúan firmes, vendiéndose 
a 11.50. Lotes de •oros de Bologna, se 
vendieron a 4.25. L o s de í lane mAs l i -
gera d^ 3.85 a 4.00. L a s ot»as clases 
también siguen firmes. 
Entraron 25.000 puercos. Se vendió la 
carne de puerco de 160 a 200 libras de 
cotizado las distintas carnes , 5 ^ 
Entraron 15.000 carseros . 
ron de 13.50 a 13.65 y I03 MI CR^ 
^ 25 a 30 cts. mas caros- ^ ^ 2 
sos del Oeste a 14.25- s« v " T ^ e J 
- a 7.00 y ,os m e l ^ S 
«•..->. Los carneros del Oeste « / ^ l 
ron a 8.95 y a 9.13. Vea4i» 
Los carneros del Oeste se v . n - . J 
14.00. E l mercado de c a r . ^ S 
firme y hay pocas existencia* ^ 
«CERCADO D E MINEKAI». 
N E W Y O R K , Noviembre 
E l cobre sigue firme. HahU-J 
cotizado el alambre para tendido a i . 
Para entrega futuras de 1375 ^ 
E l estaño continúa firme firmé' 
dose cotizado alrededor de 35 o ^ 
futuros de 37.62 a 35.75. E l h¡é 7 
gue firme y los precios son: Xo"*, 
Norte, de 33.00 a 34.00; No •> del V 
d/» 31.00 a 32.00; No. 3, del ¿ur d. ¿! 
a 28.00. 
E l plomo sigue cotizándose n -
mo precio de ayer, o sea de 6 50 a « 
E l zinc sigue firme, pidiéndose por ' 
para embarques futuros aesde St 
de 7.20 a 7.30 el antimonio se 
a 6.75. 
( 1 0 1 
L a Adi 





C H I C A G O , Noviembre 8. 
L a s papas están cotizándose o 
un mercado indeciso debido a la ab» 
dancia existente. Se recibieron 70 o. 
rros, pidiéndose por las de 'WIsco»* 
de 75 a 90 y las de Oblo de 70 a 75 
N E W T O R K , Noviembre 8. 
E l mercado de aves vivas estuvo lw» 
firme. L o s precios no variaron. L01 
l íos se vendieron de 21 a 23; los p 
najos de 17 a 22; los gallos de 16 a: 
bieron 3.240 cajas do huevo» 
V señorsi. 





•Bravo y í 
;IX)S R í ' 














irtns oe 1 
^oe va a 
j t d« neg< 
Este va 
C H I C A G O , Noviembre 8. 
L a mantequilla sigue firme. Las ŝ  
joros cremas se vendieron a 48.00. It 
clase corriente número 2, se vendlíi 
32; los huevos siguen firmes. E l QJW 
sostiene su firmeza anterior. Se red. 
bieron 4.465 cajas de huevos. 
L a s aves emplumadas tuvieron sn t» 
j a . Hoy se cotizaron los guanajos di 1( 
a 21 los m á s nuevos a 19; los salla 
a 14; los pavos a 35 y las guineas a ¡1, 
N E W T O R K , Noviembre 8. 
L a mantequilla sigue vendléndon 1 
buenos precios. Hoy se cotizaron lu 
cremas extras a 40; las extras de pri-
mera de 43 a 46 112; las de serióte 
de 34 1|2 a 35 l!2 y el tipo Standuí 
a 43 1122. Los huevos no reglstnrraf 
ningún cambio. Se cotizaron los fui-
najos de 13 a 19 112; los gallos a:<r 
los pavos a 35. 
E l mercado de aves estuvo IrrepiiB. 
Los guanajos se vendieron de 15 1 It 
los gallos a 14. L a s aves emplumato 
estuvieron sin experimentar cambio. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
iCuba Exterior 5 x 100 1904. . 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. 
Havana Electric >.• • . 
Ferrocarri l de Cuba 




T I P O S D E C A M B I O S 
TBTE ITATIONAIi C I T Y B A N K 
N O V I E M B R E 10 
4.47 
4.47 
N E W Y O R K , cable. 
N E W T O R K , vista 
L O N D R E S , cable . 
L O N D R E S , v i s ta . 
P A R I S , cable. . . 
P A R I S , v ista . . . 
B R U S E L A S , v is ta . 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, vista 15"'í? 
I T A L I A , v i s ta . . . 
z U R I C H , v is ta . . . 
HONG-GONG, vista 
A M S T E R D A M . vista . 
3116 
E L M E R C A D O D E C H E Q U E S 
Aj'er abrió el mercado de cheques con 
alguna Irregularidad especialmente en 
los del Banco Nacional y Banco Español . 
A ú l t ima hora de la tarde al conocer-
se el resultado de las subastas de los 
créditos del sefior Almeida, contra di-
chas Instituciones los cheques de las 
mismas volvieron a mejorar, notándose 
mayor demanda y alguna actividad por 
los mismos. 
II 
C U B A N - C A N A D I A N 
S U G A R C O M P A N Y 
Se cita a los accionistas de l a C u -
ban Cafiadian Sugar Co. para l a j u n -
ta a n u a l que ha de celebrarse en las 
oficinas del Abogado de l a C o m p a -
ñía cal le de l a A m a r g u r a n ú m e r o 23, 
H a b a n a , C u b a , el lunes 27 del ac tua l , 
a las 12 m. a f in de presentar el 
informe anua l de los Directores , ele-
gir é e t o s para el a ñ o siguiente, y re -
solver cualquier otro par t i cu lar re la -
cionado con los asuntos de l a C o m -
p a ñ í a . 
Montreal , noviembre 2 de 192 2. 
A . M . R Y A N , 
Secretario . 
C S626 l d - 1 1 
A Ñ I L U B E R M 
E s e l compendio de la perfecdil 
es producto aue se recomienda 
ai solo BU cal idad « • InmeJortW 
• u p r e s e n t a c i ó n BUgesUra, lo 
hace que se r e n d a sin competencli. 
U n a r e a usado no se pl4e ot* 
produce en l a ropa una blanca-i 
Idea l h a c i é n d o l a aparecer noen 
fragante . Fac l l l tames muestrsí. 
1 
H a r a D a , 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 





C O P E N H A G U E , v is ta . . . 
C H R I S T I A N I A . v i s ta . . . 
ESTOCOLMO, v is ta . . m . 
1 M O N T R E A L , vista . . . 100|25 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 10 
L a v e n t a en p i e 
i E l mercado cotiza loa siguientes pre-
ríos: 
Vacuno, de 5 1!2 a 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 12 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
P A P E L E R A C U B A N A S . A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A 
H E R 
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P í l U r o n 
do ] 
de la 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s roses beneficiadas tn este mata 
i Jero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 18 a 2S y £4 c h a v o s . 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Roses sacrificadas en e s f mataflero: 
Vacuno, 77. 
Cerda. 81. 
M a t a d e r o I n d u s t r i é 
L a s reses beneficiadas en edte mata 
Sero se cotizan b los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero; 
Vacuno, 271. 
Cerda, 1&0. 
Lanar , 43. 
P o r acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , tomado 
el d í a de hoy, se part ic ipa a los te-
nedores da bonos de la segunda h i -
poteca, emitidos para el canje de las 
antiguas obligaciones generales, que, 
conforme a las condiciones de dicha 
e m i s i ó n hipotecaria , desde el d ía 15 
del corriente mes de noviembre que-
da abierto el pago del c u p ó n n ú m e -
ro uno, pago que s e r á realizado por 
el "Banco del Comerc io" , en cua l -
quier d ía y hora h á b i l e s . 
Se advierte a los t e n e d ° a v a n r€¡ 
gacionce que aunque n0 , H 
zado el canje de sus ^ ^ f ^ c o d<í 
den presentarlos en d HA])i\eS,'* 
Comercio", en d ía y horas "°~n{re 
f in de que, mediante la PrÍV ntes, r*-
ga de los bonos c o r r e s p o n d í ^ 
ciban el importe que l e 3 ¿ T0 i * 
da del repetido cupón n u ™ ^ 
do los bonos de fcesun_a* j j sS-
H a b a n a , noviembre 7 • 
-•-ti r» 
C A Í 
C S619 
na, noviemuic • -
E l S e c r e t a r i o . ^ 
D r . Domingo Menüe ^ 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a l a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E P R E S U P C K S T * - ^ ^ 
las 
E N T R A D A S D E GANADO 
De Placetas llegaron cuatro carros 
con ganado vacuno para el consumo, i 
consignados a Domingo Loynaz y tres 
más de la misma procedencia para Jus - j 
to Rodríguez. 
Se esp.era un tren de Sanctl Spír i tusj 
con catorce carros de Pancho Negra pa-i 
ra la casa Lykes Bros . I 
, L a junta dará ^ ^ / p e n e t r f £ 
De orden del s e ñ o r Pres idente de de la tarde, y para P° ebre, eera , 
este Centro As tur iano , se anunc ia , el local, en que se ^ de p r e s ^ 
para conocimiento de los s e ñ o r e s so - iqu i s i to indlsPensaD !Libo que j * 
cios, que el domingo p r ó x i m o , d ía do-' a la c o m i s i ó n , ei re ^ el p a ^ J 
ce del corriente mes, se c e l e b r a r á , te estar a l Porri.en i carnet <»« 1 1 
en los salones del palacio del Cen-> l a cuota social, > 
tro Gallego, junta general ord inar ia , ¡ t i f i c a c i ó n . 
de presupuestos, con objeto de dis-
cut i r y aprobar los correspondientes 
a mi l novecientos v e i n t i t r é s , y en la 
cual h a b r á de resolverse , en pr imer I 
lugar , acerca de l a c o n t i n u a c i ó n del j 
acuerdo que la G e n e r a l tiene adop-j 
tado, respecto del importe de la cuo- i 
ta social . 1 C 8561 
Habana , S de Noviembre d« 
R . 
ríe-
DiÁKiü Üfi L A ÍÍÍ/ÍÍU.I\A hoviemhre 11 de 1922 PAÜiMA ONCE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
S O T I C I A S D E L P U E R T O 
^t««X HOY LOS REPRESKNTANTKS DE LA CASA DE {CARA?f MOlUiW 
• i-nlCIOX DE LA ADVANA para Nueva York con carga general I^BBCAtiw» - jy pasajornSi ontre eilos log señore3 
de la Habana recan-: Conrado Massaguer, Morris Stone, 
I ^ , Cantidad de $99,332.02. | Henry Oliver, Juan Orozco. Rose de 
|o a.ver , Val Helen Wal-es e hija, Héctor Mo-
E L CTBA 
na v K--v West llegó ayer pe Tampa am¿ricano Cuba( que 
ttrdc ^ geaerJll y i s o pasaje-
M A N 1 F I E S T 0 S 
J lina, Pedro González, Guadalupe Ma-
' to, Celia Bajo, César Basols, el bo-
xeador John Celsener. 
MANIFIESTO $23. —Vapor america-
no MEXICO, capitán Jones, procedente 
de Veracrui y escalas y consignado a 
W. H. Smith, 
DE TAMPICO 
R. Buetnmante: 14 pacas rals zaca-
tón, no viene. 
A R Reyes: JO cajas semillas. 
Circo Pubillones: 6 bultos colchone-
tas. 
E L HOLSATLA 
S ct 
seros. Se p. 
lo3 más gn, r 
os; los muy 
ieno8 1*8^ 





a tendido a 
de 13.7|| 
ne firme, hi 
r de 35.1 : y 
75 • El h¡erro 
's son: Xo. ^ 
-\'o. 2, del .\ ^ 
del Sur, de H 
. «n P̂ te vapor los señoras 
e5£ron en est * ^ Obregón, ^^racruz el vapor alemán Holsatia, 
t záo Bangov ^ EJuardo Dlaz , 
. pía e hija, 
~ Miguel Perragut, Antonio 
ÍSeí0 ¿árdeas y familia, Mario 
^ an v .eñora. Caridad Ceo, Mary 
•íftoberts e hijos. William Lawton 
B- v íamiUn. Wiliam Lawton y fa-
M ÍeoBcr L. Lávela e bija. Gui-










El Siboney lleva para Nueva York ! 
mil sacos de azúcar, tr-es mil tercios, | 
300 barriles y mil cajas de tabaco.; 
dos mil cueros, 200 bultos varios yt 
un automóvil 
izándose ti ^ 
•a de 6.50 a I 
díéndose por ¡ 
s aesde St. Lo» 
limonlo se cotli 
8. 
cotizándose 
ebido a la ab» 
-ecibleron 70 
as de WÍSCOBSI 
io de 70 a 
re S. 
vivas estuvo bj» 
variaron. Loi 
1 a 23; los ta. 
allos de 16 a M, 
huevo» 
e firme. La» 
3ron a 48.00. 
3 2, se vendí 
firmes. El qi 
interior. Se t 
huevos, 
s tuvieron m W 
>s guanajos de 1< 
a 19; los silla 
las guineas a U, 
re 8. 
le vendl&idoM i 
se cotizaron !ai 
is extras de po-
las de sesrr-j 
el tipo Stamlifí 
s no reglstmaf 
itizaron los tu-
las gallos il<r 
estuvo IrrepiB. 
eron de 15 a U; 
ives emplumaíu 
icntar cambio. 
E R T i 









Cuba embarcarán los sefio-
. mvirh Marrow y Martín Egan, I 
Presentantes de la casa bancana | 
iovorquina Morgan, quienes han 
'ra'ando con el Secretario 
ÍHac^nda v con Mr. Harding, de 
" ntratación del empréstito de! 
üliin M. Rice. Estber B fes tón , 
tmro Springer, Ellas Capias, Detne-
f'; H Koffos, Hipólito Franco. Per-
ficto Otero, Manuel Casal Francisco E1 nebot americano 
Alvarez, Chas Fantella, Higinia Fan- Uega(£o de San José con 
Í¡1 Mario Estrada, Celia Dale y fa- í mento de mad(,ra 
•iíia. Eugenio Torres, Pura j ^ m a , , E l Henry Mí Flagler y el Joeeph 
Andrés Petit y el señor W Kia-; R parrot negaron de Key West con | 
í¡¡n, íe la casa More Mck Carmeck. : 26 wagoneg cada uno 
4ue va a los Estados Unidos en vía- ( E1 Cádiz Balió ayer para Santa i 
je te negocios. I Cruz de Tenerife; el Governor Cobb j 
. para Key "West, el vapor inglés San 
E L SIBONEY j T¡r80 para Tamnico y el San Blas i 
saldrá hoy para Puerto Limón. 
E l - HKRUDIA 
El vapor americano Heredla llegó 
de New Orleans con 15 pasajeros 
para la Habana y 24 de tránsito. 




Eete vapor americano 
MERCADO D E B O N O S 
rTK TOttK Noviembre 10. 
Los précios en las obligacione* 8e 
«Miraron decididamente flojos en las 
«Mlón hoy que fué calmosa. Los bonoft | 
t las hipotecas ferroviaria:; son las más 
tue perdieron al retroceder de uno a 
puntos. 
Los embarques para Septiembre fue-
ron de unos 1GO.000.000 de libras y los 
que se hicieron durante el último se-
mestre fueron de un promedio de 170 
miV/néñ de libras por mes. 
Los njercados de cafés y azúcares lle-
garán cerrados al sábado 11 de Octubre. 
El Chicago Qreat \V«fctern ha pe-
dido permiso para emitir $10.206.0001 
en primera hipoteca a 50 años bonos 
oro al 4 por ciento y $3.580.000 al 4 por 
íarts'Lyon Mediterráneo 6 por ciento ¡ ciento de capital preferido que serán 
,o vendía'bov a 68 o sea con una pér-¡ canjeados por bonos de la compañía fe-
de dos puntos para el día; perdidas I rrovlaria Masón City y Fort Dodga. 
116 
|« 'jr. punto se registraron en Noruegr. 
• ror (¡ento, Praga 7 1¡2 por cle-.u > y 
Bírtfn 8 por cíente. 
Sena 7 por ciento que ayer estuvn flo-
jo se reanimo hoy avanzando más fle un 
punto. Entre los ferrocarriles estuvieron 
New Y o * 
deCaU 
A . 
d* retroceso Missouri Pacific 4 Uorl"1 $9.489.000 
ciento, Xorthfolk y "Western Convertible 
« por ciento y algún otro que perdie-
ron un punto. 
roms fueron las excepciones en el 
movimiento fle bnja y puede citarse en-
tre «I*s a Kric General 4 por ciento y 
Ciento. Cobre Chileno 7 por ciento bajft 
tres punto* y r«rr'> do Paŝ o 8 por 
«(•nfo lo hlso de uno y en el grupo in-
luitrlal fueron otras bajas la de níú-
m*» 0él stir de Piierto Rico 7 por cien-
to y BMhlchem Steel Amortizaba 5 por 
etento con un punto de pérdida cada 
• t 
Maryland Olí 7.1|2 por ciento estuvo 
f.rm». 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
„ "•r^(l0 nacional como extranjero 
IH i»*/»" n̂ 61 mM Octubre de 
le libras superior** a cualqul 
a*lk h«storlft en tiempo de paz. 
| M A N I F I E S T O 824.—Vapor Inglés ES-
¡ REQUISO, capitán Chittenden, proceden 
I te de New York, consignado a Dussaq 
El día 19 del corriente llegará de y Ca. 
Gráy Vlllapol: 120 tambores aceite, 25 
que saldrá el (Tía 20. 'bulto* grasa. 
Si el Holsatia está en la Habana! M. Morales: l caja ruedas, l Idem 
cuando se inaugure el nuevo casino ! géneros, 1 Idem ropa, 
aleftián, la orquesta de a bordo ofre-1 i 
cerá uñ concierto en dicha socie-j M A N I F I E S T O 825. Vapor inglés SAN 
^A<̂ - ¡ B L A S , capitán Scott, procedente de Bos-
ton y consignado a W. M. Daniels. 
VIVERES: 
R. Roselld: 17 cajas pescado. 
L . A . : 330 Idem Idem. 
F . B.: S Idem Idem. 
B. G.: 25 Idem Idem. . 
F . Amaral: 1000 sacos pápaS. 
P Inclán: 100 cajas pescado. 
Llbby M. Llbby: 1500 Idem leche, 1500 
Idem Idem. 
A.: 200 sacos papas. 
A . Armand e Hijos: 380 Id Id 
B. : 200 Idem Idem. 
C. : 250 Idem Idem. 
L . E . Gwlnn: 500 idem Idem. 
PAPEL PARA PERIODICOS: 
La Discusión: 25 rollos papel. 
Heraldo de Cuba: 55 id Id 
El País: 80 idem ld«m| 
MISCELANEA: 
Prieto Hnos. y Ca.: 2 cajas papeL 
Granda Hnos.: 2 id. quincalla. 
G Rodríguez y Ca.: 21 Id. calzado. 
Rósete Pérez: 1 Idem idem. 
R Veloso: 10 idem sobres. 
M. Kohn: 4 Id alambre. 
J C Pita: 2 Idem calaado. 
Pérez Fernandez: 1 Idem Idem 
E Castillo: 2 idem Idem. 
Tanoura y Ca.: 10 la id 
S Zoller: 2 Idem quincalla. 
M Rodríguez y Ca.: 2 Id calzado. 
Marín y Ca.: 2 Id calzado. 
A . Sáchez y Qa.: 4 Id Id 
Pernas M: 1 jd quincalla. 
S. Carballo: 2 Idem Idem 
Ca. Llfográflca: 54 fardos cartfin. 
J Gandarilla Hnos. 2 cajas calzado. 
F Bagur 3 idem Idém. 
G J Perello: 1 Idem Idem, 
C Rivera: 1 idem Idem 
K Ramos: 3 Idem idem. 
Victorero García: 8 Idem Idem 
G Lópes .: 3 Idem Idem 
Mercadal y Ca: 2 idem Idem 
M Ferandea: 4 Idem idem 
A Mosquera: 2 idem Idem 
R Amavlrcar: 4 Idem Idem 
A Arrlnda: I Idem Idem, 
V. Garda: 2 Id Id 
M Dias Hno.r 2 Id Id 
Hermanos Matalbos: 1 1 Id 
M Fernan^et: 1 idem Idem 
F TaquecheT' 11 Id. drogas. * 
Duran y Ca.: 1 Id. calzado. 
i Paredes y Ca.: 2 Idem Idem 
J Gener: 6 ultos tinta, 
fi. M. tAti 1 caja cuero. 
M Fernandez y Ca.: 6 Id calzado 
Magadan Erusqulza: 8 Id Id 
M. García: 10 Idem Idem. 
M Fernandez: 5 Idem Idem 
Suarez Blanco: 4 Idem Idem 
Caras» y Ca.: 6Í9 fardos cartchos. 
A Rodríguez: 10 cajas maletas. 
Solls n| y Co.: 1 caja eféctos. 
S Benejam: 1 Id calzado. 
Llano Hno.: 3 Idem Idem. 
National Paper: 10 cajas papel. 
B F&rgas: 9 Id. calzado. 
Mariano Hnos.: 26 baúles cartuchos. 
3 Ldpez y Ca.: 13 cajas calzado. 
Fssla y Co.: 17 Idem Idem. 
Velga y Ca.: 17 Idem idem 
Veiga y Ca.: 88 Id Id 
Nlstar G. y Ca.: 2 Id Id 
F . Valdes y Ca.: 7 Id Id 
J Gandarilla Hnos.: 1 Id lt> 
Menéndez y Pa.: 26 id id 
Abadin y Ca.:' 269 idem Idem 
N. M.: 171 pacas heno. 
Hernández Blanco', i cajas tacones. 
M Bouzas: 6 Idem Idem 
C VIsoso y Ca.: 20 cajas color 
J Femanrtex y Ca.: 5 Id tela. 
Cueto y Ca.: 15 cajas calzado. 
Chico: S Idft accesorios navajas. 
Gutiérrez G. y Ca.: 7 1 calzado. 
Tapia y Ca.: 1 Idem Idem 
C B Zetina: I barriles talabartería 
Dlaz y Alvarez: 6 cajas tacones. 
V Roces y pa.: 1 id calzado 
E Ramos: S Idem Idem, 
Arellano y Ca.: 7 Id espejos. 
Turro y Ca.: 42 Id calzado, 
Amavlzcar y Ca.: 2 Id Id 
Havana Electric: 100 ruedas. 
M Suarez y Ca.: 7 cajas calzados 
P Bunnet: 26 huacales ruedas 
Martínez y Ca.: 14 Idem Idem 
D Turner y Ca.: 2 cajas calderas 
P G Cueto y Ca.: 82 bultos talabar 
ría. 
Hispano Americano 13 Id Id 
U S M y Ca.: 9 Id Id 
Beño Shoe y Ca.: 6J cajas calzado. 
Lti.̂ oompafita feroviaria del Valle 
Toscmlt tiene propiedades actualment-i; 
valoradas en £5.43»". 000 sepún ha decl-
i1.;do hoy la cor.isiOp. de comerj'.c entre 
F.stados. 
La compant.-i n'Isma fija mis haberes 
P i o r r e a Alveo lar 
La influmaclóu supuraliva Je la ca-
vidad en que están engaviados loa¡ 
dientes, llamada piorrea Alveolar, sel 
Mlneapoli» st. Louis Amortizable 5 por ¡ creyó por muchos años ;ue era unn ; 
afección puramente mcal; pero se bf. 
deroop.t.raflo, sin embargo, que sea en-
fermedad, que es una de las causas 
más frecuentofl de la pérdida de dien-
tes, es causada por nn desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excremi'oUclas. Este des-
cubrimiento ha puimltido el (.ue nos 
expliquemos la íi'fcuencla con que 
, los gotosos y los reumáticos sufren 
.•Loa bono» o- la Libertad se movieron ; de piorrea alveolnr. 
«•n pora fiĵ gfi. depósitos calcáreos que gene-
^íi total de rentas fué d? $11.204.000. raímente ocurren en las coyunturas 
i de las piflOBM gotosas, o reumáticas, 
1 ge forman también en las cavidades 
de las mandíbulas en que están enca-
| jados loa dientes, dond-í producen una 
* ! inflamación destructora de los tejl-
Industriales. 20 Ferroviarias! dos. Esta Inflamación asume con el 
•Ĥ y $7.67 industriales. 89.50 fero- tiempo un carácter ;upurattvo, y a 
""•'•9' ' consecuencia de esto, los dientes 
Ayr 98.98 Industriales. 93.43 ferro-1 pierden su soporte y se caen. Los de-
¡ pósitos de sarro que tan a menudo se 
««mana pasada 99 . 29 Industriales ! ven Íunto a encía"'' f011 general-
" U feroviarias ' mente uno de los primeros indicios 
Ua embarm,»- A * . del desarrollo de la piorrea alveolar, 
•mbarques de cobres tanto para ¡ En unl6n ^ „ (ratam,ent0 loca] 
adecuado. Salvitae suele ser un 
agente efleag en esta enfermedad, jor-
que tiende a evitar la formación de 
depósitos. calcáreos en las cavldadea 
ocupadas cor los dientes. 
HABANA. 
ncdores ae 
no hayan r 
ítulOS, ^ '(jít 
el "BanhCie.,» 
doras 1130 ntrf 
la Previate, rí" spondienie-' r 
les corre^ 
m nüiner0 
inda hipo1, . 
7 de l* -
M é n d e * ^ 
N . G E L A T S & C o . 
AQTnA.R IO6-IO8. B A N Q U E R O S 
nHMMos C H E Q U E S C E V I A J E R O S r u m m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d í c i c n e s , 
' S e c c i ó n d e C & j a 4 e A h o r r o s 
RecibíTICW deposito* ert e ta #ccc?.An 
— pasrando Ínter©*»» al 3^ anual. — 
99 
n* f»P*raclones pueden efectuar» tafinblón por correo 
C E R C A S D E A L A M B R E 
F á b r i c a 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
Frente a] Mercado " L a P l l m ¡ m a ' , 
A p a r t a d o 1917 H a b a n a y A n t í l a T e l é f o n o A - 9 3 8 2 
C A M I O N E S 
c 7 m ait. 4d-21 
A. Balboa: 25 cajas dulce»?, 2 Idem 
dátiles. 
C Echevarrl y Ca.: 200 Id conserva1?. 
Llama R.: 150 Osacos frijoles. 
J S Horpon: 150 barriles manzanas 
Bonet y Ca.: 125 sacos harina. 
J M Berriz y Ca.: 240 sacos papas 
M. Garda: 70 barriles manzanas, 6 
huacales cestos. 
Gárcla Campa: 84 bultos frutas y le-
gumbres. 
J Gallarreta y Ca.: 35 Id Id, 17 Idem 
queso. 
M Nazabal: 200 cajas conservas 
R Ramos y ^a.: 200 id id 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
AlmldOn sublime molido. . 
A)OB C. 28 ma 
Ajos C , 82 b. • 
Azúcar refinada. . . . . 
Azúcar turbinada 
Azúcar turbinada extra. H 
Afrecho, Bauar. . . . , , 
Avena blanca 
Arro« Valencia espaflol. . 
Arroz ranilla viejo. . . . 
Arroz Salgan largo. . . . 
Arroz Slam carden nuevo. 
Arroz semilla, S. Q. 
f. 
A Armand e kijos: 750 sacos cebollas' Aceite Oliva, 23 libra» 
W H Chandre: 50 Idem Idem, 100 • Bacalao, aleta nesra . 
100 sacos coles. Bacalao, aleta blanca. barriles manzanas. 
60 Idem zanahorias. 1 Bacalao noruego 
A C L: 800 sacos arroz. , Café P. R. Caracolillo. . 
Tauler S. y Ca.: 100 cajas Jabo, 75 j Café P. R. Yauco selecto. 
Café P. R. Taaco extra. . . 
Café P R. Tauco superior. M „ 
Café Guantanamo corriente. « 
Café Guantanamo lomas la. . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas isleñas, quintal. . • • 
atado» dátiles. 
American Grocery; 135 bultos provi-
siones. 
Proveedora Cubana: 60 idem Idem, 35 
sacos harina. 
F Bowman y Ca.: 150 barriles papas, 1 ÍT*0"",. , . . . , .. , . . . . _ ., ̂  , ' ^ , bCebollas americanas en sacos 100 sacos frijoles, 10 barriles alquitrán . nr . - - . 1 vnlcnaros. . » ^ . . • « 25 ídem brea. . _ , . Cherna Anjrel y Ca.: 4o sacos harina, 70 ca-
jas conservas, 3 Idem almendras, 13 Id. 
nUeCeS- ,cn, 1 ' 
American Mllk. 2250 cajas leche, l 
Idem anuncios. 
García y Ca.: 40 cajas levadura, 
sacos frijoles. 
Frijoles colorados largos. . . . 
frijoles blancos mediano», Ca-
Frijoles negros del pala. . . 
Frijoles colorado» CallforrU 
Frijoles rosados « 
. Fideos, cajas de 10 libra». . 
R Suarez y Ca.: 830 Idem harina, 10 i Gar})an3,03 monstruo». . . . 
100 
afadoa andullo 
Mufil» y Ca.: 100 atados dátiles, 
cajas conservas. 
T Pardo y Ca.: 5 cajas dátiles, 7 bul-
tos queso. 
Llbby M. Llbby: 1500 cajas leche. 
Pifian y fa.: 50 cajas pescado, 10 id. 
puerco. 200 sacos harina. 
Serraho Martin: 90 bultos conservas, 







































Jamones, pierna . 
t0 Jamones, pa'íta. . . . w . . 2P 
kfálcena Monte tlancea •Mera» 10 
Mantequilla danesa. . . . . . . 80 
Mantequilla asturiana.. . . . . 70 
Maicena, en . . . . . . . 14 
Menudos de puerco, c, 50 lb«, B 
Manteca primera en tercerola. 15 
Maíz argentino, colorado nuevo 2 
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C E R T I F I C A D O D E M E R I T O 
El que suscribe, mi'dico cirujano y municipal de es-
te Término, 
CERTIFICA: 
Que la señora Mariana Quintero y de la Hoz, casada 
con el señor Ramón de la Hoz, comerciante de este pue-
plo, se encontraba padeciendo de la epatitis: afección 
que le molestaba mucho y que habiéndole indicado co-
mo tratamiento terapéutico que tomase la "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE", granulado efen-escente, con seis 
francos se curó completamente. 
Y para que el doctor Bosque haga lo que le conven-
ga, expido la presente en Candelaria a 14 de Noviem-
bre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A DESDE 1-112. H A S T A 
TONELADAS Y DE V O L T E O 
SURTIDO COMPLETO DE R E P U E S T O 
T A L L E R E S PROPIOS 
Montalvo & Eppinger 
Znineta y Glorta 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Asamblea magna de socios 
De orden del sefior Presidente General, se pone en conocimient» 
de los señores asociados que el domingo próximo, 12 de los corrien-
tes, a las 5 de la tarde, se celebrará en el local social, Paseo de Mar-
tí núm. 107, la Asamblea Magna que se determina en el inciso 12 del 
Art. 16 del Reglamento General rigente, con motivo del 16o. aniver-
«sario de la fundación de esta sociedad. 
Germán Rodrigué Gómes. 
Secretario Contador. 
Habana, Noviembre 9 de 192 2. 
8577 4 d. » 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a i ! S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n v 
PROXIMAS SA L1DAS 
PARA CORUJA, 8AXTARUER, LA PALLICE Y 
LIVERPOOL 
Vapor "ORITA" . . . 
Vapor "ORTEGA" ,.. 
. . . el 22 de Noviembre. 
^ e l 11 de Diciembre. 
PARA COLON, PUERTOS DE PERU Y DE CHILE, 
POR F. C. TRASANDINO A BL-h.v A1RJE8. 
Vapor "ESíiEQUIBO" 
Vapor "ORCOMA" . . 
„ . . . . „ . el 7 de Noviembre. 
M . el 27 de Noviembre. 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
PARA NUEVA Km». 
Vapor "EBRO" . . #1 20 de Noviembre 
Vapor '•EaSEvJUIBO" ..... ..... el 18 Diciembre. 
1 0 0 
a b a n a 
KSTOS) 
ienzo » 
der Penê  
«lebre. 
el de Prea 
ibo qQe 
carnet ^ 
[ h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
CANADA FUNDADO EN W 






P L L I U DfiL CAVADA. 




DK P * > S S DESnp ™ ^ P R R 0 8 ADMITE DEPOSI 
ÜKSDE W PESO EN ADELANTE. 
«8 TVir? T^ÍÍ0? PRlfíCE BTREBT. I I S S f f ^ é H STREET, 2S 
• PLAZA DÉ VAT A^ '̂*«V i 
76 AOUIAR E ^ J I V A - O B R W 
MANIFIESTO 127. Ayr\6n americana 
SANTA MARIA, capitán Richardson,1 
procedente d« Key "West, consignado a 
F. Rodríguez. 
•̂on dos pasajeros. 
MANIFIESTO 828. — Vapor america-
no ZACAPA, capltin Widden, proce-
dente de New York, y consignado a 
W. M. Daniels. 
VIVERES: 
W B Falr: 100 cajas aftil. 
Barraque M. y Ca.: 300 sacos harina. 
Morro Castle Supply: 12 cajas Jamen 
Aie Exp.: 41 cajas dulces. 
Viñas Dlaz: 50 cajas levadura. 
Solo, Armada y Ca.: 25 sacos mai-
cena, 
Casells y Ca.: 570 idem idem 
Cruz y Salaya: 33 bulto s conservas. 
Lozano Acosta y Ca.: 9 id id 
Mewart Olll: 5 sacos harina. 
F Soto: 250 íSem idem 
.T Riera: 5 cascos aftil. 
OoQsAlez Martínez: 100 sacos tapioca. 
Oarcla F . y Ca.: 126 atados dafrll. 
Pitan Hnos.: 126 Idem idem 
P. Inclan: 5o idfm idem 
Miranda O. y Ca.: 75 Id id 
J . palle y Ca.: 270 ídem tfem 
A M y Cas 60 sacos ani«, 1 caja 
muestras. 
Montano Hnos- 5 atados dátil. 1 tl-
1 na queso. 3 barrilee azúcar, 7 bultos 
¡ conservas. 
E . Durán: 8 cajas dulces. 
Pardo Hno*.: 200 sacos harina. 
Martínez La-vin > Ca.: 250 id id 
I P Ezquerro: 500 Id Id 
Romaposa y Ca.: 30 id frijoles. 
Rodríguez y Ca.: 200 i apioca, 
A G: 1353 idem frijolea. 
R D G: 240 idem idem. 
I £ Durán.* 11 cajas dulces. 
Los p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
se i s m e s e s . Sa len t o d o s los M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s d e l a W a r d L i n e 
También salida» todos lot Lañes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
Sa. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Pá̂ ila 
I * Precios especiales de ida y regr eso a NEW YORK valen $106, Incln-vendo aran camarote y exquisita comí da. Precio» económicas pora billetes d« 
ciuara para lüuropa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
Servicio» regulares, con trasbor do en COLON, a puertos de Colombia 
ECUADOR. COSTA RICA. NICARAOU A. HONDURAS, SALVADOH, y GUA 
r«MALA. lfABA HAS IwrORBtES 
DT7BSAQ T CIA 
X.OVJA DEI. COMEBCIO. 414. TSZ.X'SS 
A-6540. A-7227, A-7228 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p Ca» 
Agencia General 
Oficios 2A y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vicc-Pres. y Agente General 
G I M ü l i O M f t T l C l i D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O , 
T e l A - t t f l . - O b r a p i a , í S . - H a b a o a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
n 8. PEDRO, fl. Dirección TOgráflcar , ««l::mprenav«".-APAHTADO 1041 
A S315.—Information General 
KZKzr\^irhCL* A-4730.—Dpto. da Tráíico y Fletei, 
I t L t r ' t P M l i J . A C236 —Contarturla f Fasajei. 
A-3̂ 4i>.—Dio. d« Compra* y Almacén. 
COSÍA N 0 R i £ 
1.08 vaoores "LA FB' y • CARiDAD I'AJJILLA". saldrán de este puerto 
todos ios sauaUys, aliernalivameaLe, yaru los de 'ÍARAr'.V. MANATI X PUJ^R. 
u I'AURE (Chaparra). w 
tistos buques rociüirin carga a ílete corrido en combinación con lo* 
Kerrocarriles üel Noile de Cuba {tim l'uerio Tárala) para IAS «.siaclones si-
íiiienus MorOn Edén. Della. Ueorgina. Viólela \ elasco, Cunagua. Caonao, 
Woodín ' Donato Jiqul. JarOnü, UomiuUo, ¿o.a, Senado, Lugareño, Ciego d# 
Avila Santo Tomis, La Itedon̂ a, Cebalius, . l'ina. Carolina, üilveira. Jácaro, 
L,a u'ulnta. Patria. Falla. Jagiieyal y Chamoa». 
Ambos buques atracarán al muelle en iberio Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldri d* este puetM el viernes, día 10 del 
actual para los puertos arriba mencionados. 
Recibo carga en el Segundo EspigOn Ufe Paula. 
Vmor "JULIA" saldrá de este puerto «1 viernes día 10 d*l actual, para 
de TARVKA, NUEVITAS, GIBARA (Holguln), VITA, BAÑES, NIPi; (Ma-
Antilla V Presten), SAGU A DK TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA, 
GUANTA ÑAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CLBA. 
i Atracará en Antilla al muelle á i la Terminal (F. C. de Cuba) 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
C O S I A S U R 
Salidas de este puérto los días 10, 20 y 30 de cada m«s. pará los 4é CIEN-
Fl'FGOS CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. 
GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUERO, ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" síildrá de este puerto el día 10 del 
: actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón di Paula. 
LINEA U£ V U L L I A ABAJU 
T A P o m "ANTPTJIN D E L COLIÍAEO" 
Saldrá de este puerto los dlrs 10. 20 y 30 de cada mes a las S p. 
para loa di ' 
KSPERANÍ 
Kto del M( 
Recibiendo carga basta las 3 o. m. del día de ¡a salle.» 
LINEA Dt CAÍBAR1EN 
les 
yarl. 
ll   t  c  i s UIPS i», ¿v  J-J a  a  s  ¡ s 8 . m. 
l s e BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA BERRACOS. PUERTO 
ZA. MALAS AGUAS, SANT ALUCIA. MINAS, (de Mauhambre) 
edio, Dímas. Arroyos de Mantua }' La Fe 
Ty.POJl "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibleniít 
carga a flete corrido para Punta de Ssn Juan y Punta Alegre, desde al mié/-
roles hasta las & a. m. del día de salida. 
Línea de Cuba, Santo Dumingo y Puerto Rico 
(VIAJES DIXECTOS A QtTANTAKAMO Y SANTIAOO DE CTTBA 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de est* puerto Cada 28 días isábartoi 
p-ra los de Guantánamo. Santiago de Cuba, aSntó Domingo, San p'edro A* 
Macorts (R. D ) San Juan. Mayaptipz. Aguadilla y Ponee (P. R.) 
Vapór "GUANTANAMO* saldrá de este puerto el sábado, día 11 del ao 
tual a las dtes de la maftaná .directo para GUANTANAMO •fiortuerftrtV 
SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORTS riS' 
D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R.) De S n t S r a B 
Cuba saldrá el sábado, día 18, a las 8 a. m. -anuago a* 
Este buque recibirá carga en el Prlmjr Espigón de Paula hasta la* i 
p. m. dfl día anterior al de la salida. 9 
N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c entavoj 
C A S O S Y C O S A S 
B U E N A L O G I C A 
Por cuestión de semejanzas 
los nativos de Matanzas 
deben llamarse ma tones ; 
y cegatos los de Ciego, 
y ta jadas , desde luego, 
los que nacen en Melones. 
Guarapetas los de Guara; 
J í b a r o s los de Gibara 
r ac imos los de Viñales; 
y p o r sobrada razón, 
los que de Cárdenas son 
debieran ser cardenales. 
N o s e r í a poner motes 
llamarles ca l ab azotes 
a los de Calabazar; 
y a s í en consecuencia saco 
| que son los de Taco-Taco 
jugadores de billar. 
Si algo en el simil se escarba, 
el que nace en Pedro Barba 
pued» muy bien ser b a r b u d o ; 
y al nat vo de Melena, 
no debe causarle pena 
que le llamen melenudo 
Siguiendo la misma pauta, 
todo aquel que nace en Bauta 
debe llamarse bautista; 
y hablando en buen castellano, 
el que nace "esplrituano" 
debe ser espiritista. 
Sergio A C E B A L . 
M e s a l v ó l a v i d a , d i c e e l 
S r . R o m á n 
Mis amigos se han quedado sor-
prendidos de! gran cambio que 
se ha producido en mi estado, 
dice un ciudadano de la H a -
bana. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O W 
E L A L V M B R A D O D E GAS COMO 8 E R V I C I O S U P L E T O R I O E L SR. 
J O S E M A R I A D E L A C U E S T A E \ L A A L C A L D I A . — C E S A N T I A S 
V N O M B R A M I E N T O S . — E M B E L L E C I M I E . N T O D E L P \ R O U E D E 
L O S E S T U D I A N T E S . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
S E L L E V A B A N L A C A J A 
L o s l a d r o n e s i n t e n t a r o n en l a ma-
d r u g a d a a n t e r i o r r o b a r l a ca ja de 
cauda le s de l a t a l a b a r t e r í a , s i t u a d a 
e n A v e n i d a de M é x i c o N o . 22 y me-
d i o , de l a p r o p i e d a d de l s e ñ o r Do-
m i n g o E x p ó s i t o y B á e z , vec ino de 
R o m a y 5 6. 
A l s a r g e n t o J u a n P a r e d , de la Oc-
t a v a E s t a c i ó n , que se c o n t i t u y ó en 
l a t a l a b a r t e r í a p a r a i n v e s t i g a r lo 
o c u r r i d o , d e c l a r ó e l s e ñ o r E x p ó s i t o 
que a y e r de m a ñ a n a , a l l l e g a r a su 
e s t a b l e c i m i e n t o , h a l l ó l a ca ja de 
cauda les sobre u n " b u r r o " , en la sala 
de l a casa, s iendo su l u g a r h a b i t u a l 
e l s egundo d e p a r t a m e n t o . L a caja 
es taba c e r r a d a , pe ro p resen ta h u e l l a s 
de los go lpes que le p r o p i n a r o n los 
l a d r o n e s con e l p r o p ó s i t o de a b r i r l a . 
E n l a t a l a b a r t e r í a d u e r m e e l de-
p e n d i e n t e de l a m i s m a F r a n c i s c o T o -
r r a l b a s d e l SoL 
R e f i e r e que a l l l e g a r antes de ano-
che a l a t a l a b a r t e r í a c o m o a las once 
y m e d í a , e n c o n t r ó j u n t o a l a p u e r t a , 
s en tado a u n m e n o r de l a r aza b l a n -
ca, c o m o de 15 a ñ o s de edad, e l c u a l 
se m a r c h ó de a l l í p o r h a b e r l o bo t ado 
el v i g i l a n t e de posta . Se s e n t ó el me-
n o r f r e n t e a l a casa m a r c a d a con 
e l n ú m e r o 18, de donde t a m b i é n se 
m a r c h ó a l v e r que e l v i g i l a n t e i b a 
hac ia é l . Supone e l d e p e n d i e n t e T o -
r r a l b a s que este m e n o r es taba a l l í 
e sp iando que é l e n t r a r a en l a t a l a -
b a r t e r í a p a r a ev i sa r a sus c o m p a ñ e -
ros . 
T a m b i é n a f i r m a T o r r a l b a s que a l 
e n t r a r en l a casa no o b s e r v ó a n o r -
m a l i d a d a l g u n a , n i s i n t i ó r u i d o a l -
g u n o d u r a n t e l a noche . 
S e g ú n las i n v e s t i g a c i o n e s de l sar-
g e n t o P a r e d los l a d r o n e s p e n e t r a r o n 
p o r l a v e n t a n a , a l a c u a l se le ha 
q u i t a d o l a v e r j a , c o n v i r t i é n d o l a en 
p u e r t a . E n esta p u e r t a se observa 
u n a r o t u r a p a r a hacer pos ib l e e l ac-
ceso de u n m e n o r , s e g u r a m e n t e el 
s o r p r e n d i d o p o r e l d e p e n d i e n t e T o -
r r a l b a s , q u i e n d e s p u é s a b r i ó l a p u e r -
t a p r i n c i p a l a l o s o t r o s l a d r o n e s . 
T a m b i é n expone el s a r g e n t o P a r e d 
eu ex t r a f i eza p o r no habe r e l de-
p e n d i e n t e T o r r a l b a g s en t i do nada , 
c u a n d o l a ca ja de caudales es taba a 
u n o s c u a t r o m e t r o s de su cama . 
S E M O L E S T O C O N L O S I N S P E C -
T O R E S 
A y e r los in spec to res m u n i c i p a l e s 
V i c e n t e D í a z y M a n u e l M é n é n d e z 
a c u s a r o n en l a Oc tava E s t a c i ó n a A n -
t o n i o V a l d é s y M o n t e n e g r o , v e c i n o 
de E s p a d a 54, de que c i r c u l a b a po r 
I n f a n t a y San M a r t í n c o n u n a u t o -
m ó v i l que l l e v a b a l a chapa n ú m e r o 
1 9 1 4 , p e r t e n e c i e n t e a o t r o a u t o m ó -
v i l , c o n I03 que c o m e t í a u n a m a n i -
f i e s t a d e f r a u d a c i ó n a l M u n i c i p i o . 
D e s p u é s e l acusado se p r e s e n t ó en 
l a E s t a c i ó n , d e n u n c i a n d o que los 
i n spec to r e s h a c í a n eso p o r v e n g a n z a , 
pues é l se n e g ó a d a r l e 30 pesos que 
le e x i g i e r o n p a r a a r r e g l a r l e e l a sun -
t o e n e l M u n i c i p i o . L o s Inspec to res 
n e g a r o n este e x t r e m o , no s i endo m o -
les tados . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n procesados J o s é A n t o -
n i o S á n c h e z , en causa p o r h u r t o , f i -
j á n d o s e l e f i a n z a de 200 pesos p a r a 
g o z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , y E r -
nes to L o p , p o r d e f r a u d a c i ó n , c o n 25 
pesos de f i a n z a . 
T O T A L N A D A 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
n ú m e r o 707 c o n d u j o a l a Segunda 
E s t a c i ó n a los j a m a i q u i n o s A r t u r o 
E c c l e x t o , vec ino de l a posada de B é l -
g i ca 93, y A r t u r o W i l l i a m s , r e s iden-
te en M a r i a n a o , a los que acusa e l 
t a m b i é n j a m a i q u i n o Isaac Mooe l s , 
vec ino de B é l g i c a 99, de t r a t a r de 
t i m a r c i en pesos a su p a i á a n a E l e n a 
Messon , de B é l g i c a 23, hecho que 
o c u r r í a en l a posada c i t a d a . 
A n t e e l Juez de l a S e c c i ó n P r i -
m e r a d e c l a r ó E l e n a que t o d o eso era 
j i n c i e r t o , pues los acusados no le e x i -
¡ g i e r o n d i n e r o a l g u n o , s iendo u n o de 
e l l o p r i m o de e l l a . Po r t odo l o c u a l 
los acusados q u e d a r o n en l i b e r t a d . 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
E n l a casa de socor ro de J e s ú s de l 
M o n t e f u é as i s t ido po r el doc to r L o -
r i é de con tus iones en l a r e g i ó n f r o n -
t a l y d e s g a r r a d u r a s d i seminadas po r 
e l cue rpo de c a r á c t e r leve, Sabino 
R u i z , de l a H a b a n a , de 30 a ñ o s de 
edad y vec ino de G l o r i a 156 , que en 
l a ca l l e de 10 Oc tub re f r en te a l cen-
t r o de soco r ro c i t ado , se a r r o j ó a l 
paso d e l t r a n v í a n ú m e r o 3 8 1 de Je-
s ú s de l M o n t e - P a r q u e C e n t r a l , c o n 
i n t e n c i o n e s de su ic idarse lo que no 
l o g r ó g rac ias a l a p r o n t i t u d con que 
el m o t o r i s t a del c i t ado c a r r o J o a q u í n 
J o r g e , e s p a ñ o l y vec ino de P o c i t o 
10 , f r e n ó , e v i t a n d o que fuese a r r o -
l l a d o . 
C A Y O E N E L P A T I O 
A l r e sba l a r y caer en e l p a t i o de 
su d o m i c i l i o M á x i m o G ó m e z 44, se 
f r a c t u r ó e l r a d i o i z q u i e r d o E l v i r a 
B o s c h N a v a r r o , de 5 6 a ñ o s de edad . 
F u é a s i s t i da en la casa de socorros 
de l C é r r o . 
Q U E R E L L A P O R E S T A F A 
E n e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n C u a r t a p re sen t a ron que-
r e l l a p o r estafa c o n t r a M i g u e l M o r a -
les de R o d r í g u e z c u y o d o m i c i l i o i g -
n o r a n , los s e ñ o r e s R a f a e l G o n z á l e z 
R u i z , de D u r e j e y T o r r e s y A n d r é s 
T o r r e s , de Guasabacoa 48 en L u -
y a n ó . \ 
F u n d a m e n t a n su q u e r e l l a en que 
e n t r e g a r o n a M o r a l e s | 2 2 5 y d e s p u é s 
60, p a r a que r e a l i z a r a las obras de 
c a r p i n t e r í a en l a casa p r o p i e d a d de 
los denunc i an t e s en T o r r e c i l l a y San-
t a Rosa en M a r i a n a o , y M o r a l e s en-
t r e g ó so l amen te unos marcos de 
p u e r t a , n e g á n d o s e a abonar les $140 
d i f e r e n c i a e n t r o e l d i n e r o que le en-
t r e g a r o n y los marcos c i t ados . 
O T R A Q U E R E L L A 
E m i l i o P r a t s Serra , e s p a ñ o l , cons-
t r u c t o r de obras y vec ino de M á x i m o 
G ó m e z 38, p r e s e n t ó en e l J u z g a d o 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a 
u n a q u e r e l l a c o n t r a M i g u e l R o d r í -
guez M a r r e r o y su esposa I sabe l Ga-
l l o Campos de R o d r í g u e z , vec inos de 
J o s é A n t o n i o Saco, d e t r á s de O ' F a -
r r i l l 47, en l a "Wbora. 
E x p o n e e l s e ñ o r P r a t s que f u é en -
ca rgado p o r e l m a t r i m o n i o c i t ado de 
e d i f i c a r l e s u n a casa en e l l u g a r a n -
tes d i c h o , de l a p r o p i e d a d de l a se-
ñ o r a G a l l o , y f u é r e q u e r i d o n o t a -
r i a l m e n t e p a r a que cesara en l a f a -
b r i c a c i ó n de l a casa e l 6 de O c t u b r e 
ú l t i m o . P a r ó la e d i f i c a c i ó n , y se en -
t e r ó m á s t a r d e de que las obras con -
t i n u a b a n con o t r o c o n t r a t i s t a , a p r o -
vechando y u t i l i z a n d o I03 m a t e r i a l e s 
de su p r o p i e d a d dejados po r ;1 en l a 
o b r a y que i m p o r t a n , s e g ú n t a s a c i ó n 
de v a r i o s i ngen ie ros , $586 .40 , en c u -
y a c a n t i d a d se cons ide ra p e r j u d i -
cado . 
E M P L E A D O I N F I E L 
E l s e ñ o r H i g i n l o R o d r í g u e z T a -
m a r g o , n a t u r a l de A s t u r i a s , de 4 1 
a ñ o s de edad , vec ino de Zaragoza 14 
y ge r en t e de l a r a z ó n soc ia l " M a r c o s , 
R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a " , d e n u n c i ó a 
la P o l i c i l a J u d i c i a l , que F r a n c i s c o 
V e i g a N ú ñ e z , vec ino de M a g n o l i a 6 
l e t r a A , que pres taba sus se rv ic ios 
como depend ien te , vendedo r y cobra -
dor de d i c h a r a z ó n socia l h a b í a des-
apa rec ido l l e v á n d o s e $162-.80 i m p o r -
te de v a r i a s cuentas que le f u e r o n en-
t r egadas p a r a su cobro . 
E l s e ñ o r T a m a r g o , c o l o c ó en su ca-
sa a l V e i g a y le s a l i ó f i a d o r en l a 
f i anza de $400 pres tada po r l a c o m -
p a ñ í a de f ianzas " L a E q u i d a d " , a l 
ser procesado en e l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a , po r 
haber s ido acusado por la C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a de l a H a b a n a de haberse 
a p r o p i a d o de l i m p o r t e de v a r i a s 
cuentas dadas a él pa ra su cobro . 
E l pago de V e i g a a estos favores f u é 
es ta fa r a l a c o m p a ñ í a los $ 1 6 2 . 8 0 . 
R O B O D E U N R E L O J P U L S E R A 
D e n u n c i ó en la J e f a t u r a de la P o l i -
c í a Secreta el doc to r M a n u e l V i l l a -
ve rde Q u i n t a n a , abogado y vec ino 
de 19 n ú m e r o 489, que de su d o m i -
c i l i o y v i o l e n t a n d o l a r e j a de una 
h a b i i a c i ó - n , le s u s t r a j e r o n u n r e l o j 
p u l s e r a de o r o que aprec ia en $70 . 
Los a rch ivos ds Tan lac p resen tan 
muchos t e s t i m o n i o s s u p l e n u n t a r i o s 
de personas que ya antes h a b í a n ex-
presado su m á s p r o f u n d a g r a t i t u d 
p o r los benef ic ios de r ivados de esta 
no t ab l e m e d i c i n a , pero q u i z á s uno de 
los m á s in te resantes y e x t r a o r d i n a -
r i o s lo ha dado e l s e ñ o r E d u a r d o Ro-
m á n , conocido j o v e n e l ec t r i c i s t a de 
la H a b a n a , que reside en l a ca l le 
A n t ó n Recio n ú m e r o 10 en donde , se-
g ú n dice, e s t á "d i spues to a exp l i c a r 
m i caso a t odo aque l que desea que-
da r convenc ido de los m é r i t o s de 
T a n l a c " . 
E n su t e s t i m o n i o o r i g i n a l el s e ñ o r 
R o m á n r e f i r i ó todo lo que h a b í a su-
f r i d o desde h a c í a a l g ú n t i e m p o , a 
causa de la e n f e r m e d a d de l e s t ó m a -
go, i n d i g e s t i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i -
co y estado de d e b i l i d a d gene ra l . 
" E l a l i m e n t o se me a g r i a b a en e l 
e s t ó m a g o casi i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s de comer , se me f o r m a b a n ga-
ses que me p r o d u c í a n dolores que ca-
si me h a c í a n d o b l a r m e y s u f r i r d u -
r a n t e va r ias h o r a s " d i j o el s e ñ o r Ro -
m á n . " N u n c a pude d i s f r u t a r de sue-
ñ o reposado en la noche y s i e m p r e 
s e n t í a la s e n s a c i ó n de cansancio, f a -
t i g a y a g o t a m i e n t o . " 
C u a t r o meses d e s p u é s de haber da-
do este t e s t i m o n i o , el s e ñ o r R o m á n 
acaba de e sc r ib i r u n a ca r t a , en que 
dice e n t r e o t r a s cosas, lo s i g u i e n t e : 
" A h o r a peso seis k i l o g r a m o s m á a 
de lo que pesaba cuando c o m e n c é a 
t o m a r Tan lac , y creo que en r e a l i d a d 
me ha sa lvado l a v i d a . Deseo expre-
sar m i g r a t i t u d a l a s e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a H u m e t , de l a D r o g u e r í a I n t e r -
n a c i o n a l , po r habe rme recomendado 
esta m a r a v i l l o s a m e d i c i n a . Y a he ex-
p l i cado los t e r r i b l e s s u f r i m i e n t o s que 
p a s é , deb ido a l a e n f e r m e d a d del es-
t ó m a g o y t o d o aque l que e s t é t a n 
e n f e r m o como yo lo estaba, p o d r á 
comprende r todos m i s s u f r i m i e n t o s , 
pero m i s males quedan solo como u n 
recue rdo , pues a h o r a me s ien to fue r -
te y sano. Todos m i s amigos se han 
quedado so rp r end idos y e s t á n s i em-
pre p r e g u n t á n d o m e q u é es lo que 
p r o d u j o u n c a m b i o t a n g rande . N u n -
ca dejo de c o n t a r l e s t odo lo r e l a t i v o 
a Tan l ac , y es toy s iempre deseoso 
de r e c o m e n d a r l o a todos los d e m á s 
pacientes . 
"Cuando d i m i p r i m e r t e s t i m o n i o 
estaba en S u á r e z 23 , pe ro a h o r a es-
t o y en A n t ó n R e d o n ú m e r o 10, en 
donde estoy d ispues to a exp l i c a r m i 
ca^o a todos aque l que desee quedar 
convenc ido de los m é r i t o s de esta 
m a r a v i l l o s a m e d i c i n a " , 
Tan lac se vende en todas las d r o -
g u e r í a s y f a rmac i a s . 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Cspeoiallsta «B entennftdadca as m 
e n u i 
Creador con «i aootor AlAaaran 34 
KaterlBmo pennanenta «la loa u r é t e r * ^ 
•Istema comunicado a la Sociedad ¿ i lo 
i6r iea d« e P r í a «a 1 Í91 . 
Consultas da a a K. llanca, miercoisj 
f viernes, ü b r a p f a . S I* 
E n el D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o 
de l M u n i c i p i o se r e c i b i ó ayer u n es-
c r i t o de l a H a v a n a E l e c t r i c , en la 
cua l e l D i r e c t o r de la m i s m a hace 
a lgunas adver tenc ias a la AcTminis-
t r a c l ó n M u n i c i p a l con respecto al 
s e rv i c io de a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
L a A l c a l d í a r e c o m e n d ó a l a H a -
vana E l e c t r i c f u e r a n r e t i r a d o s deter-
m i n a d o s mecheros de gas en l a A^fí-
n i d a de l a R e p ú b l i c a y Paseo de 
M a r t í , cal le de C á d i z e n t r e las de 
Cruz de l Padre y Consejero A r a n g o y 
Buenos A i r e s de L e o n o r a D i a n a . 
Ace rca de l p a r t i c u l a r l l a m ó la 
a t e n c i ó n l a empresa d e l a l u m b r a d o 
a l Jefe del D e p a r t a m e n t o de F o m e n -
to , d i c l é n d o l e que e l l a e s t á en la 
o b l i g a c i ó n , po r el c o n t r a t o exis ten-
te e n t r e l a C o m p a ñ í a y el A y u n t a -
m i e n t o , de m a n t e n e r e l a l u m b r a d o 
c o n t i n u o en las cal les tTe t o d o el 
T é r m i n o M u n i c i p a l y en sus parques 
p ú b l i c o s , y c i t a la c l á u s u l a n ú m e r o 
55, donde se cons igna que el a l u m -
b rado de gas se de ja pe r s i s t en te co-
m o s u p l e t o r i o del de e l e c t r i c i d a d , 
m a n t e n i é n d o l o i g u a l y exc lus ivo , sin 
d i s m i n u i r en nada su p r o d u c c i ó n . Se 
r e f i e r e t a m b i é n l a empresa clel a l u m -
b r a d o a l a r t í c u l o 79 de l c o n t r a t o , 
donde se d e t e r m i n a que l a Compa-
ñ í a abonara a l M u n i c i p i o 30 centa-
vos a l d í a por cada l u z que no se 
encienda e I g u a l c a n t i d a d po r cada 
mechero que se apague, s i n m o t i v o 
j u s t i f i c a d o . Y sí el defecto c o n t i n u a -
re el M u n i c i p i o p o d r á i m p o n e r a la 
C o m p a ñ í a u n a m u l t a de 10 a 50 pe-
sos p o r cada i n f r a c c i ó n d e l a n t e r i o r 
a p a r t a d o . 
L a c l á u s u l a p r i m e r a de l c o n t r a d i 
t a m b i é n se m e n c i o n a en e l esc r i to a 
que v e n i m o s r e f i r i é n d o n o s . E n el la 
se dice que en e l T é r m i n o no h a b r á 
cada noche menos de seis m i l l á m -
paras , a g r e g á n d o s e que en la actua-
l i d a d se enc ienden solo 4857 luces. 
E n el á n i m o de l a m a y o r í a de los 
h a b i t a n t e s de l a H a b a n a e s t á el de-
seo de c a m b i a r p o r c o m p l e t o e l a l u m -
b r a d o de gas p o r el e l é c t r i c o en nues-
t r a s cal les y paseos, pe ro prec isa an-
tes m o d i f i c a r e l c o n t r a t o exis tente , 
en que se a m p a r a l a C o m p a ñ í a del 
a l u m b r a d o pa ra m a n t e n e r el se rv ic io 
de gas, aunque los focos e l é c t r i c o s 
que exis ten en g r a > p a r t e de nues-
t r a s avenidas , cal les y parques hacen 
Innecesar io los a n t i g u o s " f a r o l e s " . 
E L A L C A L D E T R I U N F A N T E E N 
L A A L C A L D I A 
A y e r es tuvo en ei Pa l ac io M u n i -
c i p a l el s e ñ o r J o s é M a r í a de l a Cues-
t a , c a n d i d a t o t r i u n f a n t e po r el Par-
t i d o L i b e r a l en las pasadas eleccio-
nes pa ra l a A l c a l d í a de esta C i u d a d . 
A c o m p a ñ a b a n a l s e ñ o r Cuesta los se-
ñ o r e s L a r e n z o F e r n á n d e z H e r m o , re-
p resen tan te a l a C á m a r a , y A l f r e d o 
B r o d e r m a n , í n t i m o de l A l c a l d e elec-
t o . E l s e ñ o r Cuesta es tuvo en el 
M u n i c i p i o a in te resarse p o r d i s t i n t o s 
asuntos de c a r á c t e r p a r t i c u l a r . 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
P o r el s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s , A l -
calde M u n i c i p a l , se d e c r e t ó ayer el 
s i g u i e n t e m o v i m i e n t o de p e r s o n a l : 
Cesante l a s e ñ o r i t a M a r í a E l e n a 
H i d a l g o , e sc r ib ien te de l a J e f a t u r a 
de San idad M u n i c i p a l , n o m b r á n d o s e 
pa ra s u s t i t u i r l a a l a s e ñ o r i t a M a r í a 
E i s m e n d l z . 
C o m e r c i a n t e s D e t a l l i s t a s 
B O D E G A S . T I E N D A S D E R O P A , P E L E T E R I A S , S O M B R E R E -
R I A S . S A S T R E R I A S . P A N A D E R I A S . F E R R E T E R I A S . V I V E R E S F I -
NOS y toda clase de e j tablecimientos . 
Somos Vendedores a C o m i s i ó n y vendemos a base de C O N T A -
D O a nuestros Asociados toda clase de m e r c a n c í a s . Tenemos 46 ven-
dedores propagandistas dis t r ibuidos en t o d o j los Ba r r io» de la Cap i t a l 
y hacemos propaganda p e r i o d í s t i c a y personal de los es tablecimien-
tos sin que se tenga que abonar nada por el lo . 
E l 75 p o r 100 del Pueblo de la Habana es nuestro marchante y 
a ellos les damos la c o m i s i ó n que usted nos ofrezca. 
S ó l o necesitamos pocos establecimientos de cada g i ro . A p r e s ú r e s e a 
l lenar el cupo de los Comerciantes. 
L a c o m i s i ó n que se nos abone es a l mes siguiente d ; real izada la 
ven ia . 
E s c r í b a n o s d i c i é n d o n o s clase de establecimiento que tiene y t an -
to po r c i e n t o que nos ofrece. 
P R I M E R O S C O M E R C I A N T E S A S O C I A D O S 
" E l A lmendares" , Objetos de ó p t i c a . Obispo 5 8 . 
" E l S o l " , F á b r i c a de Cor t inas . Monscr ra tc , 1 1 1 . 
" E l So l de M a d r i d " . Restaurant . Eg ido , 2 - A . 
"Santa C a t a l i n a " . Restaurant . O ' R e i l l y . 49 . 
" R í o de la P l a t a " , Res taurant , M u r a l l a . 5 4 . 
" L a Cent ra l del Cr i s to" , F e r r e t e r í a . Vi l legas , 89 , 
"Casa M e i l á n " . M u e b l e n ; » , N c p t u n o , 187. 
" R o m a y y C o . " M u e b l e - í a M o n t e . 46 . 
^ L a Casa B o r b o l l a " . Objetos de A r t e . Compostela. 
* L a Casa G i r a l t " . Pianos y Pianolas. O ' R e i l l y , ó l 
" L a P a r i s i é n " , P e l u q u e r í a . Sa lud , 4 7 . 
" Jose f ina" . P e l u q u e r í a . Ga l i ano . 5 4 . 
" L a F lo r de C u b a " , v í v e r e s f inos. O ' R e i l l y , 86. 
" L a I t a lo Cubana" , V í v e r e s finos. Ga l iano . 4 7 . 
"Las G a l e r í a s " . Ropa hecha. O ' R e i l l y y Aguaca te 
" L a CenJia " , bodega. Santa Clara . 2 0 . 
"Charles Blasco" , I m p r e n t a . Cuba 39 . 
"Baza r de l C r i s t o " , Tej idos y Confecciones. Vi l l egas , 9 1 . 
" F e r r e t e r í a de L u z " , F e r r e t e r í a . Of i c io s , 35. 
" L a N u m a n c i a " , F e r r e t e r í a , Mercaderes, 15 
D r . M u l k a y , Gabinete Den ta l . Escobar, 89 . 
Cesante el s e ñ o r R a f a e l D í a z de 
V i l l e g a s , e sc r ib ien te de l R e g i s t r o de 
C o n t r i b u y e n t e s , y en su l u g a r f u é 
des ignado el s e ñ o r P o m p i l i o B r a v o . 
Se d e c r e t ó la c e s a n t í a de Juan 
P l á , c h a u f f e u r de Casa de Socorro , 
1 n o m b r á n d o s e en su l u g a r a J u l i o 
V a l d é s y F r a n c o . 
I Cesante e l s e ñ o r J o s é P e t i t , A g e n -
i te de A p r e m i o s , r e p o n i é n d o s e en esa 
I p laza a l s e ñ o r J o s é C a s t a ñ e r . 
De c o n f o r m i d a d con lo r e sue l to 
1 p o r la C o m i s i ó n de l Serv ic io C i v i l el 
1 A l c a l d e c o n f i r m ó a l s e ñ o r T o m á s 
M o n t o t o en su puesto de j e fe de Ne-
gociado de P r i m e r a Ciase de l a Te-
j s o r e r í a M u n i c i p a l . 
| E L P A R Q U E D E 
L O S E S T U D I A N T E S 
i E l s e ñ o r P res iden te de l a I n s t i t u -
! c i ó n P r o H a b a n a M u n d i a l se ha d i -
r i g i d o a l P res iden te de l A y u n t a m i e n -
to , i n d i c á n d o l e d i s t i n t a s me jo ra s en 
el P a r q u e de los E s t u d i a n t e s , a n t i -
guo de l a P u n t a , con m o t i v o de la 
p r o x i m i d a d de l a fecha del 27 de no-
v i e m b r e . 
P r i m e r a m e n t e se aconseja a l A y u n 
t a m i e n t o que p r o h i b a t o d a clase de 
d ivers iones en los a l rededores de l 
c i t ado pa rque , pues esos e s p e c t á c u -
los " b u r l a n el respeto que aque l l u -
gar merece" . P ide el c o m u n i c a n t e se 
coloque en este p a r q u e u n asta de 
bande ra o r n a m e n t a l , como la que 
existe f r en te a l a e n t r a d a de l a B i -
b l i o t eca P ú b l i c a de N e w Y o r k , de-
b iendo ondear d i a r i a m e n t e l a ense-
I ñ a n a c i o n a l , de seis de l a m a ñ a n a a 
j seis de l a t a rde , aconsejando que se 
c u l t i v e n a l r e d e d o r del m o n u m e n t o 
que en e l pa rque exis te , cipreses en 
vez de cocoteros, y se co loquen fa-
ro las o r n a m e n t a l e s . 
E n o t r o escr i to el s e ñ o r P res iden-
te de " P r o H a b a n a M u n d i a l " p ide 
a l A y u n t a m i e n t o se cree e l p r i m e r 
g i m n a s i o p ú b l i c o , i n d i c a n d o que po-
d r í a i n s t a l a r se en el pa t i o de l a n t i -
guo Mercado de T a c ó n , des t inado a 
la j u v e n t u d de ambos sexos . 
L O S A N U N C I O S D E T E L A 
A y e r e l Jefe de l D e p a r t a m e n t o 
de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r L e o p o l d o 
D í a z de V i l l e g a s , r e m i t i ó u n a co-
m u n i c a c i ó n a l Jefe de la P o l i c í a N a -
c i o n a l , r e c o m e n d á n d o l e d é las ó r -
denes a sus suba l t e rnos pa ra que no 
se t o l e r e la c o l o c a c i ó n de anunc ios 
en telas en cal les y paseos, a d v i r -
t i é n d o l e que debe dejarse i ncu r so 
en m u l t a a q u i e n t a l haga s in a u t o r i -
z a c i ó n p r e v i a de l a A l c a l d í a . 
Es t a - d i s p o s i c i ó n se debe a u n a 
que ja e levada a l A l c a l d e po r la ins-
t i t u c i ó n P r o H a b a n a M u n d i a l . 
U N E D I C T O 
E l Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a de l 
Es te r e m i t i ó ayer a l a A l c a l d í a co-
p ia de u n ed ic to pa ra su f i j a c i ó n 
en l a t a b l i l l a de l M u n i c i p i o , r e l a -
c ionado con la demanda en cobro de 
$9 .537 .26 es tablec ida por e l s e ñ o r 
A l f r e d o G a r c í a y del Campo c o n t r a 
l a sociedad Roza, G a r c í a y Canals , 
de esta c a p i t a l . 
A L E N C A R G A D O D E N E G O C I O S D E 
E S T A D O S U N I D O S 
E l A l c a l d e se ha d i r i g i d o al E n -
ca rgado de Negocios de los Es tados 
U n i d o s de A m é r i c a , d i c l é n d o l e que 
n u e v a m e n t e ha in te resado de l A y u n -
t a m i e n t o cons igne en presupuestos 
los dos^ m i l t resc ien tos cua r en t a y 
t r es pesos que se adeudan po r ex-
p r o p i a c i ó n de t e r renos pa ra l a v í a 
p ú b l i c a de las casas Corra les 53 y 55, 
per tenec ien tes a una i n s t l t u c f ó n r e -
l i g i o s a a m e r i c a n a . E l A l c a l d e dice 
en su esc r i to que es p robab l e que 
e l A y u n t a m i e n t o i n c l u y a ese c r é d i t o 
en e l presupues to e x t r a o r d i n a r i o que 
debe v o t a r pa ra aco rda r el pago a l a 
P o l i c í a N a c i o n a l y el dos po r c i en to 
p a r a las pensiones de los ve te ranos 
de l a Independenc i a . 
Q U E J A ( O N T R A A R Q U I T E C T O S 
E l s e ñ o r B . P e ñ a y o t r o s se h a n 
d i r i g i d o a l A l c a l d e q u e j á n d o s e de 
que va r i o s a r q u i t e c t o s de esta c a p i -
t a l e s t á n e j e rc i endo en f o r m a inde -
b i d a , con g rave p e r j u i c i o de l a se-
g u r i d a d p ú b l i c a . 
P E T I C I O N A L A A U D I E N C I A 
E l s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s , A l c a l -
de M u n i c i p a l , so l i c i t a de l P res iden te 
de l a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
tenc ioso A d m i n i s t r a t i v o de l a A u -
d i e n c i a de l a H a b a n a , le r e m i t a el 
exped ien te que se le e n v i ó po r e l 
D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o M u n i c i p a l 
r e l a t i v o a l p royec to de l Mercado L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , pa ra reso lver 
e l r ecu r so i n t e r p u e s t o po r la C o m -
p a ñ l aConces ionar i a de los M e r -
cados de l a H a b a n a c o n t r a r e s o l u c i ó n 
de l A l c a l d e de fecha t res de a b r i l 
de 1917 . 
HOY SABADO ES EL DIA 
SU uj. de los caballeros que deseen comprar algún aitículo para 
o mandar» hacer un traje a la medida, pjí sólo 
$ 1 8 . 0 0 Y D E L A M E J O R T E L A 
L A C A S A A M E R I C A N A 
Bazar de Ropa Hecha y a Med ida 
A B R E H O Y S U S P U E R T A S 
Ofreciendo lo mejor, lo más bonito, lo más nuevo y más ^ 
en Camisas de seda, Vichy, o batista. Corbatas, Cinturon^ f 
líos, Medias o Pañuelos. ' ^ 
L A C A S A A M E R I C A N A 
Bazar de R o p a Hecha y a M e d i d a 
Asegura a la juventud, que nadie le dará más que ella, por su (j¡ 
ñero; porque todo lo que ofrece acaba de comprarlo a prec; 
que nadie obtuvo. 
L A C A S A A M E R I C A N A 
Bazar de Ropa Hecha y a medida 
Será el "rendez vous" de los jóvenes que saben vestir, que quieren 
ser elegantes, estar a la última moda, dando la nota, sin gastos 
elevados. Por eso todos vendrán a 
L A C A S A A M E R I C A N A 
Bazar de Ropa Hecha y a Med ida 
Que desde hoy sábado, al abrir sus puertas hará un traje de la 
mejor tela, de irreprochable corte y de excelente confección, por 
sólo $18 .00 . Tómese la medida hoy 
J U V E N T U D N O L O O L V I D E N 
H O Y S A B A D O H A Y Q U E I R A la casa mmm 
G A L I A N O 8 8 
E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E 
Anuncio de V A D I A 
D E P A L A C I O 
¡ L A S E L E C C I O N E S E X C A R D E N A S 
i 
E l P res iden te de la C á m a r a de 
i Representan tes , d o c t o r V e r d e j a , v i -
; s i t ó ayer a l Secre ta r io de Goberna -
¡ c i ó n pa ra t r a t a r de las d i s t i n t a s ape-
| lac iones es tablecidas p o r los l i b e r a -
les c o n t r a las elecciones de C á r d e -
nas. E l doc to r V e r d e j a se n e g ó a ha-
i ce i dec la rac ioces a los r e p o r t e r s . 
I L O S H A B E R E S D E L A P O L I C I A 
C i t a d o p o r e l Secre ta r lo de Go-
. b e r n a c i ó n c o n c u r r i ó ayer a su des-
pacho e l A l c a l d e M u n i c i p a l p a r a 
t r a t a r de l pago de los haberes de la 
P o l i c í a N a c i o n a l . E l A l c a l d e h izo 
saber a l s e ñ o r Secre ta r lo que el M u -
n i c i p i o no cuen ta con recursos pa ra 
abonar e l ochen ta p o r c ien to que le 
cor responde s e g ú n rec ien te ley de l 
. C o n g r e s o . E l Secre ta r io i n s i n u ó l a 
j c o i u e c c i ó n de u n presupues to e x t r a -
j o r i i n a r i o ; pero d o n M a r c e l i n o con -
i t es to que no s a b í a d ó n d e iba a en-
1 c o n t r a r los ingresos pa ra d icho p re -
| supues to . 
E n b reve se e n t r e v i s t a r á e l s e ñ o r 
Secre ta r io con e l Jefe de l Es t ado 
. p a r a t r a t a r de h a l l a r u n a f ó r m u l a 
que so luc ione este c o n f l i c t o . 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A 
D E M A T A N Z A S 
" L o s M i l l o n e s de A r l e q u í n " . 
L a s u s c r i p c i ó n a Música Mapi 
ne .110 puede ser m á s econónxi 
$1.50 al t r i m e s t r e . Se publica -
I s ua lmen te y la m ú s i c a que recibí 
los suscr ip tores a l trimestre su o l 
l o r nunca es m e n o r de $12.00, 
E n el t ex to vemos a r t i c u l o » 
d i v u l g a c i ó n de las principales icatí 
de l m u n d o . 
L a V i u d a de Carreras y Coají 
ñ í a , de P r a d o 119, donde M M 
ben las suscripciones, cada núc«i 
demues t r a e l i n t e r é s grande por* 
j o r a r " M ú s i c a Magazine". No po* 
mos por menos que felicitarles J< 
este n ú m e r o que es muy intereat» 
Convocator ia 
£ • G . E . 
44 R AHORRO f f 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de Beneficencia g ra tu i t a de C o n w m i d o r e » . Of ic ina 
p r o v i j í o n a l : Manzana de G ó m e z , 3 4 9 . 
L a n i ñ a 
R o s a M a r í a G a r c í a 
y V a l d é s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a las 
O de l a m a ñ a n a de hoy s á b a d o 11 
d e l c o r r i e n t e , su padre , abn?Io y fa-
! m i l i a r e s q u e susc r iben , r u e g a n a las 
! personas de su a m i s t a d , se s i r v a n 
' a s i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a a l a casa 
ca l l e 2 8 n ú m e r o 263 , V e d a d o , p a r a 
a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
, G e n e r a l , f a v o r que les a g r a d e c e i r á n . 
i H a b a n a , n o v i e m b r e 1 1 de 1922 . 
H e r i b e r t o G a r c í a , C á n d i d o V a l d é s 
I y G o n z á l e z , C r i s t ó b a l Saavedra, D r . 
G u i l l e r m o de M o n t a g ú . 
Se convoca a los Accionistas de la 
| C o m p a ñ í a de Jarcia de Matanzas S. A. . 
ipara una Junta General Ex t raord ina r i a 
que h a b r á de celebrarse en el domici l io 
social, calle de Agruacate n ú m e r o ciento 
veintiocho, en esta Ciudad, el d í a 20 
de Noviembre, a las 3.00 p. m. con ob-
I je to de dar cuenta de las gestiones res-
ipecto del "Votlni? T r u s t " efectuadas en 
1 cumpjlmlento de lo resuelto en 8 de Fe-
brero ú l t i m o , y para acordar reglas so-
ibre la conve r s ión en nominativas de 
' las acciones al portador. 
Para tomar parte en dicha j u n t a de-
b e r á n los accionistas depositar sus cer-
tificados de acciones en la S e c r e t a r í a 
de la C o m p a ñ í a cuarenta y ocho horas 
antes de la celebraclftn de la Junta, 
recibiendo del Secretarlo o Vlce-Secre-
tar to un cer t i f icad^ con el' nombre del 
depositante y n ú m e r o y clase de accio-
nes depositadas, que les s e r v i r á para 
ser admitidos a la Junta y para recoger 
sus acciones a l rila siguiente de cele-
brarse la misma. 
I L a r e p r e s e n t a c i ó n para la Junta po-
I d r á delegarse por escrito en cualquier 
) accionista. 
Antonio S. de Bnrtanuui te , 
| Secretarlo. 
8643 2 d 11 
M U S I C A M A G A Z I N E 
c 8 6 S i l d - 9 
U n a preciosa p o r t a d a m o d e r n i s t a 
a ocho colores aparece en el n ú m e -
ro de esta i m p o r t a n t e r ev i s t a , co-
r r e spond ien t e a l mes de n o v i e m b r e . 
E n el A l b u m " M ú s i c a " vemos 
ocho obras mus ica les , m u y i n t e r e -
santes. E l coup l e t " F l o r de C a l i f o r -
n i a " , el f o x - t r o t E v a de M a u r i c e 
I v a l n ; C a n c i ó n de A c a h r e s ; J u s t i c i a , 
bo le ro de L u i s Casas; " E l L i m o n e -
r o " , d a n z ó n de R e v e r o n ; Serenata 
A r a b e de T a r r e g a ; V a l s de Las Cam-
panas de C a r r i ó n y e l no menos po-
p u l a r del c o m p o s i t o r D r i g o t i t u l a d o 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
3 1 E d i f i c i o s , L a Mayor. 
Su r t e a todas las íannac '"¡ 
A b i e r t a los d í a s labor»!)" 
has ta las 7 de la noche T 
fes t ivos hasta las dlex 7 
d í a de l a m a ñ a n a -
Despacha T O D A L A r ^ O i ; 
L O S M A R T E S y todo el 
e' d o m i n g o 5 de Nonemw» 
de 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E ESTARi 
A B I E R T A S H O Y , SABADi 
T r o c a d e r o n ú m e r o 116« 
I n f a n t a y San Rafael . 
Ce r ro n ú m e r o 815. 
Be lascoa ln n ú m e r o 110. 
J e s ú s de l Mon te núiner0 ¡1 
J e s ú s d e l Mon te n ú m e r o 6S • 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Oc tubre n ú m e r o 267-
10 de Oc tubre n ú m e r o 36 • 
tíerrano y Santa E m i l i a 
M o r e n o n ú m e r o 40. , 
F a l g u e r a s n ú m e r o 16- 1 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s (VedadoJ 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San Rafae l y Aramburo . 
Escobar y San RafaeL 
Sa lud v L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y F i g u r a s . 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
M o n t e n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 6 ^ 
Revil lasr igedo y ce-
G a l i a n o y Zan ja . 
P l á c i d o n ú m e r o 4. 
I M u r a l l a n ú m e r o 16-
| L ú e y Compostela . 
¡ I n f a n t a y Carlos I I I -
! Belascoain y V i r t u d e s ^ 
: Puentes Grandes entre 
Merced 92. 
Belascoaln H ' -
San M i g u e l 174 
veza: ¡ D é m e m e d í a ftTrop 
lo 
centavos 
5Ja' Por su d¡. 
rl0 a Precio, 
ir, que quiereD 
)ta, sin gasto. 
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r a P r e n s » Asociada e« l a ú n i c a 
poae* ^ ¿ « ^ c h o de u t l l i x a r . 
^ra r ep rodnc l r l aa . las no t i c i a s ca-llllrtüL gue en este D I A R I O se 
f i a i <l°» en 81 nl lSm0 " 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cua lqu i e r r e c l a m a c i ó n «n al 
• e r r l c l o de l p e r i ó d i c o en • ! Vedado , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A r é n e l a en e l Cer ro y J e s * » d e l Mf/nte 
T e l é f o n o I-19S4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
T E 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
u de treinta gansos y patos, que y o 
tenía en "Baga te l l e" y que p e n s é se-
n'an m á s felices en el río Almendarcs . 
sombra del famoso m a m o n c i l l o , 
sp l énd jdos jardines guar-
a la 
Creo haber refer ido y a que e n ; L a v o l u n t a d del donante es ley pa-
cierta ocas ión hice una vis i ta en " L a ra nosotros, que debemos respetar sus 
T ^ « r * al s e ñ o r D o n Ju l io B lanco condiciones ajustadas como v a n a los 
I rop^*1 » . . 
Herrera, que me r e c i b i ó amablemente ^ preceptos generales. Se d e j ó , pues, 
no sin e x t r a ñ e z a , porque c o n o c i c n - ¡ subsistente el p remio de m i l pesos ins-
domc en u n terreno puramente s o - j t i t u í d o p o r la Nueva F á b r i c a de H i e -
cial no imaginaba el negocio que y o j lo , p rop ie ta r ia de las c e r v e c e r í a s men-
ba a proponerle, ajeno como me s a b í a | cionadas. 
a toda clase de t r á f i c o . L a g e s t i ó n pe ro vean ustedes lo que es t r a -
erá para que aceptara como regalo j t a r con hidalgos. Poco d e s p u é s me 
escribe el s e ñ o r Ju l io Blanco Herre-
ra una l a c ó n i c a mis iva que tex tua l -
mente d i ce : 
" L e mando u n cheque, a su n o m -
bre , por dos m i l pesos, para que cu -
b ra e l p remio de u n m i l pesos en el 
Concurso Nac iona l de la M a t e r n i d a d 
y otros cinco premios de a doscien-
tos pesos cada uno, para los concursos 
provincia les de P inar de l R í o , M a -
tanzas, Santa Cla ra , C a m a g ü e y y 
O r i e n t e " . 
c Q u é les parece a ustedes? Por m i 
parte y o estoy encantado y siento no 
tener m á s gansos y patos que ofre-
cerle a l generoso amigo que as í p ro -
cede, pero si le gustan los pavos rea-
les y no tiene la v u l g a r y r id icu la pre-
o c u p a c i ó n de que " t r aen mala suer-
i t e " pongo a su d i s p o s i c i ó n los que 
( P o r J A C 0 B S S 0 N ) 
que en sus es] 
da con gran cuidado la poderosa f á -
brica de cerveza. Acep tado el presen-
te con una sonrisa afectuosa, q u e d ó 
juego entre nosotros una dulce c o m -
placencia, porque s e g ú n me c o n f e s ó 
el excelente D o n J u l i o , yo h a b í a sido 
|a primera persona que en su v i d a 
había venido a darle y no a pedir le . 
Pero no r e s u l t ó siempre a s í , porque 
más tarde fu i a verle y con cier ta t i -
midez le d i j e : 
— ¿ M e quiere usted dar c ien pe-
sos para crear u n premio en la Obra 
de la Matern idad que estamos persi-
guiendo? 
Julito (desde entonces le Hamo Ju-
,.. i ' .• ^ , •„ \ ¡ t e n g o , que son muchos, como e s t á m i 
lito como nacen sus í n t i m o s a m g o s ; i - T>,rtkx 'Persona a su servicio para lo que volvió a sonre í r y me p robo que m i • ^ 
i • • ' i L L ' J gusto mandarme , segunda p r o p o s i c i ó n le h a b í a agrada- 0 
do tanto como la de los gansos. M e | H e a q u í , pues, que no só lo hay el 
dio, no cien, sino m i l pesos, y le es- " G r a n P r e m i o " sino c inco m á s de 
treché la mano m u y agradecido. j doscientos pesos, y mucha for tuna ha 
Desde entonces, a nombre de las [ de conseguir la C o m p a ñ í a porque no 
cervecerías " L a T r o p i c a l " y " T í v o - s e r á n pocos los deseos y bendiciones 
l i " de las que es Inspector General , I de la gente favorecida y de toda aque-
contribuye con ese premio de m i l pe-
sos, que ha fundado en beneficio de 
la labor que hacemos unos cuantos 
en tomo del buen Doctor J o s é A . L ó -
pez del Va l l e . 
Pero este a ñ o ha ocurr ido u n inci -
dente. 
La Junta me e n c a r g ó que p id ie ra 
permiso al s e ñ o r Blanco Her re ra pa-
ra dividir el p remio en dos partes. E l 
»eñor Herrera c o n s u l t ó el caso a l l á 
en la fábrica y nos d i jo que el p r o p ó -
sito de la d á d i v a era cons t i t u i r una 
pequeña for tuna, a nombre de " L a 
Tropical", que sirviera de base a la 
pobre familia que nosotros e s t i m á r a -
mos acreedora a esa buena recompen-
sa. Por consiguiente no a c c e d í a a l 
deseo de la Junta . 
Ha que 
acciones. 
le son s i m p á t i c a s las nobles 
1 
— ¿ P u e d e usted pres tarme una pe-
seta? 
— [Este zor ro mas 
cuenta! 
A R T E R E T R O S P E C T I V O 
S e ñ o r a : un d í a vo lv ió del norte a n a l , como qy ien de sp i ena ; se h z o , 
é s t a su pa t r i a , un hombre de ojos de seguida, una e x p o s i c i ó n , que y a 
azules que j u p i a b a en el c o r a z ó n , con se l l a m ó " S a l ó n de 1916" , impl icando 
el amor c á l i d o de el la, una vaga a ñ o - \ la esperanza de otros sucesivos (que 
ranza de p a í s e s lejanos. | t a m b i é n se han l o g r a d o ) ; r e s p o n d i ó 
S u bisabuelo h a b í a sido alcalde de nuestra sociedad cu l ta , y los comedo-
Estrasburgo, y es aquel grave perso- ' res de sus mansiones, en donde hasta 
naje del c é l e b r e l ienzo que usted co- entonces só lo se h a b í a n visto bode-
noce ante cuya gravedad, aparece . gones criol los ( u n p iamey, dos cocos 
Rouget de L ' I s le entonando, por p r i - y un vaso con una p a j i t a r e f r a c t a d a ) , 
mera vez, las r e b e l d í a s sonoras de su a m é n de a l g ú n cayo de monte , que-
. Marsellesa. i b rada o r i n c ó n del Y u m u r í — t o d o a l 
| E l h i j o de su bisabuelo, fué con la ! gusto de los almanaques i lus t rados—, 
•Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del , comenzaron a prestigiarse con lienzos 
P a í s , uno de los que in i c i a ron a q u í , | de l maestro R o m a ñ a c h , de Menoca l y 
entre colonos, mercaderes y tratantes Mele ro , de Va lde r r ama y M a n o l o 
de negros, el gusto de las bellas cosas j Vega . 
inú t i l e s , como la p in tu ra y la m ú s i c a , j Tengo la i m p r e s i ó n de que a n i n g ú n 
A d e m á s , e m p a r e n t ó con u n m á r t i r , i e lemento aislado, entre los varios que 
De donde su descendiente, el repa-! p rop ic ia ron la génes i s de nuestro in te-
t r i ado de los ojos azules, v ino a l i a - i rés a r t í s t i c o (porque se r í a p rematuro 
marse, m u y h í b r i d a m e n t e , don Fede-; hablar ya de nuestro a r t e ) , a n inguno 
r ico Edelman y P i n t ó . | se le debe tan to como a !a A s o c i a c i ó n . 
S i usted, de seguro lo conoce, a c á - ' L a "danza de los mi l lones" , que l l a -
$o ignorase su g e n e a l o g í a . Y o le he ¡ m a n , i n f l u y ó ; i n f luye ron el creciente 
impuesto de ella porque, sin esos cora- \ f l u jo de lo m ó d i c o entre nosotros, la 
pl icados l inajes que, ponen en la san-j e m u l a c i ó n de algunas capil las de c a f é 
gre nuevos entusiasmos, en el e s p í - i y . sobre todo, el acopio de cu l tu ra 
rr tu raras devociones no se c o m p r e n - ' q u e f a v o r e c i ó la p r o s p é r i d a d . Pero fué 
d e r í a b ien , c ó m o pudo surgir e n t r e g a A s o c i a c i ó n de Pintores y Ercul tores 
nosotros u n cruzado de lo bel lo . L o ' la que. in tegrando sus inf luencias , de-
que no viene del e s t í m u l o ambiente , t e r m i n ó una resultante de ac t iv idad , 
porque és te fa l ta , só lo lo logra el ata- de o r g a n i z a c i ó n de e s t í m u l o d i r ec to y 
vismo. 
>s en pun to 
P a r » u n l i b r o de F r a n c i s c o Cuenc* 
Algunas veces v o y a " L a T r o p i c a l " 
a contemplar en el remanso del r ío 
a los gansos que a l l í v i ven libres y fe-
lices y he pensado, porque y o creo en 
la f i losof ía de la H i s t o r i a y en la se-
g u r i d a d de que " e l que siembra v ien -
tos recoge tempestades", que q u i z á s 
de aquellos insignificantes an imal i tos 
ha nac ido m i i n t i m i d a d y la estima-
c i ó n del s e ñ o r B lanco Her re ra , que 
b ien predispuesto desde el p r imer mo-
mento ha cont inuado sus impulsos ge-
nerosos que a veces en la v i d a , como 
la misma for tuna , dependen tan só lo 
de una sonrisa. 
Desde los m á s r emo tos o r í g e n e s , 
todas las evoluc iones p rogres ivas 
de l p e n s a m l e n í o f i l o s ó f i c o y de l a 
s ens ib i l i dad a r t í s t i c a de E s p a ñ a , t u -
v i e r o n sus p r i m e r a s y m á s hondas 
raices, en l a fecunda y c á l i d a ma-
durez de la t i e r r a anda luza . C l r -
c u n c r l b i é n d o n o s t a n solo a l a l i t e -
r a t u r a , es incues t ionab le , que sus 
neis ú l t i m o s m o v i m i e n t o s r enovado-
res mas Intensos, aparecen p r e s t i -
giados po r nombres andaluces , y an-
daluces f u e r o n t a m b i é n sus mas en-
¡ tusiastas p ropu l so res . C u l t e r a n i s m o , 
D o n L u i s de G ó n g o r a y A r g o t e . R o -
m a n t i c i s m o , el D u q u e de Rlvaa y 
Eapronceda, ( i n c l u y o a Espronceda , 
por su doble abo lengo cas t izamen-
te g r a n a d i n o , y por haber nacido I n -
c l d e n t a l m e n t e ea A l m e n d r a l e j o , y 
ser, las p rov inc i a s de Bada joz y 
M u r c i a , g e o g r á f i c a y e t n o g r á f i c a -
men te , po r su sangre, BU c a r á c t e r 
y su c u l t u r a , esenc ia lmente a n d a l u -
zas.) N a t u r a l i s m o , D o n Pedro A n t o -
n io de A l a r c ó n , D o n J u a n V a l e r a , y 
el Padre L u i s Co loma . Sen t imen ta -
l i s m o , Gus tavo A d o l f o B é c q u e r , y 
sus con t inuadores B a l t a s a r M a r t í -
nez D u r á n , B e n i t o Mas y P r a t y Jo-
s é R u i s T o r o . C o l o r i s m o , M a n u e l 
Re ina , Sa lvador Rueda y A r t u r o 
Reyes, y S lode rn i smo Mamuel M a -
chado, J u a n R a m ó n J i m é n e z y A n -
t o n i o Machado . 
L a f a n t a s í a c readora de D o n M a -
nue l F e r n á n d e z y G o n z á l e z en l a 
novela de capa y espada, supera con 
creces a l a de l p r o p i o A l e j a n d r o 
F A M A A C T U A L 
A H D A L D C I A 
P o r F ranc i sco Vi l laespesa 
( n / T U R A A N D A L U X A 
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S á n c h e z G u e r r a , N a t a l i o R ivas , J o - ' rez y G o n z á l e z , F ranc i sco V e r d u g o 
s é P r a d o y Pa lac io , F ranc i sco Ber - j L a n d I , R o g e l i o P é r e z Ol iva res , A n -
g a m í n , el m a r q u é s de P i l a r e s , B u r - . ge l Cus tod io P i n t a d o , M i g u e l R o m e -
gos Mazo y t an tos o í r o s , echan los ' r o N a v a r r o , F ranc i sco y G u i l l e r m o 
Pues bien, este atavismo se r e u n i ó 
a q u í , aquel d í a ( f u é a l l á en 1 9 1 6 ) , 
con otros dos aventureros del e s p í r i t u , 
hombres de a f í n estirpe. E l uno, ese 
vie jo locuaz y pu l ido , maestro de 
nuestras aspiraciones mozas, que es 
el p in to r M e l e r o ; el o t ro , aquel s e ñ o r 
Gelabert , de qu i en se cuenta la inau-
d i t a h a z a ñ a de haber manejado con 
mesura los dineros de nuestro co ta r ro , 
en tiempos en que el d inero no era 
cosa respetable. 
de mayor c o m u n i c a c i ó n entre el artis-
ta y el p ú b l i c o . 
F u é todo ello una l ecc ión de o p t i -
mismo para los que p e n s á b a m o s , muy 
m o h í n o s , que el cu l to b á r b a r o del cha-
let p r o p o , de la " c u ñ a " y del abono 
a Caruso ( p o r el abono, m á s que po i 
Ca ruso ) . h a b y i embotado nuestra sen-
s ib i l idad . 
¡ H a s t a el Gobierno , s e ñ o r a , se inte-
r e s ó ! E l entonces presidente de la Re-
p ú b l i c a , y nuestro M u n i c i p i o , no cre-
yeron malgastar mucho el Tesoro sub-
Juntos los tres ¿ a que no sabe u s t ed ' venc ionando a la incipiente Asoc a-
lo que se les o c u r r i ó fundar , a i n s t a n - ¡ c i ó n ; por lo cual v in ie ron a compren-
cias de l de los ojos azules? Us ted n o , d e r las gentes que no se t ra taba d i 
se p a s m a r á tanto como se pasmaron! una o r g a n i z a c i ó n g remia l , como uu 
los f l í s t e o s de entonces! — F u n d a r o n ¡ s indicato de picapedreros, una c á m a -
s e ñ o r a , una A s o c i a c i ó n de Pintores y i r a de comercio o un colegio de abo-
Escultores. 
A m í me l legó al destierro el r u i d o 
de aquella m a r a v i l l a ; y conociendo 
algo el c a r á c t e r ind iv idua l i s ta de nues-
tras gentes y lo menguados que fue-
ran los despuntes de arte que y o ha-
gados, sino de algo casi f i l a n t r ó p c o 
que, en nombre y provecho del A r t e 
p r o t e g í a el a lma del pueblo todo. 
A m i no me e x t r a ñ a r í a , pues, q u i 
ahora que la A s o c i a c i ó n inaugura una 
E x p o s i c i ó n de A r t e Retrospect ivo, sf 
p r i m e r o s c i m i e n t o s , a s i en tan y a f i an ; Rueda , A n g e l Salcedo R u i z , R a f a e l . b í a conoc ido , se me o c u r r i ó , m a l i c i o - j llenasen de ciudadanos sus pulcros sa-
zan, l a e s t r u c t u r a de l a regenera - Santa A n a , M i g u e l Sawa, R a m ó n densamente, parod ia r c ie r to i m p í o sarcas-; Iones del Paseo del Prado . Y o ya h» 
c i ó n nac iona l I n i c i ada en las Cortes i l a T o r r e , I m u z a , J o s é A n d r é s V á z - ' m o de V o l t a i r e acerca del San to I m - ; visto algo de lo mucho que a l l í se ha 
de C á d i z . quer , R o d o l f o V i ñ a s , M a n u e l G ó -
mez N a v a r r o , J o a q u í n G i l de l R e a l , 
L u i s G. C o s í l , y F r a n c i s c o Cuenca. 
E R E C O N O M I C O D E L A P L U M A 
L A S M E M O M A S D E L E X - K A Í S E E Y D E 
L L O Y D G E O R G E 
Muchas f igu ras de r e t ó r i c a se h a n t a c u l a r y que r ec iben sumas crecidas 
%Lo r i nd i endo homenaje a l a p l u m a por e l p r o d u c t o de sus p lumas . B o o t h 
escrltor- ¡ E s l a espada que gana T a r k l n g t o n e I r v l u g C. Cobb r ec iben 
F * f randoa batal las de l a c i v i l i z a d m á s de c ien m i l d ó l a r e s a l a ñ o p o r l o 
co d 61 a ra^0 que ahre el s u r - ¡ que escr iben. A K i p l l n g se le paga 
*\f.n ^ in t e l igenc la ! Pero Ia p r o f e . j t t e s m i l d ó l a r e s por el derecho de 
a del escr i tor ha sido has ta no r e p r o d u c i r cada a ñ o uno de sus c u e n -
r e mucho como la del maes t ro d « tos e n los Es tado* Un idos . L a l i s t a ! U u m a 8 ' ? el g a d i t a n o D o n A n t o n i o 
Meoela: d igna pero pobre . M i l t o n ' d e los escr i tores que reciben s u m a s ; G a r c í a G u t i é r r e z , d i s p u t a honrosa-
H.V10. 8a Paraiso Per<iid0 Por u n ' c o l o s a l e s p o r l o que escr iben es i n - men te e l c e i r o de l a escena e 8 p a ñ o -
' ' ^ 0 de lentejas. Shakespeare g a n ó m e * ^ . L a p l u m a de Blasco I b á f i e z l l a ' a l gen io i n m o r t a l de Z o r i l l a ' 
como c ó m i c o que como d r a m a - ! n u n c a f u é m e j o r pagada que c u a n d o ! 1 ^ 8 de E 8 u l l a z y Dcm A d e l a r d o L ó -
H 7 poeta- e n t r ó t r i u n f a l m e n t e en los Es t ados !pez de A y a I a - pueden ^ I d e r ^ s e . 
th0m la8 c08as son d i s t i n t a s . ü n i d o s Icomo los Terdaderoa Precursores de 
roco d e s p u é s rio i ^ , J , ^ •* x D o n J o s é Echegaray . Y si a n a l i z á i s 
m - i T*iJU*íS ae t e r m i n a r la gue- ¿ C u a l es el secreto del é x i t o e c o n ó - T v_ 
til*1*- A ^ N . D a v i s . ex-den- m i c o del e sc r i t o r de fama contera- ' dete°idam{entQe ^ 
u l t i f - K a Í S € r ' e s c r i b i ó u n l i b r o P o r á n e o ? ; ae E u g e n i o Selles. L a s V e n g a d o -
t i t u l o " E l K a i s e r o m ™ i • I r a s " , los g é r m e n e s de nues t ro tea-
por los d e r e c h a i ^ ' 1 E1 secreto hay que i r l 0 a buscar t r o c o n t e m p o r á n e o . E l o p t i m i s m o 
c a « 6 a d* e , ^ ,?K Publ1- on u n a o c u r r e n c i a senc i l l a que t u v o _an0 y 
f«cibirt I • ^ l b ro e n ' l o s d i a r i o s ' 
*16 Teint3 m i l d ó l a r e s . 
C u r V 6 la gUerra' Joseph P-
l o del e- secre tar io p r i v a qu  
Presidente W l ' ^ n / ^ í b l 
C o u o ^ ^ o o d r o w W i l 8 0 n 
P _ - Por los derechos 
t r o 
" n u n a o c u r r e n c i a senc i l l a que t u v o gan0 y r e c o n f o r t a n t e de los Q n i n -
*t i 1884 u n h o m b r e de i n i c i a t i v a s t e r 0 í ^ a inyec tado su sangre moce-
de este pais, S. S. Me C l u r e , q u i e n ' j j j y efUsiTa, en l a a n é m i c a dege-
o r i g i n ó l a idea de lo que a q u í l l a m a n neraci5I1 ¿ e i gainete y l a comed ia 
derechos Para p u b l i c a r las 
General L u d e n d o r f f 
o T e i n m í ! 1 1 ^ r e c i b i ó e l « e n e " l 
í n t i t i e a m i l d ó l a r e s 
r Í e ^ o s S n T - 8 * 16 P a « a d o 
'OB der, 
rlas fuer; 
uera de su pa t r i a 
L l o y d George 
Pa'a la " ° " u i u o ios aere-
a r í a s ' p u b l i c a c i ó n de sus rae-
£ s t e J . , , m i ! l ó n de d ó l a r e s . 
Precio fabuloso 
" a r t í c u l o s s i n d i c a d o s " . 
Este p a í s es e n o r m e ; t iene g r a n -
e ó m e lo ;des d i a r i o s en todos los Es tados . 
Los lectores de estos d ia r ios son d i -
ferentes . ¿ P o r q u ' í no p o d r í a u n s in-
d ica to c o m p r a r las producciones de 
las mejores p l u m a s y vender las a 
centenares de d i a r i o s para que las 
p u b l i q u e n s i m u l t á n e a m e n t e ? 
• L a idea concebida en 1884 p o r 
A l c C l u r e es hoy f a c t o r d o m i n a n t e en 
d^echos"p^ra0 d ó l a r e 3 P o r j l a prensa de los Es tados U n i d o s y 
1 f ra . a pub l i ca r sus memo -Us le que p e r m i t e que u n e sc r i t o r 
l e í d o s i m u l t á n e a m e n t e por v e i n -
ha vend ido los d 
•> esto HK " • " " ~ v u " » Para p u b l i -
por loa 
^ m o r i e s 
^ a de Aleru 
dos-
de cos tumbres . F e d e r i c o O l i v e r y 
L ó p e z P i n l l l o s , d i e r o n a la f r i v o l i -
dad espectacular de la escena, aus-
Norabres t a n eminen tes como Pas-
c u a l Gayangos, S e r a f í n E s t e v á n e z 
C a l d e r ó n , E m i l i o y M i g u e l L a f u e n t e A n d a l u c í a enr iquece t a m b i é n l a 
A l c á n t a r a , J o s é A m a d o r de los R í o s , , escena e s p a ñ o l a , con el concurso de 
F ranc i sco de P a u l a Canalejas , Ro - au to res t a n ap laud idos , como T o -
que B a r c i a , M a n u e l de la R e v i l l a , I m á s R o d r í g u e z R u b í , A n t o n i o A f a u 
J o s é de N a v a r r e t e , L u i s R u t e , J o s é I de R i v e r a , L u i s y J o s é Olona , Euse-
M a r í a Asenc lo , Narc i so C a m p i l l o , b ¡o A s q u e r l n o , G o n z á l e z M o t a , Ca-
M a n u e l C a ñ e t e , A u r e l i a n o Maes t re I c o y Cueto , L u i s Pacheco, P e d r o N o -
de San Juan , A n d r é s B o r r e g o , E d u a r * vo y Colsou, J a v i e r de B u r g o s , J u a n 
perio R o m a n o , y comentar , pa ra m i ! reunido y le aseguro a usted que 
sayo, que tampoco a q u í h a b r í a n i p in-1 vale bien la pena de ven i r a la Ha-
tores n i escultores n i a s o c i a c i ó n . { b a ñ a un tarde de estas para en í r e s -
Gracias a A p o l o , s e ñ o r a , me equi-1 carse en la c o n t e m p l a c i ó n de esos 
v o q u é . H u b o de todo eso. Surg ie ron | vejestorios. H a y al l í algunos que son 
artistas de la n a d a ; en u n s a n t i a m é n , I bellos, otros sugestivamente h i s t ó r i c o s ; 
aquellos a p ó s t o l e s tr inos se h ic ie ron | todos, impregnados de una uave 3 
de un d i sc ipu lado ; la A c a d e m i a de j p r e t é r i t a f ragancia . No deje de v«*nlc 
do M I e r y M i u r a , J u a n M a n u e l Or-
tí L a r a , J u a n de Dios de la Rada 
7 De lgado , F a c u n d o R i a ñ o , Ra fae l 
T o r r e s Campos, F ranc i sco Gine r de 
los R í o s , M a n u e l S a l é s y F e r r á , 
A d o l f o y Feder ico de Cas t ro , A n t o -
n i o G o n z á l e z G a r b í n , L e o p o l d o E g u l -
¡ az , M a n u e l de G ó n g o r a , A n t o n i o 
S á n c h e z M o g u e l , Rafae l Conde y 
L u q u e , A u r e l i a n o F e r n á n d e z Gue-
r r a , Rafae l Con t re ra s , A l e j a n d r o 
A n t o n i o Caves lany, Carlos F e r n á n -
M u -dez Saw, G a r c í a R u f i n o , Ped ro 
! ñ o z Seca, G u i l l e r m o P a r r i n , A n t o -
n io Paso, J u l i o Pe l l i c e r , F é l i x L i -
m e n d o u x , J o s é J a k s o n V e y a n , F r a n -
cisco Roda , J o s é I g r > i c i o A l b e r t i , 
J u a n L ó p e z M e r i n o , Pedro P é r e z 
F e r n á n d e z , A n t o n i o L ó p e z M o r i n , 
F r a n c i s c o L a r i o s , Sa lvador M a r t í -
nez Cuenca, M i g u e l M l l i u r a , Ca r los 
L u i s O l m e d o , R a i m u n d o D o m í n g u e z , 
San A l e j a n d r o tuvo u n bostezo m a t i Jorge M A Ñ A C H . 
L O S P E S C A D O R E S 
Franc i sco R o d r í g u e z M a r í n , N i c o -
l á s Paso y De lgado , A n g e l A v i l é s , 
F r a n c i s c o de P a u l a V a l l a d a r , H o r a -
cio B e n t a b o l , F ranc i sco de Casso, 
Conde de las Navas , F é l i x de L l a -
nos y T o r r i g l i a , M a r i o y Cec i l io Ro-
da, J o s é V e n t u r a Travese t , Blas I n -
G u i l l o t , A n t o n i o L ó p e z M u ñ o z , ¡ J o s é F e r n á n d e z del V i l l a r , L o s her 
manos Cueva, J o s é L u i s M o n t ó t e . 
A n d a l u c e s son t a m b i é n , nove l i s -
tas de t a n a l t o v a l o r , en las d i v e r -
sas mani fes tac iones de este g é n e r o 
l i t e r a r i o , como F e r n á n Caba l l e ro , 
J o s é B e r m ú d e z de Cast ro , B l anco y 
Crespo, E n r i q u e t a L o z a n o de V l l c h e s , 
f an te , J u l i o Casares, P . A l f o n s o T o - O r t e g a y F r í a s , F l o r e n c i o L u i s P a r r e -
r r e s , S. J., P. A l f o n s o V á z q u e z , O. I ñ o , T o r c u a t o T a r r e g o , M a n u e l H é c -
P. , A r a é r i c o Cast ro , P . P é r e z del • t o r A b r e n , J o s é J e s ú s G a r c í a J av i e r 
P u l g a r , S. J . , y t an tos o t ros d i f u n - j Laao de l a Vega , A l e j a n d r o Sawa 
oen y ac rec ien tan hasta los m á s re- i R i c a r d o L e ó n , Sa lvador G o n z á l e z 
mo tos p a í s e s , los m á s a l tos p r e s t í - ¡ A n a y a , L u i s G. H u e r t o s , M a n u e l M a r -
gios de l a c á t e d r a y la c iencia espa- | tíQez B a r r i o n u e v o , M a t í a s M é n d e z 
ñ o l a 6 - | B e l l i d o , M a r í a Mendoza , J o s é Navas , 
Gala y o r g u l l o de la prensa m u n - ¡ F r a n c i s c o M u ñ o z P a v ó n , J o s é Noga -
d i a l , son p l u m a s t a n conocidas y l les, J u a n G u i l l é n Sotelo, A n t o n i o 
á g i l e s , t an generosas y t a n b a t a - : R u b i o , J o s é Bonachea , M . R u i z M a -
nade ras , como las de A n d r é s M e - ' y a . F e r n á n d e z P i ñ e r o , J o s é M a r í a 
¡ l a d o . M a r q u é s de Santa A n a , A d o l -
f o y A u g u s t o S u á r e z de F i g u e r o a . 
J u a n de A r i z a , I l de fonso B e r m e j o , 
Cas t ro Ser rano, L u i s Ca lvo R e v i l l a . 
G u t i é r r e z de l a Vega , A t i e n z a Me-
d r a n o , G u t i é r r e z de T o v a r . F r a n -
cisco J a v i e r Cobos. F e d e r i c o J o l y . 
L ó p e z Q u l j a n o , E d u a r d o L u s t o r i o . 
i L u i s M a r a v e r . Car los R u b i o . T o r -
te ros p res t ig ios de c á t e d r a , p r e - l c u a t o L u c a áe Tena . D i o n i s i o P é r e z , 
sentando en el las como en u n curso j A d o l f o L u n a . L u i s L ó p e z Ba l l e s t e -
ros , B a l d o m e r o A r g e n t e , A l f r e d o 
A l h a m a Mon.es , J o s é L e ó n 
de A n a t o m í a , la d i s e c c i ó n de los 
m á s comple jos p rob l emas p s i c o l ó g i -
cos y sociales. 
P o l í t i c o s andaluces como M a r t í -
nez de la Rosa, J o a q u í n F ranc i sco 
Pacheco, A l c a l á G a l i a n o , Castelar , 
R í o s Rosas, M a r t e s , C á n o v a s de l 
C a s t i l l o , M o r e t , Benot , S a l m e r ó n , 
R o m e r o Robledo , B u r e l l , L e r r o u x , 
te m i l l o n e s de lectores y rec iba p o r 
su t r aba jo sumas fabulosas . 
L o s mejores d i a r i o s de l p a í s , d i a -
10 ^Qe se "ha0 rjabuloso es el m á s a l - ""ics m u l t i m i l l o n a r i o s , p u b l i c a n , d í a de ve in te 
Í 8 ^ s manu^t,0"2^0 po r l a ven t a a tíía' a r t í c u l o s a s o c i a d a . -i ^ ñ , n t e na 
E3 c ier tn de nn l i b r o . 
^ u a l d e i l * ! ^ lR ^ t u a c i ó n i n d i -
*e * n valo " y de L l o y d Geor-
^ « a a de e8.o e\CePCÍOnal a la3 ™ -
^ o s o t ro ' b0mbre8- p e r o hay 
^ C a r t e 8 C r Í t o r e 8 ^ no h a n 
* a c t * a c i ó n persona l espec-
neamente a r t í c u l o s 
m i l l o n e s 
e.<nt p í s e s d i fe ren tes 
M u r g a , „ — ; G a b r i e l 
D o m í n g u e z , J o s é M a r í a A l c a l d e , C e - I ^ 
l e d o n i o J. de A r p a , G a b r i e l Br iones , 
C a r m e n de Burgos , M a n u e l Chaves 
L a g u i l l o , Modes to P ineda , Soto 
V á z q u e z , F ranc i sco F l o r e z G a r c í a , | 
L u i s y F ranc i sco Seco de Lucena , 1 
R o d o l f o G i l , Rafae l G u e r r e r o , H e r - 1 
¡ n á n d e z M i r , J o s é M a r í a I z q u i e r d o , | 
- j J o s é P é r e z Losada , Fede r i co Cana-1 
que leen cerca! le jas , J o s é M a r í a H e r m i d a , E m i l i o 
de personas e n j L a n g l é , J o a q u í n L ó p e z B a r b a d i l l o , 
l A c o s t a , J u a n H é c t o r P i cav ia , J o s é 
: M á s y L a g r e r a y A d o l f o Reyes. 
M á s donde loa andaluces a p o r t a r o n j 
¡ m a y o r e s va lores , en c a n t i d a d y en í 
| c a l i d a d fué s in d i s p u t a a nues t ro | 
^ acerbo p o é t i c o . A m á s de casi todos 
1 los nombres i n c l u i d o s en o t ras m a -
! n í f e s t a c i o n e s a r t l . t i c a s , que c u l t i -
, v a r ó n con é x i t o la p o e s í a , f i g u r a n por 
derecho p r o p i o , en los puestos de ho-
i ñ o r de nues t ro Parnaso , A l b e r t o L i s -
; t a , J o s é Cadalso, A l m e n d r o s A g u U a r , 
G a r c í a Tasara , Ca r los Pe-
ñ a r a n d a , B e r n a r d o L ó p e z G a r c í a , Jo-
i s é V e l a r d e , E n r i q u e S ie r r a , F r a n c i s -
co A g u i l a r , P a t r o c i n i o de B i e d u c a , 
, Mercedes V e l i l l a , B l a n c a de los R í o s , 
( C o n t i n u a en la p á g i n a 1 7 ) 
Es ta nue-', R a f a e l M i t j a n a , J u a n L ó p e z N ú ñ e z , 
E l e sc r i to r de hab la e s p a ñ o l a t i e - va idea t o m a cuerpo en e l m u n d o ' A l f o n s o M o n j e , R i c a r d o de M e n t í s , 
ne en l a A m é r i c a caste l lana y en! caste l lano y l l e g a r á a ser u n deci-
E s p a ñ a u n campo tan g rande c o m o ; v \ o f ac to i de progreso en su p ren -
lo t i enen en los Estados U / i d o s los sa, que ya p r i n c i p i a a ponerse al n l -
escr i tores nor teamer icanos . Los dia-
r ios m á s progres is tas de l m u n d o es-
¡ a ñ o l e s t á n y a p u b l i c a n d o s i m u l t á -
vei de la prensa no r t eamer i cana . 
T a n c r e d o P I N O C K E T . 
F ranc i sco T e o d o m i r o M o r e n o , Pe-
d r o M o r g a d o , E d u a r d o M u ñ o z , J o s é 
Nakens , M a n u e l Osorio B e r n a r d , Jo-
sé Nogales , E d u a r d o de O r y , E d u a r -
do de Pa lac io , L u i s P a l o m o , M a r i a - j 
no Pa rdo de F i g u e r o a , F e l i p e P é - QZ&O&Z^SÍ^^ 
A d v e r t i m o s a c u a n t o s es-
p o n t á n e a m e n t e nos e n v í a n 
a r t í c u l o s , q u e n o d e v c l v c m o s 
l o s o r i g i n a l e s n i s o s t e n e m o s 
c o r r e s p o n d e n c i a a c e r c a d e 
l o s m i s m o s . 
M a l t r e c h o s y cansados por la r u d a t a rea 
de jan las v ie jas barcas en las radas umbrosas , 
y en l a ances t r a l t a b e r n a de la d o r m i d a a ldea 
pene t ran , bambo leando BUS carnea perezosas. 
A l r e sp l ando r s i n i e s t r o de l ú g u b r e s b u j í a s 
toscos vasos de v i n o beben c a l l a d a m e n t e ; 
t i enen en sus s emblan te s hondas m e l a n c o l í a s 
y en sus cabezas c é l t i c a s u n b l ancor f l o r e c i e n t e . 
A m a n las t empes t ades de las aguas y el v i e n t o ; 
son buenos camaradas ; t i e m b l a n c o n s e n t i m i e n t o 
al escuchar los r i t m o s saudosos de u n c a n t a r . . -
T a l a p u r a r , serenos. Tos a ñ e j o s l i cores , 
b r i l l a n en sus p u p i l a s los t r e m a n t e s fu lgo re s ' 
del azu l c r i s t a l i n o de l a » olas de l mar-
L A D I L I G E N C I A 
Sobre l a extensa faz de l a U a n u r a , 
en t re u n v e r d o r a z u l de p r i m a v e r a , 
mues t r a , en l a t a rde l á n g u i d a , su a l b u r a 
como u n surco b o r e a l , l a c a r r e t e r a . 
Todo el a m p l i o pa i s a j e se e m p u r p u r a 
en l a c a n i c u l a r h o r a pos t r e r a , 
y en la q u i e t u d c l a u s t r a l de l a espesura 
hay u n encanto de agua p l a ñ i d e r a . 
H u e l e la t a rde a r o s a s ; los maizales 
c a n t a n bajo las b r i sas vesperales 
con u n r u m o r de l i r a s y c a i r e l e s . . . 
E n t a n t o pasa po r la ca r re :e ra 
l a d i l i g e n c i a , en s i n g u l a r ca r re ra , 
sembrando el a i r e u n s o n de cascabeles. 
J o s é M a . U N C A L . 
D e l l i b r o en prensa " L o s P o e m a s C a n t á b r i c o s . " 
Son como u n a rca de b o n d a d e s . . . P lenas 
De l a m o r y c a r i ñ o m á s p r o l i j o s , 
S u e ñ a n las madres , con anhelos f i j o s . 
Pa r a nues t ro f u t u r o , "cosas b u e n a s " . . . 
I g u a l que les a f l i g e n nuestras penas 
D á n l e nues t ras v e n t u r a s , regoci jos , 
Y e s t á n dispuestas s i em pre, por sus h i j o s , 
A d e r r a m a r l a sangre d e sus venas. 
L a m a d r e es p a r a el h o m b r e f i e l y a m a n : » . 
L o que en la co r t a e l f a r o , a l navegan te ; 
E l l a le g u í a a l b ien con su c a r i ñ o . 
J a m á s le pone f i n a su consejo 
Y cuando el h o m b r e es para el m u n d o " u n v i e j o " . 
Para l a m a d r e s igue s i e n d o ; " e l n i ñ o ! , . . " 
J u a n O R T E G A . V E G A , 
P A G I N A C A T O R Í V D I A R I O D E L A M A R I N A A N O X C N o v i e m b r e 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Se r n c n e n t r » f n r o m p l c t J i banca-
r r o t a e l boxoo p o r l a m a l a • d m f n i s -
t r a c i ó n do qr.e ha s ido v í c t i m a en 
nues t ro m e d i o d e p o r t i r o y soc ia l . 
l /os que h a n " p r o m o t e a d o " pe-
leas, en su i n m e n s a m a y o r í a , no h a n 
dado p i e con bo l a . Eso hay que de-
c i r l o p o r ser p u r a r e a l i d a d ! No h a n 
sabido l l e v a r las cosas p o r e l c a m i n o 
rec to , o no h a n q u e r i d o hace r lo o es 
que s enc i l l amen te se h a n h a l l a d o i m -
potentes p a r a r e a l i s a r l a o b r a r o m -
N O D E B E N F A L T A R L O S F A N A T I C O S A E S -
T E E N C U E N T R O E N E L S T A D I U M D E 
M A R I N A E I N F A N T A 
p le t a , y l a h a n r ea l i zado t a n m a l que ! en vez de ser A n t o n i o V u r d é s su con 
los r esu l t ados no pueden ser peores, t r a r i o l o sea M i k e Cas t ro , ya que 
Y n o cu lpemos a l p ú b l i c o , que aque l se e n c u e n t r a i m p o s i b i l i t a d o de 
Biempre que se le h a p ropues to u n hace r lo . Y s e g ú n t engo e n t e n d i d o 
b u e n p r o g r a m a d? boxeo n o se h a F r a n k i e Gena ro s? m a r c h a r á de n u c -
echado a t r á s , s i empre c o r r e s p o n d i ó v o a su t i e r r a s i n l o g r a r sacar los 
e l p ú b l i c o , y s in i r m á s le jos d i r é eve r l a s t de l a caja , "es demas iado 
que en l a pe lea de Ponce y I>alo D o - l a r g o y es a d e m á s z u r d o " , ha d i c h o 
mingue / - , en e l Cuba L a w n T e n n i s , se (Jenaro de M i k e Cas t ro , " y con u n a j 
l l e n ó el l o c a l y q u e d a r o n m á s de 500 desven ta ja d3 ( a l n a t u r a l e z a no m e 
personas s in poder e n t r a r p o r f a l t a a r r e g l o , a s í que m e m a r c h a r é o t r a 
de espacio. E n l a l l a m a d a pelea de | vex p a r a New Y o r k " . Eso m e h a n 
B a l s a y F i e r r o en e l S t a d i u m de M a - asegurado que h a d i c h o e l p e q u e ñ o 
r i ñ a no c a b í a n n a l m a m á s . E n l a ' y a d m i r a b l e boxer d ; Y a n k e e l a n d i a , 
•que se d i ó a los dos d í a s en t r e J a c k ; que en c o m p a ñ í a de su m a n a g e r po-
B r l t t o n y K e l l y en e l m i s m o Sta- ne p r o a a l N o r t e de u n d í a a o t r o . 
< l i u m , e l a b a r r o t a m i e n t o f u é c o i n - ', Menos m a l que esta noche suben 
p l e t o . Con esto q u i e r o d e m o s t r a r a l r i n g d e l S t a d i u m d? M a r i n a San-
qn? los f a n á t i c o s de! p a t i o no son t i a g o E s p a r r a g u e r a y N ? r o C h i n c k , 
r e m i s o s cuando se les ofrece n n b u e n en l a pelea do r e v a n c h a que l e da 
p r o g r a m a , aunque luego no se c u m - e l cabo a l boxer p o r t o r r i q u e ñ o , a 
p í a , en pagar en buena m o n e d a sus j q u i e n d e r r o t ó no hac? muchas se-
l o c a ü d a d e » . ¡ m a n a s . E l excabo q u i e r e d e m o s t r a r -
liOs mayores signos de descompo- le a C h i n c k que aque l l o no fué u n a 
5>ición son los s igu ien te f i : E l H a b a n a 1 m e r a e q u i v o c a c i ó n , u n descuido n i 
B o x i n g C o n i m i t t e se l anxa a n n u n c i a r i n a d a que 8B le parezca, s ino u n a de-
l t a s e r emi l de peleas, y d e s p u é s de r r o t a en toda f o r m a p o r su supe r io -
d iez o doce d í a s de a rdo rosa p r o p a - j r i d a d de fo r t a l eza y mayores d i m e n -
^ a n d a , d e s p u é s de habe r l l egado des- • siones de cuerpo y b razo , y que c u a n -
d e pue r tos de l n o r t e a l g u n o s b ó x e r s I tas veces se le en f r en t e h a de v e n -
q u e estaban en los p r o g r a m a s , r e - i ce r lo . Y e l p o r t o r r i q u e ñ o , que es 
s u l t a que t i e n e n que embarcarse de , mmcho m á s boxeador que el excabo, 
m i e v o p a r a los lugares de p roceden- l o c u a l d e m o s t r ó su c a l i d a d con P a -
c ta , que los m i s m o s p u g i l i s t a s d e l i n a m á Joe Gans, »3 r í e y c o n f í a en 
p a í s no l l e v a n a ofseto los encuen- i que esta noche h a de t o m a r l a r e -
t r o s po rque e l p ú b l i c o no responde v a n r h a sobre e l c a m p e ó n de Cuba en 
p a r a n d o n n encuen t ro que h a b í a de 
tener todas las s i m p a t í a s de l p ú b l i c o m j ] 
habanero , e i de V a i d é s con F r a n k i e i o d o e l p r o g r a m a s e c u m p l i r á c o m o s e a n u n c i a . - L o s ü r e * 
Genaro , y e l p r o m o t o r f i r m a u n con- ! • mi 1 * 1 
t r a t o y m a n d a a v e n i r a Genaro é s t e | ^ ^ j , p O D U l a r e S - N O h a V b o t e l l a S . 
embarca con su m a n a g e r l i e r n s t e l n j r r J •w» 
en N e w Y o r k y l i e g a a a q u í hace t r es 
o c u a t r o d í a s donde se encuen t r a que 
e l que h a b í a de ser su c o n t r a r i o e s t á 
e n f e r m o con g r i p p e . 
Saramy parece que l e ha p ropues to 
a l g r a n boxe r b a n t a m a m e r i c a n o que 
L O S C U A T R O G I G A N T E S D E 
L A P E L O T A A P I E S E B A T E N 
M A M N A E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
L a U l t i m a i m p r e s i ó n H í p i c a 
SE E S P E R A U N A G B A V C O N C T -
RRE.NC1A D E E A X A T I C O S 
E L P U R S A N G E N C U B A 
y a las diez de l a noche se encuen-
t r a v a c í o e l p e q u e ñ o S t a d i u m de Z u -
l u e t a donde h a b í a de t ene r desen-
v o l v i m i e n t o el p r o g r a m a . E s t o ocu-
r r i ó con el anunc i ado f i g h t en t r e 
C á r d e n a s y R p a r r i n g C a b a l l e r o . E n 
e l S t a d i u m de M a r i n a cuando se p re -
sen ta ron T o m R o p e r y el g i ^ a n t a z o 
Jftck R r u n o o c u r r i ó lo m i s m o , el p ú -
b l i c o b r i l l ó p o r su ausencia . E n o t r o 
p r o g r a m a de peleas hace m u y pocos 
d í a s ce lebrado en el N u e v o F r o n t ó n 
v o l v i ó a o c u r r i r l o m i s m o , no concu-
r r i ó el p ú b l i c o . 
Y p a r a cohno de desventuras pa -
t » este v a r o n i l spor t de los p u ñ o s re -
s u l t a que S a m m y T o l ó n estaba p r e -
1a d i v i s i ó n l i g e r a de l peso c o m p u -
to , d e m o s t r á n d o l e que en boxeo v a -
le t a n t o , p o r l o menos , l a c iencia que 
1A f o r t a l e x a , y que en él se encuen-
t r a n ag rupados los dos fac tores , a u n -
que e l excabo l? supere en Í 5 o v e i n -
te l i b r a s , 
liOs f a n á t i c o s se d a r á n c n e n í n que 
aunque f a l l a r a n en i m p o r t a n c i a t o -
das las poleas del p r o g r a m a de es»a 
QOCha, s i empre les queda u n a que no 
puede f a l l a r , l a d^» Ñ e r o C h i n c k y 
San t iago E s p a r r a g u e r a . Y esta pelea 
vale una buena dosis de en tu s i a smo 
y va l e e l d i n e r o . 
G U I L L E R M O PT. 
Y a estamos l l e g a n d o a l d o m i n g o , 
ya f a l t a n m u y pocas horas para que 
los hermosos t e r renos de A l m e n d a -
L a a l a r m a que h a c u n d i d o en t r e 
los c r iadores locales puedo asegu-
r a r que es i n j u a t l f i c a d a , pues del 
modo m á s d i r e c t o y o f i c i a l ha l lega-
do a m i la n o t i c i a que d u r a n t e el 
curso de l a t e m p o r a d a h a n de co-
r re rse con g r a n f recuencia car reras 
para los e j empla res nacidos en el 
pais. A l i g u a l que p a r a los e x t r a n -
je ros , las ju s t a s s e r á n rec lamables , 
purse races, handicaps y stakes. U n l -
rea se vean i n v a d i d o s por m u l t i t u l ! camente ^ t á b a n 
des f a n á t i c a s y entus ias tas de l ba- recer las dos mi tades de l Cuban P r o 
l o m p i é la p e l o t a q u e se j u e g a BÍn | d u c e ^ S U k ^ ^ ^ ^ W ^ J ^ 
poder hacer uso de las manos , a no 
j ser en los ins t an tes precisos en que 
, el goa l keeper aparece en a c c i ó n con 
la f ie reza de u n f i e l g u a r d a d o r de l 
o r d e n que ve c o m p r o m e t i d a la co-
l e c t i v i d a d a la que c o n f i a r a n para 
su r e sgua rdo . 
Q u i e n no sabe l a i m p o r t a n c i a que 
ha a d q u i r i d o el ba lonage en t re no 
so t ros , el i n t e r e san te j u e g o de 
N e i o C h i n c k , el boxer p o r t o r r i q u e ñ o que v a esta noche p o r l a r e v a n c h a 
con t r a nues t ro cam p e ó n l i g h t heavy w e i g h t -
Es ta noche suben al r i n g los dos sentar en las puer tas , y los s e ñ o r e s 
colosos del boxeo, Ñ e r o C h i n k . e l I p o l i c í a s , que e s t é n u n i f o r m a d o s . T o -
L A L I G A I N T E R - S O C I A L C E L E B R A R A S U S 
J U E G O S S O L A M E N T E L O S D O M I N G O S 
P O N I E N D O S E A T O N O ( O N L A S I T T A C Í O N H A P l ' E S T O P R E C I O S 
P O P U L A R E S A L A S E N T R A D A S . M A Ñ A N A P O R L A M A Ñ A N A , U N 
G R A N J U E G O E N T R E " P R O G R E S O " Y " . A M E R I C A N S T E E L " . 
L a L i g a que r i g e los dest inos del 
Campeona to I n t e r - S o c i a l de A m a -
t eu r s , ha acordado suspender los jue-
gos de los s á b a d o s , en v i s t a de la 
d i f i c u l t a d que t ienen los p layers pa-
r a j u g a r ese d í a , h a b i é n d o s e ya dado 
el caso de h a b é r s e l e dec la rado u n 
j u e g o f o r f e i t e d a l c lub " D e t r o i t " , 
p o r no haber presentado su ter .m 
c o m p l e t o el s á b a d o pasado. 
A s i pues, los juegos que e s t á n se-
•fialados en el schedule para r e l e b r a r -
se lo? s á b a d o s , se j u g a r á n los do-
m i n g o s a las nueve y media de la 
m a ñ a n a , y t e r m i n a r á n , con i n n i n g s 
comple tos jugados , a las once y me-
d ia , pues hay que de ja r t i e m p o para 
que los empleados de la L i g a puedan 
a l m o r z a r y v o l v e r al t e r r e n o para co-
m e n z a r los juegos de la t a rde , a la 
u n a y m e d i a en p u n t o . 
E s t a i n n o v a c i ó n de los i n ' e r s o c í a -
les c o m e n z a r á m a ñ a n a d o m i n i o . A s í 
es que a las nueve y med ia , h o r a i n -
glesa, se c o m e n z a r á u n m a t c h en t r e 
" P r o g r e s o de L u y a n ó " y " A m e r i c a n 
S tee l " . Po r c i e r t o que, este j u e g o , 
ha de ser u n a c o n t e c i m i e n t o , pues 
los con tend ien tes son los que a c t u a l -
m e n t e e s t á n ocupando el l u g a r de i 
J ionor . E l " A m e r i c a n S t ee l " ha per- | 
d ido u n solo j uego de seis que ha 
ce lebrado y el "P rog re so de L u y a -
n ó " , de c inco juegos celebrados ha 
p e r d i d o uno , con t ra e l " C r i o l l o s " . 
T a ven si tenemos r a z ó n en deci r 
que d icho juego ha de r e s u l t a r i n t e -
r e s a n t í s i m o , pues q u i e n l og re ganar -
lo , se a f i a n z a r á en el l u g a r de la a r i s -
toc rac ia be isbolera . Z a r d ó a y G o n z á -
lez, que f o r m a n el " a l t o m a n d o " de l 
" A m o r i c a n " d a r á n una sorpresa en e l 
j u e g o , ;a cua l no queremos deci r pa-
r a no f a l : a r a nues t r a pa l ab ra . 
P o r la t a rde , como de c o s t u m b r e 
se e f e c t u a r á u n doble j u e g o , empe-
zando el p r i m e r o a la una y m e d i a 
en p u n t o . 
E l j uego i n i c i a l de la t a r d " s e r á 
en t re " C r i o l l o s " y " D e t r o i t " , y los 
p r rmerng , que e s t á á n empatados con : 
el " A t l é t i c o del A n g e l " , en t e r ce r 
l u g a r p r o m e t e n no de j a r d e b u t a r 
en el " g a n i n g " al " D e t r o i t " para que 
c o n t i n ú e como hasta ahora con e l 
m u ñ e c o de la desgracia . 
E l segundo m a t c h c o m e n z a r á a las 
t res y med ia , y s e r á en t re " A t l é t i c o 
del A n g e l " y " V e d a d o R e d " . Jus -
to A n g e l R o d r í g u e z piensa c o b r a r 
con su b a t e r í a e s t re l l a , D o m i n g o 
V á z q u e r . y J o s é R a m ó n Z u b i e t a . 
p u e r t o r r i q u e ñ o que v e n c i ó a W o l g a s t 
y a R i t c h i e , y que d i ó una polea ma-
r a v i l l o s a c o n t r a el p r o p i o Cabo Es-
p a r r a g u e r a , la ú l t i m a vez que su-
b i e ron a l r i n g , y San t iago E s p a r r a -
guera , el poderoso c a m p e ó n o r i e n t a l , 
p reparado en el c a m p a m e n t o de Co-
l u m b i a , espec ia lmente pa ra que le 
q u i t a r a a L u i s S r n k h , el t í t u l o de 
c a m p e ó n de peso l i g e r o c o m p l e t o de 
Cuba. A m b o s e s t á n en las mejores 
condic iones de su v i d a . 
C h i n k s u b i r á a l r i n g pesando diez 
l i b r a s m á s que l a vez que p e l e ó con 
el ex cabo en el S t a d i u m , y Espara r -
guera se ha p r e p a r a d o en f o r m a q u é 
puede asegurarse a n t i c i p a d a m e n t e 
que d a r á la m e j o r pelea de su ca-
r r e r a , para l o g r a r una v is o r i a que es 
para él c u e s t i ó n de h o n r a , por las 
versiones- c i r cu ladas sobre la ante-
r i o r pelea. 
LOS P l l K L I M l X A H E S 
H a b r á u n p r e l i m i n a r sorpresa, que 
todos los f a n á t i c o s han de ver con 
gus to , y cuyos nombres nos queremos 
reservar hasta la ú l t i m a . D e s p u é s de 
é s t e , s e r á la pelea en t r e A g u s t í n L l i -
11o, el h o m b r e de l a e x t r a ñ a cabeza, 
que a r r o l l ó a C I r i l l n Glano rec ien te -
mente , y J u l i o C a r b o n e l l , el m á s va -
l i en t e de nues t ros f i ñ e s en esa d i -
v i s i ó n , y u n pe leador a la vez c ien -
t í f i co y e legante , que s i empre se ha-
ce a p l a u d i r . 
E L S E M I F I N A L 
Pocas veces, q u i z á s si n i n g u n a , se 
ha of rec ido en la H a b a n a en un se-
n i l f i n a l , una pelea t an ca l ien te co-
mo es la de K i d C á r d e n a s y J u a n 
¡ T a p i a , el famoso M a n d a r r i a , boxea-
[ ñor blanco, de Sagua l a Grande , que 
i ha demos t rado ú l t i m a m e n t e empuje 
t y p l m i e n n. es tando en condic iones 
de vencer a su c o n t r a r i o , a menos 
de que C á r d e n a s ponga todo lo que 
Lsabe y puede poner pa ra ev i t a r esa 
d e r r o t a . 
L A S E N T R A D A S 
dos los d e m á s , pueden i r l o sabiendo 
a n t i c i p a d a m e n t e : ¡ N O P A S A R A N ! 
E n Obispo 98. a s í como en la Casa 
de Efectos de Sports de V a s a l l o y 
B a r r i n a g a , p o d r á n a d q u i r i r s e las l o -
ca l idades p a r a esta f u n c i ó n , a los 
precios r e g u l a r e s en estas peleas, es 
deci r , a l alcance de todos los b o l s i -
l los . E l S t a d i u m esta noche, s e r á po-
pasadas t emporadas u n v a l o r 
$20,000 en c o n j u n t o . 
E n 19 21 h i c i e r o n su p r i m e r a apa-
r i c i ó n sobre u n a p i s ta los p u r sangs 
c r i o l l o s . Da tusa , Facenda , Cuban 
E n c a n t o , A r t e m i s a , Cas l ik f o r m a r o n 
pa r t e de esa remesa. E l a ñ o pa-
sado, el n ú m e r o de d ichos e j e m p l a -
- , ros h a b í a a u m e n t a d o , y en este se 
Ta i puede asegurar que todas las sema-
pe lo ta a p i é ? S e r í a n e g a r l o , son y a naa p o d r á combina r se una ca r re ra 
legiones de j ó v e n e s v fuer tes spor t -1 w p e c i a l pa ra los ga l ios locales, r a i -
m a n los que se dedican a ese j u e g o I cu l audo que en los cua t ro meses que 
en todos los t e re rnos que h a y a n a | d u r a ei m e e t i n g se e f e c t ú e n ve in te 
mano , y para la t e m p o r a d a que se ; de estas j u f i U á , que t engan cada una 
avec ina , que a b r i r á sus puer tas den- " n v a i o r de M i l Pesos como p rome-
t r o de unos dias, el e m b u l l o es i n - i d i o t e n d r í a m o s que so l amen te a q u í 
menso, enorme . T o d o el m u n d o v I so r e p a r t / r á n los $2,000 que en o t ras 
su t í o qu ie re e sc r ib i r sobre ba lom-1 t emporadas se d i s p u t a b a n en dos ca-
p i é , todos se creen exper tos en eso i r r e r a s . 
de t r a t a r po r med io de las p á g i n a s Muchos d u e ñ o s locales t emen que 
spo r t i va s do la prensa d i a r i a lo re-• e l i m i n á n d o s e las condic iones espe-
feren te a l nob le spo r t de esa p e l t a l c i a l e s d e n t r o de litó cuales se d is -
de i n f a n t e r í a . Con eso se hace m á s ' b u t a r o n en 1 9 2 1 y 1922 los t res C u -
que d a r una m e d i d a del en tus iasmo i han P roduce Stakes ganados por Da-
que ha c u n d i d o en todas las esferas i tusa, D o n Pepe y F r a n k S., se co-
á e l ba lonage v del a t l e t i s m o . | r r l a el p e l i g r o de que, po r u n m o t i -
S in i r m á s le jos , m a ñ a n a en A l - 1 vo u o t r o , r e s u l t a r a n favorec idos 
meudares P a r k se ha da e fec tuar ¡ de t e rminados p rop . e t a r i o s , que d e d i -
u n a b a r r o t a m i e n t o ante los ma tchs I c a ran a la r e c r í a menos a t e n c i ó n que 
de F o r t u n a y Rovers y de I b e r i a e j o t ros . 
H i s p a n o , los c u a t r o g igan tones de l | s i n embargo , el hecho de que, co-
f o c t h a l l Ass que o f r e c e r á n dos i mo d i j e antes, el p r o g r a m a y con-
juegos de l a m a y o r i m p o r t a n c i a en j d ic iones de estae jus t a s v a r i a r á 
benef ic io de l a Benef icenc ia G a l l e - ! t u cada ca r r e r a , para d a r l e una opor-
ga que dona dos hermosas copas d e ; t u n i d a d a lodos los in teresados pa-
p l a t a pa ra ser d i scu t idas en ese 
evento , lo que v iene r ea l i zando t o -
dos loe a ñ o s la a l t r u i s t a sociedad pa-
r a co lec ta r el d ine ro necesario con 
que ofrecer u n a g u i n a l d o aprec iab le 
a. sus pobres. 
T a n t o por la pa r t e d e p o r t i v a , que 
debe de ser cons idarada del m a y o r 
i n t e r é s , como por l a f i n a l i d a d a l -
t r u i s t a de l a d e d i c a c i ó n del asun to , 
no debe f a l t a r eu la t a rde de m a ñ a -
na en A l m a n d a r e s P a r k n i n g ú n fa-
n á t i c o n i n i n g u n a 
en a lgo e s t i m a e l 
nesterosos. 
a l m a buena 
b i en de los 
que 
me-
D E P O R T I V O R E D S O X V S . 
A T L E T I C O D E L A N G E L 
de u n v o u c h e r u orden de „ 
t r a el cen t ro o f i f c l a i c o r L ?0 
te, cesando desde e n t o n c e ? ? ? ^ 
p o n s a b i l l d a d e in tervenc ^ 
asunto po r pa r t e de la e m p í L * 5 j 
Conozco demasiado la ' 
como A d m i n i s t r a d o r de P r a 0 * ^ * ^ 
S f L l ^ ü A 1 1 8 ° l 0 i n .8 t^ t e q u . B ^ da oponerse a este proyecto i , 
Sfi mofo , ! por su gus to se ete en eCu*1 ^ 
b r a r l e u n a cuenta a l Goh^ * * 
qu i e r a para p r e m i a r su va lo t^0 ' r;-
p rueba , debe b r i n d á r s e l e t L a ^ 
fac i l idades posibles a l,.to*is M 
a 8U Inte 
creo f i rm 
que, en cuan to se l lenen 1 
Por este m o t i v o 
1 caso, se T i s c i U i V ^ 
su a n t i g u o esplendor los do. n ^ 
Produce Stakes, el pr imero a ^ 
y e l segundo a cuatro f u r l o L ^ 
la p r ó x i m a t emporada . ' •> 
Desde que en Ing l a t e r r a s# . 
el p r i m e r D e r b y , siempre se h . 4 
tado que, apar te del premio "* 
cho de que el ganador sea couSi t 
v tenga 
la recr .a—UntT; 
sexo fuerte 
E n 1> m a ñ a n a del d o m i n g o 12, 
depor t i s t a s y a t l é t i c o a c e l e b r a r á n 
u n m a t c h de l i g a g rande en los te-
r r e n o s de la C a b a ñ a . Las fuerzas de 
ambos c lubs e s t á n e q u i l i b r a d a s , y 
p rueba de e l lo es que. hab iendo j u -
gado estos teams t res veces, dos j u e -
gos g a n ó el D e p o r t i v o y uno el 
A t l é t i c o . 
Es t e s e r á el j u e g o decis ivo, y de-
m á s e s t á el dec i r el e m p e ñ o que pon -
d r á n los p layers de ambos c lubs por 
anexarse l a v i c t o r i a . 
Y pa ra que los f a n á t i c o s sa lgan 
de dudas , y no c rean que el Depor -
t i v o Red Sox es " c u e n t o " , v é a s e a 
c o n t i n u a c i ó n su r e c o r d : 
J G P 
Sant iaf jo E s p a r r a g u e r a , que» d a 
C h i n c k , l a r e v a n c h a en I n f a n t a 
y M a r i n a . 
E M B A R C A N A B A L S A 
Y ahora para f i n a l i z a r , va la no-
ta de m a y o r i n t e r é s pa ra los f a n á -
t icos. L a L i g a I n t e r - S o c i a l se h a 
puesto a tono con la s i t u a c i ó n d e l 
p a í s y ha r eba jado el p rec io de las 
loca l idades , la en t r ada a g l o r i e t a 20 
centavos y el so l , diez centavos. A V I S O A L A B O T E L L A 
E s t á n , pues, de enhorabuena , l o s ' Só lo t e n d r á n acceso a preferencia 
amantes del base b a l l a m a t e u r . i o g rada , los managers y box^adorp*: 
con carnets de la C o m i s i ó n de B o -
xeo, cuyo c a r n e t t e n d r á n que pre-
Tenemos no t ic ias de que e l l u c h a -
dor A n d r é s Balsa s e r á embarcado 
i pa ra M é x i c o ' po r su manage r s e ñ o f 
i Paco Navas el que t i ene concer tado 
I en la c a p i t a l mex icana u n buen p r o -
; g r a m a de luchas , l . b m y greco r o -
co para contener a los f a n á t i c o s que | m a n a t donde el a t l e t a ga l lego 
e s t á n dispuestos a ver esa i n t e r e s a n - | r e í . u l t a expe r to . 
te r evancha . 
P, 
Ese y no o t r o es el c a m i n o que 
Balsa y su manage r deb i e ron de ha-
ber e m p r e n d i d o desde u n p r i n c i p i o 
y no fo r za r la no ta en el boxeo dan -
do e l e s p e c t á c u l o del d i a 8 d? Oc-
t u b r e que todos c o n o c e m o s . . . 
ra que le saquen u n i n t e r é s a su d i -
nero , e l i m i n a por c o m p l e t o y hace 
r.parecer i n f u n d a d o s loa temores 
apuntados . 
A h o r a b i en , v i s to que los c r i adores 
no han de quedar echados a u n l ado 
como s u p o n í a n , in te resa dec.r a lgo 
respecto a los C u b a n Produce Sta-
kes. 
L a empresa de l Cuba -Arae r i can 
Jockey Club a v i r t u d de los mi smos , 
ha desembolsado T r e i n t a M i l Pesos 
hasta e l presente , que h a n sido pa-
gados r e l i g i o s a m e n t e a los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z M o r r c l l , A n t o n i o H . de 
D í a z , H . Swan , F r a n k S t e iha r t , 
G r i f f i t h , etc. M r . B r u e n ha c re ido 
n a t u r a l que d e s p u é s de ser anunc i a -
dos los prem.os , no d e b í a n de ser 
los p r o p i e t a r i o s del p u r eang gana-
dor quienes t u v i e r a n que l u c h a r con 
el G o b i e r n o pa ra p e r c i b i r el i m p o r -
te del p r e m i o , h a c i é n d o s e cargo l a 
empresa de ges t lnar el cobro . 
N o d u d o que si esta, m e d i a n t e sus 
grandes i n f l u e n c i a s e i nvocando su 
c o n d i c . ó n de ex t r an je ros , h u b i e r a n 
hecho p r e s i ó n en las esferas o f i c í a -
les, pud i e ran a estas horas habe r ! 
cobrado . pa r t e de su d i n e r o , pues 
p e r c i b i r la c a n t i d a d t o t a l es i m p o s i -
b le , atemV.da los descuentos y 
comis iones que no puedan ev i ta rse 
po r c o m p l e t o . S in embargo , usan-
do una d i s c r e c i ó n y u n a l t o e s p l r i - i 
t u de j u s t i c i a que los h o n r a , c r e y ó 
la empresa que no ser la j u s t o e x i g i r , 
el pago en las condic iones que a t r a - , 
vesaba el pais y con su hac ienda des- | 
hecha. 
Si los empleados que t r a b a j a b a n | 
t e n í a n que esperar, e l los , que conta- \ 
ban con u n c a p i t a l como fondo de 
reserva, p o d í a n demorarse a lgo en1 
obsequio da los p r i m e r o s . L a can-
t i d a d que debe el G o b i e r n o a la e m -
presa asciende a $60 ,000 , pues tene-
mos que agregar a los $30,000 ci ta- ' ; 
dos a n t e r i o r m e n t e , i g u a l s u m a que 
se adeuda por los dos Grandes P re -
mios de Cuba, ganados respect iva-
men te por A t t a B o y I I y D r . C l a r k . : 
per tenecientes ambos a Moses G o l d - ¡ 
b l a t t . 
E n o t r a é p o c a p u d i e r a esperarse j 
que e l C u b a - A m e r i c a n Jockey C l u b j 
se c o n v i r t i e r a en f i l á n t r o p o por u n a ¡ 
t e rce ra t emporada , pero la s i t u a c i ó n , ! 
que ha afectado a l p a í s y a sus ha-
b i t an te s , t en í a , que re f le ja rse f o r z ó - 1 
i s á m e n t e en las apuestas y recauda- ; 
" A s " de l a s i m p a t í a un ivers i -1 c lones de en t radas , o b l i g a n d o a M r . j 
B r u e n , b ien a su pesar, a s u p r i m i r 
p o r c o m p l e t o t a n t o el Cuban P r o -
duce Stakes como el G r a n P r e m i o 
de Cuba. 
Sin emba rgo , muchos p r o p i e t a r i o s 
se a g i t a n pa ra que se conserve e l 
C u b a n Produce Stakes en su f o r m a 
y a lcanzando la m o n t a p r i m i t i v a . 
P r o p o n e n que se r e n u n c i e a toda ga-
r a n t í a por pa r t e de l H i p ó d r o m o con 
respecto a l pago del p r e m i o , c o m -
p r o m e t i é n d o s e de an t emano los due-
i ñ o s de los e jempla res i n sc r i t o s a dar -
F e l i c i t a m o s a Ceeita una vez m á s . ' se por pagados con l a mera en t rega 
p e ó n y 
a c e p t a c i ó n para 
pertenece a l sexu l u e r i e •om, 
g u r a ent re las fu tu ras matrona^lr 
hecho t o m a r mayor auge si ^ \ 
b le , a l depor te de los rev'es Los t 
De rby ' s ganados por HOTron ' ¿ J 
B a r t o n y Rebuke t ra jeron ¿ong ' 
una t r e m e n d a alza en la reputar 
de l C u b a - A m e r i c a n Jockey ciuh 
los Estados Unidos . igual eV? 
ha t en ido en t re los criadores locS 
el Cuban Produce Stakes. 
Parec iendo tocar a su fin u u 
t u a l s i t u a c i ó n de escasez, la emuí! 
Ea de O r i e n t a l P a r k , que a t end i s 
las necesidades del presente tiet. 
f i j a BU m i r a d a en el futuro,'se h 
dado cuenta que los ejemplares u 
cidos en el p a í s han de ser, d»ntc 
de a lgunos a ñ o s factor important» 
t a n t o como sucede en el Canadá cet 
los p u r sangs locales. La exigtenei 
de u n cree.do n ú m e r o de productos 
c r i o l l o s ha de prestar le mayor 
can to a las temporadas venida 
en que seguramente han de sír res-
t au rados los an t iguos clásicos, qm 
empezaban ya a quedar revestidn 
del dulce sabor de las tradiciones 
h í p i c a s . 
Con la f o r m a propuesta de loi 
Cuban Produce Stakes. han de so-
b r e v i v i r dos de los grandes premioi 
en el p r o g r a m a de la temporada,; 
en el cercano porven i r , confiamoi 
todos los que conocemos el esplriu 
progropis ta del Cuba-American Jcx-
key C l u b — q u e no es un negocio d» 
m o m e n t o , s.no una ins t i tuc ión locil 
que nos p e r m i t e contemplar el de-
por te de los reyes en las mejor« 
condic ionas posibles y a l que todoi 
los amantes de las carreras de cabi-
l los pres tan el calor de su coopen-
c f ó n — h a n de s u r g i r nuevament í , i: 
c o n j u r o de la prosper idad cubana • 
G r a n d N a t i o n a l . Cuban Juvenilt 
De rby Cubano, Cuban American | 
d e m á s Stakes. que de manera tan i:-
t i m a nos l i g a con los primeros afe 
del H i p ó d r o m o , q u » fueron Ion q» 
c rea ron con c a r á c t e r perdurable i 
f a n á t i c o h í p i c o loca l . 
Sa'v.itof, 
L o b o s del T e m p l e t e . 
A t l é t i o o de L u y a n ó . 
A t l é t i c o del A n g e l . . , 
V a r s i t y . , 
Socia l , de Casa Blanca 







Es deci r , que de diez juegos que 
h a n efectuado, seis f u e r o n ganados 
y t a n solo cua t ro , pe rd idos . 
Y é s t o sin con t a r e l j uego del do-
m i n g o . . . 
C E S A R S A N C H E Z 
E N E L F O O T B A L L 
E l 
t a r i a (y de las n i ñ a s l i n d a s ) C é s a r 
E . S á n c h e z , j ó v e n e s tud ian te y acau-
da l ado c a ñ e r o , que t an tos dias de 
g l o r i a ha dado a l spo r t a m a t e u r s en 
Cuba , se encuen t r a de n u e v o en ac-
t i v o se rv ic io con s u p i é p e r f e c t a m e n -
te en condic iones , nos r e f e r i m o s aj 
p i é que se d e s t o r n i l l ó en V í b o r a 
P a r k . y t a n t o es asi que e s t á f o r -
m a n d o pa r t e de la t r i b u u n i v e r s i t a -
r i a que se e n t r e n a para f o r m a r el 
g r a n eleven de foo t b a l l de l V a r -
E N V I B O R A P A R K 
E l p r o g r a m a a r t í s t i c o I n v e r n a l que n o s e s p e r a - - p o r R u b e G o l d b e r g 
H O Y T E N E M O S E L P L A C E R Y E L 
A L T O H O N O R D E P O N E R E N C O N -
T A C T O A N U E S T R O S C L I E N T E S 
C O N L O S M A S T A M O S O S A R T I S -
T A S Q U E N O S H A N D E V I S I T A R 
D U R A N T E L A A C T U A L T E M P O R A -
D A D E I N V I E R N O . L O S C U A L E S 
H A N D E D A R A L P U B L I C O H A B A -
N E R O V E R D A D E R O S R A T O S ( Y 
R A T A S ) D i P L A C E R . 
S A B A D O Y D O M I M i O 
Vedado Tenn is y Ferroviario 
son los c lubs que se baten e*u 
t a r d e en e l f f round del Dr. Mol» 
s éa P é r e z í ' e r a z a en opción » 
l a L?ga Social de Amateurs. El 
m a t c h ha de comenzar a i»' 
t res en p u n t o , y se espera, dad» 
l a c a l i d a d de ío s contendú-nfr ' 
u n a eno rme concurrencia al P»'' 
que v i b o r e ñ o como si fa«»J 
m a n i f e s t a c ' ó n del Día ^ f '* 
Raza. . 
M a ñ a n a d o m n i g o a la* • • ^ 
de l a i i i n ñ « n a c o m e n e a r á M Jjjf 
go en t re los i n f a n f í e » del Al"*" 
na v I n ive r s idad , los fines q"' 
son la s e n s a c i ó n d - la » p n , P ^ ' 
i la en ?n v í b o r a . Por 1» ^ 
a la una en pun to , primer J"* 
go en t re los adul tos del^ f«" 
peona to de la iAg» So<!a' 
A m a t e u r s , los teams l « ' ^ , 
dad y L o m a Tennis . E l ^ " n ; 0. 
d e s a f í o h a de ser entre "c" 
dientes y D e p o r t i v o de ( ""afn 
s e r á su comienzo a las t r r 
p u n t o . Estas horas de con. 
zar h a n de ser f i jas por a t u c j 
de l a L i g a Soc'.al de ¿ ¿ « J 
L o s verdaderos fan"t,c0*,ur 
b u e n base b a l l no p u w ^ m 
boy 
n n d del D i 
raza . 
n i m a ñ a n a a l hermoso P 
M o i s é s P e r " 1 
Anabel le Sopat ernic l ic , 
la famosa trapecista 
h ú n g a i a que t ras torno 
el « 5 o a Len ine l i a -
cienrlu que degol lara a 
30 .000 guard ias c i v i -
les por dar l s un beso 
a «illa en la l inda bar-
b i l l a 
M u s i ' j F a b i é ctangtvsUo 
el iu¿s celebre " j u g a -
dor «.'«: raanob" de Pa-
r í : , de F ranc ia , un h o m -
bre que encierra en u n 
p a ñ u e l o a u n elefante 
y lo in t roduce en el 
b c h i l l o de cualquier 
r .xnfr tador . 
L a nueva "mosca h u -
m a n a " es u n revolu-
c ionar io i t a l i ano de la 
t r i bu de los fascisti , 
ha subido las paredes 
del V a t i c a n o , del Q u i -
r ina l y hasta la c ú -
pula de San Pedro, 
a g a r r á n d o s e con las 
u ñ a s . 
Pacus Populus Papus, 
un gran abr idor de os-
tiones del Bowery de 
New Y o r k , que fué 
M i n i s t r o de trabajos i n -
teriores con el R e y 
Constant ino , griego de 
nac imiento y u n Napo-
león en las cuerdas 
f lojas . 







S I T E S I E N T E S M O L E S T O P O R T U 
B I G O T E D E V I R U L I L L A . 
He perdido h o y t i c t e grandes nego-
cios debido « ne poder pegar la boca 
«vi t e l é f o n o para hacerme entender. 
S E P O N D R A S U N O M B R E 
A U N A C A L L E D E R E ^ 
hê ** 
Con ve rdadero placer nos i( 
en te rado que e l a y u n t a m i ^ 
Reg la piensa en dar » " f 
mejores cal les de esa prog™ ^ 
l . l a c i ó n el n o m b r e de uno ^ 
jos m á s esclarecidos, ei b^ • 
A n g e l G o n z á l e z , P ^ ^ e r i e s o » » ' I 
de las grandes ^ V m o s o i ^ l 
mana ff-l* v catcner i»"1 
1 I 
ge r y t t 
Claveles Rojos . 
A l t o m a r e«e acuerdo 
el »5 
m í e n 
l o m a r ose - - un 
to de Regla solo baradistj 
! de j u s t i c i a , pues t an to »« 
las ciencias ^ ^ ¿r 
• los sports ^ cs,faer* ^ 
i u n h o m b r e en l  c i e ñ e 
spor t 
sacar la cabeza 
t i n g u i r s e y 
m o n t ó n . 
A L F R E D O S U A R E Z , 
A S C E N D I I ) 
N u e s t r o p a r t i c u l a r 
go A l f r e d o S u á r e z 
p r o m o t o r 
i de 
quen 
" n v eniP1 
de base b a l l _ _ W Af 
A l m e n d a r e s P a r k . ^ e ^ d o 
I ' nares, acaba de f r ^ C b ' ^ í ^ 
I o o r t a n t e cargo de G r a j f 5 i 
de l a mencionada empre j la , J 
los t e r renos , a d i c i o n a n d o l » 0 ^ 
da u n sueldo 
« n a l e s . 
F e l i c i t a m o s 
mayor d« 
t e n d r á m o t i v o , con ^ s t a ^ ^ ^ ^ 
t r adas para dar u 










atante q u ? ^ 
f11 61 üo 
1 Gobierno * 
su valor a t j : 
a 8U ^tem? 
discut i r in Z 
108 do» CubI 
c i m e r o a 
a. 
^ e r r a se ^ 
mpre se ht ^ 
premio, el ^ 
r sea consid.,,. 
1 y . ten8a ra-
recr.a—tanto r 
erte como gj R. 
s matronas—^ 
mge, si es pof. 
' reyes. Los 
r Horron, Bilir 
rajeron conii¿ 
n la repuuc¡ó, 




a su fin la w. 
:asez, la emp^ 
que atendifndg 
presente, túri 
1 futuro, se ta 
ejemplares u-
i de ser, díntn 
: tor importint» 
a el Canadá c 
La existen 
ro de produ 
arle mayor 
adas venidens, 
han de ssr r » 
3s clásicos, qm 
ledar revestido! 
las tradición» 
opupsta de Im 
ees, han de so-
grandes premioi 
la temporada, j 
enir , confiam» 
?mos el esplriu 
i -Amtr ican J«-
s un negocio d» 
ins t i tuc ión local 
ntemplar el de-
en las mejom 
y al que toda 
arreras de caba 
de su coopera' 
nucvamenU, I 
r idad cubana, i 
uban Juvenilt 
an American } f 
i manera tan i:-1 
s primero1 
fueron los q 
r perdurable i. 
D I A R I O D E L A M A K i N A N o v i e m b r e 1 1 d e IB'¿Í f A G r ^ A Q U I N C E 
• OMINGO 
y Ferroviario 
so baten est» 
1 del Dr. Mol-
ón opción « 
Amatcurs. F.l 
nicnzar a 
• espera, dad» 
contcndientfí . 
i c i i r i a al P8'" 
> si fnrra u"» 
Día * u 
o n laa d g ! 
o n / ^ r á el W 
•¡o. del Adu«-
| „ s finos q"' 
le In tempor»-
Por la ^ 
,, primer Je-
itos de! can»' 
Social d' 
!B. K l segundo 
entre nep^' 
vo de Cuba 
a las tres 
" de C«J5 
ts por acucrf» 
dé A m » w * J 
fanát icos de' 
pueden f a l ^ 
hermoso gT^ 
?és Fére* * 
N O M B R E 
^ r n ? g „ t r ^ 
r u n t a m l ^ 0 . f 
r a una . ¡ ^ 
i p r o g r e W ' A -
' un0 f e i w ^ 
bre ocupará el Box por Almendares y Acostica por Habana a las 3 pj. 
E S Q U I N A Z O S 




aunque n o es p r o b a b l e qne 
-f<*cte su j uego , 
L a V r d l d a de l a p r i m e r a f a -
, ^ del dedo m e d i o de l a m a -
^ S e r e c h a , i n s i g n i f i c a n t e co-
n rt 1 p u d i e r a ser m o t i v o s u f i -
T e n T o U & t e r m i n a r e l r e i n a -
TA* ''W4t B i l l " sobre e l m u n -
t del t e t n i . e i n i c i a r e l de 
" u t í l e B ü l " J o h n s t o n . 
De todas maneras 
t e n d r á una soberb ia 
naia todas las de r ro t a s que 
T a de hoy en ade lan te » 
nos del caUforn iano . 
La g r a n c i u d a d de N e w Y o r k 
„ 0 se c o n í o n u a con d o m i n a r p o r 
Completo e l base baU, E m p e r a -
dor de los depor tes , s ino que h a 
extendido sus t e n t á c u l o s p l e t ó -
"eos de o r o sobre e l t e r r i t o r i o 
d e l \ C o n t i n u a c i ó n de l a a d q u i s i -
ción de J ack B e n t l e y p o r los 
i .cantes, e l cable nos c o m u n i c a 
el r o m p i m i e n t o de re lac iones 
d ip ' -omát icas en t r e Gene Sara-
razen. c a m p e ó n a b i e r t o de g o l f , 
v el H i g h l a n d C o u n t r y C l u b de 
p i t t sbu rg , p o r d i fe renc ias en el 
sueldo y su c o m p o r t a M l c n t o en 
general. 
Todo es o b r a de los r i cos 
clubs m e t r o p o l i t a n o s , qne , per -
sonalmente *y p o r m e d i o de l a 
prensa, h a n v u e l t o o r g u l l o s o a l 
antfguo " c a d d y " , d l c l é n d o l e 
que era n n a l á s t i m a que u n Jo-
ven de sus m é r i t o s y cond ic io -
nes envejeciera en t re e l h u m o 
y el h o l l í n de F i t t s b n r g . 
E l resul tado de esta ma l sa -
na propaganda, ya hemos v i s to 
cuál ha s ido. 
garazen h a abandonado e l pa-
t ío de los P i r a t a s p a r a v e n i r a 
domiciliarse en las a r i s t o c r á t i -
cas inmediaciones de N e w Y o r k . 
Tanto en e l g o l f como en e l 
base ha l l , los profes ionales ha -
ce mucho t i e m p o qaae h a n i n s -
talado, como l i n i c o D i o s , su 
majestad E l D i n e r o . 
Statz , e l g r a n j a r d i n e r o d e l 
c l u b L o s Ange les , p o r el C h i -
cago N a c i o n a l , se e s t i p u l ó c o m o 
c o n d i c i ó n que s e p a g a r í a n 
$10 .000 e x t r a p o r é l s i ba teaba 
m á s de 3 0 0 ; a r r e g l o que i g n o -
r a b a S ta tz . " 
" C u a t r o d í a s antes de t e r m i -
narse l a fenecida t emporada de 
base h a l l , e l r e c l u t a t e n i a u n 
average de 3 0 1 . " 
¡ Q u é b o n i t a o p o r t u n i d a d pa-
r a que el d u e ñ o d e l c l u b le 
o f r ec i e r a $50 p o r cada vez que 
í u e r a a l ba te s i n da r u n h i t : 
Y o conozco a lgunos m a g n a -
tes y j u g a d o r e s que n o se ha -
r í a n de r o g a r . 
" S t a t z en 16 veces a l bate 
b a t e ó t r es Ind i scu t ib l e s , t e r m i -
n a n d o l a t e m p o r a d a con 2 9 7 , 
s a l v á n d o l e unos cuantos m i l e s 
de pesos a su c l u b , i g n o r a n d o 
has t a e l f i n a l — ¡ Q u é i n o c e n t e : 
e l chance que t e n í a de ganarse 
a l g ú n d i n e r o suave." 
R e s u l t a , s i n emba rgo , e x t r a -
ñ o que los h i t s f u e r a n bateados 
el ú l t i m o d í a , cuando po r m u -
cho que h i c i e r a n o p o d í a a l -
canzar l a m á g i c a c i f r a de los 
t resc ien tos . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e somos m u y 
ma l i c iosos . 
A N T O N I A J U G O C O N V E R T I D A E N U N A F U -
R I A B L A N C A A C A B A N D O C O N G R A C I A Y 
L A E I B A R R E S A E N E L S E G U N D O 
L O L I N A A P E N A S S I T C V O O P O R T I ' N I D A D D E L V C I R SUS F A C U L -
T A D E S . — U R S 1 N D A T U V O U N A M A L A N O C H E . — L A D E E I B A R B A -
R R I O C O N U N A Q L I N I E L A . 
E S N E C E S A R I O M A S PISOS P A R A E L F R O N T O N D E L A S D A M A S O 
H A B R A Q U E S U P R I M I R L O S 4 L U N E S Y V I E R N E S D E M O D A 
a F O O T B A L L E N C A L I - ) ^ m ^ m ^ m m m ^ m ^ ^ ^ m 
F O R N I A i í 
M U Y M A L U R L I N D A 
U n d í a m a l o , p é s i m o , m e j o r d i -
cho u n a noche, t u v o ayer en e l F r o n -
t ó n de las Damas l a m u y s i m p á t i c a 
| l ' r s i n d a a l p a n t o r r e a r en e l p r i m e r 
p a r t i d o asociada a A n g e l i n a y v i s -
t i e n d o de bLanco, e l a l b o t r a j e de las 
desposadas. L a p a r e j a de Sweters 
azules l a i u t e g r a b a n Pepfita y E n -
L a m a t e m á t i c a nos dice que 
menos por menos da m á s . 
Y en l a p r á c t i c a observa-
mos muy a m e n u d o que dos 
nulidades se r edondean y c o m -
pletan. 
Así vemos que F r a n k P í a y 
" Y o y i t o " A l b c r t i n i , quo como 
boieadcies se v i e r o n a r r o b a d o ? 
en los singles por A l b e r t o B e -
»iuer, l levarse uu idos en los do-
bles »a pa lma . 
Esto me ha hecho pensar que 
lo que sucede en los bolos pue -
de repetirse i g u a l m e n t e c o n los 
billetes de L o t e r í a . 
Por e l lo , no m e p a r e c e r í a 
mal que teniendo " Y o y i t o " t a n 
poca suerte en l a L o t e r í a como 
en los bolos. 
Igual qae auo sucede a m í . 
Comprara n n h í l e t e p a n 
los dos a buotiK cura, pa ra ve-* 
si resulta t a n c i e r t o e l a x i o m a 
como en e l caso de su u n i ó n 
con Frank P l á . 
Ksto, que puede ser c o n s i i 
derado como u n a i n d i r e c t a p o r 
**roj¡to." 
Es meramente suge r i r l e u n a 
i d o . 
Copiamos 
jankec: 
" A l ser 
de u n p e r i ó d i c o 
a d q u i r i d o A r n o l d 
P r l n c e James e j e m p l a r de 4 
a ñ o s e h i j o de K i n g James y 
L a c o n a , es l a m á s rec ien te sen-
s a c i ó n e q u i n a de l a t e m p o r a d a . 
Su d u e ñ o M r . T h e r i o t p a g ó 
$800 .00 p o r é l , a d q u i r i é n d o l o su 
e n t r e n a d o r Jack ( i o l d s b o r o u g h 
en el r e m a t e de y e a r l t n g ^ de 
O z n a r d en Sara toga , en compa-
ñ í a de F l a n n e l S h i r t , hace t res 
t emporadas . 
L a d e b i l i d a d de sus ancas ion-
p i d i ó que f u e r a c o r r i d o a l a 
edad de dos a ñ o s , y ú n i c a m e n -
te u n exqu i s i t o c u i d a d o h a l o -
g r a d o f o r t a l e c e r í e e x t r e m o t a n 
i m p o r t a n t e e n u n a m á q u i n a de 
c a r r e r a . 
Vencedor en siete ca t re ras 
consecutiivas, con t ando e n t r e 
sus v í c t i m a s a M a d H a t t e r , Sen-
n i n g s P a r k , H o r o l o g c , H e p h a i s -
tos y d e m á s es t re l las de las p i s -
tas metropolf j tanns, h a sido e m -
barcado p a r a M a r y l a n d p a r a ba-
t i r se a l l í con E x t e r m i n a t o r , 
R o c k m i n s t e r y Oceanlc . 
A s í son las sorpresas d e l 
t u r f . M i e n t r a s u n e j e m p l a r v e n -
d i d o en $800 .00 , p o r estar en 
m a l a s cond ic iones , t r i u n f a ; 
S u n T u r r e t , p o r e l c u a l el Co-
m a n d a n t e J . K . L . Ross p a g ó 
$25 .000 , se h a l l a p r e p a r á n d o -
se ba jo e l c u i d a d o de W a l t e r 
C á r t e r p a r a ganar , a los cua-
t r o a ñ o s , i a p r i m e r a c a r r e r a de 
su v i d a h í p i c a , l l e v a n d o los co-
lores d e l C a i m i t o S tab le que l o 
a d q u i r i ó en $ 2 . 0 0 0 . 
B e r k e l e y , C a l . N o v . 1 0 . — L o s j u - j 
gadores de l equ ipo de l a L 'nivers i -1 
dad de C a l i f o r n i a no parecen m u y ' 
dispuestos a t o m a r p a r t e en u n n u e - ' 
vo j u e g o i n t e r - « e c c i o n a l c o n t r a l o s ; 
elevens de l Es te , pero si se d e c i d e n , 
a hace r lo , p r e f i e r e n como c o n t r a r i o 
a W a s h i n g t o n y Je f fe rson . A s i de- , 
c l a r ó hoy L u t h e r N i c h o l s , d i r e c t o r 
del e leven, que q u e d ó e m p a t a d o c o n , 
W a s h i n g t o n y Je f fe rson en 1 9 2 1 . Es 
casi seguro que n o se e f e c t ú e e l Jue- | 
go, po r grandes que sean los deseos í 
do u n g r u p o de es tud ian tes c a l i f o r 
n ianos . 
o le ren so l amen te dos car tones m á s 
los azules, u n o , e l 16, p o r h i t de 
G r a c i a , y e l 17 p o r u n a pe lo t a que 
LoL 'na m a n d ó a l a t i e r r a que no es 
de nad ie , a l a A r e n a . >y< 
^ I S S ^ S J E S : 2 £ S : C A P A B L A N C A E N N E W Y O R K 
u n o m á s , l a í a n t o r r e a de l a pa r e j a 
b l anca f u é espectacular . A n t o n i a 
t a r n i t a . Desde que se l e v a n t ó l a I a c a b ó con G r a c i a que no h a c i a m á s 
c o r t i n a se v i ó que l ' r s i n d a estaba 
fue ra de de f o r m a , desconf lau tada , 
s?n saber donde colocarse, s i n saber 
que p ' t f iar , m a n d a r a l a a rena , no 
l ' .egar a l d e v o l v e r p o r que las pe-
Iotas de A n t o n i a n o le p e r m i t í a n co-
que hacer con e l r a q u e t y l a pe lo t a . I locarse , y d a r f r a n j a baja y l a t e r a l . 
Y t a n f u é a s í que l l e g a r o n a estar j E n r e sumen que esa g l o r i a de ga-
2 0 t an tos los azules p o r 6 los b l a n - i n a r l e n n p a r t i d o a Grac i a acompa-
cos y t a m b i é n 2 3 p o r 9 , u n c o m p l e t o | f iada de l a E i b a r r e s a en los cuadros 
desastre d e l l ado b lanco que e ra e l a legres , y d e j á n d o l a s en 17 t an tos 
de U r s i n d a , l a que s i r v i ó so lamente se debe so la y ú n i c a m e n t e a A n t o -
de es torbo a l o poco que p u d o ha-1 n í a , que L o l i n a a u n q u e j u g ó como 
e l l a sabe hace r lo t u v o l a m e n o r par -
te en esta j o r n a d a . 
M o m e n t o s d e s p u é s l a E i b a r r e s a 
se l l e v a b a de ca l l e , s i n d e j a r hacer 
u n t a n t o a las d e m á s l a q u i n i e l a 
de las luces, l a ú l t i m a , 
U R S I N D O . 
E S T A T A R D E E N A L M E N D A R E S P A R K 
Puede ser el ú l t i m o encuentro de la serie el de esta tarde en 
Almendares Park , y puede t a m b i é n ser el comienzo de los tres j u e -
gos qne necesita el Almendares para levarse la valiosa copa de 
E l M u n d o en esta i n t e r e s a n t í s i m a serie a dos colores. F a b r é 
s e r á el que lance los bul tos p ó s ales por los h i s t ó r i c o s azules, y 
el b ibe lo t habanista, Acos t ica , e l que se encargue de ese de-
par tamento de los Claveles Ro jos . H a de asistir can t idad enor-
me de f a n á t i c o s que se encuentran entusiasmados* con la clase 
de base b a l l que vienen j u g a n d o nuestros p r o f e i i o n a l s i . A las 
tres en pun to de la tarde se d a r á comienzo el juego . A esa hora 
Sir ique, con el re lo j en una m a n ? y el a lmanaque del obispado 
en a o t ra g r i t a r á extensamente ¡ p a y b a l l ! 
FRONTON HABANA-MADRID 
PROGRAMA P A R A HOY, SABADO, A 
I ,AS TRES DE L A T A R D E 
Pr imer part ido a 30 tantos 
Angel ina y Consuelin, blancos, 
contra 
Paqnita y Encarna, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
Pr imera qniniela a 6 tantos 
E l i sa ; Papi ta; Carmen; Encarna; 
carni ta ; Paquita. 
L o s p o l i t i c a s t r o s amer icanos 
se oponen a b i e r t a m e n t e a l a 
p o s t u l a c i ó n d e H e n r y F o r d pa -
r a Pres iden te . 
Es u n p e l i g r o este h o n i h i e , 
que so le puede a n t o j a r apK-
car a l a p o l í t i c a los ndsmos m é -
todos que a l a i n d u s t r i a de 
a u t o m ó v . ' l e s , y r e b a j a r e l p re-
c io de los vo tos . 
F o r d v iene r e s u l t a n d o u n a 
v e r d a d e r a c a l a m i d a d n a c i o n a l . 
cer l a c o m p a ñ e r a de p a r e j a , l a pe. 
q u e ñ a A n g e l i n a . E l p a r t i d o f i n a l i z ó 
con a n o t a c i ó n de 3 0 p o r 15, que f u é 
a l o m á s donde p u d i e r o n l l e g a r A n -
g e l i n a y U r s i n d a , a ¡ 1 5 t a n t o s ! 
H A S T A E L T E C H O 
A s i estaba de a b a r r o t a d o e l h e r m o -
so C a s e r ó n de 140 pue r t a s y ven t a -
nas, has ta e l t echo , n o se puede da r 
u n éx ' l to i g u a l . C o m o V i e r n e s de 
M o d a so e n c o n t r a b a l a gen te " b i e n " 
ocupando l a t o t a l i d a d de los palcos, 
h e r m o s í s i m o s y e legantes damas y 
d a m i t a s d a b a n e l ag radab le aspec-
t o de u n be l l o b o u q u e t , " C o u r b e l l e " 
a r o m a n d o e l espacio, a l e g r a n d o e l 
á n i m o do todos . Eas chacas M a d r i -
l e ñ a s h a n l o g r a d o el m i l a g r o de po-
ner de moda , i n m e d i a t a m e n t e que 
comenza ron a j u g a r , este l i n d o f r o n -
t ó n en l a Sociedad habanera , a l ex-
t r e m o de ser los lunes y v ie rnes , 
(Kas de M o d a , e l l u g a r o b l i g a d o , e l 
l u g a r ú n i c o d e l m u n d o r i c o y ele-
gan te . 
S i n c o n t a r con que los q u o n o se 
t i e n e n p o r r.Vos y elegantes , l a masa 
noblie d e l p o p u l o , t a m b i é n l a t i e n e n 
j como p u n t o do r e u n i ó n y esparc i -
m i e n t o . 
E L 17 E N E L J A I A L A I 
Se e s t á p r e p a r a n d o pa ra l a noche | 
d e l v ie rnes 17 de este u n a f u n c i ó n i 
m o n s t r u o en e l f i o n t ó n v i e j o y po-1 
p u l a r Pa l ac io de los G r i t o s , a bene - ' 
f ie (O de los fondos que se r ecauden 
p a r a obsequ ia r u n a casa a l a v i u d a , 
u h i j a de l I n o l v i d a l c V í c t o r M u ñ o z . ) 
E l F r o n t ó n H a b a n a - M a d r ' I d ofrece j P E I ' I T A V E X C A R X I T A . Llevaban 183 j 
p a r a esa f u n c i ó n sus es t re l l as d e l i boletos. 
r a q u e t p a r a j u g a r u n p a r t i d o o u n a j Loa blancos eran Angel ina y U r s i n -
q u i n i e l a d u p l e , l a empresa de este da. se quedaron en \Z tantos y l levaban 
f r o n t ó n de las damas q u i e r e corres-1 1 "4 boletos que se hubieran pagado a 
pende r a l é x i t o de ese h o m e n a j e a 
l a m e m o r i a d e l g r a n pe r iod i s t a y a 
N e w Y o r k , X o v . 10. ( P o r The 
Ass. P r e s s ) . — J o s é R a ú l Capab lan -
ca. C a m p e ó n del m u n d o de a jedrez , 
l l e g ó h o y con su esposa de E u r o p a ; 
donde d e f e n d i ó su t í t u l o en u n t o r -
neo i n t e r n a c i o n a l , a b o r d o del P r e -
s idente Roose lve t . 
E l m a e s t r o a jedrec is ta d i j o que 
pensaba quedarse var ias semanas en 
N e w Y o r k , y que j u g a r í a a lgunas 
p a r t i d a s de e x h i b i c i ó n en esta c i u -
dad y en P h i l a d e l p h l a antee de re -
gresar a su c iudad n a t a l de l a H a -
bana. 
EN SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
FRONTON HABANA-MADRID MUCHAS NOTICIAS 
PARA LOS FANATICOS A V I S O 
í-e hace saber que los pases conce-
d i ó o s s e r m nu los a p a r t i r de l d í a 15 
det presente r r o \ y que toda persona 
que los posea ueue en t r ega r lo s en l a 
A d n i n i s t - a c i ó n , de nueve a once de 
la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o de u n a f o - 1 
t o g r a f í a p e q u e ñ a , para can jea r los 
por los n u e v o s . 
L A E M P R E S A . 
Segundo part ido a 30 tantos 
Eibarresa y Consuolin, blancos 
contra 
Ursinda y Xolina, acules. 
A saca/ del cuadro 10. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Eibarresa; Gracia; Eol lna; ConsuaUn; 
Ursinda; Angeles. 
¡ M a ñ a n a D o m i n g o i r á n los " b o y s " 
| de l " A m e r i c a n Steel B . B . C . " que 
i se e n c u e n t r a n a la cabeza del Cam-
' peonato I n t e r - S o c i a l de A m a t e u r s a 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , pa ra efec-
t u a r u n m a t c h de Base B a l l c o n t r a 
el f ue r t e C l u b " A r i g u a n a b o " . 
Los muchachos d e l acero, v a n d is -
puestos a ob tener u n n u e v o t r i u n f o 
para lo cua l su M a n a g e r e n v i a r á a 
la l i nea de fuego a su p i t c h e r es-
t r e l l a Neno M a r t í n e z . 
A las dos y m e d i a de l a t a rde se 
d a r á l a voz de p l a y - b a l l . 
R E S U M E N 
D E N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 4 3 
UNA ILOGICA IMPETUOSI-
DAd DE SIKI LE PRIVA DE 
SU TITULO POR DOS 
MESES 
L o s " m o j a d o s " y los "secos" se 
p repa ran pa ra una c o n t i e n d a en el 
nuevo Congreso sobre la c u e s t i ó n 
de la m o d i f i c a c i ó n de l a ley para 
el c u m p l i m i e n t o de l p r o h i b i c i o n i s -
m o . E s p é r a s e que se presente u n a ) 
p r o p o s i c i ó n pa ra la ven ta de cerve- i 
za y v inos l ige ros . 
l e v a n t a r fondos pa ra obnoquia r l a ca- j P r i m e r a Q u i n i e l a 
,Sa a l a vfgida e h i j a . P A Q U I T A 
A N T O N I A F U E L A H E R O I N A ; 
' U n a es tupenda c o n i b i n a c i ó n ha -
1 b í a n r ea l i zado e l i n t e n d e n t e p r o v l - Pep'ta , 
i s i o n a l s e ñ o r de M u n l t a p a r a e l se-1 E l i sa 
' g u n d o p a r t i d o de l a noche, puso de • E n c ' í r n i t a 
$ 3 . 7 2 
Tto> . Btos . Dvrto. 
S A U V A T O R . 
ww***"*"**-r**'^*MMw*MjrMM**jrMjrMW0-MMjr*'*jrjr****,*****vjrM**jrjn j p a r e j a a A n t o n i o con L o l i n a y a I P A Q U I T A 
é*** 1 "M • " i m 1 _ ^ • * _ | E iba r r e sa con ( í r a c i a , la c o n j u n c i ó n Encarna 
l . r i f l T ' i P l U V O O l l S t l C S l f,1*-,,,(" n n » « c g ú n el i n t e n d e n t e P l l a r 
><) I.s I N C O L E G I O D E A R B I T R O S L O Q U E M A S N E C E S I T A M O S es t re l l a s d e l r a q u e t . 
N&sotrc^ f-omo» de o p i n i ó n que los , do ese m i l a g r o , no ha sido v i s to A l l evan ta r se e l t e l ó n los p r i m e -






P A R I S , N o v . 9. 
( P o r T h e Associa ted Press.) 
B a t t l i n g S i k i p u g i l i s t a S e n e g a l é s 
ya no p o s é e m á s e l t í t u l o de c a m -
p e ó n de peso comple to l i g e r o de 
F r a n c i a . 
Es te r e g l a m e n t o f u é dado esta 
noche p o r la F e d e r a c i ó n de Boxeo 
de F r a n c i a , l a cua l en e d i c i ó n ha 
suspendido a l boxeador por nueve 
meses, d u r a n t e cuyo p e r í o d o no po-
d r á t o m a r p a r t e en n i n g ú n m a t c h 
de boxeo, n i a c t u a r como manager , 
4.32 ¡ n i hacer de second en n i n g ú n b o u : 
A s í , con muchas n o t i c i a s para lo» 
f a n á t i c o s , v e r á l a luz l a e d i c i ó n de 
hoy , s á b a d o , de l a "Gaceta T e a t r a l " , 
la b r i l l a n t e r ev i s t a de e s p e c t á c u l o s , 
i spor ts y va r iedades que e d i t a n los 
es t imados c o m p a ñ e r o s A l b e r t o R u l z , 
L u i s S. V a r o n a y A n t o n i o R o u r a . 
T r a e l a "Gaceta T e a t r a l " , en t re 
o t ras cosas de i n t e r é s para los f a n á -
t icos , u n b r i l l a n t e t r a b a j o t i t u l a d o 
" L a P a n t e r a Neg ra c o n v e r t i d o en 
p a n t a l l a de Jack D e m p s e y " : " M i s k e , 
el e t e rno a sp i r an t e a la f a j a h e a v y " ; 
en pe r spec t iva" , " E l Campeona to 
P ro fe s iona l de Base B a l l de 1 9 2 3 " , 
" L a Serie por la Copa " E l M u n d o " ; 
c r ó n i c a s y records de j a i a l a i y m u -
cho m a t e r i a l m á s , todo m u y i n t e r e -
sante, a s í como f o t o g r a f í a s del cabo 
E s p a r r a g u e r a ; Georges Ca rpen t i e r , 
f l f u t u r o c h a m p i o n s in pe lear ; Jack 
B r i t t o n en el t r a l n n i n g , L a l o D o m í n -
guez, " P a t a t o " Cueto , etc., etc. 
L a "Gaceta T e a t r a l " se v e n d e r á 
hoy en toda la Habana , desde las 
doce de l d i a , a l p rec io de c inco cen-
tavos. 
U n g r a n p e r i ó d i c o pa ra los f a n á -
t icos . 
E l P res iden te H a r d i n g convoca 
a l Congreso pa ra u n s e s i ó n ex t r a -
o r d i n a r i a a l 20 de N o v i e m b r e , con 
dos semanas exac tamente de a n t i c i -
p a c i ó n a l a l e g i s l a t u r a r e g u l a r . 
V e i n t e g u a r d i a s - m a r i n a escaparon 
m i l a g r o s a m e n t e de una m u e r t e h o -
r r i b l e a l c o m b a t i r las l l a m a s que 
se dec l a r a ron en u n cazasubmar ino 






Se concede como casi segura la 
e l e c c i ó n de L y n n J . F r a z l e r a l Se-
nado de los Estados U n i d o s por 
N o r t h D a k o t a . 
Las au to r idades de las aduanas 
p r o n o s t i c a n una r e n t a f ede ra l de 
unos $445 .000 .00 este a ñ o por con-
cepto tie derechos de i m p o r t a c i ó n o 
sea a p r o x i m a d a m e n t e $100 .000 .000 
mas que en c u a l q u i e r o t r o a ñ o de 
l a h i s t o r i a de esta n a c i ó n . 
LOS GRANDES ELEVEN DE 
HARVARD Y PRINCETON SE 
BATEN HOY 
$ 3 . 8 3 
•rbitrado, han Sido bueno r é f e r e e s ; 
»e su a c t u a c i ó n pues, poco t e n d r l a -
tors que decir f i , su con t ra . 
Pero no piensan a s í muchos s e ñ o -
Segundo P - i T l i d o 
B L A N C O S 
A X T O X I A Y L O L I N A . Llevaban 231 
coletos. 
Les azules eran Eibarresa y Gracia; 
se quedaron en 17 tantos y l levaban 
25ü boletos quo se hubieran pagado a 
13.57. 
Segunda q u i n i e l a 
E I B A R E S A $ 2 . 3 9 
TtOS. Btos . Uvdo 
103 | 11.15 
102 11.20 
la f e l i c i t a c i ó n merec ida " a l b u e n j I jantera a z u l , de l a Ef|barre.sa, q i i e | 
Juez"; antes a l c o n t r a r i o , l a pa r t e • m o v í a su r a q u e t con f ia reza hac ien -
p e r j u d i c a d a ha inc repado a l r é f e r e e d o sonar l a de P a m p l o n a como cohe-
, en e l t e r r eno , y m á s t a r d e en la C R I - i t e s sobre e l f r o n t i s . A n t o n i a y L o l i -
t t , entre j i l o , , un " o l i r a p i s t a " que T I C A , a cargo de personas de bande- j n a l o g r a n l a p a l m e r a i g u a l a d a a 4 , 
•trina con el p s e u d ó n i m o de " R e l y " r í a s , se ha r a t i f i c a d o esa i n j u s t i c i a , y d e s p u é s a 5 p o r u n a b o l a de l a de 
•D "Hera ldo de Cuba" , abogando I Y a s í hemos m a t a d o esos rasgos de | E f b a r a la f a j a , y do a h í I r ade lan te , 
Porque en Cuba se haga u n C o l e g i o ! buen a r b i t r a j e que por lo m i s m o no < desde ese n ú m e r o , f,e desprenden ca-
p- Arb i t ros como lo hay en casi t o - ¡ h a u ten ido r e p e t i c i ó n . I r r e t e r a abajo l a p a r e j a a z u l y l l e - j 
as las grandes ciudades donde p r i - ¡ ' g a n has ta e l c a r t ó n 12 . E n esto L o -
a el foot b a l l a s o c i a c i ó n . ' S í estamos de acuerdo en que l o s ! l i n a h a b i a dado u n h i t p o n ü é n d o s e a j 
do i idea no nos parece m a l a . T o - r é f e r e e s no deben ser personas i n s - j « los b lancos . V i e n e u n a b o l a a l a ¡ G r f i c i a . . . . 
p lo con t ra r io . La celebramos y nos c r ip tas como jugadores en los e q u l - | f a j a l a t e r a l de G r a c i a y so p o n e n T'rsmda . . 
^ •egra r íamos que e l la fuese una be-! pos federados. Es to es una Innova-1 e n 7 los b lancos , u n r e m a t e de E i - Consueiin . 
•« realidad en el ca.npeonato p r ó x i - j c i ó n " c u b i c h e " que nosot ros c r i t i c a - , b a r a 18 l o s azules, y hacen u n t a n - E o ' m a . . . . 
a inaugurarse . Pnro eso s í , no s e ' m o s desde el p r i m e r m o m e n t o , y l o ! t o r r e o los b lancos has ta e l 10 . i E I B A R R E S A 
no\a f. creer c e s a r á con esa i r . - i c r i t i c a m o s no porque pensemos m a l ¡ L o l i n a m a n d a u n a a l a a r ena y i A n t o n i a . . : 
ronfro01! la protesta de los equ ip i e r s ' d e esos s e ñ o r e s s ino po rque es l a se ponen e 14. Grae ' a que estaba1 . TVTMTV 
uira ios a rb i t ros , ée ta s u b s i s t i r á a f i c i ó n q u i é n piensa m a l de el los, y p i f i o n a c o n t i n u a su l a b o r y con u n r R n W T f l N H A R A N A - m A l l K 11 
S S el depor te , y l . e n c u a l q u i e r d e c i s i ó n que den, no h i t de A n t o n i a y o t r o de L o l i n a v l e - ¡ r f V U l M 1/11 O A D A i m n U l M l i V 
tren" 8 jugadores no se " i l u s - ven en el la m á s que l a ven t a j a que ne u n a i g u a l a d a a 14, y o t r a 15 p o r | 
racjó con el Reg lamento de l a F e i e - , p r o p o r c i o n a a l c l u b a que pertenece. G r a c i a a l a A r e n a y r e m a t e de l a i Diversas que jas h a n l l egado has ta 
Es é s t / 'i00 laS ReSlas de l j u e g o , j Y é s t o es lo que hay que e v i t a r . Y , E i b a r r e s a . ^ ¡ n o s o t r o s respecto a l sobreprec io q u e | g a n a d o hoy por O u i O u i 
*ntes n 1 ° C,Ue d e b í a d6 hacerse con estas cosas que son m u y d e l i c a - i revendedores f i j a n * las d i s t i n t a s l o -
«lo dp A f o r m a c i ó n de u n Co lé -1 das, hay que hacer lo m i s m o que U N A F U R I A B L A N C A cal idades de este F r o n t ó n en de te r -
rn>o Ar 'H t ros . porque m u y poca con l a m u j e r del C é s a r , é s t o es: q u e ' A s i puede ca l i f i ca r se a l a m a g n í - t m i n a d o s d í a s que l a demanda es ex-
Puede esperar de u n r é f e - 1 na ra ser h o n r a d o , no basta ser lo , f i t a c h i q u i l l a que responde p o r A n - , t r a o r d i n a r i a . Noso t ros r ea l i zamos 
o rgan izado s e g ú n las reglas de la 
F e d e r a c i ó n de boxeo. 
L a F e d e r a c i ó n h a t r a s m i t i d o r á -
p i d a m e n t e l a n o t i c i a a la Federa - \ de W a s h i n g t o n 
c l ó n I n t e r n a c i o n a l , a la que se pe-
d i r á que p r i v e a S:k i de su t í t u l o 
de c a m p e ó n de peso c o m p l e t o l i ge -
r o de l m u n d o , t í t u l o que se g a n ó 
Los r epub l i canos conceden la elec 
c i ó n de D i l l , d e m ó c r a t a , pa ra ocu -
p a r e l as ien to de P o i n d e x t e r . r e p u -
b l i cano , s e g ú n las ú l t i m a s no t i c i a s 
N E W Y O R K N o v . 1 0 . — E l p r i m e -
ro de los t res g randes encuent ros 
c l á s i c o s en e l f o o t b a l l t e n d r á l u -
gar m a ñ a n a a l encont ra rse H a r v a r d 
y P r i n c e t o n f r en t e p o r f r e n t e en 
Bos ton y el i n t e r é s por este p a r t i d o 
ensombrece a todos los d e m á s . 
L o s dos g r u p o s de once parecen 
estar m u y Igua lados y el r e su l t ado 
es casi seguro que d e p e n d e r á de los 
esfuerzos i n d i v i d u a l e s de uno o m á s 
jugadores . 
E l P r i n c e t o n va a B o s t o n dec id i -
do a ganar y aunque l a o p i n i ó n fa-
vorece l i g e r a m e n t e a H a r v a r d no ' 
cabe d u d a r que la lucha s e r á de lo 
m á s enconada. 
Los dos equipos a ú n no han sido 
de r ro t ados en esta t e m p o r a d a . 
H o y t e r m i n a r o n sus t r aba jos pre-
p a r a t o r i o s en la m i s m a pis ta donde 
h a n de j u g a r m.Viana y e n c o n t r a r o n 
que apesar re las recientes l l u v i a s el 
l t e r r eno estaba f i r m e . 
E l C o n t r a l m i r a n t e H e n r y B W i l -
son es p robab l e que sea l l a m a d o a 
dec la ra r an te el consejo de g u e r r a 









hace poco t i e m p o a l vencer po r 
K n o c k O u t a Georges Ca rpen t i e r . | a l u m n o s de la A c a d e m i a N a v a l de , 
Todos los ma los r a to s de l g r a n I los Es tados U n i d o s por excesos co-
p u g i l i s t a S e n e g a l é s los debe a haber j me t idos en las novatadas . 
e n t r a d o en l a noche pasada en e l I 
r i n g y haber ag red ido a M a u r l c e I E l Gene ra l J u a n Carrasco , j e fe | 
P r u n i e r , peso m e d i a l i o que h a b í a de los rebeldes que ope ran en l a I 
dado el K n o c k O u t a E r c o l e De B a l - i costa occ iden t a l de M é j i c o f u é I 
zac, c a m p e ó n de F r a n c i a , en c u y a I m u e r t o j u n t o con siete h o m b r e s 
esqu ina ac tuaba S i k i de second. mas en una b a t a l l a con las t ropas 
• DE NEW YORK APRUEBA 
LOS CASTIGOS AL BOXEA-
DOR SENEGALES 
ONI ONI TRIUNFO EN EL 60 
WALDEN 
federa l G u a m u c h i l i t o , C u r a n 
B A L T I M O R E N o v . 1 0 . — ( S p o r t ) . 
— E l H a n d i c a p W a l d e n de $10 .000 
pa ra po t ros y po t rancas de dos a ñ o s 
a u n a d i s tanc ia de una m i l l a , f u é 
XIVvV VOUK, Xovlembr? W, 
B a t t l i n g Siki . castigado por la Comi-
sión de boxeo de Francia y excluIJo del 
r i n g en bouta mixtos en el Reino U a i -
I do. encon t ró esta noche nuevos o b s t á c u -
P o i n c a r é ha ¡ los a sus aspiraciones pugil is tas , cuan-
f r a n c é s que \ do el presidente de la Comisión At l é t l ca 
Gene ra l T h a t c h e r e n t r ó segundo 
y Sol isa t e rcero . 
'-—-—'-« ^wiyue u y poca con la u j e r ae i ^eear, « s t u ea. quo .nsi |MI.-.H- i ;a>».<.».oc .. « . « « " - j i n a a o a mas yue i» ue aimo. co c*.-; Lag apuestas paga ron po r O u i O u i 
'•e COIP i 6 t sperar de u n ré f e-1 pa ra ser h o n r a d o , no basta ser io , f i t a c h i q u i l l a que responde p o r n - 1 t r a o r d i n a r i a . o so t ros r ea l i za os J ^ I Q , $6.90, 5 .30; p o r Gene 
fíicienpfg ' COn 8U c e r t i f i c a d o de hay t a m b i é n que parecer lo . ¡ t o n ' a y que d e f e n d í a los cuadros a le - ; t o d a clase de esfuerzos p a r a e v i t a r T j ^ t c h e r $22.20 $12.50 y po r So 
"Preciad J tod0 . s i su labor no es i 1 g res do l a pa re j a b l anca . I que el p ú b l i c o s u f r a p e r j u i c i o s en | j sa 14 .70. 
toar^. n a ' - t " 0 / 3 ^ d i d a po r l a ! Xos parece m u y b ien ese C o l e g i o ! U n a f u r i a b lanca , p o r q n e e l l a e s j e se o r d e n ; pero es n u e s t r o deber h a - j Se c ¿ e n todos los f a v o r i t o s . N i n -
f V : . 1 ^ los jugadores . qUe ahora p ide " R e l y " y que e l a ñ o m u y b l a n c a y m u y l i n d a y como t a m - | cer cons ta r que esos sobreprec ios ' g ú n e j e m p l a r de edad a l g u n a ha po-
ac tuar m u - ' p a s a d o p i d i ó desde las co lumnas de | b l é n v e s t í a t odo de b lanco , daba u n a , t i enen su l í m i t e s e ñ a l a d o en e l R e - l d i d o ganar ¿ o g ca r re ras consecu t i -
• m p r e s l ó n m a g n í f i c a coA su s e m b l a n - ' g l a m e n t o de E s p e c t á c u l o s y que de- vag 
t e cocoreado p o r l a v i o l e n c i a d e l es-, b i d u a l abono ya se rv ido por la E m - ' L 
fue rzo en e l Jugar . ¡ p r e s a a de t e rminadas personas, nos- U A D V A P r í V P D I N r F W T n W 
E l l a es l a que g a n ó e l p a r t i d o ; o t m s tenemos que l i m i t a r nues t r a I l A l l Y A l v l / 1 l l i l í l L E l i i v i l 
a n u l a n d o en e l a taque a su m i s m a , a c c i ó n p r o t e c t o r a a los in tereses de l ¡ 
c o m p a ñ e r a , a L o l i n a l a R e i n a d e l . p ú b ü c o que p re f i e r e nues t ro espec- rorn^r tA„a ^aaa x :„v m M a r 
a s fa l to . A n t o n i o se b a s t ó p a r a v e n - - t á c u l o I n d i c á n d o l e l a conven i enc i a ^ ^ f * ' T ~ . ^ i . J í r 7 w I ¡ 
cer a l a E i b a r e r s a y p a r a vencer a i de que o x i j a n de los r evendedores ' ^ a r d >' P r i n c e n t o n se h a l l a b a n I stos 
Grac ia sobre ttMlo a ' G ? a r i a a l a que Sue c u m p l a n las p rescr ipc iones v i - ! ^ y p a r a su v .gos ima sexta b a t a l l a 
gentes ya que nosot ros n o r e c i b i m o s i e l d i a de m a ñ a n a . 
v ane ae i j f 
?éf09 hCIn03 VÍ6to 
^ taayoría^H' algun03 malos , p e r o ' " E l B a l ó n " , Docampo . Pero conste 
todos bueno ell0a' bueno8- Y de que no nos parece ind ispensable , co-
eho igual a. H y mal03 ' 3e h a n he- mo se piensa, pa ra l a buena m a r c h a 
•P-av.os ^ ^ m o 3 t r a c l o n e a de .les- de! foo t b a l l a s o c i a c i ó n . 
Pot i s tas cada i n f i n i d a d rie Con Colegio y s in é l , a q u í no t o n -
*ntra en la m e / 6 2 qUe l a e s f é r l d o dremos buenos á r b i t r o s m i e n t r a s t o -
^ A nuestro . I dos: F e d e r a c i ó n , equip iers y c ron i s -
<,a' que pa escaso entender , H e r e - tas. no se p o n g a n de acuerdo pa ra 
t » » ' e n ' m a t r ° ^ ' í ? . l 6 " ! t e n e r l o . 
E l P r i m e r M i n i s t r o 
dec la rado a l Senado 
F r a n c i a ha dec id ido proceder sola j del Estado de New York . Muldoon. hizo 
respecto a A l e m a n i a si l a confe ren - j saber que no se p e r n \ t i r í a a l s e n e g a l é s 
c i a de Bruse la s no es sa t l s fac to- | que boxeara en este Kstado hasta que 
r i a para la n a c i ó n francesa en l o • quedara l impio do las penas que le han 
r e l a t i v o a l a c u e s t i ó n de "las repa- j sido Impuestas por las d e m á s organi-
rac iones . zaciones. 
L a Fede rac ión de Boxeo d eFrancia, 
• quemas ua suspender a l S ; n e g a l é s por 
cla , nue*f meses, le ha privado de su t i t u l o 
e campeón de peso completo l igero de 
Francia. 
Se asegura que se pcdirA a. la Asocia-
ción Náehyi*] de Doxi o de A m é r i c a que 
manteng-'- lo estableado por el Gobierno 
I n g l é s y j )or la F-.'deraciór. de Franela. 
E l P r i m e r M i n i s t r o B o n a r L a w | a d e á s de s s 
I expresa su pesar ante l a 
r a l W 6 los Es tados Un idos de la L i g a de | d 
Sn. h a s Naciones y dice que l a L i g a no p 
puede a h o r a asegurar l a paz. 
i t e r i a de á r b i t r o , ha si-
so como pud ie ra habe r lo 
uní , en uno de sus malos 5 a m ^ g l ^ l H e r t d nu " p r " °/18US1 mal09 que no sean jugado re s insc 
famoso f Ude2> ha g i ' ^ e * modelo de h o n - cUando ^ b r i n d e todo e l apo3 
1 a f O ^ l . i?1110- Así p u é s n n f 0 ! n t e l a de él necesi ta para a r b i t r a r b i en . 
; rdn " i t * | ! * ' de lo« ^ T ' í ' q u e . P o d e m 0 3 espe- * n l n , ineadores p i e r d a n su e  %} ¡ ¡ 
enc ía s co* ^ 
:abeza fu61 
S e c r e t a r » ^ 
.11 y ^ K e l señor AJ1 
'*° 
•»tas i ' 4 * * 
\ f a b r i l 
InoPl!.éa, ¿ q u é Pode os espe-
S10» sean n í ^ 9 r é f e r e e 8 aunque 
'O dne Prn0C^deí?te8 de u n Cole-
í ' "Pacucho" K l n d e r g a r t e n , porque 
^ r l a q „ e J ^ ^ e r a 8er r é f e r e e 
*«o« 4 «me prepararse en uno de 
tos., en uno de ¡ 8e -ded iquen a Ser impa rc i a l e s , a es-i 
•Nosotroe tenemos la A A , c r l b i r s i n m i r a r pa ra l a bandera de 
ñ u t i m o s , de que l i i - l lgJ í !4-^d ' I o . BUS s i m p a t í a s , entonces s í t end remos 
Cuando la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
n o m b r e nuevos á r b i t r o s a personas 
i r i p t o s , 
yo que 
cuan -
do os jug  m a l a -
c r i anza y a d q u i e r a n u n poco de co-
n o c i m i e n t o n los Es t a tu tos de l a Fe -
, d e r a c i ó n y en las Reglas de l j u e g o . I 
i y por ú l t i m o , cuando los c ronis tas | 
c a s t i g ó m a n d á n d o l e v t o l e n t a m e n t e l a 
pe lo t a a r e t a g u a r d i a y b a t i é n d o l a de benef ic io a l g u n o con los abonos n i 
c o n t i n u o c o n t r a l a p a r e d d e l rebo te , con la r even ta de l oca l i dades . 
D e s p u é s de l a i g u a l a d a a 15 h i - L A E M P R E S A 
1 r l i r i  i   l    
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Cleaves, de f u l l b a c k . s e r á el ú n i -
co j u g a d o r de los T i g r e s que p a r t i -
c i p ó en el j u e g o c o n t r a H a r v a r d e l 
a ñ o pasado. S n i v e l y . e l g r a n t i r a -
d o r de f o r w a r d passes, r i g h t g u a r d 
L a F e d e r a c i ó n Francesa de B o -
xeo ha f a l l a d o que B a t t l i n g S i k i ya 
no es c a m p e ó n de la d i v i s i ó n l i g e r a 
de l peso comple to de F r a n c i a y l o 
suspende por nueve meses po r ha-
ber le pegado a l m a n a g e r de una pe-
lea d u r a n t e u n bou t en Pa r i s . 
TRIUNFO DE PALMER POR 
KNGCK OUT A STONES 
E l Obispo N i c h o l s o n , de la i g l e -
s ia ep iscopal m e t o d i s t a de Chicago ¡ 
dec la ra que la n u t r i d a v o t a c i ó n de 
y j u g a d o r ve te rano , es pos ib le q u e ¡ v e g a c i ó n dice que la s o l i c i t u d pa ra 
p a r t i c i p e en e l combate , pero no a l j e l t r a s l ado de los vapores " R e s o l u -
c o m l e n z o del m i s m o como h izo e n ! t e " v " R e l i a n c e " de la m a t r í c u l a 
1 9 2 1 . cuando los ro jos de H a r v a r d ! amer i cana a l a p a n a m e ñ a se debe a 
f u e r o n de r ro t ados . S n i v e l y se h a l l a 
N E W Y O R K Nov . 1 0 . — A n d y K i d 
P a l m e r , de O k l a h o m a . d i ó e l k n o c k 
m o c r á t i c a no es u n v e r d a d e r o r e f e - I o u t a Jack Stones, de N e w Y o r k , en 
r e n d u m sobre l a c u e s t i ó n de l p r o h i - ! ei sexto r o u n d del b o u t a diez r o u n d s 
'p ic lonlsmo, e l cua l se ha es iab lec ido ¡ ' i " 6 t u v o l u g a r esta noche, 
pa ra s i empre . Los hombres eran de peso me-
E l j e f e de una c o m p a ñ í a de na- , ^ " O -
Stone s u s t i t u y ó a J i m m y O g a t t y , 
el cua l , s e g ú n se d i j o , h a s ido sus-
noqUceab1ar40ífaCÍÓ? de 1 el m á s perfec to r é f e r e e . M i e n t r a s es-
e s t a i t 0 3 cambios no sucedan podemos es-
e ' aperar sentados a esos "buenos ar-l a v t z "ees- Estos s e r á n b u 
•Pan J / a c t ú e n con 
n o z c a n T ^ V con ^ g a d o r e s 
ZCan ,as Regla8 de l j u e g o 
U c a í " ^ ^ ^ f e r e e s . 
f5! í í .^?3 i b l t r o s " . para no cansarnos de espe-
ra r , pues seguro que como en l a can-
c i ó n cubana : 




» y sensato Cla de Personas 
la v PJuedan usar de 
'iones "CtvtUd (le c r i t e r l o en 
" „ 1 ° d l « 0 Que no es 
me consta ^ o r defecto? *a habido 
Cab»lIo 
HIPODROMO J>£ P I M L I C O 
Dlr ldendo 
t o d a v í a l a s t i m a d o . H a r v a r d en c a m -
b i o t e n d r á en su l í n e a y b a c k f i e l d 
seis ve te ranos , c u a t r o de los cuales 
se h a l l a b a n en e l p r i m i t i v o l i n e - u p 
de l a t e m p o r a d a pasada. 
Lis ten Dearie Romanell i 13.80 
O t r a I n n o v a c i ó n que debe hacerse 
es la de q u i t a r a I r é f e r e e l a m i s i ó n 
de c u i d a r el t i e m p o . Debe n o m b r a r s e 
u n " t i m e keepe r" o f i c i a l . Muchas 
vece i , i n f i n i d a d de t i e m p o , hemos 
vis to a los r é f e r e e s no ver jugadr*»^ 
por estar a t end iendo -reloj . Ot ras i 
á r b i t r o s t é c n i c o s , vece8 el r é f e r e e se ha ens imi smado! 
á t e n t e gada la h o r a h a n ¡ t 8 n t o en el í u e g o que se le ha pasa-
de éstSU e n e r S Í a en las ae- , 0 la ho ra r e g l a m e n t a r l a , con per-
no mn0^ r é í e r e e 8 118 h a b í d o i j u i c i o para a lguno de loa con ten-
cada .T ^ poro loa ha ha- dientes . 
02 89 h a r e a l ^ - l P E T E R . 
G i n m e . . • • 
N o r t h Wales 
Kel le rman . . 
Ou< Oui - • • • 
Mer ry Lang 
Des-terous . . 
Mergler 


















HIPODROMO DE DADD P A R E 
Caballo Jockey Dlr ldendo 
Beach Beauty Thurber . . 
L l t u t Coldnel M Dermot t . 
Solc'ier Seeond Burke . . . 
Abadane Mor ney . . 
Or&ce Me Dermot t . 



















los m a l o s negocios m o t i v a d o s po r 
las med idas d ic tadas por el P r o c u -
r a d o r Gene ra l D a u g h e r t y sobre l a 
v e n t a y t r a n s p o r t e de l icores . 
pend ido por seis meses p o r l a C o m i -
s ó n A t l é t i c a d e l Es tado , por habe r 
1 de jado de comparecer . 
Babe R u t h dice que ha dec id ido 
h u i r de las grandes c iudades este 
i n v i e r n o y pasar los p r ó x i m o s me-
ses en una f inca de Massachusets , 
donde se p r e p a r a r á pa ra sus f u t u -
ras ac t iv idades . 
E L G O B I E R N O S U E C O N I E G A 
L A P R O H I B I C I O N S O L I C I T A D A 
P A R A I M P O R T A R G R A N O S 
E S T O C O L M O . n o v i e m b r e 10. 
Z A R R A G A . 
Rafael Posso nos trajo la moda del 
bombín, de New York, en vez del yate 
"slx meter" y ya comienza a bombi-
nearse la juven tud s p o r t i v a . . . 
Estos son dos aspirantes a remeros. 
E l Gob ie rno d e c i d i ó hoy rechazar 
u n a s ú p l i c a de asociaciones a g r í c o -
las y e c o n ó m i c a s en favor de que 
se p r o h i b i e r a l a i m p o r t a c i ó n de t r i -
go y avena de n o r t e a m é r i c a . 
l t á E 1 P ^ d u c t 0 " ^ t e a m e r i c a n o se eg-
H "DIARIO DE LA MARIÍIA,*ia un prec io m á s b a í o q " e c e r p r o d u c -
. | t o nac iona l y s e g ú n las asociacloues 
es el penodico mejor Wor-1 c L ^ V p ~ c o n a r r u ' " a r a • » " -
A l negar la p e t i c i ó n e l G o b i e r n o 
d e c l a r ó que no p o d í a r e s i s t i r a l c l a -
m o r por pan bara to po r pa r t e d 
las clases i n d u s t r i a l e s y Je los 
c la l l s tas . 
mado ea asnntos de sports. 
e 
so-
P A G I N A DIECISEU D I A R I O DE U M A R I N A N o r i e m b r e 11 de 1 9 ^ A W O XC 
C A U S A D E 
L A V I C T O R I A 
D E M O C R A T I C A 
CLINTON', Mass., noviembre 10. 
E l Senador David I . Walsh. pre 
sldente de la campaña senatorial de 
A S A L T O Y R O B O C O N F E R E N C I A R A N 
P O I N C A R E , C U R Z O N 
Y M Ü S S O L I N I 
O» HOMBRE HERFDO A CABI-
IJLAZOS 
(DEL JUZGADO DE GUARDIA) 
F l doctor García Navarro, facul-
taMvo de guardia anoche en el Hos-
pi ts l Municipal, asis t ió de dos gra-
vei contusione;- en la región occipito-
frontal ; otra en la región parietal 
derecha y contusiones en los brazos 
S T ü M t e ó ZZL^T'1^ ^ ' l i t ^ y ^ X I Po inca ré . Lord Curzon, el Secretario 
n l s ^ e T m a í t e s ^ ^ ^ ¡ 1 ^ ^ Milagros y Libertad, en | de Relaciones Exteriores inglés, y el 
una victoria democrá t ica la expre-j ho5pital p'or ^ vlgilante y¿it E . L ó - j l ia . s sgún se ha indicado hoy en los 
PARIS, noviembre 10. 
Probablemente se ce lebrará el p r i -
mer día de la próxima semana una 
conferencia entre el Primer Ministro 
la Víbora, que fué conducido a dicho ¡ Primer Ministro Muesolini, de I ta-
, , hosoital por el vigilante 53 4, E . L ó - : l ia . s sgún se ha " 
r í a f í n l r ^ r i roa Ií-POr 61 VU^10 ^ z , v el empleado del Hospital Ca- círculos oficiales 
Í L ^ W l * ^ Fe rnández , que lo 
d 0 ° 1 ^ a l l a . P O Ít!Ca !]aclonal- encontraron tendido en el suelo en 'Yo me inclino-
Francia ha aprobado esta confe-
rencia con tal de que no se demore la 
-dijo—-a c o n s í d e - i ] a s faidag dei Castillo de Atarég. al j apertura de la conferencia de la paz 
rar el resultado de la elección ael i 1: , a ieI ]ugar a t ra ídos por los 1 Pn d Cercano Oriente, en Lausanne. 
I C T ^ S S Í . ? 1 0 ĴX**0 * S r i U del lesionado. \mát al lá ffel 15 de noviembre, fe-
sna revolución polít ica. Declaró T r n t i ñ o que estando sen-| cha que parece ahora ser la pro-
indica un general descon ento en tado en el ]uear donde fué hallado. ¡ babie para la inaugurac ión de dicha 
M cuerpo electoral contra la única 1 vió pasar a su eSpoSa Benedicta ¡ asamblea. 
agencia de su gobierno que podr ía • Arias Gor.zález. acompañada de su | La conferencia de los jefei alia-
evocarsu protesta: la admin i s t rac ión cc-llcuñado Faustino Pérez Fei jóo . de i do¿, en P a r í s si se celebra como se 
' • v i ui v ^ , I 24 a ñ o i y vecino de la finca San, eSpera probablemente d u r a r á tres 
h.1 pueblo ha rechazado enfati- ; Cri;stóbai en Zapata 3, que se i d{as E1 propósi to sería presentar un 
™™P_?!! !.a.Zr0(Il1galldad con..(?"e.^ d i i ig ían hacia el Hospitla Calixto sól{(To frente en Lausanne en lo con-
cerniente a los principales té rminos 
o soluciones de paz. 
reparten subvenciones y grat if icado-; (jai-Lía. A l verle su concuñado se 
nes, mediante un proteccionismo i dir igió hacia él y con una cabilla 
arancelario en beneficio (Te los pocos; qn¿ llevaba le causó las lesiones que 
y a expensas de los muchos; un pro-; presenta y al perder el conocimien-
grama de t r ibu tac ión post bellun que: to. le sustrajo del bolsillo del pan-
quita la carga que posa sobre los; ta lón setenta pesos, dándose a la 
grandes negocios para trasladarla a ' fuga. 
los pequeños y favorece a Jos ricos ¡ A l recobrar él conocimiento pidió 
a expensas de log pobres.. ' auxi l io , acudiendo a sus gritos el v l -
"En muchos Estados del Este, y ¡ gilante y el empleado del Hospital 
en una considerable extensión del j Calixto Garc ía , 
ter r i tor io nacional parece que exis-, 
te cierta marcada tendencia a re - ' ROBO 
sentir esa restr icción de la l ibertad i Esperanza Hernández Hernández . 
vecina de Manrique 45. denunció a 
la Policía que violentando la puerta 
de bü domicilio le sustrajeron ropas 
personal impuesta por la ley Vols 
tead". 
"Los jefes republicanos son hom 
bre>s de tal naturaleza que son pocas por valor de ochenta pesos, 
las prohabilidades de que deriven « H , , , ' i v i T n A M T i : ~ n C I T o T T " 
guna lección provprhnsa de los re- t L A l U U A I N I t U L L U R A L . 
sultados electorales. Los agriculto-
res, las clases trabajadoras, el gru-
po de los asalariados y los pequeños 
manufactureros y comerciantes se 
muestran determinados a (Tesembarn-
zar a su gobierno del dominio de 
los intereses reaccionarios y preda-
torios. Esto e«a parte de la explica-
ción que puede darse de la situa-
HAMID BEY EMBARCA PARA 
M A ríSET.I. \ K L MTEHrOLFS 
PROXIMO 
CONSTAXTINOPLA, noviembre 10. 
Hamid Bey. representante nacio-
nalista en esta capital, sa ldrá hoy 
o m a ñ a n a junto con varios exper-
tos a bordo del vapor francés " T i -
ger". que deberá llegar a Marsella 
el miércoles próximo. 
A M E R I C A N O A L L E N RECIBE 
L A LEGION DE HONOR 
(Por The Associated Press) 
SALE ISMET BAJA PARA LA 
CONFERENCIA DE LAUSANNE 
Ismet Bajá, ministro nacionalis-
ta turco de relaciones exteriores, 
salió de aquí esta tarde a las 12 y 
50 minutos para Lausanne, a f in 
de asistir a la conferencia de la paz 
que deberá empezar allí el lunes. 
Acompáñalo el doctor Riza Nur Bey 
y una comitiva de expertos mi l i ta -
COBLENZA. Noviembre 10. 
E l capi tán norteamericano Dunn. 
avadante del general Alien, que man ! res, financieros y económicos, 
ción del Oete. dond"e el problema va j da iaS fuerzas de los Estados Unidos j E I Ministro de Relaciones Exte-
en ei Rhin . fué hoy condecorado con ¡ riores manifes tó a la Associated 
la Legión de Honor. ¡Press , que estaba enteramente an-
Tomó parte en todos los encuen- | siogo de que viniese la paz y con-
t r o l que tuvo la tercera división y i fiaba pn poder lograrlo si los alia-
fuc citado por su conducta en la ba- | ^ adoptaban una actUud razona-
tal.a de Chateau Thier ry . | . 
E l capi tán Dunn abandona el I 
ejcicito para regresar a su finca en 
Vi rg in ia . 
reduciéndose r áp idamen te a una con 
tienda entre radicales y conservado-
res, antes que a una lucha entre 
meros liberales y conservadores. 
"Yo espero, en vista del resultado 
(Te estas elecciones, que el Partido 
Democrát ico llegue a ser el verda-
dero partido liberal mil i tante, de 
manera que tengamos dos fuertes 
agrupaciones polí t icas, un partido 
conservador consolidado y un fuer-
te partido liberal antes que dos par-
tidos que el pueblo desgraciada-
mente se inclina a creer que repre-
sentan meramente distintos grados 
de la polí t ica conservadora. La au-
sencia de una enérgica jefatura l i -
beral en el partido democrát ico en 
algunos Estados del Oeste, ha sido 
la causa de que el Partido ŝ  haya 
casi exterminado en esas partes del 
país. 
" E l partido democrát ico puede sal-
var la actual si tuación y ser devuel-
to al poder en 1924. haciendo valer 
una sana política liberal, y yo espe-
ro que esa será la norma de con-
ducta de dicho partido en lo adelan-
te, puesto que es innegable que el 
gran partido democrát ico no debe se-
guir hiendo más que un partido de 
negación. Su espléndida oposición a 
las medidas republicanas del ú l t i -
mo Congreso ha demostrad"© de lo 
que es capaz y que en realidad «lente 
E L 1-2 R E A N U D A SU V I A J E 
SOTA DE LOS (OMISIOXADOS 
A LIA DOS A L GOBIERNO DE 
ANGORA 
Constantinopla, 10. 
IN'DIANAPOLIS, Noviembre 10. 
E l monoplano T - í , piloteado por j Los altos comisionados aliados 
el teniente Keily, salió esta atrde a , entregaron esta tarde una nota al 
las trse y treinta para Dayton, Oblo, j representante del gobierno de An-
E l T-2 se vló obligado a inte- gora que se encuentra aquí , pldien-
m n i p i r en Indianapolis su vuelo do la derogación de todas las me-
continuo de costa a costa el sábaod dida3 relativas a aduanas, deuda pú-
pabado. 1 blica, servicios sanitarios y otros 
Aquí se le ins ta ló un nuevo mo- que es tén en conflicto con las estl-
tor . I pulaciones del acuerdo sobre a rmís -
El aparato había recorrido 2,060 i tic.0 de Mudr0c, celebrado en 1918. 
mLias que separan San Diego de I n - m j j ^ C E N D l O DE UN CAZA 
dianapolis antes de aterrizar^ | SUBMARINO LOGRARON SALVAR 
SE 20 TRIPULANTES. 
ANAPOLIS- MD. Nov. 9. 
Veinte hombres escaparon, de una 
muerte cierta a ú l t ima hora de es-
SExORA A. COMILLAS DE ; ta tarde, al Incendiarse un caza sub 
FLORKNS i marinos en la bahía de Chesapea-
¡ ke. 
El jueves dejó d? existir en esta | La embarcac ión quedó destruida, 
ciudad, después de recibir los santos 
S E P E L I O 
L A 
s impa t í a hacia las masas populares", i sacramentos que le sumin i s t ró cris- 1 nEULARACIOXES DE M R . POT\. 
E N F E R M E D A D DE U N A 
A C T R I Z C I N E M A T O G R A F I C A 
DE T R E S A O S 
LOS ANGELES, novlemhre 10. 
CARE RESPECTO A L CONFLICTO 
DK ORIENTE 
(Por The Associated Press) 
PARIS, noviembre 10. 
El éxito de los poderes aliados al 
un 
tianamente el Rvdo. PacTre Viera, 
la distinguida dama señora Juana A. 
Comllls, esposa aman t í s ima del se-
ñor Bar to lomé Llorens, acreditado 
comerciante de esta plaza. 
A l cadáver , se le r indieron guar-
dias de honor por los obreros y obre-
Pcggy Montgomery, la actriz c,- ras ^ la fábrica de calzado de la ; obtener armisticio para Grecia 
nematográ f i ca de tres anos de edad, qup es propietario el señor Llorens. , e3t. ^ áe ser declslvo. de. 
conocida por Baby ***J*'Sl*H El túmulo , aparecía matenalmen-; r l a ró es(a tardp ^n la Cámara d 
Ha enferma con un ataque ^ P ™ 1 ; i te cubierto de flores; piadosos t n - ( los Diputados Mr. po inca ré . 
monía en la resm-nda de J f ^ f btttos de quienes rindieron un pos-, Djjo ^ nacioIialistas turcos 
en Owensmouth cerca de aquí , *?-¡Uimo homenaje a de afecto la des-1 va no pstaban en e] mismo e8tado 
gun se anuncio no?. aparecida. t , I de opinión que cuando firmaron el 
• " " T T r r i T T t Y fin^lmpn,p pl consti- , af.uerdo fram.0.tnrco yq ue los re-
F E R R O C A R R I L i tuyó una espontanea y sincera ma- cientes euceaog venían a demostrar 
nifestación de duelo, dande estuvie- | ^ el aru^rdo entre Frnncia e I n . 
ron representadas todas las clases glaterra era mág necesario que nun-
r-iales. xt^sgp^ 
Minutos antes de que llegara al E r Jefe del Gobierno tuvo palabras 
lugar de su úl t imo descanso, los res-
tos mortales de la señora Comillas, 
E l d í a d e d a r 
g r a c i a s a D i o s e n 
l o s E i U n i d o s 
NUEVA YOK, Noviembre 10. 
Este país< en donde el Estado no 
tiene religión oficial y en donde se 
hasta el U80 en Público de 
hábi tos sacerdotales, es sin embar-
go y «in duda alguna, el país más 
religioso del mundo. 
Puede no existir la observancia 
extncta del r i to , pueden, aún , ser 
las costumbres de una libertad to-
cante con I» Inmoralidad, pero en 
el fondo y en cuanto la idea de un 
Dios se relaciona con las normas 
fundamentales de la vida, este pue-
blo es esencialmente religioso. 
Cuando hace un año se reun ió en 
VNashingron, la Conferencia de re-
ducción de armamentos, los delega-
dos extranjeros fueron invitados al 
entierro del soldado desconocido 
americano, que ge efectuó en esos 
días. Se vió entonces algo que pa-
reció inconcebible a los representan-
tes de las escépticas y más viejas 
razas de Europa; al f inal de su dis-
curso, el Presidente Harding, se arro-
dilló y rezó en alta voz un Padre 
Nuestro. 
La actitud hubiera sido fatal en 
cualquiera otra parte del mundo. No 
nos imaginamos, por ejemplo, a Poin-
caré o a Millerand. arrodillados re-
zando un Pac're Nuestro, ni menos 
nos imaginamos a un Presidente de 
Sud América, en esa postura de ado-
ración. No podríamos impedirnos de 
sonreír . Sin embargo, aqu í en este 
ambiente, en esta Implícita fe de es-
te pueblo, el gesto pareció natural. 
Este caso típico permitirá, al lec-
tor expliarse y comprender una fies-
ta oficial que tienen los americanos: 
el "Thanksgiving day", el "d ía de 
dar gracias a iDo«." 
Año t rás año, por espacio de un 
siglo y medio, se ha señalado un 
día para rendir gracias por los fa-
vores de la Providencia, y en esa 
fecha, que cae esta vez en SO de No-
viembre, el Presidente de la Repú-
blica, lanza una proclama a la na-
ción, invitando al pueblo a conmemo-
rar el día. En ella, el mandatario se-
ña la los beneficios recibidos por el 
país , cuyo crédito dá a la Providen-
cia, y en la de este año. termina de 
la siguiente manera, ta l como la 
proclamación de cualquiera ley del 
Estado: 
"POR TANTO. Yo. Warren G. 
Harding. Presidente de Estados Uni-
dos de América, designo el 3 0 de No-
viembre, como día de dar gracias a 
Dios, súplica y devoción. Recomien-
do que el pueblo se r eúna en sus al-
tares de familia, y en sus templos 
de adoración, para rendir gracias a 
Dios por sn munificencia y para con-
tinuar que ella cont inúe en el año 
venidero." 
Esto es tanto más Interesante por 
ser una especie de tradición nacio-
nal y porque el pueblo observa real-
mente el día. No es solo un día de 
fiestía, sino un día de devoción. Se 
llenan los templos, se r eúnen las fa-
milias en sus hogares. 
E i c a s o d e . . . 
U N A B A T A L L A 
D E O C H O H O R A S 
E N I R L A N D A 
T R I B U N A L E S Í O N S E C Ü E N C I A S 
EX EL SUPREMO 
RECURSO DON LUGAR 
D E L A S L E Y E S 
P R O H I B I C I O N I S T A S 
LONDRES, noviembre 10. 
Según despachos al Central News 
desde Ballina. ha tenido lugar una 
batalla de ocho horas entre las t ro-
pas del Astado libre y los irregula-
res cerca de Forxford, Condado de 
Mayo. 
A l parecer, los irregulares tuvie-
j ron que abandonar, sus posiciones 
después de sufrir bastantes bajas. 
Entre los hombres del Estado L i -
bre hubo que lamentar dos heridos. 
La Sala de lo Criminal del T r l - | 
i bunal Supremo ha declarado con l u - ! , 
Igar el recurso de casación que, POr 2 L Í w " mcAXOS ^ 
¡infracción de ley. estableciera f l pro- JAN 1>I, ;™«1^> ANTES ( j l v 
¡ cesado Rafael Rodr íguez Padrón . I L A L E Y "SECA.'' ' 
farmacéut ico vecino de Calimete. : . c,HTKTprrr.>I ~ ' 
¡ con t ra el fallo de la Audiencia de ^ ASHINGTON. j ^ . , 
Ufacanzas. que lo condenó, como au- < i o r 1 he Associated Pre8n 
i tor de un delito de imprudencia sim- ¡ La Junta gaviera dió hoy 
I r l e con infracción de reglamento?, so a la l mted American L in í ' - ^ 
I imprudencia de la cual resul tó homi- ra QUP borre a sus vapores - R ^ 




D U B L I N . noviembre 10. 
Intenso y estrepitoso tiroteo se 
! oyó en varias partes (fe la ciudad 
| durante la noche. Los irregulares 
¡ reanudaron su ataque contra los 
| cuarteles militares de Welllngton y 
! también tirotearon los cuarteles de 
j Portobello. En una calzada de los 
j suburbios se encontraron a dos pai-
sanos muertos, y dos soldados yacían, 
heridos, esta mañana , en el centro 
de la ciudad. 
KRSKINE CHILDERS ( A P T l RADO 
j BELFAST, noviembre 10. 
Un mensaje de Wicklow recibido 
j hoy dice que Erskine Childers, uno 
; d? los principales lugartenientes de 
; Eamon De Valera, y otros republica-
1 nos prominentes fueron capturados 
! allí hoy a primera hora. Dícese que 
i Mr. De Valera también se encontraba 
' en la casa donde se efectuó la cap-
tura, pero que pudo evadir el 
arresto. 
A c t u a c i ó n d e . . . 
aresto mayor. 
En su segunda sentencia la Sala 
absuelve libremente al procesado. 
SIN L I G A R 
ques americanos y los abandí 
P a n a m á . ^ 
La razón no parece ser gino 
secuencia de la nueva orden d»! 
curador general Daughertv 
La propia Sala declara no haber biendo la venta de bebidas 
lugar al recurso de casación que in- licas en buques que lleven u b""J 
¡ te rpuso el acusador particular Pru- ra de las bar ras^ de 1*; eaíreii-r 
¡dencio Suárez González, tachando de \ ^1 ^ o h i t e es un b u q n e ^ 
injusto el fallo de la Audiencia de U--299 toneladas y ha fle em * 
1 Matanzas por el cual fu-' ahsuelto ; der el quince de Noviembre un ^ 
¡ei Secretario del Juzgado Municipal Je alrededor del mundo, 
de Sabanilla del Encomendador Juan i En cuanto se supo la nuer» ^ 
Vidal Riera. ^ I)aiigher:y, 52 pasajero,^ 
| j dieron de baja diciendo que IJ0 
ban dispuestos a dar la ruclu -EN LA A l D Í E N r i A 
¡ m u n d o en un buque seco. 
Eí, PROCESO POR LO DE LOS A L - j E1 "1?e!iaT!c^' de 16 "98 toneki 
MA CENES AFIANZADOS i das' saldra el . 3 de F ^ e r o pan ^ 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi- | " " ^ o de seis semanas a los pnJ 
nal de esta Audiencia, se celebró ayer ; ¡o» de Sur América y de las lnd;. 
tarde el juicio oral de la causa se- i Occidentales. 
guida contra el Sr. R a m ó n Granda ¡ Los dos vapores fueron compr,. 
Rivero. Guárda-a lmacén de los A l - i dos. ha rá cosa de un año. » L 
macenes Afianzados, de Jesús P e r e - ¡ compañía de navegación holan(W 
. grino. a quien se acusaba de un de- j x ^ — 
. l i to de malversación de mercancías ! UN^ FANTASTÍCO "CANARD" u 
depositadas bajo su custodia, con- ; K n K DESORDENES ANTIPROHI. 
sistences en maquinarlas. ; RÍCIONTSTAS. TUVO I X T R i r , . ^ 
A LOS DEL "HOMERICA El Ministerio Fiscal solicitaba pa-
ra el acusado la pena de diez años ! NEW YORK, Nov. 9. 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
C'ílvador Ferrer Eagura . 183 
Mariano Vi vaneo Zayas . . 186 
Repre»«Mitantf s Republicanos 
;de presidio, v después de las prue- i I ' 0 ^ pa]sa,-ie,r°s Que lle&aron hor 
bas practicadas, y en un todo de af(bordj0/1,pi1 'Homeric". pedían w; 
'acuerdo con la tesis sustentada p o r i a f á n de[a leR sobre 'o* desórdeí,, 
el letrado defensor, doctor RUbén I aintlJ)rohlbl^onif'ta8 ocurridos « 
López Miranda v Vargas Machuca, : ̂  ash'n5ton. spg'm noticias radios 
re t i ró la acusación formulada con-1 eSrafcas recibidas a bordo, el m:. 
tra Granda. ! „ , 'í 
No se justif icó, de n ingún modo, ! S,í sorpresa fué grande al cono-
la culpabilidad del acusado. rPr la ^existencia de tales desórfc 
nes. 
Su viaje seco a prueba de 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
DESDE G U A T E M A L A A LOS 
ESTADOS UNIDOS ^Haies 
CIUDAD DE GUATEMALA, Nov. 10. 
Pronto será posible viajar en fe-
r roca r r i l desde El Salvador a los Es-
tados Unidos. Por el gobierno de 
de elogio para Lord Curzon. Secre-
tario de Estado inglés, por la leal-
le fué cantado un solemne responso : tad y la a]teza áf> miras con que ha. 
, en la Capilla Central del Cemente- | bía ayildado a preservar la paz. 
Méjico se ha pedido a los Estados j r io . por el Rdo. Padre Caballero; res-, E1 armiatic¡0 de Mudania sin em 
Unidos acero para la cons t rucc ión ' ponso que se inició al ruego de la 1)arg0 no fué un ¿xlío personal n i 
de un gigantesco puente que un i r á ¡ numerosa concurrencia para pedir al 
a Guatemala con Méjico por ferro-: Todo Poderoso, gloria eterna para 
car r i l En definitiva, este se rá un \ el alma de tan bonoadosa dama, 
es labón de la proyectada cadena Llegue por este medio a los fam!-
ferorviaria que uni rá al Norte y Sur liares de la extmta nuestro pésame 
América- 1 sent idís imo. 
S o b r e e l n u e v o . . . E s p e r a n d o l a 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
dos no pueden tomar en serio se-
mejantes ofertas porque tan pronto 
ge hacen en Constantinopla como son 
repudiadas en Angora. 
Las varias potencias no han acor-
dado todavía lo que deben hacer pa-
ra iniciar la conferencia de la paz 
en Lausanne. Los nacionalistas con-
t i n ú a n pidiendo a gritos se empiece 
a trabajar en la conferencia el lunes 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
francés 
F u é un éxito común que dista 
mucho de ser decisivo. 
Poincar dijo que opinaba con Lord 
Curzon que una demost rac ión de 
fuerzas militares sería Insuficiente 
para contener a los turcos. 
Te rminó congra tu lándose de que 
Lord Curzon siguiera al frente de 
la Secre ta r ía de Estado, en el nue-
vo Gabinete Inglés , que está presi-
dido por otro amigo de Francia, Mr. 
Bonar L a v . 
•wben nada. Entiendo esa Cámara 
debo reunirse inmediatamente, ele-
vando su más formal protesta Pre-
ridente República contra equivoca-
dísimo criterio Secretario Sanidad, 
que de aceptarse signif icará paso de 
muerte ese puerto. Llevaré asunto 
próxima reunión Comité permanente 
corporaciones económicas. 
G a r r í . " 
La carta telegráfica del señor G«-
r r i se presta a comentarios poco fa-
| vorables para la actitud adoptnda 
por el Secretario de Sanidad. 
Las quejas 'de la Cámara de Co-
mercio merecüan ser recibidas sere-
namente. No son quejas infundadas. 
;odo lo contrario; son muy justas. 
En Santiago de Cuba hay Jefatura 
d? Sanidad Marí t ima, y hay medios 
para evitar los perjuicios que a los 
pasajeros y al comercio se ocasionan 
en casos como el del "Barcelona", 
por ejemplo. 
Xos ex tender íemos en más am-
plios comentarios, pero la carta del 
señor Presidente de la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba, dice 
bastante y hace innecesarios a q u é -
UOE: a lo sump, cábenos hacer cons-
tar nuestra sorpresa ante la actitud 
dei Secretario de Sanidad. 
t r u i r la nueva que se adapte el nue- | 
vo edificio, y todo este cambio pu- j 
diera hacerse sin dejar de funcio-i 
nar el Teatro ni un sólo día. 
No hay razón constructiva que 
aconseje su demolición porque el | 
Teatro está en perfecto estado de j 
conservación mejor aun que cuando i LONDRES, noviembre 10. 
se acabó de construir, pues el con-j Las comunicaciones te legráf icas 
creto ha llegado al máx imum de f r a - i entre Londres y Constantinopla si-
PERSTSTE LA INCOMUNICACION 
TELEGRAFICA DE LONDRES Y 
CONSTA \ T I N O P I . A 
(Por The Associated Press) 
a irauajar I» euaierem; a. ei iun'j«i — " .. , , • . . , „ , , , , , • ,1. . v laca nnr>aa 
próx imo v los franceses nuieren rnm ' guado, cosa que es fácil de compro- gnen interrumpidas y las pocas no-proximo y ios rranceses quieren com-.j * - , j momento v el cas- ticias que se reciben en Londres vie-placerlo; pero los ingleses creen que ndr en cualquier inonieuiu j ei gas : i-^ido H ^ Am-nOÁ mñona ' dinero en reforzar media- nen atrasadas y dando rodeos. tarse el 
! ñe ra s i nú t i lmen te y otras lindesas 
l por el estilo es sólo ganas (Te gastar 
Bl« a la invitación de los aliados pa-jdinero gin provecho alguno. 
No hay razón comercial que lo 
el aplazamiento es muy desear. 
E l texto de la contestación de Ru-
ra que los plenipotenciarios soviets 
Que la s i tu í^ ión cont inúa tirante 
se ve en el hecho de que el Secreta-
rio de la Guerra. Lord Derby. se vló 
obligado a cancelar un compromiso 
asistan a la conferencia í e Lausanne | aoonSej6 porque el actual punto es- polít ico que tenía esta noche en el 
ú n i c a m e n t e cuando se discuta el i tá dedicado a teatro hace más de* norte. 
problema de los estrechos, se ha re - | t r e in ta años : además le ha dado v ! Dió a entender que las cosas se 
cibido aquí . Rusia reitera en esta : ie dar ía v¡da a todog ]oe estableci". ¡ encontraban en una forma que se le 
contes tac ión los puntos de vista ya | mjpntog qUe se pusieran en la plan- bacía imprescindible el estar presen-
expuestos por el Ministro de Reía-1 ta baja, que es la que el Centro va te en la oficina de Guerra, 
ciones Exteriores Tchitchenn en su , a PXpi0tar v si quiere conocerse a ú n Cont inúan las conversaciones en-
nota del 20 de octubre sosteniendo mejor egt(, vai0r romprriai p r egún- t ta los aliados respecto a la fecha 
que la exclusión de Rusia de la con-, tese a cualquier empresario teatral Pa^a la conferencia de Lausanne. 
ferencia en toda su Integridad prue-" coljndant(1 próximo que sacrificio no 
ha que los aliados han resuelto p r i - ! sería capaz de hacer no va por (Te-
var a Turqu ía de los frutos de sus. moler el actual teatro sino por no 
victorias. | fabrjcar ninguno' 
La contestación insiste en que el E l cambiar el teatro de calle aera-
gobierno de Moscou y los gobiernos varía todo, los problemas auterior-
de I k r a m a y Georgia d-ben tener! mente estudiados ^ vez de faciH 
plena part icipación en Lausanne. Marios como ahora y el ponerlo en 
La nota rusa pide una pronta con- una esquina ser ía un tremendo dfs 
t es tac ión ; pero aquí se dice que los 
aliados, según todas las probabili-
dades. 
pá ra te , pues le qu i t a r í a al Centro 
sobre sesenta metros de fachada a 
Aunque nadfc fi jo se sabe, existe 
la creencia de que quedará aplazada 
la conferencia hasta el 20 de no-
viembre. 
un concepto er róneo de mi opinión 
y lo que es más que ésta pudiera 
servir (fe base para formar o adop-
tar acuerdos que pudieran ser gra-
ves. Yo no olvido n i un momento 
sus salones y se t endr ían todos los 'que soy socio del Centro Asturiano 
i á ^ r p ^ r e c ^ ™ ^ ^ 17 «ños; que he sido 
a n u i o X HamrdrX!t:nevradCo0nde' I T o ^ e T m l n Z w i T ^ ' ?"* ^ ' PU ^ ¡ i H f ^ ' 5 2 T nilo an„f . ° 7 ' ' T " " U I • enos que no P» ' j i t e r rum- que el 7D por 100 de mi nombre. 
Í ^ M o nar. ^ i r f ^ 1 ^ pa e! tráfi(>0- ¿~*f Í de lograr clientela y ¿osición social a él se lo salido para Eomirna en compañía , en este caso dada la índole del m;s- debo 
de ^ r 0 8 TlnÁrZ K S f í ñ ? fÍ" m0T- Autorizo a usted señor Riaño para 
nancieros. A ellos se r eun i r á allí , se- La carta ha Ido mucho más al lá que haga de esta carta el uso que 1 
gun se tiene entendido Ismet jun- de lo que yo me proponía ; pero yo estime por conveniente y no olvide \ 
to con otros miembros de la delega-1 no puedo olvidar que me debo en- que quedo siempre a su d-isposiclón 
clon, y todos e.los entonces sa ldrán j teramente al Centro Asturiano v mp , como su afectísimo amigo y s. s i 
para Lausanne. | Interesa muy mucho no se tenga ( f . ) José R.oardo M a r t í n e z 
E S T A Y A B L I U V l i ; E N 
( T A R L N T E N A 
Si hemos de aceptar como cosa 
definitiva el examen microscópico 
reslizado ayer de las linfas ext ra í -
rie^ al pasajero del vapor "Barce-
lona", que dice que estuvo enfer-
mo de peste bubónica, hay que de-
clarar que ese caso ha sido tan le-
ve, que bien merece un estudio de-
acepta como positivo por ninguno 
tenido, dado que c l ín icamente no se 
de los médicos que lo han visto. 
ü l enfermo Castro, que con les 
debidas precauciones fué llevado, 
ayer al hospital Las Animas, está, 
como ya publicamos, casi bien, sin 
acusar fiebre alguna., siendo muy 
sr;t sfactorio su estado general. 
La forma glangonlar que atacó al 
paciente, sembró 1« duda, por su 
cuadro s in tomát ico, al médico del 
puerto de San Juan de Puerto Rico 
que lo visitó y diagnost icó como 
L.estro enteritis; al médico de a 
tordo, que en la historial clínico re-
í i c i e las a l t e r n a t ñ a s de la fiebre, 
que cedía con las limpiezas intesti-
r-fle?. y sembró también la duda en 
]o.-? médicos de Santiago de Cuba y 
a lofc propios de la Habana que lo 
vis ' tarin. 
El enfermo desembarcó ayer por 
sus propios pies, tomando asiento en 
la ambulancia junto al señor Cha-
rau. médico interno del hospital Las 
Animas, que fué por él a bordo. 
Ninguna novedad ha ocurrido a los 
otros pasajeros ni tripulantes del 
"Barcelona", que gozan todos de 
perfecta salud, no obstante lo cual 
tondrán que sufrir siete días de 
•.u.irentena en ei Lazareto del Ma-
riel—para donde zarpó anoche el 
buque—al de las siembras y cul t ivo ' 
de las linfas—que se h a r á por la 
Sanidad para una comprobación más 
detenida—no se siguen apreciando 
los mierboios d« la enfermedad a lu-
dida. 
Para hacerse cargo de la cuaren-
l e u i par t ió para «i Mariel el doctor' 
Ravelia y el jefe del Departamento' 
Gustavo Gut iér rez Sánche t 
Manuel Cabrera Sánchez Se-
govia 
Juan B. Núñez y Pérez . . 
J o n á s Galán Breal . . . . 
Blas L . Morán Calderón . . 
Luir! de la Cruz Muñoz Ma-
nas 
José González Hernánde: : . . 
Fodro Cué Abren 
Gabriel Casanova de la Cruz 
Antonio F e r n á n d e z Criado 
Sotolongo 
Enrique Llansó Ordóftez . . 
Ignacio Alvarez Cerice . . . 
Teodoro Cardenal Gómez. . 
Antonio Cantón Rivero . . 
Gobernador 
Federico G. Morales Valcárcel 
< onsejrros Proviucialos 
Francisco Díaz Toledo . . . 
Magín Alaina Alayón . . . 
Pablo Bugne 
Juan García Chávez . . . 
Manuel Q. Bolaños Fundora 
Pío Sandoval Peña lve r , . , 
Rafael Vólez Vignier . . . 
.'uan Garbi Hernández . . . 
CTmdío E. André González 
Arango 
Representantes Nacionalistas 
Joeé Manuel Carlionell y R i -
vero 
Anfonio M. Eligió de la 
Puente. 
Jorge López López 
Adolfo Ñuño Steegers . . 
Juan J. Remos 
V:cente Angel Madrigal . . . 
Miguel A. Campos y Rodrí-
guez 
Ar turo Montori Céspedes . . 
Rafael Velázquez de la Torre 
Agiieo Darlas Manchal . . . 
Francisco Doenech Vlnageras 
Alejandro Riveiro Vidal . . 
Guillermo López Rovirosa . 
Luis González de Mendoza y 
Freyre de Andrade. . . . 
r'', ¡bernador 
AIl'erTb Barreras y F e r n á n d e z 
Consejeros Provinciales 
Gsapar Carbonell y Rivero . 
Pedro Luis García y Zamora 
Eduardo H e r n á n d e z Porto . 
Herminio Navarro Fa lcón . 
Lii io Villanueva 
Eduardo Ani l lo Rodriguen . 
Lduardo Pu lga rón Muñoz . , 
Manuel J. He rnández y Her-
nández . 














Los radiotelegrafistas de a bor-
do dijeron que habían recibido li 
noticia de su procedencia de coi-
lumbre, el aire. 
NO ES ROBO, SINO H I H T O 
La Sala Primera de lo Criminal s® convertido en un díbat. 
de la Audiencia, ha absuelto a i aguad í s imo sobre la noticia d? 
Eduardo Alonso Salas del delito de insurrección que fué recibida n j 
robo, flagrante, de que lo acusaba el ' ff«-ma siguiente: 
Ministerio Fiscal. , , ^ a ! sh ing ton notifica que 
Se condena a Alonso, sólo a multa I ̂ f . f 6 , aPod^"s1e de ^ores y uM 
de cincuenta pesos, por hurto, con-i ^ant„ldad de ^h i skey . una multitBi 
forme lo interesante en brillante de-1 de dos m ^ se P,ls° a hacer êmo.. 
fensa. el joven y talentoso letrado, { tra(\10nea desordenadas a dos m' 
yardas de la Casa Blanca. 
80 detenidos" 
I N SOLDADO HOMICIDA i ; \ CAI-
MITO DEL GUAYABA!^ 
Para hoy está señalado en la Sala 
j Primera de lo Cr imina l de lá A u -
I diencia. el juicio oral de la causa, 
! frue por homicir' o se sigue contra el 
. Soldado del Ejt'rcto Nacional, Joa-
i oiiín Millán. Dice el Fiscal, que el 
día trece de Junio ú l t imo, y en el 
I pueblo de Caimito del Guavabal, un 
I individuo nombrado Jesús Ocboa, es-
candalizaba en las calles de dicho 
¡ pueblo, por lo que hubo de reque- | 
j r i r lo Millán, sosteniendo ambos una 
^ acalorada discusión, en el curso de 
I la cual, el soldado hizo uso de su 
1 revólver, hiriendo de gravedad a 
, Cchoa, que falleció poco después. Se 
p'de para Millán, catorce años , ocho 
meses, un día de reclusión temporal. 
Defiende a Millán, el doctor R. 









COLONO A H S l E L T O 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do al colono residente en Nueva Ge-
rona. Isla de Pinos. Don Maximi-
liano Peraza Ramos, de un delito de 
infracción del Código Postal, de que 
fué acusado por el Ministerio Fis-
eal. 
Llevó la defensa el letrado doctor 
José Puig Ventura, quien con esta 
resolución, se ha anotado un nuevo 
tr iunfo forense. 
RECT RSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO 
El doctor Joaqu ín Ochotorena aca-
ba de presentar en la Sala de lo Ci-
v i l de la Audiencia un recurso con-
tencioso-adminlstrativo a nombre de 
los señores Ramón Díaz y Díaz y En-
rique La t t i . contra resolución del 
Alcalde de esta Ciudad como Jefe 
de la Adminis t rac ión Municipal. Los 
señores Díaz y L a t t i son dueños de 
Cafés en la calle de San Isidro. Es 
sabido que don Marcelino Díaz de 
Villegas ha prohibido en esa ba-
rriada toques de plano con el pro-
pósito de quitarle todo carácter ale-
gré a aquel sitio. 
tos uno con lo que en lo copfornif 
confirman y en lo que no revocii 
la sentencia apelada. 
NOTIFICACIONES. 
Relación de las persona» que tiorKB 
Notificaciones en el día fie linv 
en la Audiencia. SecretaHl i i !•• 
Civi l y de lo Conteiicíoso..A(lmi-
niMrativo: 
LETRADOS: 
Alejander W. Kent. Ramón Zr 
din, Alfredo Pór te la , Gabriel Pichír 
do. Alberto Mar i l l , Armando P'í 
Varona, Rafael Andreu, Eduardo 
Delgado. Emil io Núñez Portuondo. 
Rodolfo Nogueira. José Ferrer Sai-
vedra. Antonio G. Santa Marina. Al-
gel F e r n á n d e z Larrinaga, KermlJ 
Aguirre , Carlos Guerra Estrada. 
Gonzalo Andux, Núñez VlUaTiMi 
cío, Fernando García Carratalá. Jo-
sé Castro. Francisco Figarola, Ber 
rardo Latour. Lorenzo Erbiíi. Marii 
Teresa Ruiz, Jorge R. Costa. J"" 
T. Latapier. Margarita López, M 
gio L. Moré. Manuel M. Taboadt 
José Guerra López. Francisco EíF 
nosa Agüero , Federico Castañeda, 
José P. Gay, Rafael Trejo Larejo. 
Domingo Romeu. Manuel Dorta Dir 
cine, Cris tóbal Sánchez. Pollc»J 
Luján. M. Sainz. G. A. Mejía?. m 
vio F. Arencibia, José E. Gorrín, A'' 
fredo E. Valdés, Julio Denogues. 
lipe Prieto. Gonzalo Ledón, Bau « 
Cárdenas . Al í redo L . Bofil, Alelan 
dro Riveiro, Oscar Miñoso, Art'jni 
García. José A. González Etcneí" 
yen, Ricardo Zamanillo, José R. • 
llaverde, P'rancisco F. Ledón. 
PROCURADORES. J 
Sterling; M. del Cristo; F- "e 
Luz; Verdes; A. d é l a Luz; Lfl»e_ 
Roca; Ros; José A. Rodrigué- ^ 
güe ra ; Espinosa; F e r n á n d e , ' . i 
nados; Puzo; Espinosa; M6"!",,,-
Llama; Vázquez; Peñalver; r 
LA .U NTA SUSPENDE M LABOR 
Terminado el escrutiuio de Isla 
de Finos, la Junta acordó suspender 
oms laboras, por no halwr llegado 
\ \ documentac ión de nuevos Cole-
gios. 
Los perjudicados en su instancia I c*"d"e ' Vicente; • M. Benite; 0J~t 
seña la ron que también en otras par- l i y . Qseguera; Velez; Fig^JJJ'; 
tes de la ciudad algunos dueños de Hur-ad0; Vega; Corren?; B- ,T|. 
Cafés tenían esos permisos especia-' 
les; el Alcalde por razones de mo-
I ra l no ae dió por entendido, y el 
! letrado de las partes recurrentes doc-
i tor Ochotorena ha interpuesto recur-
so contencioso-administrativo. 
nados; I l l a ; Laredo; Ro"c0f pr. 
rez; Cá rdenas ; Barreal; M - J " ' ^ 
to; Rubido; Ruiz; Taniz; X*1 
M A N D A T A R I O S ^ P A R T J J ^ 
José Pinto; Esvaldo 
Ramón I l las ; Waldo Paredc?. ^ 
rio León González; Manuel j ^ , , 
Juan R. Quintana: Evarism ]d?J 
Alberio 
BL E s n n T I M O D I ; H O Y 
En la mañana de hoy se escruta-
rán los Votos de t i es colegios de A l -
quízar , y probablemente la docu-
ratintación del t é rmino municipal de 
Guanabacoa, cuyo envío anunc ió por 
tob'-grafo la Junta Municipal de d i -
cho Término . 
DE PINAR DEL l í l o 
Pinar del Río, noviemere 10. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
La Junta Provincial Electoral con-
t inúa haciendo los escrutinios, eun-
ove lentamente. Hasta ahora sólo 
lleva escrutados cuatro té rminos . 
Figuran en mayor ía los candidatos 
conservadores Matías Rubio, Evelio 
Alvarez y José Baldor. los liberales 
Cf'sar Madrid y Salvador Díaz Val-
drá . 
Del escrutinio municipal además 
del Alcalde Cabada. figuran t r iun-
f-mtes doce concejales conservodores. 
echo liberales y un republicano. 
PRl 'NEDA, (onesponsal. 
de fumigación, señor Chao, con el 
parsonal del departamento, que fu-
miga rá totalmente el berco y proce-
d e r á a su completa desrat ización. 
Después volverá el Barcelona « la 
Habana con sus tripulantes, y las 
cporaciones de descarga so harán en' 
chalanas con guarda ratas y en ha-' 
hía abierta. 
Los perjuicios que reciben con 
este los comerciantes de Santiago de 
Cuba y la Habana, así como ios se-
ñores pasajeros, son incalculables. | 
MENOR CUANTIA. —ASBNTENCIA 
CONFIRMADA. KN PARTE 
La Sala de lo Civi l y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, conociendo de los autos del j u i -
cio de menor cuanfía promovidos en 
cobro de pesos en el Juzgado de Pr i -
mera Instancia del Este por Enrique 
Cárdenas Mayol. del comercio, veci-! cisco García Alvarez 
no de esta Ciudad, contra Roberto 1 Mavorga; Alfredo Vázquez. ^ 
Salmón que no usa otro apellido del j do Dávila; Carlos Travieso^ 
comercio, vecino de esta Ciudad v i n o Codina; Víctor Tru^110T'baCfti: 
contra Francisco O'Keafe que tam- jque R. Vallabriga; AlfonS4.iárret1 
poco usa otro apellido y de igual José S. Vi l la lba : Ricardon .,„(?- ^ 
profesión y domicilio; cuyos autos se ¡Aurel io Royo; Matías Duq 
encontraban en dicho Tribunal de lo j teban R. González. 
Civ i l , pendientes de apelación oída, I 
libremente al demandado contra sen- ! EJECUTICO. ^ Cü>-
tencia que declaró con lugar en par- La Sala de lo Civil >' ̂ - ^ ^ A»' 
te la demanda y condenó a los de-| tencioso-administrativo ae c.0 
mandados a pagar m a n c o m u n a d a - ¡ diencia. en lo? autos '!el ¿eg0S 
mente entre sí por partes iguales al i cutivo que en cobro de p p ^ r f » 
actor la suma de 755 pesos 50 ct». | movió en el Juzgado o» 
moneda de curso legal, con los i n t e - ¡ Instancia del Norte 
Sara Pena Seijas. " ' / " " T ^ S Í » 
Faulv; Francisco María A* urr 
Rafael Zuazo; Pedro R"'Z ^ 
ga; Justo Urtiaga; Jose • / W 
Valdés ; Luis Díaz Q ^ v e ^ \ y ^ r 
Bafad Ví"5 
pocaW 
i a S*c reses legales de 453 pesos 30 renta- | Coal Company" f"0"^.3 ' d? ? 
vos a partir de IR de Junio de 1921 ¡Anónima "Central rolo"üd¡ctó » 
y de r.00 pesos 20 centavos a par-! va Paz y en los que se ^ ^ 
t i r del 5 de Septiembre del mismo 1 declarando sin lugar co ie ^ 
año . sin hacer especial condena- al promovente, el recU ' god* 
ción de costas ni declaratoria de te-j sición establecido por ^ 
meridad ni mala fé a los efectos de demandante contra el « ita<i8 
ejecución de bienes s0"fall4do. 
esta ú l t ima Sociedad, c0r 
la Orden número tres de la serie 
de mi l novecientos uno; ha fallado t . ^ 
desestimado las excepciones alega-I vocando el auto apeiaa 
das y declarando con lugar en par-! dante antes dicho y w ^ e i ^ J u 
t t las demandas acumuladas antes ' pachar mandamiento ^ go^jC 
dichas y en consecuencia se con- contra los bienes ae g de > & 
dena a los demandados a pagar al ! Anónima "Central ^ ?Tiv^ 
actor mancomunadamente entre sí ' va Paz" para respona spone ^ 
por partes iguales, 697 pesos 40 pal. in terés y costas. ^ je 
,o ' „,,0rir1« de pago y eiV.,1>n bi'" especial condona- querirle e a  - . rgue  * jdí-
Inguna instancia, i verificarlo se le e™ r e s p o a s * ^ 
i . . vuuai6uiciiLe declaratoria de | suficientes a cuf) ^ració»1 
temeridad ni mala fé a los efectos i des. No ê hace ae 
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bordo, el air. 
í r a n d e al con»-
e tales dejórk 
'ueba de bonbi 
en un díbati 
i noticia de !i 
• recibida ea I 
t i f i ca que i » 
le licores y um 
i ' , una multitnl 
a hacer démos-
las a do» n1 
l lanca. 
stas de a bor 
í an recibido li 
'dencia de coi-
D l A K i ü ü £ L A D í I A R l N A N o v i e m b r e I I de 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
. cTTAfPRE • • • ! ¡ P A R A S I E M P R E ! , H A D E S A P A R E C I D O E L 
»ARA S I E > " r A M A L I O M O R A N , S. J . 
c 
en lo corforití 
que no reTocu 
IONES, 
ona» que t\fm 
«'I d ía dr hoy, 
Secretaria d» lo 
ntencioíO-AdBi' 
OS:, 
i t . Ramón Zr 
Gabriel Pichr 
Armando P'í 





i e r r a Estradt: 
iñez V l l t e t i a i 
i Carrata lá . Jo-
Figarola, Ber 
tn E rb i . " 
R. Costa, Jnai 
ta López. Ser-






A. Mejfai, • 
t K. Gorrín, M 
a Denogues, f*' 
Ledón , Baúl í« 
. Bo f i l , Alej»»" 
MiñoBO. Art'Jrt 
i zá l ez Etcheí»" 
l io , José R- m 
F. Ledón. 
ORES. 
M s t o : F. Ü 1 
a Luz ; l ' ^ " ; 
Rodr ígu« i ; Kr 
e r n á n d e r Cr. 
^ a ; Menénd«; 
" f i a , v e r : 
Benite; OB" 
ez; Fígueredc. 
rr«ns: «• iS3 
; ROUCO, ^ 
a l : M - . ^ r 
aniz; 
Coinu 
¡ P a r a s i empre mas y ven t o d ^ * las cosae en Dios 
P * r a * p a ^ i d o ^ e l P. A m a l l o M o - ^ como a q u í en l a T t e r r a , aunqwo dJ 
_ , . - - M A « A * m n - l u u M O D O i m P e r í e c t o 7 vemos e l U n i -
verso ea l a l u z de l So!. A l l á , en 
a q u e l l a i n m e n s i d a d a iu s o m b r a » se 
a p r o x . m a n y se posean como nunca 
su p e r e g r i n a c i ó n l e i r e e t r e 
p u d i e r o n poseerse unas a o t ras . 
Nues t ra s un iones de l a T i e r r a son 
vanos efectos en c o m p a r a c i ó n con 
las que nos esperan en e l Cie lo . 
L o s que nos h a y a n amado en e l 
siempre. 
í * n L - fné la e x c l a m a c i ó n de m u 
E S í ú n c a t ó l i c o s p r á c f . c o s . Y como 
^ o a ' f í m o s conforfmes con esa ex-
»0 vamos a an teponer le es-
^ t r l d-1 escr i tor A . V u i l l e r m e t , d u r a n t e 
14 pftá m á s en consecuencia con 
•<lQe e m S l o de ver las cosas de u l -• J u e s í r o ^ m o d o ^ ^ a r m o n { a ^ ^ 
P E R I O D I S M O 
l a m á s a m p l i a a v e n i d a q u e c o n d u c e a l é x i t o 
E X I T O 
¿ C u á n t o v a l e u n d ó l a r ? 
N o v a l e n a d a e n e l d e s i e r t o d e S a h a r a ; m e n o s q u e n a d a e n 
^una t a b e r n a ; v a l e m i l d ó l a r e s o m á s e n u n a U n i v e r s i d a d . 
¿ C u á n t o v a l e u n a h o r a ? 
N o v a l e n a d a e n l a o c i o s i d a d ; m e n o s q u e n a d a e n u n a b a c a -
n a l ; p u e d e v a l e r m i l d ó l a r e s o m á s e s t u d i a n d o u n a p r o f e s i ó n l u -
c r a t i v a . 
L A S E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
le o f r e c e n a u s t e d u n 
C U R S O D E P E R I O D I S M O D E E N S E Ñ A N Z A P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C a d a d ó l a r y c a d a h o r a q u e u s t e d i n v i e r t a e n este C u r s o l e 
51 f s t í r S r e s T S r d i d o ! 1 ' ^ . ipiU'a ¡ p a r a j d a r á n m i l e s d e d ó l a r e s . N o p u e d e h a c e r u s t e d m e j o r i n v e r s i ó n d e 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
N U E V A Y O R K , N o v i e m b r e 10. 
-tratumba ^ ^ Santog: 
m este m u n d o hemos _de j n f r i r 
^ r t c i o n ^ inev i tab les , porque l a 
S viene con descenso. 
C e n c í a - no o b l a n t e 
^ ' r » Vi^ne c  esco soladora f r e -
» n e r i e » ^ « K a t a n t e nues t ras s ú p l i - t i t m p o se a d m i r a r á n en la e t e r n i -
v nuestras l á g r i m a s , a r o m p e r dad de amarse t a n poco, y l a reve-
^ l a S 0 S q a m ^ l a c i ó n de l a m a r s e r á t a n estupenda I 
^ ^ n u í de o t r o , d e j á n d o n o s so- P ^ a el loa, como g rande era la i g -
^JBO de^edto de las r u i n a s Je t an tos no ranc i a en que se encon t r aban 
^ r o c l o s s ú b i t a m e n t e des t ru idos y acerca de l v e r d a d e i o concepto de 
í r í a n t a s ' a l e g r í a s desvanecidas, pa ra ^ sent ímient<Ví 
4e tan>^ j fiI1 ge la a m i s t a d , , 
j^empre. fc^te ^ f u n d a m e n t o en H e a q u í l a a m ^ e U d t a l como y o 
"pero para nosotros , h i j o s . d e la c o m p r e n d o " . . 
que hemos esperado H a s t a a q u í e l r e f e r ido ©ac r . t o r . 
| a r a s i e m p r e ^ , 
í S o ^ e s d é l a m u e r t e " son t e m i - « I c m p r e ^ u u n eco de voz d ^ g a - t i e m p o n i d e d i n e r o , 
i í N u e s t r o pobr-? c o r a z ó n sufre h o - r r a d o r a » que parece dec i rnos , que 
vr fb íemente . no v i enJo a l a persona ya no ^ e spe ran i a , que todo se; 
m T s T l ü b l e L A E S P A N A A C T Ü A L 
l i l ü l / L u D L L ( V i e n e de l a p á g . T R E C E . ) 
P . J i m é n e a c a m p a n a , P l á c i d o L a n - za A n d a l u z a " , l a v i s i ó n e s p i r i t u a l — • 
f i e , A n t o n i o Ledesma , F r a n c i s c o ' paisajes , e n s o ñ a c i o n e s y ocios g e r m l -
A q u l n o , R a m ó n Blasco , M i g u e l J i m é - n a d o r e s — d e l maes t ro . M i g u e l Pa re -
nea A q u i n o , J o s é D u r b a n , Car los Fe-1 Jo y R u i z de A l m o d o v a r , o r i e n t a n ha -
L a t r a g e d l a de N e w B r u n s w i c k , ' Uces A u d u j a r , G u i l l e r m o B e l m e n t e c í a los m á s sl lencioeos y pensa t ivos 
Una « Í L T ^ T 6 1 ? 9 M ü l l e r ' M a n u e l Paso. J u a n de l M o - , c aminos de l a m e d i t a c i ó n , los pasos 
u n a semana m á s ha t r a n s c u r r i d o y . , ' , / í , . . . . 
d en t ro de pocos d í a s se c u m p l i r á n ^(>ae A l m e n d r o s Camps, C r l s t ó - 1 f r i v o l o s y d i sp l i cen tes de l a c n t i c a , 
dos meses d e l asesinato de l Pas to r b a l , J u a n , M i g u e l y L u l a de Cas t ro , | 
H a l l s y de M r a . M i l l s y poco p nada E n r i q u e L ó p e z A l a r c ó n , J o s é S á n - i 
,-arecl- chez R o d r í g u e z . E n r i q u e L e g u i n a , | 
J o s é M u ñ o z San R o m á n . Ped ro de 
L & r a . E n r i q u e Rede l . J o a q u í n A l c a i -
nues t r a a n t e r i o r i de, CorUnea M u r u v e . A l b e r t o d e n -
Jane Gibson . la fueg08f A n t o n i o de Zayas, F r a n c i a -
m i e n t o de u n c r i m e n que r e ú n e to 
(Tas las condic iones posibles de mis 
t e r i o . 
R e f e r í a m o a « n 
c r ó n i c a que M r s . 
pseudo tes t igo del c r i m n , hab la de-
c la rado que l a m u j e r a q u i e n v l ó so-
l lozando j u n t o a l c a d á v e r de l Pas to r r a , A l t o l a g u i r r e P a l m a , N a r c i s o D í a z 
H a l l s , era M r s . H a l l s . A c u s a c i ó n t a n de Escobar . A l f o n s o T o v a r , R o g e l i o 
«qne n 
E P E R I O D I S M O M O D E R N O , C I E N T I F I C O , D E M E T O D O S 
j^lla.; pero para 
, L 0 r que en BSLC — — — i — , ^ w ^ . . ^ ^ y w i — — •*"«» 
™ es. como d i j o « i poeta, p r e n d a nocemos hace mas de 14 a ñ o s . Fue • c a n ^ q u e n o t i e n c c o m p e t i d o r e s b i e n p r e p a r a d o s . U s t e d sob reaa -
le la existencia, de o t r o m u n d o m e - : en tus ias ta a p ó s t o l de l a d e v o c i ó n a l I ^ c o r t o p l a z o 
P i d a m o s d a t o s d e n u e s t r o C u r s o , q u e u s t e d p u e d e a p r e n d e r e n 
sensacional y d i r e c t a ob l i gS a l f i n 
a M r s . H a l l a a s a l i r de su obs t inado 
s i lencio y sus abogados, con ev iden -
te h a b i l i d a d , la some t i e ron a l a p r u e -
ba m á s decis iva a que puede some-
terse a u n a persona supuesta de c r i -
m e n : la e n t r e g ó , e n t e r a m e n t e eola . 
a l I n t e r r o g a t o r i o , ya no de l Juez o 
de l F i s c a l , s ino de v e i n t i c i n c o pe r io -
distas sabuesos. 
Quien sepa lo que es u n r e p ó r t e r -
c r i m i n a l o g i s t a en est-3 p a í s , ap rec ia -
r á la escena. Po r espacio de u n a ho-
A l f r e d o B l a n c o , e l poeta r ep resen-
t a t i v o de Sev i l l a , e l m á s f i n o , e l m á s 
á g i l y e l m á s b i z a r r o de todos c u a n -
tos r i m a r o n pa labras y s e n t i m i e n t o s . 
I m á g e n e s e ideas, e n estos ú l t i m o s 
ve in t e a ñ o s , es t a m b i é n po r su m u -
d e j a r i a m o a r t s t o c r á t i c o , p o r l a p r o -
co y L u l a A r é v a l o . M a n u e l de G ó n g o - í u n d i d a d de su pe I l s amien to , y l a 
v iveza de su i m a g i n a c i ó n , uno de los 
m á s intensos c o n t i n u a d o r e s de l I d e a 
r i m n E s p a ñ o l ; y lo m i s m o o c u r r e a 
pesar de l o u l t r a m o d e r n o de su senai-
b i l i d a d , con ese o t r o e s p í r i t u , t a m -
b i é n s ev i l l ano , t a n s u t i l y t a n á g i l , 
que se l l a m a R a f a e l Caminos Asseus. 
Pero n i n g u n o h a p rosegu ido l a 
le l e a c o r t o p l a z o . 
, , . . . ' C o r a z ó n L u c a r í s t i c o de JtsuSs A é l ' 
Wpmos perdido l a presencia v l s i - 1 . I 
Bemua y es amados- pero e n t r e ^ deben esas grandiosas c o m u n i o - ¡ 
SÍÍ»s y p o t r o s se ha f o r m a d o u n a | nes que en B e l é n , »e v e r i f I i c a n l o¿ , l u p r o p i o h o g a r , s in a b a n d o n a r su o c u p a c i ó n a c t u a l , a p r o v e c h a n d o 
tochedad Inv is ib le . Los lazos que nos p r i m e r o s v - t rne s . E n l a H o r a Sau- , BUS r a t o s d e s o c u p a d o s . S u p r e c i o es m ó d i c o y se p a g a COU f a c i l i -
BnlanJoej0v e n ' e i s e ^ ^ r b i o s í o " ^ y por m e d i o de s w m o - : d a d e s a l a l c a n c e d e t o d o s los b o l s i l l o s . E l p e r i o d i s m o se p u e d e 
í e S í E n c o n t r a r l o s s i empre , ' q u é 1168 ? c o r i t o s , no c e s ó u n m o m e n t o j a p r e n d e r m e j o r p o r c o r r e s p o n d e n c i a q u e e n clases o r a l e s , 
^egda P ^ s a r Que el a ^ u i e n de su v .da de p r o p a g a e l c u l t o a l J N o ^ t a e ^ n o h ¿ o c n ^ ^ 
«doramos a t r a ^ i z de los velos de l C o r a z ó n de J e s ú s . 'k V J • j i - i i j c* 
misterio es con templado po r e l los . ié:n ^ a ^ C o r a z ó n ; » « Wada p i e r d e c o n p e d i r d a t o s y m u c h o p u e d e g a n a r , b i es p e n o -
^ - ^ M a r g a n u ¿ i s U a c t u a l m e n t e . ' n e c e s i t a d e este C u r s o c o n a p r e m i o . 
leserva alguna jvara ellos, cara a ca- M a r í a de A l a c o q u e , le e s c r i b i r é en i E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K , M a m a r o n e c k 
j a ,qae aquellos a quienes hemos m i C o r a z ó n , l i b i o de v i d a e terna , 
amarfo. aman ahora a Dios , i n r e 9 £ r i E1 R ^ d ú i 
•ya alguna, que para el los no hay y a i • 
«nipmas, n i I n c e r t i d u m b r e , n i t e n - CUfcft-odl0 de i c u l t 0 a San Jase. F a -
B u e n d í a . A l b e r t o Casafial , A u r e l i a -
no de l C a s t i l l o . A l f r e d o Cazaban. A n -
t o n i o F e r n á n d e z G r U o , J o s é Cuen-
ca. R a m ó n y G a b r i e l J i m é n e z L á m a r . 
A n t o n i o A r i s t o y , J o s é M o r e n o V i l l a , 
A n t o n i o G r a c . a n i . Ra fae l Laso de 
l a Vega . B lanco B e l m e n t e . J o s é de 1 
Siles y J o s é L . F e r n á n d e z . 'l ob ra r enovado ra y c readora , d á n d o l e 
Pe ro e l que e j e r c i ó u n a i n f l u e n c i a ' r 'ueva8 o r i en tac iones y a b r i e n d o nue-
vos ho r i zon te s , como Isaac M u ñ o z , 
I h o y l a m á s a l t a , m e d u l a d a y f u e r t e 
| m e n t a l i d a d e s p a ñ o l a . E l b e n j a m í n de 
los amigos de G a n i v e t , de aque l ce-
n á c u l o de escr i tores y a r t i s t a s que 
decis iva en l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a f u é 
Las pa labras f l u y e n de sus l ab ios . bres a l e r t a que h a n seguido el c r t -men desde e l p r i m e r m o m e n t o y que 
no han hecho o t r a cosa toda su v i - y los pensamientos v u e l a n de l cere-
da que r e p o r t e a r esta clase de asun- b r o , esparciendo po r doqu . c r . g é r m e - • 
tos, s o m e t i e r o n a la v i u d a del Pas-
t o r asesinado, a l I n t e r r o g a t o r i o m á s 
nes y semi l l as , que a r r a i g a n , f i o r e -
, m i n u c i o s o y si se qu ie re c r u e l . L a s cen ^ P r u c t i f i c a n , m i s t e r i o s a m e n t e . 
| p r egun ta s m á s audaces, m á s d o l o r o - los a i res , en las agu.:s y cas ta en 
¡ sas y m á s comprome tedo ra s , las le. m i s m a i n e r c i a , h u r a ñ a y s ó r d i d a 
I t r a m p a s m á s su t i les , las re fe renc ias ¿ c j a p i td ra> 
se congregaban d i a r i a m e n t e , a refres-
i car sus fauces sedientas de i n f i n i t o . 
( D H ) , N e w Y o r k , E . U . A . 
S í r v a n s e m a n d a r m e d e t a l l e s y d a r m e p r e c i o s d e su C u r s o d e 
i s u f r im ien to s , y que en mosos e r an los Siete D o m i n g o s d é P e r i o d i s m o p o r c o r r e s p o n d e n c i a , e n c a s t e l l a n o , s i n c o m p r o m i s o d e 
3t c o n t e m p l a c i ó n de la v i s i ó n b e a t l - i j o s é , por l a C o m u n i ó n genera l , m i p a r t e , 
íica eozan de una f e l i c i d a d i n a l t e - _. , u . ^ i i j x „ ¿í • 
S S e v perpetua! Su ^ g o t a b l e celo p o r l a s a l v a c i ó n N o m b r e ^ 
E n ' n u e s t r o c o r a z ó n queda t o d a - ¡ de l p r ó j i m o , lo demos t r aban las h o - j Q j j d j J 
4Habrá sido el ahua , e l ser q u e r i d o j los l i b r o s y f o l i e t o s de p ropaganda 1 N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A E S T A S E S C U E L A S -
c a t ó l i c a que e s c r i b i ó , las p la t icas y ; - , 
en las m a r a v i l l o s a s aguas de l a f uen -
te de l A v e l l a n o , es hoy l a p e r p o n i f i -
, c a c i ó n m á s g l o r i o s a de l v e r d a d e r o 
m á s duras , le f u e r o n hechas por l o s , " - ' j m u d e j a r i s m o l i t e r a r i o . O r i g i n a l , no 
r e p ó r t e r s , exasnerados ya a l f i n a l , ; L o que sus l ab ios no d i cen lo su- de poggQ, s ino de e s p í r i t u , ha dado 
por la s e r e n i d a d y sangre f r í a de g i e r e n , l o que sus pa lab ras no p l a 8 - j a l a p a l a b r a y a l pensamien to co lo -
' ' E s u ' c o n t e s t ó todas las p r e g u n t a s , ' m a n ' l o . e v o ^ : E * * d e s p o j a n . ' rac ione6 v maticeg> sonor idades y has-
menos una , t r a n q u i l a m e n t e , pesando en ^VCias de d i a m a n t e , pa ra l a U e r - ta f ragancias i n a u d i t a s , 
sus respuestas, s i n sa l i rse de l a r e - u i d a d de l a g l o r i a , e l a l m a serena, 
l a c i ó n ya hecha de sus pasos l a no- m e l ó d i c a y a c t i v a , de l a l a t i n i d a d . ! 
che del c r i m e n . Los per iod i s tas t u - c o n e l ^ { r i t u Harneante, i n f a t i g a -
A p a r t a d o p o s t a l . 
De la r e a l i d a d f o t o g r á f i c a de l a 
¡ nove l a , ha creado poemas de be-
v i e r o n a l f i n que darse por venc idos , ~* ' i i i eza e s p i r i t u a l y de e s p i r i t u a l i d a d 
porque h a b l a n agotado todas las p r e - ; b l e y c r€aaor ae 1¡i raza- s e m i t a . . . | be l l a f t r a b a j a n d o l a prosa como s i 
gun tag Imag inab le s , s in s o r p r e n d e r - ; L l e g ó el m o m e n t o m á s t ranscen-1 f u e r a ei mas p u r o m e t a l de verso , 
l a , p e r o — s i c o l o g í a p e r i o d í s t i c a o d e n t a l m e n t e o p o r t u n o , cuando un con i a m i s m a Precisa jus t eza . l a 
vía una punzadora i n c e r t i d u m b r e . 11 as que pasaba cn e l confes iona r io , 
l  l l m , l s r r i  
"bastante pnra para ser a d m i t i d a en 
la sociedad de los Santos, o se ve 
TÍ obligada a permanecer en e l se- j ojerclcioB e sp i r i t ua l e s ; las confee-1 t e m p 0 r a l le h a l i a r e m o s eQ la etferna 
l o de las l lamas reparadoras . 
en igma r e a l — , n i n g u n o de e l l o s — , , 
. . . . . . . s i n estar desde luego seguro de i a : m é d . c o t a n e x p e r t o - c o m o d o n F r a n - : SUprema e legancia y e l í n t i m o f e r v o r 
C a l l e y N o c u l p a b i l i d a d de M r s . H a l l s — , s a l i ó cisco S i lve l a . acaba de a f i r m a r . dcs- iCOIl aue ios aur i f i ces cordobeses 
convenc ido de su Inocencia . 
¡ rencias re l ig iosas en Colegios su la 
;Cuán seguros q u i s i é r a m o s estar i bar c a t ó l i c o - s o c i a l en f a v o r de las 
d» que nuestros m u e r t o s quer idos , L , - c, J « I 
están en el c ie lo! Pero , ¡ a y ! , no ]0 , h u e r f a n i t a a de San Vicen te de P a u l 
aabemos y por eso debemos v i o l e n - ¡ y de las obreras de L u y a n ó y de Las 
tar el co razón de Dios por med io de l Mis iones en p a í s e s de in f i e les . Obra 
nue í t ras oracoines y de nues t ros sa- j ̂  que apenaa SQ h a b ^ , m ^ qUe 
crtficios para que se apiade de l a l -1 , V - • _^ i . 
ma de los qne hemos amado, G u a r - ; e 5 t e D ^ 1 ^ E l p - M o r a n m o n t ó m u y 
demos con f i d e l i d a d y hasta el ú l - 1 b ien esta r a m a del A p o s t o l a d o cr .s -
tlmo instante de nues t r a e x i s t e n c i a ! t i a n o . L a s luchas de las mi s ionas ; 
S i r H f ^ P l ^ 0 S 0 - Í H a y ^ 11143 i las exposic ionets de los obje tos con-
oello ni m á s d igno de u n g r a n co- L . . . , , , 
razón, que pensar que a causa de 1 feccIonados en los colegios de seuo-
nuestras pobres 
Noso t ro s con nues t ras orac iones 
en e l seno de Dios . M á s si abando- ! podemos hacer desaparecer l a i m -
namos a los que Is sucedan en la1 p e r f e c c i ó n , y p u r a y r a d i a n t e en-
d i r t e c i ó n de las obras que a su c u i - v i a r l a a l seno de l e te rno P a d r e , 
aado t e n í a , s ino no somos fieles al 
C o r a z ó n de J e s ú s o no cu idamos de 
r e c o b r a r su a m o r h a b i é n d o l o p e r d i -
do, entonces s i que l a s e p a r a c i ó n se-
r á e t e rna : ¡ P a r a s i e m p r e ! 
T a n poco es, ¡ p o b r e Pad re M o r á n ! 
Sino m u y fe l i z , por cuan to la ve rda-
I G L E S I A D E B E L E N 
E l p r ó x i m o lunes, solemnes s u f r a -
gios en h o n o r a las bendi tas a lmas 
del P u r g a t o r i o . 
P o r el a m o r que la I n m a c u l a d a 
V i r g e n M a r í a , profesa a las a l -
mas bendi tas del P u r g a t o r i o se su-
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der del Pr ^ 
Se disP0^ B: 
í n caso * * 
,arguen ^ ¡d . -
resp0 ñn e ^ u n c i ó n r 
de ra f e l i c i d a d e s t á como dice el ca-
oraciones y de ! r i t a s pud ien te s sa m u l U p l i c a r o n . A l - t e c i 8 m 0 . en s C „ i r & m o a en 
^nTose p a T e l ^ ^ ^ ^ de laS Comi l I l idad&9 d9 M é - 1 v i d a y d e s p u é s goza r lo c n l a e t e rna , p l t e á encarec idamente l a as is tencia , 
nos el alma del ser que r ido y va acer- i3100 "P111841*8' l o c a r o n merced a, QUe 8U m u e r t e f ué r á p i d a , d o l o r o - Los cu l tos d a r á n comienzo a las 
^ e l a p r o t e c c i ó n del P. M o r á n , l evan ta r j ga p e r o a u n en e8te caao no s;ete y med ia , a. m . 
¡Qué a l e g r í a t a m b i é n pa ra e l ' ^ 1 6 8 - * 8 ^ colegios que hoy son o r g u - demos u f a r l e ¡ p o b r e P . M o r á n ! , 1 
amigo que nos ha aandonado saber 1110 110 7 1 de Cuba ' 8 Íno da toá& l a | " p o r q u e e l d i s c í p u l o no h a de ser I D O M I N G O 
«ue no lo o l i v í d a r e m o s n u n c a ! ; A m é r i c a . E l l l e v ó l a paz y l a t r a n - m e j o r que el maes t ro" . E l que m á s ! M a ñ a n a €8 dia de o i r M i s a N o c o . 
^^e^troa muertos no nos o l l v i d a d , ' c í u U l d a d a ho5ares infecc ionados P o r | p a d 6 c e m á s 8e s e m e j a a J e s u c r i s t o ' 
Con ellos han l levado nues t ro re-1 ^ p laga de l d i v o r c i o , l i m p i á n d o l o s 
c o n que 
g a r r a d o su c o r a z ó n de p a t r i o t a y con ¡ t r a b a j a r o n l a p l a t a y e l o r o , has ta 
m e n . Dice que esa noche se s e n t ó a ' encon t r aba , en t r e sus dedos tactean-1 v e r o s i m i i f i l i g r a n a de encaje. Su r i -
esperar a l Pas tor , con su h e r m a n o . | tes y h á b i l e s , e l pu lso de E s p a ñ a . . . iqUeza i m a g i n a t i v a , de i m á g e n e s 
A l ve r que e ran las diez de l a no-1 ¿ Q u é p a l a b r a h i zo reacc ionar a e s te ' idca3 y de i m á g e n e s s e n t i m i e n t o s , 
^ ¿ m l í ^ í C ^ d e . e v o c a las - a ^ b l e s pompas sa lo-
fiana, i n q u i e t a , se l e v a n t ó . D e s p e r - ; s u lw :bo de a m o v i l i d a d y desespera- m ó u i c a s de G a b r i e l D ' A n n u n z l o . S i n 
t ó a su h e r m a n o y s a l i e ron j u n t o s ¡ c i ó n , en u n r e j u v e n e c i m i e n t o p r o d i - j precedenles y s i n « u c e s o r e s , a i s lado 
a buscar a l Pas tor , l l egando h a s t a , g ioso , de v igores , de sangre y de en su p e r s o n a l i d a d ú n i c a , l a o r i g i -
l a casa de M r s . M i l l s . Regresa ron a l ¡ m ú s c u l o s n u e v o s ? . . . 
cabo de u n a hora y p r e m a n ^ c l e r o n i 
en l a casa hasta las siete de l a m a - Y hasta a t r a v é s de l A t l á n t i c o , en 
fiana, h o r a a que M r s . H a l l s l l a m ó . l a voz serena y p r o f é t i c a de J o s é E n -
a l a P o l l c í pa ra p r e g u n t a r " s i h a - | r i q u e Rodo , resuena a veces, como u n 
b í a h a b i d o a l g ú n accidente a u t o m o - ' . , 
v i l í s t i c o . " L a P o l i c í a le c o n t e s t ó que | eco. el c á l i d o y f e rv ien te s u g e r l m i e n -
n ó . ¿ D i ó a la P o l i c í a su n o m b r e ? le i t o de G a n i v e t 
p r e g u n t a r o n los c ron is tas " N o " 1 E n s u t i e r r a anda luza , t a n suya , 
; q u e pasos d l ó en t r e las 2 de l a , , i * x ^ 
m a ñ a n a v las 7? ¿ P o r q u é no l l a m ó | « > m o j a m á s l a t i e r r a lo f u é de n i n -
a l a p o l i c í a ? ¿ P o r q u é cuando lo h izo g ú n h o m b r e , d e j ó Gan ive t , t a m b i é n . 
no d l ó su n o m b r e ? " N o se me ocu 
r r i ó " . 
Po r o t r a pa r t e M r s . Jane Gibson , 
l a supues to t e s t igo , ins is te en que 
V I O a M r s . H a l l s j u n t o al c a d á v e r , 
y M r s . M i l l s , el m a r i d o de l a m u e r mo d e v o c i ó n s ino como deber. Q u i e n 
r e " ¡ r ^ T 6 " ' ' 1 7 " " ] Y ¿I1"611 80 a t r e v e r á a dec i r que f a i t a a é l 8 ln causa 8Uficlente a e x - ¡ t a ' dec l a ra que en l a m a ñ a n a si 
cuerdo. Precioso tesoro que hace | ^ esta l e p r a que amenaza con d e s - j ^ u n desgraciado, e l c a t ó l i c o que cusari0> peca m o r t a , m e n t e . g u í e n t e y cuando t o d a v í a no se h a -
f m r en el a lma a las personas c o - ' t r u i r e l hoSar cubano. Desde q u e ; gufre con CrlBt0 y p0r c r i s t o ? Des- ' N o va le o l r m i6a el d i a se b í a n e n c o n t r a d o los c a d á v e r e s , es-
' • 8 7 ama(ia8"- ^ t e l L ^ n r ^ el d i v o r c i o se i m p l a n t ó en Cuba, el g rac lado „ q ü i e n suf re ^ Cr i f l to o! Quieref y no „ , dom;ng0( s ino que * ^ ^ ^ ^ a S ^ J # l S t e 
c e n t r a Cr i s t o , p o r q u e su d o l o r con- hay que o i r l a este d ¡ a Todag fUgado con M r s . M i l l s " . M r s . H a l l s , 
t i n u a r á en l a e t e r n i d a d en el l u g a r la8 o t ras asl como todaa jag v i s i t a s n iega habe r d i c h o é s t o y dice toda-1 
sus m á s inde leb les i n f l u e n c i a s y sus 
n a l i d a d . la fuerza , l a bel leza y t o -
dos los i n f i n i t o s m i s t e r i o s d e l a m o r 
b i z a r r a s y suntuosas , que e n t r e t i e -
y de la m u e r t e , son las esc lav i tudes 
n e n con sus danzas y con sus c á n -
t i cos , los ocios creadores , de este 
h e r m é t i c o C a l i f a , i n a g o t a b l e y fe -
c u n d o como u n v i e j o p a t r i a r c a . 
Su L i b r o de las V i c t o r i a s , se puede 
r ecomenda r a l a j u v e n t u d . como 
m á s fe rvorosos d i s c í p u l o s . N i c o l á s ¡ l a b i b l i a exa l t ada de todas las v i r -
M a r l a L ó p e z , p r o l o n g a , en ese b r e v i a - tudes y todos los h e r o í s m o s de l a 
r i o de e m o c i ó n s ince ra y de f a t a l i s - r aza . 
m o m u s u l m á n , que se l l a m a " T r i s t e - F r a n c i s c o V i l l ae spcsa . 
a I n t e i g e n c i a s 
wsprendidas de los lazos de l a m a - ' ^ M 0 1 " ^ a b r a z ó e l espinoso apos-
tarla, nos ven y nos conocen acaso ' bolado de e v i t a r sus funestas con-
«nejor que nos conocieron en la t i e - ' 8ecuencias 7 r e p a r a r l a s en cuan to 
na- Sus relaciones c o n nues t ros j í u e r a dable . E r a e l j uez de paz de l 
ángeles de la gua rda y las r eve l a - b o g a r . E n muchos l o g r ó é x i t o , en 
de l l a n t o y c r u g i r de d ientes? a l S a n t í s i m o , no le q u i t a n la f a l t a 
Que no debemos dec i r , ¡ p o b r e Pa- g rave i de no o l r M¡8a e l D o m l n g o . 
d re M o r á n nos lo dice é l m i s m o en j Log am06 y pat rno8( agl Como los 
cumes divinas c o m p l e t a n este con ¡ ^ r o e . que f u e r a n menos d e s a s t r o - ¡ ^ p ^ t a qUe da a l R e c t o r de Be-1 dre8 t i enen e x t r l c t 0 deber de m a n . 
1 da r a Misa a sus c r i ados o c r iadas . aoclmicnto. A d e m á s nos a m a n . " L a ! 6 0 3 103 efectos d e l od io , y menos 
bimba, qua no t iene poder p a r a ex- l p r eca r i a l a s i t u a c i ó n m o r a l y mate -
tiaguir la luz de l a i n t e l i g e n c i a , n o ' r i a l de los pobres b i j o s . Con las 
í ^ a e tampoco para apagar l a h o - ' s e ñ o r a s de las Conferencias , l a b o r a -
piera del c o r a z ó n " . E n el seno de l-b* p o r e l pobre abandonado en m i -
Jios su afecto I iacia noso t ros 
" Purificado, h a c l é n d o 
te aso )se m á s 
se 
in -
sera v i v i e n d a . 
E n ü n a pa l ab ra , e l s i g u i ó f l e l m e n -
7 m á s a rd ien te . L a bondad te 110 Bo10 los P ^ O P 1 0 9 sin0 Q116 
R. -Padre M o r á n — a l v o l v e r l e el ¡ 
c o n o c i m i e n t o , j q u e du lce es m o r i r 
en el seno de la C o m p a ñ í a ! " . 
P . M o r á n — ¡ D u l c í s i m o P a d r e Rec-
t o r ! 
T a m p o c o debemos d e c i r : " Y a sus 
t r i s t es despojos descansan e te rna 
i obre ros o h i jos . Sobre e l los recae-
r á el pecado de los que n o lo c u m -
p l e n p o r su neg l l cenc la o m a l d a d . 
U n C a t ó l i c o . 
N o aon t r i s t e s s ino g lor iosos los 
despojos de l que ha m u e r t o en e l 
S e ñ o r como los de l P a d r e M o r á n . 
feteric 
- « a c o n s e j a pe rmanece r m u y c l a ro y pa 
fue» b ' ^ 8eQda <ie la v i r t u d , zas en v i d a le e r an gra tas . L o rals-irioeog despojos, d ignos de todo n ú e s 
te 
C * ' iSn las boras t r i s tes y~ deso- m e n d a c i ó n del a l m a . E l e n f e r m o to y m o r a d a de Jesucr i s to y sa h a n 
P en que nos f a t iga la c o m p a - que d e l i r a b a , vue lve a su conoc i -
'•cuerri hombres . a l i é n t a n o s e l m i e n t o y en l a E x t r e m a u n c i ó n , r e -
íos , o de Uestros muer tos q u e r i - ' cue rda a l o f i c i a n t e , a lgo que i n v o -
eeg d 6,311160 nos ha de ten ido a ve - ! l u n t a r i a m e n t e h a b í a o m i t i d o . Y en 
lenta6 ^ ^ a t e n t a c i ó n v i o - \ l a r e c o m e n d a c i ó n de l a l m a , s e g u í a 
^ l ig ro0 aUlÍ1Ía(io en u u g r a v í s i m o ' a l R e c t o r de B e l é n , y contestaba coniment<? en e l Cemente^!o,,. 
•a ami ' ^ ma-no I n v i s i b l e d e ' en tereza de á n i m o . j N0> g e ñ o r e s , no , r ecue rden el Cre-
fe» dem0 10 alt0? No ^ 10 n̂e a ' L a ú l t i i n a u n c i ó n ^ r e c i b i ó a las do> que d ice . en Resu r r cc -
,0 que a ^ a c o n t 6 c e r á ; Pero p o r ' s i e t e p. m . y l a r e c o m e n d a c i ó n d e l 
c i ó n de l a c a r n e " . 
H r ^ m i resPecta. v i v o con los ¡ a l m a , a las ocho p . m , A l c o n c l u i r 
aado l**1*0* qua me b a n a b a n d o - ¡ c a d a u n a de e l las v o l v i ó a l a f a l t a 
" 1 m á s í n t i m a comun icac i 
<ue loa h a c í a t a n amables y t a n i t a m b i é n los Consejos e v a n g é l i c o s . Y j , , , ^ ^ ^ l a t i e r r a " . 
ttrlñoso8 86 ha p u r i f i c a d o , y p o r ! Para m a y o r s a l v a c i ó n , y p a r a m a y o r 
••o deben querer hacernos con e l s e g u r i d a d de su e t e rna s a l v a c i ó n , a n -
J^mlso de Dios, todo e l b ien poa l - i tes de p a r t i r p a r a l a Casa de Sa lud , 
¿Qu ién nos d i r á la p r o t e c c i ó n ' P i d i ó el V i á t i c o . A su v i s t a d e j ó e l j T r i s t e fl0n lo8 despojos de l que m u e -
« ejercen sobre nosotros estas a l - ' l echo d e l d o l o r , se a r r o d i l l ó s a l u - i r o b l a s f e m á n d o l e , pe ro no loa de l 
santas? Muchas veces h e m o s ' dando f e r v o r o s a m e n t e a su Dios y I jUBt0 qUe mue re a l a b á n d o l e o los 
^a (io BUa bienhechores efectos. E n S e ñ o r y p i d i é n d o l e p e r d ó n , a s í como I de l pecador a r r e p e n t i d o , que mue re 
^ o s diaa nos parece que u n a voz a l a C o m u n i d a d , E l S e ñ o r m o s t r ó • c o n f e 8 á n d o i e > como e l buen L a d r ó n . 
r or nos anconseja pe rmanecer ! m u y c l a ro y pa ten te , que sus a l aban- j E808 60I1> no t r i s tes aino m u y glo 
J>t.^ , . senda de la v i r t u d , zas en v i d a le 
len; esa voz es l a u n p a r i e n - m o a l a h o r a de p o n e r l e l a E x t r e - t r o a m o r y v e n e r a c i ó n , po rque fue-
Parecldo, l a de u n a m i g o de l m a u n c i ó n que a l hacer le l a r e c o - i r o i l t emplos v ivos de l E s p í r i t u - S a n -
E n las horas t r i s tes 
m a n t e n i d o pu ros o h a n sabido r e - : 
p a r a r l o con e l t r a b a j o de l a p e n i - ; 
t enc la y l a c o n f e s i ó n d o l o r o s a de los 
pecados 
T a m p o c o , " r e p o s a n y a 
 n e ' n i o n ; 
la 
D I A 1 1 D E N O V I E M B R E 
Es te mes e s t á consagrado a las 
A n i m a s de l P u r g a t o r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i v i n a M a -
j e s t ad e s t á de m a n i f i e s t o en la Ca-
p i l l a de los Franc i scanos . 
Santos M a r t í n y V e r a n i o , obispos, 
y B a r t o l o m é , confesores; F e l i c i a n o , 
m á r t i r ; santas E r n e s t i n a , v i r g e n , y 
O c l l l a , p e n i t e n t e . 
San M a r t í n , obispo y confesor . 
F u é San M a r t í n o r i g i n a r i o de Sama-
r l a . Siendo de edad de_ diez a ñ o s , 
c o n t r a l a v o l u n t a d de sus padres , 
que e r an gent i les , ee h izo c r i s t i a n o . 
Su padre , p r o c u r ó desv ia r l e de l cu l -
t o d e l ve rdade ro Dios , pero nada 
pueden los esfuerzos de los h o m b r e s 
cuando el S e ñ o r qu ie re apoderarse 
de u n c o r a z ó n . 
L u e g o que c u m p l i ó doce afioB, pen -
s ó en r e t i r a r s e a u n des ie r to y l o 
d e j ó de hacer p rec i samente p o r las 
pocas fuerzas de su t i e r n a edad . 
E r a su v i r t u d sobresa l i en te l a ca-
r i d a d con los pobres . H a b i e n d o o í d o 
h a b l a r de l a v i r t u d de San H i l a r l o , 
ob ispo de P o i t l e r s , f u é e n busca su -
y a p a r a ap rende r en la escuela de 
t a n g rande maes t ro las m á x i m a s de 
v í a que no cree que su m a r i d o t u -
v i e r a re lac iones con M r s . M i l l s . ¿ Y 
las car tas? se le p r e g u n t a . " N o las 
he l e í d o , n i las q u i e r o l e e r , " con-
E l t e s t i m o n i o d e M r s . G ibson b a 
sido pues to en duda , por a l g u n a s ' 
po rque parece I m p o s i b l e que haya | 
pod ido reconocer en la noche y a l a 
d i s tanc ia , a M r s . H a l l s . 
P o r o t r o lado r e s u l t a que los acon-
t e c i m i e n t o s de M r s . Gibson son d u -
dosos. E x i s t e a h o r a l a c reencia de 
que M r s . G ibson no p r e s e n c i ó e l c r i -
m e n . 
L a j u s t i c i a h a dec id ido l l e v a r el 
caso a l j u r a d o , el m i é r c o l e s p r ó x i -
m o , y d e b a t i r e l a sun to en p ú b l i c o , 
en t re los tes t igos y a aparec idos y 
u n o m á s que dice haber descub ie r to . 
V e r e m o s que r e s u l t a de l a aud ienc ia . 
fue d u r a n t í ^ i ' " , , l u l i * o o m u n i c a c i ó n • de sent ido. 
U c l ó n sob i ^ de 6U Pe reSr i - ' A81 como e l h a b í a t en ido cel0 de i d e l p r e m i o o del cas t igo , a que se 
confort6 ^ t ;erra- Su r e c u e r d o ' l a g l o r i a de l S e ñ o r en v i d a . A s í m l s - | h a y a n hecho acreedores po r BU v l r -
» • ilnm* eQ la3 d i f l cu l t ades , y i mo e l S e ñ o r , l a t u v o de su s ie rvo en 
•oa C ^ eD la oscur idad . 
Esos cuerpos, y los de t o d a la b u - l a v i d a I n t e r i o r . H i z o t an tos p r o g r e -
m a n i d a d . h a n de u n d í a r e suc i t a r , 8™ en l a v i r t u d que San H i l a r l o le 
' , i < o r d e n ó de sacerdote, 
p a r a ser c o m p a ñ e r o s con e l a l m a . H a b i e n d o vacado e l ob i spado de 
se | t o u r s po r m u e r t e de su obispo , f u é 
e leg ido San M a r t i n pa ra que ocupa -
P e í L m Conducta. Porque cuan-1 e n f e r m e d a d de ja r lo s en c o m p l e U l i - 11 ' v e r á n '&ú' un d i a en el j u i c l o 
V i v i r , i a h o r a de l a m u e r t e , c o n c e d i é n d o l e 
muertos es u n m e d i o de ] P1 uso de los sent idos , m a n d a n d o a l a 
t u d o m a l d a d . 
De m o d o que Justos, pecadores 






** J u n t a d 
r a a q u e l l a s i l l a . C o l o c ó l e en e l em 
p leo episcopal l a v o c a c i ó n l e g i t i m a de 
Dios , y c o r r e s p o n d i ó con la s a n t i d a d 
de l a v i d a a l a excelencia de l m i n i s -
te r io-
H o n r ó Dios su e m i n e n t e s a n t i d a d 
con e l d o n de los m i l a g r o s ; los que 
le e r a n t a n f a m i l i a r e s , que p a r e c í a 
especie de m i l a g r o e l d e j a r de ha 
A S M A D E I N V I E R N O 
Ya se acerca el t iempo fresco, l a época 
en que el asma se recrudece, en que se 
Inician los violentos accesos, que ago-
tan e imposib i l i tan trabajar. Contra el • 
asma: Sanahofro, preparado que es una : 
g a r a n t í a de c u r a c i ó n . Vence el ataque 
m á s rebelde en poco tiempo. E l t ra ta - | 
miento, l leva a la cu rac ión . Sanahogo 
se vende en todas las boticas y en su i 
depós i to E l Crisol. Neptuno esquina a 
Manrique. Tomar Sanahogo es entrar 
en la v í a cura t iva del asma. X o lo deje 
para m á s adelante. Ahora es tiempo. 
A l t 2 d 11 
r n 
acto al 1106 a t r tTemos a rea- de a l a b a r l o en l a h o r a de l a m u e r - j y 0tr08f p r o c l a m a r f i a sabla P r o v i -
loa * g l in0 qUe no sea d i g n o ! te como l o h a b í a hecho en v i d a . < dencia de Dios , su b o n d a d s i n l í m i t e s 
contacto f o r t i f í c a s e I E . P . M o r á n n a c i ó , v i v i v l ó y m u - 1 y su m i s e r i c o r d i a y j u s t i c i a i n f i n i t a , j c e r l o . po r lo que f u é el t a u m a t u r g o 
.. _ Piedad se enardece. ! r i 6 en el seno de la Ig les i a m i l i t a n - , H a b l e m o s en c r i s t i a n o y no use-• de su s ig lo . A t a n m i l a g r o s a i 
* * lo U n t o P¡ír i f ica- B u € n o es.! te. E n e l l a f u é s ie rvo f i e l y como mos u n iengUaje pagano, que a ve-
^ las t i i m b ^ a:Suna vez t a l recompensado. Sigue, pues, e n ; ccs pU6do l l eva r en 8Í l& n e g a c i ó n 
^ cemente . aS amadas de n ú e s - ; ^ c o m u n i ó n de los Santos en u n i ó n ] u n doj .ma como e l de l a Resu-
c o r r e s p o n d i ó u n a m u e r t e d ichosa e' 
d í a 11 de n o v i e m b r e del a ñ o 402 . 
enterios UO " " ^ ¡ l a i o n u t u » ci* t de g 
t * ^ : r a l a m u e r t POr.qUe a'11 no 86 • con nosot ros . | r r e c c l ó n de 1» Carne , a l dec i r que 
^ d a tanto m'- ^ ^ VÍda : 71 N o b a desaparecido pa ra s i empre . o t e rnamen te rep08a en el Cemente-
^ene de lo a i f 8 en6a' c u a n t o i s i n o que nos a y u d a con sus o r a d o - e l cuerpo qUe debe r s u c l U r , por-
,11 ^ T querido. Conducto de | nes. E l P . M o r á n , s igue v i v i e n d o ' q u ^ lo exlge ^ g l o r i a de Dios . 
^ a n s c u r r i d o s ai en el C o r a z ó n de J e s ú s . P r o c u r e m o s , amados lec tores , mo-
J ^ ^ i d n . volverem"1103 añOS d8 • A b e r a b i e n , que la" s e p a r a c i ó n sea r i r con C r i s t o . como el P. M o r á n , 
i»**1 Clel0 a las pe03 * fencontrar t e m P o r a l o pa ra s i empre , depende que resuc i t emos con C r i s t o pa-
''• NO3 abandonarniT01133, QUeridaS . de nosot ros . Si somos fieles a s u , ^ nunca m á s m o r i r . 
nues t ro ca- , memor ja ( f avorec iendo las obras que j Reguemos incesan temente po r é l 
l e ñ a r o n 
en ^ T ie ra r 
Uu Preludio I m p e A e c t o 8 ^ 0 m a 8 : él nos de^0 encomendadas ; s i | po rque el S e ñ o r , t o m a cuenta hasta 
^ de i iga r en i ec to de l (lue i g ü i m o s como él f ie les a l C o r a z ó n de de ia3 pa labras vanas y ante E l , l a 
* Tet liegada8 a g u a t é ® t ^ n ' d a d . j e s ú s , a m á n d o l e y t r a b a j a n d o pa ra r,Ureza I n f i n i t a , s i e m p r e nues t r a a l -
a I>los, dice el Padre L a " ^ •9Ue o t ros le a laben y bend igan la m a puede tener a l g u n a n u e v e c i l l a 
ias almas se ven ^ j " 0 0 ^ 6 e P a r a c I ó n s e r á t e m p o r a l po r b reve L ú e t enga que c o n s u m i r e l so l p u -
m i 8 - t i e m p o , pues a l f i n de nues t ra v i d a j r i f i c a d o r de su Jus t i c i a . j 
«aire 
L A V I S T A F A T I G A D A 
debe curarse antes qne se con-
vierta en una molestia gra»e. 
Si sus ojos le duelen,puntan, 
o lloran; si estín ensangrenta-
dos o tienen los párpados gra-
nulados, apresúrese a usar la 
Loción de Oro de Leoaardl 
para loi Ojo». 
Es InofeosiTa. segura, no pro-
duce dolor ydapronto jrperrna-
neate alivio. La Loción d« Oro 
de Leoocrdl para loa Ojo* 
fortalece la vista débil. 
Si su eíecto no es satisfic-
torio, se le devolveri su dintro. 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con l a e s t a c i ó n l l u v i o s a empiezan 
los ca ta r ros , l a grlpp*i y la t e r r i b l e 
p u l m o n í a , enfermedades que BÍ no 
causan srrandes d a ñ o s , per l o menos 
p r i v a n a l a persona de muchas dis-
t racciones . 
Pero como dice n n r r . f r án m u y v i e -
jo que e l c a t a r ro es m a l de las bue-
nas mozas, las hay que les ag rada 
l l e v a r l o , y s in yensar las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no sa cu idan de t o m a r una med ic ina 
que las a l iv ie 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos lea c o n v e n d r í a t o m a r e l Ja ra -
be de A j n b r o z o l n que por su a c c i ó n 
sedativa en los nervio? de las v í a s 
r e sp i r a to r i a s , cu ra con la m a y o r e f l -
oscia. 
S o n l o s n e r v i o s 
(No e» cier to que haya seres desgra-
ciados, l a m a y o r í a de los que no se 
| creen felices, son gentes que padecen 
i de los nervios. Dejan a é s t o s actuar 
i l ibrementa y labran su desdicha. E U -
i x l r Ant lnerv ioso del Dr. Verneaobre. 
¡ a q u i e t a los nervios, hace desaparecer 
| la neurastenia, vigoriza el organismo 
¡en fe rmo da los nervios. Se vende en to -
ldas las boticas y en su depós i to E l 
I Crisol , Neptuno esquina a Manrique. 
| Si e s t á nervioso, no deje de tomarlo, 
i . a l t 5 d 5 I 
l o q u e p o r s u d i s t i n c i ó n y b u e n g u s t o h a d e l l a m a r l a 
a t e n c i ó n e n t o d a s p a r t e s s o l o p u e d e u s t e d e n c o n t r a r l o 
e n A L B 1 0 N , ú n i c a c a s a q u e h a h e c h o d e l o s t r a j e s p a -
r a c a b a l l e r o u n a d e s u s e s p e c i a l i d a d e s m á s s a l i e n t e s . 
N U E S T R O S T R A J E S h e c h o s s o n d e b u e n o s c a s i m i r e s , 
d e i r r e p r o c h a b l e c o r t e y d e l a m á s e x q u i s i t a e l e -
g a n c i a . 
T R A J E S d e C A S I M I R 
E X T R A . D E S D E 
A L B I O N 
( l a a s a d e l o s E l e g a n t e s ) 
G A L I A N O y D R A G O N E S 
862 4 2 d i T 
P A G I N A D I E C I O C H O P j ^ Q P i ^ j i A R l N A N n v ^ W 1 1 d e 1 9 2 2 A Ñ O X C 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 1 S E N E C E S I T A N 
w-**-~*-r~~~*~—-~**^*********¿. * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *****•***'*•*'****"•*'•"'*•''* 
I SE O F R E C E N 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A S Y P I S O S 
v f n u ? ? * 0 a » C A » = OAI.ZAHO, 
eoch> «in 80la t n «"Quina de mucho ne-
f d e m á a u n a P ^ t r f ^Qul le r q u e d á n d o l e 
cnotratn casita para f a m i l i a , buen 
„ . ^ I f S r m a - ^ ^ í 1 1 1 1 1 ^ buena venta . I n -
SE DESEA COl^OCAB UITA ESPAfiO- j ÍT-O S á n c h e z , Perseverancia 67, a n i l -
la para la cocina, cocina a la c r io l la , a • 
la e s p a ñ o l a y a la mcrlcana, hace du l -
ces y plaza, no duerme en la colocación 
47846 
H A B A N A 
SE AIIQTTXXIA GLORIA NTTSCEBO 130, 
altos, es muy buena casa, tiene dos ha-
bitaciones sala y saleta, cocina y b a ñ o , 
servicios completos. Informes en San 
N i c o l á s , n ú m e r o 110. 
47759 17 N . 
AI.MACE». SAN XQNACZO 57. PROXI-
mo a desocuparse, se a lqu i l a . I n f o r -
mes. T u l i p á n , 17. Te lé fono M-5563. 
47768 25 N» • 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i ^i,«ni, - • W iw ' i * ¡ 324, SAN M l O U E I i , E N T K E OQUEN-
SB N E C E S I T A U N A C R I A D A CON r » - do y M a r q u é s Gonzá lez se desea coló- . COMPRO Y v ^ w n r > « rrr 
ferencias, buen sueldo. Campanario, I car una Boñora de mediana edad para 1 estableclmlentna ft? o*.=»ií 
119. cocinera con l a misma una joven que , b a ñ a s ( S £ 5 r ^ £ " ^ **ÍÍL£ 
13 X . 
E N S E Ñ A N Z A S D I N E R O E H I P O T E C A S P R 0 F E S I 0 N A l £ s 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R 5 D E f s T T ^ T G o ^ ^ A V » ! E S P E C I A L I ^ T ^ Í ! ! ? 1 1 ^ 2 ' t á K . , 
Í O V U Ü L A U t V . r L A U r r E . U J V w L»ti Habana 7>0oo pesos a l 9 por_ciento, sin R I T A De VIA<J ^ L A H A B A N A 
San J o a q u í n , t re in ta y tres, cuarto le t ra 
D . cuarto n ú m e r o 21. solar de las Ca-
melias . 
47820 . 13 N . 
Compare su trabajo con el de un buen 
chauffeur, quien pasea mientras t raba-
ja . Clases de t eo r í a de mecanismo y 
— manejo del a u t o m ó v i l ; de 3 a 4 de la 
«•.faitOCXO V B R D A D , V E N D O U N A B O - tarde y de 8 a 10 de l a noche. Pozos 
i el wejor punto de la Habana, ; Dulces, 5 y 7. frente al Almendares 
P,.00 .*1 contado, buen contrato y t am- Park, Garaje P r í n c i p e . 
corretaje. 
4VS33 
Corro 609. A-4967 14 N . 
tad? 6* ^ nero P*1"4 hipoteca*. Amis -
47837 16 N . 
C 8629 10d- l l 
47130 13 N 
SB SOLICITA UNA CRIADA. QUB NO 
sea muy joven, para la l impieza de tres 
habitaciones, lavar y planchar la ropa 
de an nlfio y estar a su cuidado. Suel-
do 30 pesos. Se piden referencias. Ave-
nida W l l s o n , n ú m e r o 43, entre D y E . 
Vedado. 
47853 13 X . 
BE A I . Q U I I . A U N B A L O N CON S U SE S O M C r r A u l r A M A N E J A D O R A . SE 
tóS6¿T¿^^VM\rSdrW».y en P - f i " e de color. Si no es p r á c t i c a y 
Animas 121, un 
ventanas a la cali 
gado de la casa, h a b i t a c i ó n . 6, altos. 
sabo trabajar de todo, son formales y 
tienen recomendaciones, 
4'/811 13 N . 
CLASE DE 
_..oaa y U r -
anas, tengo buenos negocios, ca f é s . 
I „f?,b&a5. casa de h u é s p e d e s y fondas. 
tengo t a m b i é n . 
C O C I N E R O S 
- Vc„^„rx i na v »>n vrei ere a , oí a uca,
ü , en Merced. " S ; y ca r iñosa , que no se presente. In fo rman 
d e p á r t a m e t e con dos, Cane ^ ^ entre N y O, Vedado, 
i l l a . I n f o r m a el encar- I 47^75 13 n. 
47632 14 N 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
ralbada de Reina, n ú m e r o 77 y 79. con 
16 habitaciones grandes y frescas s ir-
ve para casa de h u é s p e d e s o f a l l í a . 
L a i lave en los bajos. Para la io rmes 
en Consulado, Nos. 55 y 57 
S E D E S E A COLOCAR U N A SRA. D E 
35 rtños. e s p a ñ o l a de criada de mano, 
tiene g a r a n t í a s D i r ecc ión : Egido 75. 
Hote l Cuba. Te lé fono A-0067. 
47867 13 N . 
47858 14 N . 
E S Q U I N A , SE A L Q U I L A N P A R A ES-
tab ecimlento los bajos de Animas 70, 
esquina a Blanco. In fo rma el doctor 
Puip Empedrado l i , de 3 a 4 
4 7S51 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N PAILA Um 
1 pieza de casa chica y que sepa algo 
'. de costura. Calle C, 147, bajos. Vedado. 
47824 13 N . 
18 N . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRA-
do S8, propios para p e i ^ n a a de p o « -
c i ó n . L a l lave el portero del 90 1" ' 
Sea: Manteca. Cuba. 76-78. Te lé fono 
A-8903. 
47860 18 N . 
Se a l q u i l a n l o s m o d e r a o s a l t o s d e 
I n d u s t r i a , 1 3 , c o n sa la , c o m e d o r , 
seis c u a r t o s y c o a r t o d e b a ñ o . P r e -
c i o $ 1 3 0 . L a H a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m a : M i g u e l F . M á r q u e z , C u -
b a , 3 2 . 
' 15 n 
SE ALQUILADLA CASA NEPTUNO, 
189, entre Gervasio y Belascoaln, sa lón 
para establecimiento y dos pisos anos, 
todas las habitaciones con servicio, i n -
fo rman : Riela, 5. 
S O L I C I T U D E N L A C A L L E 17, E s -
quina a C. frente a la tienda " L a Pros-
peridad", se sol ic i ta una criada que ha-
ga la l impieza por horas yendo a dor-
mi r a su casa, prefir iendo que sea ve-
cina del Vedado. 
47810 13 N . 
SE NECESITA UNA CRIADA QUB 
sea dispuesta para servir a la mesa 
para casa de comidas. A m a r g u r a 77, 
altos. 
47881 13 n. 
SE SOLICITAN TRES CAMARERAS, 
una de color, que' sepa Ingrlés, dos cr ia-
dos da manos. Sueldo $35.00 y |35.00. 
Tejadi l lo 4 8. T a m b j é n se necesita un 
jardinero agr icul tor . Vengan hoy mis-
mo. Te lé fono A-0164. 
478S5 13 n. 
COCINERO Y REPOSTERO D B P R I -
mera clase, rñuy l impio , para par t icu lar 
o comercio, en francesa, e spaño la , ame-
r icana y cr io l la . Vil legas , 18. Te lé fo-
no A-5477. 
47855 13 n 
cerca de los muelles 
Amis tad , 61 
47838 16 N . 
S E Ñ O R I T A A R I S T O C R A T I C A 
Americana de Cal i fornia y Londres da | 
lecciones de ing lés y bailes modernos, i 
Habla e spaño l . Horas ; 3 a 9. Malecón, 
56, 2o. piso. 
47788 24 n 
P A R A I N S T I T U T R I Z . SE OFRECE 
una s e ñ o r i t a americana, (26). de buena 
D i N E R O E N H I P O T E ^ 
Se d a e n t o d a s c a n t i d a d e s so-
b r e casas e n l a H a b a n a y e l 
V e d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n 
l o s i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : 
R i c o . B a n c o P r e s t a t a r i o d e 
C u b a , T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
H I A S , L E L A A Í o r y i A S ÍL 
A P L I C A C I O X E S DE v J L b 
Vías ur inarias Enf? , NEOsALVAh 
CIstoacopfa y ?̂l T̂ £̂% V***á 
t*™* rZ~...f,. ^ t e t e r l a m ^ ^ t n * ^ 
ÍMon?¿ T?1-"0-"0 A - 5 4 6 f t a ^ W Ü 
8643 15 d U 
H I P O T E C A D I R E C T A 
Te l í . A-9546. 
- Teléfono .M.6233 ~ Suárez 32 tas para cada 
Hayos 




- - i l H i 16 N - i l g o T 0 - Beers and Co- 0 'Re i l ly 9 i;2 l h a y que pa^ar corretaje pero « dar 
V E N D O UNA PONDA B N 91,000 CON 8644 
4 a ñ o s de contrato y vende $70.00 a l ' 
día. I n fo rma : A rr>rnoa/in <>n San J o s é 
e l éc t r i cas , M a s s a « 8 ^ . ' ^ c £ f t . 
venosas para asnfa y tnh!00*0^ 
matismo, etc. Ci rugía by6rS?1o¡ lA 
general. sia * MedidL** 
46737 iento bodega mide local U por presepcia, f ina, y recomendada por la D 0 y hipoteca en la Habana O en 
su accesoria! I n fo rme : Dolores , f ami l i a de Sánchez B a r r a q u é . Quiere; , , r 1 1 1A t e Oft «.¡I r»»tn« No 
V í b o r a . . co locac ión con f a m i l i a cubana, ciudad e l Vedado 10, 15 O m i l peSOS. n o I D r \ i 7 i r T ~ ~ ~ — 
4 a n buena l a r a n t í a . CoBe G N o . 2 5 entre d« i» Haban. , MMIC . W "r Me 17 y 19 de 12 . 2 , de 7 . 9 p . ^ ^ ' S í V.l^rÁ^ . Carneado en y -tselascoain. Café. 
D B S B A COIiOOABSB UN OOOXNBBO 
españo l , de mediana edad en casa par-
t i cu la r o de comercio. 7rabaja a la I dades 
francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , sabe de r e - ' 
posterla, va al campo. In forman en San 
Miguel 133. Te lé fono A-4779. 
47888 13 n. 
VENDO U N A BODEGA B N $3,800 T 
otra en $4,500, las dos tienen coraodl-, „ . a 
" para fami l ia y valen mucho m á s i 1 1 3 * 0 8 HABATOS 
L I B R O S E I M P R E S O S 
PROGRAMA D B 
C R I A N D E R A S 
SB DBSBA COLOCAR U N A B U E N A 
criandera, t iene cert if icado de Sa/idad, 
de perfecta salud y buena leche. Más 
informes: Revlllagigedo, 79, al tos; en 
la misma se ofrece una joven, para 
criada de comedor, t a m b i é n entiende a l -
go de costura. 
47857 13 n 
de lo Que p l d e n V ' W a r á e ' p r o n t V V u e ' e s , ? , " ^ ! * ^ 1 - ^ Pf ra Ingreso en el I n s t i 
f A,-„.>aHn San .tuto de Segunda E n s e ñ un gr.-.n negocio. A . Carneado. 
0ffcny, Belascoaln. Café . 47S98 JS 
47862 13 n. 
P A R A L A S D A M A S 
' V 5 R I 0 S 
4^856 13 n 
E N L A C A L L E D E A G U I A R , 5 1 , 
se a lqui la u n a casa, compuesta de 4 
habitaciones, una hermosa sala cocina 
y d e m á s servicios, es muy propia para 
méd icos y oficinas, sus balcones d rn al 
pa-ciue do San Juan de Dio», muy bara-
ta, $85. L a l lave en el café BoJlevard . 
¿ 7 7 7 1 m J L . n _ 
SE A I i Q U I I i A ED PISO A I . T O D B I . A 
capa Agular 34. L a llave en Agruiar. f j . 
I n f ^ m i n en Salud. 12. Te lé fono A -
Í 1 4 7 . 1K ^ 
47825 lD Sa 
L O C A L E N O B I S P O 
Cedo uno, inmejorable. Informes en San 
Migue l , 44; de 12 a 3. 
47778 I j ^ ^ 
BE AIIQUHIAN IIOS AXITOS D E IIA 
casa Amargura No. 70, entre Aguacate 
•v Compostela. L a l lave en los bajos. 
In fo rman en Progreso No. 26, a l to s . 
Te lé fono M-6194. 
47886 13 
SE A J i Q U I I i A U N DOCAIi A M P L I O CON 
trasmisifin, propio para ta l ler do m e c á -
nica o c a r p i n t e r í a . Para guardar auto-
móv i l e s , camiones o depós i to de cual-
quier giro. I n f o r m a n : Teléfono 1-3919. 
4 7898 14 n . _ 
C A M P A N A R I O 112 E S Q U I N A A SAN 
Rafael, se a lqui la el segundo p i s a I n -
forman en el Te léfono A-883Ú. 
47877 13 n . 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO U N B U B N CRIADO D B BUb-
no, sueldo 35 pesos y un muchacho pa-
ra cr iadl to 15 pesos y otro muchacho 
para fregar 12 pesos. Habana 126 ba-
jo s . 
47843 14 N . 
C O C I N E R A S 
DOCTOR EN PARKACIA, CON p r á c t i -
ca, se solici ta regencia en ciudad o pue-
blo dellnterlor . D i recc ión : Oquendo 19, 
altes, entre Vir tudes y A n i m a s . Te l é fo -
no M-4828. 
47839 16 N . 
VIAJANTE CON MUCHA EXPERIEN"-
cla y gran p r á c t i c a en cobros, ofrecien-
do Inmejorables referencias, se ofrece 
V E N D O U N A O R A N BODEGA . 
t lnera en buenas condiciones de pago. 
Tiene local para f a m i l i a en un a ñ o le 
garantizo que le gana el valor del es-
tablecimiento. No tiene v í v e r e s actual-
mente, pero se l© pueden agregar y 
d e s p u é s vale $12,000: hoy vende de can-
t ina $40.00 y la vendo en $6,5500. A . 
Carneado. San José y Belascoaln. 
_<7893 13 n . _ 
TENGO U N RASTRO B N B U E N P U N -
to, buen contrato, poco alquiler , no lo 
puedo atender solo, necesito un socio. 
Sr. Alber to He rnández . Agu i l a 101 por 
San Miguel . Te léfono A-8160. 
47895 13 n. 
anza y luego por 
l i a e n s e ñ a n z a Ubre y sin sal i r de su 
B Icasa, estudiar la carrera que m á s le 
— I — agrade, 20 centavos. E l f r a n c é s s in 
C A N - ; maestro 20 centavos. E l Ing lés s i n , 
maestro 30 centavos. L a t e n e d u r í a de 
l ibros sin maestro 40 centavos. L a ma-
gia negra 10 centavos. A r t e de a v e r l - ' 
guar el porvenir por sí mismo 20 cen-1 
taves. Dios por Capdevila 10 centavos, l ^ , I .BCCIONES D E ENCAJE CA 
PLEGADO DE SAYAS T V U E I i O S ; NO 
desaparecen n i lavando la te la . Dobla-
d i l lo de ojo en el acto, fes tón en todos 
t a m a ñ o s . Forramos botones en todas 
formas . J o s é M . Corbato. E l Chalet. 
Neptuno 44. 
47813 25 N . 
±1-"'' 1 . uel « o s p i t a l ro í i 
Enfermedades venéreas 1 i10 S 
sus complicaciones. c " ñ m , u n i í t ^ T 
H a . m . y de 12 a s " 148 ^ M l ' 
t r i a , 113. ' * ^ P. m. K.1'! 
46906 ^ 
<4 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z 
SOTc Oídos, Nar iz y Gargant* 
Lunes, Martes, Jueves y «ÚK^—^ 
a 2. Lagunas, 46. esquina a o 0 3 - «« 
c í a . No hace visi tas Teff a3*^ 
A-44íj 
L a muler en estado de embarazo 60 i 
centavos. Seis l ibros diferentes de ma-
sone r í a - $1.00. De venta en Obispo 
3.1 í |2 . l i b r e r í a M . Rlcoy. T e l . A-8178. 
47900 14 n. 
H l l ' W I I I II IIWHIIIIiHIIMWH^WIU» 
¡ t a l án . Calle 21 No. 
Vedado. 
47880 
A U T O M O V I L E S 
SB VENDE UNA VIDRIERA DB TA-
bacos, cigarros, dulces y Quincalla en 
el mejor sitio de la Habana. Rodeada 
de e spec tácu los . Prado 105. I n f o r m a n : 
Conserje del Casino A l e m á n . 
47890 13 n. 
V T D R I E R A S D B TABACOS. V E N D E -
mos dos; hacen diarlo de $25.00 a $30.00 
V E N D O U N A U T O M O V I L CON CA-
r r o c e r í a de reparto en muy buenas con-
diciones, se da barato, tiene poco uso. 
urge la venta . I n f o r m a : C a l v l ñ o . Za-
pata, n ú m e r o 22, establo. 
47S01 1$ N . 
S« vende un m a g n í f i c o auhrd lummm 
Se vende u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l P a c 
252 entre E y F . 
18 n. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P H > R 0 A T B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con n / . 
partos, enfermedades de ni«P ef*r«i« 
cho y sangre. Consultas di, o8* d«l2 
s ú s Mar í a . 114, al tos. Telf A-Í4¡i ^ 
D R . E M I L I O B T M O R A T 
«IM 
n ú m e r o 3 t . 
C5991 
para cualquier trabajo relacionado con Zulueta 22. De 9 a 12 y de 
sus aptitudes, tanto en la plaza como t ínez . 
en el In te r io r . D i r ig i r se a C . J . A . , 
apartado 1214. Habana. Te lé fono A -
3 o 3 3 . 
47834 13 N . 
buen c o n t a t o y.poco alquW de ^ Infonne$ „ 
47887 15 n. ILucena , 10 , S ie r ra . 47795 80 n 
E n l a cal le B n ú m e r o 147 , en t re 16 y 
17, se sol ic i ta u n a cocinera e s p a ñ o l a 
que sea j o v e n j tenga referencias de 
sus servicios. 
4 7 8 4 7 15 n 
SOLICITAMOS U N V I A J A N T E D E pe-
l e t e r í a para el Inter ior , que tenga ex-
j perlencla en el giro, conozca la I s l a y 
1 de ser posible que hable Inglés , a ú n 
cuando és to no es extr ictamente nece-
sar io . D i r ig i r se por escrito dando re-
ferencias al apartado, 1,657. Habana. 
47828 13 N . 
CASAS D B H U E S P E D E S . V E N D E M O S 1 S B V E N D E U N F O R D E N B U E N E S -
doa: una de ellas en Prado, que deja tado muy buena vest idura y motor, pue-
l íqu ido $425.00 y la otra en Consulado,, de n robar lo . Véase a su Francisco, 
buenos contratos y poco alquiler . I n f o r - A m i s t a d 128, bajos, de 8 a 9 y de 4 y 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPA5ÍO-
la para una corta fami l i a , para cocinar 
y hacer la limpieza. In forman en Espe-
rRnza No. 16, esquina a S u á r e z . 
14 n . 
GESTIONO ASUNTOS E N E L M U N I -
clplo y me encargo de cobros de todas 
clases, doy g a r a n t í a s . Compostela, 154, 
bajos, de 12 a 2. 
47808 13 N . 
, SE N E C E S I T E U N A COCINERA S L A N -
ca, que ayude a limpieza, para cwatro 
de fami l i a , que duerma en la ca«a. Suel-
do $30.00 y ropa l impia . Callo K 191, 
entre 19 y 21, Vedado. 
47883 13 B. 
V E D A D O 
Se necesita u n a casa amueblada en 
e l V e d a d o o c iudad , con garage, p a r a 
u n s e ñ o r amer icano $150 .00 . O t r a 
amueblada o apar tamento c o n 2 cuar-
tos doi imi tor ios y cuar to de c r i ada , 
c o n buen b a ñ o . T a m b i é n pa ra f a m i -
l i a americana en c iudad o cerca, has-
t a $250 .00 . Beers and Co. 0 ' R e i l l y 
8 1 2 . A - 3 0 7 0 . 
j i i r b i r M m 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA. NO 
tiene que comprar. Sueldo $25.00. Je-
s ú s M a r í a 89, bajos. Te lé fono A-5S86. 
47896 14 n . 
C R I A N D E R A S 
C o m p r a y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A A S 
e n l a H a b a n a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . 
man de 9 a 12 y ' d e 1 a 4. Zulueta 22. 
M a r t í n e z . 
47887 18 n. 
media a 6 p . 
47845 m . 16 N . 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D R . A . G . CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de la Universidad ^ 
co de vista, especialista de u ' 
dongra". V í a s urinarias, enf#rmJí<> 
de s e ñ o r a s y de la sangre 
de 2 a 6. Neptuno. 125 towult4 
C3061 " ind- l l tt 
D R . J . D I A G O " 
Afecciones de las vía» urinarias *. 
fermedades de las seftoraa. A J ^ 
BUEN NBOOCZO. VARIAS ESQUINAS 
con establecimientos, buena renta. En 
Buena Vis t a a dos cuadras del t r a n v í a 
de Playa, dos casitas sin estrenar a 
$2,500 y a 14.600. I n f o r m a n : Zulueta 22 
de 0 a 12 y da 1 a 4. M a r t í n e z . 
47887 15 n. 
CAPES T R E S T U R A N T S , TENEMOS 3 
su venta diar ia hay de 65 5a 70 pesos 
y uno de ellos hace 160 pesos. I n f o r -
man: Zulueta 22. De 9 a 12 y de 1 a 4. 
M a r t í n e z . 
47887 16 n . 
R A M O N R E V I L L A 
E l corredor m á s relacionado en plaza 
y por lo mismo el JWÍS capacitado para 
hacer nesroclos de Importancia; los mis-
mos que ha hecho lo acreditan como 
ta l . SI usted quiere vertdcr, comprar, 
hipotecar, o tomar dinero en hipoteca, 
v é a m e ; pront i tud y d i sc rec ión en los 
neg-oclos. Amis tad 92 esquina a San 
J o s é . " E l Nacional". Te lé fono A-7171. 
GOMAS B E CUEREA, 32 POR 4, CON 
su c á m a r a marca GOOD Y E A R y RO-
YALi CORD. a 30 pesos garantizadas. 
Ortega y F e r n á n d e z . Agencia Dodge 
Bro the r s . Prado n ú m e r o 47, Te lé fono 
A-4263, A-5020. 
47843 20 N , 
A LOS D U E Ñ O S B E BOBOES BRO-
thers: cuatro ruedas, 32 por 3 y media, 
t l l l l m o t ipo, con sus p la t i l los y bocinas 
Ce a luminio , seis l lantas para las go-
msa, con sus clanes completos y apara-
to de repuesto para dos gomas. Todo 
en buenas condiciones. Garaje Orls . G 
y 17. Te lé fono F-5152. Manuel R o d r í -
guez 
47764 13 n 
30 B 
¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R , 
E M P I E Z A H O Y ! 
Se gama mejor smeldo, con menos t r a -
bajo que en ntaíTün otro oficio. En l a 
Escuela de Mr . K e l l y se les e n s e ñ a a 
manejar y todo el mecanismo de los 
a u t o m ó v i l e s modernos. En corto t iempo 
ustea pnede obtener el t í t u l o y u n * 
buena colocación. Venga hoy mismo o ^BANCZSCO B< V A L U E S , P A B R I O A A 
pseriba por un hbro de i n s t r u c c i ó n g r a - i 35 p8SOS Ciei0 raB0 y fac i l i t a dinero 
t is . Escuela Au tomov i l i s t a de la Haba- con hipoteca cualquier cant idad. 8a., 
n ú m e r o 21 . T e l é f o n o 1-3886, no exige 
dinero al pr inc ip io , sino g a r a n t í a s . 
47866 20 N . 
U R B A N A S 
na. Pozos Dulces, 5 y 7. frente al A l -
mendares Park, Garaje P r í n c i p e . 
C 8630 1 0 d - l l 
(mmmammmmmmammmmammmmmmmmmmmm 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A B U E N L O C A L I N B E p e n -
diente de m a m p o s t e r í a y techos de hie-
r ro y cemento, propio para a l m a c é n , de-
pós i to de m e r c a n c í a s o Indus t r ia . F lo -
res, n ú m e r o 5. L a llave en la bodega 
de Agua Dulce y Flores . Para in fo r -
mes: Tallapiedra, n ú m e r o S. 
47S35 14 N . 
BE A L Q U I L A . E N L A V I B O R A , CA-
lle de Vi s t a Alegre y J o s é A . Cortina, 
frente a l parque de Mendoza, la her-
mosa casa de dvs pisos y s ó t a n o habita-
ble y de nueva cons t rucc ión , compues-
ta de sala, biblioteca, comedor todo l u -
josamente decorado, auxi l ia r , codusu 
siete habitaciones, baños , servicio de 
criados, lavaderu. garage, por ta l y j a r -
d í n . Instalaciones sanitarias electiva y 
rle t imbre, servicio de agua constante 
por bomba a u t o m á t i c a e léc t r i ca - S e r á 
mostrada de 8 a, m . a 5 p . m . por el 
g u a r d i á n de la misma quien d a r á los 
d e m á s informes. 
47851 18 n i . 
P A R A U N T R A B A J O F A C I L , SE N E -
cesita hombre fo rmal que tenga f a m i l i a 
y necesite trabajar, sin pretensiones y 
con g a r a n t í a s . I n f o r m a n : Animas, 147, 
ant iguo. bajoSL de 8 a 9 y de 12 a 3. 
47841 . 14 N . 
SB S O L I C I T A U N CORRESPONSAL 
ing lé s e spaño l , con nociones de maqui -
narla y conocimientos generales oficina, 
den referencias, sus generales sueldo 
que aspira para ocupar puesto con f u -
turo departamento maquinar la plaza I m -
portante i n t e r l o i . se prefiere t a q u í g r a -
fo , conteste a Adol fo Cuevas, l i s t a de 
correo. 
47819 18 N -
?E A L Q U I L A B A R A T A , E S P L E N D I D A 
•asa, sin estrenar. Décirna entre San 
francisco y Concepción, cerca del t ran-
vía. Portal , pala, recibidor, cinco habi-
i.aciones, b a ñ o completo modernista, 
•servicio para criados, gran comedor a l 
fondo, cocina con calentador, alumbrado 
e léc t r ico , cielos rasos, arriates, garage 
y agua abundante siempre. In fo rmes : 
al l í . 
47873 18 n-
U N A J O V E N ESPADOLA S E S E A E N -
contrar una c o m p a ñ e r a de cuarto. H a 
de ser una cocinera u o t ra mujer que 
trabaje fuera: es una h a b i t a c i ó n boni -
t a y fresca, buen punto. Neptuno No. 4, 
altos. 
47871 1* B. 
v - _ l u A a c ^ 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
C E R R O 
BE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, l leva poco tiempo en el p a í s . 
In fo rmes : Oficios, 7S-
47863 18 N . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a rec ién llegada para criada o ma-
nejadora. In fo rman en Calzada, 445, en-
t re 8 y 10. Vedado, 
47815 13 N . 
SE A L Q U I L A L A CASA PESON No. I 
•ntre Calzada y Zaragoza, compuesta 
le 8*1», gabinete, ha l l , 5 cuartos, ba-
ños modernos, intercalados, comedor a l 
'ondo, pan t ry y s ó t a n o con garage, 
cuartos de criados, cocina y d e m á s ser-
vicios 
U N A J O V E N ESPADOLA D E S E A c o -
locarse para hacer una l impieza duran-
te el d í a : sabe algo de costura: no 
duerme en l a colocación. I n f o r m a n en 
Neptuno 4. altoa. 
47872 U n-
verse de 9 
47882 
SE OPBE0E UNA CRIADA PARA. 
t rabajar en casa de f a m i l i a Ha t r a -
Infornaan en l a m i s m a Puede I bajado en las mejores casas de l a H a -
V E N D O U N A E S Q U I N A CON B 8 T A -
blecimlento 2 plantas, casas en el ba-
r r i o de colón modernas, una casa en 
un ión y a Horros moderna. 4 habita-
ciones y zaño Intercalado, toda a la mo-
derna, se da en 6.500 pesos, es una gan-
ga. T a m b i é n tengo chalets y casas mo-
dernas en Santos S u á r e z muy bien s i -
tuados y baratos, tengo casa en Gerva-
sio muy barata y otras m á s , etc. etc. 
Informes: Di rec to . M-2134. J i m é n e z . 
Condesa 60. 
47858 14 N . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una P a n a d e r í a con v í v e r e s y 
cantina, 10 a ñ o s contrato, vende $6,000. 
M u y barata. Amis tad 92 esquina a San 
J o s é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo dos grandes hoteles, un buen 
ca fé y Ta mejor v id r ie ra de tabacos de 
la ciudad. Amis tad 92 esquina a San 
José . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega en 118.000: o t ra en 
113,000; otra en f8.000; o t ra en |6,000; 
o t ra en $4,000; tocias cantineras. A m i s -
tad 92 esquina a San J o s é . 
RBCtALO U N A CASA B N L A C A L Z A -
da de la V í b o r a que gana 60 pesos y le 
vendo las 1.320 varas de terreno a $7.50 
J e s ú s del Monte, 493. 
47886 13 N . 
E N L A V I B O R A 
Vendo en la Víbora , Loma de Lus. en 
la p^rte m á s alta, regia casa, lo m á s 
moderno y mejor construido que hay, 
con j a r d í n , por ta l , sala, recibidor, ha l l , 
cuatro cuartos de 4 por 4. b a ñ o Inter-
calado, saleta de comer al fondo, terre-
za, garage, cuarto de criados y muchos 
detalles. Precio de s i t uac ión . Informes: 
Calzada del Monte 317 de 1 a 4. Tengo 
una en Santos S u á r e z moderna, m u y 
bonita, en $4,500. 
47864 14 n . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Calle R o d r í g u e z , cerca a la Calzada, 
(Bar r io Tamar indo) . Vendo varias ca-
sas, f ab r i cac ión 1921, muy ybaratas. 
Rentan reajustadas $460.00 mensuales 
y e s t á alquilado todo. Facilidades para 
el papo y tv* har^ negocio enseguida 
por ser una ganga Pocitp 7, bajos, H a -
bana de 12 a 2. Te lé fono M-3041. 
4r89 4 13 n. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo cinco casas de esquina en la 
Habana con establecimiento en l a plan-
ta baja. Amis tad 92, esquina a San 
J o s é . 
E L E C T R I C I D A D V M E C A N I C A . SB 
reparan fonógra fos , cajas contadoras, 
bombas y motores de todas clases. Se 
hacen Instalaciones e l éc t r i ca s , de gas. 
y agua. Rojas. Te l s . 1-3919 y F-1600. 
47899 25 n . 
C A M I O N DODOB. V E N D O CON CA-
r r o c e r í a para casa de comercio, a l con-
tado o plazos con g a r a n t í a . Precio 900 
pesos. I n f o r m a n : A v i l a . Serrano 30. Te-
léfono 1-1811. 
47901 13 n. 
COMPRO A U T O M O V I L DE 6 O 7 P A -
sajeros, buena marca, europeo o ame-
ricano, si necesita arreglo t a m b i é n se 
acepta, doy en parte de pago o pago 
to ta l , s e g ú n su estado dos solares en 
lo mejor del Reparto Buena Vis ta , pe-
gado a l a F á b r i c a de Mosaicos, son es-
quina y centro, m u y baratos, pagan: 
12.50 mensual, es negocio. Campos. 
Calle 29 No. 342 entre A y Paseo. 
47869 14 n . 
•mmiiiMBsqriiww •IIÍIWII«WI»I«PWW»»MWPW«WWW»I»'«*«WÍ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O U N A U T O P I A N O DE O R A N 
fabricante, gran sonido color caoba 
de j n mes de uso. con 175 rollos garan-
t izado. Calzada 90, entre A y Paoeo. 
Verlado. 
47TTS9 13 N . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A ? R A M O N R E V I L L A 
Vendo casas de todos precios en la Ví-
bo ra J e s ú s del Monte, Vedado, L u y a - | E N GERVASIO, 27, SE D A C O M I D A 
HSM Y-KT,A Haban,,• AnV.stad y San José , , afuera o en la casa, comida l i m p i a v 
E l Nacional . Te lé fono A-7171. sana. Precio de s i t u a c i ó n . In forme en 
F R A N C I S C O I C H A S ü 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo, 56, esquina a Compostela, De 
9 a 12 y de 2 a 5. Telf. . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CARLOS O A R A T E B R U 
Abogado 
Agular , 43. Te léfono A-24S4. 
46402 30 n 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
ObicMjía. Te lé fono A-87Ü1. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, n ú m e r o 134, N o t a r í a . Te lé fo-




D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado j Notar lo P ú b l i c o 
Asuntos hipotecarlos. Escri turas, testa-
mentarias, divorcios. Manzana de Gó-
mez. 343, te lé fono A-4952. 
44738 J.g n 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Café, Restaurant v V id r i e r a I 
de Tabacos y Lunch en $8,000. A m i s -
tad 92 esquina a San J o s é . 
I los a l tos . 
47799 13 N . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
M I S C E L A N E A 
R A M O N R E V I L L A J A IIOS J A R D I N E R O S , E N O U A N A B A -
Neceslta socios para comercios e Indus-1 Cüa- « a m a r i t a n a 50 se vende un lote de 
t r ias y alqui lo buenos locales para palmaS y 0traS P 1 ^ 1 " ' 8e dtm 
abr i r establecimientos. Amistad 92 es-
q u i n é a San J o s é . eTlé fono A-7171. 
47892 :o n. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L i q a i d a o i é n de muestrar ios , l á m p a r a s , 
relojes, estatuas, cubiertos f inos , j u e -
go* de c a f é , carteras de p i e l y muchos 
a r t í c u l o s m i s a m i t a d de prec io . Nep-
t u n o , 4 0 , al tos. 
47805 18 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
a. ra. a 3 p. ra. 
18 n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
una con v is ta a la calle y o t ra in te r ior 
loy y tomo referencias^ Habana. 91.* 
Teléfono A-7141. 
4V850 15 N . 
4E ALQUILA UN BONITO DBFARTA-
uento con ba lcón , se rv ic io» y cocina., 
JJQ 28 pesos. Zanja, 12S-B, 
47554 13 n 
-E ALQUILA UNA HABITACION CHI-
-«• con vis ta a la calle y alumbrado en 
<ó pesos, a hombre o s e ñ o r a sola o ma-
t r imonio sin n i ñ o s en Lus . 72, altos, 
por Vi l legas . 
_47 818_ ^ 1_S_N 
VTLLEOAS 21 ESQUINA A BMPE-
Irado, se a lqui lan habitaciones amue-
•Mudas en casa moderna, con lavado de 
a """"ente, luz, esmerada limpieza. 
b a ñ a y tiene buenas referencias de 
ellas. Informes: Teniente Rey 77. T e l é -
fono M-3064-
47884 13 n . 
DESEO ARRENDAR LO HAS A VEIN-
te k i l ó m e t r o s de esta, f inca propia para 
v a q u e r í a de 8 a 10 c a b a l l e r í a s ; no I m -
porta que no tenga casas. Contrato no 
menos de 10 años . Ha de estar frente 
a carretera I n f o r m a n : Zulueta 22 de 
9 a l 2 y d e l a 4 p . m. Mar t í nez . 
47887 15 n. 
REPARTO SANTOS SUAREZ. VENDO 
dos solares con 600 varas Inmediato a 
l a Callada a $5.80 la vara. Miguel A . 
Maavidal . Agu ia r Í 2 frente a l Trus to 
Company. 
47839 13 n. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y c o s e r 
" B U E N A VXSTA" E N L O MEJOR D E 
este reparto una cuadra de l a F4brica 
de Mosaicos, traspaso el. contrato de 
dos solares esquina y centro, que ten-
go, muy baratos. Hago alguna conce-
sión, es poco desembolso; resto 12.60 
mensual. Campos. Calle 29 No. 342 en-
t re A y Paseo. 
4T86S 14 n. 
SRA. BINA MEDIANA EDAD, DBSBA 
coser y l impia r h a b i t a c i o n e s * © acom-
p a ñ a r a s e ñ o r i t a . Monte. 3 1 . 
47812 18 N . 
C R I A D O S D E M A N O 
ORZADO DB M A N O PRACTICO B N 
el servicio de comedor y d e m á s trabajos 
solici ta co locac ión . Puede presentar re-' 
ferencias. Plancha ropa de caballera 
Te lé fono M-1294. r a n e r o . 
47822 u N . 
SE OFRECE BUEN CRIADO, BRACTX-
co en el «erviclo, tiene buenas referen-
cias I n f o r m a n , Te lé fono F-5056 
47826 14 N> 
47876 « u r o n o M-4644, ^ _ reil?** Informan, en el Te lé fono A-4678 Colonia OO C a m a * Ü e y . Son 57 caba-
13 n. 26 n. 
Palacio Torregrosa . O b r a p í a 3 esqui-
aa a Compostela . Se a lqu i l an amplias 
jr frescas habi taciones con b a l c ó n a 
la ca l le , u n depar tamento c o n ent rada 
independiente y elevador, m u c h a l i m -
pieza, buena comida , precios e c o n ó -
micos. Se exigen referencias. 
47«á9 p, , 
CASAS B A R A T A S . TENGO E N E L 
bar r io de Colón desde $15.000 a $40,000 
en Malecón dos casas unidas, dan por 
San Láza ro . Damos dinero en hipotecas 
In fo rma j i : Zulueta 22. De 9 a 12 y de 
1 a 4. Mar t í nez . 
47887 15 n. 
R U S T I C A S 
T I N C A S U S T I C A . V E N D E M O S 160 CA-
M U E B L E S B A R A T O S 
¡ V e r d a d e r a s gangas! Los d u e ñ o s de es-
ta casa rec ién abierta Inv i t an a l p ú b l i -
co en general a que nos honren con su 
v i s i t a . Vendemoc toda clase de muebles 
nuevos y de uso a menos de la mi t ad 
de su va lor . Nuestro deseo se vender, 
no Importa el precio, asf s e r á n nuestros 
clientes de hoy y de m a ñ a n a . Camas de 
h ier ro y de bronce a como quiera . " L a 
Esmeralda". P r é s t a m o s , muebles, 'ropa. 
Joyss. San Miguel y Escobar. Te lé fono 
M-4084. No deje de v is i ta rnos , ahorra-
r á mucho dinero. 
477S4 26 N . 
M A Q U I N A S S INOEB. B N A M I S T A D . 
62, altos, se venden una de Ovi l lo y 
otra Lanzadera., 
47848 10 D , 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles e s t á n en mal estado, de 
barnices, esmaltes o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
mos de jándoloc como nuevos. Especia-
l idad en barnices f inos, esmaltes y en-
val&jes. T a m b i é n nos deideamos a t ap i -
zar, hacer fundas para muebles, cojines 
para mimbres u otros muebles que de-
seen. Es t re l la 16. Te lé fono M-3574. 
478S1 13 D . 
A LOS BODEGUEROS QUB V A Y A N a 
abr i r , se venden los enseres de una bo-
dega con cajas caudales y contadora, 
armatostes y v id r ie ras . I n f o r m a n : Re i -
na 74. 
47821 13 N . 
baratas. 
47785 15 N . 
C A B O S P A R A A Z A D A S 
M á n d e n o s $3.00 en g i ro postal o che-
que Intervenido y r e c i b i r á una docena 
de cabos de buena calidad; servimos 
cualquier cantidad de una docena en 
adelante. Tenemos papel pizarra de 85 
l ibras y t a m b i é n engomado de dos telas, 
ambos en ro l los de 108 pies a precios 
bajos. J. M . F e r n á n d e z . L a m p a r i l l a 21. 
Habana 
18 n. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se s u p l i c a a l a p e r s o n a q u e h a e n -
c o n t r a d o u n s o b r e c o n p a p e l e s d e 
p a r t i d a d e b a u t i s m o d e A d e l i n a 
R i c o , l o e n t r e g u e e n M a l e c ó n , 7 0 , 
a l t o s , d o n d e se l e g r a t i f i c a r á . 
Abogados. Aguiar , 71, 5o. 
no A-2432. De 9 a 12 d.. 
6 p . m . 
piso. Teléfo-
m . y de 2 a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E F E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
Consultas: lunes, mié rco le s y v ier -
nes, de dos a cuatro, en su domici l io , 
D . entre 21 y 23. Te lé fono F-4488. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, está c • 
a l frente de su I n s t i t u í Médico S!2? 




Ind 1 D 
D r . E N R I Q U E SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de Clínico Médica «. 
Universidad de la Habana. Medlclni 
terna. Especialmente afecciones ¿«i 
r a r ó n . Consultas de 2 a 4. Persev,^ 
cía, 62, a l tos . T e l . A-1327 rV,Wn , 
C5979 Sld-lo. 
D r . J o s é A . P r e t n o y Ba$tíonT 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la L 
cui tad de Medicina. Consultas de 11 
6, martes, jueves y sábados , Amiiui 
34. Te léfono A-4544. ^ 
C9468 In i . - i l t 
D R . G A B R I E L M . LANDA 
Nariz, garganta y o ídos . ContulUi tt 
9 a 11 a. m . y de 2 a 3 p . m. Moatt 
230. Gabinete del Dr . Cantero. TiU-
fonos F-2236 y M-7286. 
D R . E M I L I O ALFONSO 
MBDIOO DB ÑIftOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 61$. Tilé-
fono A-3716-
46700 | J 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S. Váiquei 
Tra tamiento y curación de las «nfr 
medades nerviosas y mercales sin n 
dlclnas ni operac ión . Dr. Lorie. S 
L á z a r o , 35, Habana. Horas d* conn 
tas: de 9 a 11 a . m . y de 2 a 6 p. i 
46430 SO I 
D R . E . P E R D O M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista es rtu 
ur inar ias , estrechez de la orina 
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su traumlec:) 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús Mirti 
83. Te léfono A-1766. 
D R . E . C U E R V O 
A n á l i s i s Ce sangre. Reaccién d« 
sermann. San Miguel , 23. De 3 » »• 
46417 » * 
D R . J O S E V A R E L A ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de 1* E*"!" 
la de Medicina. Director y Cirujano c 
la Casa de Salud del Centro GallefO. 
trasladado su gabinete a Gervaelo, 
altos, entre San Rafael y San Jo»*, w 
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U K T 
V I A S URINARIAS 
Especialmente blenorragia. ConOT'UiM 
2 a 6 p . m . T e l f . F-2144 y A-líS»-
OBISPO. 55, ALTOS 
43788 21 • 
D r a . M A R I A C O V I N DE P E ^ 
M é d l c a - C l m j a n a « • 1» Ffcniud 
Habana y Escuela Prác j jca <>«/„.(. 
Especialista en enfermedades oe ^p, 
ras y pa i tos . Horas de «>n»"i^;l0 J( 
a 11 a. m . y de 1 a 8 p . 
bajos, entre Indus t r ia y ConíUlM»-
léfono M-3422. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Sanatorio C o r ^ del 
D R . J . B . R U I Z 
Especialista 
del Centro Astur iano , " y ^ - . f o i t i • 
p i t a l Calixto G a r c í a . E n f e r m « w » % , 
los ojos, nariz, garganta y 0 \Vr ' l ih 
P é r d i d a d e u n c a c h o r r o C o l l i e 
En la noche del jueves nueve de No-
viembre, en l a esquina de C h a c ó n y 
Compostela, se ha extraviado un cacho-
r ro Ccl l ie , de color amari l lo , con man-
cha blanca a r r iba del pescuezo hacia la 
derecha. Entiende por Ciro. La perso-
na que lo devuelva e in forme de él 
en' O'Rel l ly , 19. Te lé fono A-6318, s e r á 
gra t i f icada, si a s í lo desea. 
477GG 13 n 
-
De los Hospitales de Fi ladel f la , New sultas. de 1 
York y Mercedes. Especialista en v í a s fono M-2330 
urinarias , vené reo y s í f i l i s . Examen v l - i ~ 
sual de la uretra, vej iga y cateterismo 1 
de los u r é t e r e s . Examen del rlftón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 108, Consultas de 12 a 3. 
C8405 80 d 1 
a 4. Monte, 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D r . J a c i n t o M e n é c d e x 
MEDICO CIRUJANO 
Consuetas de 1 a 8 p 




Dr . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y t ra tamientos^s ^ y * * del doctor M . Guerrero D e l á n g e l . Den-t i s ta Mejicano. Trocadero. 68-B, frente ^VM.^U»- . , ., r.a. 
a l café E l D í a . Te l é fono M-6295. Es- narias y Electricidad M í d ' » - j ^ r i r -
pecial a t enc ión a los forasteros. Ter- a l ta frecuencia y cornen ie» . ^74 
minando sus trabajos a las 24 horas. 56, De 12 * 4, Teléfono —, 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y d u r a c i ó n . Consultes, de 8 a. m . a 
8 p . m . 
i m i n i i i i i i i i i í 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S TZ-
drleras v i t r i nas , sin estrenar, propias 
par^i cualquier Industr ia o comercio 
bíi l le^ías o la mi tad , muy p r ó x i m a a | J>Uede verse en Compostela, 154 .bajos. 
Clenfuegos, garantizando buen te r reno . 4V809 18 N 
para c a ñ a y f ru tos menores a > 100.00 I ^ „ „ . . „ . „ m ^ 
v 30 c a b a l l e r í a s d© monte en Pinar del V E N T A D E L A M P A R A S D B OCASION 
R í o al mismo precio. I n f o r m a n : Zulueta 
22. De 9 a 12 y de 1 a 4. M a r t í n e z . 
47887 1S IU 
4 7 m 
procedente de un remate, se l iquidan 
varias l á m p a r a s de bronce a precios 
Irr isorios , dos juegos de sala tapizados 
a $40.00, un juego de cuarto, nuevo, 
Co lon ia en C a m a i r ü e y se r e n d e con S8$.oo y varios muebles m á s de opor-
k * j J J • A tunldad. Belascoaln 211 entre Leal tad y 
p rop iedad de laa t ierras una g ran Escobar. Te lé fono M-3079. 
47M4 18 n. 
C O C I N E R A S 
S E 1DBSBA"J,¿OL 
nio sin n iños 
p criada do jpano y 61 es a l b a ñ i í . nu les 
I ler íax, de esta* 4 2 de c a ñ a con u n : O O N B B C C I O N I B T A S I S E R P E N T I N A S 
blanca y de color, ancha y estrecha, 
alto*. L á z a r o 
13 n. 
•estimado de tres milones doscientas 
m i í arrobas pa ra esta zaf ra . Con ba-
> L O C A R _ T r N " M A T R i B t a : i tey , t rasbordadores etc etc.., todo lo 
e s p a ñ o l e s , ella d« cocina • j « i i n 
necesario de una buena colonia . Pre-
barata en Inquis idor 14, 
Behar. 
478Í7 
M - 3 0 7 9 
impor ta de I r a l campo a l g ú n íngeflln, I - f o S ISOAOn Pmwm m á « r U f o I U * . i » K8t« t e l é fono a l que usted puede 
a él no le impor ta emplearse de o t r ^ i * 3 0 r a r a m a « Oeta l le» Sin i j a m , r uX «je.*» vend«r sus muebles 
cfíad., saben leer y e « c r i b i r , L a Eleg _ . _ - _ 
c ia . M u r a l l a y Oficios bajos 
Naval iu) jnolestan a l t e lé fono . 
igan- corredores en Cuba 7 6 . Depar tamento 
Juan 3 0 1 de 2 a 4 . T e l é f o n o F -4328 . j 
47870 
Nos hacep mucha fal ta , los pagamos 
bien. Belascoaln 211 entre Lea l tad y 
J Escobar. 
18 n. • 47875 10 d. 
r 
L E A USTED A TOOtTB, E D I -
C I O N P A R A L A R E PTTBZiIOA 
D B C U B A . COMPRE SU CO-
P I A B O Y MISMO E N S U L I -
B R E R I A P A V O R I T A O B N 
SU CASA D B M O D A . O F I C I -
N A S ; P A L A C I O D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " , PRADO, 
IOS. T E L E P O N O 1C-0844. 
$$$$ 
â* "A *̂̂ X""A--r- •T̂ »•x*•T* «-T"» "X* "T* "T* "T*"V- *** -T* 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y l a Haba-
na. Con t re inta y un a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, t r a -
tamiento especial cura t ivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a . Grat is los "martes 
y viernes. Leal tad t i y 93. Te léfono 
A-0226. Habana. 
45388 22 n 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Especialistas en enfermedades de s e ñ a -
ras y n i ñ o s . V e n é r e a s , Piel y S í f i l i s . 
Partos y C i r u g í a en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, l a Sí-
f i l i s y el Reumatismo. Aná l i s i s ae es-
putos, or ina y sangre. Te léfono M-2167, 
F-3117. Consultas diarlas de 1 a 6. 
Grat is a los pobres. 
46347 30 N . 
D r . A N T O N I O ^ 
r o r a s ó n y P"1™»116» ^ . J * C o n ^ del pecho « e l u s i v a m e n t e , v de 8 a 10 • «n Berna" . 
Ú 0 C T 0 R J . A . T R E M O R 
clón de nodrizas. Consulta» f 
Consulado. 128, entre ^ f tu 
mas. 
C6978 
D R . L A G E ^ 
1761. M o n t ^ 1-6. ^ , A-3 
geles 
C967e 
D r . H U B E R T O R I V f ^ . 
cldad M é d i c a . ^ - l n ^ J l r e c t o r « \f-
r io tde New York y j ^ Bel»J 4, f 
natorlo «'La ^ ^ T e l é f o n o » ' 
De 2 a 4 p . «»»• •re,c* 
A - t l I l . 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
bos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladad»-, su do-
mici l io y consultas a Campanario. 46. 
Telefono M-16C0. 
C873S ind . 10 my 
E L D R . C E L I O R L E N D 1 A N 
Consultas todos los d í a s háb i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de niño» Cam-
panario «8. a l tos . Teléfono M-2S71. 
I ^ V A L D E S A N O ^ 
Ca ted rá t i co T i tu l a r p o r ^ » ^ . 
fermedades nerviosas £ c a r ^ » ¡¡sf 
j i c o del Hospital ^ " V L V̂̂ .̂  
dicins interna en « , " % , s t e m a *Z. 
te: Enfermedades d^i C O T * & * • 
L ú e . y B n í e r m e d a d e s o 
• u l t a i : De 1 a I . (» zw '' 1 1 ^ ^ 
C7S14 . 
" D R . C E . F I N L A I ^ ^ 
# optolmologí» " , c « « V 
' la Habana ffií^ • Profesor d versidad de — 
al tos. Te lé fonos A 
sultas de 11 a 12 y 
vento previo^ 
de 2 » 
Dr . 
Jo» 
L - A K i O ÜL UÍ H&AÍUNA N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E . 
i m í c r 
•1-6233 
A-44ÍÍ 
Í ^ O S C H 
i l i - l 
A S A R I E G O " 
nlverildad; 
ista de i» 
Ind-U a 
¡ A G O ^ 
w urinarias r, 
ioras. Abulia.* 
Í O P I T A ^ " 
^eraplA. 8»aTí 
-6»65. NoTliití; 
Ind í it 
A L A D R I G A T 
5 Médica de i. 
•ana. Medlclmu. 
afecciones del o. 
a 4. Persevín» 
Sld-lo. 
i o y Baitiony 
clonas de la Fv 
Consultas de 11 
Abados. Amliut 
Ind.-!! i 
M . LANDA 
los. Consoltai h 






n S. Vázqnei 
6n de las ecfr 
mercales sin i» 
Dr. Lorie. Sa 
Horas d» conr.,- \ 
y de 2 a 6 p 
30 
I D O M O 
ipeclallsta «a TW 
e la orina, 
su tratimlenu 
)lor. Jesús Marji 
E R V O 
leacclCn d» Wi> 
23. De 2 a J. 
29 i 
Á ZEQUEIRA 
n í a de U 
tor y Cirujano ¿ 
entro Gallero. «.» 
Í a Oervtelo. 1'* 




igla . ConínlU»1' 
-2144 y A - l i " -
ALTOS. 
I N DE PERfí 
l Facultad «• » 
•ácÜM de P » ^ 
nedades da , 
ie conauitfc o», 
V ^ o 1 0 ¿ 
.torio Cot»d«g 
ita y OÍ^-TS-[onte. 38«. * 
í c d e z Medi* 
UUANO ^ 
l u d j í j t 
J S Q Ü E T 
Mídlc». ¿ « 5 * 
i " t e « . WJ 
fono A - * ^ , 
O R I V A 
naga. ^ J ^ * 
Virtudes / 
eclall"»' ' ^e ^ 




éíono» * , 
2 • *• ^ 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBUJAJTO 
urinarias y ^ sáb^vlos. de 3J 
tíarte-^ J s . Te léfono A.43«4 . 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en eene.al E c l -
do, n ú m e r o 3 1 . ' 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da l a 
4 S n t ^ ^ c t ^ c ^ ^ -
LO"TT*AO. 98 T t l é f o n o A - S M » . ^ 
C 8542 
D R . R E G Ü E Y R A 
r ^ t a m l a n t o cu ra t l r o del artrltlsnao. 
^ ^ c z e m a . barros, e l e ) , reumatls-
plel rt l b e t e T dispepsia* hlperclorbldr la . 
m0• A ' í f l ' t l s JaQuecar.. neuralgias, neu-
" ' ' f í n ^ . histerismo parAllsts y demia 
^ f ^^dad^s nerviosas. C o n s u l t a » : do 
; B Í e T E ^ o b i r . 105 ant iguo. No ha-
^avls i tas a domic i l io . 
- ^ T Á L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V 1 A M 0 N T E C U E R V O 
^ KtB*te de Rayos X y Radium. Telé-
p r a ? n d : , 3 • D - 1 M 
STFRANCISCO i . D E V F . L A S C 0 
^ K 1 s a 0 p 1 e l d e y 1 e ^ e ^ T ^ 
^ ' ^ r e s u l t a s De 12 a 2. los dlaa i»-
K^bUs11 Salud, n ú m e r o 34. TeL A ¿ U l . 
T Í T Ñ r G O M E Z D E R O S A S 
r í m e l a y partos. Tumores abdomina-
F i feJ tñmago. h ígado . rlflOn, etc.) on-
Üímedades d» s e ñ o r a s , inyecciones en 
del 914 para la s í f i l i s . Da a a 4 . 
D R . J . V E R D U G O 
EGPEC1ALISTA D E P A R I S 
Estomago. Intestinos, an i l l s l s del ta-
v i e i s t r ico . Consultas de 8 a 10 a. m . 
« de 12 a 3 p . m . Refugio, n ú m e r o 
l -B. Te l . A - 8 3 H . 
D r . M I G U E V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD S E X U A i i . estomago « 
Intestinos. Carlos I I I . 201. pe % a 4. 
C2S03 In<1 * ao 
dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades da la Piel y Sefiorns.) 
ge ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 6. Te l é -
fono 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barca-
lona y Habana. C i rug ía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
ris y Oídos. Rayos X . Consultas, de 9 
a 4. Amistad. 60. Te léfono M-3021. 
Clínica: San Rafael y Maz6n. De 9 a 
I I a. ra. 
CtiM I n d . 12 ab 
D R , J O S E D E J . Y A R I N I 
medio de Gas Pro*dxTdo i l " Ad,0rt1.C,r g.or 
peclalldad en corona» ^ ~ A*5€- Es-
orustaclones de o?S y L J S & Í ? ' « l n -
fUa para cada c l l e ^ ^ e . 1 1 ^ ^ 
fono A ^ ^ anteS ^ P t u n o . ^ í l l é 1 . 
C t U 7 I n d . 13 ^ 
O C U U S T A S 
D R , J O R G E L D E R O G U E S 
r n n - . f u . . ^ 1 Ho-Pi ta l "Calixto Garcia ' 
9 ^ ^ ! * ^ V , * » ^ 2 y <Je 3 a 5. Aguila , 
A¿t \étono A-3940- Par t icular A-2987. 
45¿-So 22 n 
D R . H . F E R R E R 
s s r a c r A i a s T A HTX B S T F S K K X S A S B B 
X)B I O S OJOS, OABOAWTA NAJIIZ 
V OLDOS 
Consultas de 2 n 5 p . m . $6.00 Con-
sultas por la maftana a horas previa-
mente concedidas. $10.00. Neptuno. 82, 
a l tos . Te lé fono A-1885. 
C7t22 S0d-8 
A . C , P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculis ta . Garganta, na r i r y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 al mes. San Nico lás , 62. Teléfo-
no A-8627. 
D r $ . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o t a 
Cirujano Dent is ta . De ias Universida-
des da Harward . Pensylvanla y Ha-
bana. Horas f i jas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, bajos. Te léfono A-6792. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de l a Cl ín ica del doctor Santos Fer-
n á n d e z y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
L A B O R A T O R I O S 
Laborator io de Q u í m i c a Agr íco la c 
Indus t r i a l 
DR. RENE CÁJJELLANOS 
A n á l i s i s de abonos completos, 12 po-
sos. A n á l i s i s de orinas, completos, 
$2.50. San L á z a r o , 294. T e l . M-1558. 
C A L L I S T A S 
D R , A D O L F O R E Y E S 
Bitdtnago e Intestinos. Consulta de T y 
media a 10 y media a. m . . y de 1 a 8 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparilla. 74. Teléfono M-4262. 
Habana,. 
44177 1» m 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Q u i r ú r g i c a » . 
Libertad, 50. M a r l e l . Consultas da 1 
a 8. Teléfono larga distancia, 
esoío I n d . l o . 11 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencia! 
Íi del Boapltal N ú m e r o Uno. Eapecia-IMa ta r í a s urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopia y cateterismo de 
loa u ré te res . Inyecciones de Neosal-
vartón. Consultas de 10 a 12 a . m . > da 
8 a 6 p . n , £n la calle de Cuba, n ú -
mero 69. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R , Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones suboutAnens, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus per íodos , a ú n en 
los casos de neuri t is ópt ica , ataxia, pa-
rtliil» general, etc., reputados por i n -
curables. 
Es el tratamiento m á s c ien t í f ico y 
el m4s eficaz que se conoce. Mi l la res 
de enfermos se han curado ya por es-
te auero, en Europa y en Méj ico . 
BB- E. CASTELLS, especialista an an-
fanaadades de 1A sangre, pial , s í f i l i s 
y vénereo . 
De 11 a 5 p . m.—PRADO. 27, a l t o » , 
leléfono M-3002. 
C5480 i n d . 12 j l 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R 0 
Habana, 76, bajos. M-5367. Operaciones 
a $1, de 8 a 11 a. m . Operaciones, a 
$2, de 12 a 6 p . m . Sin cuchilla, s in 
peligro n i dolor, en callos y uftas sin 
peclalldad en d iabé t i cos . A domici l io 
convencional. 
47305 7 d 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í t u l o un ivers i t a r io . 
En el despacho, $1 . A domici l io , p redo 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manlcure . Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
O O K A D S O K A S 
Muchos aftos de p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
procedimientos c i e n t í f i c o s . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23. 
n ú m e r o 381. entra 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252., 
G I R O S D E L E T R A S 
D o c t o r a : A M A D O R 
JpSPECIALISTA E N LAS E N F E R M E -
„*°*8 del e s t ó m a g o . Tra ta por un pro-
cMimlento especial las dispepsias, ú lca-
•a« a«i estómago, enteritie y co l i t i s por 
crMUcas que sean. Consultas diaflaa de 
í-i.í P.- m- Para pobres, mié rco le s y 
* L** 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 
n». Reina, 90. 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
V ^ l ^ . i 5 * . la ^ « a da Beneficencia y 
maternidad. Especialista en las enfer-
rtrl^»! d« los nlftos. Médicas y Qui-
S í f ! I 8 , Consultas: De 12 a 2. L ínea . 
P ^ f y G. Vedado. T e l . F-4288, 
_ C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
U K . A R M A N D O C R U C E T 
S ^ i l V ) ! * 1 y .0ral . S lnoc l t i . Crdni-
Sala . i lari Plorrea Alveolar . Anes-
Ma eofinS-1 g?8- Hora ^ P a c e n t é . 
^ C 6 n 23. altos. Teléfono A-4021. 
D R . P I D R O ' R , G A R R I D O " 
Por ClRUJANO D E N T I S T A 
bwa q u ^ ^ L ' ^ ^ 1 enfermedadaa da la 
*• las encía» ^ J*,01" cauSR afecciones 
«n dolor P r » ^ « i^n tes . Extracciones 
su 1 tas, 
numero 143 n i ?„ . a '• P- m- Monta, « i " , altos, entre Angele» a I n -
44018 
12 N. 
^ A u g u s t o R e n t é y Q. d e V a l e s 
DECANo1n^JTANO D E N T I S T A 
V?0DDEL"?L:ESg0 F A C U L T A T I -
J«fe de i . o * B E N E F I C A " 
^ n t r o O a l l 4 o r V P r ^ Adontol6í f ico . del 
8 ¿ ? o . "e 3Se20r5eSn S0C1°* d«l ¿ e n t r o 
• ^ Ü ^ «5. ba1o8P- m- d ía8 h i b l l e s . 
UCLAHH 
K * - ^ e í ^ ^ r a c c l o n e a Fa-
, "e' comercio h^ t J ' los emplea-
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar . 108. esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por el cable; fac i l i tan car-
tas de c r éd i to y g i ran letras a corta y 
larga v i s t a . Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
a s í como sobre odos los pueblos de Es-
p a ñ a . Dan cartas de c r é d i t o sobra New 
York, F l lade l f la . New Orleans, San 
Francisco. Londres, P a r í s , Hamburgo, 
Madr id y B a r é e l o n a . • 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta o f i -
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
V I B O R A 
L a A soclaclón del Apostolado de la Ora-
ción establecida en esta Parroquia ce-
l e b ' v j - á su fiesta mensual el p r ó x i m o 
domli>go, d ía 12 a las 9 a. m . Exposi-
ción a'.e la D i v i n a Majestad, misa so-
lemne con s e r m ó n quedando expuesto 
el S a n t í s i m o todo él d ía hasta las 5 p . 
m . en ^ue se r e z a r á el Santo Rosarlo, y 
se d a r á la B e n d i c i ó n . Se suplica a los 
Asociadas la m á s puntual asistencia con 
sus i n s l i nlaa. Habana 11 de Noviem-
bre de A922. E i P á r r o c o . J o s é R o d r í -
guez P é r t x . Pbro. 
47816 ' 12 N . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A E U -
R O P A 
V a p o r correo f r a n c é s "Espagne" e1 
15 de enero de 1923. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d i ' u d é M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Solemne novenario dobla 
Desde el v l t r n e s 10 hasta el s á b a d o 
18 ambos inc lqs lve , se c e l e b r a r á en la 
Parroquia de J lonserrate el solemne no-
venario a Mar t i l Stma. de los Desam-
parados en este-, fo rma : 
S á b a d o n da Noviembre 
MAÍfANA.—A l a s 8 y media misa so-
lemne de minis t .ms con orquesta y 
acompafiamlento de voces. A la t e rmi -
nac ión de la misa i ezo de la novena con 
gozos cantados. 
NOCHE.—A las 7 y media el Santo 
Rorar io y d e s p u é s IĤ ZO de la novena con 
gozos cantados. S e r m ó n a cargo del R-
P. Manuel A r g ü e l l e a . 
A t r i b u t o de M a r í a Stma. de los De-
saaiiparadcH en este d í a Madre. Ave Ma-
r í a L e t a n í a s y Salvo cantada con or-
questa y acompaflami anto de voces. 
Domingo 18 
M A C A N A . — A las 8 * media solemne 
misa da minis t res con oaquesta y acom-
pafiamlento de -voces. O c v p a r á la Sagra-
da C á t e d r a el M . t . Sant iago G . A m i -
go. Protonotarlo A p o s t ó l i c o . A la ter-
minac ión de la misa rezo de la novena 
con gozozsz cantados. 
N O C H E . — A las 7 y med ia el Santo 
Rosarlo y d e s p u é s rezo t \ r la novena 
con gozos cantados. S e r m t i i por el R. 
P. Jorge Camarero, S. J . 
A t r i b u t o de M a r í a Stma. de los De-
samparados en este d ía MtU'stra. Ave 
M a r í a , L e t a n í a s y Salve c a í i t a d a con 
orquesta y a c o m p a ñ a m i e n t o ¿'e voces, 
l u n e s 13 
MAffANA.—Solemne misa min i s -
tros con orquesta y acompaliamiento 
de voces. A la t e r m i n a c i ó n de la misa 
rezo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE.—A las 7 y media i \ I Santo 
Rosarlo y d e s p u é s rezo de la nvoena 
con gozos cantados. S e r m ó n a carA'o del 
R. P. Dr . Manuel G . Bernal , A t r i b u t o 
do M a r í a Stma de los Desamparados 
en este cuarto d ía de la novena .Vbrtga-
da. Ave M a r í a L e t a n í a s y Salva can-
tada ocn orquesta y a c o m p a ñ a m i e n t o de 
voces. 
Dr . J o s é M . Domeñé Mayordomo . 
47783 13 N" . 
N o l a : — E l equipaje de bodega se-
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
b a n atracadas al muelle de San F ran -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y lo» s e ñ o r e s pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de l levarlos a bordo . 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á s es-
c r ib i r sobre todos los buhos de equipa-
je su nombre , apel l ido y puerto de des-
t ino con todas sus letras y la mayor 
c la r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
bul to de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
l l i d o d e su d u e ñ o y el puerto de des-
t ino . 
das sus letras y cea la mayor clari-
d a d . 
El .signatario: 
M . O T A D U T . 
San Ignac io . 72 , altos. Te l f . A-7900 , 
L U Í P i í i O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
L I N E A D E N E W T O R K A L H A V R E , 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
France . 35 .000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a L o r r a i n e . Rochambeau . 
Chicago, Lafaye t t e , Leopo ld ina , N i á -
gara, etc. etc. 
Para m á s informes , d i r igi rse a : 
E R N E S T G A Y E 
Ofic ios , n ú m e r o 9 0 . Aoa r t ado 1090 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
I G L E S I A D E B E L E N 
Congregac ión de "Hi jos de M a r í a " 
d í a 11, s á b a d o 2o., a las 8 a. m . , se d i -
r á I» misa con cán t i cos , p l á t i c a y comu-
nión general en honor de L a Inmacula-
da . 
47468 11 N . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N U E S T R A SERORA D E LOURDES 
E l s á b a d o 11 de los corrientes, s e r á n 
los cultos mensuales de la Asociac ión 
de Lourdes, a las 7 Comunión general, 
a la!" 9 la misa solemne y a l f i n de es-
tos cultos la Junta . 
L a S E C R E T A R I A . 
47488 11 W. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
A n o A N C H O R L , N E $ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E Ü R O P A 
L o s v a p o r e s m á $ g r a n d e s , mks 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe--
chas d e s a l i d a s , e t c . . d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n D U R A N . 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O F I J A -
M E N T E E L 10 D E N O V I E M B R E 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l pa sa j e p a r a C a n a n a c , 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a los d e -
m á s p u e r t o s , $ 7 6 . 8 0 . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e rt sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
H A B A N A 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
a lqui lo una , ea Campanar io , esquina 
a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . I n f o r m a n , 
en Figm-at, 2 6 , entre M a n r i q u e y Te -
nerife, Casa del Pueblo. 
SS A L Q U I L A N LOS BAJOS X»E I N -
dustr ia 45, tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos y bafio. L lave e informes en 
Manrique. 117, altos, de 1 a 4 . 
47774 10 N_. 
CXXISPO 40."BAJOS, SE" A1QUTI-A es-
ta espaciosa casa, compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, servicio de criados y cocina 
de gas. La l lave en el n ú m e r o 36. I n -
formes: Vil legas n ú m e r o 51, a l tos . Te-
léfono A-6647. 
47769 16 N . 
SE AX.QtTTI.AK BAJOS BEPTXTBO 206, 
C, entre M a r q u é s González y Oquendo, 
sala Recibidor. 3 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o modernos. Precio 75 pesos. 
Informes: Cerro, 503. esquina de Tejas. 
Te lé fono A-S83i' patio y traspatio. 
47770 13 N . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
8 B A i Q U I I i A I . A CASA BIiAJfCO 48. 
entre Virtudes y Animas, sala, una ha-
b i tac ión , cuartos de baño ron cuatro 
aparatos, cielos rasos, mosaicos y coci-
na ^e gas de dop pisos y nueva fabrica-
c i ó n . In forman en la misma de 3 a o 
de la tarde. 
47319 11 N -
C A R L O S I I I , 1 6 - C 
Se alqui la el al to compuesto de sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
b a ñ o intercalado, moderno, cocina de 
gas y dos servicios. Precio reajustado 
196.00, con fiador. In forman, F-2134. 
. . . , 14 n 
SB A X Q U I I i A H Z.ÓS ALTOS K I O T J B i 
Aldama, n ú m e r o 150. compuesto de un 
sa lón de 240 metros cuadrados, piso t»» 
mosaicos, entrada independiente, buenos 
servicios sanitarios de esquina y con 
un cuar to . L a l lave: Monte, n ú m e r o 4, 
b a r b e r í a e informes: Te léfono F-5261., 
Vedado. 
47304 15 N . 
P r ó x i m a a desocuparse se a lqu i l a ana 
nave de t squ ina , m u y ampl i a y ade-
cuada para comercio i indus t r i a . I n -
f o r m a n en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . Ca. 
Impor t adora L a Vina te ra , S. A . 
4 7 3 4 8 15 n 
E2T XTBA CASA DE P A M X L I A BESpe-
table. se a lqui la una hab i t ac ión con 
muebles modernos, propia para un ma-
t r imonio y con comida, t a m b i é n se a l -
qui lan dos m á s habitaciones para hom-
bres Míos en la calle Escobar, n ú m e r o 
172, bajos. 
4::s4 25 N . ^ 
SE A L Q U I L A L A H E B K O S A 7 F B E S -
ca casa de Carlos I I I y Montero, de 
cuatro cuartee, dos b a ñ o s completos e 
intorcaladcs. sala, comedor, pantry. co-
cina, cuarto y servicio de criados. I n -
forman en loa altos. 
47797 20 N . 
H A B A N A , H 9 . JUNTO A L A B S Q U I -
na de Mura l la , se alquila, con salones 
propios para a l m a c é n y cinco habitacio-
nes al tas. Se vende al l í t a m b i é n un 
magnifico armatoste. Informan los se-
ñ o r e s R o d r í g u e z y Co. Mura l l a y Ha-
bana o en Prado, n ú m e r o 8. 
47781 20 N . 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
T A P O B E S COBBBOS A L E M A N E S 
A CORUftA, S A N T A N D E R Y 
E A M B U B G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Va t o r H O L S A T I A s a l d r á f i jamente el 
20 de novlembr* 
¡ S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapmr S C H W A R S W A L D , diciembre 3 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonelaje, de 
N E W Y O i l K a EUROPA 
Pava m á s informes d i r l g l r s» a: 
B E I L B U T & C L A S I N G 
Apar tad.» , 729, San Ignacio numero 64. 
Altos, Te lé fono A-4878 
R A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, g i ran letras a 
corta y larga vis ta y dan cartas de 
c réd i to sobre Londres. P a r í s , Madr id , 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfla y d e m á s capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa asf como sobre todos los puebles 
de' Espafia y sus pertenencias. Se re-
ciben d e p ó s i t o s en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vis ta sobre > e w 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguro» contra Incendios 
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D R A . ^ C T O R U M E N D O Z A 
S * * M « 0 U R R A L D E 
^ m- Hora f i j a D a , ! *• m- > de J Para los turuos . 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m . , fts. I A S. 1, 
C a t e d r a l , d o r a l e s e l segundo 
semestre de l a ñ o 1922 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d do T o -
dos los Santos, M . I . 8r . Pen i ten-
c i a r i o . 
N o v i e m b r e 16 .—San C r i a t ó b a l , P . 
de la H a b a n a , M . ,\L Sr. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a d« 
mes, M . L Sr. Arced iano-
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a do A d -
v i e n t o , Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
tere*. 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a Cos . 
c e p c i ó n , M. L Sr. Maestreacaela . 
D i c i e m b r e 1 0 . — l í D o m i n i c a de 
A d v i e n t o , M . I . Sr. Lec toraJ . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i rcu la r , 
w L Sr. M a g i s t r a l . 
Habana , Junio 12 de 1922. 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a de 
A d v i e n t o , M . L Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d de l 
S e ñ o r , M . L Sr. P e n i t e n c i a r i o . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n do los ser-
mones que. Dios m e d i a n t e , se han 
de predi-car en l a Santa Ig l e s i a Cate-
d r a l de esta D i ó c e s i s , por e l presen-
te ven imos en a p r o b a r l a y l a apro-
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e i , Gober-
nado r Ecco., S- P . — P o r m a n d a t o de 
S. 8. R.. Ped ro SIsto. Vicesec re ta r io . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M. L Sr. A r c e d i a n o . 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t r a to Posta l c o n e l Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G 1 
s a l d r á para los puertos A 
L A C O R U J A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de l a tarde . 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H 0 V A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
I M S D A r 
s a l d r á F I J A M E T E p a r a 
V E R A C R Ü ¿ y T A M P í C O 
e l d í a 18 d e N o v i e m b r e . 
E l v a p o r 
s a l d r á F I J A M E N T E A] d í a 2 5 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magnlMcos t r a s a t l á n -
ticos han sido construidos ESPECIAL-
M E N T E para la comodidad de loa pasa-
jeros de segunda e c o n ó m i c a y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a . 
Precios de pasajes reducidos. 
Para io to rmea : Dir igivse % 
R. D U S S A Q . S. e n C 
O f i c i o . 2 2 . Telfs . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
S E C B E T A B I A DE OBBAS P U B L I C A S . 
•Negociado de Construcciones Civiles y 
M i l i t a r e s . Anuncio. Habana, 9 de No-
viembre de L i l i . Hasta las tres de la 
ta ide del d ía 24 de Noviembre de 1922, 
se l e c ib i rún en este Negociado proposi-
ciones en pliegos errados para l a ••Re-
cons t rucc ión de la cubierta de los salo-
nes ocupados por las oficinas de la L o -
t e r í a Nacional en el edificio Hacienda". 
A la hora y d ía expresados s e r á n abier-
tas y l e ídas ias proposiciones presenta-
das. En l a misma oficina se f a c i l i t a r á n 
a Quienes lo solzdten informes e impre-
sos Fdo. E. M a r t í n e z . Ingeniero Jefe. 
_ C S628 4 d - l l 2d-22 N . 
R E P U B L I C A D E CUBA: SECRETA-
R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A . 
D I E R K C C I O N D E S A N I D A D : SEGUN-
D A CONVOCATORIA: Hasta las 9 a. 
m. del d ía 20 de Noviembre, se reci-
b i r án en ei Salón de la Junta Nacional 
de Sanidad, s l f . ado en el tercer piso 
del Ed i f ic io de la Secretarla de Sanidad 
y Beneficencia, Padre Váre l a , <antes 
Bela<?coaIn), entre Enrique B . Barnet. 
(antes Est re l la) , y Francisco V . A g u i -
lera, (antes M a l o j a . propocvlciones en 
pliegos cerradoB. para el suminis t ro y 
entrega de pan galleta y panetela, acei-
te, gasolinn, etc. y maderris; para la 
Di recc ión de Sanidad y sus Dependen-
cias, en lo que resta del Año Fiscal en 
cur»o. y entom-es las proposiciones se 
a b r i r á n y lee rán p ú b l i c a m e n t e . Haf ta 
las 3 p . m . del d ía 20 de Noviembre, 
las de mulos y caballos, ca rbón , locer ía 
y c r i s t a l e r í a . Hasta las 9 a. m . del día 
21 de Noviembre, las de mater ia l de 
f ab r i cac ión , y pe t ró leo para quemar. 
Hasia las 3 p . m . del día 21 de noviem-
bre, las de nerraje. efectos de talabar-
t e r í a y pe t ró l eo crudo. Hasta las 9 a. 
m . del d ía 22 de noviembre, las de 
aves y huevos v gomas para a u t o m ó v i -
les. Hasta las 3 p . m . del d ía 22 de no-
viembre, las d» leche de vara pura y 
efectos de f e r r e t e r í a . Los pliegos de 
condiclonea y df>más pormenores, se da-
r á n a quien los solicite en el Negociado 
de Personal. Bienes y Cuentas de la D i -
recc ión de Sanidad, en los d í a s y horas 
h á b i l e s . Habana 7 de noviembre de 
1922. Dr. A . D . Es tbr lno . Jefe del Ne-
gooado de Personal. Bienes y Cuentas. 
C 8661 4d-9 2cl-17 N . 
S E C B E T A B I A B E OBBAS P U B L I C A S . 
Jefatura del D i s t r i t o de la Habana. Ce-
r ro i i0 -B, Segunda Convocatoria. Haba-
na. ? de Noviembre de 1922. Hasta las 
nueve y media de la m a ñ a n a del d ía 17 
de Octubre de 1922, se rec ib i rán en esta 
of ic ina. Cerro. 440-B. proposiciones en 
pliegos cerrados para el suminis t ro del 
ra jón , piedra picada y recebo necesarios 
para la r e p a r a c i ó n de la carretera de 
Palat ino a Santiago de las Vegas y 
"Wajay, en loa k i l ó m e t r o s 1 al 10. am-
bos inclusives, y entonces s e r á n abier-
tas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se f ac i l i t a -
r á n a los que lo sol ici ten, informes e 
Impi-esoa. Alejandro Bar r len tos . Inge-
niero Jefe en C o m i s i ó n . 
C 8520 4d-8 2d-15 N . 
SE A E Q U I E A V DOS AXTOS, UNO 
en Monte, 887, pegado al Mercado U n i -
co, en setenta pesos; el otro Calaada 
de A v e s t e r á n esquina a Brusón , Ensan-
che de la Habana, en $80. E l mejor a l -
to de Cuba. J o s é F e r n á n d e z . Monte, 387 
te léfono A-5274, par t icular 1-4222. 
47646 17 n 
BE A L Q U I L A N LOS BAJOS S E M i -
sión. 73, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina, servicios 
sanitarios, gran patio y mucha agua. 
Le pasan por el frente los carros Je-
s ú s del Monte por sus esquinas, L u y a n ó 
Universidad, y por la otra A g u i l a Ma-
rlar.ao. 
' 0 11 N . _ 
BAJOS DE CASA. E S Q U I N A CUBA. 
109, plazoleta E s p í r i t u Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal . L a l l ave en los altos. Informes: 
General Lee, n ú m e r o I I . paradero de 
Marlanao. 
M60I 16 n. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa callo de Progreso n ú m e r o 30, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y d e m s á co-
modidades. L a llave en los altos e in -
forman en la calle de Habana n ú m e r o 
151. entre Luz y Acosta, de 2 a 5. 
47737 l2^nJ 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA E N 
el mejor punto de la Habana para un 
profesional. I n fo rman : de I a 2 de la 
tarde en Campanario 119. 
47748 12 n 
SE A L Q U I L A N LOS H E B M O S 0 3 A L -
tos Leall. ' .ü 116, entre Salud y Drago-
nes con z a g u á n , sala, recibidor. 6 cuar-
tos y tres para criados, comedor gran-
de Ires b a ñ o s y terraza. L a llave e 
in iormes en Reina 82. Te lé fono A-1S05. 
46094 U N . 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON T B -
rraza al frente, sala, saleta, tres habi-
taciones bajas y una a l ta ; b a ñ o inter-
calado, servicio de criados, comedor y 
cocina. San Rafael, 136, altos. Informes, 
San Rafael, 133. 
47639 13 n 
SE A L Q U I L A E N OBISPO, 75, B L a l -
to con 3 habitaciones y una gran sala, 
propio para oficinas dentistas, méd icos 
o cosa a n á l o g a . 
4T520 14 N . 
Se a lqui la para a l m a c é n o casa 
a n á l o g a , los bajos de L a m p a r i l l a 6 0 . 
de c o n s t r u c c i ó n moderna y e s t á en 
una nave. T a m b i é n se a lqu i l an los 
altos por depar tamentos , propios pa-
ra oficinas, hombres solos o ma t r imo-
nios sin n i ñ o s . Todas las habitaciones 
tienen lavamanos y b a ñ o in tercalado. 
I n fo rman en la misma y en Gaicano 
126, T e l é f o n o A 4 0 7 2 . 
47733 12 n . 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta, 32, entre San Rafael y San JO' 
sé. In forman en el n ú m e r o 30, altos. 
46573 10 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja, 77, compuestos de sala, recibidor, 
siete cuartos, saleta de comer, cocina, 
r epos t e r í a , despensa b a ñ o de fami l i a y 
otro de criados. Informes: Te lé fono 
F-2038. 
46714 13 n 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N M I G U E L . 
61, entre San Nico lás y Manrique, los 
bajos propios para comercio, consta de 
planta baja y dos pisos, se a lqui lan 
junaos o separados. In fo rman : Gonzá-
lez v S u á r e z . Bara t i l lo , n ú m e r o uno. 
47667 15 N . 
SE DESEA A L Q U I L A S U N L O C A L 
con capacidad para t re in ta a u t o m ó v i l e s 
que r e ú n a condiciones para garage en 
la Habana. Morro, 28. 
47634 . .12_n_ 
E N 60 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA 
D e s a g ü e o Figuras, letra B, ca.si esqul-
1 na a Oquendo. con sala, saleta, tres 
hab.taciones y d e m á s servicios. In fo r -
man en B, esquina a 23. Vedado. Sr. 
Alvarez o en Mercaderes 22. altos, de 10 
a 4171716 14 N . 
Se a lqu i l an los altos de Cris to , 2 2 , 
casi esquina a M u r a l l a , c o n sala, co-
medor, cua t ro cuartos, b a ñ o y coc ina . 
L a l lave en los bajos e i n fo rma? en 
M a l e c ó n , 6, altos, t e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
47695 19 n 
R E G A L O 
Planchas numeradas, esmaltadae. rte 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y a p r o v é c h e s e . Puntos de venia : 
Real y Sa. bodega n Pogolot t l , J e s ú s 
del Monte, 129, bodega " L a P u r í s i m a " , 
frente a la Quin ta . Oficios, 34. I n f a n -
ta 44, bod igo 
16 N 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS DE XN-
fania 106-B. entre San Rafael y San 
Miguel , compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento a l -
to, tiene cocina de gas y todos los ser-
v ic i ra sanitarios. In fo rman : San Miguel 
211 al tos. 
_47525 _ _ 14 N . 
SE A L Q U I L A E N 120 PETOS M E N -
suaies los bajos muy hermosos y aca-
bados de pintar de la moderna casa 
Neptuno 338, esquina a Basarrate . Tie-
ne sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor muy lujoso, b a ñ o Intercalado, 
cocina de gas' y servicio para criados. 
L a l lave en la bodega de la esquina 
opuesta y para m á s informes por los 
te lé fonos 1-7376 e 1-1858. 
C 8560 8d-9 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
Cl t l ,a 2 8 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de l a ta rde . 
E l vapo r correo f r ance» 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E D I C I E M B R E 
y pa ra los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R \ 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cua t ro de la tarde. 
l V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Í i l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A f i O L A 
(antes A . L O P E Z y Ca . ) 
( P r o r i s t o s de l a T e l e g r a f í a s in h i l u s ) 
Para todos los informes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse « 
su cons igna ta r io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tantc espa-
ñ o l e s como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s í j e 
pa ra E s p a ñ a , sin antes presedtar sus 
pasaportes expedidos o visados por c l 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 . 
R E M A T E D E L I N G E N I O " C E N T R A L 
A L G O D O N A L " 
E ' d ía 20 de Noviembre de 1922 a las 
9 de la m a ñ a n a se v e n d e r á en púb l i ca 
subasta, en el local del Juzgado de 1. 
Ins tancia de Santiago de Cuba, el I n -
genio " C E N T R A L A L G O D O N A L " con 
su:» Edificaciones maquinarlas, planta-
clores y anexidades de todas clases y 
terrenos, el precio que s e r v i r á de t ipo 
par.i la .'mbasta s e r á de: Ciento c in -
cuenta m i l pesov, no a d m i t i é n d o s e pos-
turas que no curan las dos terceras 
partes de dicho a v a l u ó , y que para po-
der tomar parte en la subasta, se tiene 
qui: consignar previamente en la mesa 
del Juzzgado una cantidad ascedente por 
10 menos al 10 por ciento del valor dado 
a la f inca. 
S l lama la a t enc ión a los que desean 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E l vapor f r a n c é s 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l lunes d ía trece, a las ocho A . m . , se 
c e l e b r a r á n honras fúneb re s por el eter-
no descanso de los hermanos Cofrades 
de ban Antonio. E l P á r r o c o y la. Cama-
rera Amella S á n c h e z , suplican la asis-
tencia. 
13 N , 
B I S K R A 
sale de Sant iago ce Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de H a i t í , 
Santo D o m i n g o , Puer to R i co y A n t i -
llas. 
E) vapor 
A L F O N S O X H 
C a p i á n : A P A R I C I O 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . ' 
G I J O N y 
S A N T A N D E F 
el ,a 2 0 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en .'a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajerca y carga general, 
incluso taoaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y ¿ e 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de l a marcada 
Los pasajeros d e b e r á n e s c r í o i r so-
bre todos lis bu l t i s de su equipaje 
su r o m b r e y puer to de dest ino, con to-
n icac ión con Santiago por fe r ro-car r i l 
y por buena carretera, es capaz para 
moler de 400 a 500 toneladas de c a ñ a 
dianas, tiene a d e m á s una planta para 
blanquear a z ú c a r p u d i é n d o s e vender to -
da i«u p roducc ión para el consumo local, 
es una buena i n v e r s i ó n de capital , pues 
es fác i l reembolsar en una zafra el d i -
nero que se invier te en la compra del 
Ingenio. 
Si hay algunas personas que quieran 
entrar en el negocio se puede fo rmar 
una sociedad p á r a la exp lo tac ión del 
citado " C E N T R A L A L G O D O N A L " . 
I N ' . E N I O " . Apartado, n ú m e r o 182. San-
t iago de Cuba. 
C 8604 10d-10 
SE A L Q U I L A ACOSTA 101. B A B A E s -
tablecimiento o casa e m p e ñ o . Te lé fono 
M-5632 y A-6487. • M 
47608 1« N -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM-
postela. n ú m e r o 32, con sala, comedor, 
tres cuartos y servicios. In forman en 
los bajos. 
4 7534 12 N . 
S E A L Q U I L A C A B M E N 31 33, DOS"CA1 
sas con sala, saleta, dos cuartos y Her-
v i d o sanitario moderno, con banadera, 
casa recién construida. In fo rma : D r . 
Mar<|tif>z Massino. Te léfono M-5611. 
4/535 14 Ñ . 
i A L Q U I L O E L PISO F B I M E B O DE L A 
casa Amis tad , n ú m e r o 112, esquina a 
Barcelona, con sala, cinco habitaciones, 
todo con balcón a la calle, fresco come-
dor, g a l e r í a de persianas, amplia coci-
na, doble servicio, baño completo, es-
calera de marmol , ajruc siempre* L a 
l l a \ f en los bajos. In fo rme: 1-3616. 
46887 18 N . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a casa N e p t u n o 
3 0 1 , m o d e r n o , e n t r e E s p a d a 
y S a n F r a n c i s c o , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 
g r a n d e , t r e s g r a n d e s c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s . 
P r e c i o , $ 8 5 . L a l l a v e e n l o s 
a l t o s d e l 3 0 5 . I n f o r m a n e n 
" L a F i l o s o f í a " . 
S E A L Q U I L A 
casa esquina, de altos, con sala, cuan o 
habitaciones, comedor, cocina y demátf 
servicios completos, con hermosa vis ta 
al mar . Narciso Lópes , 2, frente al 
Muelle de C a b a l l e r í a ; en la misma, i n -
forman, encargado. 
46935 12 n 
S E C E D E L A CASA A O U I A B . 68, A L -
tos. entre Empedrado y Tejadil lo, tiene 
doce habitaciones y muchas alquiladas, 
si no hay buen f iador o dos meses en 
fondo no se presenten. In fo rman en 
la misma. Pregunten por el encargado. 
^ 47357 12 N . 
47580 11 n. 
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
A una cuadra de Obispo casa de altos 
«on sala, tres habitaciones, comador, 
cocina y d e m á s servicios completos, es 
muy fresca. In fo rman: Monte 2 A es-
quina a Zulueta. Sr. M á r m o l . 
47604 1* n-
SE A L Q U I L A N LOS EBBSCOS Y CO-
modos altos de O'Rell ly 116, acabados 
de pintar , con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño completo, servicio de 
criados, motor para el agua etc. Precio 
rebajado $130.00. Informes Sol 79 de 
4 a 6. 
47607 U n-
" E L SOL". O B A N PUESTO D E A V E S 
y huevos del p a í s y del norte y f ru tas 
de todas clases de Gabriel Adel l Esta 
es la casa mejor sur t ida del barr io y la 
que m á s barato vende. Trocadero, n ú -
mero 18. Te lé fono A-0643. Habana . 
Cuba. 
4'«5«7 8 D . 
J U N T A L I Q U I D A D O R A D E L B A N -
CO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Por este medio se convoca a los tene-
dores de Let ras o Giros comprados a l 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba, que 
s» encuentren pendientes de pago, a 
f i n de que presenten en esta of ic ina 
Principal, , en d í a s y horas laborables 
el o r ig ina l y duplicado de los mismos, 
a los f ine» Je l a l iqu idac ión que se es-
t á practicando del referido Banvo por 
esta Junta. 
Habi-na, 7 de noviembre de 1?23. 
I s i d ro Olivares. Por la Junta L i q u i -
dadora, T. Vl l laoa . 
B A B A E S T A B L E C n c i E N T O S E A L Q U I -
lan los bajos de Agu i l a 138 y 140 casi 
esquina a Monte, con fachada t a m b i é n 
a Susp i ro» . Precio reajustado. I n f o r -
man en L a Democracia. Monte 103. Te-
léfono A-4Í17 . 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o a l t o , 
d e e s q u i n a . M o n t e e s q u i n a a 
C a s t i l l o , d o s c u a d r a s d e l 
N u e v o M e r c a d o , d e c i e l o r a -
so , sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s y b u e n o s s e r v i c i o s , 
c o n b a ñ a d e r a . G a n a b a , 1 2 5 
p e s o s ; se d a e n $ 8 5 . L a l l a -
v e , e n l o s b a j o s , p e l e t e r í a . 
Ind 27 « C807S 
OANOA. FN 100 PESOS MENSUALES, 
a lqui lo m a g n í f i c o local en San Miguel 
e Indus t r ia a 2 c u a d r a » del Parque 
Central, con 4 puerta a la cal le . I n f o r -
man en la bodega. 
47306 11 N 
SE A L Q U I L A L A CASA PICOTA 61. 
Es bastante espaciosa. Precio de rea-
juste. I n f o r m a n : L a Democracia. M o n -
te 103. Te l é fono A-4917. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C I E N -
fuegoa 62, moderno» , con sala, saleta, 
cuatro cuartos, todo muy espacioso. 
Precio de reajuste. In forman Monte 103 
L a Democracia, Te lé fono A-4917. 
47600 13 n. 
8 d » 
AVISO. PONOO E N CONOCIMIENTO 
de todos mis clientes que el depós i to 
de hielo de Compostela se ha traslada-
do a Teniente Rey. 47, por Aguacate. 
Te lé fono A-8853, Habana. 
46095 ÍO n 
BE A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S Es-
p lénd idos segundo piso de esquina tres 
cuartos, sala, saleta, todos sus servi -
cios, en el barr io Nuevo Mercado, una 
cuadra de las dos calzadas. In fan ta y 
Cerro, calle Cruz del Padre esquina a 
Velázquez . I n f o r m a n en los bajos. Bo-
dega. 
47378 15 n. 
Se a l q u i l a n e n B e n j u -
m e d a y S u b i r a n a , t r e s 
e s p a d o s a t n a v e s , p r o -
p i a s p a r a i n d u s t r i a o 
a l m a c e n e s . 
I n f o r m a n : e n e l T a l l e r 
d e P l a n i o l . 
L u y a n ó , N o . 1 5 4 . 
T e l é f o n o 1 - 1 8 6 1 . 
I I B 
SE A L Q U I L A M U Y B A B A T A Y A 2 
c u a d r a » del Parque, l a moderna casa 
Someruelos 5}. Tien esala y saleta, tres 
cuartos, cocina y servicios. L a llave en 
la bodega. I n fo rman : Compostela 129, 
altos". 
47449 11 n. 
SE ^ALQTTtLAlf LOS flEAlÉÓSOS~AZr. 
tos de l a casa calle de Escobar, n ú m e -
ro £4, esquina a Lagunas, compuestos 
de blaa. recibidor, comedor, cuatro 
c u a r t o » con sus lavabos, buen baño , co-
cina y dos cuartos altos con »us se rv i -
cios en la asoztea. con escalera de 
m a r m o l . I n f o r m a : J o s é Colmenares. 
Lampar i l l a n ú m e r o 4. Te l é fono M-7921. 
Precio 150 pesos. 
47Ó70 l í N . 
P r o p i a p a r a o f i c i n a s o 
d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , 
a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e 
D r a g o n e s 1 0 4 , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 6 0 0 m e -
t r o s . I n f o r m e s e n " L a 
D i c h o s a " , O b i s p o y 
C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 
A - 6 7 7 0 . 
47275 11 n. 
M A L E C O N 56. E S T A N DESOCUPA!: OS 
los oajos derecha e izquierda, se a lqu i -
lan con o s in muebles y l impieza. 
4V372 11 N . 
SB A L Q U I L A U N A CASA CON 8 A L E -
ta. sala, tres habitaciones, servicios y 
cocina. N»o tuno , 258. In fo rman en San 
Rafael. 133. 
47640 13 n I 
SB A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A Y al 
pr imer pls.- de San Rafael 152 entre 
Oquendo j Soledad, casas modernas a l 
qui l t rea reajustados. La Uave en ' loa 
bajos. I n f o r m a n : Te lé fono A-4850 
47042 14 N 
SE A L Q U I L A L A CASA S A L U D 2R í ^£^Á^l ! t^ ' S m u í 
*7257 " I I B. 
P A G I N A V E I N T E m A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 2 A Ñ O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E AZIQVZIIA E L SEGUNDO P I S O D E | S E A l Q U E L A K IiOS AI .TOS D E T I H u I - K A V E S . S E A D Q U I D A N R E C I E N 
la moderna casa Aguiar y Cuarteles, 2 u>án v A y e a t e r á n con diez habitaciones, construidas en San Indalecio. entre 
cuartos, sala y servicios. La llave en la ¡dos sala«s un comedor, dos baflos, c o c í - ' Knamorado y San Leonardo. J e s ú s del 
bou-ga. Para m i s informes: Plaza del I ña s y dos habitaciones en la asotea. ; Monte . Su d u e ñ o ; Malecón , n ú m e r o ó¿. 
P o l v o r í n . Café / Hermano* por Zulueta. I T a m b i é n se vende la casa, los bajos i al to. t . 
t*7fa 11 N . | queda poco tiempo de contrato, I n í o r - I < <39 
en la misma. 8 E AXiQUUiAK LOS BAJOS D E HOS-
pi ta l , S, entre Xeptuno y Concordia, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. L a 
llave en la bodega, 
47482 i« n 
SE ALQUILA EN SAN L A Z A B O 7, CA-
si esquina Prad»^ el pr imer piso de d i -
cha Lonita casa, consistente en sala, co-
moccr, tres magnificas habitaciones y I 
espl^ndidcr servicios sanitar ios. La I 
l lave en la bodega de San L á z a r o y CAr- | 
cel Precio 90 rxsos . Informes; Doc to r -
Juan M a n n e l 10, 17, esquina N . Te-
léfono r - 4 430, 
4.467 12 N . 
E E ALQUECK&N R E A J U S T A D O S L O S 
baj< s de Lagunas n ú m e r o 65, en 70 pe-
sos. L a l lave en la l echer ía . D u e ñ o : 
1-2450. 




A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L Pasaf^S VJ¡tA CASITA E N E L SE A L Q U I L * . E N MODICO 3|IXBCIO nrotiln r, Mari l l j is- , l l epa r io L a w t o n . hermoso chalet Reparto A l m í ^ d a r e e , i 
i> i r \n jPoaril mal r imonio Se da barata. L í n e a del t r a n v í a por el írerr/e. (JlM i 
bi<»a P , en el tna le t d( L a M a m - i ha.>itaclones. tres servicios sani tar ios . 
46-;I R r v dolores Víbora . sala saleta, comedor, pan t ry . ccjwina. g a - | br<.s 80jos ¿e 20 a 25 
lp 11 n. t r a g t . Para t r a t a r : O entre 7 y 9. \ « _ j para dos personas, 30 
I dado su duc í \o : Juan Ar teaga Socarras. pe_sona ¿ e mora l idad . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
AGUILA 90 A UVA -.Tr. 
BE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
ta, 76. de f a b r i c a c i ó n 
sala, recibidor, tres h a b i t a d 
medor, cuarto de bañ 
c iña de gas y una hab í 
vic io en la azotea. L i a 
en los bajos de la mism 
46797 
V E D A D O 
bleclmiento. 
Manrique 120. Te lé fono M-5159. n a -
taciones. Precios de s i t u ac ió n para noro 
pesos al mes y 
pesos al ma». 
Todas a la brisa 
>• con todos sus servicios. 
46724 8 d 
I n f o r m a n ; Te lé fono F-2090. 
V E D A D O , E N L A F A X T E A L T A , 7 , 
215, se a lqui la en 46 pesos una casita 
Inter ior a matr imonio sin nidos o per-
sonas solas, tiene luz y sus servicios 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA D E 
1 esquina, acabada de const ru i r en la ca-
lió de Flores y Enamorados 
Santos Swirez, J e s ú s de 
cuadra del t r a n v í a , por ta l a sus dos 
47439 
L BUS UU5 i ni-ITltoo 1 ^ 
' frentes, todo de gran lujo, e sp lénd ido | { ¡ J r ^ f f ^Jv.** >' una alta, compuestas :uarto de baño . 
_ pai 
Tiene cuatro puertas me- L O M«.S S A L U D A B L E 7>E LOS A L -
9< A ñ>i " Trma: Aranguren. M u r a l l a red-Jores de H Habana, un el Repar to 
• A"Va**. L a l lave en los altos. i Buon Ret i ro , er Marlan/ íO. se a lqu i l a 
12 n ¡ una casa cerca a! Hipódijwmo y 5. el ca-
r ro para la Habana que í s t á a dos cua-
dra.* de la casa. Inforissan: Real, 174. 
Marianao. 
47140 14 N . 
CASA D E HUESPEDES, COMPOSTE-
la n ú m e r o 10, esquina a Chacón, ner-
mosas habitaciones muy frescas, con 
agua corriente y v is ta a la cal'6' con 
todo serv ic io . Precios reajustados. 
44660 30 n 
) . Reparto n , , „ S D-EI' M O N T E . E N L A C A L L E 
1 Monte, a una i r i , ' ^ S enlre las lineas de Santos riuá-
z > ,banta Emi l i a , se a lqui lan dos 
denrro de la misma amplia entrada l n - ; sjna al frente ' para tomar el auto 
• ' e l é f o n o . 
f S A L Q U I L A N LOS BAJOS D E R E I 
na 92 entre Leal tad y Escobar, propios 
••^ra a l m a c é n 
dependiente, hay 
47765 13 N . v i l . Pu<>de verse mes: Banco C a n a d á 201. 
- V E D A D O . E N L O MAS P B E S C O Y SA- i A-8419 y F-1721. 
establecimiento. In fo r - ludable, se alqui la la casa do una plan- I 47440 
• 1 iiartrf ~' sa ,eta> tres cuartos dor i to r ios 
mó- I —3 co.mPleto In t 
1 Para criados todas horas. In fo r -
man en Banco C a n a d á Aguiar 35, De-
partamento 514. Te léfono A-9498. 
47613 18 
SE A L Q U I L A N LOS EEBBCOSOS A L -
tos de San Rafael 279, de cons t rucc ión 
moderna, cuatro cuartos, saleta corrida, 
cuarto de baño completo, cocina de gas 
v d e m á s comodidades. L a l lavve en los J 
ba íos . Informes: Sol 37. Tels. A-S227 
A-9345. 
47611 13 n. 
t a . Calle 17. entre 10 y 12, con cuatro 
Te l é fonos | e 
11 n. 
calado y servicio | 
Las llaves en el n ú m e r o , 
i>ajos y 17 altos, precio de a lqui le r 
A c J r t á i i Para infoi"mea en general 
4vi8í " n N . ¡ 
V A R I O S 
D E P A R T A M E N T O S 
con balcones al Prado, corpucstos de 
dos piezas, a precios muy 
a lqu i lan en Prado 93 
entrada por el Pasaje, 
46684 
, baratos, 
B, pr imar piso, 
12 n. 
amuebladas. 
personas de gusio y 
4?434añOS- Teléfon^0X^ 
EZi ' .MOSO C V A n ^ o T ^ Z — ; 
lado de buen baño, con , ^ÍASÍ" 
part .cular, para c a b a ^ ' L b a l c S ¿ ^ 
Í994 
4üti Teléf 
SE ALQUILAN DOS 
grandes y frescas, s • T ^ ^ A C t o i ^ 
dista por lo claras ñart«e3tan P V * * 
Precio^ primer piso', s l í r a f ^ ^ ' J 
^ T n t ^ Z 1 0 ^ ^ etc- ^ ^ « l a A r e n i d a de G ó m e z ^ ^ ^ ^ ^ A ^ CASA S A N A N A S 
47802 13 N . | N o . 8, entre Santos S u á r e z y Este de i cuartos y bJ^o sala, saleta, tres todas las piezas. 
S E A L Q U I L A N la l í n e a , do» p k o » al tos de reciente 5 bodega U 
SE A L Q U I L A U N PEUUEKS PISO E N 
Villegas, ^3, compuesto de saia, come-
dor, tres cuartos grandes, bailo y ser-
vic ia par*, criados. L a llave e informes 
en ¡as bajos, 
45dS7 12 N . 
Los altos independientes de B n ú m e r o 
263, e n t r i E y F . Vedado, compuest'^s 
y de terraza- sala, antesala, tres cuartos 
' de famil ia , ga le r í a , saleta de comer, 
baños , cuarto de criados y cocina. La 
l lave en los bajos. In fo rman ; A . R u i . 
Habana 91, a l tos . Chaple y Sola. Te lé -
fono A-27o6. 
i7Ct9 
c o n s t r u c c i ó n , compuestos de sala, sa-i 47061 
la esquina. 
12 
• C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
i T E R N I D A D DE, L A H A B A N A 
D ¡ r « c c i ó n 
Se da en arrendamiento por t é r m i n o 
Ide cinco a ñ o s , la, f inca r ú s t i c a hacien-
! da nombrada " Vacara j i ca ra" , s i tuada 
SE A L Q U I L A N P A S A OPICINAS, H A -
blta-'iones y departamentos, en el mejor 
ppx.tc de la Habana. Agu ia r y Obispo. 
Ca?e Europa . H a y elevador. 
46672 2 D-
H O T E L E S 
" B R A R A " Y " E L C R I S O L " 
J . B r a n a y C o . 
SE ALQUILA UNA E A ^ T ~ . Z 
la azotea del Hotel KTI ACl05 
m0isun y mu>' ^ t i i adS*11*-
infornut en la bodega. T ^ ^ ' V 
las Pozas d*, B a h í a i londa . Ju r l s - , Recientemente abierto reformado, el 
PHENTE AL PALACIO 
cial . se a lqui lan a Personas d11310^ 
dad. tres departamentos Prf He "lom 
piso, propios para m a f i m L , s?rjí2 
bres solos, son modernos -T0 ttlQ 
tres calles y muy ventilados v Vi««-
47519 
11 
6n ^ la calle' d ^ * * 5 ^ 
res de 10 a 20 pesos „ 0 >í» 
"esos, comida 18 p ^ f a g l 
I L J 1 . ~ . ! $70 .00 po r p l a n t a . I n f o r m a n en el 
[ V E D A D O . 19 E S Q U I N A L . S E G U N D O CUartO JliSO. 
Iplso, un Sajnatorio, lo m i s al to y fres- | 4744S 
B E A L Q U I L A , E N I G N A C I O ES-1co Jcl Vedado, bella v is ta sobre arbo-
quina a Sol. la parte a l ta que da f r e n - ' l » * " y el mar. recibidor, gran sala, 
te a San Ignacio; «s propia para una ^ c 0 habitaciones con lavabos, hermo-
gran oficina. V é a n l a en el a l m a c é n o comedor, grandes terrazas, dos ba-
sea en los bajos. I n f r o m á n : Teléfoi .0 110« completos, cuartos criados, servl-
A-4746 casa da Marcelino González y clo« eaxage. En el mismo inlorraan de 
Compafiía. ' •• 11 >' d3 1 
47621 " 19 n 1 
, JESUS D E L M O N T E , E N L A C A L L E 
¿ a p o t e , entre San Ju l io y Durege, se a l -
. qui la una preciosa casa compuesta de 
S S n S ñ 5 -DVT S ñ « « ñ v AÍFT'TTT" P?1".1 -̂ *l fronte sala, ha l l , b a ñ o com-
^ . ? " S ^ r _ _ ^ "OW?!E-_°<_ : ^ C ^ : i P l eU^ tJ cuartos dormitor ios , come 
13 
sepi-. -
tarse en esta Di recc ión , donde « e r a n 1 Muestra r e c o m e n d a c i ó n es nuestra 
| admi t idas bajita las 10 a. m. del df^j 20 ^ ^ j ^ g i a Dos m a g n í f i c o s hoteles a au 
1 del actual yjes de noviembre.—Haba-1 (jisDosl ' ' l¿n y m á s económicos que 
, i a. 17 de ncZ/lemlire d i 1021.—Dr. Juan , "rio-
! B. Va ldó» , 7.>lrector. 10 d 9 
la la casa Correa No. 34, p r ó x i m a a la 
5. 
47l . i : I I 
Calzada de Jes4s 
Te lé fono 1-2383. 
47442 
del Monte No. 290. 
22 n. 
dor al fondo, t raspaito un cuarto para j Q U P M A D Q S D E M A E I A N A C . S E A L -
qui ia para el d ía 95 ' 
para el t fonv la poi 
en la ml^ina. 
Calzada, con muchas comodidades y m o - I criaaos con su servicio eran garage I i l  4 ' e l í  , la casa Maceo. 14 
demos servicios sanitarios. Informes: ¡ A l q u i l e r 85 pesos. Las llaves al lado. 
I a v. informes en general Acosta, 19. 
4 a s i 11 N . 
delante. lnforma.n 
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
A - 9 Í 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
463S7 
¡ITACIONES, SS ALOTfrT-
heriT.osa hab i t ac ión en casi ^ ^ 
COM fo rn ida o sin ella, en A g u a S 
18 Rí 
SE A L Q U I L A UNA HABITAT-VC» -
lo pesos para hombres solos 3 
ro .8 . Te lé fono A-0643 Trocaí 
47566 
47418 11 N . 
SE A L Q U I L A L A CASA Se a lqu i l a . Ofic ios , 33 , u n s a l ó n a l - . ^ f / ^ ^ ^ 405 entre 4 y 6 T ie . 
t o . Con 8 4 metros, b a l c ó n Corrido COU ^e cinco dormitorios, sala, comedor y 
cocina muy amplios, patio y traspatio, Ochotorena 
SE A L Q U I L A L A CASA M U N I C I P I O 
No. 124 A, compuesta de por ta l , sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, b a ñ o com-
pleto y un buen patio. I n f o r m a señor 
tres puertas, p r o p i o pa ra o f i c ina O buen baño con agua callente. La llave M-;5683 de 9 
informes en la bodega de 13 y 4. 
12 
47: enfpre«a , donde estuvo hasta l a fecha e 
l a Ca. de Vapores " H i j o s de T a y á " . — ' . — 
47623 19 n ¡ S e a lqu i l a e s p l é n d i d a residencia- L í - c o n s t r i r , caUe Pr incesa Ñ o . X Í 
Se a lqu i l a en lo m á s a l to de la V í -
bora , Calzada, 6 3 1 , antes de l pa rade-
ro , una buena casa, con sala, antesa-
la , seis cuartos, saleta de comer y 
Se a l q u i l a n los a l los , acabados d 8 l g r a n servicio de criados-
Obrapla 98, altos. Te lé fono 
y de 2 a 4. 
12 n. 
4 6 5 6 4 
P A U L A se. BAJOS, S E A L Q U I L A , P R E - nca 106 entre 4 y 6 . Seis cuartos , tres a ^ ^r isa , a dos cuadras del 
m a ^ d p a ^ ¡ a s o . l a i a c é n 0 dep6*uo- l n f o r - | b a ñ o s , a p a r t a n w n t o a l to , garage, tras-^ t r a n v í a de J e s ú s de l M o n t e , precio 
13 n 
475^)1 14 n. 
SEIS T A L O N E S DE RECIBOS P A R A 
h-lqulleres por un peso. Recibos para 
hipoteca 40 centavos. Cartas de fianza 
p a t a . Acabada de recons t ru i r . 
47225 13 n. 
SE ALQUILA LA RERHIOSA CASA LI- , 
nea, n ú m e r o 103, Avenida de Wilson, ^ n a ü u a c i o n e s , SCrVICIO Ue CriadOS^ CO-! JIERTÍIOSAS HABITACIONES 
; repjustado $110 .00 . Sala , rec ib idor , 
comedor , se f icio y b a ñ o in te rca lado , 
SE A L Q U I L A L A CASA D E PSI32E-
lles. 25, a una cuadra del parader.) del 
Cerro, portal , soportal, sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, patio, t raspat io v sus 
servicios. In forman en la bodejra. 
47412 n 
MUY 
muy frescas, se a lqu i lan a 
á a de J e s ú s del M o n t e . L a l l ave en] F r ^ V s L " en Des:lfíUe' '2 ' entre 
> para fonda Ir ipresos para demandas, i en ^1 Vedad , compuesta de por ta l por ¿n<a r í n c a balfnnes c^rea HP ?n Iirlp-1 claras 
Cartel.-s para casas y habitaciones va- el f-nte y dos costados, sala, saleta, ; ' t " ^ C™CO,Da'í:°n;;*' . t V 3 g _ , homr.ro 
'•las. iSe venta en Obispo 31 1|2, l i b r e r í a I comedor, siete cuartos, bafio, cocina, re-
T e ^ ' o n o A-8178. | pos t e r í a , dos cuartos de criados, baflo 
para criados y caballeriza y cochera que , 
pue-d»» servir para garage; todo muy ¡ 47153 26 
amplio con un hermoso patio in ter ior 
I I n. 
T^BONT. 
47596 
S E " ¿ L ^ U I L A L . r P K I M E R O 
TO piso de C á r d e n a s n ú m e r o itazon, ¡ i n f o r m a r á n : Calle 12, entre 9 v U . Ve-
Zulueta n ú m e r o 36, U, a l tos . i dado, la casa del centro de la manzana. 
47250 _ 16 n. 4/C0S 12 N . 
BE A L Q U t t A ^ E L ~ PISO B^JO^ DE L A ^ A B O . 19 E SQ Ü I N A ¿ H E R K OS A 
caSa i ^ . ^ n , ^ ^ d ! sala s a ^ U ^ 1 ' - " ^ ^ ^ muy frasca, para numerosa 
San Miguel , compuesto de^ sala, saleta, I ^ J J ^ ^ t m n b l S U i ^ lujo y con-
for t , grandes salas y recibidor, esp lén-
dido comedor, seis habitaciones, tres 
baños , cuatro cuartos criados con ser-
vicio, garage con servicio. Ampl ios por-
tales, tres costados con la mejor vista 
sobre arboleda y el mar. En la misma 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L DE L A ' in fo rman da 7 a 11 y de 1 a 5. 
calle San L á z a r o £62, amueblado, casa i 47193 11 n . 
nu<*va con todo el confort, sala, cuatro 
la bodeqra. I n f o r m e s : Te l f . M - 1 8 8 1 . N u t v o F r o n t ó n de la misma 
46911 
blra a, a tres cuadras del. 
M B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N Q B R A P I A , 36 V 98, S E A L Q U I L A N 
f rííS(/uIsimRs habitaciones con lavabo 
¡ dq j g u a corriente, luz ztoda l a noche, 
I l imi í l eza c i n f in i t a s comodidades, lo me-
- í d r de la Habana, para of icinas o per-
1 PMas mayores d* mora l idad , precios de 
' s / ' / uac ión . Informes el por tero . 
I ¿ N CASA D E " M O R A L I D A D SE"~AL^ 
bul lan dos habitaciones hay moto r pa-
fra. el agua. Campanario 133. segundo 
piso derecha, entre Salud y R<?ina. 
47832 13 N . 
a lqu i lan a personas de moralidad 
o sin comida, precios de reajuste 
/ios v t o J f confor t . Manrique, 123 
fr • Keina > Salud. 
40589 24 N . 
con | 
ba- i EN CASA DE P A K I L I A 
en- | ble en el centro comercial de"'^8?8^' 
In fo rman en los a l to» . 
19NT 
comedor y amplias habitaciones con su 
baño intercalado entre ellas y d e m á s 
servicios de criados. La llave en el 
alto del mismo. Su duf-fio Linea esqui-
na a M.„ altos. Te léfono F-4496. 
47219 11 n. 
SE A L Q U I L A O R A N C H A L E T D E ES-
qulna en lo mejor de J e s ú s del Monte, 
Cocos y Concejal Veiga, de dos plantas, 
un gran j a r d í n y garache los dormi to-
r ios en los altos, gran bafio. L a l lave 
en 'a obra del lado. Informes: r i c v i l l a - ' 4049. A l m a c é n de ca rbón 
gigedo, 18, bajos. Severino F e r n á n d e z . (. 4C862 
47301 13 N . i 
— i Vi 
ra establecimiento o industr ia? Ha&le 
con M. Ipleslas en su casa de VcXAa-
quez esquina a Luco, en J e s ú s del M o n -
te y se lo p r o p o r c i o n a r á . T e l é f o n o I -
8B A L Q U I L A B A R A T A U N A BUENA 
h a b i t a c i ó n en San Ignacio 106, altos. 
Casa decente y t ranqui la . 
47437 , 10 n. _ 
E N CORRALES 96, A L T O S . CASA DE 
f a m i l i a , se a lqui la una e sp l énd ida naoi-
t a c ión grande y muy vent i lada; la casa 
é s r ec ién construida. Puede verse a 
cualquier hora. 
i calle Habana, n ú m e r o TÍM 
[ se a lqu i la una e s p l é n d i V 
sm comiaa. a uno 0 
a matrLmonio solo, macntfi. I * 







27. ALTOS. CASA 
47450 12 n. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones en Dragones, n ú m e r o 58. a l -
tos . I n f o r m a en la misma casa. 
4775S 17 N . 
cuarlos, comedor al fondo, dos b a ñ o s SE A L Q U I L A E N E L PISO A L T O de 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O '«NA-
ran j i t o " una casa de mamposterla, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
fio intercalado, cocina y cuarto de cr ia-
da en 60 pesos. In fo rman en el mismo 
y en Cuba 24. Te lé fono A-5398. 
47339 15 N . 
P A S A PERSONA D E GUSTO Y E N pre-
cio módico , a lqui lo una hermosa ha-
b i t a c i ó n bien amueblada y con lavabo 
de agua corriente a s e ñ o r a sola o m a t r i -
moi io s in n i ñ o s , a media cuadra de 
l ' radp en Colón, 6, a l tos . 
G R A N R E A J U S T E E N L A C I U ^ y A D E - i í l 8 0 7 17 N -
17. 
la. F e r n á n d 
y accesorias 
46711 
L u y a n ó 
teléfono, cocina de gas, casi pegado a 'a ^alle namero Vista Alegre . Te lé fono M-1315. Precio dade. compuesto d i - n ÍLJ^:, I t ro cuartos y dei 
loO pesos,. ._ ' T „ . 
¡ SE A L Q U I L A N E N 65 PESOS S/OS E A -
j jos de la casa Delicias, entre M/iagros y 
j Santa Cttal ina en la V í b o r a . a una 
cuaJra de la Calzada, con saj^i, saleta 
a lqui lan evar tos . I EM- a E R V A S I O 27 Y 85, SE A L Q U I L A N 
j hermosas piezax y í ó m o d a s hab i t a -
13 n | cionc-s protiiaj) para homV»res solos o 
mat r imonios s in n i ñ o s . T a m b i é n se da 
comida . 
47798 13 N . 
P 
47187 13 N. 
la calle 21. n ú e r o ?44, entre E y F, V t - ' A L Q U I L O E N 40 PESOS CASA M A D E 
sala comedor, cua- | ra -lueva, p r t a l . sala saleta. 4 cuartos, i 3 cuartos, baño, cocina, pat io 'y s e r v i c i ó 
cielo raso y t raspat io . Avenida Santa do criado Informan al lado en la es-! o l n i r I - n pn I>1 F d i f j c i n V i l l a r S o l 8 5 Amol l a , entre M a r t í y L inco ln , n ú m e - ¡ quina . Quinta V i l l a Celia. j a i q i U l c n en el EQUJCK) VUiar , o o i , Q J . 
A m p l i a s y e c o n ó m i c a s hab i t ac iones se 
T E N I E N T E R E Y 59, CASA D E M O B A -
Mdad. se a lqui la un departamento muy 
c ó m o d o con ba lcón , v i s t a al Parque del 
Cris to , piso de m á r m o l y agua abun-
dante. T a m b i é n se a lqu i la una habita-
ción a hambres solos o matr imonios sin 
n i ñ o s . 
47415 11 n. 
D e o c a s i ó n . E n $15 se a lqu i l a una ha -
b i t e c i ó n amueblada en Aj fd ia r , 4 2 , H a -
b a n a . A n t o n i o G a r c í a . 
4 7 3 8 8 H n 
B I A R R I T Z 
S E A L Q U I L A L A CASA A G U I A R 36, 
pueüe aplicarse alguna industr ia o de-
pós i to do m e r c a n c í a s . In fo rman : T e l é -
fono F-140í , A-3*70, L a llave. Aguia r y 
Cuarteles, Bodega, 
4i039 14 N . 
•más servicios. Puede 
v e r ' c . Las llaves al fondo del mismo. 
Pr«-gn7!tar por B e r n a b é . I n fo rman : 
Aguiar, 85, prlmeer piso . Te lé fono M -
S2'7] . 
47132 12 N . 
ro 78. Reparto Santa A m a l i a . 
47351 
M-3286. 
17 N . 
4t>899 14 N , 
HERMOSO PISO A L T O . 15, N U M E R O 
253 entrtí E y F. sala, saleta, comedor, ! 
se l j cuartos, dos baños , cocina, terraza, 
rá i fTfa ; precio reajustado. Llave, aba- i 
. V I E O R A . SE A L Q U I L A L / \ CASA J o -
sefina, 7. casi esquina a /^alzada, por-
saleta. tres hai/itaciones, co-
B E A L Q U I L A U N A CASA PROPIA pa-
ra esUblecimicnto, con gra sa lón ba-1 Jo. Dueño, 23, n ú m e r o 262 
jo y tres habitacionfis altas. Luz, 4L | , 4 J 14 / 
Informan, San Rafael, 133. 
47641 1S j n _ 
S I J - N E C E S I T A I N M E D I A T A M E N T E 
c a í a o apartamento amueblado en ba-
r r i o residencial de la Habana o Vedado. 
D i r i g i r detalles al Apartado n ú m e r o 
SE A L Q U I L A L A CASA DE U N A plan-
ta San L á z a r o , n ú m e r o 80, tiene sala, 
saleta, tres habitaciones y doble servi-
cio L a llave en la bodega de la es-
qu ina . Informes: M-1110. 
47690 12 l i -
le N, 
S E A L Q U I L A ESPACIOSO L O C A L E N 
parte o todo para cualquier indus t r i a . 
San J o s é 126-D. 
4(656 13 N -
V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A A 8, 1 
se alquila el hermoso chalet, compuesto ; 
<.e sala, comedor, recibidor, cuarto de ', 
criados, cocina, pantry. garage, en la ' 
p! m í a al ta cuatro habitaciones, rec ib í - | 
dor, baño, etc. Tiene mucho terreno. | 
L a iiav-j al lado, pregunten por el Sr. j 
F'»mand<»'' Precio 150 pesos. I n f o r - | 
man: JK-'945. 
4^008 12 N . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A OASA 
chica de sala y dos cuartos en 10. en- ' 
tro 19 y 21. es de tejado y tiene donde j 
guardar f o r d . I n fo rman en 21, n ú m e r o I 
454, entre 8 y 10. All í se a lqui la un 
cuarto grande. 
47540 • 11 N. 
SE A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L A 
Víbora^ frente a l parque, calle Armas, 1 ta l . sala 
entre Milagros y Santa Catalina, una j c iña, y servicios. Toda /le cielo raso, 
hermosa casa acabada de construir , con y acabada de pintar. Pr jeio. $50 00 L a 
portal , sala, recibidor, tres cuartos. lu -1 llave en la botica de la esquina, 
j o s : b a ñ o intercalado, comedor, cocina y i 40778 n n 
I despensa y cuarto al to con sus servi - _ - - - — — v - . -
! cios pat io y traspatio. E s t á lujosamen- f E A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y H N -
te decorada. En la misma informan. d9 chalet con e s p l é n d i d o s servicios sa-
} 47358 15 N . ni tanos, y situado en la par te m á s sa 
47787 25 n 
SE A L Q U I L A E N CASA D E P A M I L I A 
honorable, un departamento indepen-
d l e r t e . con sus servicios y un hermoso 
garage. Se dan baratos. Calle Quince, 
esquina a Vein te , a l to s . Vedado. 
6 725 12 N . 
Gran casp, d i h u é s p e d e s . Habitaciones 
desoe 25. 30 y 40 pesos por persona. 
! incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha, f r í a y callente. Se ad-
mi ten ab,«nados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Tra to i n -
mej ' - rah! j , eficiente servicio y rigui»osa 
moral idad. Se exigen referencias. Indus-
t r i a , 124, a l t s i . 
J E F U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los altos de Luz. 20, con sala, saleta. 5 
cuartos, baño y cocina de gas. La l lave 
en los bajos. Informes en te lé fono F -
ludable de la V í b o r a , calle de Josefl-
¡ n a , n ú m e r o 21 . I n f o r m a n : Mercaderes, 
1 5. Te lé fono A-0148. 
I 46712 u n 
OQUENDO, 18, E N T R E S A N R A P A E L 
y San Migue l , Be a lqu i l an grandes ha-
bitaciones a 17 pesos y un depar tamen-
to con ba lcón a la calle en 23 pesos, 
tienc-n luz y t e l é f o n o . 
47718 13 N . 
3529. 
47720 N. 
L a Esperanza. I n fo rman : M a r t í n e z . Ga- ^ L ^ - . ? d Sa" l n fo rman Galiano 116, 
| SE A L Q U I L A L A 'CASA T E J A R No. 7 
ten Lawton . compuesta de por ta l , sala, 
Faleta, tr^s habit?/cloncs, baño , cocina! 
50 PESOS. U N D E P A R T A M E N T O p r o -
pio para comisionista o para hombres 
solos; tres habitaciones, una a la calle 
y cuarto de b a ñ o . Corrales, 2-A, bajos, 
entre Egido y Zulueta . 




J e s ú s del Monte, 634. 
11 N. 
S E A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 
R o d r í g u e z . 
47424 17 n. 
S E A L Q U I L A N 
E N A M I S T A D , 97. A L T O S , E N T R E 
Barcelona y Dragones, casa p a r t i c u l a r 
muy respetable, se a lqu i l a una e s p l é n -
dida h a b i t a c i ó n con todas las comodida-
des, propia para m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s . 
Precio re la t ivamente mód ico . 
47711 12 N . 
SE A L Q U I L A U N A ESPACIOSA CASA 
propia para a l m a c é n o depós i to 
r r i o comercial . I n fo rman : Concordia. 
13. bajos. -
_ 4 7 7 0 2 _ 14 N . _ 
N A V E S SE A L Q U I L A N D E V A R I O S 
t a m a ñ o s en Concha y Velázquez. I n f o r -
man e.n San Ignacio, 56. t e lé fonos A -
6409 y M - 3 3 L 
47655 12 n 
Esquina a San Leonardo, en lo m á s los altos m á s í r e s c o s de la Víbora , S E A L Q U I L A E N 38 P E S O S U N A AC-
i , ,7 a l to de Santos Suá rez , con sala, seis, compuestos de sala, comedor, cuatro oosoria de ampl ia sala, d o í d e p á r t a -
se Cesea a . ' cumr una Casa en el Ve- cuartos, g a l e r í a cerrada, comedor al.cuartfVJ. cuarto, de b a ñ o completo, ha l l , meatos m á s . puerta v ventana a la ca-
dado oue sea moderna , con cna f rn ; í o n d o . baño completo, cuarto y servicio • cocina, cuarto de criados y servicios. He y d e m á s comodidades. A una cua-
^ i i ^ 1 . ' qae moucrn^, con Cuatro de CI.lados_ cocina y tres pa t ios . In fo r - ISe garantiza que no han habido 6n£«r-1<lra d 
12 
car— 
O cinco b - í í i l t a c i o n e í , COn garage. Se! man en lá misma . Te lé fono 1-3121. 
¿ a toda cia*e de g a r a n t í a s que «^i <7309 12 n 
p idan . D o c i c i F e r n á n d e z . Habana , 8 6 , ! i . ^ - * ^ 0 - A R A N O O «a, S E A L Q U I L A ! D Ñ A R M A S T V I S T A A L E G R É L A 
forr**> n\u\ T V U f n n t X WA'J Hnr-» la r?oderna y vent i lada casa compues-) ton v í b o r a , ue a lqui la una esquina y 
3 e fe i  ¿ r e Ik 
nos. Precio :;C5. In formes : su dueño , ! 47732 
Casiano Veiga, Calle Segunda, 32. ¡ - — 
47382 13 n S A L U D 3 
n . 
SE S O L I C I T A N 
tercer pUO. Telefono A - 8 9 4 ^ . o r a , ta d eportal, sala, tres m a g n í f i c a s h a - i a í lado dos' accesorias con sala' > 
3 a 5 j bitaclones. b a ñ o intercalado, comedor a l . cuartos y paí.i.-, cada una. La l lave a l 
I lado y dan ra;fón su d u e ñ o J o s é V á z q u e z 
de en M o n t í . 69, 47495 n 
I fondo, cocina, cuarto 
criados. In forman en 
y servicios 
la Manzana 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
P«r»t3t,as que tengan go te ra» en loa te- ' He 25. n ú m e r o 335, entre A y B . Veda-
do. 
4743S 11 N, 
i Gómez, p e l e t e r í a E l Lazo de Oro 
¡ l lave en la bodega da l a esquina. 
47644 17 
L a ! 12 N . 
jados o azoteas de fcrus casas para r e 
corniendarles el uso de S E L L A TODO, i 
No »« necesita experiencia para apU- I 
cario. P í d a n o s folletos expl ica t ivo» . lo* I 
remit imos gratit.. CASA T U R U L L . Mu-
ral la . 2 j 4. Habana, 
 N U M E R O 48 P L A N T A B A J A . 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en d l r z pesos. 
Clara y fresca. Casa de po :a f a m i l i a . 
L u z y l l a v l n . 
47730 12 n . 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S CrALIA-
no 117 esquina a Barcelona. Se a l qu i -
la una hermosa y vent i lada h a b i t a c i ó n 
amueblad ay con v i s t a a la ca l l e . Tam-
bién se da comida a precios e c o n ó m i -
cos. T e l é f o n o A 9069. 
47746 19 n 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E D p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
se a l q u i l a n a m p ü o s y v e n -
t i J a d c * d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e « l e v a d o r e s , a g e a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e t f t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s , i n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
r. a lqui lo h a b i t a c i ó n ' c o r VMÍSÍS 
• risa y toda asistencia una r>A*4 
47564 11 S. 
EN A G U A C A T E 47. SE~ALQUIlÍAwTr 
47321 13 Jí. 
PARA FAMILIA QUE QUIEEA VTTTl 
con comodidad y economía, se almS 
departamento con dos habitacione, . 
saleta, entrada uidep-'-mll^mp con «í 
midn y todo servicio. Precio baratlsi-T» 
Campanario 154. Para hombres CM». 
y comida por $30.00. 
47233 
11 n. 
V E D A D O 
Ex. ALQUILA UN HEKMOSO CU 11. 
ío en la oallp T. entre 21 y 23 en 17 M. 
sos y dos meses en fondo, puede aloiv 
a una fami l i a ent#ra. M-2004. 
_ -17511 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O " ' 
Y M A N E J A D O R A S 
Se s o l i d t a u n a c r i a d a de mano, qoi 
t e n g a p r á c t i c a e n e l servicio y 
q u i e n r e s p o n d a d e su moralidad. 
I n f o r m a n : L u z , n ú m e r o 4, J e » 
d e ! M o n t e . 
C10123 I n d . i e « 
te, b a ñ o s f r ó s y calientes, de $25 a 
V E D A D O . BK A L Q U I L A N LOS PRES-
' eos y espaciosos altos de la casa n ü -
¡ mero 397 ce la calle 19, entre 2 y 4, con 
! c in tc babltaclonea. dos baños y d e m á s 
I dependenc ia» para f ami l i a y servicio 
compleí-o para criados. I n fo rman en loa 
11 N . 
A L C O M E R C I O 
Alqu lo local cien metros cuadrados, pro- ] baJyf ¿4 
pió para cualquiera industr ia , depós i to ¡ _ í _ • 
o comisionistas. Narciso Lópta;. 'L fren--
te al Muelle de Caba l l e r í a , In fo rman 
encardado. 
46935 12 n ; 
PAiCA I N D U S T R I A , A L M A C E N O D E -
pós i to , se a lqui lan dos hermosos loca- | 
Ies muy frescos y muy claros en Sub í - | 
rana y P e ñ a l v e r . a tres cuadras de 
Carlos I I L In fo rma : Antonio Fandifto i 
en D e s a g ü e , 72, a l tos . 
46»H! H n : 
E N R A Y O , 8 4 - A ( A L T O S ) , j 
y Rayo.. 84, (bajos) a rabadas de reedl- , 
fícaj^ se alquilan dos a m p l í a s casas. 1 
una de altos., y otra de bajos, con sala, ', 
comedor^ cinco habitaciones, doble ba- ' 
fio y cocina de gas en cada casa. A l - 1 
•«íuller, cleti pesos la planta a l ta y no - ' 
venta pesos la planta baj^i. Condicio-
nes: Fiador a sa t i s f acc ión y persona 
<Je moral idad el inquilino.. Las llaves en i 
Ray«,, 84, altos. Para otros informes. , 
l l amar a l te léfono A-6318- . 
4es>0 11 n i 
s s A L Q U I L A N E N " s o P E S O S L O f l ^ á ü ' Se a lqui la una casa en U calle de 
^ i T & S r c i n ^ S \ Z m * n ú * entre Durege y Serrano, 
Gin.i sr Mtrvicio sanitarios doble* y tan- n ú m e r o 72 . Consta de po r t a l , sala, 
<jue de a^ua para los mismos, media . . I L . I ' I * 
cuadra del parque de T r i l l o y a una de Saleta, Cnatro h a b l í a c i o n e s , DattO l U -
los t r a n v í a s . La l lave en loa bajos. Su ; . . , nT , i J . , _ ^ ^ J ^ , 1̂ í „ J _ - ^ U - ; , 
du«-f.o MI Guanabacoa, M a r t í n u f a r t e , tercalaflo, comedor a l rondo , ga lena , 
16 y medio. Telefono 1-8-5045. Dr. Sle- j 
r r a . 
46Í-2Í 
SE A L Q U I L A E N L A VTBORA, CHA-
l l e t de esquina, s i t uac ión ideal, San 
[Francisco y Avenida Acosta, Lay ton , 
t r a n v í a en la puerta, por ta l , sala, ha l l . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N DOS PISOS i cuatro cuartos, comedor, cuarto de crla-
b a j r ' y un» al to de la casa calle Cuatro, Idos y d e m á s comodidades, grara^e. cuar - | 
enue Calzada y Quinta, cada uno tiene: I to para el chauffeur, terraza, lavadero, 
recibidor, pala, cuatro cuartos, con dos ¡ j a r d i n e s con frutales en p roducc ión . I 
b a ñ e s completos Intercalados, saleta d e l Precio de s i t uac ión , véa la . I n fo rman en 
! S E A L Q U I L A 3 7 DOS C A S A S D E A L T O 
I y najo e.i Reforma, entre R o d r í g u e z y 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON P O R - ; Muu'c ip io . inmejorables por todos con-
ta l sala 2114. Calle J e s ú s del Monte, ceptos y baratas. Razón en San Juan _ . . , 
650-A. esquina a Josefina. Te lé fono ^ i ^ r ^ 1 0 ^ ^ ^ { ^ ^ ^ ^ 8 ^ en'3Id'* ^ A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A - 1 5 5 0 p o r mes. Cua t ro Caminos, Te l f» . 
11 N ' l a n t e . ' Las l laves a l fondo, por R o d r l l clones a precios muy baratos en Reina, M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
11 14, altos. I n f o r m a el encargado, t e l é f o - i i 
no M-2313. 
47644 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOBl 
de mediana edad para trabajar por 
ras . In forman en Chacón. 36. Habltif 
ción n ú m e r o 14. 
__4 7 780 14 
SE N E C E S I T A ^ N A MUCHACSHi 
para ayudar a los quehaceres de 1» ípí 
sa, en J e s ú s Peregrino 43-B, bajos. 
47786 
SE DESEA COLOCAS U N A JOVSN i*-
paño la de criada de mano. Iníonnttí 
Calle 33. n ú m e r o 14, entre A y P»** 
V e d ó l o . 
47793 13 N. 
Se solici ta c r iada de mano, de n» 
d iana edad m u y inteligente y acó» 
t u m b r a d a a l servic io de buena» cua* 
que sepa leer, escribir y sobre todo t> 
lefonear , c o n informes. Presentaní 
po r la m a ñ a n a en la Quinta Palatáf 
2667. 
4757; guez. Maestro de obra, en c o n s t r u c c i ó n . 
4Ü216 12 N . 
C E R R O 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i t a -
c iones con t o d o servic io , agua c o m e n - ' 
C 8 5 9 8 I n d J O j ^ 
S E ~ Ñ E C ES I T A U N A SEifOBA DE »»• 
diana edad para ayudar a los "l0**1*^ 
res rie la casa en Escobar, r ^ * 
. n .Se a lqu i l a u n a a m p l i a sala pa ra o r í - ; 4 7724 i i J — 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D O D E P A R - ! c i ñ a * CU U Calle de Cuba N o . 69 , a l - SE N E C E S I T A U N A MUCHACSA 
tamento frente al Parque, para c ó n s u l - ¡ t o . A W l e r rea ins tadn I n f o r m a n .n!n!!?sular P«^a un ,malJ , ^ ^ P i r . tor io , of ic ina u 1 | .mbre solo. Casa d e l . >A1<lQuer r e a j M t a ü O . lUTorman en nmos. para todos Ios 5 " ^ * " ^ " di ü 
comer, par ' . ry. cocina, cuarto de criados 
con baño e Inodoro, cuarto para baú l e s , 
acaoados de fabricar y decorados. I n -
formes: L í n e a 112, bajos. Te lé fono F -
1954. 
47528 14 N. 
SE A L Q U I L A EN P R E C I O MODICO u n 
p is i io in te r ior en la nueva casa calle 
1», n ú m e r c 241, entre E y F, Vedado, 
puede verse, pregunten por B e r n a b é . 
lierif todas las comodidades. 
47>31 12 N . 
la misma de 2 
bajos. Habana. 
476L6 
a 4 y en San J o s é 65, 
11 n. 
J E S U S D a M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A , SE A L Q U I L A O V E N D E U N 
chalet acabado de fabricar, estilo ame-
ricano y de dos plantas, situado en 
Ooicnrla. entre Mi lagros y Liber tad, a 
una cuadra del t r a n v í a de Santos S u á -
rez. Tiene siete cuartos, tres b a ñ o s . 
completos y toda clase de comodidades. | ¿"RAÍ; 
Puede verse a todas horas. Informes: | 
L inca 112, bajos. Te lé fono F-1954. 
47527 14 N . 
POR 40 PESOS, A L Q U I L O HERMOSOS 
altos con cinco balcones a la brisa, cua-
t ro habitacionea, sala grande, saleta y 
d e m á s servicios, acabado de fabricar , 
a una corta cuadra del t r a n v í a del Ce-
r r o . Churruca y San C r i s t ó b a l . I n f o r -
ma en la misma . Iglesias. 
47760 14 N , 
mora l idad . 
O b r a p í a . 
47645 
Monserrate, 45, esquina 
-3 n 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P R I M E -
| lies 25, a una cuadra del paradero del 
' Cerro, por ta l , soportal, sala, saleta. 3 
I cuartos, cocina, baño , servicios, patio y 
In fo rman en la bodega. 
13 N . 
11 N , 
senricio de criados, garage y cuar to 
¡ a l t o para el chauffeur . I n f o r m a n en 
G A R A G E . SE A L Q U I L A UNO CON U N j DuTCgO, 15, e t q u í u a « Santos S u á -
ampl io cuarto y un bato en módico 
precia. Calle M esquina a Línea , En el Irez-
al to del mismo i n f o r m a r á n . T e t F-4 49« 
47218 11 n. S E A L Q U I L A CASA S A N T A C A T A L I -
CE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
el Pasaje de Tamarindo veinte (casi es-
quina a la Calzada de. J e s ú s dol Mon-
te. E s t á n acabadas de fabricar. Todo 
muy h ig ién ico y muy bonitas. 
47493 lS_n__ 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E Ñ L A 
Avenida do la Concepción, n ú m e r o s 3 
y 6 entre Acosta y calle 12, Víbora, la 
p r imera con sala y cuatro departamen-
tos v patio y la segunda tres departa-
mentos, yat io y traspatio, alquileres 45 
SE A L Q U I L A L A M O D 3 K N A C A S I T A 
E s t é v e z , 144, entre Cruz del Padre y 
Nueva. Tiene tres cuartos grandes. Pre-
cio ?40. In forman en la misma. 
47650 1S n 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
piar ta baja, s.i sala, saleta grande y 
t r e j cuartos y su cocina patio y un tras-
patio grande, acabada de p in ta r , se da 
ba.-ata. Salvador n ú m e r o 17. Cer ro . Te-
lé fono A-86 72. I n f o r m a n . 
47317 15 N . 
| SE A L Q U I L A A U N O O DOS H O M -
bres h a b i t a c i ó n m u y fresca y v e n t i l a -
da, con ba l cón a l a calle, es casa de 
j f a m ' l i a . Compostela 109, segundo piso. 
j esquina a M u r a l l a . 
| 4 7560 13 X . 
R E A J U S T E V E R D A D E N L A O R A N 
casa de h u é s p e d e s , s a l ó n Paseo de M a r -
t í . Prado, n ú m e r o 85. Se a l q u i l a n g r an -
! des habitaciones amuebladas desde 100 
¡ peses, 150 y 200 pesos con b a ñ o s de 
| agur callente, hay elevador 
Spoken. Telephone A-9106. 
' 47644 
la m i s m a . 
Ind. 1 n . 
Teniente Rey y Zulue ta . « e alqui lan 
babltacones amuebladas, amplias y có-
modas, con 
raxcnables. 
casa; se piden referencias. Ten ien tes 
er altos del café , entrada por 
gas. S rá . 
47751 
de Pire. 13 B 
E L O R I E N T A L 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA, B * 
coi a . l i   o- i ^ro cuartos, cuarto criados sa^ ^ 
v i s ta a la cal le . A Precios | ^ y hal l . Ca l l e j a , numero 1 ^ 
S i l A L Q U I L A N 
E n g l i s h 
23 N . 
B E R N A Z A , 3 6 
en Monte. 2-4, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos habita-
ciones, con v i s ta a la ca l le . Orden y 
mora l i dad . 
46935 12 n 
ana peninsular para un I I ' a" 'y c: 
- haga la limpieza de la casa ' 
•>A algo de cocina. Sueldo -» ^ 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos habitaciones frescas, h ig i én i 
la Plaza de C r i s t o . Ex re l en t e 1 cas, elevador, agua callente 
ños , corriente en cada 
frente 
casa para f a m i l i a s . Se a lqu i l an esp^-n 
en los ba-
cuarto, con 
didas, frescas habitaciones « m u e b l a d a s , 8in muebles, p rox imidad a paseos, tea-
y sin muebles con b a l c ó n indepenolen- t ros y tiendas, dentro de la zona co-
te a la calle airua corr ien te e t ; etc. merc ia l . Todo comodidad. Engl ish spo-
Hay departamentos con todo s e r v i c i o : ken. On parle f i f .ncals . M-6305. V i l l e -
Ear. i tano; y una n a n l t a c l ó n de esquina gas. 110. 
con dos balcones. B a ñ o s con agua f r í a ¡ 46902 14 n 
, - T„-„^TV10„ ^, , DO0' CASAS CONTIGUAS A M E D I A 
y 50 Pesos^mensuales. ^ I n j o m a n ^ n ú - ¡ cua^ra del carrc con 700 meiros en ,a mero 5 de la cuadra y t a m b i é n . Chaple. 
Te lé fono 1-2939. , ^ 
47501 15 N 
na, n ú m e r o 82, Víbora , con sala, tres 
P E S O S 1 cuartos, comedor, cocina, cuarto do ba-
1 casa j ño, patio y traspatio. In forman en l a 
pre-1 bodeifa de la esquina. 
17 N , 
S S A L Q U I L A E N O C H E N T A 
la herniosa planta baja de la 
Mona«r ra t« , 5. frente al Palacio . 
eidencial . Tiene puertas m e t á l i c a s y ea-j . 477S5 
t á preparada para establecimiento. La 1 BB ALQUILATUNA CASA D B BSQXrZ-
l lave, en los a l tos . In fo rman; te lé fono) na nueva para bodega v c a r n i c e r í a y 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE LA 
Víbora, Santa Catal ina 76, entre Armas 
y Porvenir, casa moderna, e sp lénd ida y 
barata, con todas las comodidades que 
pueda desear una f ami l i a acomodada. 
Frente a un parque: garae y jardines. 
L a l lavve; Milagros 118, entre Lawton 
y Armas. 
47480 11 n. 
y caliente a todas horas . E s t r i c t a mo-
r a l i d a d . Excelente t r a t o . M a g n i f i c a 
comida . Se admiten abonados a l co-
medor . 
47101 13 n 
H O T E L A L P E S 
1 -1.631 
E N L A C A L L E 2. NUMEBÍ 
t re 13 y 15, Vedado, se s< 




SE~SOLICITA U N A JOVEN ' " r ^ r í J 
y trabajadora pura l impiar e?1 y 
de la m a ñ a n a , unas habitaciones / 
caUra . Sueldo 15 pesos. Jes"3 
125. 
__4753<? F í S Í ' * 
SE S O L I C I T A U N A BUEBA l?^Tf^, 
de mediana eadd trabajadora <4 ^ 1 
manejar y le gusten lo .5 .11^^ ' 
A, --O, entre 17 y 19. \edado. * 
_47547 ~— 
Se sol ici ta una buena criada ¿e c ^ 
to que sepa algo de costara en 
cali*, de Zaragoza n ú m e r o 13, fué una 
sola finca, se a lqui lan juntas o separa-
das par?. Industr ia o famil ias , cada ca-
sa «e compone de portal , sala saleta, 
comedor, pantry, cocina, cinco ' cuartos , , - ^ . . . .... ... . 
con icivabcs. 2 b a ñ o s y dos patios y una Z u l u e t a , 8 3 . U r a n Casa p a r a f a m i l i a s , raM.» oT/-»l«nf« i „ - L - _ 
de ellas un m r a r ^ l o con frente a Atocha » j 1 " t u ^ s , caUe, excelente comida , lujOSOS bano$,:que tiene informes 
con «íala o garache para 2 m á q u i n a s , co- m o n t a d a Como IOS mejores hote les . n~ A - l k . - I . — I - Iá - .«ha trabajado. Mercac 
¡ido. 
P A L A C I O S A N T A N A 
¡ L a m e j o r casa p a r a f ami l i a s . H a j za<I_a. 3 , Vedado . Buen suel 
habi tac iones amuebladas o s in m u é - —4"""" 1 í ce*** 
• bles, independientes , con b a l c ó n a h ' ^ ^ t ^ ^ o ? ^ ^ 
A-4868, altos de la d r o g u e r í a S a r r á , 
^4*943 . 11 n 
SE A L Q U I L A , ESCOBAR-162, B N T R B 
íU-ina y Salud, zaguán , sala, recibidor, 
se i- habitaciones, comedor 
puesto de f rutas en lo mejor de L u y a n ó . 
JJutfto: Manrique 178. 
47756 14 N . 
E N 100 PESOS. A L Q U I L O U N A CASA 
patio, tras- | nueva en Lu i s E s t é v e z , entre Juan 
Zayas y Concejal Veiga. con sa-
. r ta l , Ja rd ín , recibidor. 6 hablta-
i clones, comedor, cuarto de criado, cuar-
_ 14 N, 1 to escritorio, dos b a ñ o s , garage. L a 11a-
- , ^ ~ " " 1 ve en la misma, de 8 a 11. Te lé fonos 
Se a lqu i l a en Estrel la. 199 a u n a . ' A ' 6 0 6 0 - y ^-4018. M á s informes: c ine 
pai io y se-vicios. La llave en los altcia. ' Bruno J 
Í^jf,"3H3.1??,1>*:SO:1' Otro» informes: T e l é - ! la po  
4 ';m 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA ZAPO-
tes entre San Ju l io y Paz, a media 
cuadra de los t r a n v í a s de Santos Suá -
rez, portal sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, magnifico comedor, cuarto de baño 
intercalado, cocina, servicios de criados, 
gra i ; Karage. patio y traspatio, moder-
no, cíelos rasoM etc. La llave en la 
bodoga. In fo rman : Te lé fono F-2090. 
47331 12 N . 
Prado 97, 
rto 13 N, 
8 3 A L Q U I L A U N A M O D E R N A CASA 
de ^equina con 6 buenas accesorias en 
la calle da Cueto, a una cuadra de la 
Calzada de L u y a n ó . propia para esta-
ble-nmlento de v í v e r e s por tener regular 
ba^-.o, so desea poco a lqui ler y se hace 
contra to . D u e ñ o : Manrique 178, alma-
cén 
47SS7 13 N . 
contrato y sin él. Churruca y Santa Te 
resa. Corro. Informes en l a bodetra. 
46103 14 n 
• i iimi•> mi—WHHW' 'n 
M A R I A N A O , C E I B A , 
11 
de la casa 
1 atieres. 4 . 
meder, cocina, dos ¿ u a r t o s y dos b a ñ o , . ; ' ven t i l adas h a b i t a c i ó n ^ 5 ° I * j j *\¡C?Í0T'> .** l ° m í t í ^ . Z ^ r i í ^ 
Todo 250 pesos. , n c r m o s a s y • eno i auas n a o i t a a o n e s , de la c radad. B e k s c o a m y Nueva del S O L I C I T A UNA J O ^ * . dew •» 
- J t Z H l 11 y - ¡ c o n balcones a la caUe, luz p e n n a n e n - P Ü a r , ( a l tos del c ine E d c m ) . para quehaceres domésucos . ^ 
S E A L Q U I L A ^ ^ A E S Q U I N A CON te y l a v a b o de agua c o r r i e n t e . B a ñ o s ! 45538-45672 •» -
de agua f r í a y ca l iente . B u e n a c o m i d a ! 
y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n ' 
San tana M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . T e l é f o -
no A - 2 2 5 1 . P a r t i c u l a r , A - 7 6 8 6 . 
H O T E L " R O M A ' 
te, 86. altos. 
47477 
Este hermoso y ant iguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
I departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
| v ic ios prl-vadoa. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
" „ _ ex» SOM 
CRIADA DE »IA3r0, .1; , sueldo 
Manca , para corta familia- y 
Calle 27 No. 93, entre D T 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I ^ar<lue J**""» Monser ra te , 6 9 , h a b i t a - P ^ O P ^ ^ O JJC 
Tel fono F-5320. 
'433 
PE 
cuadra de Carlos I I I , u n local p rop io 
p a r a indus t r i a o a l m a c é n , todo de A L Q U I L A E I T P I S O ^ A L T ^ D E L A 
&znt«a t , , - ,- t-f ;r ;r t ACn L¿ZZ?. '. caar. L a w t o n 9-B, a una cyadra del 
OZOiv.a, SUperílClO 4M> metros con UU t r a n v í a , ha l l , comedor, 4 habitaciones. 
SOtano a d e m á s de 112 mí'h'fts P a m ' bafto Intercalado, todo espacioso y lo 
v . ^ , . metros, r a r a mÁM ventilado de la V í b o r a . Informes 
t r a t a r , c a rpmtena A n t o n i o Novoa , Pe- en la planta baja. Te lé fono 1-3774. 
Salver y A r b o l Seco. T e l é f o n o A - 5 9 5 0 . _ 16 ? — 
Asnin SE A L O U T L A C H A L E T B A N 7 A C A T A - • 1 • • 1 i * . 
4 6 7 1 8 11 n 1 una y porveni r por ta l , sala, saleta tres P»o para cualquier indus t r ia o esta 
b l r c i m i e n t o . Tiene diez puertas a 1» 
r a l l e . A lqu i l e r razonable . In fo rmao 
en Manr ique , 138, horas de o f ic ina 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 17 o 
SQ a lqui la en J e s ú s del Mon te e s q u í 
3a a Col ina , u n espacioso loca l p r o 
n 
¿ r ; , , ~ ~ — ~ — ^ . „ S — — - — ^ i habitaciones bajas con baño de lujo y ALQUILA LA CASA AMARGURA, ' servicios, j o l l . comedor al fondo, cocí-
na. cuarto de criados, patio, traspatio 
: servicios de criados, dos habitaciones 
a l t a í cor. servidos y b a ñ o lujoso. L a 
en la c a r n i c e r í a do la esquina de 
82. esquina a Afiruacata, acabada ds 
edificar y propia para establecimiento 
La l lave al lado. Informes. Ed i f i c io 
B a r r a q u é , Amnrgurn . 32, sép t im 
eficina del s e ñ o r Cintas, 
46931 
o piso. 1 llave i 
| Armas . 
11 n 1 47238 12 N 
SE A L Q U I L A U N PRECIOSO C H A L E T 
propio para personas de gusto; tiene 
comodidades para regular f a m i l i a y es 
muy fresco. Precio- Oí* pesoa mensualfs. 
E s t á en la callo de • m Mlg iud nume-
ro 3, en La Lisa, M^rlnnao, frente 
al f ron tón Barandil la , con frenes y gua-
guas ai i tnmóvll i ia a todas horas. L a l la-
ve e Informes, a l lado, Tül*f ;mo I 7142. 
47783 12 n . 
ciones vent i ladas y e c o n ó m i c a s . I n f o r -
m a n en la misma . 
4 6 8 6 3 13 
BE A L Q U I L ! . U N A PRECIOSA P I N -
ca-qulnta a la salida de Marianao, pega-
da a' puente de I^a Lisa, con un chalet 
de dos pisos, amueblados, garage para 
do* m á q u m s u y muchas otras comodl-
dadeh; una arbule t ía de frutales , un pla-
tanal y muchas viandas sembradas.- 3 
vacas le<heru8. te lé fono. a lumbrado 
•Mé t r i ca y a cuadra y media del t r an -
vía y de la carretera. In fo rmes : Notar la 
Me M u ñ o z . Habana. 61 , T e l é f o n o s A-
sr.r.T, 
47..M 11 N . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para f a m i l i a s . Si tuado en Concor-
dia, esquina a Campanar io . L a casa 
m á s vent i lada de la Habana, c o n s t r u i -
da con todos los adelantos modernos 
para personas de mora l idad reconocida. 
Habitaciones con servicios p r i v a d o s . 
Agua callento a todas horas . E s p l é n -
dida comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . 
T e l é f o n o M-3705. 
46S13 n n 
establos el hospedaje m á s 
serlo, mód ico y cómodo de la Habana. 
T e l é f o n o A-9268. Hote l Roma. A-1690, 
Qu in ta Aven ida . Cable y T e l é g r a f o 
"Romotei* . 
E N S A L U D SC. SE A L Q U I L A U N cnar-
to con comedor y cocina. In forman en 
la misma. 
47484 13 n 
B » L ITT A N O , 86, Q U I N T A CAMPO 
Alegre, se a lqui lan departamentos con 
entrada y servicios independientes, a 
f aml l lns de personas mayores. Infor -
me;» en la misma. 
47476 13 n 
B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos cuartos, con cocina grande, l l a -
v l n y lux y un cuar to hermoso, ver -
t l lado. m u y l impio . Casa ds absolu ta 
moral idad. Sitios, 47. 
47104 12 n 
H O T E L " H A B A N A " 
Beiascoatn y Vives . Te lé fono A-882ñ. 
habitaclotics con todos sus servicio.*», tal 
como ropa y l impieza desde dieciocho 
pesos al mes en adelante, todas las 11-
n<iafl de. " t ranvía? cruzan por delante de 
este H o t e l . 
47498 8 D . 
N E o E S I T O DOS CEIAL—— 
sueldo 30 pesos una 
"5 pesos, una cc-cinera 
ra caballero solo, una ene* 
camareras. Habana, l - » -
47421 -
s i T s O L l C I T A E N O J E A » » ^ 
tre Poey y R e y o l - l i ó n , una 
todos los servicios de u n » j l 
47313 _ _ _ _ _ — ^ r = s * ' 5 5 
SE S O L I C I T A ÜNA 
p:..-o l impieza y servicie 
l ia , que duerma en ia cu 
15 pesos. Calle 6, núme 
•a^lS 
j O V E f 
C R I A D O S D E M A N O 
Se sol-cita u n buen ^ ^ " a d» J 
cen buenas referencias en 
4757' 
i 
Ü 1 A K 1 Ü D t L A M A R I N A N o v i e m b r e 11 de 1 9 ^ P A G I N A V E I N T I U N A 
ro o gen *n <i5 
U f o a o » 
•a José *•» r 
i d a ) ^ t 
nos. con v i . > 
• l a d o s -
Pesos, 
L8 P ^ ? a | 
u n 
enSLd«e ^ cn Zuacate J 
— - — — i l ? . 
; 80108 • Tr(^¿ 
STA CASÍ orí 
módicos t£* 
:tiuoon ^ ^ « í 
23 K 
v^] d« la clu5 
194 primer ¿2 
ndida habitart! 
no o dos caban 
i o, magnífico i» 
se cambian rtf 
. n á 
CASA ?ASr„ 
'n con ventanaT 
ncia una perso¿ 
. se desean rtíí 
11 .\\ 
i ALQUÍLAÍTS! 
pesos, con y ^ 
13 X. 
QUIEBA VIVní 
icmía, se alqaüi 
s habitapiones". 




RK-MOSO CU Al. 
i 1 y 23, en 17 p«. 
ndo. puede aloúr 
M-2004. 
18 N. 
S I T A N 
Ñ O 
N E J A D O R A S 
i de mano, que 
el servido y 
su moralidad. 
m e r o 4, Je» 
1 UNA SES011 
trabajar por 
.cón. 36. HablU' 
14 N. t 
MUCHACHITl 
haceres de la (*. 
a iZ-B, bajos. 
13 X. 
UNA JOVTí «»• 
•nano. Infonnaa: 
;nire A y 
13 N. 
t mano, de n» 
íligeate y acó» 
de buenas asa, 




ir a los Q^*5* 
obai-, " - j ^ 
ÍÜCKAÓttTÍ* 
rímenlo con ; I 
quehaceres s. Teniente B*» 
txada por *ur 
I3n 
ados, 6*',% ^T£̂  
úmero I'0-
en la B 
T T solicita o«» 
Un matnmonA 
le ia casa J J* 
aeldo 25 P j f ^ 
piar en la* ' & citaciones 







S E O F R E C E N 
E l . PISO A L T O D E L A 
, f -B a una cuadra del 
hafto intercalado, come-
u h a n v „ a t r o habitaciones, todo 
ala y .^"¿AS0 ventilado de la V l -
^ V r m e s ' n ' l a planta baja. Te-
I-37T4. 
ESITO 
U N . 
^ r - ^ Ü E U CBIAUO" D B 
.na «ervir y tenga recomen-
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
^ f " * p C - * a 0 ; a S l f m ^ ™ A CRIADA. I>B B^WOS S E B E S E A COLOCA» UWA J O V B H E S 
y r-ipa limpia. Vi l la Nieves. Santa C a - i «on VUJ^1"? man«Jar un >' coser, paftola par» matrimonio solo, enilend( 




Bruno Zayas-. k ^ r t V Mendo- 1 
6an Lázaro 
11 X . 
4 A 9 
pesos uniforme. un muchacho 
Habana, 
para 
SOCIO CON 3,000 A 4,000 P E S O S , qne 
ent'enda de fonda o café y q«e sea per- S E B E S E A N COLOCA» DOS J t ) - r E N r S 
^™«rrT?í l í i , .^"í .n*SW:40 y 5««uro- lB- P^wsularos . una de cHad-i de manos y 
forman. Obispo 44-. | P t m de manejadora. T l ^ e n buenas r ¿ 
47414 11 N i ferencia». Informan Gloria 
Joren m e c a n ó g r a f o , intelifenlc y ac- t 
tiro te ofrece para coalqnier trabajo Havana' ¿ l e c t r i c la 
d a. . _ . r f . , . . se pueda desear. i0 
e oncina. Tiene referencia*. lamoien de gusto, sobro 2 
D - E r E X c o i o c A » 8 B - t f g A - 5 i . 1 j - 5 ^ X una « ^ t a t a q u í f r a f a m e c a n ó g r a f a , •:.. •' 
yara cocinar y ayudar a los auehacerto « S p a í o l . L lamar al t e l é f o n o A-o343. 
~ ^ . * J ^"IP0 T tiene referen- . . . -
R E P A R T O L A S I B » » A . T B H D O P B E N -
F I N C A S U R B A N A S 
• t'.í, cocina o bien criada de manos o m„ 
11S, nojadora. Informan: Muralla x Oficios 




cocinera, G e n f n e f M , 
D E S E A COLOCA» TINA JOTEI» 
Se foKcita una 
JO, alto». 
Í ^ L - — T í T - ^ E S O L I C I T A "ONA J O -
OOCt****'.^ para cocinera, que sea 
v e n P e a ^ o u m e a t e P*1-» la - cc>cma. reP0V.?r^a en la colocacién, tiene que 
I N G E N I E R O C I V I I . CON T I T U L O UNI-
versitario. que tenga alguna experi^n- B E 
cía en proyectar edificios industriales. I española de riada de maVo o mlneTa 
Posición permanente. Corporailén a m e - ¡ d o r a en casa de buena fa 
rloana. Envíe detalles completos de sus qt.len responda por elbu 
alplturtM y sueldo que espera percibir 224l altos^ 
a Engln^Pí . Apartad-
de casa, 
t í a s . Informan en írog'resa'T' altos 
11 N. 
SB D E S E A COLOCA» UNA C O C I N E -
ra. sabe cumplir con su obligación, no 
1« n. 
casa más linda que 
00 metro8 fabricación 
300 metros. Poclto 
Habana. M 3041. De 12 a 2. 
12 n 
B I C O T . I N G E N I E R O T A R -
miiteoio. Dirección facultativa de toda 
SB VENDE UNA CASA CZBLO BASO 
y citarón, sala saleta, tres hermosos 
cuartos de 4 por 4. comsdor al fondo, 
servicio sanitario completo, garage, lus 
. e léctrica y cocina de gas. puerta de 
• cedrr. dos pulgadas. Precio 8,»00 pesos, 
• tr^to directo. Santa Tsresa. 90. entro 
P r i m s i l M y Prensa. Cerro. 
47291-92 22 N . 
o o maneja- ¡ duerme en la colocación ni sale fuera de zrd'-« 
imilla. Tiene i la Habana-. Informan en Cárdenas nü-I HPJ. í̂ ; 
San M c o l á s J mer-, 30» 1 1 5 « 
1Í6N Habana. 
i 2 n. 
4 74 73 12 n 
47562 11 l i . 
CANDIDO O O N Z A L E 8 . 
electreclsta. Arreg 
ventiladores 
laciones en genera . 
Precios económicos . Taller 
«. frente al Paradero del Veda-
do. Ordenes: Teléfono F-3157. 
47212 14 N . 
M E C A N I C O clase de construcciones. Fabrica casa- O ANO A. SB T B N D B L A CASA C B U Z 
erlo y limpio motores, <le tedas clases. No pide nada adelan- ( de. Padre, nuevo, cerca ds la esquina da 
oclna» de gas Insta-'tado. Garantías las que se quieran. | rejas, sala comedor, cuatro habltaclo-
•ral Trabajos garantí- Obispo 31 li2. librería. Teléfono A - » l . « . ¡ n e s . renta cuarenta y cinco pesos. I n -
conó lcos al ler: DI- 47697 12 n. forma: Roherto Ro». San Rafael, 14J-D 
uno con experiencia en trabajos de edi-
ficios Industríalo». Env íe detalles de 
sus aptitudes y sueldo que esp»ra per-
cibir a Draftsman. Apartado 136íi, Ha-
bana. 
« « t 12 n. 
J O V E N E S P A & O L A , D E S E A COLOoar- JO"v;*ir A < * ^ M B A COLOCA». S E O P » E C E N DOS «TUCBACHOS E S -
se de criada Ai mano o manejadora. ¡ d*, ™l,í.*J,"u eblleac¡ón. Reí-1 pañoles para camareros, dependientes. Gallanov 126% altos, 
4tS49 11 N 
na. G3. teléfono A-á04Sx 
47483 
B E COMP»A UNA CASA V I E J A , D E 
liajos. dosile San Rafat l al Malecón y 
d^sde Prado a Belascoaln. Informes: 
Teléfono A-4454. 
47602 23 n. 
11 B 
S E S E S E A COLOCA» U N A J O V E N p«- ! J J T S X P E N I N S U L A » D B MEDIA w A 
para criada de mano de una I «daJ. desea colocarse de cocinera c i T c * 
2üSJi^—rrrrr sueido so posos y ro-
bscej- Tejadillo 54s bajos 
^ limpia- 13 rs. i 
O P I C I O . 
y Ift. V « - ( 
12 n . 
corta familia, para el campo o para la i sa particular 
\ . b c r a . Tiene busnas referencias. I n - ¡ obl igación, li 
- : ; - í ¿ ¿ 5 ^ . B Q U E SBPA. SU 
^ C E S I T A E N C A » D B H A 8 14. una 
^ peninsular QU. sepa el oficio 
^ ^ la Umpiesa. Sueldo 2» poso». 
^ r . t n — i — 
T E N D E D O R E X P E R T O D 3 A L U A N A * 
quos al por mayor, Freemaa Companv. 
Mercaderes» 2» 
11 n 
O A B A O E O P O R T U N I D A D , SOCIO O 
ven<lo por enfermedad, punto céntrico, 
cerca mercado Unico, 30 máquina Stora-
ge. venta diaria 220 pesos. Informes; 
Teléfono M-2634, 
47514 M N'. 
forman en Chacón, 28, tercer piso! 
47581 u x . 47510 
comercio, sabe bien su 
Informan; O'Rellly 77 p 
11 Ñ . 
criados de mano o cualquier otro tra-
bajo; tienen buenas recomendaciones. To 
léfono A-4792, i 
47232 11 N . 
el precio es menos de tres mil pesos. 
_ 4 . i 2 i i i x . 
CASA 
, cuartos. 
comedor, baflo intercalado, pantry, co-
i ^ / ^ J 1 0 y "ervlclo de criados. Pre-
^o 14 500 pesos. Su dueño: Calle B, ntl-
me.-o 28S, entra 29 y J l . 
I 47342 jf^ 
V E N D O B N B L V E D A D O U N A 
mo.lerna. portal, sala, cuatro ci 
TT_A • • D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A co-
UNA J O V E N E S P A D O L A D B B B A CO- cine-a da color y 
locarse de manejadora o de criada de no duerm* en la 
P O R T E R O 0 S E R E N O 
Un español se ofrece para desempeñar 
una plaza de sereno o portero. Infor-
; E X C E L E N T E OPORTUNIDAD' . V E N -
do en Luyanó chalet de alto y bajo, S 
hermosas habitaciones, servicio y ba-
ños. E l terreno mide 7.50 por 25. Todo ' ar»»TAir«r i -•• • , T" 
en $1,900. Casería ds Luyanó 18, A c á - : n ^ ^ , 0 ' " J B B D J S L A KB»XO< 
demla I «« i - r , • n*lm«ro 9. porlal, «ala 
47617 11 n. ' ¡ f Ü ^ h - f 1 * * ? habitaciones, dos baños 
repostera E s as-ada!m*n: salud No. L "Palacio de las Cor-
- colocación: es •oU-l***»*"* Teléfono M-1399. 
naoitaclones o de comedor. Tiene reco- mente para la cocina: tiene buenas ra-í 15 ' 
mendanones e informan en Dragones, ferenclas • Informan en Gervasio 160 " h „ l , o t e l LMa l e v i t a s . Teléfono A- por Salud. ''OS, 1 J - . - (t 
A S E O U R E S U D I N E R O V r T l E N D O ! * íDo' ;" f a t a l e s Informiln 
tranquilo, feliz. Con $3.000 de contado ¡ 23'5..nun,ero 19». \ sdado. 
sa .asa 
| " ' « t a . siete habitaciones. 
I ;"\l.C108. fan | t« i los , un buen patio con 
en la calis 
Teléfono F -
dejando lo que desee en hipoteca al ocho 
¡por ciento, vendo mi chalet, el más lln- 42278 14 N 
V E N D E E N BL C E R R O , LA CASA 
SOLICITA UNA C O C I N E R A Y UNA nara l a limpieza de casa y aten- ¡ propia. SueWq $25.00. Informan en 
¡Vr nifé» " P^*-*1 C*m^0' lnf*rlR*,i: 
DOCTO» E N F A R M A C I A Q U I B B B » E - do y mejor situado, esquina de la brisa, 
gencia. Informan; Teléfono M-5633. i Víbora, tranvía en la puerta, portal,. 
47318 17 N . |sala. gabinete con pabellón saliente, ^ o r e n o . - i - B , «r.tre San Carlos v San 
. . ¡ h a l l , dos grandes cuartos a la derecha 1'n»i<>bal. con portal, sais comedor, tres 
- -—— , vruj-ft ««wwfcnwATA a i c r i i t i Iy otro a la Izquierda, con baño compls- ^"*rit80 / hermosa cocina. Su precio 
i Í K r ^ ^ V Í ' o b í S ^ ^ . ^ J l » - - se de cocinera y si no „ ¡ E ^ ^ O «Taduado de.ea « ^ « ^ ^ ^ - n en la misma^, 
- la limpieza en CASAS de Salud e mgemOS O a s » - cuarto" para chauffeur, una terraza y i ~~~ —— ' — ^ 
$ 8 . 5 0 0 U N A O P O R T U N i D A D 
S T " " ^ " « ^ * j £ * Z * r U N A M U C H A C H  P E N I N S U L A R 
E r t í l a JO, TslWonos M-216 4 12 X . 
Se Solicita Bn mensajero con bicicleta' raí' '••<í»I«endaciones, Informan; Sol. | mucha familia para hace 
c u soc H A t r ' S0' Pegunten por Isabel , I de la casa. Informes, Crespo. 26 
propia. Sucido $25.00. Informan e n i _ 4 7 5 0 ^ U N . 47191 
Manrique 138, horas de oficina. 
To-rNERA. S E S O L I C I T A U N A QUB 
C 0 ^ a " H a colocación y sepa su ofl-
^"•^«rtA í a m i ü a v bue^i sueldo, si no 
referenclid que no se presente. 
2, número entre 25 y 27. \ e-
4"ó 11 N . 
| S E O F R E C E UNA E S P A D O L A D B me-
t . . 11 n. i diana edaá de criada de mano, es traba-
• jadera y formal y quiere casa serla, no 
; \ A G E N T E S !* N E G O C I O PX.ANTEADO | t'en" Inconveniente en Ir al campo, Rel -
puede reportarles 3 o 5 pesos diarlos Da 
trabajndolo. Detalles y pormenores del 4 ió0* 
3 a 5 p. m. en Animas 115. Se exljen 
referencias. 
47239 13 n. 
11 N . 
necesita na baena cocinera y una J 
efuda ¿e « a n o s , que sepan cumplir 
sa obl igac ión. Gervasio 2, altos, • b 
S B D E S B A COLOCA» UNA J O V E N pe-
I ninsular de criada de mano o maneja-
. ^ x c ^ . c - ! dora, es limpia y le gustan los n iños . 
A L O S B M P B S I S T A S T M U E B L I S T A S , , Inf. rmen: Concordia 199, 
se soliclts un socio con poco capital. | 4 7501 11 Jí . 
ccr. 
eatrsda p«r S a n L á z a r o . 
casa de empeo en la calle de Nep-
tuno ss negocio seguro, buena casa y 1 D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
buen punto. Informes; Neptuno 241, i color del campo de manejadora,; es jo-
ven y cariñosa con los n i ñ o s . Informe; 
4.02a 16 N . 1 Alcantarilla, número 11. 
, tencia de enfermos particulares. Infor-'Java(,ero. hermosos jardi 
_ „ . _ _ . , , _ _ _ _ les en producción, sobre 
C O C I N E R O S 
D E S B A C O L O C A B S E U N G R A N C o c i -
nero y rapostero, recién llegado de Ma-
drid; sabe trabajar a la sspaftola, fran-
cesa e Italiana gn casa particular o da 
comercio. Tiene buenas referencias. l a 
forman: Santa Clara 16. Teléfono A7100 
47728 O n 
a. S O L I C I T O A G E N T E S P A R A V E N D E » 
^ * cu..xtros l í lográf icos, 16 por 20 en al 
4 7666 12 N . 
S E D X S E A COLOCA» U N A M U C K A -
¡ T T o U C I T A BN S A N L A Z A R O 47S, ¡ interior, se envían a $1.20 la docena 11-1 cha española d- criada de mano v sa-
IIÍ,A una cocinera peninsular que sepa ' hre de gastos. J o s é Quintana. Calle | be algo de cocina, ss de moralidad v 
nhlisación y dueirma en la coloca- Parque 2. Cerro. Habana. ile.ne quien la recomiende. Inforniím en 
'"A. Informes "por telefono A-600S, | 4i,12f 1 4 N . | Neptuno M L altos. Departamento, nti-
9^.-1 11 n. 1 " -
184, BAJOS, S E D B S X A D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , q n c 
í ^ a ^ m ^ f a 'qn¿ sepa su obligación I " L . • ' ma¡ I x , ' „ S E D E S E A COLOCA» UNA J O V E N es-
h2ra i impií ia de casa chica para m a - ¡ «Cpa O a m i Z a r , SC SOUClta DnO CU pañola de criada de mano o manejado-
'rimoV Sueldo $30.00. No duerme m \ f z ^ p ^ J ^ f i g n r a i , 2 6 , ^ T ^ S T S ^ t ó J ? " ^ 
11 B- entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . ! - 47653 12 11 _ 
I I SOLICITA J O V E N E S P AS O L A P A -
r» cocinar y HmpUr en casa do mora.li-
a«d. oue sea muy limpia y decente, j 
taff-mian es O'Reilly 56. i 
mero 10. tntre 
4 76." an Francisco y Kspa<ia. 12 N . 
D E S B A COLOCA»8E UN B U E N Co-
cinero español, de edad, que entiende 
de repostería, en casa particular o de 
comercio. Reina. 98, librería. 
47066 1S n 
C O C I N E R O J O V E N B S P A B O L . D E S E A 
colo'arse en oasa de formalidad no 
pretcnsiones. Informan: San Rafael 
144, Café. 
<"125 n „. 
to r  ff ,  t   
rdlnes, con fruts-
nr , . r - r o ^ =.«bre todo en man-, 
man Santa C l a r a 3. Telefono 7oo5. gos. Que los tiene en gran cantidad. Su ^ enao en la Mbora a tres cuadras ds 
terreno 445 metros fabricado. 260 me- '* calzada, una casa, fabricación ds 
Propietario ;P.rlmera. ^e »ala, saleta, tres hablta-
• clones, baño Intercalado, saleta de co-
11 n. 
UNA G R A N L A V A N D E R A D E S E A E N 
contrar una casa particular para traba 
Jar. Quiere buen sueldo y no tiene ln 
conveniente en lavar driles. Baños , 15. 
Vedado, te léfono F-5574. 
47381 12 n 
tros. Precio de situación. 
San José 65, bajos. 
476ir i : n. ¡mer. cocina y cuarto de criado, con ser. I vicio Independiente. Barrera. San Joa-
P A R A P O R T E R O 
O sirviente de familia respetable, se 
ofrece español de mediana edad, activo, 
trbaajador. educado servicial y con su-
periores referencias. Informan Alfre 
do, Cuba 9d, bajos. 
47261 16 n. 
11 n. 
S B VENDE CASA MADERA NUEVA, ! quIn 4t. 
portal, dos habitaciones, cocina, baño e _ 465 • S 
inodoro, pisos mosaicos. 1400 pesos. Ca- T" 
X . S ^ J ^ S ^ é T i ? * ; ^zaa: I ̂ 2 - ( M C A S A D E D O S P L A N T A S 
ra. y d e 4 a 5 p . m. Teléfono 1-1726. .Próx ima a Belascoaln y a Neptuno. 
47516 11 N . i vendo una casa con paredes de cantería 
y lujosamente decorada, compuesta ca» 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
ra ayudante de panadería o dependien-
te Ue bodega. Domicilio: San Vicente 
de Paul . M-9200. 
41124 16 N . 
V E N D O CASAS D E 7,000 P E S O S BW da pla,Ua de "a'»- saleta, cuatro habí-
San José de 14 000 pesos en Gervasio |taclonea- baño Intercalado, saleta ds 
de 22,000 pesos en San Nico lás de 27.000 ¡comer, cocina y cuarto de criados. Ba-
pesos en San Miguel, de 8.500* pesos en i rr'!,la -.f;an Joaquín 
D E B E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular. Villegas, 103, anti-
guo . 
47509 i i M 
Ind. 4 B 
ÍOLICITO COCINBRA P A R A U N MA-
Hmonio solo que sepa bl̂ -n su oficio, 
rnlgan referí-nrias. Sueldo, $25. Pre-
flfro duerma en la colocación. 21 esqui-
ta a A. Villa Josefina, Vedado. 
474?i 
SB S O L I C I T A N B U E N O S V E N D E D O -
res para la venta del extranjero de to-
da ¿las.» de tejidos. Se paga sueldo y 
comisión. Se prefieran perdonas que 
D E S E A C O L O C A B S E U N A MUCHA 
cha joven de criada o manejadora. Te-
léfono A-230S. 
47675 12 N . 
C H A U F F E U R S 
;— ' Se desea colocar un chauffeur espa-
pe- Í^I i j . -
UNA B U E N A L A V A N D E R A ESPAí íO-
la, tlesea colocarse en casa particular, 
lava y plancha toda clase <le ropa, duer-
me en la misma. Salud, 153. 
4i014 14 N . 
SEÑORA J O V E N , ESPAÑOLA, INS-
trulda, se ofrece para dirigir casa da 
poca familia o persona sola. Ciudad o 
campo. Escribir a T . S. Apartado 1E33. 
46S11 11 n. 
S B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N a  x \ . - , . . 
ninsular de criada de mano o maneja-] B01» cen niacnos anos de practica en 
hayan irsbijad'o en al giro. Informes dora, lleva tiempo «n el país y sabe , ci»jas Darticdlares Tiene Quien ln »a 
en (ialians, 79. ' su obl igación. Informe» en Carmen, nú- ^ * c M , ° lu * . I sentaciones en toda dase de asuntos i i,UI. dos plantas Precio- 112,000. 
entro Campanario y Tenerife. | ranhCO.. luformaB en San J o s é CSOUI-1 relacionados con Ayuntamientos, Juz-.' .halet Vedado " l i e 10 próximo a C8429 8 d 
11 
«B SOLICITA UNA EEftORA D B MX-
dlan edad, para cocinarle a un matri-
»oaio solr. qurt sepa cocinar. Aguila, 
alm^ro 365. 
< ' rJ EL 
SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E -
n española, que duerma en la coloca-
déi' para corta familia. SuHdo 2J pe-
GONZALO BOMBBO. M A N D A T A R I O 
Judicial . Acepto Poderes para repre-
Desagtle. de 13.000 pesos en Poclto. de 
8.000 pesos en Subirana. Pulgarón 
Aguiar 72. 




E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Compra y vende fincas rúst icas y ur-
banas, da y toma dinero en hipoteca. 
Habana 66 de 9 a 12 v de 2 a 2. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s d o 
\ endo una esquina de dos plantas, pun-I - r a/» na J r i 
to comercial, buena renta, con 621 me- ¡ f r e n t e DOr 4 6 . 3 1 de t o n d o 0 Sean 
tros. Precio $60,000. Otra esquina calle - o o o r o J J D 
Anima-v, muy jiróxima a Prado. <1"H ; 1 . ¿ 3 5 . 1 ) J metros C u a d r a d o s . T a r a 
plantas, renta por contrato $300.00. . e r> ti a i • •»<• 
i n f o r m e s . CaMe 1 1 , n u m e r o 2 3 , 
G A N G A 
mero 6 
47(85 
en tre 2 y 4 . T e l é f o n o F - 5 S 1 2 . 
CS5St Ind 9 
an» v ropa ^impi:' • Informan en Mila-
pet caaí Ssqu.na a Juan Bruno Za-
ya». Víbora. 
11 N . 
N E C E S I T O T R A B A J A D O R E S que qnla 
ran embarcar?^ para los Estados Uni-
dos. No les importe no sepan inglés, 
pues van dasde aquí colocados en fá- ^ , i ' "i? 
bricas y otros trabajos y allí saldrán j de M 
a esperarlos al muelle. Informan: F i o - ; 
res. 27, N, cuadra y inedia de Sanios 
Suárez, García. 
46766 14 B 
i .. j n a a A g u i l a Tintorería . Telf. M-6720. | ,íad';, ^ " " ^ ¡ P * 
REN as- ' á i r t ^ , . ''e Justicia. C 
ales y demás Tribunales 
S B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N as- ' AICT Î ^ " i I <le Justicia. Cobro alquileres y cuen-
pañola recién llegada para cr iada/ i l n I tas comerciales, por dif íc i les que pa-
de mano o manejadora. Informe» en la 
onte, número 69, hablta-
47687 12 N . 
COCINERA S U E N A , S E D E S E A ^ 
l.lniL y L, señora de Solo, de 8 a " . 
11 N . 
SOLICITO E S P A D O L A J O V E N P A R A 
Mclnsr y ayudar a los quehaceres da 
la casa a un matrimonio solo. San Lá-
taro. 339, bajos 
r.t'A 14 n 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A K A V E N -
der el fox trot Yanqui. Da novedad que 
mata da risa! Docena 25 centavos en 
sellos. Fanancla del 200 por ciento. 
Se devuelve el dinero si no tiene gran 
BR- : éxito. También muchas otras novedades. 
' Sea usted el único en su pueblo. E s c r i -
ba en seguida, Urinkerhoff, Aguiar 11C, 
Habana. 
4G693 11 n 
D B S B A C O L O C A B S E U N A M U C H A -
cha, española, sabe los quehaceres de 
una casa, tanto de cuarto como de co-
medor. Informan: Neptuno. 269. 
47629 LS n 
S E D E S E A COLOCA» UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación, tiene ercomendacio-
p«9, Klorida. 44. 
47541 11 N . 
rezcan. Tengo dinero para imponerlo 
SB D E S B A COLOCA» UN C H A U P - i n̂ hipoteca sobre fincas urbánaa a m í 
feur español en casa particular o de 1 dico. interés, y compro y vendo casas 
comercio. Trabaja toda clase ds máqui-
nas y tiene buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado. Telf. A-0065. 
47490 U n 
en todos los barrios de esta capital. . i n- ' 1 DI 
L a c e m r u , Aramhuro, 8 y io, de 9 a. i u e p a r t a m e n t o de B i e n e s de l r í a n 
m. Teléfono A-4776. 
No. fi'.. 
474*1 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
4672$ 
P. 3 d 
J O V E N ESPAÑOL S I N P R E T E N 8 I O 
nes, con titulo de chauffeur y entlen 
de algo de mscánlca, desea colocarse pa- ¡ ropa hecha o para cortador »1 
ra un camlonoito o de ayudante en cusa > la medida. No me Importa Irma para 
de comercio o panlular. Calzada de1 el campo con tal de que me guste la 
l'uontes Grandes, Real, 180, Ceiga, O. colocación. Dirigirse a .luán b6p«S, Sa-
González. I lud No. 7, Habana. Entrada por Rayo. 
UN J O V E N S A S T R E C O R T A D O R , •Bi ( , ' 'n ipra y venta de casa», solares y 
ofrece para dirigir un departamento de f|ncas rúst icas . Dinero en hipoteca. Ofl-
ropa a M'ina: Plan Beranguer. Aguiar 4;>. Telé-
fono A-1329. 
47474 IJ 46ÍÍ4 11 n. 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S E N E L I N -
ter.ot con y sin carro, para art ículos 
da f^cll vsnta en bodegas y cafés, luie-
UJS utilidades, dov agencias exclusivas 
11 NECESITA UNA C R I A D A Q U E S B - j er cada Ic-alidad . Escríbame R . Caius. 
pa cocinar par» tres de familia, tiene ] Angf le» 67. Habana, 
ûe ílnrmi" en la colocación. Misión. 73. i 4i;.176 15 N . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
C H A U F F E U R , S E D E S E A C O L O C A R 
|iin joven español; lo mismo para camión 
ique para cusa particular. Tiene buepas 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R " - -47432 11 n. 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A pa 
ra lavar en la casa la ropa de una fa 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A H A -
cer limpieza por horas y también una 
lavandera que lava en su casa. Infor-
mes en Gervasio, 176, cuarto número 4. 
12 n 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E UNO PA-
ra casa particular o de comercio, prác-
tico en toda máquina y con buenas refe-
rencias. Teléfono A-0564. 
47445 11 n. 
UOMmMSWMH 
•B SOLICITA UNA P E N I N S U L A » pa-
ra cocinar y limpiar en corta familia 
americana. Calle San Jacinto, esquina 
a I'Hnorama. Reparto Buen Retiro. 
>7S2I 12 N . 
I LOS ASPIRANTES A C H A U P P B U X S 
laro títulos de «hauffeurs y enseñe a ! 
i l ia . Sueldo 20 pesos y almuerzo. Re- ] 47C36 
parto Almendares. Callo 5 y 10. Vi l la . N , . 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAitOta S B D E S B A C O L O C A R C H A U F F E U R 
4753!» 1." X . 
Fábr ica de Calzado, Pedros»!, 8, Ce-
rro. Solicita cortadores. Libre contra 
t a c í é n . 
47532 11 n 
para corta familia ó para habitac ones 'español en casa particular; conoce iaa
o un niño chico sabe su deber, lleva principales calles de la Habana y no 
tiempo en el p a í s , han Uázaro 360 . tiene pretensiones de suildo. Informu-
47692 12 N . lrán: Florida. 68, a todas horas. 
473S4 12 n 
J C V E N E S P A B O L A , D E S E A COLOcar-
se para cuartos. Sifbe bordar a máquina. 
Intorman: Amargura, 43. Teléfono M-
368^ segundo piso. 
47Í4S 11 N . Mntjar p0r n^,Uco precio ron mi má- l s s S O L I C I T A N DOS S I R V I E N T A S pe-
juina propia. Le garantizo enseñarle; ninsulares para un matrimonio; una 
• B y poco tiempo. Informan Flore», | ;,ara cocinar y lavar, y la otra para I D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
P ''''a'Jra y media de Santos S u á - , jim^iar y planchar, que duerman en la i cha formal con buenas referencias, se 
. Teléfono 1-42.15. Garcl:i, 
417$.'; 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, (25) D E pro-
fes ión mecánico, desea colocarse en ca-
sa particular o comercio, poso», buenas 
ref e-enclad locales. Sueldo convencio-
nal Carlos. Beers and Company. O* 
Reilly. 9 y mdeio. A-3070. 
4.171 18 N . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C 1 M 1 E N T 0 S 
C O M P R A S 
Preco: $37,000. Martínez. Habana 66 
Vendo casa antigua, calle Florida con 
200 metros. Precio: $6.400. Otra, calla 
Un 
Cal-
zada. Precio $17,000. Martínez. Habana l a s VENDE UNA E S Q U I N A DE TRAI-
I le, en lo mejor del Vedado. Informan: 
11 a. I calle N 190 y 192. 
47735 12 n. 
VENDO SOLA», CALLE MÍLÁOBOS. 
Reparto Mendoza, 18X40. dos mil pesoii 
contado o reconocida hipoteca, resto 35 
pesos mensuales a Compañía. También 
cambio por casa, abonando diferencia 
en efectivo. Sardlñas. Concepción y Por» 
venir. Farmacia. Víbora. 
4 7 622 15 n 
VENDO PANCELA DB 140 VA»AS A 
6.60 vara. Informa: P . Iravedra. San 
Bernardlno y Paz. 
47633 16 N . 
B e r e n g u e r 
4 7436 15 n. 
C A S A S Y C H A L E T S 
Si usted desea comprar casa o chalet, 
f\\ Jesús del Monte o la Víbora, dirí-
jase a F . Blanco Polanco, que se de-
dica a vender propiedades exclusiva-
mente en dichos barrios. Blanco Polan-
co, tiene siempre muy buenas casas que 
ofrecer a cuantas personas se dignan; l^^ona 
VENDEMOS A PLAZOS Y SIN COMI. 
h dn las mejores parcelas y solares de 
los Repartos Almendares, Sierra y Am-
pliación de Almendares. Santos Suárez 
y Reparto Mendoza. Informa: M. A. 
Masvldíil. Aguiar No. 92. T e l . A-8775. 
visitarlo en su oficina, calle de Con-
cepción, número 15, altos, entre Delicias 
y Buenaventura. De 1 a 3. Teléfono 
1-1 608. Nota: Tengo dinero para hipo-
tecas de casas en la Víbora. 
47307 11 n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
colo.-ación y que sepan su obligación 
• debiendo traer buenas referencias, sino 
que no so presenten. Sueldo treinta pe-
j sos cada una. Tara tratar de 9 a 12 de 
; la mañana y de 3 a 6 de la tardo en 
¡ Chacón. 28, tercer piso, 
i 4'.582 11 N . 
desea para cuartos o manejar un nlfto ' 
BOIO, sabe zurcir. Informan: Pr ínc ipe , ; 
número L6. farmacia, 
47517 11 N . 
F I N Q U I T A S E C O M P B A : Q U E NO E S -
té a más de 30 ki lómetros de la Ha-
bana y que no pase de tres caballerías. 
Pago de contado. Detalles más al señor 
Benltez, pcrtíonalmcnto de 12 a 2. Po-
clto 7 bajos. Habana. 
..47747 12 n 
S E D E S E A C O L O C A B UNA SEÑORA 
peninsulai para coser y ayudar a vestir 
en casa d^ moralidad, tiene referencias 
!Se necesita un m e c a n ó g r a f o e spaño l ! d« do"de ha í f i » d ? : EMfaoclOn: Bao J<>-
„ , , • ' ^2: J - I s é número 12(, departamento 13, a l -
l y f rancés , perfecto. $80.00 o $100.00, toa. 
4-475 I ] N . 
^ "•Win .. Ali'i J¿¿ ia.*K'JL'^L.^.ll H 
' E B N A N D E Z S O L I C I T A A S U . 
• u a o Manuel Fernández y Martínez. ' t amb i én un ifte de opcina Central, 
^ • » d o vivido pn la provincia d i <"a- ; « l 7 e 
« r i e y ruma Ksni*raMa. k/iómetro ^2. • i * * J 
K¿ermari0 r'>!,''1<, ?n Teniente Rey, Si,1 and 
A í 85S2 ' ' 3 d 0 
•AAC A L B A O L I B . SB L E " N B C B S I T A 1 Se solicita un buen ayudante de chau-
I s U'RII^KI *n Confiado General ¡ ff.m- ano jepa manejar, en Calzada 3, 
•Itlrl. < •'''c'a Aríent ina. para tras- ' . , j * r 
. . . . noticias de su interés personal. , Vedado. 
1.00 con casa libre. Oriente. B e e n D E S E A C O L O C A I 
_ AUT» -it n. i n 'v^n española de 
Co. , O Reilly 9 1 Z. ción: sabe cumplí 
C A R S E UNA J O V E N E S -
sirvienta de haldla-
p con su obligación c 
informan en Cristina, 14 l!2 bodega. 
47465 11 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R DB L I R R O S C O M P E T E N -
te, «a ofrece* por horas. Practica Ba-
lance y Liquidaciones. Dirigirse a A. 
Vázquez . Barcelona 14, altos. 
47767 20 N . 
S E V E N D E UNA C A S I T A D E T A B L A 
y teja compuesta de tres cuartos, co-
medor, cocina y servicios de mampos-
terla, luz e léctr ica^ alcantarillado. In-
forman en la misma. Calle A, entre 
16 y 17. Cuarta Ampliación del Repar-
to Lawton, Víbora. 
47343 11 n 
47606 14 n. 
V E R D A D E R A GANGA. SB V E N D E N 
dos solares en el Reparto Santos Suá-
rez. P'lores, entre Santa Irene y San 
Bernardlno. acera de la brisa y miden 
uno 8 por 30 varas y 10 por 30 vara í 
el otro. Se venden al contado a 5 pesos 
vara . Informan; L . Caballero. L a Dis-
cus ión . San Ignacio 5. 
47513 13 N . 
DOS CASAS N U E V A S D E DOS V B N -
tana*> a una cuadra del carro del Cerro, 
st venden al contado y a plazos con 3 
cuartos y dos patios alquilada en 55 pe-
sos en 5,000 pesos y la otra con cuatro 
cuartos, renta 65 pesos en 5,500 pesos. 
Informes: Zaragoza, 13. 
4.174 ; U N . 
B U P N A V I S T A : C E R C A D B O R F T L A . 
solar, número 19. manzana número 30, 
de 6 metros por veinte y dos y medio en 
la cuarta avenida, aprovechen la oca-
sión, se vende en 650 pesos, entre las 
dos lineas de tranv ías . Dirigirse a G . 
P . Jacomino. Apartado, 78. Matan-
zas . 
47611 . 18 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa-
nin-Milar de criada de cuartos o mane-
jadora, ti.ne referencias. Vedado. Ca-
lle 18. número 9. 
47313 11 N . 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E T A -
L L I S T A S 
¡Avísenos para llevarles la contabilidad 
en sus casas de comercio. Desde el pri-
mero de Diciembre necesitan tener en 
su casa para llevarlo cn ella el nuevo 
libro del 1 010. Les hacemos todo el 
trabajo Inclusive los balances del 4 O'.O 
más económico que las Consultorlas y 
vamos personalmente a sus establecí 
; COMPRO UNA O DOS C A S I T A S C H I -
| cas en Habana O Jesús del Monte, tie-
I neii que ser modernas y libres de grava-
men y que su precio no exceda ae 3 a 
I 4 mil pesos, solo deseo tratar con sus 
( dueflos, no pago corretajes. Para más 
Infcrmes: ZuItiPta, número X3. segundo 
piso cuarto número !!•. Sr. Antonio 
l.lfo. 
7̂ 70 ( 12 N. 
COMPRO E S Q U I N A M O D E R N A CON 
estaoleclmlento en la Habana o barrio 
muy cerca que valga de 8 a 9 mil pesos 
aunque sea de planta baja; con t í tulos 
limpios, directo con su dueño . Avise ai 
desea vender rápido al teléfono A-6795. 
Consulado, número 70. 
47587 14 N . 
V E I i D O UNA CASA E N L O MAS A L T O 
de SRnta i'milia entre Gómez y Mendo-
za, fon jardín y portal, tres cuartos, sa- • B!„A, P,.adrad 
la y saleta, comedor al fondo, baño y I V h . - . . - L A . 
grr.n patio. Informan: Zapotes entre 
Paz y San Julio. Teléfono 1-2311. San-
tos Suárez. 
47160 16 N . 
EN EL REPARTO ALTURAS DEL RIO 
Almendares, se vende o traspasa un so-
lar, sltuaoc cn la Avenida de Bélgica, 
a inedia cuadra del Parque y del tranvía 
casi al lado del chalet del señor de A r -
ma:-', buen negocio, mide 818 Taras cú-
Informes: Neptuno 
185-A. altos, derecha, de 11 a 1 y de 6 
en udelan.c. Teléfono M-349:. 
47390-91 13 N . 
VENDO UNA H E R M O S A CASA DB E S 
quina, de tres plantas, acabada de fa- | 
bricar. Los bajos preparados par^ bo-
dega: hay oferta de )190 de alquiler 
fon contrato de seis años . L a doy i» i 
$20.000. Informan en Reina, 17. 
37240 11 n 
E E V E N D E L A CASA C O N D E . 2, E8-
CON O R A N U R G E N C I A V E N D O «73 
varas de terreno en el Reparto E l R u -
bio, a tres cuadras d,el paradero de la 
VIbor*. Ultimo pieclo, |4. Puaden de-
jar $1.000 en hipoteca. Banco Gómei 
Mena, Obispo y Aguiar. Bonifacio Pé-
rez. 
47413 11 n 
EN L A V I B O R A , V E N D O U N S O L A B 
de esquina 7 por 20 metros con vida 
V A R I O S 
' _ „ ' _ _ _ _ _ _ _ i quina a Compostela, de fabricación , propia para una bodega. Dolares y Ocho. 
S E COMPRA UNA CASA DB JJaQUx- i amipua, en buenas condiciones. Mide 10 i pa^m los tranvías por delante. Su 
na. o de centro sin salir de los para- ¡ metros Je frente por 11 de fondo. To- i dueño: Santa Catalina. 10, 
imlontos. Pídanos los Informes que de-, der. s d» t tanv ías de la ciudad, en lugar taj JJQ metros. Informan Obispo y Cu-1 4,7155 14 N 
W . , ? ? ^ 0 ^ U1T J E ^ E P A R A E L l a -
te un ingenio en la Provin- I 
WUs, Informan; Banco N a c i ó - I 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V T U A V E R D É Y C o " 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A i sean. Somos tenedores de libros de la | bueno, únicamente se trata con propie-
oncontrar una casa para coser y sabe | Asociación de Comerciantes e Industr ia - ¡ tar.T que realmente necesite vender. 
! h a j i r croché v calados a mano. Infor- i les del Cerro y Vlllanueva. Córralos i pues se efectuaría compra a base de un 
ma-án en Bcrnaza, 44, altos, habitación. 136. A. Escarpa. Teléfono 1-1724. l?l,er ncgoeio. Manuel González . J e s ú s 
I número 4. 475S5 14 n. I María. 1. 
ba. L a Granada. 
47071 




,00 15 N, 4736; 13 N . 
C O R R E S -
 
F N L O M B J O » B B L V E D A D O , SB 
vende una esquins de fraile. Informan 




A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
Con artistas de d n e en colo-
res. P a r a anunc ios 
^ 2 0 . 0 0 m i l l a r . 
O'Rellly. 13. Teléfono A-2348 . Cuando 
1 usted quiera tener un buen servicio do 
! criados, camareros, cocineros, frega-
1 doras, ayudantes, jardineros, dependlen-
I tes. etc. etc., llamen a esta antigua y 
i acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Rellly. 13. Teléfono A-2348. 
! Se mandan a toda la I s l a . 
I 46V69 12 N . 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A B S E ' T E N E D O » DB L I B R O S T 
de manejadora o para cuartos o acom- ponsal español-francés muy práctico y ' C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P I l A N ^ j ' ^ ^ 0 ^ ' " * ^ 1 ^ ^ p'an patio p 
K ^ a r » . ^ — - I S S J " . ^ . ' » ^ . " i ^ . . p r « ¡ o . K . i u . , a d o . . S . f a e m u * . & 
\ ñero en hipoteca sobre las mismas, en ] horas 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
47208 ¡altos, teléfono A-7627. 47095 12 
C R I A D O S D E M A N O 
W t a i postales de ar t i s tas 
cine en colores , c o n s u 
anunc io 
$ 1 0 . 0 0 m i l U r 
Sollcito g e n t e s , solo por c a r -
* • Mande 2 0 centavos en se-
c a r a mues tras y d e t a l l e s : 
G o n z á l e z , C u b a , 1 1 1 , a l tos , 
H a b a n a 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A B S B U N jovan da cria- bilidades, cá l cu lo s , liquidaciones, ba-
lances, etc. Referencias de primera, 
cuantas quieran. T e l é f o n o M-28S7. 
46770 3 d 
Experto tenedor de libro», se ofrece ¡ d¡rect0 Rea i State. Teniente R e y 11. f-» O P O R T U N I D A D , SI 
I L J I J . • _ . . „„. , ¿f , , (los casas juntas de esquina, acabaoas 
por horas para toda clase de conta- departamento 311, A-9273, de 9 a 11 de .'abricar. fabricación moderna, pr*-
DE OCASION. GUANABACOA. VENDO 
casi acabada Ú» reedificar mt.mposterta i 
v t<ja a 1.» brita. media cuadra de tran- i 
v ías . BarretO, t i i , balcón, sala, cuatro EN L A MANZANA DB CARLOS HI A 
cuarto de baño, agua ' unos veinte metros del Paseo de Car-
- 'los I I I , se vende un hermoso terreno da 
- | esquina alto y bien situado en las 
as quinas de Estre l la y Arbol Seco, te<V 
la manzana está fabricada. Informan: 
(en Carlos I I I 221. altos. Tel. M-4461. 
47211 14 n. 
4'"021 11 N 
S E V E N D E N 
acabaoas 
do de mano o camarero 
c.>n su obl igación, da reí 
de todas las casas donde 
r>- «asa d" moralidad. Sa 
Teléfono M-3110. 
477,2 
y de 1 




C R I A D O D E MANO S E O F R E C E P A R A 
primero, tiene muy buenas referencias 
de casas principales que ha trabajado, 
taml.ién un portero con buenas rec.o-
mendaclones de buenas casas, puede us-
ted .lámar al te léfono 1-1921. 
47664 19 N . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
M U C H A C H A D E COLO» I N G L E S A , 
desea colorarse de camarera o para ;iyii-
dar a coser, habla español y tiene bue-
nas recomendaciones. Dirigirse a San 
Isidro. C2. 
47708 1G N-
D E S E A C O L O C A H S E UNA C B I A D A S E D E S E A COLOCA» U N J O V E N as-
de mano asturiana, recién llagada, 18 f pañol do criado de mano, tiene buenas 
años . Telefono A-0174. referencias de casas particulares, no 
47718 12 N . tiene Inconveniente Ir al campo. I n -
¡ forman: Hotel Is la de Tuba, pregunten 
V A R I O S 
U N J A P O N E S 22 E D A D , D E S E A C o -
locarse casa particular para criado de 
mano, sabe bien servicio de comedor y 
mu> serio. Informa: Monte 146. M-:«290. 
47679 12 N . 
$ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 
B E D E S E A COLOCA» U N A MUCHACHA ;„,r Aurelio González. Teléfono A-1362, 
'.peninsular de criada de mano. Infor- ¡ jg- 9 ai n . 
'mes: Suárez 85. Telefono A 8771 . 1 47501 11 N 
12 • • • • • I I B • — • M S W I — 
«ocio con treinta mil ! • " 
para adquirir la mitad Lave su ropa con L e j í a Líquida " E l 
a >a estaolecida qu«- ^ , „ ZrT,* c conc 
sr una ganancia anual Conejo . T e l é f o n o r o S Ü U . 
C O C I N E R A S 
- o r r e A ^ ^ 1 - ^ * mS' Pesos, ^rrespondencla a Apartado 47106 6 d 
S P ^ S S T E N D Í A 
una « '̂¿J c í ' * 
una cxS^\i »>-
' a p i 
l». ¡ 8 L D E S E A N C O L O C A B DOS JOVBnef 
—— ¡pen insu lares de criadas de mano, I n -
P A - forman: Neptuno, 141. 
la venta de bombas | 47161 12 N . 
Jna marca acredits- — — 
es .nca) Diríjase: SB D E S B A C O L O C A B UNA B U E N A 
I manejadora de mediana «dad. Tiene re-
UNA SEÑ-ORA D E S E A C O L O C A B S E 
para cocina, sabe cumplir con su obll-
gaci5n. Virtudes, 34, bajos, duermo en 
la colocación. 
I77M W lf. 
F A R M A Q A 
A los d u e ñ o s de f a r m a c i a s : 
P o d r í a h a c e r m e c a r g o de l a 
r e g e n c i a d e u n a f a r m a c i a , e n 
m a g n í f i c a s condic iones p a r a 
e l d u e ñ o de l a m i s m a . D o c t o r 
R o m e r o . A g u i a r , 1 1 6 . H a -
b a n a . 
U R B A N A S 
V E N D O UNA CASA N U E V A D S E s -
quina, preparada para establecimiento 
con siete buenas accesorias. 400 metro» 
cuadrados de terreno en lo mejor de. 
del 
mii pesos por dos años al S 
to. Larena . Msnrique, 178. 
4775b 
p.^radore.' par  altos, con sala 
i cocedor. 4 cuartos, dos servlc 
I ragt al fondo, bien situadas, a una cua- ¡ 
dra de Belascoaln y dos de Cuatro Ca-
1 minos. Trato directo. Informan: Gerva- | 
siu 52. Menéndez. de 1 a 5. 
4':6 62 1J N . i 
¿ D e s e a usted fabricar su casita sin1 
necesidad de desembolsar dinero? Vea 
al señor R a m ó n Pinol, qne le facili-
t a r á en su Reparto Tamarindo, Man-1 
^ tilla, un solar por $S.00 mensuales y | 
» J i ^ - le autoriza para que pueda fabricar: 
, 4 N- ] enseguida y sin pagar in teré s . V é a m e 
hoy mismo. T a m b i é n se venden lotes 
ran vía 
tra-
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
cuartos f a b r i c a d o s , a ve inte 
pesos m e t r o . E s tener deseos 
de v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n h e r r a t e , 3 9 . 
C4446 lBd-4 j a 
S O L A R E N B L V E D A D O . P A R A T.T-
qui'iar una hipoteca extraoficialmente, 
ofrecemos un solar situado en la calla 
10. entre 13 y 13. se requiere una cas-
tidad moderada al contado, el resto pue-
de quedar en censo e hipoteca al 8 por 
cie.iio. Informes: Sr. Herrera. Banco 
Cen.ral de Cuba. Aguiar 76. bajos. 
11 N . 
S E V E N D E F K ATOCHA, C E R F . O , tras ?ran^e , 2..'00 metro', en adelante. 
eaaaa juntas o separadas de sala, » i - j i M » C Í A n 
leta. cuatro grandes habitaciones, co- OtiCIBa, JeMU del Monte, 534. R a m ó n 
Pinol. 
46538 2 d 





n». 5¿ •.9uehaccr( 
alte da 
i1 ^ . * s c í 5 í x ¡ í 11 N . 
ferenclas. Prefiere en la Habana, «¡er-' 
vajjlo 60, altos. Teléfono M-2969 
46522 14 n. | 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora o de c iar lo : . Tiena 
buenas referencias. Informan: Mon-
tero S á n c h e z , 39, Vedado. 
S O L I C I T O CASA O L O C A L . 
comerolal Diríjanse a Marian' 
Animas, número 24. Teléfono 
47762 
SB 
'diana edad, pa 
Isa de huéspadés > 
rgada de una ca-
llevar la cuenta d» | 
ciña y servidos, todo moderno, se dan 
en nroporclón. 'Rentan 60 pesos cada 
>una". Informan: San Rafael. 126, altos. 
Te lé fono A-0311; de 7 a 9, de una a 
I 4717* LJI: . ¡ S e venden cuatro lindos chalets de 
J í r a T * ^ ^ c o M t r u c c i ó n , situado, en lo 
I v oquendo. a una cuadra del Nuevo . m á s pintoresco de la V í b o r a , frente al 
I 'Fror.tón compuesta de sala, saleta, tres . r as t < • 
I babitac'ones y dem¿s servicios. Da hermoso parqne Mendoza, acera de la 
I r o n o K n e s ^ ^ y hri:fl' f o r m e s : F . 5445 . 
o en Mer-j ln¿ 23 % 
14 
C A L L B , ia. ropa y repaso de la misma, o tam-
Lozano, i j î̂ n r.arí¡ una corta familia arreglo d) 
"""^ • I habitaciones y yrepaso de ropas. No 1* 
L í j ^ - 1 Importa ir al campo. Pregunten en el 
E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D , D B - Hot«l L U Villas. Kgido 20. 
S E V E N D E UNA L I N D A CASA, E N L A 
A C B N E G O C I O ! ^ l ío -
Habana o Veda-1 brisa 
sea colocarse dt cocinera o para l a ; »«*** — 
limpieza, rabo rumplir CCTl su obliga- ; - - . - - ¿ ^ C O L O C A R S E C O S T U R E R A JO-
clór y tiene quien la ro.'omiend*. ' HIÎ  r . A,nafi0ia con familia formal. Saba j 
Nueve, número 55. entre 10 y 12. Ke- eortar. informes: J e s ú s María 51. 
parto Aln-cndares. I i ? w A 24 n. i 
47712 12 N . 
cor 
, 4774: 
calle de Flores, ca* 
rrea: se compone de 
la. recibidor. tr*s h» 
lefa al fondo, un her 
fio gran cocina, ntr i 
Informan: su duefla. 
res. número 101, ent 
nación. 
47619 
S E V E N D E N O S E H  I 
por otras casas d< 
do. dos hermosos chalets de alto y ba-'rritos. por lo oue s« tien* entregado a 
F R A N C O Y S I T I O S 
Se vende una magnifica esquina de die» 
metros de frente Por 17.91 "de fondo, a 
continuación se venden varias parcelas 
de 7 metros de frente, en Subirana. en-
tre Sitios y Maloja. quedan dos parce-
las de 5.77 por 21.83 de fondo, casi to-
do el resto está en fabricación. Infor-
ma, su dueño. Oquendo. esquina a Mtiá 
loj* altos. 
47308 11 a . 
R E P A R T O SANTOS S U A B B Z . — gx 
traspasa el contrato dal solar 16. man-
zana 36 con 490 varas cuadradas. call# 
San Julio entre Zapote y San Bernar-
lugar alto y firme, lado d» la 
y a cuadra y ymedia de los ca-
j jo: con todo confort: muy cerca »le 'os!'* compañía. Paga $35.00 mensuales. 
tranvías y también de' Vedado. Tienen • Informa 
to le hí"' •jar<l̂ 11- garaje y buenos servicio?. Ra-
«^n. en Neptuno y Aguila, casa de Ibá-i criados. . .. r a ^ 
Se vende una casa esquina de ros 
47429 
Jesús Goyarrola. Tel. 1-394-
15 n. 
R U S T I C A S 
14 
c o c o r K x o s . c o c i -
fac lón* ('*! rnanoa que 
icho« •t,n,*"eladoras, mu-
1 lodo, 1 ^ ° 20 r 35 
• 1«l*fono A-0164 
Ind 8 n Tie-
MUCHACHO D E 
,prellmin,r(,, i t " 
SR D B S B A COLOCA» UNA MUCHA-
cha eapaflola. de comedor o de cuar-
tos. Sabe coser a mri.no y a máquina, 
y tiene quien responda por ella. Desea 
o vIbora o el Vedado. Informan 
Han Benigno, 3 í . Je sús del Mon^e. 
47186 i i v 
• SB O F R E C E N A L O S P A R T I C U L A -
C O C I N E R A E S P A D O L A Q U E S A B E 1 " "iV;tedes necesitan cocineros, cocl-
obllgaclón, desea colocarse. Refugio^ 6. neras criados de mano o criadas, mane-
¡ ladorás , muchachas y muchachos cD 
todas clases, pe-sonal que les « a ú n i 
para su casa o negocio, llame al Telé-
fono A-0164 y le daremos l * f mojory 
'recomendaciones que usted desee. Teja-
.dlllo 48. 
473594 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L O MAS plantas, acabada de construir, coui-
E C N I T A F I N C A DB 1 
erca de la Habana en calzada 
C A B A L L E B I A , 
altos. Informan. Teléfono A-1392. 
ne buenas referencias. 
47658 12 
del Reparto San 
a Irrne, entre Serran 
ero 78. Informa su dueil 
suárez, Calle puesta de antesala, sala, comedor, c o - ' " " ^ í í 8 f,ru1tali'; 1 masnificos 'pozos 
o ir Flores, " , - . V T ? • j i c*3a de vlY,en<ia oe tejas, colgadizo pa lores, • i • . i i .. • . , i "v'"- toja», coipaai 
Tiene Ciña, baUO y tres nabltaciones, todas ra carro o automóvil , gran gall ín jardín sala, dos habitaciones con b a k ó n a ambas calles. Y las ba-
comedor, bafio intercalado, co-
pa-
teja? cementad . buen'íiígar"*pararcua-
dra. Se da a partido a quien tenga re-
S B D B S B A COLOCA» UNA J O V E N pa-
^uroaaa r a f e a n ! , . aAmí_ ra ^.ria<,» mano o de cuarto. Infor-
ereneíaa. Cuba rearan en la calle de Sol 91. entre 
1 Cor T^,!ELA y Aguacate, 
S E DEÍ—m. COLOCA» U N A MUCHA-
cha, española, para cocinar y limple-
cn za, o por horas; lleva tiempo en el país. 
Maloja. 1, altos de la Agencia. 
12 " !Bij D E S E A COLOCA» UN MUCHACHO 
11 n. 
listo. prefiere 
11 i4] 11 N . 1 47624 
UNA SEftORA. P E N I N S U L A R , M t M E - de 14 años: es mu> 
diana edad, desea colocarse de cocine-1 para botica u otro esfableclir.iento por 
ra v repostera; conoce otras obllgacio-'el estilo, sin pretensiones. Informan 
Monte 6?, altos. 1 Colegio de San Vicente, en el Cerro ne-
n 
| Colegio 12 n. 
ciña v" cuarto de criados, patio y tras- jas para establecimiento. Con Cuatro I i , " ^ ? a r f ^ « ^ K ^ J a avícola y col-
^ l o . ; Precio, 16.500. ^ n mctlica£) ^ pii08 de ^ . \ T o ^ ' ^ «• ^ 
• nito, servicio de gas y b z e léc tr ica . —~J~L ^ L ^ ' 
fnK . f m " p - o 0 s ^ C X d ^ a ^ s 3 e n ' ^ Hay buenas proposiciones en a lquüer 
m't pesos. Dueño: Escobar, "4, bajos. Itunt numero 3, l e ü . 1 -3 /5 / . 
4 « í , í h- l l N . i W 13 0 
HOTO C O L O R A D O V E N D O UNA P u f ! 
ca de cuatro caballerías, tierras de pri-
mera, varias casas de mamposterla 
carretera, propia para recreo. f rent< 
Marcial Rodrigue». R^villagiedo N% i , 
alto* Telefono 3Í-5476. . 
Í T 5 ^ 12 jk. 
PAGINA VEINTIDOS PIARIO DE LA MARINA 
Noviembre 11 áe l f 2 ¿ . 
FINCAS RUSTICAS 
S E A L Q U I L A N DOS MANZANAS S E 
terreno con un establo moderno, cons-
truido oon toda? las exigencias de Sa-
nidad, con departamentos especiales 
para ordeño, toros, novillas y terneros. 
Baño de Inmersión antiséptico. Agua 
corriente. Situado en la calle de San 
Andrés frente a la Iglesia de Paula. 
Reparto de Naranjito. Informes Teléfo-
nos M-1648 y A-6792. Consulado núme-
ros 19 y 55. 
47587 14 n._ 
H O R R O R O S A GANGA. — S E V E N D E 
una finca de cuatro cabal lerías de tie-
rra, "Managua", frutales, manantial, 
pozo, casas, 2,000 palmas criollas, cer-
cada, terrenos negro. Precio $8,500. 
47576 12 n. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS | DINERO E HIPOTECAS 
SE VENDE 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueflo. Trato serio. Informan: Man-
rique, 120; departamento, 36. 
46725 5 d 
ENSEÑANZAS E N S E Ñ A N Z A S 
PARA LAS DAMAS 
V E N D O U N A G R A N PINGA MUY 
bien fabricada en gran barrio de la 
Habana, preparada para Bodega; es un 
gran negocio para un bodeguero vivo. 
Informan: San José y Belascoain. Café. 
A. Carneado. 
47601 11 n. 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A E N 
la Habana. Precio, $6.500, con 3.000 al 
contado y el resto a plazos c4modos, 4 
años de contrato. Alquiler, $20. Venta 
diaria, $60, al contado. No ffa nada. 
Se da a prueba. Informan en Peñalver 
y Subirana, en la bodega, de 4 a 5. 
No quiero corredores. 
_j47063 14 n _ 
S E V E N D E DA M E J O R B O D E G A DEZi 
Reparto Almendares, se garantiza a 
bu<'na venta y está montada a la mo-
derra. es una gí.nga de ocas ión . Infor-
man en la carpintería de 3a. y Fuentes. 
Almendares. 
47114 12 N . 
C A S I S E R E G A D A U N A F I N Q U I T A 
de recreo situada entre Arroyo Arenas 
y Punta Brava, en L a Ursula, con «ca-
sa, crías, árboles frutales, pozo y un 
coche, por no poderla atender su dueño. 
Informan en Industria y San Miguel, 
barbería. 
47081 13 n 
Se necesita una infca de 20 a 30 ca-
balerías por Guanajay, Mariel, Bahía 
Honda, para caña y frntos menores, 
pagando al contado $10.000. Beers 
and Co.» O'RcilIy 0 12 . 
85S1 5 d 9 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E O F R E C E E N V E N T A E N DO M E -
jor de la Habana, una casa de inquilina-
to con 24 habitaciones, toda ocupada 
con Inmejorable personal. Se pide poca 
rega l ía . Informa en Gervasio 27. altos. 
47800 13 N . 
S E V E N D E U N A CASA D E P A M I D I A 
con diez y nueve habitaciones, todas 
con vista a la calle, buenos servicios, 
tranvía en la puerta en todas direccio-
nes, cinco años contrato. L a cedo a la 
primera oferta razonable. Informan: 
Be lc scoa ín , 99 y medio, altos. 
47803 15_N. 
V E N D O B O D E G A CON 5 AÑOS CON-
Irato, alquiler 20 pesos, sola en esquina, 
•vende diario 65 pesos, garantizo vender 
120 pesos si reponen v íveres finos, es-
toy muy delicado de salud por eso la 
vendo, la doy a prueba. J . Cuenya. 
Monte y Clenfuegos. Bodega. 
47721 12 N . 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA E N P O -
bla.:.<5n importante de la Provincia de 
Santa Clara, se puede comprar con poco 
efectivo reconociendo deudas que no lle-
ga i a 3.000 pesos. Informa: A. Bello. 
Escritorio. Droguería Sarrá . 
47010 13 N . 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenennoe 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R o o , caf. Teléfo-
no A-9374. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café.. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Hayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
MANUEL DE J . A C E V E D O 
Notario Comencial 
Obispo núms. 59 y 61, altos 
Oficina núm. 4 
Teléfono M-9036 
Tengo dinero para hipotecas en 
todas cantidades. Necesito colo-
car $150.000, fraccionándolos. 
Notario Comercial 
MANUEL D E J . A C E V E D O 
Obispo núms. 59 y 61, altos 
Oficina núm. 4 
Teléfono M-9036 
^ r ^ ^ 1 ' 1 0 ^ - S E DAN CDASBS n o c 
154 . n ia iemái icas en Campanario,  TVIA* ^'"^'ca: 
î:<85 0 A - ^ ~ . 16 N. 
^ ACADEMIA "VESPUCIO" 
f í ' f '1<'n^r4cl ,oas «le inglés . IVqulRra-
f a v n8er^f ía Aritmética. Caligra-
D-fr , ,,J0. l inea l . Enseña también 
p ' ""^esponden^a. Director: V. H e m -




46629 12 n 
15,000, P E S O S S i ; TOMAN S O B R E P B O -
piedad que garantiza más que bien en 
la calle Bernaza, no se paga ni un cuar-
to más del 7 por ciento anual, por un 
año o dos. Poclto, 7. bajos. Habana. 
M-3041 . 
47556 11 N . 
f r f ^ ^ f ^ E S A DA 




Corte, costura, corsés v sombreros. 
restoras: Sras. G 1 R A L Y Hí íVIA. * 
dadoras de este sistema en la Habana, 
oon 15 medallas de oro. la Corona Urai. 
Prlx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción a» 
t ítulo de Barcelona. F s t a Academia da 
• clases diarias, alternas, nocturnas y a 
¡domic i l io por el sistema más moderm 
r-r • D E ' y Pec ios módicos . Se hacen ajustes 
caaa Misa para terminar en poco tiempo. Se ven-; 
nitQS ' * |de el Método de Corte. Pidan Infor-! 
11 K . mes: Aguila, 101. entre San Miguel y -. 
IXeptuno, te léfono M-1143. ' • 
3 D . , 
MANÍCURE 
46729 
I N T E S N O S ADMITO DOS, S E D E S d» 
atendidos en costura y corset« Método prác- ,c l i i3e . Erectamente; son 
tico para aprender raninamente E n es- famllia- Práct ica de 25 años. Clases 
ta Acade iX m ^ e ^ ^ A ^ sú.^eBtTi | domiqüiO para ambos sexos. 17 núme-
dos a, nws d^haber empelado Clases i LO 233. a Vedado. Lorenzo 
j4§L oUla ñeína. 5, altos. Teléfono M-
44469 
Blanco. 
47064 16 n 
16 n 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
?e trasladó a su nuevo y amplio local. 
''es'iíi. Alaría número 70, esquina a Com-
D Z N E E O DO D O Y CON H I P O T E C A 
desde el 7 por ciento, compro y vendo 
fincas rúst icas , urbanas solares y cen-
sos. Pu lgarón . Aguiar, 72. Teléfono A-
6964. 
4V372 11 N . 
Profesor con titulo académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
pos. Ma. Jcnde' r e a ñ u d a V r i a r ciases e í1 más carreras especiales. Curso especial 
espL^aL^'' ^ ^ , 8 6 , € S t ^ b l e c e r f n . = i a í t S | d e dÍ€Z aluranas para el ingreso en la ^ < "? de Cálculos Mercantiles. Te- i , . «• I o i j Í?T u 
ne iuría de Libros y de Gramática Cas-1 Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
io. .ara a precios económicos para les 1 -
dependientes de' comercio, por la no-
cn'> de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Servicio esmerado a domiclUo. varios 
años de práctica. Arreglo de las cejas 
a ia perfección. Para informes: xeie-
feno M-45S4. . 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Maatcure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas. Diez coloras y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del La-
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C 8563 3d-9 
PARA LAS 
I A INTERESA SABER p»„ 
L a acredi'.ada -rtr-
ción Vegetal" se vende en eman» 1 
gulentes: c en las cajj1* 
SarrA. Johnson. p»»! v 
Taquechcl, Criarte in?„ het-
lomel y MuriHo. K a r m » ^ ' 0 ^ 
r ías . Casa Wiic^., .mac'as, PTÍA lo el y uri o. Farm» • acioa»L rías asa ilson £ ¡ t 
JOS 
C 7Re 
Borla. Tiendas de v ñ ^ 
en el r.epó.sito: San fe 
aphea gratis. Teléfono M . - ^ 
-No -se fiejen sorprender 
I ^ezt.n> veinte pesos por 
oe tinturas a base de nitri^ " L 
que a más d«. sor ^,.,nAtrato d, 
It Ind 1» 
TOMO S O B E E E I N C A U R B A N A , E N 
Luyanó, en primera hipoteca, de 4 a 
5 mil pesos. Buena garant ía y buen 
Interés . Informes: García Rodríguez . 
Inquisidor, 31. Habana. 
46710 . -13 n 
S " ? ? * 8 E N S E I S M E S E S . T E N G O I 
i. sr.ipul08 que certif¡can haberlo apren-
oifio con mi sistema. Doy clases a do-
^rff!.?ude 7 a 11 P- Dirigirse: 
J ^ ] 1 - h a r t a d o 33 4. 
4734o 
11 N . 
"VENDO O S A N CASA D E BCTTESPE-
des muy céntrica con 16 habitaciones 
amuebladas, todas ocupadas, 60 abo-
nados a la mesa, poco alquiler, hay 
contrato, es una verdadera ganga, he 
de embarcar para España, úrgeme la 
venta por estar enfermo, no trato con 
corredores, solo con compradores. I n -
formes: L u z y Egido. Pe le ter ía " L a 
<-:eila"- « 4 -NT 
4V710 24 N . _ 
B U E N KÍBGOCIO. P O B NO P O D E B X O 
atender su dueños . Se vende o se arrien 
da una cantina; también se puede uti-
lizar para bodega en el Mercado Unico. 
Informes en la Primera del Mercado, 
jaula de aves. 
47750 J 2 » 
GANGA. V E N D O U N A S A S T E E B I A 
con nvicho trabajo por tener que em-
barcarme. Informan en la vidriera de 
tabacos de Neptuno y Aguila. 
47742 12 n . 
SE VENDE UNA FONDA 
con buena marchantería. Se da muy ba-
rata. Informes: Amistad 134. Benjamín. 
17 n. 
SE VENDE UNA GRAN VIDRIERA 
de tabacos y cigarros y quincalla y 
billetes de lotería por no poderla aten-
der su dueño. Precio: 800 pesos dando 
600 ás contado o admito socioi para 
trabajarla. Xo qyiero corredores. I n -
forman en la misma a todas horas. 
Concordia 149, café, frente al Frontón 
Ja i Alai . N 
17 n. 
S E V E N D E UNA PONDA E N J . DEZi 
Monte. Informan de 12 a 1 en Neptuno 
y San Francisco, al lado de la lechería. 
47677 12 N . 
D E OCASION. V E N D O I . A M E J O R bo-
dega de la carretera de Bejucal, precio 
5,500 pesoD contrato 8 años, tiene lo-
cal para otra industria si se quiere. 
Puede dejarse algo a plazos. Para más 
Informes: Monte y Suárez . Café, de 8 
a 10 A . M . L u i s Ventós . 
4.681 17 X . 
MANUEL LLENIN 
Z»* recomendamos este antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico interés. Domicilio y ofi-
cina. Figuras, 78. A-5021. 
A LOS COMERCIANTES 
Vendo almacén de v íveres con cantina, 
tiene varios camiones de Reparto, vende 
dle¿ mil pesos mensuales, vendo cantina 
y lunch, vende siete mil pesos mensua-
.les a prueba, largos contratos, contado 
L plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel lenín. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco años de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 6,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo. Café.. 
46884 14 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo c/.e 
se pida y al más módico interés. Se 
desea tratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al Escritorio de R . 
Llano. Prado, 109, bajos. 
46960 á 12 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
E O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E ; 
mes, vengan a vernos sobri datos y pre- j 
cios. Beers and Company. O'Reilly 9 li2 i 
Teléfono A-3070. 
C6790 30 d-30 o. 
| 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , 3 E | 
ñoi i ta Casilda Gutiérrez. Se dan clases i 
pintura oriental. Clases a domicilio, de I 
corle, cosiura. sombreros y flores. Cal - I 
zar;/, de JOSÚJ del Monte. 007. entre San | 
M a r i n o y Carmen. Teléfono 1-2326. 
44786 18 N . 
josenna, raouista mauiuv 
cargo de todo trabajo, lenceria, tra-! 
jes sastre y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptunc 30, altos, entra-
da por Industria. 
79fi7fi 13 n. 
I •i •• • -• i —• •-• . •• •••• j ^ "á*" ¿\ nitrato" 
Josefina, modista adrileña, se hace, ei,ecaabenoSpJraSs^emnr!stas « ¿ á I 
, . i . . f_ . P E S O S , en cinco m i n u t é 
se la riel ni las mano^ ? ma»*^ 
Alemana "Loción Vetret»!-' ^ ^ 
bello del color primiUvo ^ 
Pídanla en todas part¿. 
Servicio a domicilio OVH 
Correo, $2.50. ' ü r ^ U m 
So pelan niños v nnfln.t. 
lidad %n melenitas a Ta ^ 
^°I,,n experto contador se dan clases f 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s ] 
r.n^,0168. a tenedores de libros. Énne- i . . 
fianza práctica y rápida. Clases por ; P R O P E S O R A D E I N G L E S . S E DAN 
correspondencia. Cuba 99 altos. clases de Inglés, sistema práctico. In-
42311 30 o. I forman: Monasterio 19. Cerro. 
D E L A N T A L E S D E GOMA, S E P A R E -
cen gingham, son impermeables, son 
práct icos y muy cómodos y duraderos, 
valen solo 50 centavos, se venden en 
Coi.cordia 9, esquina a" Aguila. 
44702 17 n. 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Se compran y venden libretas y che-
ques de los Bancos Español y Nacio-
nal. Pago un punto más que nadie. 
Juan Soto, Calle G y 17, café. Ve- Pido «sta Academia "ciases"nocturnas 
. . ^ ' ' Se admiten internos. 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O , 
Idiomas, Taquigrafía y Mecanograf ía . ] P R O F E S O R M E R C A N T I L l o i c a premiada en el gran Concurso » « W f i O V l i BUipW-l tn 11-
profesional del 28 de Mayo de 1922. Por un experto contador se dan clases 
Colegio Parroquial San Miguel Arcán- nocturnas de contabilidad para jóvenes 
&el, situado en la Loma de ia Iglesia asPirantes a tenedores de libros. Ense-
de J e s ú s del Monte Director. L u i s B . ñanza práctica y rápida. Clases por 
Corrales. Para solicitar y obtener un correspondencia. Cuba 99 .altos. 
empleo en el Comercio, la Ii.dustria y ( 4 6 8 2 0 3 d. 
la Banca de la Isla, basta presentar el ' 
Título de Tenedor de Libros que ex-1 A C A D E M I A D F - T O R T E SISTE-pldo esta Apnrtomi, r-ioo»» ««/t„rr,nC ttWlUCmm UE. "UVIXlLi , vm> t ^ 
dado. 
46883 19 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
U N B U E N N E G O C I O . P A R A Q U I E N I teiTenoq pn la Habana barrinc v 
entienda de Hotel o casa de huéspedes , ^f1™1108 la n a o a n a , SUS Damos y 
CS142 10d-31 
Se le vende libremente o se le admita Repartos. Se compran casas y sola 
como socio si da las garant ías necesa-1 n ^ _ : O i i u i r 
rías para hacerse cargo por tener que res' Operaciones CU ¿ 4 horas. Inior-
embarcarse el actual dueño. Informes: m M <rraH« R M I Stafot Tpnipnt* RPH 
Escritorio de R . Llano . Prado. 109,! ™e, fram- Real ^ J " * /1"1!"16 , ^ 
bajos. i l l departamento 311, A-9273, de 9 
46961 12 n i i j i o 
— — — '* 11 y de 1 a 3. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A I 46315 1* 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
r du, en su caja,sin maestro. Garantizamo»! 
aíombroso resultado en pocas lecoiones con \ 
nwMufS^ método. Pida informacián hoy. 
[THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 108 
""JNEW YORKN.Y.r^ 
ven.lo la bien situada y más antigua 
de; barrio del Cerro, Calzada, número 
760. anticuo, con hermoso local propio 
para cualquier giro, mobiliario moderno 
cua'-o habitaciones para familia, seis 
anos contrato y alquiler barato. 
^5031 12 N . 
POR $2,500 SE GANA 
?250 libres al mes. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse, el dueño de 
la cantina del Teatro Principal v úni-
co de Marianao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estricto valor, con contrato de 
cinco años, y el alquiler y luces, so-
lamente 30 pesos al mes. Informan allí 
mismo a cualquier hora del día y hasta 
las 12 de la noche. O en Belascoain, 
74. altos. Naum Baslle. T e l . M-6228. 
44918 19 n 
S E D E S E A I N V E R T I R E N P R I M E R A 
hipoteca $8,000 al 8 010 en la Habana o 
Vedado. Ha da ser buena garantía. Te-
léfono A-6008. 
47579 i i n. 
" E L VESUBIO", PRESTA-
MOS. PIÑON Y HNO. 
Dinero sobre joyas, ropa,y ob-
jetos de arte. Compramos y 
vendemos muebles, alhajas, 
victrclas, discos, láiqparas, 
máquinas de coser y de es-
cribir, etc. A v í s e n o s al 
M-7337 o visítenos en Co-
rrales 53, esquina a Factoría. 
45522 19 n. 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo tres cerca de Galiano y otras 
muchas de todos precios, reajustadas, 
tengo una en Ouanabacoa en 3,100 pe-
sos, bien surtida, hace buena venta, 
tranvía en la puerta. Figuras. 78. A -
602i. Manuel Llenín. 
CANTINA~EM CALZADA 
E n 2,250 pesos cantina esquina en Cal -
zada importante con tranvías , arma-
tostes y mostrador moderno con local 
huero para cafí-, sería gran negocio. F i -
truras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
476á7 19 N . 
V E N D O U N P U E S T O D E A V E S , H U E -
VOS y frutas, tiene buen contrato, paga 
pocr- alquiler y comodidad para fami-
l ia . Calzada de J e s ú s del Monte 271, 
frente al bodegón de Toyo, en el mismo 
se vende una muía de tiro o se negocia 
por un caballo. 
4(709 15 N . 
C E T R A S P A S A U N A CASA Q U E t i«-
ne 17 hab'taciones, todas alquiladas, de-
Ja buena utilidad y tiene entrada pú-
blii-o y le faltan dos años y se hace 
m á s montrato s! quiere, es tá cerca de 
Aguila . Informan; Indio, número 27. 
bajes. 
4Y557 13 N . 
S E V E N D E U N A PONDA O IiOS S N -
ser-^r de ella por tenerse que embarcar 
su oueño. Compostela 160. 
47543 11 N . 
U R G E N T E . POR NO P O D E R D A A T E N -
der se vende una Barbería a la primer 
oferta, situada en Virtudes 15. Infor-
man: San Pedro. Buenaventura 74, altos 
Víbora. 
47592 11 n. 
Se necesita una barra o cantina, 
punto céntrico y en buenas condi-
ciones. Beers and Co., O'Reilly 
9 1|2. 
8580 4 d 9 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N Y E N 
bu^n lugar. Vidriera de Tabacos y Quin-
calla. Teléfono 1-3961. 
47599 11 n-
B O D E G A E N C A L Z A D A CON P E R R E -
tería y cantina. Vende $80.00 diarios, 
graranHzados. Paga $50.00 de renta y 
a lqui / . $60.00. l ia vendo casi regalada 
en $4.000. los tiene de mercancías. San 
José y Belascoain. A. Carneado. Café. 
C A P E . V E N D O UNO POR I A M I T A D 
de su valor, en el mejor barrio de la 
Habana y con un espléndido restaurant 
solo en 4 esquinas y sin competencia de 
ninguna clase. Tiene una vidriera de 
tabacos qua paga $100.00 de renta. I n -
forman Café L a Eminencia. San José 
y Belascoain. Cantinero. 
C A N T I N A D E B E B I D A S . V E N D O UNA 
con seis años de contrato, queda gra-
tis d# "alqullery vende $50.00 diarios 
garantizados. L a doy en $7,000 por en-
fermedad de su di/>o. San José y Be-
lascoain. A. Carneado. 
47601 I I 
PONDA. S E V E N D E POR S U D U E S O 
tener otro negocio y no poder atender-
la Tiene marchantería fija y de mucho 
porvenir. También se admite un socio 
aue entienda el negocio. Informan: Ani-
mes y Zulueta. Baratillo de ropa del 
eeflor' Arredondo. 
47470 16 n 
Vendo un kiosco de quincalla, refres-
cos, tabacos y cigarros y frutas. E l 
kiooco es de granito. Precio, 1.100 pe-
SOS. Buen negocio. Inrormes, Amistad, lo Q̂ 6 deseen dt-sde dos mil pesos al 8 
134 Benjamín. por ciento auuai, se exige que la ga-
47302 
S E D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
15 
rantfa tiene que ser tres veces mayor 
en valor de lo pedido. Manuel Gonzá-
lez. Je sús María, 125. 
17367 13 N . 
Q U I E N S E A I N T E L I G E N T E E N V I - — • 
driera de tabacos, quincala y bihetes. 1 HIPOTECAS POR 2 A 10 AÑOS 
hace negocio con una que se vende por I ••AAA A A ! ? / ^ 1 ^ « »V A H U O 
embarcarse el dueño Contrato. seis *2,000'000• para 
afios. Barat ís imo. San Ignacio 69 Ipor clento, de 2 
47283 12 n 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un ü e 
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar 
tí. Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su título. Escuela Politécnica Na-
cional. San Rafael 101. Tel. A-7367. 
4Í834 18 N . 
ACADEMIA DE FRANCES 
Directora: Mlle. Beauflls. Malecón, 341. 
tercer plao. Teléfono M-3035. Señorita, 
francesa, graduada y con título de pro-
fesora de francés e inglés, se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
441-98 13 N . 
P R O P E S O R A P E A N C E S A , S E O F R E -
ce para dar clases de su idioma e in-
g l é s a domicilio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahieu. 
Calle 12 No. 197 entre 19 v 21. Telé-
fonos F-2058 de 7 a 9 p. m. o A-3085 de 
1 a 2 p. m. 
46530 i d 
SEÑORA F R E I R E 
E n mi plantel dirijo con profesores, con-
fecciones a la medida para señoras y 
niños, porte Paris ién, garantizo el gus-
to más refinado y elegancia. Neptuno 
106, principal. 
45127 20 n. 
G r a n oportunidad para el que desea 
hipotecas a l 7 y 8 
10 años, se pueden 
¡hacer entregas parciales, despuésé del 
primer año; no tendrá que pagar Inte-' H l IAS D E I C A I V A R I O T A I 7A 
rés más que por la suma que reste. L a T 1 U A D „ „ . ^ „ 1 . ¿ 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
cantidad menos que se presta es de 
establecerse. Se vende un es tab lec í - l^5-?00;^1^1^3" yed'ido y J e s ú s del 
. . '. , . . Monte (Calzada). Se prefiere operacio-
miento Situado en la mejor Calle CO- nes mayores de $50.000. L a garant ía 
deba ser doble. Obrapí^i, 27. Tercer mercial de la Habana y en la cuadra 
más concurrida de dicha calle. Si e) 
giro ni? gusta, se vende la opción al 
local. Buen contrato. Para más infor-
mes: diríjanse al señor Molíales en 
San Lázaro 309 bajos, casi esquina 
a Hospital de 2 a 4 de la tarde. 
piso. Notar ías , 
fono A 02 
47720 
E . Mazón y Co. Telé-
E N S E Ñ A N Z A S 
47459 12 
I 8 R T A . P R A N C E S A , H A B L A N D O I N 
g l é s y español, desea dar clase de fran 
¡ cés en su ca^a o a domicilio. Calle 19 
S E V E N D E N V A R I A S B O D E G A S can- ! VÍ™1'" , 3,04; enlrc B V C . Teléfono F 
t'r.eras en la Habana y varias chicas ¡ 
pard princioiantes. una gran vidriera i 
de labacoti y quincalla y café chicos y | '-
grande:;, hay propiedades chicas. I n - i P-ft<Mí._ J - r : ..: i . c , 
formes: Monte y Angeles. Café Nuevo ; r o r e , o r ae c iencias y Letras , be dan 
1360. Vedado. 
47782 13 N . 
Siglo, de 12 a 3 y de 
40327 
5 a 8. S: i5MNnso iC,a3e4 particulares de todas Ies asig-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzad» ^or 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar: este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 d i Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 2B ag 
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin do curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten internoj Habana 65. altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
45245 22 n 
CORTE Y CONFECCION 
E l Instituto Freiré, ofrece ventajosas 
clases, día, noche y especiales. Cursos 
completos qon toda preparación. Admi-
to internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. Freiré. 
45128 20 n. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés . Francés . Teneduría 
de Libros, Mecanografía >' Piano. 
SPANISS LESSONS 
Preparación del bachillerato. 
27 de Noviembre (antes Jovellar), 
45, letra E . 
46340 15 n 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
simo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cadn uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una; pieza de tela rica con 11 
varas, a S1.70; toalla de baño grandísi -
ma, a $2.25; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia. 9 esquina a Agui-
l a . 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a 1 peso 40 centa-
vos; fundas cameras a 40 y 60 centavos; 
sábanas cameras bordadas, a 75 centa-
vos. Concordia 9, esquina a Aguila. 
S W E A T E R P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco muy bueno a 1 peso 50 centavos; 
sweater para joven a 1 peso 50 centa-
vos pantalones mecánico para joven, 1 
peso; para hombre, a un peso 50 centa-
vos. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Peluquero: M . Cabezas 
46334 
B U F A N D A S , G R A N S U R T I D O D E CO-
lores, muy baratas, a $2.50 cada una, 
fijo. Concordia 9. esquina a Aguila. 
V E S T I D O S , 500 L O S L I Q U I D O A L pre-
cio siguiente: un gran lote de etamina 
a l peso, valen cinco: otro gran lote de 
gingham muy bonitos a 2 pesos; otro 
gran surtido de voile de color de moda, 
todo bordado a mano, a 5 pesos: otro lo-
te de chiffón do seda, a 4 pesos, valen 
diez pesos; un surtido bonito de crepé 
de la China, bordado a mano a 11 pesos 
y muchas batas muy adornadas a 3 pe-
sos 50 centavrs todo es de úl t ima no-
vedad y acabado de recibir. Concordia 
9. esquina a Aguila. 
T R A J E S NIÑOS D E S D E 3 A 8 AftOS, 
son de casimir, a peso cada uno: panta-
lones mecánico n iños , a 60 centavos: 
menias patente para niños, a 20 centa-
vos. Concordia 9, esquina a Aguila. 
T O A L L A S D E BAÑO. M U Y P I N A S , 
tamaño completo, a 2 pesos: frazadas 
camtras muy buenas, a $1.98, surtido 
colores. Concordia 9, esquina a Aguila. 
P E D I D O P U D R A L A H A B A N A D I R Z -
Jidn a E . Gondrand. Concordia 9. Ha-
bana . 
47366 11 N . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E r s c ñ a n z a garantizada. Instrucción P r l -
maiia. Comercial y Bachillerato para 
amóos sexos. Secciones para párvulos . 
S^colón para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han nido todo^ Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en español « Inglés Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografír y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas lan 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'dís imcs , garantizarnos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmer.-
tación. espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-:.706. Tejadillo, número 18, I 
baj jF y i.ltos, entre Aguiar y Habana. \ 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18, 
46400 30 N . 
SOMBREROS 
DE LUTO 
L o s m á s f inos 
y e l egantes se 
rec ib i eror . e n 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud 
LA PELUQUERIA DE SEflORA 
Y NlfiOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-697I 
E n e s ta c a s a , de instalauót 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las persona 
de r e f i n a d o gusto cuanto exige hoy 
e l A r t e d e h a c e r conservar y :tii 
z a r l a b e l l e z a femenina . 
D o c e sa lones independientei. 
M e n s a j e r o p a r a avisar las nú-





MANICURE: 60 CENTAVOS | 
E l arreglo y servicio es meje' 
más completo que en ninguna n 
casa. Enseño a Manicure. tambiía» 
cernes servicios a donúettk. 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 O S , 
Esta casa es la primera en Ci¿» 
que implantó la moda del arreglo* 
cejas por algo las cejas a r r e ^ 
aquí, por malas y pobres de 
P A R A I . A S DAMAS, JUAM M O L I I I A , I que estén, se diferencian, por »u 
peluquero. Llame al A-6778, Obrapía, 91 
Salón Cosmopolita. Garantizo trabajo a 
caballeros, señori tas y nifíos. Precio mó-
dico. 
46187 12 n 
10 d 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
tltne alfH'nas horas libres para ensefiar 
iiC'Cs,, francés, dibujo y pintura. Inme-
jorables roferencias. San Lázaro 149, 
altos. Telefono (noches) M-4669. 
'6000 12 N . 
Arademia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Profesora de Solfeo y Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez. 3, altos. Teléfono M 6191 
45291 22 n 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E N I S O S Y 
Beftüras; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetiiias, masajes, reducción,' 
relUno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
46934 26 N . 
table perfección a las otras que «t,, 
arregladas en otro sitio; se arrep»1 
sin dolor, con crema que yo pieP*"1 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura do» y trc!' 
de lavarse la cabeza lodos lo» a111 
Estucar y tintar la cara y 
$1. con ios productos de belleza I» 
íerio, con la misma perfección <f 
de P^. 
PONDA. S E V E N D E E N L U G A S cén-





««»«•••.<• J„l D -LMI i r. . " Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes 
i narurac aei DacniUeratO y UereCOO, SCI Clases particulares por el día en la Acá 
preparan para ingresar en la Acade-
mia I 
altos. 
P A R A L A S D A M A S 
Darán razón, virtudes. 75. altos, i í  Militar. Informan. Nentuno 63 
9 de la noche. I _ —• ' 
Bodega. Se vende o se admite un 
socio que sea del giro, que aporte | 
de nvJ a mü quinientos pesos. Trato 
directo. Para informes, A. Collazo, 
Avenida Presidente Gómez, 26, Ví-
bora. 
47489 11 n 
Ind. 9 a? 
A LA MUJER LABORIOSA 




AL 7 POR 100 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595 
B A | L E , BAILE, BAILE 
Aprender con profesoras 
americanas 
E l l a s son las única» que pueden en-
sefiar con perfección el fox trot, one 
step y todos los bailes modernos por-
que son de ellas. Carnavales se acer-
can. Clases privadas todos los días. Ga-
rantizamos enseñar en cuatro clases, o 
devolvemps su dinero. Clases con or-
questa, 12 profesores. San Lázaro 101, 
altos. 
. . . . 16 n. 
demla y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
pléa? Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos Máquinas Singer. para casas de ramilla 
hasta la fecha publicados. E s el Onlco y talleres. Enseñanza de nordado» gra-
racional a la par Bencillo y agrada-' tls, comprándonos alguna máquina Sip-
ble. con él podrá cualquier persona do-: ger, nueva, no aumentamos el pr^ci», 
minar en poco tiempo la lengua inglesaba plazos o al contado. Se hacen cambio», 
tan necesaria hoy día en esta Repúbll-: se aluuilan y hacen reparaciones. \ \ U 
ca. 3a. edic ión. Pasta. S I . 50. senos personalmente, por correo o al 
4\j&9i .'.u N | Teléfono A-4522. Lealtad 119. esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y /.<ra-
r I D W • W I demla de bordados "Minerva". Llavamos 
L S C U d a r o l l t e c m c a I i a C l O n a l catá logo a domicilio, si usted 10 desea. 
Fundada en 1909. Instrucción ¿Timar lJ ^ o d ^ e z Arias, representante. 
y Superior. Clases desde las ocho de' 4boSb 2 Jn 
la mañana hasta las diez de la noche; . . „ ¥r, , 
Taquigrafía. Mecanografía, Teneduría LOBLADILLO PLISADOS FESTON 
Mercantiles, ' 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis,, 
igual que a todas las señoras o s e - H , mÍOT gabmetc de bc]lczafderasJ „ 
ñoritas qne se pelen o se hagan ¡e gah.ineUA P̂%z* t 
i * • r í i J . * . el meior d Cuba. En su tocaao>; 
algún servicio. L l pelado y nzado 
de los niños es hecho por experíí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
Srta. PAQUITA GIL 
Acreditada Profesora 
de Bailes de Salón 
L a tínica en la Habana que 
enseña a la perfección este 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
D a clases privada» en BU 
casa partícula!-; (no es acade-
mia) . 
de Libros. Cálculos  Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a loa alumnos de Bachillerato. 
Te legraf ía y Radiotelegrafía . Admiti-
mos pupilos, medio pupi'os y externos. 
También enseñamos por correiponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael 101, entro Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
448J5 18 n 
Dobladillo, dos varas por 6 centavos 
f e s tón de todas formas a 10 centavos! 
plisados a 2-1,2 5 y 10 centavos vara. 
J e s ú s del Monte, 4C0. Tel fono 1-2158. 
47627 9 D . 
Academia Parisién "Parrilla" 
( C L A S E P O R C O R R E S P O N D E N C I A ) 
Autora y Directora: Felipa Parri l la de 
P E L U Q U E R I A " T O R B E DEXi ORO" 
MIL PESOS DEPOSITO 
para quien pruebe que le devuelve el 
cabello a un calvo igualmente que antes 
de estarlo. Unicamente lo obtendrán 
dicho cabello las personas de ambos 






F R A N C E S E N T R E S M E S E S , F R O F E -
sora de idioma francés con referencias 
de las mejores familias, garantiza con- i f"Jl/10/*s 
verfación en tres meses. Gervasio, en 
tre ¡san Lázaro y Malecón, aJtos. Telé 
fonc M-2468. 
4'.402 22 N . 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
In 11 n 
H I P O T E C A S E 5.000 P E S O S A L 9 P O R 
ciento, bien constituida por dos años , 
sobre sól ida y moderna esquina para es- i turna 
tablecimiento y casa contigua en buen 
punto del Cerro, asegurada, fueron ven-
didas en 12,000 pesos. Directo. Rivero. 
O'Reilly. 4, altos. 
, - 7 7 « 14 N . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F 
Márquez. Cuba 32. 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chillerato, para Jóvenes de ambos se-
xos. Por Catedrát icos . Diurna y Noc-
Preparatorla para el ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales; Literatura, Cívi-
ca. Lógica, Geografía. Historia. Mate-
P a v ó n . Clases por correspondencia, ú n i - | u n a peluca o bisofté, pues su numerosa 
cas en su clase en esta Repúb'.ica. C a - , c i¡entela sab3 que lleva toda su vida 
da jecc ión va demostrada gráf icamente j congagracla en el arte del cabello. Un 
postizo de Gualda, debido a su larga 
práctica, es tá confeccionado eon gus-
to, arte y perfección, por lo tanto no 
hay quien note que usi postizo. E n la 
casa de Gualda encontrarán cuanto ne-
cesiten dentro del ramo del cabello, a 
precios un 50 0|0 más barato que en 
otra parte. Gran surtido en tinturas 
del autor que deseen entre ellas la tin-
tura "Loción Vegetal Alemana", ondula 
el cabello y desaparecin las canas de-
jándolo muy hermoso. Su aplicación 
gratis. Igualmente encontrarán cuan-
tos art ículos deseen para embellecer el 
cutis y el cabello. Peluquería "Torre 
del Oro", de Ramón Gualda. Manzana 
de Gómez, por Monserrate. 
47406-07 15 n 
con profusión de grabados. L a Autora 
de este Sistema garantiza la e n s e í ^ n -
za por este medio muy rápida. Haba-
na, 65, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Sucursales; E n ¡a Habana, 8: 
en Matanzas, 1; en Cárdenaá, 2, en 
Santa Clara, 1; en Guanabacoa, 2; pró-
xima a terminar, 5; de las cuales se 
publicarán los nombres, pidan informes. 
46055 20 no 
INSTITUTO F R E I R E 
De corte y confección, primer Instituto 
establecido en la República, con clases 
teórico práct icas en toda 
clase de prendas de señora y niños. 
L a enseñanza más perfecta y cientí-
fica se alcanza en este Plantel en e! 
arte del bien vestir; pudlendo ser una 
afamada modista, competente directora 
de un taller, como alcanzar título de 
profesora idónea. Neptuno 106. toda cla-
se de informes. 
45129 20 n. 
Academia Preparatoria Militar 
Villegas. 46. altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá usted grandes pro-
mática. Fís ica , Química, Historia Na-! babnidades de '"S1"08" Academ,a 
tural. Ing lés , Comercio. Teneduría de del Mor>o o ™ de Mariel. pues se 
Libros, Aritmét ica . Mercantil. Taquigra-• fiabr',- perfectamente los programas, 
fía en Inglés y Español, Mecanografía • Clases especiales de Matemát icas par í 
Gramática, Ortografía. Caligrafía In- I la segunda enseñanza 
glés . Comercio, Primera Enseñanza: J 46438-.'?D 
j Clase» especiales para niños de ambos D E C I R E R , P R O F E S O R A 
ITSSS 47727 
Para Sombreros de Luto 
" E L GRAN TRIAN0N" 
L o s h a y d e C r e s o o i L 
d e s d e . $ 5 . 0 0 
D e G e o r g e t t e . d e s d e . " 6 . 0 0 
V o n V e l os de g r a n a -
d i n a y d e georget -
te, de sde " 8 . 0 0 
H a y ve los de g r a n í i -
d i n e , a " 1 , 2 5 
Y C u a d r a d o s , de gra-
n a d m e , a " 2 . 5 0 
Y c u a d r a d o s d e geor -
gette , a " 3 . 5 0 
AMISTAD, 148, 
esquina a Estrella. 
los productos MVterio: nada vnt'w 
PEINAR. RIZANDO. MIAOS 
con verdadera perfección y Por P'J 
queros expertos: es el mejor » 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 Cir-
cón aparatos moderno! o î oaes * 
ratoric!'. y reclinatorios. . 
MASAJE: 50 Y 60 C ^ F A V ^ 
E l masaje es la hermosura de 
jer. pues hace desaparecer ¡as 
barros, espinillas, manchas y | 
h la cara. Esta casa tiene titu» 
c.ulta»ivo y es la qt'C méjor 
masaies y se garantizan. ^-gflj 
M O N O S . TREiNZAS Y P E L L Q L ^ 
5on el ciento por ciento m a ^ ^ 
_5 y mejores modelos. Por ^ 1 
mejores imitadas al Datura1, ^ ¿ ¿ J I 
gs i» fe* 
E r * s 
«ti c**.* 
íes»1 
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«U y sec 
NEI 
«ntre 
i tas , p ^ 
¡ j s i it  l t ' ^ 
¡man también las usadas, P0D 
a la moda: no compre en ^ 
parte sm artes vei los modelo 
cios de esta casa. Mando P ^ 
BASTID 
SOMBREROS 
Modelos finos. Precios reducidos. Vean 
nuestros modelo? y precios. Se arre-
glan y adornan sombreros. 
"ANYSIA' 
Industria, 11D, entre San Rafael y San 
Miguel. (Casa Costa) T e l . A-7034. 
46591 12 n 
Aviso a las familias que se cortan la' 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo un; 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-1 
tilo tan distinto a las otras. Qué or- ¡ 
güilo para la casa qne nadie puede | 
imitarnos en la perfección de K me-j 
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y Iss dirán que vengan ustedes a 
sprvirse a la gn-n Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el dob!e.—Sólo por 3 oías. 
Nada más. E s "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
parí 
todo el campo. Manden sello 
contestación. m iar ^ 
Esmalte "Misterio para ^ 
r. las uñas, de mejor c a l * ^ ' 
duradero. Precio: 50 « ^ a v j ^ j ^ 
QUITAR O R Q U I L L A f - . ^ C . 
PARA SUS LANAS „ ^ 1 
üsc U Mixtura ^ . ' ' ^ f t * ' I 
colores y iodo. ^ a a ^ ^ ^ M 
tuches de un peso y dos' ^ 
ñimos o la aplicamos en ' ^ i 
didos gabinetes de esta ca»* ^ J H 
la hay progresiva. ^ ¿ J , ^ I 
ésta se aplica al pelo con 
" ^ " V A G R Í a O M I S T ^ J 
Para P-tar !os labios ¿ a r a ^ • 
Extracto legitimo de tresa , ^ | 
canto vegetal. El color qu s ^ . 
¡labios: última preparar.^ ^ ^ I 
i_ ra moderna- (,,-• • DOMINGO 1BARS |c¡a" , „ u química * o d e : i > 
Mecánico en general. Se llrrplaft f rentavo* Se vende en 
arreglan cocinas de gas. calentadorea . wc . , en Stl 
y cecinas estuflna. Se hacen toda cía- niacias. cederías 
se de instalaciones para las mismas.; • - j «eñoras O* 
con y sin abono. Tenemos mucha pr.4c-¡ peluqucn. ul- _ . « » f » T l í í E i 
tica. También me hago cargo de ins-1 
talacicies y arreglos de cuartos de | 
bhft j , lo mismo que instalaciones el*c-
trioas, contando con un personal ex-
perto. Carmttn. 66. Teléfono M-34Ü8. 
Habana. 
. ac sen"»— _.ir<r 
JUAN M A R T I R , 
NEPTUNO, 81 entre m 
San Nicolás. Telf. A 
AW) XC DIARIO Í )E LA MARINA Noviembre 11 de 192. PAGINAS VEINTITRES 
PARA LAS DAMAS 
T Í S Í M Ó T A LLEGAR lo. hi-
' catálofo. que comprenaen 
preparacione* de M1SS. 
TRDEN, rügamo» a nue.trw 
^ t , , d«I ¡atarior y a cuantas 
d*~"° ^ ja temen leer el más 
K ^ n t e foUeto qne se ha es-
" ^ e B castellano sobre cuida-
- • culis, nos enríen sus di-
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
* ^ e s V A p a r t a d o 1915, H a -




S r i l ^ ^ f l ^ P i a ? p w S M t a - J 0 V E N E S ENAMORADOS 
« o , lo mismo que uno de grandes y,encajes .finos; prendas antiguas con es- fON MUY POCO niNCDn 
Sonoras VOces con C u e n U . m - . A . . malt«a o camafeos que denoten arta y , W 1 « . U l ^ ^ R U soaora. roce» , con cuerdas CTUiadas, plata vieja en cualquier objeto y can -1 PUEDEN C A S A R S F 
propio para lucirse dando concierto v Udad 
no cierre trato con nadie sin ver 
examinar los que tienen en 
47642 
San Rafael, 133. Joyería. 
» d 
Necesito muebles en abondancia, 
los pago bien. Teléfono A-80S4. 
In«l.-U Jn 25509 
"LA Z I U A " 
En este establecimiento, uno de lo 
más antiguos y acreditados d« su t i . ' ^ t V ^ L C O K T A D O K A K A O I O N A I . 
- —, ' • w su » « - , completamente nueva, se vcnd« por nc 
nCTO, lo mismo le COIDJ>ran OUe le ven-' ""^sitarla , tieue letras para empleá-
is I k - ; — ,1 w i .iV i dos' cinta >' tlke* V se da barata. Obra-
den ainajas de oro y plata, brüiantes Pía- altos. 
10 d 8 
S A B E R ESTO 
I'enlchet » . 
1 Miguel j i l 
ono M-2290 H 
render. no-
le, nitrato di"*? 
fiestas extlJ? 
pr.e: con BO]?^ 
nutns sin maBlí 
í.^ta1. Pon* > itivo. •* l 
partes 
li0- Ordene. , 
8eftoritas, ««^ 
zas. rieĵ  
pueden verla de 12 
oro viejo y cualquier objeto de valor! i ¿2n4t<m Por Armando-
El surtido que tiene "LA ZILIA" er " 
trajes de hombre, corrientes y de eti-
queta, es sencillamente colosal. 
"LA ZILIA" está, como nadie ignora, 
^ito«o^üqurde%^eive"¿n .'en Suírez, 43 y 45. Teléfono A.1598. 
riv*l ri*J Vi un modo permanente el ' 
« U PARISIEN' 
nue mejor tlñe el ca-
- usa la sin * u t * ^ * ^ 1 0 - I>orcl 
»etC Tural Tlutnr* Kar^ot d - , 
mlor 1,8 - H el color que parexea mAa i 
-Uro a- ^ negr0 
i»\ ^ f l * po- i»6 00- E l C0l0r neSr0 
" "SSl^Manlcure 
S B V E N D E VV JTJBaO C U A R T O MO-
dernc un chiffonier, una carpeta S r a . , 
una lámpara sala, otra comedor y un 
cochecito mimbre, todo completamente 
nueve, en Concordia. 188, moderno. 
46SC7 13 N . 
Comprando lo-< muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que loa tiene buenos, bo- ! 
niioc y bnratos. Vean estoa precios 
Escaparates con lunas, 38 pesos ca- ' 
ma^ cameras gruesas, modernas.' con i 
testl4or de l a . . 15 pesos, coquetas 15 • 
pesos, mer-ns de noche. 4 peaos, sillas 1 
fS.Sfi, sillones, ó pesos, guarda comidas 
I p- sos, mesa i de comer. 4 pesos todo ' 
e#to rs nuevo. >echo en talleres propios 1 
dt a casa, no hay persona que pue- ' 
da ccmpeiir con Mastache, o sea L a i 
raa-i del Pueblo. Figuras. 26. entre 





San Rafael, 115 
,BP*,r'flcortT"y"ri«o Pel0 
» ^ l ¿ l . n v i^3 P8"1 retratos 
44:IÍ» 
'Teléfono M-4125 
_ D E OJO 
de segunda mano, habilitada, «j vende ' 
ea l5araíIsima, y se garantirá en su buen 
fureionamiento. San Rafael 234 entre I 
arreglo de cejas. I *nfan^a y San Francisco. Te!. M-6418. ! 
nlftoa: |También un motor marca -Singer" co-
Salud. ¡rrlente 110. Compro una máquina de 
plisar 
1C n 4T60.:5 n. 
Juegos de cuarto. $100. haata S500. 
{Juegos de sala, $50. Juegos de comedor 
Underwood y Remington, ambaa en per-í**ü-. Escaparates. $12; con luna. $30 erí 
fecto estado, a $45. Otras dos "Under- adelante. Coquetas modernas. $20. Apa-
wood y "Remincton", flamantes. a radores. $1& Cómodas, $15. Meaaa co-i 
$B0. Belascoatn. 117. altos, esquina a rrederas. $10. Peinadores. $8. Vestido-! 
Pocito. Consultorio Médico. : re•• '12- Mesas de noche, $2 a $4. Mo-: 
46308-763 20 n Idernaa camas de hierro, $12. 6 sillas v i 
. . '2 sillones de caoba, $22. 8 piezas $100 I 
- « . ^ , - ! Sil lería de todos modelos, mimbres, lám 1 
t U LUDa, DO, se Tenae nn mostrador paras, relojes, máquinas de coser co 
buróa de 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLASE DE A 
UROS. MOTOCICLETAS Y 
MOTORES MARINOS DE 
Robert Bosch 
Sttójxrt, Altuaa 
DE VENTA EN LOS PRINGPALE 
ALMACENES Y GARAGES 
Montalvo & Eppinger 
AUTOMOVILES 
WKITE, DE 7 PASAJEROS 
Se vende, tiene fuelle Victoria, estado 
nuevo, en $2.500, chash. Informan K-
21S4. De 12 a 2. 
U n 
S E V E K D E UNA C U S A H A R C A i E -
xlngion. de cuatro asientos, tipo Clever 
motor Continental, s'llo rojo, está nu?-
va. Seis cilindros. Ultimo precio. | M f . 
E s una ganga. Informan: Obispo, 7$, 
, bajos, esquina a Villegas, 
C S533 15 d 8. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I O 
S B V E N D E PIANO P i E Y E L S I N CO 
mején> puede vers« en 21, entre L> y E , 
de x a 10 a. ni . frente al depósito de 
. hielen 
4 13 y . 
S E V E N D E UNA PIANOIiA N U E V J 
c«>rw doscientos rollos. Dos camaa d« 
caoba modernas v un juego de cuarto d« 
meple moderno. Informan: X 190 y 192. 
•ntre 19 y 21. Vedado. 
•77M 12 n. 
C A M O N D E DOS T O N E L A D A S COMO ^ u S f ^ ^ ^ ' S Í S i 
nuevo, lo doy casi r-galado por emb»"-;una máquina de coser SinK«r 'íe gabi-
car el dfa 25. Habana, 8S. Marc-iln*. . nete #n $12. Aguacate SO Telf \-SS26. 
Rodríguez. I 476íG * ' ' ' 16 n* 
47379 12 n I - — 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también teñe- . 
de uso entre ellas una » fado. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
119. Telefono A-3462. mes ranas de uso entre 
Harley Davidson todas casi nuevas y fiANO. S E V E N D E UÑCT 
• 1 ' t ' j i M ; K...!man y otro de estudios, a precio de quemazón. Jesns del mon- e*»i>arIoa. y t.-dos loa mu 
te, 252. Cándido López, teléfono I 
2367. 
I C 7933 30 d 17 
cava San Aligue. r 
A D E M A N , 





lEoa 4d-7 DESDE $550 
CASA C B E S P O . PIANOS. 
limpieza y composi^iAn 
1102. 
46i53 
A F I N A C I O N 
Teléfono M-
• i s centavos 
» 1 v vuelos 
fr/do U tê -a 
1 ' „ _ „ _ _ _ V E N D O UNA O DOS MAQUINAS D E i 
D B OJO A C U A T l l O COSer (una Singer y la otra 
15; botones forrados Egt4n on buenas condiciones 
docena. Plegado de sa- baratas. Teléfono A-8825, 
con «1 enrejado de bronce y jaulas é t l ^ s : ¿ l ' c i ^ t ™ ^ 
hierro, propio para Banco u oficina/: s^n Rafael, l io Teléfono A-4: g n g a 02. 
. S E V E N D E U N P O B D CON A R K A N -
_lique e léctr ico por 2S0 pesos. Informes: 
' Egioo y Acoata bodega, de 1 a S. 
47G61 13 N . 
Selecta). 
L a s doy 
ni que no desaparecen 
E l Chalet. Santos Suá 47492 1« n 
•anas mamparas, escaparates-archi-
vos un dictáfono flamante y otros 
muebles. 
47085 11 n 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
''MISTERIO" 
AVIS0 A LAS FAMILIAS 
r.M T manos Asperas, piel levantada o 
^ ...da ee cura con solo una apli-
íüiífnfluo usted ae haga con la famosa 
• l í misterio de Lechuga: también 
e*"1" . ^uita por completo las arru-
P I A N O A M E R I C A N O E N B U E N A S 
condiciones, de cuerdas cruzadas, se 
vende en J175.00. Un escaparate de cao-
ba con dos lunas grandes de seis pies 
de alto, un juego de comedor de caoba.! 
compuesto de nueve piezas. Informan , 
en la^Calle 15 número 250, entre A y ! Tenemos gran exiaencla de juegos d# 
Paseo. Vedado. cuarto, de sala y comedor, tanto finoa 
14 n ¡como corrientes: tenemos surtido para 
MUEBLES BARATOS 
'LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
CONTADORAS NATIONAL 
llegadas de fabrica, realizo, flamantes, 
garantizadas. Caoba, chicas, de varias 
gavetas. Niqueladas todos tamaños . No 
atiendo charlatanes. Ventas contado so-
lamente. Barcelona, 3, imprenta. 
46570 2 d 
MUEBLES 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E DO-
bladillo de ojo con su mesa y motor en 
buenas condiciones. Informan en Ville-
gas 1J4, bajos. 
4745;' 10 n. 
"LA HISPANO C U B A " 
EMA DE PEPINOS PARA LA Dinero al 1 0 0 de interés sobre alba-
A R A SIN C R A S A M"* Alqu»'ani0$» compramos y vende-
roos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Mosserrate) y Te-
todas las fortunas: vendemos pieza» 
sueltas, escaparates, camaa, lámparas, 
buróa, si l lería de todas chases y cuanto 
pueda necetltar una casa bien amue-
blada. Preeioa, véanloa y ae convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajaa y vendemos joyas barat í s imas 
So compran muebles pagándolos mas 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
LA CASA F E R R E I R 0 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
barataa por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
CARA, SIN GRASA 
-,,-ouea. fortalece loa tejidoa del cu-
f!; lo conserva ain arrugas, como en 
•-leros aftos. Sujeta loa polvoa. 
lo $2. De venta en 
Eamalte "Misterio" 
las uftaa, de mejor 






irán las persow 
:uanto exige hoj 
conservar y rea/ 
enina. 
indepencficnlet 
i avisar las m-
DRMALES. 
R T I N E 7 
JERIA 
) CENTAVOS 
Muebles; Se compran pagándolos 
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-8054.' bien. También se venden de todas da 
15 » 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
prlm— 
emnado en pomoa do S 
«¿jrtti r boc eas, * 
dar brillo -
iallda 
"ÍOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
E n L l Bisel . Unico patente alemán 
Par» au,tar la «^"P^ evitar la calda del garantizado por 20 aftos. Unico taller 
— ^- en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico a lemán y expertos operarios, I n -
fflnneae en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios ai:: competencia. Limas de es-
caparate | i . 0 0 . Lunas de lavabos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í tenos y 
se convencerá . Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
43039 20 N . 
Muebles y Joyas, Antes E l Nuero Ras-1 Lgmpara5 eléctricas muy 
tro Cubano. Se compran mueblea nue-
bloa y asados en todas cantidades y ob 
jetos de fantas ía . Monte, 9. Teléfo 
no A-1903. 
44210 15 nnv. 
artísticas. 
Oomas en tamaftos grandes, de primera 
y cámaras a pjso. Remate hoy en Ma-
lecón v Belascoain. 
47000 * d 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E TJK CAPCION B R O C X W A T 
de una y media toneladas .gomas ma-
cizas. Para informes, San Cristóbal, 29, 
Cerro. 
_ *V657 12 n 
COMPRO UWA C A R E O C E S X A E O R D , 
cuña de dos asientos, que sea de fa-
brica. Ahrens Hno. Oarage Príncipe, : riai- herramientas m á s del mismo giro 
Pozos Dulces, 5 y 7. Telf. M-6769. | Informan: Sol, 88. 
S E T E N S E U N JT7EGO D E MAQTTI-
nas de hojalatería, casi nuevas y va-
47479 11 n •+: i I i 12 NT 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes lutomóvü^s d« 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios rony re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199-
ITSB Ind.» mj 
8 E V E N D E E N 3,500 P E S O S DOS A u -
tomóvi les de reparto, un carro y dos 
mulos, todo deja 200 pesos por mes. 
Jóse Quintana. Calle Parque, número 
2, hora 4 a 5. Cerro. 
4V123 14 N . 
S E V E N D E UNA P E A N T A D E 50 EtJ -
; eos, 52 volts, completa, aoumuliuloraa, 
• alambre, chuchos, sockets, etc. lista 
i para Instalar y garanti»an<1o su funcio-





C A R R U A J E S 
DUEÑOS DE INDUSrüAS 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta enter*. vendo uno flamante 
juegos arreos de platipo con poco uso. 
dos troncos arreos, nuevos de pareja 
como para tren funerario, varios galá-
P 
y casas particulares que no tienen asrua 
i ponga su tanque en la planta baja que 
^ " j d e noche s» llena; los hay desde 400 
litros hasta 40 pipas, desde 10 pesos. 
| C . Fernández, Apodaca 51. T^l. A-9278 
dosl 475*« 1? n. 
desde $4 en adelante. El León de Oro 811 V E N D E U N S T U T Z D E C U A T R O 
• cilindro», Í pasajeros, se da muy bara-
to por no necesitarse. Informa su due-
flo: Monte, 201. sombrerería K l P a í s . 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
14 n 4 • 134 10 N 
UNA ROTATIVA 
Tenso UP f íalán Col^r. 
lo n t SIXI 
CONTADORAS NATIONAL 
comprándolas fiadas, pagan doble, y 
l * V¿m\í%m . n 1 . «:_«_! comis ión para vendedores. Comprán-
ses, muy bara tos . V é a l o s en L a domeus ai contado, su dinero vale mu-
vicio es vatjc' 
en ninguna o 
¡cure, taabsi i» 
micük 
EJAS: 50CIS. 
primera en Cu!» 
da del arreglo* 
cejas arreM 
pobrei de p* 
clan, por »u 
is otras que aV* 
sitio; %c »rregu« 
i que yo pr«P̂  
oras. 
1ANENTE 
-a do» y tres, P» 
i todos loi d111 
la cara y 
)S de bclle» ^ 
a perfección <f 
belleza de P^' 
:a de esta ca» 
n su tocador. ^ 
¡o: nada mei" 
cción y ^ 
el mejor salón 
EZA: 60 05. 
D0$ o $31on« í' 
^ CENTAVO^ 
rmosura de U ¡J 
.recer las armí-
lanchas l 
* tiene 1 ^ 1 ; 
ve mtíor » 
can. '»T 
v pQJWffl 




mpre en ^ 
os modelo»J 
lando t ^ ñ 
lden ÍCWO 
" para da 
,T calcad 
) certavo»-
L A S : 60 CP 
CANAS „ j 
cabillo T picazón de la cabeza. Garn 
tiuaa con la dcvoluciAn de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
dt todos los preparados de su natu-
rtlfia. En Europa lo usan los hosplta-
Itt y sanatorios. Precio: SI .20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
para eatlrpar el bello de la cara y bra-
gol y piernas: desaparece para siempre, 
ala* tres veces que es aplicado. No use 
aavija Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
iQulere aer rubia? Lo consigue fáci l -
nenie usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
aftia. que puede emplearse en la cabecl-
U de sus niñas para rebajarle el color 
4*1 pelo, ¿Por qué no ve quita esos tin-
tea feos que usted se aplicó en su pelo 
ponltndoselo claro? E s t a agua no man-
cha, £a yeiretal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta lociftn astringen-
te que loa cura por completo en las pri-
aerei aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por S3.40, si su 
laucarlo o sedero no lo tienen. Pídalo 
«n »u depfisito: Peluquería de Señoras 
di Juan Martínez. Neptuno, SI 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Vlaterlo se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidea les cierra los 
poro» y les quita la grasa; vale 13 Al 
«ampo lo mando por $3.40; si no Ir tiene 
mi boticario o aedero, pídalo en su de-
vtoUu: Peluquería de seflorafc. de Juan 
llan'nei, Neptuno, í l . 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misterio se 
lUmJi esta loclftn astringente de cara- es 
Jafalible y con rapidez quita pecas, man-
• a » y paño de su cara, é s tas produd-
«»» por lo que sean de muchos años y 
Mted Ua crea incurables. Vale tres pe-
#M. para el campo. |3 .40. Pídalo en las 
wicas y serterlas. o en su depósito- Pe-
ajQ'icrU d» Juan Martínez. Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita la caspa orque-
*i»í i br,Uo y "Altura al cahelic . 
ai»ii(.oio sedoso. Use un pomo. Vale ua 
fMo, Mandarlo al interior, | l , 2 0 . liotl-
« y sederlaa o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
«ntre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
\ na, Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
(No se olvide: es el 235-B. 
I 46707 3 d 
MAQUINAS B E TJSCRIBIIt COMPRA-
Venta, Ucparación y Alquiler de Má-
quinas de Escribir . Reparación de Má-
quinas de Sumar, Protectores de che-
ques y Foliadcíres. L u i s de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: fcl 
Ir i s Empedrado 34. 
4V670-71 9 D . 
VICTROIJ-I CON TAPA MEDIO GABI 
nete, se vende baratís ima. Con 34 dis-
cos Mayoría e s tá flamante y un ven ti 
lador. Lealtad 31, altos. 
47280 12 n. 
LA NUEVA MODA 
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 30 n 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Muebles baratos, se venden Juegos de I 
cuarto de cinco piezas desde S'OO.OO;! 
Id. 1130.00; id. 3 cuerpos S250.00; juegos 
de comedor desde $75.00 en adelnnle; 
juegos de sala desde J50.00; id. esmal-
tados do 7 piezas $75.00: Id. $l')0.O0-, Jue-
gri.s de recibidor desde 150.00; y también 
plíjiHS sueltas como esenparates desdo 
$10.00, $15.00, $25.00. con lunas $35.00, 
$45.00, coquetas desde $20.00, camas des-
de $10 00, vitrinas desd.- $2^.00. Filias 
caoba. S2.25, mesas correderas desde 
$9.00, neveras desde $12.00, burós p'a-. , 
i. do cortina, a precios d^ ganga. | jas leñemos igualmente en todos 
os colores. 
Tenemos un surtido extensísi 
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancar, crudas y 
en todos los colores Para niños 
cho, no tengo vendedores 





I S E V E N D E UN F O R D D E I i 19 E N 
buenas condiciones para el trabajo. Se 
¡da barato. Informan: Pocitos 58, Gara-
ge, chapa núm¿ro 7017. 
47584 U n. 
ATENCION, POR FRECIO INSIONI-
fi^ante le dejo sus muebles como nue--
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de mvfieca y toda clase de repara-
ciones. Zanja, 84. teléfono A-90RO. 
4.,893 28 N, 
BILLARES 
CAMION F O R D 1 Y M E D I A T O N E ^ A -
das Extens ión l 'nión. Magneto Bosch, 
450 pesos. Neptuno 196. 
47290 11 N . 
M O T O C I C L E T A CON S I D E CAR, Har-
ley Davidson, casi nueva, equipada de 
todo y con cuenta millas. $450. Nada 
menos. E l Lazo de Oro, Manzana de 
Gómez. Preguntar por Rendueles. 
47651 12 n 
S E V E N D E TTN C A R R O D E C U A T R O 
rué las con su caballo en buenas condi-
ciones. Informes: Vedado. Calle 21 y 
F , número 43. _ 
47498 H N -
A R T E S Y O F I C I O S 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C H E V R O L E T . V E N D O C O M F L E T A -
mente nuevo, admito negocio por ford 
de 8 a 11 a . m Calle 29, número 342, 
entre A y Paseo. 
47569 12 N . 
P I E Z A S " O V E R L A N D " . W I L L Y S ' X N I 
ght", G . M . C . en ganga, atendemos 
pedidos al campo piezas para motoci-
cletas '.Excelsior' o "Indian". Ahrens 
Hno. Pozos Dulces 5 y 7..Garago Pr ín-
cipe. Teléfono M-6769. 
47479 11 N . 
Comején . E l único qne garantiza la 
oompleta extirnación de tan dafiino ln-
wecto. Contando con el, mejor procedi-
miento y gran práctica Recibe avisos: 
Neptuno 28. Ramón Piftol. Je sús (Jel ep 
Monte, número 
46557 
534. 2 d 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N V A R I O S C A C K O R R I T C S 
dvs perros policía alemanes. Informan: 
Calie 13, número 22. entre P v K . , fren-
te al parque. Teléfono F-5019. 
4^753 14 N . 





M U E B L E S F I N O S . S E V E N D E J U E G O 
de comedor, de nogal de España, talla-
do con 18 piezas en perfecto estado. 
Juego de sala de caoba tallada, estilo 
Renacimiento, 27 ] | 'zas. Linea 106 en-
tre 4 y 6, Vedado. 
47226 11 n. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños 
Surtido completo ae ios ammnaos 
L L A R E S marca • • B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida CaláloBo» y preeioa 
Compostc!a, 57. 
TELEFONO M-4241 
M O T O C I C L E T A , S E V E N D E U N A E x -
celsior nueva, tipo grande en 180 pesos 
y una Jarle en JIO pesos. Calle 21, nú-
mero 22, entre L y K . Vedado. S r . A n -
tonio Souto, 
47371 l l N . 
Se vende un Overland tipo 85 con 
una goma de repuesto. Está en con-
c'iciones. Precio: $300.00. M. de Gó-
mez 449 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
4 7.r,fiR 11 n. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestes sen^ 
propasadores de enfermedades, su \r*nm 
quilldad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo 'n.3"10 or.l?T,V 
ción y folletos gratis. CASA f U -
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Habana. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A v a A i H A 
Acabo de rev..jir 25 cabaUoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la# razas 
J U R I S P R U D E N C I A D E L T R I B U N A X Holstein, Jersey y Duram-us, To« 
Sunremo, 40 tomos. L a Jurisprudencia U 1 i ' n \ ' 
al D ía . Ordenes Militares. Colección fOS í i O l S t e i n S y torOS L C D U , muy 
T <»Fi<»lativa 49 tomos. Colecciones de i • i , » 
Gacelas desde 1902. Reales Ordene» y heiTOOSOS CJCmplarCS, lodo* nUC-
disnosiciones publicadas por el Gobier-
no Español . De venta en Obispo 31.1|2. 
Librerte. Ricoy. Teléfono A 8178. 
13 n. 
O P O R T U N I D A D . S E S O L I C I T A U N 
, l'iirn vendedor de liornas Masón. P la-
izoletn de la Catedral, Habana. 
47496 11 n 
C2130 Ind. 15 mi 
MAQUINAS U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
i • ' i i . J«i Afentcs, J , Pascuc? Baldwin, Obispo, i udLs nueva* y 1^, 
amblen los hacemos del tamaño J j Habana> £ 0> J ¿ g4> | ^ D u g e . i y l . T e l . 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Durán y Dfas. Almacén de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Neptuno. 
números 197 y 199, entre Belascoafn y 
Lucena. Teléfono M-1154. Haga una 
visita v se convencerá . 
47027 6 d 
MAQUINAS "SINGER" 
que se desee. 
Todo a precios económicos 
" E L ENCANTO" 
MUEBLES EN GANGA 
C 6337 ¡lid 12 a? 
F O R D CAMINANDO B I E N , CON C H A -
pa de este afio en 150 peso.s. Hudson, 
i c h a í l s con magneto Bosch, propio pa-
ra camión con 4 gomas de cuerda inme-
jorables eti 300 pesos. Camioncito de 
reparto con gomas nuevas y magneto 
Bosch en 250 pe.̂ os, también hay varias 
máquinas de paseo grandes y de tipo 
Sport en precios sin competencia. Ca-
miones de 3|4 toneladas hasta á tone-
Ahrens Hno. Po 
léfono M-6769. Ga 
rape Príncipe 
4^480 16 N 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
EN OBISPO, 54. lo. S B ADMITEN abo-
nados a la mesa, comida española y 
cri-ji.a. esmemoa limpieza. Precio de 
s i tuación, buen trato. Teléfono M-6201. 
47561 1 8N, 
MAQUINA MARCHANT 
^uma, resta, multiplica y divide, el Al-
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
ISe venden modelos de 1 1|2, 2 112 y 3 112 
timo modelo; se vende reguladís imo. ¡ toneladas a precioii sin competencia y 
acabado de adquirir, vista hace fe. No'mn facilidades de pago. Estos camiones 
«tiendo charlatanes. Barcelona, 3, im-1 son •.npletamente nuevos y se garan-
prenta. tizan. Kdwln W. Miles. Prado y Genios 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Cafft, restaurant y billar de Pérez y 
Pérez . Bu«na oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta v se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7442. 
p . ¿Üu-91 oc 
M I S C E L A N E A 
M U E B L E S Y P R E N D A S " ' 
I MAQUINAS "SINGER" 
talleres y casas de familia, desea 
«íiJ:, c/?mPr-r, vender o cambiar má-
LUm. / 00wr al untado o a plazos? 
¿, t<:}trono A-8381. Agente de 
«Vo. ^ Fernándex. 
I ^ S Ü - - ^ ' 81 á j 
JUEGÓS DE COMEDOR, $75 
*ot marm ^ nueve Piezas, es n aevo y 
ue'•e^',l• 0̂̂ 0 refrozado, en la 
Ito». ' », uebl0- Figuras, 26, entre Man-
ínerife. i^a Segunda de Mas-
Ios clientes. 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, id exposición, Nepruno, 169, entre E»co-
alquilar o arreglar, diríjase a la agen- bar VK orvaslo. Teléfono A-7620. 
cía de "Singer' en San B a ' a j ' >'-.^eaI-| Vendemos con un 60 por 100 de dis-
tad o avise al te léfono A-4Í)2-. \ amos r„ent0i juegos de cuarto, juegos de co-
domicilio. Profesora de bordados Bra-i m(,dor. juegos de recibidor, juegos da 
[sala, sillones de mimbre, espejos dora-
Idos, juegos tapizados, camaa de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios d© señora, cuadros de sala 
y comedor, lámpara» de sobremesa, co-
Rl necesita comprar muebles no compre iumnat, y macetas mayól icas , figuras 
sin antes ver nuestros precios donde | eiéc<r¡ca- sillas, butacas y esquines 
saldrá bien servido por poco dinero. I dorados, porta-macetas, esmaltados, vl-
Hay juegos completos. También hay trinas, coquetas, entremeses, cherloncs, 
de piezas sueltas. Escaparates desde adornos y figuras de todas cl»5^/^^116 
$12.00 con li'ras, a fJS.OOO; camas, a 8as correderas redondas y 
$10.00'; cómodas, a $18.00; mesa» 
' " caparates americanos, libreros 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
;.es y si l lería del país en todos los es-
tilos Vendemos los afamados juegos 
MUEBLES BARATOS 
cuadradas, 
Í o 6 r J n e s a « de refojes' d V pared! sillones de porta', rs 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4: i o l n . li , 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo 




con marquetería; aparadores, 
v muchos mAs que no se de-
preclos de verdadera ganga. 
« 4 . "LA PRINCESA" 
Coir¡ ̂ E G O DE CUARTO, $80 
iMu^caJÍ. ^ ««^aparate de lunas., co-
^- i.me8& ^ aoche y banque-
kle. FieiiV en ^ Casa del Pue-
tlrtfa l o" • entr« Manrique y T c -
—LJ<a hegunda de Mastache. 
5 ^ PARA CAFES, A $2.50 
de meple. compuesto» de escapTrntc. 
cama, coqueta, me^» de noche, chirro-
nier v banqueta, a $185.C0. 
Antes de coniprv hagan una risita a 
„ , , ^ Especial", Neptuno. 159, v serAn 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. b S servidos. No confundir: Neptuno, 
• ' ; ; T I T T T Vende lo» muebles a plazos y fabri-
COCina de aluminio (Í>UI- ramo.» toda clase de mueble» a gusto 
del más exigente. 
I^as venta» del campo no pagan ero-
ponen en la estación 
46S63 17 n 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con luna» biseladas; 
cama camera con bastidor ertraflno, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con r-.arque-
terla y barnizado a muñeca f ina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gas to» . E n 
L a Casa del Pueblo. Pigura», 2t» entro Fords. y eléctrico*, d v 
A V I S O . 
jos. 
SE COMPRAN PAPELES vic-
viejos y recortes de sacos, 
MAXWELL, NUEVO, $1.200 
vil nuevo de esta ! preguntar por Maohadu. Papelera Cu-
Bosch y 5 ruedaal baña. Telc-iono l - l o y « . 
alquiler es el me-j 4"61 „ V — — 
Se vende un automó 
marca, con magneto 
de alambre. Para el 
jor carro y el más económico. Se da 
nn descuento por pago al contado o se 
dan fac-ilidades para pago a plazo.;. E d -
win "VV. Miles. Prado y Genios. 
KLAXONS" LEGITIMOS 
Se venden a precios sin competencia 
de mano para bicicletas. 
VOS. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo seraanaimente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033, 
SE VENDEN 4 MTJEOS GRANDES, UN 
carro do 4 ruedan con arreos. Informes: 
Telefonos números M-1648, A-6792. 
Consulado, números 19 y 55. 
47587 14 N . 
SE VENDEN VARIAS CHIVAS PARI-
das y al parir, una vaca, todas mur 
lechera» y una cría de gallinas en F a í -
gueras No. 1, letra A, Cerro. 
12 n. 
N E G O C I O G R A N D E . T E N G O H E C H A 
operación de entregar 200.000 polines 
en esta ciudad a precio que deja buena 
utilidad y dentro de cierto plazo. Dis-
pongo de móni ta de madera dura en 
finca propia, cerca de na Habana. Falta ^ ^ Z ' . 
sJIo quien aporte de 12 a 15 000 BMMM ] 5 J l l « W J 
de momento para formalizarlo to«lo y I . 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Manrique 
Mastache 
y Tenerife. L a Segunda do 
Batería de 
zo). M á s barato que el hierro etmal 
tado. E l León de Oro, Monte, 2, entro baiaje y 
MAQUINA D E E S C R I B I R V E N D O una 
visible en perfectas condiciones con en-
tintador automát ico . Alvarez. Luyanó . 
112, entre Rosa Enríquez y Manuel Pru-
na . 
4755 4 U N 
S E V E N D E UN R E G I O J U E G O D E 
cuarto pl'imeadu de abanico con bonita 
ma-queter ía . con escaparate de tres 
cueipos, lunas ovaladas, bien trabaja-
do T barnizado de muñeca . Tenerife 16. 
11 n. 
Especialidad en Klaxon gram 
locar en el estribo. Kdwin 
Prado y Genios. 
46990 
HUDSON T I P O S P O R T , E l , C A R R O 
más bonito y económico preparado pa-
ra persona dg gusto, seis ruedas, por-
tagomas, vestidura, defensas, chapa co-
rriente de oste año particular. K.-aliza 
en verdadera ganga. Véalo antes de 
comprar. Salud, 182, de 8 a 2. 
46788 11 n 
Montado a la altura de lo» mejores de 
los Estado» Cnldo» y Europa. Director: 
Angel Mendoza. Consulta», 
de 3 a 6. Malecón y Creago. 
r el corte. Hay ya en la finca i VACA Y TERNERO. 3 3 VENDE UNA 
áulnas . etc. E a negocio seno, de gran , hermosa vaca y un ternero, informan 
Lilidad y de garantía, según explicare. . en v i l l a Nieves. Santa Catalina y Bru-
oclto 7 bajo». Habana. M 3041 . ¡ no / a y a » . Reparto Mendoxa. Víbora. 
47747 12 n I 47865 11 N . 
JIA.1T D E S A R A T O N 
dJ lavar, lo 





19 N . 
Zulueta y Prado. 
14 
rí.M,*rvr,que y Tenerife. 




AZOGUE SUS ESPEJOS 
con diez años de 
ORES EXTRAFINOS, A $5 
Ji.^,.11'6"©, 4 peses. Se man-
Hül^Ül^- T^éfono «-9r; i4 . 
A M S O 
sa caja ca dales 
de .-alés Y l'ondas 
32S8. 
4f.097 
SE V E N D E N DOS NEVERAS CON BU» 
»erpeniinas. Gervasio, 97, Telf. A-7314. 
65 13_>^ 
SE A R R I E N D A L O C A I . P A R A U N A 
i me^a d« billar en 1̂ enf í í.n Alegría. 
Jetiús del Monte 650-A. Teléfono 1-2567 
, 4,574 11 X . 
CUÍÍA OVERLAND 
Vendo una con buenas gomas, motor 
Country <Jliib, buen magnMo; la vtndo 
iMiatlsima o la cambio por algún fae-
tón e n caballo. No consume apenas 
natu Para verlo on Colón No. 1, establo 
r|r Halán. 
4C715 13 n. 
P U E R T A S . S E V E N D E N N U E V E Jne-
go* de puertas para huecos de 22 pulga-
da». Informa: E . Cima. Cuba, 24. re -
lúfw.o A-Ó39I. 
<7663 13 ^ • _ 
S E ""VENDEN D I E Z T A M B O R E S DB 
hierro de cincuenta galones y una di-
vis ión de madera y cristales. Morro, 21. 
47633 12 
¿ ( U I E R E U S T E D V R H D R » >• * 6y.i t acaba (ie trasladarse 
o f0íltad•;r*0.^""p,wí, «" nuevo local de Reina * i . con maqui-? Avise al teléfono M- 1 ,OB aaeianto» modernos. 
la disposición del público 
24 N . 
NUEVA ESPECIAL 
relacione 
. SUS P R E N D A S U 
M I :ví1aclonal le paga más 
S*' «lro. módico interés . 
•Teléfono A-9915. 







fresas- & t 
auí d* 
arion d; '» Val 
:n *> ^ • 
, ¿ t 
ITINH2 , 
re M*Bnfl! ' 
toda» marcas y desde 
ona~mr • íar«nt i zan su 
ndrn^ ex-mecánicos de 
ielam COTnpramos. repara-
^uchiiier|a Teléfono 1-1964. 
24 M. 
• E N D B R M U E B L E S 
il te léfono 
» D . 
COMPBAR I S U E -
Precio» de la Na-
i e l é fono A-9915 
. 9 p ". 
AS D E E S C R I b l r 
magnífica máquina 
. es como una Un-
)or 15 «Ha, Luj8 de 
-i i r i s . Empedrado 
24 N, 
donde está, 
en general para cuanto _ 
espejos y todas la» cla»ea de azogado. 
•La Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
'noce sus trabajos y precios módicos , 
y ' " ' L a Francesa" cuenta con un experto 
Almacén químico, dos hábi les operarios alema-
nes y con una modernís ima maquina-
rla, única rn Cuba. " L a Francesa . en-
100 de des- vía por correo gratis, dos preciosos es-
el escudo cubano, grabado 
de al" dorso en aluminio, a toda persona 





AZOGUE SUS ESPEJOS 
¿APA, S E V E N D E 
baratísima. P e ñ í 
12 n. 
BA«ATo UN MOS". 
j ™ ^ * - ' , f e s metros 
Á h Ce ía venta. -'P11*. Neptuno y 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193. « n f * Gerva«l0 
Relascoaln. Teléfono A--010. 
^portador de muebles y ó b i t o s de í a n 
ta vtndemos con U!% 50 por 100 de de»-. vía 
¡cuento , juego» de cuarto, juego» de co- pejif s con 
1 ¿ r ; J = ^ " ^ e ^ e ^ h ^ 6 a lgún "pedido referente .1 
tonas mu? bar"os: espejo. dora-, giro. " L a Francesa" azoga e o n M M 
do» Juegos tap.zado», cama» de bronce, alemán y rrgala J^OfO ^ JL0Jf5*frln-
camas de hlerVo. camas de nlfto, burós.; presente trabajo Igual, fie habla f 
es?rftorios de siftora, cuadros de «ala cé». alemán. Inglés 
y comedor, lámpara» de sobremesa, co- gués . Reina 
lumna» y macetas mayól icas , f igura» 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-, 
rados, porta-macetas esmaltados, vltrl-¡ 
ñas coquetas, entremeses, cherlone», 
adomoa y figuras de todas clase», me-
sas correderas redonda» y cuadrada», 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparats eamerlcano», librero», sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del país ea todos ios esti-
los . 
Ver.dehics los afamados juegos de 
meple compuesto» de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Antea de comprar bagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueble» a gusto 
¡ del m á s exigtnte. 
| Las ventas del campo no papan em-
\ baiaje y se ponen en la estación. 
C734S Ind . 37 • 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
AUTOMOVILISTAS 5 
No compren ni rendan ses automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros ' 
regios, últimos tipos, precios sorpren- n 
dentes, absoluta reserva. Oficinas 
garage. Morro 5. A, teléfono A-7055. l _ l l L 5 i 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
S E M I X i A S DE HORTALIZAS T PDO-
rt-l nauy fresóos y de alta clase, espe-
i-iaildid en col tambor, cebollino y pa-
nai de Canarias pimiento» de Mahón. 
berennen i eigátito. frijolee de L i m a y 
tomate ¿tone propio» para embarque, 
i'ran existencia dj semil la» de yerbaó 
aron-áticas, de tabaco y de pastos. S00 
«dadex! L a casa ma» importante 
1 rair.o. Uecién abierta, en ei mis-
sdlflcio de la Plaxa del Vapor, 71, 
Afnite* S. H. Wilson. Servicios a 
domicilio y a toda la Isla. 
9 
11 N 
marse acerca del 
B E V E N D E SEMIXIÍA D E K I E R B A &» 
Guinea, en Marqués González. 1-. 
47485 16 n 
" L a Francesa", con la apertura del nue 
vo local, ofrece loa s iguiente» precio» 
espejos 
$4.00 por. 
$1 00: peinadores 12.50: chifonier desde 
10 80: vitrina desdi Jl.OO 7 aparador 
desde $2.00:. Se habla francés, alemán, 
iaglés . Italiano y portugués . Reina 44. 
Telefono M-4507 
46067 
A u t o c a r 
OTrere IVM o» I* " * • r- j 
ár- l K i ^ ¿ ¿ - ) ? > T ^ I ? ! T < n ^ también de otras marcis 
cambiados por Autocar. 
27 n. 
CASESE USTED 
VUNDO TT1C E S C A P A R A T E D E T R E S 
.cuerpo» y un espejo de sala J su conso-
la, por auKencla de la familia, se da muy 
ba:.. » . Compoalela, lió, 
A: ihZ 
pued« 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo. Que los vende bueno», bonitos, 
y barate?. Rgp estos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas. 80 peso»: comedor, 9 
piezas. 75 pesos: de sala. 75 peaos. to-
dos estos mueble» son nuevos, de cedro 
y caoba: todos refoexados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che. o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras. 26. entre Manrique y 
Tenerife: L a Segunda de Mastache. , 
%ota se venden piezas sueltas y mué-
jle» de todaa clase». J 
ÜOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de anto-
móviles y accesorios, fraa 
surtido L ~ piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
S E - V E K D I : U2í M A G N E T O E C S C K . 
i blindado, c-n San Lázaro y Escoüar, ta-
í l ler. 
| 4 74SC__ lg " 
JTQTXB D E IZTCi GA-lier l íquido; es para 
cainidn. Ahrens Uno. 
• 7. Teléfono M-676». 
frente a Almcndares 
/elázqu^z, ¿5 , ana ccadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
Vendo vario» fino» de marcha y guRl-
. trapeo, del pala y americanos Ten^c 
, do» maestros de jugar al polo. 26 caba-
llos de tiro de 7-1 2 cuartas, un benitc 
aereen tal obscuro de S-l 4 cuarta», cru-
zado Ce andaluz, una pareja dorada 7 
. y media cuartas, una negra, para tren 
! funerario, vario» caballito» Pony», una 
i bonita jaca gran caminador» con su al-
. barda cr io ja , propia para peraona d« 
¡ gusto, todo barat í s imo. Colén, 1. Galán. 
, 46826 14 n 
V E N D O U N Z 
\ Iones para cui 
i montar encima 
teU^PrtStp», ' r ^ i t i T Í i n « c U r e a S E V E N D E R N M A R I N A T A T A R E S 
I p"'kfe j número 3. muias nuevas de 7 1¡3 
474«e ! • n I» • cuarLas. 20 mulos de trabajo. 4 
|-|' -• ——• : — _ _ - i muía» d̂  monta. 4 caballos de monta. 
I COCINA D E GAS, S B T R N D R U N A 14 cabanc3 de monta. 1 montara crio'la 





P u * 
j - - . j . marca "State , con cuatro 
ílus.' reververo. homo y asudor. 
• veric e informan en 15. esquina 
Vedado. Teléfono F-SODO. 




H A B A N A 
O 85S1 rdlO 
U R G E V E N D E R L O . P O R » B N B U E -
nas condiciones, está trabajando. Pre-
cio 0̂0 p^soa al contado, no q"16»"0 Pf " I 
lucheros. es buen negocio, en la n i l s" i° 
se vende una bailadera completamente 
nueva v un filtro de nevera. 16. número Idos 
246 esquina F . Vedado. Expreso Zamo-
rar.V Teléfono K-2668 
S E V E N D E UN PORD D E I i 21, MOTOR 
a toda prueba, con ó rueda» de alambre, ¡ 
4 gomas nuevas de cuerda, vestidura de , 
primera, fuelle nuevo. 4 amortiguado-
res. dos defensas y parabrisa moderno; 
v varios extras, uto 8.1o. Precio $8a0 00 I 
Su duefio: Agust ín López. 11 r^o. 10 







ía y sopeia grande. 
TA C A M A R A E O -
t galería 8 por 10 
>ta vale en las ca-
peaos yo la doy 
nte Tripo y demás 





4.6S4 12 N . 
COMPRO CU5fA E U R O P E A C H I C A , D B 
cuatro asientos, en buen esr 
is Hno Garaee PrTncine. Por 
"á y 7, teléfono M-6769. 





CANDIDO G O K Z A X E Z . — M E C A N I C O 
electricista- Arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. Instala-
ciones en general. Trabajos garantiza-
dos. Precios económicos. Taller: Linea 
156. frente al paradero del Vedado. Or-
denes: Teléfono F-8157. 
i T 2 H ' 12 n. 
12. troy. 15 bicicletas, arreos, 20 val 
..•a» Jos í .n . 20 Gles.-y, teléfono 1-137S 
Jarro y Cuervo. 
W U 12 n 
PAVOS REALES 
Se Tenden barato$ en U Quinta Pa-
latino. Ceno. 
C8421 8 d 4 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
I.A BSTREIIIJA, IIA PAVOBITA, T B -
éfjnr.» A-3976, A-420S v San Hí! 
^Oíás. 98. de Hipólito Buáree Esta» 
-ros sgenrias ofrecen al pflbllco un'BM. 
' •V0.?? mejorado por plnguna otra. 
H t f i " i r > i , 
N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 ceiibVgi 
D E D I A E N D I A 
E l huevo americano, es bastante 
parecido al de gallina. A la vista 
cualquiera los confundir ía , sino fue-
ra por esta apreciable diferencia: 
que el huevo americano tiene la cas-
cara muy l impia y el de gallina, l l a -
mado por otro nombre "huevo del 
pa í s " , lo lanzan al mercado, con las 
debidas precauciones para su frágil 
naturaleza y después de embarrarlo 
en t ier ra colorada, para reafirmar su 
autenticidad. 
Pero si a la vista cabe la equivo-
cación, cuando se hace uso del olfato 
y del paladar, ya no caben confu-
siones: el huevo americano huele a 
agua de San Diego de los Baños y 
sabe a lo mismo, mezclado con algo 
peor, completamente indefinible. 
Teór icamente la diferencia esen-
cial entre ambas clases de huevos, 
es terminante: el americano, no es 
comestible. Y desafiamos al Depar-
tamento de Avicul tura de los Esta-
dos Unidos a que nos demuestre lo 
contrario, .siempre y cuando la prue-
ba pericial se verifique en la Haba-
na. Porque en los Estados Unidos la i 
cosa puede que sea diferente; lo se-
rá, con seguridad absoluta. ¡Bue-
nos son aquellos consumidores para 
consentir que en una huever í a les 
vendan por huevos de gallina una 
imitación tan mal hecha I Pase que 
la imitación fuera disimulada, como 
esa que los dulceros emplean para 
colorear los dulces, que no huele 
mal y sólo es intoxicante en dosis 
elevadas, psro una mixtificación tan 
lu rda , sobre ser i r r i tante para el es-
tómago, es i rr i tante para el án imo 
del ciudadano consciente de sus de-
rechos y de lo que son los huevos 
ta "Agr icu l tura y Zootecnia", donde 
t a m b i é n se consigna esta original 
definición de las posturas de ave: 
"Es el huevo un alimento que l le-
ga hasta el consumidor sin ni siquie-
ra haber sido visto n i tocado por el 
comerciante, puesto que ese maravi-
lloso germen d? vida y preciado a l i -
mento, tan rico en vitaminas, es 
construido por su fabricante—la ga-
l l i na—y puesto en 
CONTRA E L 
GOBERNADOR DE 
PUERTO RICO 
De nuestra Redacción en Nueva York 
NUEVA YORK, noviembre 10. 
Mañana será recibido en Wash-
Luis Graner y la Exposición de sus 
cuadros 
L A D O B L E ODISEA D E L 
L A U R E A D O PINTOR 
Doble odisea: moral y material. 
Puede Luis Graner, el celebrado in^ton el Presidente del Senado de nintor w i , x I i ÜOK 
Puerto Rico don Antomo Parce ló! d L c l r q u ' 0 ^ ' ^ ^ £ r d o ^ d X * ' 
cjue viene en nombre del partido y menos mal s i T u d í e s e decir qu¿ 
0 . , unionista de aquella isla, para i n - ha tPrmJno^^ puuieae JÍU.-
ticamente cerrados, llegando hasta la j t i tuído el actual Gobernador Mr. en 
mesa del consumidor ^ntocado por la 
mano del hombre 
sus ratos de lucidez. Porque 
del ave fénix que se siente revivir 
de eus cenizas. . . 
Son pocos cuadros los que Graner 
expone: son pocos, y si Graner no 
fuese quien es en el mundo del Ar-
te, ser ían la revelación de un artis-
ta verdaderamente genial. 
Riverside Park—Central Park— 
"Sol i tud" (Soledad) Riverside, de 
tíoche—El árbol solitario. (Vendido) 
CRONOLOCIA UNIVERSAL 
ESPECIALMENTE^ DE J U B A Y ESPA^ 




Gl i íALT 
Mont Reilly, contra el que se hacen Graner. (Migue rde Z á r r a g a nos ' lo ' •—Autorretrato—Retrato de señora 
graves cargos^ , ^ I dijo tiempo a t fás desde su interesan- i —Casa Blanca, de noche—Efecto de 
oAi„ «o a«iir-ihT« al EI senor Barce10 i rá a la Casa te Información diaria neovorkina) ^ n a — C a í d a de la tarde, en el 
Definición que sólo es aphc e al acompañado del Comisiona- sacudido v i o l e n t . a S ^ ^ ^ 
Estos son los t í tu los Je los cua-
dros. 
huevo americano en que és te consis- do Residente señor Córdoba Dávila versidad, perdió cuanto ten ía - per-
te t ambién en un paquete he rmé t i ca - y del Alcalde de San Juan, señor dió magníficas telas por él pintadas. 
mente cerrado, 
pe la cascara. . 
mo l ¡cascaras! 
Pero cuando se rom-
¡ya no es lo mis-
E l premio Nobel de l i teratura, aca-
ba de ser adjudicado a Don Jacinto 
Benavente. 
Acompañemos en su sentimiento a 
Don R a m ó n Pérez de Ayala y com-
pañeros de crí t ica, cuyos intereses 
creados no fueron tomados en cuen-
ta al hacerse esa adjudicación. 
.ra\ieso. j sacrificadas por atender a las más 
Estos señores conferenciaron hoy| perentorias necesidades; perdió la 
extensamente con el Secretario de la; salud y errante, sin medios para su 
Guerra, Mr, Weeks. 
ZARRAGA. 
sostén, sintió que la razón se le es-
capaba, y en tales condiciones se lle-
Las personas de buen gusto, las 
que apetezcan unos momentos de 
sensación ar t ís t ica , aquellos que quie-
ran adornar su hogar con una ver-
dadera joya, deben hacer una visita 
tomó parte ayer en unas maniobres 
militares. 
Como sargento del regimiento dell 
Rey mandó un grupo de soldados y 
estuvo Junto con ellos en las t r ín-
chelas durante un simulacro de ba-i 
talla. 
vert ir lo, no nos comprometemos a 
t-ealizar la demostración en los Esta-
dófl Unidos: porque estamos seguros I 
de que los consumidores de ose país j 
no conocen el huevo americano y se 1 
ha r í a imposible conseguirse uno de ' 
esa clase en un establecimiento pú- • 
blico. 
En cambio aqu í—sépan lo con ale-
gr ía los especialistas en (Mifcnnoda- ¡ 
des de las vías digestivas—se es tán | 
importando, según las es tadís t icas ¡ 
de 1921, huevos americanos por va- | 
lor de $0,500,000, sin que a la Sa-
nidad se 1c haya ocurrido investigar 
de qué es ta rán hechos. 
Gravís ima la denuncia presentada 
! por el señor Benito Lagueruela, uno 
^ de los derrotados aspirantes a la A l -
caldía . 
Cuenta Don Benito que un grupo 
«le sus adversarios polít icos, al dar-
se cuenta de que él se estaba 11c-
j vando el gato a l agua en un colegio, 
i t omó una resolución heroica: la de 
j administrarle una droga de ese ca-
| r ác t e r al miembro de la mesa que 
i representaba los intereses de Don 
I Benito. Y se la administraron va-
! l iéndose de una gaseosa. E l efecto, 
según el denunciante, fué tremendo. 
KI referido miembro de la mesa, \ 
llamado Lázaro Vicente, se quedó 
sobre la ídem, como un vulgar ex-
pediente, sin pizca de conocimiento. 
; V, cuando llegó Don Benito, no en-
! cen t ró forma de resucitarlo, aunque 
j l legó a probar con las palabras bí-
| bllcas que hicieron dejar el sepulcro 
¡ .. su santo homónimo . P u é inút i l que 
| h dijeran l eván ta te y anda. No h i -
zo caso. A l f in l legó un médico , 
¡ que m á s que médico , debe ser un 
j psicólogo y le p rop inó el remedio 
i ideal para que resucite un cr io l lo : 
luna tacita de café carretero. T o r n ó 
E L JEFE D E L GOBIERNO CALLA 
ANTE E L CONFLICTO D E LAS 
U NTAS M I L I T A R E S Y E L PUE-
BLO C H I L L A Y LAS DENUESTA 
MADRID, noviembre 10. 
líl Presidente del Cinsejo, señor 
Sánchez Guerra, no quiso hoy ha-
cer declaración alguna referente a 
las dificultades surgidas en el Ejér-
cito. 
Se l imitó a decir que había pues-
to el asunto en manos del Capi tán 
Cronefal y que por lo tanto no podía 
comentar un asunto que se encentra-1 
ba sometido al juicio de otra auto-
ridad. 
Los estudiantes formaron una me-
n i i e s t a d ó n en las calles de Madrid. 
El nombre de MUlán Astray fué 
objeto de estruendosas ovaciones 
mientras que las Juntas Militares 
(•ran objeto de "mueras" y de gritos 
"abajo". 
La policía logró disolver a loa 
manifestantes. 
así a la vida Lázaro Vicente. Y aun-
Y sin que a nuestros agricultores | qU9 no vu(\o decir lo que pasó d i l -
les haya ocurrido que ellos po- ! VRnte su SUcño, Don Benito, sin ne-
cesidad de toinAi- hero ína , t o m ó 
también la resolución heroica de po-
deres, fomentando las crías de aves. ! nerie al asno muerto la cebada al 
Esta consideración y aquel dato rabo. 
dr ían ganarse esos seis millones y 
medio que se embolsan los importa 
estadís t ico, los hemos visto publica-
dos en el ú l t imo n ú m e r o de la revis-
V Formuló la correspondiente de-
nuncia. 
IWlLIiAN ASTRAY, A L PEDIR SU 
RETIRO. PUBLICA UN SENSACIO-
N A L MANIFIESTO 
MADRID noviembre 10. 
El jefe de la Legión Extranjera, 
teniente coronel Millán Astray, ha 
dirigido un documento al Rey y un 
manifiesto a l país , en los cuales de-
clara haber pedido su retiro. gó a la Redacción del D I A R I O en i a la Exposición, y a Graner, por laa 
Dice que su decisión ?e funda en Nueva York y hal ló en Z á r r a g a un I tardes. En E l Encanto, en el tercer 
la ac tuac ión del poder subversivoj firme punto de apoyo, tan firme, que I piso; en la casa que es albergue de 
que vienen ejerciendo las Juntas M i - l e l milagro se ha realizado: Graner la moda y de la elegancia; casa a la 
l i a res , que imposibili tan el exacto es tá en la Habana, ha conseguido que un espí r i tu refinado, Pepín Ro-
cumpllmlento de los deberes de la lo que deseaba. dr íguez, atrae cuanto valen ciencias, 
(lii 'ciplina. | Si no fuese por Z á r r a g a — n o s de- letras y arte en general, há l lase ins-
—Cuba.—Estrada 
lecto. Marzo 18. 
España .—Via je del Rey a Ca-
narias. Marzo 26. 
Cuba.—Derribo del Mercado 
de Cristina. Marzo 29. 
El DIARIO DE LA MARINA, 
estrena sus máqu inas de lino-
tipo. A b r i l 10. 
Compañía de opereta inglesa. 
Estreno de "Florodora" en el 
Nacional. Abr i l 14. 
Estados Unidos.—Terremoto de 
San Francisco. Abr i l 18. 
Pa r í s .—Muere el sabio quími-
co Mr. Cune de un accidente 
de camión. A b r i l 19. 
Cuba.—Viene a la Habana el 
famoso char la tán M. Novack, 
de las peonías. Mayo. 
Estación naval en Guantána-
mo. Mayo 6. 
Tratado de comercio con In-
glaterra. Mayo 23. 
España .—Casamien to del Rey 
Alfonso X I I I con Victoria Eu-
genia. Atentado contra los re-
yes al salir de la iglesia. Ma-
yo 31. 
Pr i s ión y tuicidlo del autor 
del atentado. Mateo Morralls. 
Junio 2. 
Pruebas del Telokinp inventa-
do por Torres Quevedo, para 
di r ig i r un buque a distancia. 
Junio 19. 
Londres.—Muere el cantante 
español Manuel García a los 
102 años de edad. Julio 2. 
España .—Se crea la Solidari-
dad Catalana. Julio 8. 
Cuba.—Muere el poeta Abe-
lardo Farros Julio 13. 
Don Julio Cárdenas alcalde de 
la Habana. Agosto 2. 
España .—Nauf rag io del vapor 
Sirio. Agosto 5. 
Chile.—Terremoto de Valpa-
ra íso . Agosto 16-17. 
Cuba.—Alzamiento de Pino 
Guerra y otros contra Estrada 
Palma. Agosto 19. 
Muerte de Quint ín Banderas. 
Agosto 22. 
Muere la poetisa Mercedes Ma-
tamoros. Agosto 25. 
Combate de Consolación del 
Sur. Septiembre 9. 
Desembarcan fuerzas america-
nas. Septiembre 13. 
Combate de Wajay. Septiem-
bre 14. 
Desembarca Mr. Taft. Septiem-
bre 20. 
Estrada Palma dimite. Sep-
tiembre 25. 
Mr. Magoon gobernador de la: 
Isla. Octubre 4. 
España .—Congreso de la Len-, 
gua Catalana Octubre 13. I 
Cuba.—Ciclones en la Habana, 
17-18 octubre. 
Cuba.—Salen de la R 
restos de Vico. Mav? 
Consagración a& 
l>i iz obispo de Pina 
Junio 11. na 
Mo-
do en Santa Clara.'julio'? 
Marruecos r.oo •>,,-._ 
lítOS. 
¡ Refiere Millán Astray que e sc r ib ió ' c í a ayer el artista—hubiese muerto 
spafia por 
Benavente 
Satisfacción general en I 
la distinción concedida 
Gran sensación causaron las manifestaciones hechas por 
Millán Astray. - Censuras unánimes a las Juntas Milita-
res. - Un juez militar. - La Asamblea Liberal. 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
MJi /LAN ASTHAV CITADO A DE-ES GENERAL, E N ' ESPAÑA, E L 
talado Graner, con sus cuadros. 
Nosotros hacemos el camino con 
frecuencia, aprovechando los pocos 
días que quedan de exposición y lo 
recomendamos a quienes quieran ele-
var el espír i tu , siquiera sea por unos 
momentos, a las azules regiones que 
son las alcanzadas por el bril lante 
al Presidente del Consejo detal lán- Graner. Gracias a él, lo que equiva-
ilSie las persecuciones de que es oh-(le a decir al DIARIO DE L A M A R I -
jeto la oficialidad del Tercio E x - ' N A , recibí socorros y alientos, y aquí 
tranjero por parte de las Juntas M i - estoy y tiempo me faltó al llegar 
litares y que el señor Sánchez Gue - ¡pa r a i r a dar las más rendidas gra-
rra le p romet ió que se h a r í a just l - .c las a los señores Conde del Rivero 
cía y que se pondr ía un f in a t a - ' y al Dr. José I . Rivero. 
les persecuciones. j E l pintor nos refiere sus cuitas; I pincel del maestro. 
Presenta Millán Astray una serie no las hacemos públ icas , por dolo-1 Graner piensa residir en la Haba-
Je documentadas alegaciones, con rosas, porque hasta cuando presa de na: tiene que i r por el rescate de 
laa que demuestra la persistente: súbi to entusiasmo nos dice: ¡Ahora algunos lienzos a Nueva York antes 
cnoducta de hostilidad que ha veni-1 sí que soy yo! ¡Ahora pinto como de establecerse aquí . Por egoísmo 
do observándose en contra de los nuncaly nos hace el elogio de los deb ié ramos procurar que se quedara; 
oficiales del Tercio. I cuadros que expone, y d'e los que | y ello se podr ía lograr sí sus telas 
El manifiesto del bravo mi l i t a r ha piensa i r a buscar a Nueva York, los se quec'aran antes, dando bri l lo a sa-
producido enorme sensación 
C L V I I A R EX R A T I F H AÍTOX D E 
SUS ACUSACIONES 
MADRID, noviembre 10. 
El teniente coronel Millán Astray 
comparecerá esta noche ante un 
-uez mil i tar . 
Se ha fijado para ello las diez de 
la noche. 
Tendrá que hacer una declara-
ción de lo que motivó el documento 
al Rey y el manifiesto a la opinión 
l úb l i c a , condenando las Juntas M i l i -
tares y que tanto revuelo ha produ-
cido. 
A l ser preguntado e! Alcalde de 
Madrid sobre si el Ayuntamiento era 
contrario a la existencia de las Jun-
tas Militares, se negó a dar una 
respuesta. 
BUFt fUETE V U E L V E A M A D R I D 
l E T U A N . noviembre 10. 
El Alto Comisario en Marruecos, 
general Burguete, salió de Te tuán 
:-)am Ceuta, de donde S-Í dir igió a 
Madrid, 
AFLUKNCIA DE POLITICOS L I B E -
RALES A LA ASAMBLEA DE 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, noviembre 10. 
La capital de Aragón se ve ates-
taba de políticos que han venido a 
temar parte en la Asamblea de coa-
lición de los partidos liberales. 
La Asamblea t endrá lugar en un 
teatro que tiene capacidad para tres 
mi l espectadores. 
Por la noche, se ce lebrará un ban-
quete de 750 cubiertos. 
Asis t i rán al mismo los jefes de los 
grupos liberales y sus partidarios de 
más relieve. 
M RILO POR L A CONCESION D E L 
P R E M I O 
sacrificados, los pignorados en mo 
mentes de angustia Infini ta , lejos de 
P R E N S A ' comunicarnos su a legr ía , casi infan COMENTARIOS D E L A 
MADRILEÑA A L A DLMISIONi D E : t i l , nos lastima; nos apena la visión dros? 
M I L L A N A S T R A Y . — . 
Iones particulares o a loa de algu-
nas florecientes sociedades. 
¿Se nos escaparán los bellos cua-
190' 
MADRID, noviembre 10. 
Comentando el hecho de haber 
CONCIERTO RADIO-MUSICAL 
NOBEL A B K N A V E N T E l d i m i t i d o su cargo el teniente coro-| 
nel Millán Astray, fundador y jefe 
MADRID, noviembre 10. 
La noticia de que el Premio No-
bel para Li teratura había sido con-
cedido al Insigne dramaturgo Jacin-
to Benavente fué recibida en Espa-
ña con gran entusiasmo y los l i te-
ratos más notables del país se mues-
t m n conformes en reconocer en Be-
navente a uno de los representan-
tes de mayores mér i tos entre todos 
los autores del mundo. 
"La Liber tad" dice que los espa-
de la Legión Extranjera, dice el " A l Programa quq será trasmitido por 
B C": l i a Es tac ión Radiotelefónica P. W. X . 
"Si las revelaciones que hace Mí-i de la Cuban Telephone Company, a 
Ilán Astray son verdaderas y los! las 8 y 30 p. m. del día 11 de no-
coacclonlstas no son castigados In- viembre de 1922. 
mediatamente con severidad, el Go-
bierno no puede continuar por más 
tiempo representando a la nac ión; 
pero, si en cambio aquél las fuesen 
falsas ser ía deber del Gobierno el 
in f l ig i r un castigo márJmo al te-
niente coronel Millán Astray' 
" E l Sol" opina en la forma s ¡ -
PRIMERA PARTE 
3 Princesita (La de ojos azules). 
J. Padilla. Cantada por la soprano 
señor i ta Olga Espinosa, acompaña-
da al plano por la señor i ta Rosa 
J a é n . 
2 L i t t l e Grey Home i n the west. 
5 Viva Navarra. Joaqu ín Larre-
gla. Jota de concierto, ejecutada al 
piano por la señor i ta Hi lda Fortu-
ny. 
SEGUNDA PARTE 
1 Canción Veneciana. S. López. 
Cantaú'a por la soprano señor i ta Ol-
ga Espinosa, acompañada al piano 
por la señor i ta Rosa Jaén . 
2 Prlere. Boellnann. Solo de vio-
loncello ejecutado por el señor Ro-
berto de la Torre, acompañado al 
piano por la señor i ta Lina Campu-
zano de la Torre. 
3 Madame Butterfly. Puccini. Ro 
manza cantada por la soprano seño-
r i t a Elodia Mar t ín Rivero, acom-
E.cpaña.—Fórmase la Acade-
mia Gallega en la Coruña. , 
Octubre 18. 
El doctor Ramón y Cajal ob-
tiene el Premio Nobel. Octu-
bre 27. 
Ministerio Moret. Nov. 29. 
Ministerio Vega Armijo . Di-
ciembre 4. 
Monumento a Serafí Pitarra 
en Barcelona. Diciembre 26. 
Estados Unidos.— Conflicto 
con el J apón , por ¡o de Cali-
fornia. Diciembre. 
E s p a ñ a . — E s t e año y el si-
guiente ocurren muchas explo-
siones de borabo.s por los anar-
quistas. 
—Cuba.—El Teatro Nacional 
propiedad del Centro Gallego. 
Enero 23. 
J á m a l e a.— Terremotos en 
Kingston. Ene ró 14. 
Cuba.—Beneficio de María Ba-
rrientes. Enero 18. 
E s p a ñ a . — Ministerio Maura. 
Enero 19. 
Italia.—Muere el poeta Car-
duccl. Febrero 15. 
Cuba.—Huelga de tabaqueros. 
Febrero 24. 
E s p a ñ a . — M u e r e José E. Trlay, 
redactor del DIARIO DE LA 
MARINA en Madrid. Mj rzo 4. 
Nace el pr íncipe de Asturias. 
Mayo 10. 
Portugal.—jUan Pranff 
ce dictador. Junio " f ? 
Africa.—Atrocidade/;B 
negros en el Congo bJS*l 
indígenas einicran r 8a-U 
r u b a . - N u e v c S i y ^ 
tro de Dependientes ^ 
España—Centenar io H 1 
pronceda. Julio 4 Qe 
Pruebas del dirigi0ic T J 
Quevedo en Guadalaja^ 
lio 10. J 
Cuba.—Termina ^ hueU 
tabaqueros empezada en f, 
ro. Julio 13 0 en y 
Homenaje a M. Serafín Pj-Ü 
cl r . Jm , ^ 
•Los moros . 
ten horrores en Ca-a M 
Agosto 7. 
España.—Inauguración d. 
Catedral de Vitoria. Agofl. 
Marruecos.—Bombardeo di" 
sablanca. Agosto 9. 
Cuba.—Unos alzados en 
majuaní . Agosto 10 
Africa.—Los boers regaij 
Rey de Inglaterra el diam 
Cullinan, el mayor del míIij 
valuado on 700 mil ¿2 
Agosto 19. 
Marruecos.--Muley Hafid!» 
bracio Sultán. Agosto 23 
España .—Fracasa e! det» 
inglés Arrow en Barcel 
Septiembre 13 
Grandes inuudaeiones en 
laga. Septiembre 15. 
Grandes inundaciones ei 
Llobregat, Cataluña. Oct. i 
Cuba.—Proyecto de un moi 
mentó de Vara de Rey j 
Pepe de Arn.as. Octubre n. 
España .—El Rey en Bart!; 
na. Octubre 19. 
Inundaciones en el Ebro (Ti 
tosa). Octubre 24. 
Cuba.—La compañía Guerral 




Francia.—Proceso Herbé, i:t 
mili tarista, en París. No?. lj 
Cuba.—Tina di Lorenio 
Payret. Diciembre 2. 
Inglaterra.—Muere Lord K( 
vln. Dicieni l iñ 17. 
Estados luidos.—La Escun 
americana parte para un ti 




Nueva York.—Se abre el tí 
nel del Este. Enero 9. 
Uoma.—Juiüieo del Pa?? ^ 
X. Enero X. 
Cuba.—Ras de mar en el SÉ 
dado. Enero 12. 
Lisboa.—Asesinato del reíÜ 
Portugal y del príncipe M 
dero. Febrero 2 
Cuba.—Creación del Obw 
torio Nacional. Febiero 
Tranvías eléctricos en Santif 
go de Cuba. Febrero. 
Nuera York—Se abre el Mj 
del Oeste. Marzo. 
Cuba.—Muere el poeta Mans 
Curros Ennquez, redactor 4 
DIARIO DE LA MARINA 
Marzo. . . 
Llega la Nautilus a la 
na. 24 junio. 
España.—Ejecución de Bul'8 
Barcelona. Agosto 8. 
Muere el violinista Pablo » 
rása te . Agosto 20. 
Australia.—La Escuadra »» 
ricana llega a Sidney. Ago-
19. 
España .—Tercer centenario 
la Universidad de Oviedo. &«i 
tiembre. . 
Londres.—Celébrase el 
greso Eucan'stico. Sep. 
Cuba.—Inauguración de 1» 
t a túa de Cervantes en »» 
baña. Noviembre L 
Muere don Tomás Estrao» | 




ñoles pueden sentirse orgullosos de gu íen t e : 
la dist inción con que se ha honra - ¡ " ¿ N o cree el Gobierno que ha l ie- Hermann Lohr . Cantada en inglés ! p a ñ a d a al piano por su profesora se 
do a uno de sus compatriotas m á s gado ya el momento de una ínter-1 por la soprano señor i ta Elodia Mar-j ño r i t a María Teresa Santacana. 
preclaros, y declara que Benavente vención directa en el asunto de l a s ' t í n - R I v e r o , Jr. acompañada al pía-1 4 El Cisne. Saint Saens. Solo de 
tiene mér i tos sobrantes para hacer-
se acreedor a la dist inción que se 
le ha conferido. 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS EN 
ÍIANTOBRAS M I L I T A R E S D E 
OTOÑO 
MADRID, noviembre 10. 
Juntas Mili tares? ' ' 
" E l Imparc la l" escribe que cada 
d ía que pasa se hace m á s imperativo 
que se decida el problema que existe 
eu el Ejérc i to y que el Parlamento 
debe actuar con la mayor decis ión." 
"E L ibe ra l " pregunta quién con 
1 no por el señor Antonio Mar t ín-Rive- ' violoncello ejecutado por el señor Distineuldo amieo 
m**^M*jr**r*jr'W4r*^*****M'¿r^M*jvMjVMjrMM*M***Jr********** 
LOS POPULARES Y LAS 
ELECCIONES 
Habana, noviembre 10 de 1922. 
Sr, Dr. José Rivero. 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
ro. Jr. ¡ R o b e r t o de la Torre, acompañado Ruego a usted encarecidamente, 
The Revelat íon. Robertw- Ser- j a l piano porcia s eño ra Lina Campu-; dé publicidad en lugar visible de ese 
importante diario, a la nota adjunta. vice. Poesía recitada en inglés por 
el señor Antonio Mart ín Rivero. 
4 Amar y sufrir. Luis G, Jorda. 
Cantada por la soprano señor i ta Elo-
S. A. Real el Principe de Asturias res. 
t e s t a r á a las acusaciones de Millán día Mart ín Rivero, acompañada al 
Asiray para evitar males aún peo-l plano por su profesora la señor i ta 
E L SUICIDIO DE 
ALEJANDRO 
Batabanó, noviembre l • 
DIARIO DE LA M A B ü g ^ 
Se ha exclarecido el nnsj 
rodeaba el suicidio del eo 
terio 
tacana. Mar ía Teresa Santacana. 
zano de la Torre. 
5 Torna Amere. iMelodfa l . A. I copia del acuerdo tomado por mlem- esta Aduana Alelandro A 
Buzzi-Peccia. Cantada por la sopra-1 bros del Ejecutivo Nacional del Par-
no señor i ta Elodia Mart ín Rivero, 1 t ido que presido, 
acompañada al piano por su profe-j Muchas gracias y quedo suyo 
sora la señor i ta María Teresa San-: aftmo. amigo y s. s.. 
u m\m EDICION oa PROXIMO DOMINGO 12 OE NOVIEMBRE 
Agust ín CRUZ, 
En la oficina del señor Presiden-
te del Ejecutivo Nacional del Par-
tido Popular, se reunieron en la tar-
de de hoy, bajo la Presidencia del 
dootor Agust ín Cruz, gran n ú m e -
ro de personalidades directoras del 
Partido, entre los cuales figuraban i donde se le encontró 
iM-yo hecho di ayer c>íen^,nUr 
Se sabe que antes de áa(j01 
tr i su vida estuvo ac°mcPhino; ^ 
11113 mujer en el Hotel . vjtjti 
coi; ella se metió en una ^ lB, í 
y r.ue después de apag**. : 
"hizo tres disparos. frej« 
La mujer salió ilesa. P*™ 1» 
do seguramente Abreus aban0 bía matado o malherioo 
la habi tación, " ^ ' / ^ ¡ ¡ J t o . 
en 
»KL D E B A T E " ABOGA POR E L 
CISTICO DE LOS TERRORISTAS | f 
DE B I L B A O jg; 
MADRID, noviembre 10. i 
" E l Debate" condena duramente; E 
!a acción del Gobierno al aplazar el G 
Juicio de los terroristas de Bilbao, & 
para evitar que cunda la huelga. ! U 
Dice que la justicia en España & 
suele aplicarse con lenti tud aun en [J1 
u's tiempos normales y sugiere que'i)! 
el castigo de los terroristas debería ^ 
efectuarse en seguida ya que, de (J 
no ser así , la sentencia pierde sus 
c-foctos de ser un ejemplo. | nj 
Insta a que se siga el juicio de los.p] 
terroristas que asesinaron al geren-!i{J 
te de los Altos Hornos, haciendo re-i 'n 
saliar quo a pesar de que el crimen. £ 
AJPLEMENT0 LITERARIO 
''Las Siete Reinas de Felipe 11", cuento.— 
"Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador", na-
rración histórica por uno de sus ayudantes durante 
la Guerra de la Independencia.—"Mr. Gray de los 
Estados Unidos de América", un nuevo episodio, 
lleno de misterio y completamente independiente de 
los anteriores.—"Cecilia Valdés o la Loma del 
Angel", continuación de la novela de costumbres 
cubanas.—"Algunas instantáneas Habaneras". Im-
presiones de nuestra capital por un yankee.—"En la 
Cita, poesía de £ l^- r f Pérez FFuentes. — "La 
Corte oe Amor,' episodio de una novela de 
Pedro Giralt.—"El hijo único", historieta cómica 
de Morphy. 
SUPLEMENTO EN R0T0GRABAD0 
Perspeciiva de! proyectado Stadium de la Uni-
versidad de la Habana.—El Presidente de Portugal 
colocando la primera piedra del monumento que ha 
de erigirse en Río de Janeiro como testimonio de 
la cordialidad entre portugueses y brasileños.— 
Abd-El-Krim y sus prisioneros.—Socorros america-
nos en Esmirna.—Interesante doble plana dedica-
da a la parte artística de Guanabacoa.-—La llega-
da de los Obispos de la Habana y Matanzas.—El 
Teatro Principal de la Comedia y sus artistas.—La 
casa natal de Martí, en ruinas.— ESPLENDIDA DO-
BLE PLANA DE LOS TRIUNFADORES DE NUES-
TRO CONCURSO CINEMATOGRAFICO. 
D E GOBERNACION 
todos los miembros del Ejecutivo Xa 
cional que se encuentran en la Ha-
bana. 
Se examinó el problema electoral 
a la luz de las informaciones que 
hasta ahora se tienen de lo ocurri-
Cí do en esta capital y en otras locali-
(n dades de la Repúbl ica , y se acordó 
5j que los elementos directores del Par-1 
[ j | t ido procedan a 
N Irregularidades de q_-
se tengan noticias, y que se han tar de aquella a(iore!» 
producide en daño de los candidatos contra los conserva 
populares y de la pureza del sufra- j sClCIDl0 
CONTRA l N SI P E B V I ^ 
El Gobernador j0 de 
perseguir todas las ha dirigido a,_be , ..nervi*'1' ^ 
,  ue se tienen o nación aclis?.ncr° j ^ g d de atr0p 
gio. 
Del cumplimiento de este acuerdo 
se espera, con sólido fundamento En Surgidero de — d0 que var íe el resultado aparente de cidó ayer, ^ ^ ^ " " ¿ ^ a n a 
las elecciones en muchos lugares. Inspector £ ® j o g é 
singularmente, en lo que se refiere 
a la Alcaldía de la Habana, donde 
corregidas las irregularidades ma-
nifiestas que se denuncian, el t r i un -
fo del señor Lagueruela queda r í a 
asegurado. 
También se tomó el acuerdo de 
puerto nombrado 
Abreu. 
PRESIXTO ASBSfl* J 
ha ^doadQ<á 
O i e a . ü V ¿ En La Esperanza do un i nd iv iduo^ose^ -^ . . ^ 
reunir lo antes posible al Ejecutivo . se acusa de ^ ^ ^ ¿ o de ^ 
fué cometido hace dos años , sus a u - l k 
tores aún no han sido castigados. I £53s^a5£53HSZ5Z5ZSEF£jH5E5Z5ZSR5E5H5E52S^ Habana, 10 de noviembre de 1922. ' de un joven apei 
Nacional. 
